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Class of I9 IS 
ur duates indivated y n 
NEW YORK LAW SCHOOL 
ALUMNI ROSTER 
Note - Years of attendance ar 
incomrlete. 
Deceased Alumni omitted. 
NAME 
AARON, EMIL LEWIS 
A.ARON, H. RI CHARD 
AARON, MARK 
AARONSON, HAROLD O. 
AARONSON, JACOB S, 
ABBE, LEO T. 
ABoETT, J. SPENCER 
ABBEY, ST~P~~tt HENRY 
ABBOTT, DONALD B. 
ABBOTT, GEO~GE W. 
ABBOTT, GEORGE WASHI.NGTON 
ABBOTT. HENRY HULBUT 
ABBOTT. WORTH PICKET 
ABBOTT,. WRIGHT VASCO 
ABE, LEO T. 
ABEEL, NEILSON 
ABELES, EDMUND 




ABENDSCHEIN, ALBERT V. 
ABENDSCHEIN, STEPHEN HENRY 
ABERNETHY, GEORGE HALSEY 
ABLOWITZ, ABRAHAM 
ABRAHAM, SAMUEL H. 
ABRAHAM, SAMUEL HENRY 










ABRAMS, BENJAMIN T. 
ABRAMS, FRANK 
ABRAMS, LEWIS T. 
ABRAMS, LOUIS JULIUS 
ABRAMS, MAURICE 




ABRAMSON, NATHAN A. 
ABRAMSON, NATHAN M. 
ABRAMSON, WILLIAM 
ABRAMSON, WILLIAM 
ABROMEIT, CARL MARTIN 
ACHESON, JOHN H. (DR. 1 
ACKEN, GEORGE ALONZO 
ACKER, BENJAMIN A. 
ACKER, FREDERICK EDWARD 
ACKERMAN, ALBERT E. 
ACKERSON, ALEXANDER 
ACKERMAN, JOHN JAMES 
ACKERMAN. JOHN JAMES 
ACKERMAN, MAX 
ACKERSON, CECIL S 
ACKERSON. HENRY E. HON. 
ACKERSON, JOHN T. 
ACKLEY, LEWIS ARTHUR 
ACTON, WILLIAM H. 
ADAIR, MONTAGUE 
ADAM, THOMAS JR. 
ADAMI, FRANCIS T. 
ADAMO, JOSEPH 
ADAMS, A. GORDON 
ADAMS, ALBERT JAMES JR. 
ADAMS, ALVARO JUSTIN 
ADAMS, BENJAMIN HAYWOOD 
ADAMS, BERTRAM J. 
'~DAMS, CLEMENT STEPHEN 
ADDRESS 
20-'llr.oad St. NYC 
17 Gramercy Pk. NYC 
110 Wo 42 St. NYC 
152 W. 42 St. NYC 
1795 Riverside Dr. NYC 
307 f. 44 St. NYC 
348 E. 4R ~t. NYC 
117 Orient Ave. Yonkers, NY 
1509 Charlotte St. NYC 
44 W. 56 St. NYC 



















100 Center St. NYC f NYC 
15 E. 40 St. NYC 






290 Covent St •. Bklyn, NY 
261 B'way, NYC 
261 B'way, NYC 
21 Pease Ave. Mt Vernon, NY 
291 B'way, NYC 
52 B 'we..y, ;.;ye 
155 Fifth Aveo Bklyn, NY 
30 Broad Sto NYC 
285 Riverside Dro NYC 
252 Hews St. Bklyn, NY 
1501 B'way, NYC 
191 Joralemon St. Bklyn, NY 
1501 B'way, NYC 
270 B'way, NYC 


















Brierwood Manor Apt.White PlainsNY 
























391 E. 149 Sto Bronx, NY 
61 B'way, NYC 
1565 Townsend Ave. Bronx, NY 
80 Centre St. NYC 
1070 Park Ave. NYC 
1440 B'way, NYC 
120 B'way, NYC 
401 B'way, NYC 
140 West St. NYC 
170 B'way, NYC 
300 Kinderk~rr.ack Rrl. Westwood, NJ 
501 ~est 138 St. NYC 
110 East 42 Sto NYC 
1450 B'way, NYC 
175 ~ain St. White Plains, ·NY 
175 Main St. White Plains, NY 
60 East 42 St~ NYC 
Keyport, N.J. 
Supreme Court of New Jersey 
18-20 Main St. Keyport, N.J. 
259 W. 14 St. NYC 
122 St. Nicholas Ave. Bklyn, NY 
143-03 105 Ave, Jamaica, L.I. 
10 East 40 St. NYC 












270 B"way, NYC 1931-34-LLB 
1934-35-LLM 
1903 
- 1 ~ 
ADAMS , GEORGE ROYAL 
ADAMS , F • LEONARD 
ADAMS, JAMES T. 
ADAMS , JOEN Q,UIN CY, JR • 
ADAMS* J. pmcKNEY, H. 
ADAMS , IAWRENCE PAGE 
ADAMS , LOUIS B • 
ADAMS, NEWTON 
ADA.MS t RICHARD :FERGUSON 
ADAMS; ROBERT :m.ANKLlli 
ADAMS, THOMAS :FRANCIS 
ADAMS, THOMAS GORE 
ADDA, MOSES 
ADDA, PACIFIC 
A.DEI.Mit.N I DANIEL 
ADEIMAN, SAMUEL 
~EISON, JOSEPH 
.ADE I.MAN , ANTON 
.ADLER, HOWARD S • 
ADLER, JEROME L. 
. ADLER, JEROME 
.d. DLER MILTON 
~L'LER, MORRIS 
.cill LERMAN I JEROME s • 
ADLERSTEIN, HERMb. N • 
.... DI.MAN, JOSEPH M. 
. li.DO LPH, OTTO E • 
.di.DR IAL\J , MARCUS 
n.DRIANCE, HENRY BENSON 
AEDLION I LEON 
A.Flffi:NKRANT, CHARI.ES A. 
AGATE, :EREDERICK JOSEPH 
A.GENS, mEDERICK GIB.ARD JR • 
AGINSKY, LOUIS 
AGNEW, ARTHUR M • 
AGNEW, JAMES 
AGUIN"EK, ISAA.C S. 
AHERN, JOEN ~CIS 
AHLHEIM, HARRY J. 
AHRWE ILER, EDGAR ISSAAC 
AIKEN, MAX H,. 
AIKEN , WILLIAM P .• 
.AINSLIE, :BRANK P .• 
AJ'AMIAN, AARON 
AJAMIAN, HARRY 
AIACCHI, ORESTES SIIAS 
AI.BERS , HERMAN C • JR • 
.ALBERS , JULilJS 
AlBERS , LOUIS V .H .• 
ALBERT, MTHUR J ... 
ALBERT, HENRY B .• 
ALBERT, HENRY T .• 
ALBERT, ISIDORE 




ALBRIGHT, JACOB WILBUR 
.d.LBERTSON, J • LESTER 
AIJJOCK, WILLIAM .Al.EXANDER 
A.1J3ERTSON , MARTJN J .D • 
ALCORN, EJX}.b.R GREENVILIE 
AI.DAPE , MIGUEL G. 
~~LDER.i~ , BERNARD L. 
~LE m nm FF. .ti.RN 0 ID 
!1.lESKER, MONROE C. 
-iI.EXANDER , .A..RC~LD STEVENS 
ALEXANDER, CHESTER 
ilLEX.ANDER, EUGENE DAVENPORT 
i.LEXANDER , HENRY 
tlLEXAI.iIDER I HENRY E • 
~LEXANDER I HEl.\fRY M • JR • 
JilEXANDER, HOVlARD BRJNlEY 
ALEXANDER, JACOB J • 
ALEXANDER , JOHN • HON • 
.d.IEXANDER , LEWIS MAGNUS 
218-29 94th Dr1ve,Q,ueens,N .Y. 
24 Jerome Ave. ~Glen Rock, N .Y. 
?2 Wall St. N .Y .c. 
Winfield, L .I. 
89-47 210th St., Queens, L.I. 
7-14 150th St. ,Vlhitestone, N .Y. 
?29 W. 186th St., N .Y .c • 
261 Broadway, N .Y ,c • 
38 park Row, N .Y .c. 
1815 Monroe Ave. ,Bronx, N .Y • 
42 Broadway, N .Y .c • 
42 Broad way, N .Y .c • 
15 l W. 40 St • , N • Y .c • 
2 07 W. 106 th St • , N • Y .C • 
42 Broadway, N .Y .c • 
?9 Wall St. , N .Y .c • 
286 N. Broad St. ,El1zabeth,N .J • 
High & Spruce Sts. ,rT ewark ,N .J. 
2175 Hermany Ave. ,Bronx, N .Y. 
27 0 W. 141 St • , N .Y .c • 
51 East 9 0 St. , N .,Y .c • 
165 Broadway, N .Y .c. 
10 East 43 St., N .Y .c • 
15 2 W. 42 St • , N • Y .c • 
1501 Broadway, N .Y .c. 
391 E • 149 St. , N .Y .c • 
?37 Comm.unlpaw Ave.Jersey City,NJ 
165 Broadway, N .Y .c. 
J.501 Broadway, N .Y .C. 
28-53 Ste invre.y St. ,Q.ueens, N .Y. 
1823 E. 5th St. ,Brooklyn, N .Y. 
1249 Clay Ave., Bronx, N .Y. 
225 Vi• 71 St., N .Y .C • 
2?6 Firth .A.ve., N .Y .C • 
285 Madison Ave o, N .Y .c. 
271 North A.ve.,New Roohelle,N.Y. 
40 Town Path, M1neola, L.I. 
50 Broadway, N .Y .• C . • 
618 Vi. l36th St·~ N .Y .c .• 




































189 7 &2.S~ Gt · 
192~-~ ,' 
1905- ') ll' 





























400 :Fbrt Washington Ave • , 
l 'Viall St • , N .Y .c • 
N •• Y .c. 1896 
r. 
? East 42 St • , N • Y .c • 
341 Mad lson Ave • , N .Y .c .• 






3132 Perry Ave., N .Y. .c.. 1908 
609 Union St., Schenectady, N .• x. 1907-09 
Justice Supreme Ct. 4th Jud1o1al D1str1ot 
1894 
.-2-
ALEXANDER , NJ.ARK 
ALEXANDER, MITCHELL W. 
ALEX.ANDER, TOM MACKENZIE 
AIKEMAYER, EDWARD H • 
AlKON , ALVJN 
ALBERTSON , J • LESTER 
ALBERTSON , MAR TIN J • D • 
ALIARD , JASPER S • JR • 
ALIBEE 1 BURTON H • 
ALLEN, AUGUS'IUS ERANKLIN 
ALLEN , BEN JAMil\f F • JR • 
ALIEN, HENRY CROSBY 
ALIEN , LEWIS HERMAN 
ALIEN, MA.RION SHALER 
ALLEN, THOMAS 3rd 
ALLEN , V • EDWARD 
.ALLEN, WALTER BEST 
.ALI.EN, WILLARD SPRINGER 
~lLLEN , .4/ILLIAM A • 
ALLEN, VIRAY WHITNEY 
l1.LLEN , YORKE 
;. LLENBORG , ABRAHAM 
b LLENBERG, LEON 
ALLENBERG, SIDNEY L. 
ALLENTUCK, JOSEPH 
.C:.LIGstIR , GEORGE W. 
ALLIEGRO, SYLVES'l1ER 
.ALLTI~ , GEORGE LITCHFIEID 
~LLING, WILLARD 
ALLIS, mEDERICK SCOULLER 
ALLISON , ANDREW B • JR • 
ALMBERG, HtiltRY E , 
ALPERN , PETER 
.cl.LPERT, BERNARD 
.A.l."l?ERT , ISIDOR 
.i,I1?ERT, MARTlN M, 
.i~.L?ERT, SEYMOUR HOWARD 
aLPRlli, MORRIS 0 • 
AISGOOD, JOEN NIBDERICK 
ALT.ARE LLI, CARLO C • 
ALTER , MEYER 
ALTER, SIMON 
ALTER , WILLI.AM 
ALTERMAN , LEWIS BENNETT 
ALTERMAN , MEYER HON • 
ALTKRUG, LOUIS JOSEPH 
ALTMAN , JOSEPH 
ALTivIAN , JOSEPH B • 
.ri.L'IMlill , LOUIS M • 
ALTMAN, MOSES 
.ALTS CHUL, JOSEPH S • 
ALTSCHULER, REX B • 
ALTSCh~LER, SAMUEL 
ALTZ, JOSEPH 
ALVANDROS, CARLOS DE 
ALVORD , ANDREW P • 
ALZAJR, GEORGE HON • 
Al\IIANN I ADOLPH 
AMDURY, HERMtil'i 
AMELI, HOWARD WIIMURT HON. 
AMEN, JAMES 
A..?vlES , BAY.d.RD H • 
AMES , WILUri.M WHITNEY 
a~vISTERDAM, JACOB 
l'iJ.ViS ~1ERD.d.M, SAUL 
., mERSON , CHARLES E • 
dDERSON, GEORGE T • JR • 
.. ;1.FDERSON , HARRY .ALEXANDER 
.L!.NDERSON, HERBERT RAY 
.ANDERSON, JOSEPH JR. 
.u ... DERSON , VERN MIINE 
ANDERSON , WALTER C • 
.til DERS ON , WALTER M • 
. DERSON 1 WILLIAM C • A.L~DREANo-·1, JOHN P • 
ANDREWS, AL:FRED LEIGHTON 
ANDREWS, AVERY DE:Ltil'JO 
ANDREWS , EDVITN C • 
170 Broadway, N .Y .c. 1900 
521 5th Ave., N .Y .C • 1913-LIB-1914LIM 
1909 
25 5 W. 84 St • , N • Y .c • 
2?1 North Ave. ,New Rochelle, N .Y. 
40 Town Path, Mineola, N .Y. 







53-16 213 St., Bayside, L.I. 1894 
1215 Grand Concourse, N.Y. 1912-LIB-1913-LIM 
540 E 27 St., Paterson, N .J. 1893 
35-15a 190 St.,Flushing, L.I. 1896 
189 :Montague St. ,B 'klyn, N .Y. 1897 




615 N. Church St .,Burlington,N .c. 1900-u~ 
117-14 Queens Blvd.Forest Hills,LI 1904 
375 Park Ave., N .Y .c. 
9 Rockefeller Plaza, N .Y .c • 
23 Maple St o ,Somerville, N .J • 












?5 Whlt.e Oak, New Rochelle, N .Y. 1928 
38 VI. Park ~ve., long Beach, N .Y. 
17 0 Broadway, N .Y .c., 
800 Vie st End .L1.ve , , F ,y .c • 
161-19 Jamaica .Ay.3, .. Jamaica ,N .Y. 
280 Broadway, N eY.G~ 









31 Manchester Ave. ,Paterson ,N .J. 1912 
315 Hayward Ave. ,Mt .Vernon, N .Y. 
220 W • 42 St • , N .Y .c • 
27? Broad·way, N .Y .c. 
601 W. 1 ?6 St., N .Y .C • 
11 Commerce St., Newark, N .J. 
433 Main St.; Stamford, Conn. 
2 0 W • 43 St • , N .Y .C • 
103 E • 125 th St • , N • YO • 
210 Main St. ,Hackensack, N .J. 
1934 Harrison Ave. ,Bronx, N .Y. 
16 0 E • 48t h St • , N .Y .C • 
Somerville , i: .J • 
44 Court St., Brooklyn, N .Y. 
128 Fr-anklin b.ve., Yonkers ,N .Y. 
Van Wyck .Ave., Croton, N .Y. 
136 Washington St. ,Paterson ,N .J. 
318 E. 56 St., N .Y .c. 
83 Van Allen St.,Glen Rock,N .J. 
Park .a.ve .. ,Greenwich, Conn. 
110 New York .tt.Ve. ,B 'klyn ,N .. Y. 
35-39 63d St • , Woodside , L .I • 







































~· ·. : ANDREWS, DAVID MERRITT 
. ANDREWS 1 HAROLD ALPRED 
. -. ANDRE\~ , HARRY G •, HON • 
.. . · ANDREWS 1 HENRY C. 
. . ANDRE~-' HENRY MUBRAY 
. _ . . Ar ES , MAX L • 
. · ~ ANGEVFNE, JAY FERRIS 
. ANGEVENE, BAROID VAN T. 
. ·· ANGUS, D • GORDON 
ANSBACHER, JACOB 
. ANSORGE, MILTON HENRY 
J. ·• ANSPACHER , JOSEPH EDWARD 
~ · ··' · AN TELLIS, LEONARD 
:·· :· ANTHONY, ROY :FDSTER 
·:·~ J .. ANTIN, BENJAMIN M. 
·· "· · ANTOJNETTE, CHARLES C • 
ANTON, DAVID 
- · ANTONACCHIO, liELIX 
Ai.\lTONI, LOUIS JAMES 
.ANTOVILLE , SOLOMON W. 
ANZE I.EWITZ, .ABRAHAM 
&~ZER, HARRY EDWARD 
APFEL, ISIDORE 
APOSTALOFF, CONSTANTJNE 
APPEL, BENJAMIN S. 
. APPEL, CHARLES F • 
APPELL, GEORGE CHARLES, JR. 
APPELL, ROBERT WILLIAM 
APPLEBY, J. RANDOLPH JR. 
APPLEBY, JOHN STORM 
APPLEGATE , WILTON T • 
APPLETON, CHA.RI.ES WILLIAMS 
APPLETON, CLARENCE A• 
APPLETON, ROBERT 
AQUILJU'IO, BAI.DO 
.A.RAN OW, :BRANK 
ARCHER, :BRANCIS LAUGHTON 
ARCHER, LOUIS L • 
ARCHER, MICHAEL E • 
ARCHIBALD 1 ARTHUR BI.ACKSTONE 
ARCHIBALD, EIBD ASCOUGH 
ARCHIBAID , HARRY ANDREW 
ARCHIBAID , JULIDS A. , 
ARDEN, JOHN LORILIARD 
ARDIS, v~LTER RAYMOND 
ARGENSINGER , JA1'\1ES PIERSON 
ARGOND IZA, Al.~ THONY J • 
ARIES t ERNEST J • 
ARLITZ, OSCAR C • 
ARLT , ERNEST \'IILLIA.M 
ARLT, MAX PAUL 
233 Broadway, N • Y .c , 
Fishkill, N .Y • 
41 E. 42d St • , N .Y .c • 









63 Wall St., ·N .Y .c. 1931 
535 5th Ave., N .Y .c • 1910 
2100 Westbury Ct.,Brooklyn, N.Y. 1902 
1901 
223 Beach 80 Rockaway Beach, N.Y. 1927 
11 W. 42d St • , N .Y .c • 
123 William St., N .Y .c. 
89 Market St., Paterson, N .J. 
26 l Broadway, N .Y .c • 
291 Broadway, N .Y .c. 
31 Clinton St., Newark, N .J. 
52 Broadway, N .Y .c • 
232 Main St., South R1 ver, N .J. 
57 Park Terr ,W. N .Y .c. 
Prospect Plains, N .J. 
570 lexington Ave., N .Y .c. 
27? Broadway, rJ .Y .c. 
225 Iafayette St o, N ~Y ,C. 
80 Broad St , , N .Y .C,. 
52 William St.' N ~Y ~c • 



























30 Ridge Road N .A .,Arlington ,NJ 1891 
240 Broadway, N .Y~C. 
Garrison-on-HUdson, N.Y. 
Evard, Mich. 
Johnstown, N .Y. 
66-44 Grand ;,.ve., Queens 1 N .Y. 










E. Crescent Ave. ,Allendale ,N ,J. 1920 
261 Broadway, N .Y .c. 1900 
46 Joseph Place, Yonkers, N.Y. 1927 ARMBRUSTER , JOHN VI • 
ARMSTRONG 1 ALFRED H • 
ARMSTRONG, RICHARD MONTGOMERY JOHNSON 
ARMSTRONG, ROBERT :BRANCIS 586 Newark F.ve. ,Jersey 
1927 
1894 
City ,N .J. 1905 
1925 
1906 
6 4 E • 9 Ot h St • , N • Y .c • 19 13 
ARMSTRONG, ROBERT H • 12 E. 4lst St•, N .Y .c. 
ARMSTRONG, ROSCOE S • 
ARMSTRONG, SINC!ilffi H. 
ARMSTRONG, THOMAS REGINALD 
ARMSTRONG, WILLIAM CAMPBELL 
~ER, WELDON C • 
aRNN 1 HORACE 
ARNOID, AARON 
ARNOID, ABRAHAM SAMUEL 
ARNOLD, ALBERT E • 
.a.RN 0 LD , BERN.ARD H • 
~RNOLD, CARRINGTON GINDRAT 
aRNOID, GIENN R • 
~OLD, HARRY 
ARNOLD, JOSEPH A.M. 
ARNOLD, LEMUEL HASTINGS JR • 
ARNOW, REGINALD HARVEY 
ARNOLD, RICHARD H. 
~OLD, VIILLI.AM: C • 
ARN OW, AR THUR 
ARON , HAROLD GUTHRIE 
AROND , NATHAN 
ARONOFSKY, NATHAN 
15 Exchange Place, Jersey C1ty,NJ 1905 
45Wal1St.,N.Y.C. 1906 
149 Broadway, N .Y .c. 
244 W • ? 2 St • , N • Y .C • 
40? Main St., Metuchen, N .J. 
Fl.rst National Bank,Mt.Vernon,NY 
12 7 W. 9 6 St • , N • Y .c • 
45 Wa 11 St • , N • Y .C • 
Harrison Valley, Pa. 













First Nat'l. Bank, Poughkeepsie,NY 1904 
113-18-107 Av .Richmond · Hill,NY 1917 
26 Court St., Brooklyn, N.Y. 1903 




ARONOW1TZ; SAMUEL J' 
ARONSON ; HERBERT Vf • 
ARONSON ; 1AZARU8 
ARONSON 6 LOUIS S ~ 
ARONSON, MORTON 
ARONSON, . OSCAR 






ASCH, PAUL A• 
ASCHER, WILLIAM 
ASEN, HA.RRY 
ASHBY, ERNEST B • 
ASHER , HERMAl.'l 
ASHER , WILLI.Al~ 
ASHLEY, DOUGIAS V. 
ASHLEY, ROBERT WILLI.AMS 
ASHTON , JOHN MILTON 
.ASHWORTH, DAVID D. 
ASKI.DF, WALLACE R. 
ASPBURY, JAMES T. 




.ATKINS II GEORGE CHEW 
ATKJNS 1 HA.ROW B • 
ATKINS, RALPH 
ATKJNSON, CHARLES 
ATK.Il~SON, RICHARD LEIGH 
ATKINSON, WILLIAM MAYO 
ATTIANESE , THOMAS S • 
ATWATER, EDWARD S • JR • 
ATWATER, PHILIP DRURY 
ATWATER, THERON S • JR • 
A'IWATER, WILLIAM C • JR • 
ATWOOD, .FREDERIC HUNTlliGTON 
AUGENMEYER, WILLIAM 
AULETA, MICHAEL ANTHONY 
AULETA, VINCENT H. 
AUSIANDER, 1'IARTJN 
AUSTER, DANIEL I. HON• ESQ. 
.AUSTIN , BERNARD 
AUSTIN , CHARLES C • 
A.USTJN, GII.BERT 
AUSTIN, THOMAS D • 
.AUTENRIETH, JOSEPH 
A VEDON , J • ALIEN 
.AVERBUCK, ARTHUR 
AVERY, EDVIARD STRONG 
AVERY, LENOm THOMAS 
. . AVERY, W4L3R 
,·.. AVIS, JOSEPH 
I AVNET, ALBERT 




,1. AXE IR.AD, HOWARD R • 
~· AXEIROD, HERMAN 
A2IROD, HERMAN SILVER 
~· AXEIROD, IEWIS R • 
A:x:HA.NSON I BRUNO BERNHARD 
.AYLES, GIIBERT P. 
AYMAR• :BRANK VffiITCOMB 
AZERIER, MICHAEL 
.ti.ZINA.RO, JOSEPH .A. 
AZZOLI, VIILLI.A.M 0 • 
BABCOCK, HOMER C • 
BABCOCK, JAMES SILVEY 
BABCOCK, iNARREN 
BABSON, WILLIAM ARTHUR 
BACCHUS, STOCKBRIDGE 
BACHER , WILLIAM J • 
220 Broadway t N .Y .c ~ 
291 Broadway t N .Y .c. · 
1092 E. 21 St•t Btklyn, N•Y• 
225 W. 106 th St • , N , Y .c • ' . , 
5 65 5th A. ve • , N .Y .d i 
50 Broadway, N .Y .c. 
47 ·w. 34th St., N .Y .c . 
1650 Broadway; N .Y ~c. 
1650 Broadway, N .Y .c • 
285 Madioo n Ave • , N .Y .c • 
l? 5 5th Ave • , N • Y .c • 
l? 2 W. 79th St., N .Y .C. 
285 Madison Ave., N .Y .c. 




















Roseville, N .J. · 1906 
38 De Kalb Ave. ,White Plains ,N .Y. 1908 
Tarrytown Nat .Bank & Trust Co. 1932 
Tarrytown, N .Y. 
340 E. Mosholu Parkway ,Bronx ,NY 
744 Broad St., Newark, N .J. 
165 Broadway, N .Y .c • 
286 Ft. Washington Ave. ,N .Y .c. 
120 Broadway, N .Y .c. 
95 Liberty St•, N .Y .c • 
526 W. 113th St., N .Y .c • 
lib re st burg, H .Y. 
286 N. Broad St. ,Elizabeth ,N .J. 
RCA Bldg. W .1250-6 Av .N .Y .c • 
209 E • 126 St • , N .Y .c . 
One Park Place, N .Y .c. 
201 Varick St., N .Y .c • 
401 Broadway, N .Y .c. 
165 Broadway, N .Y .c. · 
16 Court St., B 'klyn, N .Y. 
161-19 Jamal ca Ave. ,L ·.I. 
744 Broad St., Newark, N .J. 
5 5 E • 86 St • ; N • Y .c • 
475 5th .ai.ve • , N .Y .c • 
7 0 E. 96 St., N .Y .c. 
Morganton, North Carolina 
105 Court St., B 'klyn, N .Y. 
280 Broadway, N .Y .c • 
40 Exchange Place , N .Y .c • 
929 West End Ave., N .Y .c. 
475 5th .Ave • , N .Y .c • 
33 ·.·1. 42 St • , N .Y .c • 
39 Broadway, N -.Y .c. 
2? William St., N .Y .c. 
1522 Gillespie Ave. ,Bronx,NY 
24 Commerce St., Newark, N .J •: 
Bryant College, Prov1denoe,R.I. 
32 Broadway, N .Y .c. 























































1900 ... 02 
~~---~~---~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
BACHMAL'I, ENNIS 
BACHMANN 1 JOHN M • JR • 
BA.GILE, JOSEPH C • 
BACON 1 DANIEL C • JR. 
BACON, EDWARD 
BACON, :BRANCIS SHERMAN 
BACON , HENRY GRANTHAM 
BACON, ROBERT COLBURN 
BACON , ROGERS HAMMOND 
BACON, WILLIAM :BBED:ERIC 
BADER 1 RALPH H • 
BADGER, WILLIAM OTIS 
BAER, V/ALTER B • 
BAE~t WILLIAM D • 
BAE1'U , DANIEL 
BAGG, Jffi.EDERIC R. 
BAGNELLI, WILLJ:MI J • 
BAHRENBURG, JOEN HARJES 
BAIER, AUGUSTUS ROBERT 
BAII.EY, ADELBERT WESLEY 
BAILEY, .ALFRED MILLER 
BAILEY, CHARLES H • 
BAILEY 1 EDWARD CLIFJroRD 
BAILEY, GEORGE :BRANK 
BAII.EY, JAMES W. {HON.) 
BAILEY, JOSEPH A • 
BAILEY, THEODORE I.AY'ION 
BAIIEY, WILLIAM 
BAILEY, WILLIAM B • 
BAJN , BEN J.AM:JN G • 
BAIN , ffiED W • 
BAJ.RD, EDWARD KELLOGG 
BAIRD , WILLIAM WALIACE JR • 
BAITER, CHARLES W • G • 
BAKER, BROWNlliG 
BAif".ER , Jffi.ANK C • 
BA.KER, GEORGE ALBERT 
&J<.."Eri , GEORGE E <> JR • 
BAKE:1 , GRAYDON R • 
BAKER , JAMES JR 3 
BAI1~R , MA.UR ICE .A • 
BAK..H1.1l , MORR IS M • ,_ 
BAKER, ROBERT C • 
BiiK.ER, STANLEY 
BAKE::l , THOM'.,~S AMER OSE 
BAKER~ ·aALTER EDW.d.RD 
BAKER 1 WILLIAM ANTHONY 
BAKER, WILLL™ LIONEL 
EAIATu1N, ffiVING 
:MLD NIN , AlBERT L • 
BiLDi:llli, EUGENE DENNISTON 
BAI.ff.'lIN, GEORGE EDWARD 
R~LDVflli , HARRY HA.MILTON 
PALLWTJN, HUGH C • 
LA L"J1:\TJ1'l" , MILLA.RD W • 
LA LD HIN , RALPH 
BA LLTlJN, ROBERT H. 
BALII~ T, ALEXANDER JR • 
BAlT_,, BERT CHARLES 
BALL, NIBDERIC WILLIAM 
BALL, GEORGE 
BA LL, WILLIAM J • 
BA11M'{TTI~E, RAYMOND 
BALI.ttl\J"TlliE, ROBERT DICKSON 
BALI.ANTl:'NE 1 HENRY 
BALIEN, .AARON J • 
B.tlLLIET , N.il. THAN HON • 
Tui.LLIN, N.AT~ 
BALLOU, NORRIS P • 
BALOG, PAUL 
BANCE, S .E • Hcl.RRISON 
BAl'IDES , RALPH 
BANDIER, JOSEPH 
BANGS, CHARLES ROY 
BAN IG.AN , C Lri.UDE J • 
BANISTER, BURDELL 
BANK , HARRY W • 
? 1 Burnet St., Maplewood ,N ,J. 
2 Rector St • , N • Y .c • 
Tarrytown, N .Y. 
80 Maiden Iane, N .Y .c. 
Brattleboro, Vt. 
102 :Malden Lane, N .Y .c. 
First Nati' l Bk. Waterloo, N .Y. 
McGabeysville, Va. 
116 John St., N .Y.C. 
93 Center St • ,Rut land, Vt • 


















Ho boken, N .J. 1893--
4219 Katonah Ave., Bronx, .N .Y. 1898-1901 
11 w. Prospect Ave.,Mt.Vernon,NY 1900--
1902-04 
60 E • 42 St., N .Y .c • 1907-10 
1 E. 57 St., N .Y .c • 1891-93 
Blythebourne, N .Y. 1892--
Justice, Supreme Ct•Cold Spr1ng,NY 1912-15 
98 Morningside Ave., N .Y. 1930--
70 Pine St., N .Y .c • 1899-19n: 
980 E. 94 St., B' klyn, N .Y • 1902··04 
32 Court St., B 'klyn, N .Y. 1912-1!1 
1?6 Broadway, N .Y .c. 1907-C':" 
366 Madison Ave • , N .Y .c. 
51 ·First Ave • , Yonkers, N .Y. 
6 2 St • N ic ho las P 1 • , N • Y .c • 
1035 Park Ave., N .Y .c. 
313 E • 2 41 St • , N • Y .c • · 
1668 E. 35 St., B 'klyn, N .Y. 
62 Depeyster St.,Tarrytown,NY 
Kingston, N .Y. 
12 7 5 E • 48 St • , B t klyn , N • Y • 
285 Madison Ave., N .Y .c-. 
Somers Rd. ,Croton Tulls, N .Y. 
326 Smith St•, Peekskill, N .Y • 
1450 Broadway, N .Y .C. 
154-14 12 Rd. Queens, N .Y. 
41 Park Row, N .Y .c. 
Sussex, N .J. 
41 Park Row, N .Y .c. 
41 E. 42 St •, N .Y .c • 
117 Smith St., Perth Amboy, N .J. 
605 Broad St o, Newark, N .J. 
400 Clinton Ave., B'klyn, N .Y. 
11 W. 42 St • , N .Y .c • 
c/o MRS. A. BJ.LIANT1NE 
1148 E. 19th St• ,B' klyn, N .Y • 
154 Nassau St., N .Y .c • 
138 So. First St. Iehighton ,Pa. 
87 W. 16 9 St • , Bronx , N • Y. 
23 O Park Ave • , N .Y .c • · 
521 5 Ave• N .Y .c. 
233 B 'way ,N .Y .c • (Woolworth Bldg) 























1893 - J~) 
1892-· .. 
19 0'7 - [):, 
1902- .. 






















· BANKi PAUI,, 
. BANKS , CHA.RIES H • 
BANKS, HERBERT T • 
'BANNER 1 SOLOMON MORRILL 
·sANNIN, THOMAS J • 
BANNON 1 DAVID JAMES 
·BANNON, DAVID JONES 
BAl.~ON, TH01'IAS mAN CIS 
BANTA• HERBERT DAY 
BANTA , HORACE F • 
BANZHAF, ALBERT H. 
BA.RASCH, mANK 
BARBER, ARTh1JR W • 
. BARBER , BENN 
BARBER, WILLIAM MCK:lli LEY 
BARBIERI, ARTHUR 
. BA.."R.BIFRI, JOSEPH PAUL 
. BARBOUR, JOEN C ., HON • 
BARBOUR , YITLLIAM R • 
BARDUSCH, WILLI.Afvl E • 
.BARFIELD, CHARLES BENJAMIN 
.. BARGER, J.1"1ilES LOCKW'OOD 
. BARG~DE, JOHN F • 
BARISON, MORRIS 
.. BA.RISON, SAMUEL E • 
BARI~, RR.ANK CLINTON 
: BARJffiR, :rn.ANKLil\f CRAWFORD 
BPR.:-crm. STEPHEN 
BA:irCjJ\i; JESSE H • 
BA3K:.i:.EY, CHARIES BRACKETT 
B.A.if~.LEY, JJ il:ES E • 
EA8. {U , I3.H.DC·Y~~ R • 
BA "R_CO.. R83:GP. 1l 
BA1.~/~.z, G~Uf'GE M. 
bi~,J. 1~'.")W !f E'n~:F.E:·rT D • JR • 
I\..~·.t? :\·:JP.~ , i.8'.1:\'Ci.Y D IRLJNG 
I< ;~ _.r·Tn.Plt , ;-;i.i~ Jl,}1.TJ: ~ B f) 
: J .. ~ 1y:E:' ~ _,.~-s·. 1.~I ·'Ji?. STEVENS 
i:; c-J 1l.l?S: ~m~X'i.J L. 
;.;~"l•-~.1~ :E. , _tJ'?EIB-q IC M • JR • 
1..., ;·-, •• '· • T '' T • {\ 
J., h , \. 1 • 1' :' 1 ., 1..,1 .1.-:I~ .'".\.. • 
r-.} ')s -,'Q T ClJ'~TJ B 
l . - • I. · .... J•- ' . '-'"--' f '1.J: .o.J. . • 
E(·d''T:~_;2 t '=1.1:1:"~M:..'3 GEORGE 
~~At:L ::~ Tr,. :.::;2.:8 ffZB.T 
1-:,\ :_r ~-:~ 1l'T; J " L-r7ING 
~,.d--{1. ~.C:T'I ~ ..:~\.i(:i:S :iAJOTE 
:?A ].~~~T'T, :~.UF.~d;?.T C • 
·i,:, )':\fi1 1111Tl , I T '~, .. ...,.., i BTn f\ ... ,,. ) 
.L ,,.... ,,_-_ · - - - . .l ' J.( , , ;,,L.:J .'.l. \ - .L.£V'l.J.V.I. 
t~ ~ ·;'T~. 7 ~ .. '.\.Sl:iF·E:J HJNMAN 
.E .l:if2.J-:<_:s~ :~ .. , \f'l . .:2.1ER BENEDICT 
E.J· { ·;y~:1n:, 1i.0-3I~3 
51r~. 11P ~ :1I·~a.1 ~cr ... 
E 1-LJ · ·:r~ ~ I.JL<U.' L.J 
'D4._-1 1V . •irp · \T-- ,r 
.C • L .1.1 1• .J.\l. I .L i · Ji" 
E ·\ l l"\i\ n-qi . .....:0 ut;11\TJ,f1Ml\\T °i.t 1. - l../..;J .Jo . I "! ...) J.:.J., j f ~ .J,J;~ 
L~I\:~ ~· R013EE 1' H "! 
E. . .:.."~1. , W''.:.i..i::J.A~.~ 0:-IFFIN 
~">..rd D.ti. '!"Ji: ~ E'0'iv~RD MORGAN 
r~ . ..(;}·I,T~r j l:OE:2R':l:1 LEIGHTON c. 
-.;~ , ,rn:. T1"1 r•::·l:R· .. ~s A 
l. . • '-- . .u - ' v .I.~ ~ · ~ • 
BA.ftPE,'I'T t CH.~fG.ES J. 
P.~fi.-~i.ETT, EDWARD PERCY 
l 'rl.nRF rrT 
,; ---- - ' 
., . , ,,_)~ . i:-r 
_,.,,. '· '"·' w~ J 
-~ •• 11=~ · · rT 
·- •J. ..r· .c.. ' 
";.J ·~ ·~) t 1'. il' 111T1 
J...,:. ··.i.lt-. D .&..--L J 
B -·, ., w'rr 
. ~- .._ L" f 
B..t•ff' "GlTrn 
'1,, LI.!.J J.. J 
EENRY R. 
HOWARD F • HON • 
JAMES F. 
J'AJ.'1ES H • 
ROBERT F. 
ROBERTSON TRELOAR 
Br1...1RETT, WILLLUvl S • 
B.i...--:RISH, HERM:AN L. 
BAI&.ISH, !DUIS J • 
B.a.RRON, THOMAS HENRY 
BARROW, WINSTON E • 
&iRROWS, DONALD STU.A.RT 
&mRY, Jffi.ANCIS JOSEPH 
BARRY, GERAID J • 
BARRY, JAMES F. 
349 E. 149 St.; Bronx, N ,Y ·. 
15 E. Main St• ,Mount Kisco ,N .Y • 
415 64 St,, B'klyn, N .Y. 
5?8 4th St., B' klyn, N .Y • 
135 William St • , N .Y .c • 
140 West. St•, N .Y .c. 
?34 Ocean Ave. ,B 'klyn, N .Y • 
210 Main St .Hackensack ,N .J. 
12 E • 62 ·St • , N .Y ~c • 
150 Bway, N .Y .c. 
19 Rector St •, N .Y .c • 
25 E • 6 7 St • , N .Y .c • 
85-44 89th St. ,Woodhaven ;N .Y .. 
303 W. 42 St•, N .Y .c. · 
802 Main Ave., Clifton, N .J • 
55 Liberty St., N .Y .c • 
63 Wall St • , N .Y .c • 
425 Miller i ';.ve ., B'klyn, N .Y • 
591 Summit Ave .,Jersey City,N .J • 
591 Sumrai t .Ave., Jersey City ,N .J. 
77 Cortlandt St., N .Y c-C" 
6 St • Lltl{e s P 1 • N • Y .c • 
295 Madison .1.1..ve., N .Y .c. 
N .Y. Athletic Club, N .Y .c. 
636 Eagle Ave • , N .Y .c • 
51 Chambers St., lJ .Y .c • 
11 Broadway, N .Y .c ., 
215 Montague St.,B'klyn, N .Y. 
29-28 4lst Av., ,L.I .c ., N .Y • 
270 West End ~ve., N .Y .c. 
921 Bergen Ave. ,Jersey City ,N .J. 
855 E • . 19th St o ,B'klyn, N ,y • 
31 Croton .Ave~ ,Ossining, N .Y. 
350 5th i~ve. ,N .~Y .c ·• 
Park Central Hotel, N .Y .c • 
105 W. 55th St•, N ,,y .c • 
2 00 W • 2 Ot h St • , N • Y .c • 
15 2 W • 42 St • , N • Y .c • 
239 Ocean Ave., B t klyn, N .Y. 
270 Broadway, N.Y.c. 
60 B 'way, N .Y .c. 
178 Killrun Pl. ,orange, N .J. 
261 B'way' N .Ye. 
261 B'way, N .Y .c. 
Northern Westchester Bk. 
Katonah, N .Y. 
120 B'way t N .Y .c • 
Britten Bldg.,Madison, N .J. 
1648 Lurting Ave. ,Bronx, N .Y. 
2 Grand St., White Plains, N .Y. 
608 Nelson Ave. ,Peekskill,N .Y • 
Valley Road, Katonah, N .Y. 
Saratoga Springs, N .Y. 
155-31 Jamaica Ave.,Jamaica,L.I. 
350 Madison Ave .. , N .Y .c. 
2015 University Ave. ,Bronx ,N .Y. 





































19 09 - -L ~ . 
1922 .. ;.~(. 
l90B~ · 
1914~:_:/ 
19 l~: ·. _r; 
1922 ,. .. 
1899 .. ,_.~. ;, : 
189 3 - . :-.. ~ ' 
1922 - ~'. ~ . 
1903 ~ · . 
1891-- ~: {" 
1916 --~-· 





1926 ., .. ~ 
1926 . ~..,c 
1912- 1 .':i: 
1906-· 





















BARRY , WALTER JOSEPH 
BARSHELL, ARNOID 
BARST , JACOB 
134RTH, JOSEPH H. 
BlmTHEL, LEONARD AUGUSTUS 
BARTHEISON, HUGO 
~BARTEMAN, HARRY H. 
."'BARTLETT, ALEXIS , PAINTER 
.r BARTLETT, CHA.RIES HENRY 
·: BARTLETT, .mEDERIC WILLIAM 
; BARTLETT , S • WARREN 
\ .BARTLEY, JACK 
· ~· BARTON, CHARLES K. HON. 
:. BARTON, JUSTYS PENNOYER 
·•BARTOW, E • VffiITTEMORE 
.:. BJ.RUTH, ALBERT J. 
. BASCH, ARTHUR G • 
:: BASS, SAMUEL D. 
< BASER, BEN J .AMIN" 
:·~ BASSETT, ACT<N CIVILL 
· Brl.SSET'r, J • LESTER 
: BASSETT , JORDAN R • 
: BASSJNE 1 CHARLES 
BASSOE, ]RilNK 
BASTIN"E, Hi~OLD J.H.CKSON 
BASTOW, ROBERT D • 
BA TCHE 11,QR , J!RED C • 
BATES, CHESTER EVERETT 
BATES, ELLIS A. 
BATESON, E • FARRAR 
B.A11T , C • STRAWDER 
BATTEY, BRY.aN M • 
BATTEY, LEWIS B • 
BATTIER 1 GEORGE H • JR. BATTISTA, i\RCHIE J. 
BAUCHIE , GEORGE YOUNG 
BAUDERMANI\f , JOSEPH A .G • 
B.d.UER , ADOLPH HENRY 
BAUER. 1 ROY CLEMENT 
BAUISIR, JOHN JORDAN 
BAUM, LESTER 
BAUMET, WILLIAM 
BAUMAf~ , JOHN W • 
BAUMES , CALEB HOWARD 
BAUMET, DAVID 
BAUM.RilJD, SThION 
BAUMvlfO LL, MADNE L 
Ed.VIS, CHESTER SWAN 
&. VIEY, HAARY D • 
Bb.WDEN, J OEN. H • 
BAXTER, GEORGE G • 
BAXTER, RICHJ.RD SEABURY 
BAYER, CHA."1IES B. 
BA YER , HARRY 
&YER, HARRY J. 
BAYLIS , ABRAHA!~ B • JR • 
BA.Y LIS, h"'YMAN C • BAYLISS 
BAYLISS, RAYMOND W • 
Bb.Zil~, MARC • 
BEACH, WILLIAM G. 
BE.ADLESTON, HENRY C • 
BEAKES, CROSBY J. 
BEAL, GEORGE M • 
BEhIE DUBOIS 
·' . ' 
, .. B&lLL, HERBERT W. 
BEALL, MORRIS H. 
BEAM, EDWARD B • 
.. BE.d.M, VIILLW.1 B • 
BEAM, WILLI.AM: B • 
' B:&U~ , WILLIAM E • 
BEA.1.\J , WILLIAM S • 
BEARDSLEY, THOMt1.S H • 
BEARE, CLIFFORD L. 
BEARMAN , AA.RON 
BEATTIE , OAYJ:EY 
BEATTIE, CLIFFORD S. 
?35 W. l83d St •, N .Y .c • 
126 Market St. ,Paterson, N .J. 
90 John St. 1 N -.Y .c • 
25 W • 44th St., N .Y .C • 
33 VI. 42 St • , N .Y .C • 
261 B'way, N .Y .c • 
140 W. St., N ,Y .c. 
555 Ovington Ave. ,B' klyn, N .Y. 
176 Johnson Rd. ,Scarsdale ,N .Y. 
60 Perry St•, N .Y .c • 
76 Vlilllam St., N .Y .c • 
501 5 Ave • , N -.Y .c • 
31 Nassau St., N .Y .c. 
Allerton Hotel, 39th St .N .Y .c. 
22 E. 78 St.., N .Y .c • 
12 7 0 B ' way, N • Y .c • 
32-16 150th St. ,Flushlng,N .Y. 
19 W. 44th St., N.Y.C. 
2 S .Pinehurst Ave•, N .Y .c. 
193 Caldwe 11 .Ave. ,Paterson ,N .J. 
Highland-Quassaick Nat'l• Bank 
&. Trust Co. ,Newburgh, N .Y. 
910 Vl. End Ave • , N .Y .c • 
33 5th Ave . , N .Y .c. 
55 W • 42nd St•, N .Y .c . 
1457. B 'way, N .Y .c • 
667 .Argyle Rd. ,B 'klyn, N .Y. 
6 Mindote Ave • ,Rye , N .Y. 
o/o Clarence E. Mellen 
6 0 John St • , N .Y .c • 
12 0 W • 42 St • , N • Y .c • 
12 E • 40t h St • , N • Y .c • 
149 E. ?3d St. , N .Y .C • 
18 Colonial Rd. ,White Plains ,NY 
19 North Broad St.Ridgewood,N.J. 
4 Irving Place, N .Y .c. 
Warwick, N .Y. 














































































BEATTIE t THOMAS S • 
BEATTY, EARLE L • 
BEATTY, HAROID D • 
BEATY 1 JULIAN B • 
BEATY, WILL.TAM 
BEAUDRA.IS 1 JEROME 
BECHER, JACOB C • 
BECHER, MORRIS M • 
BECHHOID, MARX M. 
BECHMANN , ANDREW G • 
BECK, HARRY 
BE.CK, ALNIBD H • 
BECK, JOEN A• 
BECK, PAUL M • 
BECKER , ALFRED R • 
BECKER, BEVERLY H. 
BECKER, EDWIN I • 
BECKER, mEDERICK H • 
BECKER , HARRY 
BECKER , PHILIP , JR • 
BECKER, SIMON 
BECKER I WILLIAM F. 
BECKER , WILLIAM N • 
BECKER , WILLIAM U • 
BECKERMAN , BEN JAMm 
BECK.HARDT, ISRAEL 
BECKmGHAM, DANIEL F. 
BECI<MA.N , C HA..RLES 
BECKWITH, CLAUDE S. 
BECKWITH, SAMUEL V. 
Bl-OKWITH, LOUIS 
BEDENKAPP , GI.EN R • HON • 
Republican State Chairman 
BEEBE, CL.mTON W • 
BEEBE, GEORGE P • 
BEECHER, HENRY C • 
BEECROFT, EDGAR C. 
BEEGEL, MORRIS 
BEERMAN , ALFRED , 
BEEKMAN 1 DANIEL H. 
BEEKMAN , JOHN H • 
BEEKMAN , ALERED 
BEER , JOSEPH H , 
BEER , WALTER S • 
BEERMAN , D.Al'l IE L C • 
BEERMAN , JOSEPH 
BEERS , HENRY S • 
BEERY, NICHOLAS 0. 
BEETHOVEN , HARRY 
BEG.AM, GEORGE J • 
BEGEN, J. THEODORE 
BEGG , ALEXANDER 
BEGG, RALPH 
BEGG, RODE.RICK 
BEGGS , EUGENE F. 
BEGGS, HARRY N • 
BEGGS , JOEN E • 
BEGLER, MAX 
BERA., JAMES A • 
BEENEY, RALPH H • 
BEHR• :EREDERICK 
BEHRENS • ART~-' B .S • 
BEERENS , BERN.A.HD S • 
BEHRENS, PJNCUS P • 
BEHRJNGER, GEORGE F. JR. 
BEHRil~ GER, JOEN S , 
BEHRMAN , BERNARD M • 
BEFIRMri.N 1 Hb.RRY P • 
BEHRMAN , N.ATHAN G • 
BEIHILF, JOSEPH 
BEIIMAN, HENRY J. 
BE ILSTE Il{ t GERIS T:Li.N 
BEISPIEL, PHILIP S. 
BEITZERt IRVJN"G I. 
BE JOSh., HARRY 
BE IC HER , ROBERT VI • 
11? Liberty St•, N .Y .c. 
15 William St • , N .Y .c . 
165 Broadway, N .Y .c • 
81 Warburton Ave., Yonkers, N .Y. 
285 Riverside Dr•, N .Y .c. 
299 B'way, N .Y .c. 
15 Exchange Pl.Jersey City ,N ,J • 
11 Park Place N .Y.c. 
72 Murray Ave. ;Pt .Washington ,L .I. 
18 E • 4lst St.; N .Y .c . 
2244 E. 24 St., B'klyn, N.Y. 
75 E • 55 St•, N .Y .c • 
16 Lexington Dr. ,Croton-on-Hudoo n 
N .Y. 
1060 Broad St., Nevvark, N .J ·• 
35 Prospect Parkway, B'klyn,N.Y. 
250 W • 57 St•, N .Y .c. 
12 E • 4lst St •, N .Y .C • 
261 B 'way, N .Y .c • 
Member I.aw Revis1on Committee 
Rep. State Committee-· · 
Ten Eyck Hotel, Albany, N .Y. 
11 Vl. 42 St • , N .Y .c. 
5 21 5th Ave • , N .Y .c • 
North Branoh, N .J. · 
2? North Bridge St.,Somerv1lle,NJ 
5 21 5th .Ave • , N .Y .c • 
33 W. 42 St • , N .Y .c • 
15 Exchange Pl.Jersey City,NJ 
220 B'way, N .Y .c • 
220 B'way; N .Y .c. 
220 Btway, N .Y .c. 


























































70 Pine St., N .Y .c. 1902-06 
17-19 s. Seoond St.,Harrisburg,Pa.1910-12 
271 Madison Ave., N .Y .c. 1913 .. 16 
54 Riverside Dr., N .Y .c. 1925-28 
2842 Grand Conoourse,Bronx,N.Y. 1903-05 
243 West End Ave., N .Y .c. · 1909-11 
Nyack, NY 1896 
30 E • 42 St • , N • Y .c • 19 25-28 
18 E • 4lst St., N .Y .c. 1925-28 
l8 E • 4ls t St•, N • Y .c • 
233 B'way, N .Y .c. 
19 O Montague St • ,B 'klyn, N .Y. 
?4 Cornela St., B'klyn, N.Y. 
1835 66 St . , B' klyn, N .Y. 
302 W • 86 St • , N ~Y .c • 
13 O '\"l. 42 St • , N • Y .c • 











BELDEGREEN, EDWARD T. 
BEIDING, BBEDERICK, R. 
BELDOCK, GEO. J • HON. 
BELFER, CHAR~S 
BEL:BER, JULIUS S _ 
BELFOR, HARRY Vl • 
BE LL, AR THUR 
BELL, ARTHUR W. 
BELL, DENNISTOUN 
BELL, HARRY W. 
BELL, HOWARD L • 
BELIA.MY, :FREDERICK W • 
BE LIAMY, WILLIAM J • 
BELLER , SO IDMON 
BELLICK, OSCAR 
BELLlliGER, JOEN B • 
BE LIMER , HERMAt\f F • 
BELIRlliGER, HERBERT H. 
BELLUCI, :FRANK A. 
BELTZ, :BREDERICK JR• 
BENEDEK, MAN:FRED N • 
BENEDICT 1 GILBERT W. 
BENEDICT, HOBART L • . 
BENEDICT, JAMES E .D. 
BENEDICT, THOMAS N. 
BEN.EWAY, MORRIS D • 
BENJAMil'l, HAR.RY 
BENJAMIN' mvmG B .c .s. 
BENJAMlli, JUDSON E. 
BENJAMIN, PARK JR. 
BENNESHOLTZ, LYNN 
BENNET , JAMES E • 
BENNETT, BAilJBRIDGE J • 
BENNETT , BYARD W • 
BENNETT, CHARLES G • 
BENNETT , JOSEPH A • 
BENNETT, IAWRENCE J • 
BENNETT, LEON.ARD S. · 
BENNETT, LOUIS 
BENNE.TT, RICHARD JR • 
BENNETT, STEPHEN A • 
BENNETT, WALTER T • 
BENNET, CEARLES 
BENOWITZ, MAXVIBLL 
BENSE, HERBERT W. 
BENSKY, MILTON 
BENSON , DOMil{ICK P • 
BENSON , SAMUEL J • 
BENTIEY, RICHARD P • 
BENTON , STEW'ART H. 
BENVEN GA , :EE LIX C • HON • 
BENTLEY, CILUJN CEY S • 
BENVENGA, GEORGE E • 
BENVENGA, .BELIX C • HON • 
BENV/ITT 1 JACOB H • 
BENWITT , MAXVIB LL 
BENWITT, MAX G , 
BENZf IAN , ABRAHAM 
BENZONI, AIBERT 
BERCUME , WALTER J • 
BERG 1 CHARLES H • 
BERG , Iv!ri.X 
BERGEN, DANIEL G. 
BERGil\f , ERNEST G • 
BERGEN , Jffi.ANC IS L • 
BERGEN , GEORGE 
BERGEN , JACOB ISAAC 
BERGENER, GEORGE DOUGI.ASS 
BERGER, BERNARD 
BERGER, CHARLES I. 
BERGER, DAVID M. 
BERGER , DAVID M • 
277 B •way, N .Y .c. alumnus-1925 1905.,07 
1905-07 
Justice Sun .ct .-2nd Jud.Dist .B 'klyn ,N .Y. 
56 Court St., B 'klyn, N .Y. 1894 
4245 Cooper St. TU.cson, Ariz. 1904 
-· 1913 
396 Grand St•, N .Y .c • · ---1902 
64 Van Rennslear Ave.,Sta.m.ford,Conn. 1916 
Newport , R .I• 1899 
32 Court St • , B t klyn, N .Y. 1912-15 
214 E. 54 St;., B'klyn, N.Y. 
291 Broadway, N .Y .c. 
1 E • 44 St. I N .Y .c • 
88-08 192 St., Hollis, · N .Y. 
103 - 39th Ave • Corona, N .Y. 
393 ?th Ave •, N ·.Y .c • 
325 Jewett Ave. ~Staten I .N .Y. 
170 Elm St. ,New Rochalle ,N .Y. 
55 W • 42 St., N .Y .c. 
11 ·,v. 42 St • , N • Y .c • 
115 B 'way, N .Y .c. 
4511 Stanford St .Rous ton, Tex, 
c/o J .v. Neeper 
























c/o White & Case 14 Wall St .NYC 1905-0fl 
401 S.AI) &K, Bldg. Syracuse,NY 1927-f(I 
1064 Carroll Place ,Bronx,N .Y. 192? , ~:(· 
11 Parle Place, N .Y .c. 1911 
14 Vlall St.; N .Y .c. · nlghtseh0oll908 
17 Main St., Yonkers, N .Y. 1907 
19 W. 44 St~, N .Y .C • 
17 E • 42 St ~ , N • Y .C • 
Hoboken, N .J. 
108 Division St.,Peekskill,NY 
Municipal Bldg.,Park Row,NYC 
Justice Supreme Court - 1st 
Judicial Dist fl N .Y. County Court 
House, N ·.Y. Centre & Pearl Sts. 
Brooklyn, N .Y. 
118 8t h Ave • , N .Y .c • 
2? 7 Ave • C • .N • Y .c • 
Justice Sup.ct.-9th Judicial 














County Court House, Centre & Pearl Sts. 
521 5 ave • N .Y .c • 
142 5 St., Weehawken, N .J. 
66 Court St.; B'klyn, N .Y. 
1?5 5th Ave., N .Y .c. 
2nd Nat'l•Bk.-Somerville,NJ 
270 B'way, N .Y .c. -· · 
307 Vlashington ·St • ,B' klyn, NY 
33-52 8lst St •• Jackson Hgts .NY 
1775 Bway, N .Y .c. 
123 William St•, N .Y .c. 
19 W. 44 St • ; N • Y .C • 




















BERGER, ERNEST G • 
BERGER I EUGENE 
BERGER 1 MILTON 
BERGER, IEONARD H • 
BERGER , MEYER 
BERGER, MORRIS 
BERGER , SA.MOEL A • 
BERGER, THEODORE 
BERGHA.US, PAUL 
BERG IN , :BRANK S • 
BERGMAN, JEAN S • 
BERGMAN, ROBERT ERNEST 
BERGMANN , SAMUEL 
BERGMAN, THEODORE R. 
BERGREN , AL:FRED W • 
BERGRlli , JACOB 
BERGSTEIN, DAVID 
BERGSTEIN, DAVID 
BERGSTROM, JOHN OSCAR 
BERK, JOSEPH M • 
BERK, MOSES 
BERK, NATHAN 
BERKE , HARRY 
BEEMAN , ISAAC G • 
BERKOVf.ITZ , DAVID T • 
BERKOW, MOSES 
BERKOWITZ' BEN J .A.Mnr 
BURKWITT , BEN JAMJN 




BERKOVIITZ, SAUL J. 
BERKSON , LOUIS JULTIJS 
BEF.LIN , BERNARD M • 
BbRLIN, MARTilf 
BERLINER , CHARLES 
BERLil'IBR , ALEXANDER L. 
BERL.Il\fER , ffi\llIN M • 
BERISTEIN, CERISTIAN 
BERMAN , ABRAHAM 
BERMAN , ALEXANDER 
BERMAN, DAVID 
BERMAN , ]RAN C IS J • 
BERMAl\I , GEORGE H. 
BERMAN , HARRIS 
BERMAN, JACOB 
BERMAN , LEON D • 
BERMAN I LOUIS 
BERMAN, MAURICE F. 
BERMAN, MORRIS 
50-50 48th St. ,Queens, N .Y. 
55 VI. 42 St ~ , N .Y .c • 
1 E • 43 St • t N .Y .c • 
233 B 'v.JS.y, N .Y .c. 
9 0 John St • , N .Y .c • 
16 O Bway , N • Y .c • 
42 Church St • , N ·.Y .c • 
244 Iangdon Ave • ,Mt • Vernon ,N .Y. 
255 E. Pkwy 1 B 'klyn, NY 
6 3 wall st • , N .Y .c • 
1384 B•way, N .Y .c • 
1384 Bway, N .Y .c. 
?3-20 Austin St.,Ebrest Hllls,NY 
270 Bway, NYC 
2180 Bronx Park E. Bronx,NY 
250 li\l,lton Ave. ,Hempstead ,L .I" 
50 Hway, NYC 
800 Vvest End Ave. ,NYC 
28 VI. 49th St•, N .Y ,C • 
565 5th .Ave.; N .Y .c. 
11 W • 42 St • , N .Y .c . 
291 Bway, N .Y ,C. 
56 Warburton Ave., Yonkers, 
26 Court St. 1 B' klyn, NY 
15 9 E • 6 Ot h St • , N • Y .C • 
420 E. 4th St~, N .Y.C. 
1?5 5th ·Ave., N~Y.c. 
61 Bway, N .Y,8e · 
20 ExohangE:. Fl('), N .Y .c • 
2? l Madison Ave~, N .Y .c. 
291 Bway, N o Y .c • 
5 0 E • 42 St o , N "Y .c • 
J.52 w. 42 st., N.Y.c. 
225 Bway, N • Y .c • 
173 Riverside Dr., N .Y .c. 
280 Bway, N .Y .c • 
120 W • l05th St~, N .Y .c • 























































BERMAN, MORRIS RICHAA.D 
BERMAN I NEWTON L. 
BERi\WJ 1 PlliCUS 
BERMAN, ROBERT P • 152 W • 42 St., NYC 1921-25 
BERMANT 1 HENRY 145 Central P .VI., N .Y .C. 1910 
BERMJNGHA!v1, THOMAS VALENTINE 159 Hamilton Ave• ,New Rochelle ,NY 1902 
BERNARD, ROBERT WYCKOFF 165 Bway, NYC 1900-02 
BERNBAC.H, HARRY A• 535 5th Ave•, NYC 1922-28 
BERNER, PINCUS 25 W. 43 St., NYC . 1916-20 
BERNFIELD, CHARLES 1923-26 
BERl\f FIE LO , WILLIAM 19 0? 
BERNHARD , JOSEPH M • 19 3 O 
BERNHARD, JOSEPH PHILIP 300 Bank of American Bldg. 1896-98 
BERNHARD, MATTHEW 
BERNHARDT, MAURICE 
BERNBEThlER, CLARENCE G. 
BERNHEIM.ER 1 EDGAR JULIUS 
BERNS, JOEN H • JR • 
BERNSTEil~, ABRAHAM LINCOIN 
BERNSTEIN, EDWARD MORRIS 
BERNS TE IN , ELI.A.8 
BERNSTEJN, HAROLD 




225 Bway, NYC 
25 E. 77 St., NYC 
61 Bway, NYC 
30 Bay St.,Staten Island, NY 
185 Montague St. ,B 'klyn, NY 
11 Park Pl • , NYC 
2019 .Ave .o •, B 'klyn, NY 






















BERNSTEJN, MOSES D • 
BERNS1I'E JN, SAMUEL 
BERi.~STEil~, SAMUEL S • 
BERNS TE JN , SAUNDERS 
BEROW, WILLIAM J • 
BERRY, JOSEPH IGNATIUS 
BERRY, THOMAS 
BERTHELON, GEORGE 





BESSON, LEONIDAS HOUSTON 
154 Nassau St•, NYC 
113 W. 42 St • , NYC 
152 VI, 42 St., NYC 
1647 PreSdent st.,B'klyn, NY 
70 Pine St•; NYC 
480 W. 187 St • , NYC 
25 Bway, NYC 
33. Pond:Cie ld Rd. ,Bronxvfile ,NY 
45 John St•• ·NYC 
450 7th Ave., NYC 
301 Harriso~ St.,:F.renchtown,NJ 
BEST, HARRY I.exington, Ky. 
BEST, HENRY 261 Bway; NYC 
BETJEMEN, NICHOIAS 141 Bway 1 NYC · 
BETROS, GEORGE 92 Garden St. ,Poughkeepsie ,NY 
BETTS, GEORGE WHITEFIEID JR .120 Bway, N ,Y ,C • 
(HON.) - -
BETTS, LOUIS• F .H. 912 5 Ave•, NYC 
BEYER, ARTHUR H. 92 Liberty St,, NYC 
BFODSKY, ALBERT M. 
BICK 1 I • SA1v!UE L 
BIDWELL, WILLIAM M. 
BIDWELL, WILLIAM M. 
BIEL, LEONARD 
BIEN , :&RANKLJN JR • 
BIEl\J, JOSEPH LEONARD 
BIEN FIELD, JACOB RABBI 
BIEN FIELD, MELVILE A. 
BIENENSTOCK, HERBERT 
BIER CK 1 THEODORE L. 
Spencerport, N .Y. 
1182 Bway, NYC 
20 Reade St., NYC 
BIERWJRTH, ALBERT HOWE 19 Adison St .Larchmont, NY 
BIGELOW, JOHN OGDEN (HON.) 1060 Broad St.,Newark, N.J. 
BIGLEY, JOSEPH H. 2415 Dorsey St., NYC . 
BILDER, J.J.COB 0 • 
BIIDER, WALTER J. 60 Park Pl. Newark, N.J. 
BILLIG, NATHANIEL WILLIAM 
BILLJNGS, llJTEER G. JR • 
BILLJNGS , WILLIAM EDWARD 
BL'JDER, CHARLES A • 
T') IlJDER I SAMUEL 
Elli.FORD, PAUL F. 
BTI'iGHAM, DAVID STEWART 
BIRD j JOHN WA&.T.tEN 
:1TID, SETH 
BIRDSALL, LESTER D • 
BIRDSALL, TEEODORE LLOYD 
BIRDSALL, WALTER DWIGHT 
BIRKERY, EDWARD L • 
BIRKI-rtt.M, ROBERT CH.ARIES 
BffiMlliGHAM, NJARTIN J • 
BIRNBAUM, ALI.AN M • 




:;:r .2) · ·f Brl. UM: , SAMUEL L • 
BI SBEE , RALPH 
BISCHOFF, RALPH 
BISGOOD , ]RED W. 
BISCHOFF, JOSEPH ¥m.RREN 
BISHOP, :MAITIAND L. 
BISHOP , VlILLIA:M . F • 
BISSELL, EDVlARD CI.AR.ENCE 
EITEL, PERCY 
BITSKY, ABBAHrl.M J .• 
BITSKY, JOSEPH 
DIXEY, BERTRAM C • 
BlRl~BAUl~, l1Ei~HY 
-
122 E. 82 St., NYC 
2284 E. 28 St., B' klyn, N .Y. 
66 Court St•, B'klyn, N .Y • 
12 0 Bv1ay, NYC 
2 Herrick Dr. Lawrence, L .I. 
55 Liberty St • , NYC . · 
1728 Crotona Park E,Bronx,NY 
755 Whitecer St., Bronx, N .• Y. 
225 Bway, N.Y.o. 
1. Spring St., Westcher, N .Y. 
10 E • 40 St • , NYC 
345 E .. 57 ·St., NYC 
Iakeville, Conn. 
22 0 Bway ; NYC 
299 Bway, NYC 












































1898- .1...:' • ·._. 
1891-j~) 
1930 
192] ..... 2 ':· 
1907 - l.J 
l90Z-CI 
189.:i..- <1~~ 
19 00- ')Ci 























30 Charleton St., NYC 
105 W • 4ot h St • , NYC 
BIACK I JAMES D • 
BIACK I JACOB M • 
BI.ACK, MATTHEW M • 
BIACKMAN , MAX B • 1640 Ocean Pkwy .B' klyn ,NY 






1893 BIACKW.ELL, WAI.DO RUSSE LL 
BI.ACKWELL, WILLIAM BAYARD 
BIAIKIE, STUART 
BIAINE, JAMES GILLESPIE 
BIAIR , AUST:lli 
BIAISDELL, JOSEPH ]ENTER 
BLA:ffi , WILLI.AM W • 
BI.AKE, CIARENCE S. 
BIAKE , DON.AW D • 
BIAKE, GEORGE F • 
BLAKE, HERBERT S • 
BUKE , HERBERT SCOTr JR • 
BI.AKE, JOEN F • 
BW.KE, JOEN REGINAID 
BLAKE, THOMAS JOSEPH 
BI.AKE , WILLIAM M • 
BIAKESLEE, RAYMOND JAMES 
BIANCHARD, MEDBURY 
BIANCHARD, MILTON ERWlli 
BW'JDY, CHARLES JR • HON • 
BLANDY, WILLIAM H • 




852 Mo!'.roe St. ,B'klyn, NY 
2875 Bway, NYC 
130 William St., ·NYC 
'74 Trinity Place, NYC 














50 Bway, NYC 1908-10 




c/o Corp.counsel-Municipal Bldg.NYC 19Pc 
. 1906 
3235 Grand Concourse,Broa:, NY 1920· fc 
189~ 
2~ 1 Bway , NYC 1924~f r; 
1925-:· ~~ 
BIATCHFORD, WILLIAM WALLOCK JR • 55 
BIATT, CUR.ENCE 
locust Ave. ,New Rochelle ,NY 1908~ :10 
190? 
l916-2C BUTT, HERMAN 
]JftTT, MORRIS 
B:CATZ, ARTHUR CHARLES 
B .~.AU, MORRIS 
:8 ~.) ... U , MORRIS 
S Il.1.U, VICTOR 
R/.A.USTEilJ, DAVID 
BLAUVELT, ARTHUR M • 
BIAUVELT, BENJAMm LEWIS 
BIAUVELT, JOHN WILLIAM 
BIAUVELT, MARTJN EMERSON 
BLEECKER, CHARLES MOORE 






BI.ELOCK, WILLIAM ARCHIBALD 
BLENDER, ISIDORE 
BLESSING, HENRY F. 
BLEWI'IT, GEORGE F. 
BLEY, MA.RT IN 
BLICKSTEJN, HARRY J. 
BLISS , CARL WHEELER 
BLISS, GEORGE ISAAC 
BLITT, THOMAS 
BLITZBAU , LOUIS 
BLOCH, AARON 
BLOCH, ALBERT 
BLOCH, AR.l~OLD A. 
BLOCH, BERTRAM 
BLOCH, LOUIS 




BLOOM 1 JACOB 
BLOOM, SAMUEL L. 
BLOOM, SIMON J. 
BLOOM, w'lILLIAM P • 
BLOOMER, ASAHEL PETIT H. 
BLOUNT, BREDERICK ARTHUR 
BLUESTEil~, ABRAM I • 
BLUESTONE, DAVID M • 
BllJHM, ISADORE 
128 Union Ave. ,Mt .Vernon ,NY 
11 W. 42 St ., , NYC 
3 St. pauls I'l. ,NYC 
1250 6 b.v.3., NYC 








?5 GreenwL~ h .Ave • , White Plains ,NY 189 r~ 
ls t Nat ' 1 Bk o , Yonkers , N • Y. 
66 Court S~~, B'klyn, NY 
27 William St$, NYC 
89-21 153 Sto, Jamaica, L.I. 
745 5th Ave -, , NYC 
60 John st·., NYC 
?05 Montgomery St. ,B 'klyn, NY 
1440 Bway, NYC 
2 0 l VI. 7 2 St • , NYC 
2 W • 89 St • , NYC 
277 Bway 1 NYC 
526 William St., N .Y .c. 
280 Bway, N .Ye • 
290 6th Ave•; NYC 
521 5th Ave., NYC 
353 Ft. Wash. Ave., NYC 
126 Market St. Paterson, N .J • 







































BUJM, ABRAHAM J. 
BllJM, ARTHUR A. 
BLUM, LEONARD 
BLUM, MAX 
BllJMBERG, ABRAM M. 
BllJMBERG, JACOB 





BOARDMAN , S • SEY/WELL 
BOATSWAIN, ARTHUR 
BOCHICCHIO , GERARD J • 
BOCK, ALBERT 
BOCKAR, BmEDICT 
BOCKER , H'ENRY 
BOCKES, JOHN W. 
BOCKIUS 1 HARRY 'G • 
BODE , CHRISTIAN JOHN 
BODGE , EUGENE L • 
BODJNE, GEORGE CHESTERMAN 
BOEHM, LOUIS 
1109 Elizabeth Ave., N ·.J. 
10 Midwood St., B 'lclyn, NY 
350 5th Ave., NYC 
25 0 W • 7 8th St • , NYC 
160 Riverside Dr., NYC 
165 E. 66th St • , NYC 
610 W. 145th St., NYC 
Bar Bldg. ,Ylhite Plains, NY 
225 Bway, NYC 
2353 Tiebout Ave. ,Bronx,NY 
1150 Grand Concourse, Bronx,NY 
Skaneateles, N .Y. 
60 Broad St•, NYC 
BOENIG, ROBERT WILLIAM 
. BOETTNER, :FRANK ANDHEW 
· BOGAN, PAUL A • 
BOGART, C • PERCY 
BOGART, TUNIS S • 
647 Meeker Ave .,B'l<:lyn, ·NY 
(HON.) Corp .County City Hall,Newark ,NJ 
154 Nassau St. ,NYC 
BOGART, WILLIAM STOCKTON 
BOGEN f JACOB B • 
BOGERT, CLIFJroRD R • 
BOGERT, CLYDE ACKERMAN 
B1GUE, SAMUEL RUSSELL 
BJ1-IEN, HON. OWEN WILLIAM 
BO~D.JEN , CHAR LES H • JR • 
:3 1 )~:17.illiGER, ALJffiED J. 
L3 01IBER , MAX H • 
B,1)-T:MANN , JOHN R • 
BYLSSE , JACQUES 
BJ\:, CHU SOUIE 
BOLAND, HENRY M. 
BO L.t\ND , F .A • KENNY 
BO~~, JOHN K. 
B;)J.GER, PATRICK A• 
BOLIN, GAIUS C. JR. 
BOLTE, HERMAN Fe 
BONELLI , DAl'l"TE J • 
BO ::.0-ER , HENRY BRA~!. CIS 
BONIME, HERBERT D. 
B01i:IE LL, EDGAR R • 
BOOKEE, SANFORD 
BONYNGE, WILLIAM HENRY 
Baf SaLL, JOHN H • 
BONYNGE, CLARENCE 
BONYNGE, WJNFIELD 
BOOR.AEM, ALJ.iRED W • 
BOOR.A.EM, ROL:FE ROOSEVELT 
141-74 St., B'klyn, N .Y • 
59 l Madison Ave., N .Y .c • 
398 Main St. ,Hackensack ,N .J. 
Judge, Court or General Sesslons 
100 Centre St • , Nl'D 
Chappaqua !t E ,Y ~ 
51 Cham be. r:; E' -;~ . , NYC 
1166 Bway '.' li-_T 
500 5th .Av 3 ., " ffIC 
? 48 St • I..1!a.·_, }(!'.:"': a1e .B 'k lyn ,NY 
2 7 0 Bway : :i.r'.~G 
231 Main S 1~ ~ :· Poughkeepsie ,NY 
107-43 1C7 Ct ., ,:~·Uchmond Hill,LI 
566 Cortlan.dt .A7e o, NYC 
120 Baay, NYC 
111 Bway, NYC 
110 William ?t •, NYC 
BOOTH, SAMUEL BELDEN 
BOOTH, VI.ALTER COWLES 
BOOTH, WILLIAM V •, JR • 
BORAK, NATHAN 80 Broad St., N ·.Y .c. 
BORCHAHD, PROJJESSOR EDWIN Yale I.aw School,New Haven,Conn. 
BOP.CHERLlliG, JffiEDERICK ADOLPH 
BORCHERS , WILLIAM 
BC>RCHERT I HERMANN 
BORCK, CHARLES L. 
BORGES , MILO A • 
BORIAND, MIDDLETON SMITH 
BORODOVKO, SAMUEL M. 
BORO:'ISKY, BEN J.cl..MIN 
BOR o~'lSKY 1 MA.UR ICE B .s • BORROK, ALBRED D • 
BORROK, ARCHIE 
BORSHER , HARRY N • 
BORTH, OSCAR 
BORST, VICTOR DOW 
BORST I WILLIAM 
17 0 Bway, N • Y .c • 
63 Viall St•, NYC 
Borowsky & Burrows,270Bway,NYC 
270 Bway, N .Y .C. 
27 7 Bway, N .Y .c • 
277 Broadway, NYC 
13 0 W. 42 St • , N • Y .c • 
10 E • 40 St . , NYC · 














































































, aoSKAWITZ. ADOLPH 
i: · BOSMAN • WILLIAM 
( .. BOSSOWICK. mvING 
~ .· -BOSTEI.MANN , W .H .N • 
... BOSWELL, WILLIAM 0 • 
:!·. 'BOSWORTH, THOMAS SHAW 
-.. BOSWORTH, WAYNE COOK 
. :. ~ BOTHAM, RALPH WALTON 
.: ·- BO'INER, BENJAMlli 
. BOTTI, HON • ANTHONY 
.. BOTTI, THOMAS 
~ . BOTTOME ; B • STERL:1NG 
· -· BO'ITOME j HARRY :HOWARD 
.·. BOTTUM; ]REDERIC GEORGE 
. BOTTY, HENRY PETER 
~ :~ : BOUGHTON , DAN IE L HA.Lt 
·. :; .-- BOUILLON , JOHN HIIARY 
-.· BOUKER IE GRAND 
"! , 
·-::' BOURKE, ANTHONY A .V. 
_:,- · BOURKE , E • LYNDSEY 
~-... BOURKE, MARTJN :FRANCIS 
. , ·. ! BOURNE, EDWARD RUSSELL 
.· :.·: BOURNE, MURRAY 
~ - BOURNE, ffiEDERICK THEODORE 
. BOURS.AUL~1-GEORGE K. 
. . BOUTON, .H.AJ:{0LD, C .E • 
. _".:, BOUTON, RICHARD M • 
BOVARD JAMES M, 
BOVcHEWR, GEORGE 
BOVIE, VERNE MORGAN 
BOWEN, JAMES JOSEPH 
BOWER, WILLIAM AIBERT 
BOWERS , HARRY llJTHER 
BOWERS, STEWART W. 
BOWLES , DONAID H • 
BOWMAN, ATHEIST.AN LLEWELL'YN 
BOWMAN, HA.ROW H • 
BOWN , CARLTON F. 
BOYD, HOWELL D. 
BOYD 1 mvrnG G • 
BOYD, JAMES D • 
BOYD I JAMES 0 • 
BOYER, EUGENE DEL 
BOYER , ~~IILBUR S • 
BOYIAN , ANDREW A .L • 
BOYIAN, JAMES ALOYSIUS 
BOYIAN , JAMES BERNARD 
BOTu\N, HON. JOEN C. 
BOYLE , JOHN AMBROSE , JR • 
BOYLE, DANIEL ARTHUR 
BOYLE , JOHN N • 
BOYLE 1 LAWRENCE IEO 
BOYLE, ROBERT JR • 
BOYLE, ROBERT J • 
BOYNTON, 1iRANK L • 
BOYNTON, ROBERT T • 
BOZZA, BRANK B. 
BOZZO, ANGELO 
BOZZUFFI, WILLIAM JOHN 
BRACE I :BREDERICK ROE J JR • 
BRACHJJELD, MILTON 
BRADBURY, HARRY BO.,'IER 
BRADLEY 1 GEORGE GULICK 
BRADLEY, JAMES ALPHONSUS 
BRADI.EY, JOHN E .H • 
BRADIEY, IvIITCHELL THOMAS 
BRADLEY, PATRICK FRANCIS 
BRADSMW J JOHN J. 
BRADY, BERNARD E • 
BRADY, CHARI.ES ARNOLD 
BRADY, FRANCIS P. 
BRADY, BRANCIS XAVIER 
BRADY, JAMES HOWARD 
BRADY, JAivIES THOMAS 
BRADY, JOHN J • JR 4t 
BRADY, HON • THOM.AS J • 
BRADY, VlILLIAM HmALDO 









444 Central Pk ,w •,NYC 1926-29 
587 Summit Ave ,,Jersey City,NJ · 1905-07 
347 Van Nostrand Ave,,Jersey City.NJ 1914 
51 Madison Ave• 1 NYC. 
305 Bway t NYC 
; 









104-45 92nd Ave.,Queens Village,NY 1897-99 
1 Hudson St., NYC 1891-90 
Clinton, NY 
51 Chambers St • . , NYC 
1074 Prospect Pl.,B'klyn, NY 
551 5th Ave., N .Y .C • 
15 0 Bway, N • Y .c • 
l Wall st., NYC 
Hudson County Nat'l Bank. 
Bayonne, N .J. 
Calton Cre s. ,New Rochelle ,NY 
141 Bway, NYC 
Edgemont Highway ~Scarsdale ,NY 
1st Nat'l.Bank,Belleville,NJ 



























Surrogate court,Staten Island,NY 1916-17 
55 Liberty St., NYC 
152 Market St. ,Paterson ,N .J. 
6 0 E • 42 St • , NYC 
124 Branf'ord Pl. ,Nev11ark,NJ 
159 W. 75 St., NYC 
13? E. State St.,Trenton,N.J. 
475 5 Ave., NYC 


















880 Bergen Ave.,Jersey City,N.J. 1915 
65 ?5 St., B'klyn, NY 1906-09 
37 Wall St. 1 NYC 1924-2? 
NORWICH TOWN, CONN • 
20 S • Bway, Yonkers , NY 






42 Bway, NYC 1902-04 
?9 John st., NYC 1911 
Justice City Court Bronx County,NY 1905-07 
1894 ' 
-15-
BRAENDLE EDWARD EDMUND 
BRAGALJNf, GEORGE M. 
BRAGG, HARRY G • 
,· . BRAGG, LA:nRENCE D. 
BRAJNSON , HYMAN L ~ 
BRAND, CHARLES 
BRAND, HERMAN AUSTIN 






BRAND, JACOB CHARLES 
BRANDON I LYMAN 
BR.Al'.J"DT , FREDERIC FIANDRAU 
BRANDT, JACOB J • 
BRAl\fDT , JOHN I • 
BRANDT, :MAURICE 
BRANDT, WILLIAM 
BRAi.'lD\'JE lli , ARTHUR 
BRANDW'EThf I ISRAEL 
BRA.NEGAN , JOSEPH M • 
BRANGS, CARL CUFFORD 
BRANN , HENRY A .J • JR • 
BRANN, SAMUEL MCCREA 
BRANN.AGAN , ANDREW EmWillD 
BRANNAGAl.\l' , F • Vf.ALTER 
BRAL'JNIGAN, MAIACHI, JOSEPH 
BRANOMARKER, J. • LEON 
BRAUN, BE&.T\JARD 
BRAUN , LOUIS F • 
BRAUN 1 MORRIS 
BRAUN, MORITZ 
BRAUN, RUDOLPH ALEXANDER 
BRAUNBERG, SYDNEY SAMUEL 
BRAUNER , HER.MiU~ M • 
BRA'ffi~S , WASHJN GTON I .A • 
BRAUNSTEJN, IRVlliG 
BRAUSE , WALTER I • 
BRAVERMAN , HENRY 
BRAVERMAN ~IILLIAM 
' BRAYIEY, GEORGE GRANT 
BIIBARLEY 1 WILLIAM :HENRY 
BRECHER, HERN!AN A • 
BRECHER, IBVJNG 
BRECHER , IE 0 
BRECHER, LOUIS 
BRECK, CHARLES JOSEPH 
BRECI\ENRIDGE, llJC L\N S • 
BREDES, STEPBEl\l' JR. 
BREED, JAMES MC VICKAR 
BREED, WILLIAM CONST.ABLE 
BREEN, GEORGE 
BREEN , HENRY J • 
BREEN, fu;.PHAE L .ERAN C IS 
BREEN, W.LATTHEW P • 
BREEN, WILLIAM HENRY 
BREGrvIAN ~ J1JLIUS 
BREIDT, JOSEPH 
BREI:BER, MICRtEL 
BRE I'IN!AN , JACK 
BREKSTONE , ABRAHAM 
BREMER, ALEXANDER MAGNUS 
BREMNER, DONAID J • 
BRENGLE, EDW:rn M. 
BRENNAN, DA.NIEL G. 
BRENNA..f\J, DENNIS J. 
BRENNAN , HENRY MOTT 
BRENN.Al'J , ISAAC BELL 
BRENNAN, JOEN MENE:FEE 
BRENNAl'I, ROBERT GERARD 
DRENNAN, THOMAS F. JOSEPH 
BRENNAN , THOMAS J • 
BRENNER , .d.LERED 
BRENNER, SOLOMON NATHANIEL 
BRrnNER , LOUIS 
BRENNER, MA.XUE LL 
BRENNER, ROBERT H. 
210 6 Ave., NYC 
305 Bwa.y, NYC 
20? W • 106 St • , NYC 
11 Vl. 42 St., NYC . 
525 7 Ave., i~YC -· 
Pierson & Brand 84 Wa.shhgton St. 
Hobo lcen, N .J. 
11 Park Pl., NYC 
27 Cedar St•, NYC 
College Hill, Clinton, NY 
132 Whl te St • , NYC 
52 William St~ , NYC 
34 Nassau St., NYC 
160 Bway, NYC 
W. Hudson County Trust co. 
Harrison, N .J. 
790 Broad St., Newarlc, N .J. 
36 8 YT. 23 St • , NYC 
15 Exchange Pl,Jersey City,NJ 
291 Bwa.y 1 NYC 
270 Bway, NYC 
286 Eastern Pkwy, B'klyn, NY 
1540 Bway, NYC 
120 Bway, NYC 
242 E • 19 St • , NYC 
261 Bway, NYC 









































65-41 Saunders St., 
32 E • 5 8th St • , NYC 
]brest Hills ,NY 1926 .'., 
1926-2-J 
1920-2::) 
45 John St., NYC 
Asst.Corp.Counsel Municipal Bldg. 
NYC 
37 Sher1dan·Ave., B'klyn, NY 
15 Broad St. ·NYC 
15 Broad St •, NYC 











10 E. 40 St., NYC 1912-1~ 
492 Springfield ·Ave. ,Newark,NJ 1907 
2238 Third Ave .,NYC 1900 
521 5th Ava., NYC 1925-29 
373 Central Park W., NYC · 1894 
1767 Sedgewick Ave.,Bronx, NY 1899 
25 Coolidge Ave. ,White Plains ,NY 1924-26 
c/o Wu-s.J.A.Tuttle,12963 Gulf Lane l92l-24 
·Johns Pass, St.Petersburg1 Fla. Castleton, Vt. lag7 
67 Viall St., NYC 
1323 E. 23 St•,B'klyn, NY 










170 Bway, NYC 1906-08 
521 5 ~ve., NYC 1926 






BRENSJNGER, GEORGE F • 
BRESLil!, LEO B • 
BRESLOW, JACOB 
BRESSLER, MICHAEL 
BRETT, PHILIP MILIEDOLER 
BREITER , ARTHUR 
BREVILLIER , GUSTAV HENRY 
BREVOORT, JOHN BUTLER 
BREWER, GEORGE MELLJN 
BREWER I HARRY ]RANK 
BREWER, J • IRVING 
BREViSTER, CARROLL HARWOOD 
BREWSTER, HON • ELISHA HUME 
BREWSTER, JOSEPH 
BRICE, WALTER KIRKPATRICK 
BRICKELL, JRVlliG T. 
BRIDGES, EDWARD S • 
BRIEN"ZA, JAMES V. 
BRIDGES, HON • HENRY WIISON 
BRIENZA, MARIO G. 
BRIGGS, ffiANCIS FOSSETT 
BRIGGS, :BRANK DE IA hOY 
BRIGGS , LYNN E • 
BRIGHAM, HARCOURT 
BRIGHT, KENNETH L. 





BRILLES, LEO R • 
BRil~ 1 ARCHIE H • 
BRINCKERHOFF, HERBERT C. 
BRlliCKERHOFF, WILLIAM ROSS 
BRINSLEY, EDWARD S • 
BRIODY, BENEDICT SMITH 
BRIODY, PHILIP JOSEPH 
BRI&.CH, EUGENE L. 
BRISCOE, CHESLEIGH HORTON 
BRISLJN, JOSEPH G. 
BRISTOL, EVORT BYRON 
BRISTOW, HOWARD L • 
BRISTOV'l, \~LTER M • 
BR rrT' JOHN GABRIEL 
BRITT, T. LOUIS A. 
BRITTEN 1 C OR.i'JE LIDS ALBERT 
BRITTEN, GEORGE BOGERT 
BRITTON, ALBRED DUDLEY 
BRITTON, ERNEST C • 
BRIXEY, REGINALD WALDO 
BROAD, SHEPARD 
BROADHURST, CHARLES W • 
BROCE.ES, LEO 
BROCKHURST, HARRY 
BROCKMAN, LEON LITTLEFIEID 
BROCKMAN, LOUIS E • 
BRODERICK, DAVID C • 
BRODERICK, J.AMES G. 
BRODERICK, JOHN J • 
ilil.ODERICK, MICHAEL A• 
BRODERICK, WILLIAM J. 
BRODHEAD, CALVlN E. JR. 
BRODIE, JOSEPH HENRY 
BRODY, LEON 
BRODSKY, RUBJN 
BRODY 1 MORRIS 
BRODY, PHILIP 
BROF 1 LEON L • 
BROKA::t, GEORGE TUTTIE 
BROKAW 2 IltVING BRO~V , B • SIDNEY 
BROMAN , VICTOR . D • 
210 SinolalrPL Westf1eld,NJ 
5209 l? Ave• 1 B'klyn, NY 
115 Bway , NYC · 














Klendl, 15 Broad St. ,NYC 1908 






Raymond Commerce Bldg. ,Newark ,NJ 1913 
19 Prospect Pl. New Dorp ,s .I. 1893-95 
16 9 W. 131 St • , NYC 
299 Madison Ave~, NYC 
570 7th Ave•, NYC 
415 Washington Ave • , 
30 Pine St.; NYC 
30 Pine St•, NYC 
276 5 Ave., NYC 
NYC 
5 Orchard St.,Rocky Hill, Conn. 
Supreme Court Justice, Municipal 
Bldg., lst Dept• N .Yi"CO. 
Court House, Foley Sq:. ,NY 
56 W. 11 St•, NYC 
2 Rector St•, NYC 
City Hall, ·Paterson, N .J. 
174 8 Ave• ,B 'klyn ,NY 
25 8 Bway , NYC 
?O E • 7 7 St • , NYC 
1 Exchange Pl.,Jersey City,NJ 
6 0 E • 42 St • , NYC 
51 Chambers St., NYC 
Asst.Corp.Counsel,lst Nat'l Bank 
of' Yonkers,· Yonkers, ·NY 
144 S. Bway, Yonkers, NY 
258 Green St •t NYC 
175 Remsen St., B 'klyn, NY 
151 W. 40th St•, NYC · 
24 Barry Rd. ;Rochester, NY 
7 0 V{. 40 St • ; NYC 
165 Monroe St., NYC 
270 Madison Ave•, NYC 
























































. BRONOWITZ 1 BENJAMIN 
BRONSON 1 EDGAR B • JR. 
BR ONS TE IN , GEORGE H • 
BROOK, SAMUEL MOSES 
BROO~, HEIDMN E • 
BROOKS, BYRON 
BROOKS 1 CHARIES AMES 
BROOKS, EtEDERICK WILLIAM 
BROOKS, GEORGE B • 
BROOKS, GRANVILLE G • 
BROOKS , HARRY ANGELO 
BROOKS, NOAH REYNOU>S 
BROOKS 1 WILLIAM A. 
BROOM:ELL, JOHN PAUL 
BROOMHALL, ALLEN 
BROPHY, MICHAEL !IWWIS 
BROSMITH, ALIAN E • 
BROSNAN, JffiANCIS X. 
BROSNAN, JOHN F. 
BROSSEAU, ]RANK 
BROWERS, ARTHUR 
BR OTHERS 1 HERivIAN 
BROUGHMAN, ~. LEONARD 
BROWER, BAILEY 
BROWER, ERNEST C • 
BROVlER, HON• GEORGE E. 
BROWER, PERCIVAL STUART 
BROWN, ABRAHAM 
BROV/ER , HARD 
BROWN I AI.BERT Wil\JTON 
BR OWN , AIEXri.NDER 
BR OVlJ , AI.E:XANDER 
BROWN, AIEXAl~DER 
BROWN, ALIAN REGlliAID 
BROV~, ARTHUR A. 
BRO\\N, BENJAMilf 
BR OWN , BR IAN 
BROWN, CHARLES ·a• 
BRO\~ , CLYDE JR • 
BROWN, DOUGIAS E • 
BROWN, DOUGIAS W • 
BR OVi'J , EDWARD AARON 
BROWN, ERNEST .d. • 
BROVl'l, EDWARD JOHN 
BROWN, ERNEST A • 
BROVN, JffiANCIS COBB 
BHOVN , :FREDERICK MELVIN 
BROWN, GEORGE E • 
BROVJN , GEORGE ELIOT 
BROWN, GILBERT LEROY 
BROWN, HARRY E • 
BROm, HARRY OLIVER 
BROWN, HENRY DRUMMOND 
BR OWI, HERMAN 
BRO~'N , HUGH R • 
BROv.N , JACOB MAJ) IS ON 
BROvVN, JACOB MOON 
BROWN, JAMES 
BROWN, JAMES D • 
BRO\\N, JAMES F • 
BROWN 1 JAMES R • 
BROWN 1 JOHN B. 
BROWN, JOHN ]RANK 
BROWN, JULIUS 
BROWN, KENNETH W.ALTON 
BROWN, IAvVRENCE L. 
BRO \TN, LOUIS 
BROVIN, LOUIS 
BROWN, LOUIS P • 
BROWN, MAX 
BRm1N, PHILIP H .. 
BROWN, PHILIP VICTOR 
BROV~ 1 PRATT ANTHONY 
!lROVIN , RENW'ICK M • 
505 E 93 st.; B'klyn, NY 
116 John St., NYC 
21? Bway, NYC 
113 W 42 St., NYC 
130 Hancock St. ,B'klyn, NY 
P la lnfie ld ,NJ 
39 Bway, NYC · 
15 Broad St• ,NYC 
431 4 St • , B 'k lyn , NY 
39 Bway, NYC 
l'l Bee ch Tree lane , Brownville ,NY 
17 E 42 St • , NYC 
640 W. 139 St., NYC 
490 West End Ave. ,NYC 
40 Wall St., NYC 
11 Broadway, NYC 
1776 Bway, NYC 
314 W • 91st St • , NYC 































40 Exchange Pl., N .Y .c. 1894 
171 Whitehall Blvd;,Hempstead,LI 1898 
415 I.exington Ave., NYC 1914-18 
415 Lexington Ave. ,NYC 
225 W • 34 St • , NYC 
233 Bway, NYC 
3428 3rd .d.ve. ,NYC · 
46 6 lex ington .A. ve • 1 NYC 
55 J'ohn St., NYC 
55 Liberty St., NYC 
35 8 5 Ave • , NYC 
342 Madison Ave., NYC 
Hunt 1ngton, L .r .NY 
346 E. 49 St., NYC 
2350 Davidson Ave.,Bronx,NY 























912 45 St •, B' klyn, NY 1928 
154-14 32 Ave.,Flushing,NY 1920 
Lovings ton, Va. 1895 
Lovingston, Va• 1894 
16 Engle St• ,Englewood ,NJ 1925-28 
52 Wall St., NYC 1913-14 
Union County Trust Co. ,Elizabeth,NJ 1901-04 
290 Bway, NYC 1902 
ll Park Place, ·NYC 1900-03 
1581 E. 21 St• ,Bt klyn, NY 1892-94 
Palisades Trust & Guaranty co. 1924-2? 
Englewood, N .J. 
l Madison Ave.1NYC· 415 Lexington .tt.ve. ,NYC 
60 Broad St•; NYC 
60 Broad St•, NYC 
2 Lafayette St., NYC 
23 Club 1:;ay, Hartsdale ,NY 
2 Viall St.~ NYC 












BROVl.N , HON • THO:MA.S C • 
BRO''lN, HON • THOMAS C • 
Justice, Hudson Coe,Circuit 
Court, Jersey City, N.~ 
Justice, N.Y.C1ty Children's 
Couxt, NYC 
BROWN, THOMAS EDWIN , JR • 
BROWN, WILLIAM HETHER:lliGTON 
BROWN, WILLIAM JEF.FRIES 266 W. 23 S t ., NYC 
BROWNE, JOHN H • Vloodha ven, L .I. 
BROWNE , MAURICE JOSEPH 
BROWNE , JOHN H • 
BROWNING, WILLIS 
BROVINSTElli, JOSEPH 
BROZMA.N, LEON M. 
BRUCE , HORACE V • 
BRUCE, KENNETH 
BRUEN, ALEXANDER JAY JR. 
BRUEN, EDWARD LIVJNGSTON 
BRUGIER, G • EARL 
302 E. 45 St., NYC 

















BRUGLER, G. EARL 3? Nevvark St. ,Hoboken ,N .J. 
BRUEN, JAi.VIES BAYLEY Belvedere , N .J. 1896 
BRUMBERG, BENUELH. 1913-16 
BRUNDAGE, NORMAN L. 282 Main St., Orange , N .J. 1916 
BRUNELL, HENRY 9 E. 46 St., NYC 1924-27 
BRUNETTO, THOMAS 292 Claremont Ave.,Montclair,NJ 1914 
BRUNNER, BENJAMIN 1894 
;l BRUNO, :FERDINAND A• 1913-15 
BRUSH, GIIBERT P. 27 William St., NYC 1906 
BRUSH, HERBERT BOWERS 27 7 Park .J..ve., NYC 1891-9'3 
BRUSH, RALPH E. Smith Bldg . ,Greenwich,Conn. 1906-03 
BRUSSEL, HERBERT SPENCER 165 Bway, NYC 1895-9 
•1 BRYAN, ALBERT EDWARD 125 E. 54 St., NYC 1898 
BRYAN, EDWARD P ., JR. River Rd. ,Bound Broolc,NJ 1904 
BRY.AN, SYLVESTER G • 57 VJ. 90th St. ,HYC 1905 
BRYANT, ALOYSTIJS J. Nyack t-J a t ' 1 .Bl~ .&Trust Co. ,Nyack,NY1912-l '? 
BRYANT, .AUGUSTUS Hri.GER, JR• 341 No• Fulle1-- t on Ave• ,Montclair ,NJ 192g ..... ~ ,., _: 
BYRNE, JOSEPH, A .11. 551 5 ... -ive., NYC 1898-1'"1 ' - ~ u 
BYRNE, JOSEPH A. 551 5th Ave., NYC 1908 
BUCHAC.A, EMILIO J. 84 Her}\:Imer St. ,B'klyn,NY 1908-.l.l 
BUCHBINDER, SAMUEL J. 250 v. 5 ? St., NYC 1924-2'"7 
BUCHOh.HL, t~ULTON GLmSTONE 276 5 Ave., NYC 1905 
BUCHHALTER, SAMUEL M. Manchester, N.H. 1897 
BUCHHOLZ, JOHN NICHOLLS 263 1'1. 88th St. N. Y. C 1895-~ .. -
BUCHHOLTZ, LOUIS 77 Av&nue C NYC 
BUCHHOLTZ, LOUIS 1272 East 9th St. Bklyn, NY 
BUCHLER, WILLIAM P. 
BUCHNERY, CHARLES ELIAS 
BUChOLZ, MORRIS 
BUCK, FRANKLIN C. 
BUCK, JEROME H. 
BUCKINGHAi.1, CARL E. 
BUCKLEY, CORNELIUS J. 
BUCKLEY, JOHN JOSEPH 
BUCKLEY, WILLIAM EDWIN 
BUCKMANN, GEORGE F. 
BUCKNER, JOHN J. 




BUDD, OGDEN D. JR. 
BUDDISH, BARNETT . 
55 Liberty St. NYC 
55 W 42nd St. NYC 
NYC 
10 E 40th St. NyC 
167 E 89th St. NYC 
55 Liberty St. NYC 
99 ~vall St. NYC 
458 Palmer Ave Teaneck, 
51 Madison Ave. N.Y.C. 
114 Glenwood Ave. J.C. 
364? Broadway NYC 
305 Bro ad wa~r NYC 
420 ~exington Ave. NYC 









1899--l d: ,·. 
1891 
1896 
1892-- lr.j! "l.~. 





1908-·1 3"1. ( 
1926-19~~' 
1914-·1'-)] •-v 
BUECHNER, GEORGE CHARLES 
BUEK, THOMAS CHARLES 
16 Court St. Bklyn. N.Y. 1899 
BUELL, CHARLES HERBERT 
BLl~LL, DON CARLOS 
BUENGER, HENRY W. 
140 Montgomery Circle New Rcoh.NY 1891-·9 ·'3 
66 East End Ave. NYC 












BUFFUlvi 1 WILDER STODDARD 
BUIST, HENRY RUTLEDGE 
BULKLEY, JOSEPH E. 
BULLEN, BRIAN C. 
BULLwINKEL, WILLIAM HEDEl~AN 
BULMER, BENJAMIN 
BUNDEROFF, MORRIS 
30 Broad St. Charleston s.c. 
43 Cedar St. NYC 
148 Hamilton Ave Paterson N.J. 
51 Fifth Ave. NYC 
160-16 Jamaica Ave. Queens, N.Y. 
-*9-
BUNKER, LAURENCE ELIOT 
BJ l , ALBERT CARRIER JR. 
BUN , CHARLES W. 
BU - , FREDERICK ALBERT 
BUNNELL, ALFRED RANNEY 
BUNNELL, ILT01 J. 
BUONOCORE, HENRY F. 
BUNT, JAMES T. 
BUNTING, ALBERT EDWARD 
BU~ZL, LIVINGSTON 
BURBAI'lK, ROBERT A. 
BURCHARD, RUSSELL DUNCAN 
BURD ITT, G:ORGE l~ t 
BURGER 1 ABE A. BURGER, BENJ AfiIN WILLIA!vi 
BURGER, EDWAhD H. 
BURGER, HENRY S. 
BURGER, JOHN 
BURGESS, HARRY A. 
BURGIN, FREDERICK F. 
BURK, ElvlOR Y LE~iI S 
BURK, SIDNEY F. 
BURKE, OLAR~NCE CALDviELL 
BURKE, DANIEL WYETTE 
BURK2:, DAVID ARl1HUR 
BURKZ, EDWARD FREDEl\ICK 
BURKE, FRANCIS JAMES 
BURKE, FRANCib P. 
BURKE, FRANCIS X. 
BURKE, J Al1iES ArTHONY 
BURKE, JOHN J. JR. 
aJRKE, JOHN PETER 
BURKZ, JOHN F. 
BURKE, \vILLIAM V. 
BURKE, ~ILLIAM V. , JR. 
BURKES, LEON 
BURKHALTER, ROBERT P. 
BURLEIGH, \~ALTER A. 
BURMAN I SAMUEL s. 
BURNETT, CHARLES HURD 
BURNES, EDWARD F. 
BURNETT, HENRY LA ·JRENCE, 
BURNS, ALFRED J. 
BURNS, FRANCIS P. 
BURrt>, IRVING RUSSELL 
BURNS, JAlviES F. 
BURNS, JQHN EDGAR, JR. 
BURNS, JOSEPii A., JR. 
BURNS, PATRICK J. 
BURNS, PAUL HENRY 
BURNS, ROBERT 
BURNSIDE, RUSbELL ' B. 
BURNSTEIN, HERBERT C. 
BURNSTifE, HENRY CHARLES 
BURPO, .IL:Lial·i BENNETT 
BURR, EUG~NE /YLLYS 
BURR, FRANK ~~RIGHT 
BURR I HAHRY i·.Ol:RO.S 
BURR, JOHN L. 
BURR, REGINALD 
BURR, ROY C. 
BUHR ILL, THOl~iAS 
BURRIS, S. GEORGE 
BURROUGH, ROBERT DUDLEY 
BUR.ROWS, HENRY MARSH 
BURRm~s, JOSEPH c. 
BURRo·-~·s, iILLIAM DAVIS 
BUR.STEIN, BERNARD E. 
BURSTEIN 1 CHARLES 
BURSTEIN, I~ihURICE JOHN 
BURSTEIN, SAI~UEL 
BURSTON I HARRY 
BURT, GEORGE HERBERT 
BURTE, JACK A. 
BURTIS, CHARLES HEALD 
BURTIS, JOHN HENRY 
BURTIS, ~~·. RYALL 
BURTON, GEORGE LEE 
BUSCH ~iANUEL A. · 
1897 






9 Park Place NYC · 
41 Highland Ave Jersey City, N.J. 
50 Church St. Garfield N.J. 
274 Madison Ave. NYC 
233 Bway NYC 
170 Bway NYC 
98 Riverside Drive, NYC 
309 W. 112th St. NYC 
41 Ryle Ave, Paterson N.J. 
41 Ryle Ave. Paterson N.J. 
72 Wall St. NYC 
224 93rd St. Bklyn, N.Y.· 
43-23 17lst St. Flushing, N.Y, 
4 Garden St. Brewster, N.Y. 
203 Garfield Ave. Jersey City · 
116-70 235 St. Cambria H1ghts, 
566 W. 182nd St. NYC 
60 E. 42nd st. NYC 
299 Bway NYC 
19 E. 46th St. NY6 
13 E. 29th S~. NYC 
19W 44th St. NYC 
550 E 38th St. Bklyn N.Y. 
J$. 67 Madison Ave. NYC 
81 E. Lincoln Ave. Atlantic 
Higlands N.J. 
277 Bway NYC 
624 W. 139th St. NYC 
?66 Delafield Ave. Staten Is. 
29 Midwood St. Bklyn N.Y. 
140 W. St. NYC 
60 Wall St. NYC 
920 E. 1?4th St. NYC 
14 w~illiam St. Ossining N. Y. 
276 5th Ave. NYC 
3134 Q St. NW Wash. D.C. 
Plainfield Rd. Metucken N.J. 
Municipal Bldg. Bklyn, N. Y. 
19 W 44th St. NYC 
67 Wall St. NYC 
40 W. 86th St. NYC 
1450 .Broadway NYC 
11 W 42nd St. NYC 
19 Rector St. NYC 




























































386 Clarendon Pl. Orange, N.J. 
524 E. 5th St. Mt. Vernon N.Y. 














BU SH, J\ERAfi&UvI 
BUSH, liOWAiill J. 
BUSH, JOHN WALLACE 
BUSH, ?viAX 
BUSHNELL, HENRY DAVIS 
_:: BUSHONG, JOHN ROBERTS 
~ BUTANSKY, SAMUEL 
~ BUTLER, BENJAMIN F. 
BUTLER, CHARLES STEWART 
· BUTLER, HOw.ri.RD AUGUSTIN 
BUTLER, JOHN B. 
' BUTLER, LYl-'Ulli C. 
BUTLER I ii'ffiON 
BUTLER, VINCENT GILBERT 
BUTLER, WALTER G. 
BUTLER, WILLIAM S. 
BUTTERFIELD., JOHN GUT 
BUTTENHEIM, P. RICHARD 
BUTTLES, HON. JOHN S. 
.. BUTTON, FRANK HOWARD 
,; BUXBAUM, ISIDOR 
BYERS, kiILLIAM ORLANDO 
BYHAM, H. J. 
BYK, EPERAIM 
BYRAM, CLARENCE WOODRUFF 
BYRNE, ALFRED STANLEY 
BYRNE, EDWARD JOSEPH 
BYRNE, JAiviES ALOYSIUS 
BYRNES, JOHN A. 
BYRNE, JOHN DEVERE 
BYRNE, JOSZPH Ao 
BYRNE, THOMAS ALOYSIUS 
BYRNE, WILLIAM F. 
BYRNE, WILLIAM HENRY 
BYRNES, DANIEL PHILIP 
BYRNES, HORACE DURAR 
BYRNES, THOMAS J. 
BYRNES, THOMAS J • 
BYRNES~ WILLIAM T. 
136 : Washington St. Paterson N.J. 1924-27 
Glens Falls NY 1894-1895 
25 W. 43rd St. NYC 
30 Broad St. NYC 
199 Main St. White Plains N.Y. 









76 Beaver St. NYC 
90 West St. NYC 
447 w. Ten Eyck St. 
30 E. 72nd St. NYO 





190 Montogue St. Bklyn, N •. Y • . 
61 Park St •. Brandon Vt. 









1240 Lexington Ave. NYC 189? 
60 E 42nd st. NYC 1898 
99-11 157th St. Howard Beach L.I. 1896 
302 Bway NYC . 1905 
50 Bway NYC 
50 Broadway NYC 
551 5th Ave. NYC 
420 W. 44th St~ · NYC 
745 Dunne Court, Bklyn, N.Y. 
233 Broadway NYIJ 
233 Broadway NYC 















CADDY, EDMUND H. N •• Dean, 
CAHN, DAVID BURNETT 
CAHN, GEORGE A. · 
CAHN, LOUIS 
CAHN, MONROE J. 
CAHOONE, RICHARDS MOTT 
CAIN, HON. JOHN VICTOR 
CAIN, LEO J. 
N.Y. Law School, 244 Wm. St.N.Y.C. 
20 Exchange Pl, N.Y.C. 
67 W. 44th St.:, N."i.C. 
116 F. 6lst Sto NYC 
119 Main St. White Plains, NY 
307 Washington St. ·, Bklyn 
497 Bwa:y, NYC CAIN, WILLIAM JOSEPH 
CAIRNS, GEORGE JOSEPH 
CALAM, HENRY M. 
ALOYSIUS 
CALDERONE, PHILIP 
CALDWELL, WINFIELD SCOTT 
CALERO, MANUEL 
CALICCHIO, ELlA J. 
CALHOUN, HARRY 
CALHOUN, ROCHEFORT 
CALHOUN, WILLIAM AUDLEY 
CtLLAGHAN, JOHN F. 
CALLAGHAN, HON. STEPHEN 
CALLAHAN, CORNELIUS J. 
CALLAHAN, HGN. JOSEPH M. 
CALLAN, HAROLD AUGUSTIN 
CALLAN, GERARD 
CALLAN, HENRY J. 
CALLAN, JAMES FRANCIS 
CftLLENDER, JAMES PHILLIPS 
CALVO, J. B. JR. 
CAMMARANO, DANIEL L. 
CAMPANA, RALPH 
CAMPBELL, EDWARD A. 
CAMPBELL, DUNCAN 
CAMPBELL, ALFRED BISSELL 
CAMPBELL, ~NDREW THOMSON 
CAMPBELL, ARTHUR B. 
CAMPBELL, DONOID 
CAMPBELL, EUGENE KAVANAGH 
CAMPBELL, FRANCIS ARTHUR 
CAMPBELL, HOWARD 
CAMPBELL, JAMES J 
CAMPBELL, JOHN HENRY 
CAMPBELL, JOHN V. JR. 
CAMPBELL, JUDSON DAVID 
CAMPBELL, OLIVER S. 
CAMPBELL, PHILLIP S. 
CAMPBELL, T. WILLIAM, JR. 
CAMPBELL, HON, WILL1AM W. 
CAMPBELL, WORTHINGTON 
CAMPION, EDMOND L. 
CANALE, JOSEPH A. 
CANARY, WILLIAM J. 
CANAVAN, JOHN CLINCH 
CANAVAN, JOHN F. 
CANDA, HENRY G. 
CANDEAU, P~DRO J., JR. 
CANDIA, ALBERT F. 
CANDLER, MARSDEN B. 
CANNADAY, ALBERT B. 
CANNON, HOWARD MASTEN 
CANNON, JAMES BERNARD 
CANNON. JAMES G., JR. 
CAMPBELL, DONALD 
CAMPBELL, CLARENCE BRADLEY 
COL. CARLIN, WALTER J. 
CARRINGTON, GEORGE D. 
CARRION, EMILIO S. 
CARROAD, ALEXANDER 
CARROLL, HON. CHARLES J. 
CARROLL, HARRY DORSEY GOUGH 
CARROLL, JAMES FRANCIS 
CARROLL, JAMES H. 
CARROLL, JOHN F. 
First Nat. Bank & Trust Coo 
Ossining, NY 
225 Lafayette St. NYC 
159 Prospect Pl. Bklyn, NY 
50 Broadway, NYC 
40 Front St. NYC 
Justice, Appellate Division, 
Dept, NY Supreme Court 
Madison & 25 St, NYC 
Park Row, Chatham, NY 
306 W 19th St. Newburgh, NY 
11 E 44th Sto NYC 
1st 
586 Jersey Aveo Jers ey City, NJ 
17 Verona Plac e , Bklyn, NY 
17 Fair Sto, Cold Springs, NY 
2300 Greybar Building, NYC 
140 Nassau St. NYC 
l Garden Lake, Yonkers, NY 
Warren, R. I. 
154 W 105th St. NYC 
112 E 70th St. NYC 
457-3rd St. Bklyn, NY 
21 East 10th St. NYC 
Surrogate, Surrogates Court, 
Schenechtady, NY 
90 Broad St. NYC 
751 President St. Bklyn, NY 
1 Madison Ave. NYC 
69 Fansh qw Avco Yonkers, NY 
955 Lexington Aveo NYC 
35-09 Bro&dwCiy, Long Isla nd City 
80 William St. NYC 
Florence, S.C. 
237 Madison Ave. NYC 
2300 Greyb~r Bldg, NYC 
189 Montague St. Bklyn, NY 
Pres. to Chairman of Board 
Lafayette Nat'l Br. 
2 Rector St. NYC 
70 W 40th St, NYC 
Justice, Municipel Ct. Bklyn, NY 
51 Cha mbers St. NYC 
1464 St Nichol~s Ave. NYC 








































































CARROLL, JAMES FRANCIS 
CARROLL, JOHN P. 
CARROLL, JOSEPH E. 
CARROLL, JOSEPH I. 
CARROLL, RALPH 
CARROLL, RAYMOND GONDER 
CARROLL, WALKER 
76 Young Ave. Pelham, N.Y. 
189 Montague ·st. Bklyn, N.Y. 
5 Beekman St. NYC 
Laurelway, Norwalk, Conn. 
CARRUTH, CHARLES ROBINSON, 
CARSE, HENRY RANNEY 
CARSON, CHARLES GRAHAM 
CARTER, CHARLES F. 
JR. 
CARTER, CHAUNCEY P. 
CARTER, HOWARD 
CARTER, KENNETH K. 
CARTER, LAWSON AVERF.LL 
CARTER, ROLAND 
CARTER, WILLIAM T., JR. 
CARTWRIGHT, JOHN BARTLETT 
CARTWRIGHT, MORGAN R. 
CARTY, HARRY JEROME 
CARUK IN, JOHN A. 
CANTELINO, FRANCIS C. 
CANTER, HER~ERT A. 




CANTOR, JESSE EDWARD 
CANTOR, MURRAY 
CANTY, THOMAS JAMES 
CAPDEVIELLE, ENRIQUE R. 
CAPF.C I, PETER ~.,. 
CAPEN, PHILETUS MORTIMFR 
CAPELL, MOSES 
CAPLAN, HENRY 
CAPLI£, ANDREW JOSEPH 
CAPLOW, SAMUEL N. 
CAPODANNO, MICHAEL 
CAPPADONA, ANTHONY 
CAPRIA, CARMINE T. 
CAPRON, CHARLES ALEXANDER 
CARANICHOLAS, GEORGE N. 
CAROASHIAN, VAHAN 
CARDILLO, JOSEPH JR. 
CARDONE, JOHN 
CARDWELL, WILLIAM T. 
CARELL, WILLIAM FREDERICK 
CAREY, ALLEN LUDLUM 
CAREY, JOHN A. 
C.AfiC.Y, JOHN D. 
CAREY, JOl.i~' P. 
CAREY, HON. ROBERT 
CAREY, WILLIAM LAWRENCE 
CARHART, ALFRED BANGS 
CARIELLO, MARIO J .• (Hpn) 
CARISSIMI, JOSEPH J. 
CARLEBACH, HERBERT L. 
CARLETON, ARTHUR JOHN 
CARLEY, JOHN ARTHUR 
CARLIN, WALTER JEFFREYS 
CARLING, WALTER F. 
CARLSON, CHESTER FLOYD 
CARLSON, FRANK 
CARLTON, HAMILTON C. 
CARMALT. JAMES WALTON 
CARMAN, ALBERT BENTON 
CARMODY, FRANCIS XAVIER 
CARNEY, CHAS. P. 
CARNEY, PHILIP WILDES 
CAROLL, RALPH CLATWORTH 
CAROTHERS, CAMPBELL SHELDON 
CARPENTER, CHARLES KYNETT 
CARPENTER, CHARLES J. 
CARPENTER, HOWARD WHEATON 
CARPENTER, LOUIS 
CARPENTER, WALTER HALLETT 
CARPENTER. WARWICK S. 
CARR, EDWARD S. 
CARR, GEORGR JULIAN 
CARR, JAMES OSGOOD 
40 Wall St. NYC 
117-20 223rd St. St Albans, L.I. 
1 Wall St. NYC 
744 Broad St. Newark, N.J. 
369 Broome St. NYC 
18 E. 4lst St. NYC 
2102 Bronx Park Eas.t, Bronx, NY 
15 Crary Ave, Mt Vernon, NY 
147 Elm St. New Rochelle, NY 
838 Herkimer Sto Bklyn, NY 
24 So. Main St. Port Chester, NY 
123 W 92nd St. NYC 
39 Broadway, NYC 
79 Wall St., NYC 
Municipal Bldg, LIC 
270 Broadway, NYC 
7514 Narrows. Ave. Bklyn, NY 
20 Exchange Pl. NYC 
521-5th Ave. NYC 
233 E 84th St. NYC 
2~5 Seaman Ave. NYC 
320 Bway, NYC 
536 Third Ave. · NYC 
60 Wall St. NYC 
149 Broadway, NYC 
390 Wadsworth Ave. NYC 
16 E. 96th St. NYC 
26 Journal Sq. NYC 
638 Throop Ave. Bklyn NY 
7022 Ridge Blvd, Bklyn 
Justice Chambers: 
10-15 49th Ave. · L.I.C. 
921 Bergen Ave. Jersey City, NJ 
60 Broad St. NYC 
l E. 43rd St. NYC 
Leominster, Mass. 
2 Rector St. NYC 
1469 Amsterdam Ave. NYC 
5 W. 83rd St. NYC 
43 E. 72nd St. NYC 
Watervleit, Mich. 
6 South 4th Ave. Mt Vernon, NY 
55 William St. NYC 
Laurel Way, Norfolk, Conn. 
1435 Lexington Ave. NYC 
154-04 Buch Ave. Flushing, L.I. 
467 Guiney St. Bklyn, NY 
15 Charlton St. NYC 
310 W. 113th St. NYC 
223 Berkeley Pl Bklyn, NY 














































































CARR, REID LANGDON 
CARR, SHIRLEY NILES 
CARREAU, CYRILLE, JR. 
CARRERF., HENRI VALENTE 
CARETTA, RAPHAEL A. 
ClRRICK, KRICKEL KEMER 





CHAFFEE, WILLIS L. 
CHA!ET, JULIUS 
CHA I TYN, Hf.~-· M .V.J 
CHALMERS, ALAN MJRRISON 
CHAMBERLIN, ADRIAN G. 
CHAMBERLIN, WARD L •• JR. 
CH~MBERS, ARTrlUR E., JR. 
C!CCIA, AL~YANDER JOHN 
CADD~LL, WALTER A. 
CArDY, HON. EDMUND H. H. 
CADY, PERKINS FITCH 
CADY, SCHUYLER M. 




CAHILL, DAVID VI~CENT 
CAHILL, JOHN JOSEPH 
CARUSO, BALTHASAR J. 
CASE, HON, CLARENCE E. 
CASE, GEORGE WARREN, JR. 
CASE, GORDON 
CASEBOLT, EDWARDS T. 
CASEY, EDWARD 
CASEY, GEORGE RHOADS 
CASEY, WILLIAM C., JR. 
CASEY, WILLIAM C, 
CASHEN, JOHN F., JR. 
CASHIN, DANIEL J. 
CASHMAN, JEREMIAH 
CASIN, JULIUS 
CASKIE, JOHN JAMES KERR 
CASPER, ARTHUR 
CASPER, SOLOMON 
CASS, ALFR~D L, 
CASS, ALVIN CUSHING 
CASS, EDWARD R. 
CASS, WILLIAM BARRETT 
CASSELL, EDWARD C. VAN LENT 
120 Broadway, NYC 
135 Broadway, NYC 
101 Park Ave. NYC 
New Brighton, Staten Island, NY 
22 W. lst St, Mt Vernon, NY 
Helena, Arkansas 
76 Broadway, Ossining, NY 
21 Union St. Charlestown. Mass. 
Old Lyme, Conn. 
655 Pelham Pkwy, Bron~ NY 
280 B1."1e.y, NYC 
2155 Mohegan Ave. NYC 
225 W 34th St. NYC 
185 Kearney St. Paterson, NJ 
170 Somerset St. New Brunswick,NJ 
2 Rector St. NYC 
582 Palisade Ave. Yonkers, NY 
38 Park Row, NYC 
38 Park Row, NYC 
Dean, NY Law School, 
244 William St. NYC 
105 Willow Ave. Hobken, NJ 
11 Broadway, NYC 
931 Broa1way, Bklyn, NY 
Justice, Supreme Court of N.J. 
165 Broadway, NYC 
75 Hilltop Ave. New Rochelle, NY 





































36 Richmond Terrace, Tompkinsville, 
Staten Island, NY 1907 
129 Main St. Tarrytown, NY 1926-30 
111 glm St. New Rochelle, NY 1907 
fO So Broadsay, Yonkers, NY 1897 
27 Oliver St. NYC 1904 
46 W 83rd Sto NYC 1903 
34 GrRmercy Park, NYC 1900 
1528 Pitkins Ave. Bklyn, NY 1905 
1401 E. Pkway, Bklyn, NY 1923-26 
195 Bennett Ave. NYC 1924-28 
1 Cedar St. NYC 1898-1900 
155 W. 188th St. Bronx NY 1911 
257 W. 43rd St. NYC 1897 
62 Merlin Ave. Philipe Manor 
TP ... rrytown, NY 
26 Gramercy Ave. Yonkers, NY 
3304 Glenwood Rd. Bklyn, NY 
165 Bway, NYC 
77 Cortlandt St. NYC 
77 Cortlandt St. NYC 
32 Liberty St. NYC 
159 E. 74th St, NYC 
311 E. Third St. NYC 
474 Pearl Sto NYC 

















CEMBALEST, ADAM A. 
CENTER, EDWARD J. 
CH:R~TTA, HALPH 
CERONE, SALVATORE 
CERVASIO, ANDREW A. 




CHAMBERS, SIDNEY C. 
CHAMBERS, WILLIAM F. 
CHAMPAGNE, HERBERG 
CHANDLER, NORMAN WILMER 
CHAPIN, ARCHER L. 
CHAPIN, HERMAN GERALD 
CHAPIN, LUTHER OTIS 
CHAPIN, TERRY JOSEPH 
CHAPMAN, GEOHGE 
CHAPMAN, HARV~Y W. 
CHAPMAN, HENRY K. 
CHAPMAN, JAMES MARSH 
CHAPMAN, SETH MORRELL 
CHAPNICK, HYMAN M. 
CHAPNICK, RALPH H. 
CHARLES, A. CHALMERS 
CHARLOP, JACOB 
CHARLTON, MERRILL 
CHAROS, HAROLD B. 
CHASE, GILES A. 
CHASE, HERBERT M. 
CHASE, NEWTON G. 
CHASSER, ABRAHAM O. 
CHAUNCEY, GEORGE S. 
CHAVE, CHARLES BARNARD 
CHAVELLE, EDWARD H. 
CHEESBOROUGH, JAMES WALTON 
CHENEY, CHARLES H. 
CHEREY, HENRY I . 
CHEREY, NATHAN M. 
CHERKOS, SAMUEL 






CHESTER, COLBY MITCHELL, JR. 
CHEVERS, MARK MARSHALL 
CHICHESTER, SHERWOOD 
CHIODO, CARMINE E. 
CHISHOLM, CHARLES BISHOP 
CHITTENDEN, WALTER LYON 
CHITTICK, HENRY RAY 
CHMIELEWSKI, ALEXANDER E. 
CHODOSH, ARTHUR 
CHOPAK, JULIUS 
CH()TZ I NOF'F, SEYMOUR 
CHRIST, BERNARD BRACCONIER 
CHRIST, OTTO JACOB 
CHRISTIE, HERBERT F. 
CHRISTIE, JAMES H. 
CHRISTIE, SAMUEL HAYNE 
CHRISTMANN, ADAM, JR. 
CHRISTOPHER, THOMAS A. 
CHRYSTIE, EINAR 
CHRYSTIE, THOMAS LUDLOW 
CHUBAROFF, HARRY MICHAEL 
CHURCH, BAYARD 
CHURCHILL, HOWARD J. 
CIAMPI, ATELIO GEORGE 
CIANI, CHARLES A. 
CIECIUCH, ALEXANDER B. 
' CIERESZKO, BENJAMIN 
CINCOTTI, EDMUND 
88 Wadsworth Ave. NYC 
354 State St. Bklyn, NY 
30 s. Sway, Yonkers, NY 
86 Robert Ave. Portchester, NY 
30 Broad St. NYC 
31 York Ave. Rye, NY 
90 State St. Alb~ny, NY 
230 West End Ave, NYC 
Mt, Vernon, NY 
St. George•s Hall, Summit, NJ 
200 Fifth Ave. NYC 
523 Fifth Ave. Bklyn, NY 
247 Wadsworth Ave. Bronx 
37 Clinton Ave, Jamaica, NY 
1440 Bway, NYC 
So. Manchester, Conn. 
121 .Madison Ave. NYC 
154 Nassau St. NYC 
118 W. 27 St. NYC 
Massena, NY 
16 Hastings Av. NY 
Harmon~on•Hudson 
170 Remsen St. Bklyn, NY 
100 W 42 Street, NYC 
% Mrs. c. Chave, 30 Moulton Ave. 
Dobbs Ferry, NY 
145 Lexington Ave. NYC 
Biltmore, N.C. 
14 Mamk Ave. White Plains, NY 
150 Riverside Dr. NYC 
232 Eo 103 St. NYC 
292 Madison Ave. NYC 
1241 E. 23 St. NYC 
169 E. Bway, NYC 
381 Fourth Ave. NYC 
1353 Clay Ave. Bronx, NY 
250 Park Ave. NYC 
Port Chester, NY 
305 Bway, NYC 
181 Tamban Ave. Lodi, NJ 
Binghamton, NY 
205-53 St. Bklyn, NY 
18 Eden St. Providence, RI 
1440 Bway, NYC 
261 Bwn.y, NYC 
1341 Bushwick Ave. Bklyn 
7421-62nd St. Glendale. L.1. 
70 Pine St. NYC 
Alexandria Bay, NY 
57-14 My~tle Ave. Ridgewood, LI 
73 Centre St. NYC 
104 E. 40 St. NYC 
Christie & Chriiti~ 19 Cedar St. 
NYC 
1422 Fifth Ave. NYC 
2 Hudson St. Yonkers, NY 
165 Bway,. NYC 












































































CITRO , DAVID 
CLANCY. CHARLES BOYCE 
CLANCY, JOHN JOSFPH 
CLANCY. JOHN THOMAS 
CLAPP, WILLIAM HENRY 
CLAPPER, FRANK . 
·CLARENCE, WILLIAM GERARD 
CLARK, A. KEENEY 
CLARK, ARCHIBALD FOOTE 
CLARK, BENTON SEALS 
CLARK, BYRON 
CLARK, CHARLES A. 
CLARK, CHARLES BARTtETT 
CLARK, CHARLES C. 
CLARK, HENRY BOGERT 
CLARK, HENRY WALLACE 
CLARK, J. HOLLEY JR. 
CLARK, JAMES P. 
CLARK, JAMES T. 
CLARK, JOHN BIDDLE 
CLARK, JOHN GEORGE 
CLARK, JOHN W. 
CLARK, JOHN WOLFE 
CLARK, JOHN D. 
CLARK, LEROY 
CLARK, LUKE STEPHEN 
CLARK, ROBERT Y. 
CLARK, SILAS S. 
CLARK, WILLARD P. 
CLARK, WILLIAM CHILDS JR. 
CLARK, WILLIAM T. 
CLARKE, A. K. 
CLARKE, CAROLUS T. 
CLARKE, CHARLES 
CLARKE, CHARLES EDWARD 
CLARKE, EUGENE J. 
CLARKE, FRANK EDGAR 
CLARKE, GARRISON W. 
CLARKE, GEORGE MILTENBERGER 
CLARKE, GEORGE S. 
CLARKE, GREGG 
CLARKE, HAROLD A. 
CLARKE, JOHN DAVENPORT 
CLARKE, JOHN G. 
CLARKE, JOHN P. 
CLARKE, JOHN VICTOR 
CLARKE, MAURICE W. 
CLARKSON, L. PAUL 
CLARKSON, PHILIP W. 
CLARKSON, R. LOUIS 
CLARKSON, SIDNEY A. 
CLARY, EDMUND B. 
CLASS, GEORGE B. 
CLASS, JOHN L. 
CLAUDER, AMOS H. 
CLAUDIO, FRANK JOSEPH 
CLAUSEN, PETER 
CLEARWATER, WILLIAM M. 
CLEARY, JAMES MARTIN 
CLEARY, WILLIAM JOSEPH 
CLEAVELAND, HOWARD B. 
CLEMENT, ARTHUR W. 
CLEMENT, HENRY STEinER, JR. 
CLEMENTE, JAMES 
CLEMENTS, THERON ALVORD 
CLEPHANE, MALCOLM WOLCOTT 
CLERIHEW, PETER JAMES JR. 
CLEVENGER, THOMAS RUSSELL 
CLIFFORD, JOHN C. JR. 
CLIFFORD, LESLIE P. 
CLIST, CHARLES LAWRENCE 
CLOTH, ABRAHAM B. 
CLOUD, S. MARTZ 
CLUFF, FREDERICK HASSARD 
CLUNE, CHARLES L. 
1614 W~shlngt n Ave. NYC 
34 Nassau St. NYC 
82 w. BwA.y, NYC 
717 w. 177 St. NYC 
54 Washington St. Rensselaer, NY 
603 W 131 St. NYC 









115 Montague St. Bklyn 
270 Madison Ave. NYC 




301 Freemont St. Peekskill, NY 
100 E. 42 St. NYC 
120 Bway, NYC 
34-45 73 St. Jackson Hgts. NY 
138 E. 40 St. NYC 
745 Fifth Ave. NYC 
Waterloo, NY 
414 Albermarle Rd. Bklyn 
173-62 103 Rd. Jamaica, NY 
302 Bway, NYC 
2500 Webb Ave. Bronx 
78-26 85 St. Glendale, NY 
125 W 16 St. NYC 
175 Ma.in St. White Plains, NY 
201 Main St. White Plains, NY 
89 Bayard St. New Brunswick, NJ 
10 Fisk Pl. Mt Vernon, NY 
314 E 178 St. Bronx, NY 
226 W Lincin Ave. Mt Vernon 
15 Terrace Ave. Ossining, NY 
























Kew Gardens, NY 1925-28 
426 Hamilton Ave. White Plains,NY1899-1905 
1923 
55 Liberty St. NYC 1899-1901 
205 W 54 St. NYC 
Bogota, N.J. 
2705 Vorhies Ave. Bklyn 
2820 Decatur Ave. Bronx 
2062 Ryer Ave. NYC 
2 Prospect Park w. 
132 W 43rd St. · NYC 
103 Park Ave. NYC 
156 Fifth Ave. NYC 
156 Fifth Ave. NYC 
152 Dean St. Bklyn 
175 Smith St. Perth Amboy, NJ 
517 W 171 St. NYC 
99 John St. NYC 
Saratoga Springs, NY 
3140 Bwa.y, NYC 
90 Broad St. NYC 
74 Trinity Pl. NYC 
818 Madison Ave. Paterson, NJ 
629 Haddon Ave. Collingswood,NJ 
72-17 34 Ave. Jackeon Hgts. NY 
Plainfield, NJ 
180 Lorraine Ave. Mt Vernon 
101 Maiden Lane, NYC 




































1906 ,08, ( 
CLAUSEN, PETER 
.,. CLE.f\RW~TER, WILLI&,1 M. 
CLEARY, JAlviES MARTIN 
· ; CLEARY, WILLIAl•i JOSEPH 
. CLEAVELAND, HOWARD :a. 
CLEMENT , AR THUR W. 
CLEMENT, HENRY STEINER, JR. 
CLEMENTE, J AI•iES 
CLEMENTS, THERON ALVORD 
CLEPHANE, ~iALCOU~ WOLCOTT 
·· CLERIHEW, PETER JA1:~s JR. 
• I CLEVENGER, THOl<JiAS RUSSELL 
CLIFFORD, JOHN C., JR. 
CLIFFORD, LESLIE P. 
CLIST, CHARLES LAWRENCE 
CLOTH, ABRAHAM B. 
CLOUD, S. !vi.ARTZ 
CLUFF, FREDERICK HASSARD 
CLUNE, CHARLES L. 
c LUR!vlAN I ALBERT w. 
CLYDE, AR ThlJR 
COALE, ISAAC PARKER 
COAN, FRANCIS PETER 
COAN, JOHJ.~ AUGUSTIN 
CO&'J, MORTON STANLEY 
COAN, NELSON W. 
COAN I u. SAMUEL 
COATES, WILLIAM A. 
COATES, WIN SLOW S. 
COBB, CANDLER 
COBB, DUANE PHILLIPS 
COBB, SUMNER W •
COBB, WILLIAM RIPLEY 
COBBETT, FREDERICK BURFORD 
COBELLI, JOSEPH V. 
COBLENTZ, BERNARD W. 
COCH, EDWARD 
COCHEO, ANTHONY ALBERT 
COCH~U, GEORGE W • 
175 Smith St. Perth Amboy, N.J. 






99 John St. NYC 1900-02 
Saratoga Springs, NY 1897 
3140 Broadway, NYC 1922-25 
90 Broad St. NYC 1906-08 
74 Trinity Place, NYC 1893-95 
818 Madison Ave. Paterson, N.J. 1903 
629 Haddon Ave. Collingswood, N.J.1916 





180 Lorrn1ne Ave. Mt. Vernon 1906 
101 Maiden Lane, NYC 1897-99 
429 Westchester Ave.Yonkers NY 1906-08-09 
475 Fifth Ave. NYC 1923-26 
257 David St. s. Amboy~NJ 
228 David St. s. Amboy, NJ 
277 Broadway, NYC 
120 Liberty St. NYC 
295 Madison Ave. NYC 
















810 Broad St. Newark, NJ 
54 Mt. Kimbl. Ave. 
Morristown, N.J. (Summer School} 
1923 




COCHRAN, JAMES 2120 Albermarle Terrace,Bklyn,NY 1894 
COCH~N, RICHARD MONTGOMERY 
COCHRAN, ROBERT A. H. 
COCHRANE, HENRY FRANCIS 
COCKE, NORMAN A. 
CODD:~NG~CON, CLARENCE M. 
CODL -r·~G c WALTER A. 
CODLir;G~ WlLLIAM B. , JR. 
CCDRINGTON, HERBERT R. 
CODY, JOHN M. 
COE, ALBERT I. 
COE, GEORGE MILTON 
CCE: ~ 1.CP.~~ ·')DORE CLIFFORD 
Co~F· ~.., T,. v co- EMAN •. ,r,,,. " , tJ Gl..L. L 
COf Pi:Y, ,TO:SEPH FRANCIS 
COFFIN, HAROLD PALMER 
COGAN, JOSEPH M. 
COGGESHALL, HARRY TALCOTi' 
COGSWELL, GEORGE EDWARD 
COGUT, CHARLES 



































310 Jefferson A ve. Bklyn, NY 
201 E. ?l St. NYC 
Yonkers, NY 
Northport, L.I. 
104 Lenox Ave. NYC 
Phillipsburg, N.J. 
273 Beach 136 St, Rockaway 
Beach, NY 
Fairview Ave~ Portchester, NY 
23 O:ikv1ew Av~. Maplewood, NJ 
217 Broadway, NYC 
140 Nassau St. NYC 
(Justice Supreme Court 
(1st Jud. District 
(County Court House 
(Pearl & Centre St. NYC 
435 E. 102 St. NYC 
1129 Linden Ave. Brooklyn, NY 
270 Broadway,'NYO 
1440 Broadway, NYC 
270 Broadway, NYC 
2115 Ryer Ave. Bronx~ NY 
9 Bergen Pl. Jamaica, NY 
150 William St. NYC 
920 East 165 St. NYC 
305 Broadway, NYC 
274 Madison Ave. NYC 
26 Court St. Brooklyn, NY 
165 Broadway, NYC 






































. , : COHEN J GEORGE 
' ... , - COHEN• HAROLD HERBERT 
' .. OOHEN, liARRY 
· doHEN; HARRY 
QOHE.i: J HARR y v. 
~ COHEN, HENRY 
.. ~ dOHEN , HENRY CAMDEN 
. COHEN, HENRY OSCAR 
.·..... COHEN, HERMAN 
: .. COHEN, HERMAN 
. ~: . COHEN, HOWARD S. HON. 
· '·· : COHEN, HYMAN 
.. . : COHEN, IRVING 
. :~ .. ~ COHEN, IRVING F. 
::.... COHEN, ISAAC 
··~· · COHEN, ISAAC 
., . . COHEN I ISIDOR 
·· '·· COH~N, ISIDOR 
-~·.. COHEN, ISIDOR E. 
COHEN, ISIDORE 
COHEN, ISIDORE DAVID 
COHEN, ISIDORE L. 
COHEN, JACOB 
COHEN, JACQUES SAMSON 
COHEN, JEROME F. 
~: COHEN, JOSEPH 
COHEN, JULIUS 
.·~:· COHEN I JULIUS 
~. COHEN, LA.WREN CE 
' COHEN, LAWRENCE 
COHEN, LAWRENCE L. 




eoHEN, LOUIS \0 
COHEN I LOUIS J. 
COHEN I LOU IS J. 
COHEN, MOSE SEATON 
COHEN, MM.TIN S. 
COHEN, :V.lAURICE 





COHEN, MAXWELL WALDO 
COHEl'I, MET~ 
COHEN, lviOISE K. 
COHEN, l•'iORRIS 
COHEN, MORRIS JACOB 
COHEN, MORRIS s. 
COHEN I lviOSES 
COHEN, MOSES 
COHEN, MURRAY J. 
COHEN, NATHAN 





COhEN, ROBEHT HERBER'I' 
COHEN, HON. S. HOWARD 
COHEN, SAMUEL 
COHEN, SAMUEL 
COHEN, SAlvllJEL CONRAD 
COH~N, SAMUEL HOW.ARD 
COHEN, SAMUEL L. 
COHEN, SAl\'iUEL P. 
COHEN~ SAl·'iUEL W. 
COHEN, SAUL A. 
COHEN, SAUL L. 
COHEN, SEYMOUR 
COH:d;N, SIMOr 
COHEN, SOLOMON W. 
COHN, HON. ALBERT 
COHN, BENJAMIN H. 
COHN, DAVID 
COHN, EDwARD H. 
COHN, FREDERICK L. 
COHN, ISIDORE 
630 Fifth Ave. NYC 
336 Central Pk. W. NYC 
225 Broadway, NYC 
1908,1910-11 
1902 
1932 (mid} 1934 
2554 Kehmore Pl. Bklyn, NY 1928-31 
·' , 1919 
1913, 1914~ 1916 
370 7th Ave. NYC 
323 Grand st: Brooklyn, NY 
261 Broadway, NYC 
220 Broadway, NYC 
11 Broadway, NYC 
270 Madison Ave 
860 Macy Place, NYC 
21 East 40 St. NYC 
199 E. 96 St. NYC 
1770 Nostrand ~ve. Bklyn, NY 
11 Park Place, NYC 











1319 Broadway, Drooklyn, NY 
233 Bwa.y. NYC "Please Forward" 










14 West 17 St. 1 NYC 
1189 Sherdan Ave. Bronx~ NY 
305 Bway. NYC (See Kane, Joseph) 
'1891 258 Broadway, NYC 
277 Broadway~ NYC 
220 Broadway~ NYC 
220 Broadway, NYC 
115 Broadway, NYC 
1450 Broadway, NYC 
350 Madison Ave. N~C 
26 Court.St. Bklyn, NY 
270.Madison . Av~- NYC 
81 Broad St. NYC 
7 4·± Bro ad Newark, NJ 
Butte, Mont. 
44 12th Ave. Paterson, NJ 
473 Broadway, Bayonne, NJ 
277 Broadway, NYC 
Chelsea, Mass. 
299 Broadway, NYC 
25 East 86 St. NYC 
152 West 42 St. NYC 
1815 Riv. Dr. NYC 
Tampa, Fla. 
19 Rector St. NYC 
350 W. 57 St. NYC 
11 W. 42 St. NYC 
11 W. 42 St. NYC 
853 E. 26 St. Brooklyn, NY 
270 Broadway, NYC 
551 Fifth Ave. NYC 



































261 Broadway, NYC 1900 
110 W. 40 St •. NYO 1908-11 
1472 Broadway, NYC 1917 
32 Broadway, NYC 1907-09 
251 W. 89 St. NYC 1902 (Sr.) 
41 Brd St. NYC 1908,1910-11 
1009 Miller Bldg.Rochester NY 1930-33 
2157 Wallace Ave. Dronx, NY 1921-24 
70 Pine St. NYC l926(Mid) 
305 Broadway~ NYC 1931-34 
270 Broadway~ NYC 1926 
258 Droadway, NYC 1926-29 
1333 Fifth Ave. NYC 1922-25 
N.Y. Supreme Court 1906-08 
Madison Ave & 25 St. NYO 1910 
10 Fiske Pl. Mt. Vernon, NY ~ 1917~21 
132B 3roadway, NYC · 1922,23,25,28 
2166 Bay Ridge Pkway,Dklyn, NY 1931-34 
299 Broadway, NYC 1896 
30 Br NYC 1891-92 
COHN, LEO 
COHN, LOUIS 
COHN, LOUIS J. 
COHN, MAURICE JOHN 
COHN, MILTON H. 
COHN, MORRIS H. 
COHN, MOM.IS M. 
COHN, PETER 
COHN, R03ERT 
COLAVOLPE, WILLIAM A. 
COLAHAN, CHARLES 
COLBY, BAINBRIDGE 
COLBY, STODDARD B. 
COLE, ANSON BURLINGAME 
COLE, HON. ASHW..-Y TRIMBLE 
COLE, FREDERICK W. 
COLE, HERBERT 
COLE, M. DOUGLAS 
COLE, THOMAS F. 
COLE, T. LAFAYETTE 
COLElli.iAN, ALEXANDER W. 
COLEMAN, DAV ID F. 
COLElviAN, GILBERT PAYSON 
COLEMAN, JOHN G. 
COLEMAN , J. THEW JR. 
COLEMAN, J. THOMAS 
COLGAN, CHARLES C. 




COLLINS, A. J. 
COLLIN, WILLIAM W ELCH JR. 
COLLINGS, LEWIS E. 
COLLINS, ALBERT A. 
COLLINS, ARTHUR W. 
COLLINS, CHARLES 
COLLINS, EDMUND C. 
COLLINS, EDMUND C. 
COLLINS, FRANK HOW.ARD 
COLLINS, HENRY 
COLLINS, IRA R. 
COLLINS, JAMES A. 
COLLINS, JAMES FRANCIS 
COLLINS, J A11ES P. 
COLLINS, JOHN K. 
COLLINS, WALLACE E. J. 
COLAVOLPE, WILLIAM ANTHONY 
COLLINS, WALTER 
COLOMBO, ANTHONY M. 
COLON, CRISTINO 
COLEMANN, ERNEST 
COLT, HENRY F. 
COLTON, HENRY ELLIOTT 
COLTON, RICHARD STORRS 
COLTON, WENDELL PHILLIPS 
COLLINS, CHARLES E. 
COLWELL, EDWIN CHESNEY 
COLWELL, HENRY CLIFFORD 
COMBES, RICHARD S. 
COMFORT, JOHN SEATON 
COMFORT, RANDALL 
COlvii-'iI SKEY, ARCHIBALD F. 
COMMON, R. G. 
COMSTOCK, EARL 
COMYNS, DAVID J. 
CONABLE, HON. BARBER B. JR. 
CMANT, EUGENE W. 
CONANT, HENRY A. JR. 
CONARD, FRANK W. 
CONCAGH, PATRICK 
gONDICT, WILLIAM IiALPH 
CONDON, JOHN HARVEY 
CONDON, JOSEPH F. 
17 John St. NYC 
185 Madison Ave. NYC 
99 Wall St. NYC 
1286 E. 10th St. Dklyn, NY 
54 Clark St. Newark, NJ. 
115 Market St. Paterson, NJ 
45 Church St. Pate~son, NJ 
255 Dean St. Bklyn, NY 
440 Park Ave. NYC 
c/o Breed Abbott & Morgan 














30 E. 42 St. NYC 
244 W. 10th St. NYC 
154 Nassau St. NYC 
130 E. 62nd St. NYC 
s. Norwalk Ct. 
Hasbrouck Heights, NJ 
55 Morton St. NYC 





55 Peck Rd. Scarsdale, NY 
120 Broadway, NYC 
60 E. 42nd St. NYC 
Crystal Run, NY 
165 East 66 St. NYC 
337 York St. Jersey City, NJ 
277 Broadway, NYC 
521-23-25 Baronne St. 














Sheridan, NY 1896-1898 LLD 
2880 Broadway, NYC 1907 
Box 56, Scarsdale, NY 1912-1915 LLB 
185 Pelham Rd. New Rochelle NY 1921 
40 Central Pk. W. NYC 1907 
200 Church St. New Rochelle NY 1896-99 LLB 
200 Marcy Pl. 1925 
200 Marcy Pl. NY 1925 
122 Ft. Green Pl. Bklyn, NY 189t-99 
1 Park Ave. NYC 1907 
162 Delaware Ave. Jersey City,NJ 1922 
St. Christopher's School 1910 
Dobbs Ferry, NY 
60 Wall St. NYC 
189 Montague St. Bklyn, NY 





321 York St. Jersey City, NJ 
777 Main St. New Rochelle, NY 




















390 Market St. Paterson, NJ 
114 East 84th St. Geneseo, NY 
321 West ?7th St. NYC 
644-77th St. Bklyn, NY 
525 5th Ave. NYC 
Flushing, L.I. N.Y. 
43 E. 50th St. NYC 
K1ttin1ng, Pa. 
Bklyn, NY 
32 Gilbert Place, Yonkers, NY 
14? 4th Ave,. NYC 
Warsaw NY County Judge 
Wyoming County, Warsaw, NY 
80 Broadway, NYC 
123 Prospect St. Dover, NJ 
Perth Amboy, N.J. 
32 Broadway, -NYC 
585 Main Ave. Passaic, NJ 
Municipal Bldg. White Plains, NY 
Morristown, N.J 










CONE. ~ BEnT ALEXANDER 
CONESS, JULIO ~- • 
51 Chambers St. NY 
CONGEii, HON. EDWALtD AUGUSTUS D1st. Judge U,S. Dist. Court 
doNG~; p, -W. 
dONG-ER1 ROBEnT SEABUR1 
CONG~ETON, EUG~NE 
CONKL.IN, fR~ICK £0 
CONKLIN, LEWIS HOBER.TS 
CONKLIN, WILLA!Jl ROWE 
CONKLING, ROSCOE s. 
CONKLING, JOHN W. JR, 
CONLEY, WILLIAM 
CONLIN, PETER JR. 
CONLON, CHARLES AUGUSTIN 
CONNELL, EDWA!ID SPENCE 
CONNELL, JOHN JOSEPH 
CONNELL, LEROY HYLER 
CONNELL, PHILIP Dll·~TT 
CONNER, CH.cUi.LES A. 
CONNER, HENRY FAILING 
CONNERS, PiiILIP E. 
CONi~EaY, THOMAS FRANCIS 
CONNET, DO~ THOMPSON 
U.S. Crt. House Foley Sq. NYC 
27 William St, NYC 
165 Broadway, NYO 
219 Berkeley ~l. Bklyn, NY 
11 Park Place, NYC 
20 Exchange Pl. NYC 
60 E. 42nd St. NYd 
?5 Grand Ave. Middletown. N~ 
36 Ardin St. NYC 
225 Broadway, NYC 
Portland, Oregon 
c/o Mrs. Dormant, 153 s. Blway 





















CONNOLLY, J. EDWARD 
CONNOLLY, JOE FitANCIS 
CONNOLLY, JOSEPH A. 
CONNOLLY, V.1.SURICE F. 
CONOVER, JOHN HOWARD 
CONRAN, EUGENE 
1905 
68-20 Clyde St. Forest Hills NY 1902 
1902 
18g~;..99 
63-24 Carlson St. Elmhurst, LI,NY 1907-09 
1?31 45th St. Dklyn, NY 





CONRAN, JOSEPH FLETCHER 
CONSTABLE, THOMAS W. 
CONVEHSE, JAMES COGSWELL 
CON -.tlAY, ALFRED F. 
CONWAY, JOHN T. 
69 Speedwell AvP. ~-.orristown, NJ 1912 
CONWAY, JOSEPH FRANCIS 
CONW,\Y 1 WALTER J. 
1476 Broadway, NYC 1905 
520 W. 190 Sto NYC 1939 
COOK, CHARLES C. 
COOK, CLARENCE N. 
COOK, EDGAR REID 
COOK, EDWARD JOHN 
COOK, HEN".KY STUART 
COOK, IRVING J. 
COOK, JOnN WILLIAM 
COOK~ MATTHIAS 
COOK I p AH.K:ER 
302-4 Lincoln Dank Bldg. 
Syracuse, NY 
424 West 20 St. NYC 
1650 Broadway, NYC 
15 Park Row, NYC 
l Park Ave. NYC 
COOK, PHIL:1~P F. 11 W. 42nd St. , NYC 
COOK, PHILIP RUSSELL AB(A) 
COOK, PIER.RE FREDERICK AB(P) Waterloo, NJ 
COOK: WILLIAM R.L. JR. BS(UV) 39-15 Main St. Flushing, NY 
COOKE, BZNJ~.MIN T. 185 Montague St. Bklyn, NY 
COOK3:~ FRA:·n- LESLIE EE (LE) 165 Broadway, NYC 
COOK~, H. ~1)\.MELL 
COOKZ, HAR:n~n F. 405 w,. 56th St. NYC 
COOKE, J .Alv~E S WADSWORTH AB (HU) 
COOK!NGEAlii, FREDERICK H. AB(li) 
COOL, JAMES W~ BS (WY U) 
COOLEY, EV·i:SR ELSWORTH AB (A) 95 Liberty St. NYC 
COOLEY, WILLIAM O. 309 Po.rk Ave. NYC 
. COOl11J.oS, JEROME WAHIBATH c/o Mrs. John W. Coombs 

























COON, GEORGE OTHNIEL 148 Monroe St. Bklyn, NY 1892-94 
COONEY, ED~JIH W. 20 Exchange Pl. NYC 1911 
COONEY, JOHN JOSEPH 307 W. 112th St. NYC 1901 
COOPER, ALBERT 5 W. 86th St. NYC 1927-1930 
COOPER, .ALFRED W. 92 Monroe Pl. Bloomfield, NJ 191 41-16 
COOPER, CHARLES F.F. MAJOR 465 Wolfs Lane, Pelham, NY 1914 
COOPER, DRURY WALLE 233 Broadway, NYC 1892-1894 LLB 
COOPER, HON. FRANK U.S. Court, Northern Div, of 1899 
NY, Albany, NY Summer 
COOPER,FOST~ B. BS(WV) 5 Byron Ave. White Plains, NJ 1926 
COOPER, GEORGE ROBERT 8 East Ave. Larchmont, NY 1899 
COOPER, HAROLD G. 360 Broadway, NYC 1923-26 
COOPER, HAR.rtY 26 Journal Square, Jersey Clty,NJ 1913-16 
COOPER, HARRY R. 714 9th Ave. Belmar, NJ 1904-06 
COOPER, IRVING 1922-24 
COOPER, JOSEPH D. 37 Ogden Ave. White Plains~ NY 1930-33 
COOPER, LEWIS M. 271 Broome St. NYC 1920-23 
COOPER, l"lILTON 551 - 5th Ave. NYC 1929-1933 
COOPIB, NORMAN 30 S. Bway, Yonkers, NY . 1926-29 













COOPER, S. IRA Pier 25 No •. R1ver, NY 
COOPER, UEL 355 5th Ave. Jersey City, NJ 
COOPER, SJUiVEL BURNHARD AB(CC) 5 Beekman St. NYC 
COOPER, WALTER E. 744 Broad St. Newark, NJ 
COOPER, WALTER S. 2?6 5th Ave. NYC 
COOTE I J lES DOUGLAS 
COPELAND, ARTHUR B. 235 W. l02nd St. NYC 
COPELAND, GEORGE ARMSTRONG 213 St. Johns Pl. Bklyn, NY 
COPLAN, E. LEE 
COPP, \ILLIAM MALTBY AB(Y) 
COPPOLA, JOHN B. 
CORASH, LOUIS BS (WPI) 
CORASH, PAUL BS (WAC) 
980 Broadway, NYC 
21 E. 40th St. NYC 
CORBETT, EDWARD J. AB(CC) 27 Hansman St. NYC 
CORBETT, M.D. EDWARD L. 217 Broadway, NYC 
CORBETT, LAWRENCE BO ~S ME (SI) 
CORBIE, F. EUGENE 
CORBIN, CHARLES E. Oxford, NY 
CORBIN, CLEHENT KELLOGG 15 Washington St. Newark,NJ 





















1898 CORBIN, RALPH BREWSTER BS(R)c/o Mrs. R.B. Corbin 
224 Middlesex Ave: Metuchen, 'NJ 
CORBIN, .. /lLLIAA L. AB(A) AM(Y) 3020 Tilden St. ,N. W. Wash. ,D.C. 
CORBITT, WILLIAM HENRY AB( Y) 






















CO!\CORA.t.~, A. F. 
CORCORAN, BURTOl~ 47 Dorman St. New Haven, Conn. 
CORCORAN,DANIEL WATT AB {ST J) 
CORCORAN, EDW. J AI~-ES AB ( HC) 103-02 130 St. Richmond Hill, NY 
CORDRAY, WM. E. AB ( UG) 
COREA, LUIS F. LL.'1 ( CUG) 
CORENTHAL, HASKET 
CORENTHAL, MEYER 
COREY, RUSSELL B. 
COREY, STARR AB (A) 
CORINSKY, MAX 
CORIO, HENRY THOMAS 
CORLEY, WILLIAM FLINT 
CORMIER, VICTOR CHARLES 
CORNELL,- W. G:C::ORGE 
CORNELL, WILLIAM HENRY 
CORNER, CLARENCE G. AB(WV) 
CORNWALL, ELLSWORTH 
BEDLING&q AB (P) 
229 W. 97th St. NYC 
2 Hinkly Pl. Bklyn, NY 
162 W. 27th St. NYC 
30 W. 70th St. NYC 
215 Montague St. Bklyn, NY 
Jersey City, NJ 
Now Windsor, NY 
2 Rector St. NYC 
225 Broadway, NYC 
36 Pondfeld Rd. w. ·Yonkers, NY' 
32 Court St, Bklyn, NY 
CORl~WELL,E. ALLAIRE AB(P) 34 Broad St. Red Bank, NJ 1925-28 
CORNWELL, GEORGE FRANK 1895 
CORSEL, ROBERT VINCENT 1938 
CORTRIGET, JOHN B. 445 Gramatan Ave, Mt. Vernon,NY 1899-1901 
CORWii'l, ROSwlELL 552 Monroe St, Bklyn, NY 1905-07 
COSEL, ROBERT J. 305 Broadway, NYC 19.38 
COSGROVE, HENRY BUCKELEW AB(Y) 1891 
COSGROVE,JAMES THOMAS AB(ST J) 1908-10 
COSGROVE, JOSEPH E. 306 Adams St, Bklyn, NY 1902 
COSTELLO, THOMAS P. 28 Prescott Ave. Upper Montclair,NJ1896 
COSTIGAN, THOMAS 51 Chambers St, NYC 1902-04 
COTES, CLAYTON V. R. 176 W. 105th St. NYC 1905 
COTILLO, SALVATORE c/o Mrs. S. Catello 1908 
Crow Hill Rd. Mt. Kisko, NY 
COTTE, RAYhOND 
COTTER, CHARLES P. AB(U MONT) Townsend, Mont. 





COTTER, JOHN F. 
co·rTER,P. JOSEPH AB ( F) 
COUNT I JEROI·iE 
187 Hamilton Ave. New Rochelle,NY 1933-34 
502 W. l34th St. NYC 1921-24 
285 Madison Ave. NYC 
COURTOIS, LUCIEN 
COVZY, EDWIN B. Katonah Ave. Katonah, NY 
1911 
1929-32 
1891-92 COWAr, ALFRED CALDWELL 
COWAN, JOHN FRANCIS 
COWARD I JOHN L. 
876 Palmer Ave. Mamaroneck, NY 1891-92 
101 Westchester Ave. Portchester,NY 1905 
COW. N, JOSEPH JAl~IES JR. 
CO AN, THOA.lAS BIGELOW Ai ( W) 
COwEN, CHARLES A. 45 w. 42nd St. NYC 
COWENHOVEN, CHARLES TIEBOUT New Brunswick, NJ 
JR. AB (R) 
CO lENHOVEN, REl\llSEN 90 Church St. New Brunswick, NJ 
CO\ILE, ELRICH A. BSINME ( CCT) 
CO\lL, BENJAMIN P. Croton-on-Hudson, NY 
co - ~us, CLARENCE PORTER AB (D) Albany, Vt. 
CO LEY, ALBERT E. 
CO Y, ARTn1JR 
COX, ABRAHAi·i B. JR. 














COX, FRANK ALEXANDER 
COX FRED HENRY PHB (NU) 
COX, RUSSELL S. 
cox~ STEPHEN JOHN JR. 
COXE, JOHN W. 
COYLE, GEORGE A. 
COYLE, HUGH JUSTIN AB (STP) 
CRACOVANER, DAVID J. 
CRAGG, WALTER H. 
CRAIG, DARWIN H. 
CRAMER, FREDERICK L. 
CRAMER, ELIAS 
CRAMPTON, FOSTER 
CRANDALL, ERNEST LINDELL 
CRANDALL, JOSEPH BERTRAM 
CRANE, CHARLES B. 
CRANE, CHARLES NICOLL 
CRANE, JAMES TILDEN 
CRANE, PERCY WALDRON 
CRANE, WILLIAM HENRY 
CRANMER, CLARKSOI'1' A. 
CRANSTON, KEI\iNE'rH DOUGLAS 
CRAPSER, ERNEST R. 
CRATER, ROBERT MARTIN 
CRAWFOED, GEORGE BEAUMONT 
CRAWFORD, H. VICTOR 
CRAWFORD, JOHN F. 
CRAWFORD, THOMAS J. 
CROWLEY, ARTHUR J. 
CREED, WIGGINTON E. 
CREGIN, CORNELIUS DITMARS 
CRENNAN, OLLIE V. 
CRESSON, CHARLES CLEMENT 
CRICHTON, ARTHUR D. 
CRISCUOLO, PETER JR. 
CRISP, J. VAN DEVANTER 
CROAK, WILLIAM THOMAS 
CROCKER, FRANK LONGFELLOW 
CROKER, RICHARD JR. 
CROLLY, RALPH WALDO 
CRONA~, JAMES PIGOTT 
CRONE 1 EDWARD 
197 Coyle Ave. B'klyn 1 9 -1901 
Winslow, Ill. 1898-1921 
11 Park Place, NYC 1891-1893 
141 Broadway, NYC 1924-1927 
149 Van Winkle Ave., Jersey Cy,NJ.1902 











23 Sherwood Ave., Ossining, NY. 1898-1900 
32 Liberty St., NY 5, N.Y. 1895-1897 
Lenox Pl., Mt. Kisco, NY. 1901 
72 East Main St .,Somerville, NJ .(lOO) 1916 
86 New England Ave.,Summit, NJ. 1904 
Rhinebeck, N. Y. 1920 
195 Broadway, NYC 1899 
315 Pelhamdale Ave.,Pelham,NY. 1892 
117 Liberty St., NYC 1915-1917 
33-15 N. Parsons Av.,Flushing,NY. 1912 




498 Main Ave., New Rochelle,NY. 1916 
701 Grayson St.,San Antonio,Tex. 1895-1897 
1926 
115 Grandview Ave.,Mt.Vernon,NY. 1929-1932 
68 William St., NYC 1911-1912 
Port Richmond, S.I., N•Y. 1895-J397 
405 Lexington Ave., NYC 1896-l893 
177 Montague St.,B'klyn,NY. 





CR.C'·· i~~'ffiERG, HAROLD S. Bayonne, N. J. 1907 
CRGI'-~~'~) CORNELIUS VALENTINE 537 W. 11+~- St., !\rye 
CR0=,!·1::!\T !' DOMINICK G. 42 Sr:i~.th St., Newburgh, NY. 
CFJ .. 1.1';:.c11r, JOHN C. 22-29 37th St., LIC., NY. 
CF~C·T-~Xl:rE, ROMA LEWIS 






1923-1926 •j:t-1:..<·G, SAMUEL 
cpr .r_· ·i\., SAMUEL 
.;~'. ··E·SEY, BERTRAM IRELAND 
r;:.C.• ,:?Tl 1 MILWARD 
32 Broadway, NYC (Deceased 11-3-25) 1891-1892 
57 Livingston Ave., New Bruns.NJ. 1902 
c:': ::.fas, ANDRES BERNARDINO 
G.·'.C .'?3Y, ROMAINE 
c:t-:r;::LEY, FERDINAND SWIFT 
CHLSS, JAMES FREDERICK JR. 
t~~OSSKILL, CHARLES LOUIS 
. 1;R<..18SLEY, ARTHUR LLOYD 
c_ ns~~LL, RUDOLPH M. 
C.tC""·~.,E, -~~HCMAS W. A. 
C1iC·Wt"SY, JEREMIAH C. 
CHOWLEY~ SYDNEY J. 
CRUDEN, PERCIVAL G. 
CRUGER, BERTRAM 
CRUMMY, RALPH B. 
CRUSER, JOS~-IUA TILDEN 
CRYSTAL SYDNEY 0. 
CUESRT, WILLIAM M. 
CUDDEBACK, SAMUEL MILIS 
CUDDIHY, ARTHUR BRADFORD 
CUDDY, JAMES K. 
CUDDY, RAYMOND J. 
CUFF, JAMES IGNATIUS 
CUFFIERI, ANTONIO 
CULHANE, ROBERT J. 
CULLEN, JOHN P. 
CULLEN, JOHN M. 
CULLEN, GARRETT 
CULLEN, BERNARD WALTER 
CULLEN, BERNARD J. 
183 Columbia Hgts.,B'klyn,NY. 1928 
241 Warren St., Jersey City,NJ. 1897 
27 William St., NYC 1894-1896 
121 S. Munn Av.,E.Orange, NJ. 
103 Lexington Ave., NYC 
227 W. 116 St., NYC 
1790 Broadway, NYC 
493 Broadway, Bayonne, NJ. 
207 Fourth Ave., NYC 
Masonic Bldg.,Port Jervis, NY. 
70 Greenway St.,Forest Hills,NY. 
268 Van Cort Park Av~Yonkers,NY. 
545 Broadway, Bayonne, N.J. 
99 John St., NYC 
280 Bedford Ave.,Mt.Vernon,NY. 
Bound Brook, N.J. 


























CULLEN, WILLIAM A. Noroton, Conn. 1903 
CULLEN, WILLIAM JOSEPH 120 Broadway, NYC 




CUMMING, ROBERT BLACK 
CUMMINGS, GEORGE W. 
CUMMINGS, HENRY 
CUMMINGS, JOHN WILLI.AM 
CUMMINS, MARTIN J. 
CUMMINS, SEYMOUR KAY 
CUMMINS, THOMAS J. JR. 
CUNEO, ALBERT 
CUNNINGHAM, ALBERT B. 
CUNNEEN, JOHN J. 
CUNEEN, TERENCE F. 
CUNNINGHAM, ATKINS B. 
CUNNINGHAM, ASHTON B. 
CUNNINGHAM, EDWARD W. C. 
CUNNINGHAM, FREDERICK H. 
CUNNINGHAM, FREDERICK H. 
CUNNINGHAM, JOSEPH J. 
CUNNINGHAM, ROBERT HUDSON 
CUNNINGHAM, WARREN WARDLAW 
CUNNINGHAM, THOMAS DAVIS 
CUNNINGHAM, WILLIAM A. 
CURLEY, JOSEPH EDWARD 
CURLEY, WILLIAM PATRICK 
CURNEN, JAMES F. 
CURLEY, THOMAS F. 
CURNOW, GEORGE TREVELYAN B. 
CURRAN, FREDERIC M. 
CURRAN, HENRY HASTINGS 
CURRAN, JAMES JR. 
CURRAN, JAMES P. 
CURRAN, A. JAMES PETER 
CURRAN, JOSEPH L. 
CURRAN, JOSEPH L. 
CURREN, RECTOR 
CURREN, LEO J. CUTHBERT 
CURRIE, BARTON WOOD 
CURRY, FRANK HOLMES 
CURRIER, RICHARD DUDLEY 
CURRY, FRANK H. JR. 
CURTIS, STANLEY GARDNER 
CURTIS, SIDNEY BRADFORD 
CUSHING, CHARLES ELBRIDGE 
CUSHING, HARRY 
CUSHING, WALTER FIELD 
CUTLER, HOWARD ATHERTON 
CUSHMAN, EPHRAIM C. 
CUSHMAN, STEPHEN PERCY 
CUT'I'ING, RAYMOND 
C~J 3KIJEY, HERBERT 
(;i_;r_;: .. ER, LESTER 
CU".l1 :;~ER, MAXWELL J. 
C Ui~·.ns, FREDERICK BALDWIN 
C~J~·_,~IS, LOUIS JULIUS 
Ctn· .LEY, GEORGE EDWIN 
C: U'J.1:.;:'ING, ROBERT LIVINSTON 
CZARNIKAUR, HERBERT 
CG~HING, LAVETT 
COTTER~ PATRICK FRANCIS 
COTTON, REARDON S. 
COUDERT, CHARLES DUPONT 
COUGHLAN, MARTIN ALOYSIUS 
COUGHLAN, THOMAS J. 
COUGHLIN, HENRY X. 
COUGHLIN, JESSE THOMAS 
COUGHLIN, JOHN F. 
COUGHLIN, VINCENT THOMAS 
COUGHLIN, WENDELL PHILLIPS 
COULBOURN, HUGH A. 
COULTER, ERNST 
COUNT, JEROME 
COURTENAY, ADRIAN H. 
COURTENAY, ARTHUR D. 
CURRAN, HON. HENRY H. 
DADLEY, JOSIAH 
DAGGETT, JOSEPH MORY 
DAHLGREN, JOHN VINTON 
DAHLKE, CHARLES AUGUSTUS 
DAITZ, ELLIOT A. 
DALBERG, MELVIN HENRY 
bALE, JOHN WHITFORD 
DALHEIM, ALVIN 
DALTON, ARTHUR WELLESLEY 
904 Alan Pl., Ridgefield, NJ. 
60 E. 42 St., NYC 
128 E. 92 St., NYC 
70 Pine St. , NYC 
Islip, Long Island, NY. 
76 Beaver St., NYC 
44 Beaver St., NYC 
47 W. 34 St., NYC 
5 Colt St., Paterson, NJ. 
41 E. 42 St., NYC 
Blairsville, Pa. 
451 Greene Ave., Bklyn, NY. 
1326 Madison Ave., NYC 
New lrighton, S. I. 
Treeholme, Chapague, N.Y. 
40 Fifth Ave., NYC. HON. 
51 W. 82 St., NYC 
76 Beaver St., NYC 
Deceased 
185 Montague St., Bklyn, NY. 
Plattsburg, NY. 
178 Hicks St., B~lyn, NY. 
Hotel Netherland,59 St., NYC 
4lt Wall St., NYC 
Waltham, Mass. 
86-55 110 St.,Richmond Hill,LI. 
Amherst, Mass. 
Northfield, Vt. 
150 Nassau St., NYC 
11 W. 42 St., NYC 
New Milford, Conn. 
Stamford, Conn. 
123 Gifford Ave.,Jersey Cy,NJ. 
42-11 172 St., Flushing, NY. 
120 Wall St., NYC 
Orange, N. J. 
1111 Carroll St., Bklyn,NY. 
121 E. 28 St., NYC 
25 Broad St., NYC 
Wilton, Conn. 
285 Madison Ave., NYC 
Watertown, NY. 
40 5 Ave., NYC. HON 
140 Market St., Paterson, NJ. 
475 5 Ave., NYC 
390 Riverside Dr., NYC 

















































































l 06- 08 
D'ALESSIO, VINCENT A. 
DAVIDSON, GABRiiL 
D'ALOIA, J. VICTOR 
DALTON, JAMES 
DALTON, JOHN F. 
DALTON, LEO A. 
DALTON, THOMAS PHILIP 
DALTON, WILLIAM P. 
DALY, ALFRED AUGUSTUS 
DALY, AUGUSTIN DORR 
DALY, DAVID RAYMOND 
DALY, HAROLD K. 
DALY, JOHN FRANCIS 
DALY, JOHN L. 
DALY, JOHN M. 
DALY JOSEPH FRANCIS 
DALY, JOSEPH R. 
DALY, WILLIAM A. 
DAIZIEL, ARTHUR 
D'AMANDA, CHRISTOPHER H. 
DAMES, FRANK 
DAMIANO, ROBERT V. 
DANA, CHARLES BATES 
DANE, CHARLES FRANCIS 
DANE, HERBERT EVELYN 
DAN~, J. WALTER B. 
DANE, WILLIAM H. 
DANFORTH, NICHOLAS 
DANGLER, MORRIS 
DANIEL, HAROLD B. 




DANIELS, DONALD A. 
DANIELS, GERSON 
DANISH, ABRAHAM ISAIAH 
DANISH, MAX D. 




DARBY, THOMAS L. 
DARBY, THOMAS M. 
DARBY, SAMUEL E. JR. 
DARBY, WALTER A. 
DARCY, JAMES STEVENS 
DARGAN, RICHARD H. 
DARLING, ALFRED CHARLES 
DARLING, WILLIAM L. 
DARROW, J.C. 
DARROW, JOHN C.M. 
DARWIN, ABRAHAM 
DASH, CHARLES H. 
DASH, JACOB 
DASHKO\( TZ, HERMAN C. 
DANKER, FREDERICK H. 
DANNENBERG, JOSEPH 
DANSER, JASON SEYMOUR 
DASHKOWITZ, HERMAN C. 
DASPIN, EDWARD I. 
DATER, HENRY MURRAY 
DATTELBAUM, HARRY ARTHUR 
DATTLE, ALVIN . 




D'AULE, JOHN F.S. 
D~AURIA, ALPHONSE J. 
DAVENPORT, ALLEN S. 
DAVENPORT, HENRY J. 
DAVENPORT, HARRY KIRKHAM 
DAVID, ALFRED 
DAVID, ABRAHAM JOSEPH 
DAVID, HARRY PERCY 
DAVID, SAMUEL 
DAVIDOFF, HENRY F. 
DAVIDSON, BENJAMIN 
DAVIDSON, CHARLES A 
DAVIDSON, CLARENCE H. 
DAVIDSON, E. MONTGOMERY 
DAVIDSON, JOHN MATHER 
19 LockWood Ave.,Yonkers,NY. 
301 E. 14 St., NYC 
Newark, N.J. 
Yonkers, N.Y. 
85 Waring Pl., Yonkers, NY. 
Deceased 
22 St. Nicholas Pl., NYC 
Macon, Ga. 
132-15 85 St.,Ozone Pk., NY. 
715 59 St., Bklyn, NY. 
953 E. 40 St., Bklyn, NY. 
552 W. 174 St., NYC 

















176 Broadway, NYC 1904 
551 fth Ave., NYC 1908 
601 Genessee Valley Tr.Co.Roch.NY1924-1927 
49 Wall St., NYC 
72 Wall St., NYC 
44 Wall St., NYC 
475 5th Ave., NYC 
449 Amsterdam Ave., NYC 

















245 Broadway, NYC 1901 
3 W. 16th St., NYC 1907 
200 Arnslie St., Bklyn, NY 1922-1925 
36 Kennilworth Pl., Bklyn, NY 1929-1932 
69-09 Fresh Pond Rd. ,Ridgewood,LI 1911-1913 
2156 Crugir Ave., NYC 1908 
North Troy, NY 
Deceased 
405 Lexington Ave., NYC 
60 E. 42 St., NYC 
201 Hazel St., New Haven, Conn. 
22 William St., NYC 
Peekskill, NY 
232 Grand St., Newburgh, NY 
320 Madison Ave., NYC 
401 Broadway, NYC 
25 W. 43rd St., NYC 
E. Rutherford, N.J. 
307 Adelphi St., Bklyn, NY 
256 Fulton Ave., Hempstead, NY 
Houston, Texas 
89 Maiden Lane, NYC 
22 Donellan Rd., Scarsdale, NY 
135 Broadway, NY 6, NYC 
45 Wall St., NYC 
315 W. 138 St., NYC 
1143 E. Jersey Ave.,Eliz.,NJ. 
Deceased 
51 Chambers St., NYC 
21 E. 40 St., NYC 
29-28-41 Ave., LIC, NY 
884 West End Ave., NYC 








































DAVIDSON, MAURICE PHILIP 
DAVIDSON HON. ROBERT H. 
DAVIDSON, THOMAS B. 
DAVIDSON; Wit:BUR C. 
DAVIDSON, WILLIAM B. 
DAVIE, FRANCIS A.J. 
DAVIES, ARTHUR F. 
DAVIES, FREDERICK THOMAS 
DAVIES, JAMES H. 
DAVIES, JOHN RICHARD HON 
DAVIS, ABE C. 
DAVIS, ABRAHAM 
DAVIS, L. ALEX 
DAVIS, BERTRAM WILLIAM 
DAVIS, CHARLES E. 
DAVIS, CHARLES JR. 
DAVIS, CHARLES S. 
DAVIS, CLARENCE SEWARD 
DAV!S, DAVID 
DAVIS, ELBRIDGE 
DAVIS, EMERSON F. 
DAVIS, FRANK JOSEPH 
DAVIS, HARRY BENJAMIN 
DAVIS, HENRY KIMBALL 
DAVIS, HENRY SHACKELFORD 
DAVIS, HERMAN S. 
DAVIS, ISADORE 
DAVIS, I. VICTOR 
DAVIS, J. RICHARD 
DAVIS, JACQUES A. 
DAVIS, JOHN 
DAVIS, JOHN M. 
DAVIS, JOSEPH 
DAVIS, JOSEPH ARTHUR 
DAVIS, JOSEPH E. 
DAVIS, JULIUS ALLEN 
DAVIS, LOUIS 
DAVIS, LOUIS C. 
DAVIS, MARCUS 
DAVIS, MAXWELL M. 
DAVIS, MILLARD HARRY 
DAVIS, PAUL THEODORE 
DAVIS, PHILIP 
DAVIS, RAPHAEL 
DAVIS, ROBERT MEACHAM 
DAVIS, SAMUEL 
DAVIS, SOLOMON C. 
DAVISON, ALFRED T. 
DAVISON, JOHN S. 
D)\VISON, SANFORD A. 
DAWSON, RAY 
DAWSON, RICHARD B. 
DAWSON, WILFRED L. 
DAY, EVERETT W. 
DAY, HARRY PIERSON 
DAY, OLIVER K. 
DAY, SHERMAN 
DAY, VICTOR MCLEAN 
DAYTON, CHARLES H. 
DAYTON, CHARLES HERBERT 
DAYTON, SILAS AUSTIN H. 
DAYTON, WALTER S. 
DEACOSTA, RICARDO M. 
D'ALESSANDRO~ UMBERTO 
DEAN, GERALD J. 
DEAN, WILLIAM BEACH 
DEANE, JOHN HALL JR. 
DEATS, GILBERT MASON 
DEAR, ARTHUR TYREREL 
DEARBAUM, IRWIN 
DEBEL, DAVID 
DEASY, EDWARD JAMES 
DE BEVOISE, CHARLES I 
DE BEVOISE, JAMES GILBERT 
DE BEVOISE, THOMAS M. 
DE BONNEVILLE, ARTHUR A. 
DE BOWER, MORRIS 
DE BRAEKELEER, GEORGE E. 
DE BREST, HAROLD 
DE CANTILLON, PATRICK J. 
DE CARLO, VINCENT C. 
215 W. 83 St., NYC 
12~ E. 42 St~, l'NC 1898-1900 
Judge, NJ Sup.Ct.;Ct.Hse,Pater.NJ1915-1917 
921.Bergen Av~., Jers~y City,NJ 1920-1923 
20 Exchange Pl.} NYC 1920-1923 
Stamford, Cortrt 
90·16 Boulevard RckWy.Bch; 
11 E. 44 St., NYC 
29 Broadway, NYC 
King George, Va. 
42 Broadway, NYC 
60 Broadway, NYC 
1775 Broadway, NYC 






















l Wall St., NYC 1891 
1450 Broadway, NYC 1926-1929 
1825 Riverside Dr., NYC 1904-1907 
24 Commerce St., Newark, NJ 1914-1920 
644 Riverside Dr., NYC 1923-1926 
2 Broadway, NYC 1927-1929 
50 Court St., Bklyn, NY 1903-1905 
136 Park Row, NYC 1913 
225 Broadway, NYC 1906 
7 Dey St4, NYC 1893 
Davis, West Virginia 1900 
Whitestone, NY 1900 
11 W. Prospect Ave.,Mt.Vernon 1 NY 1924-1928 · 
137-25 231 St., Laurelson, LI 1923-1926 
7 W. 108 St., NYC 1902 
8313 Bay Pkwy., B~lyn~ NY 1924-1927 
Kerhonkson, NY 1901-1903 
15 E. 40 St., NYC 1908-1910 
501 5 Ave., NYC 1925 
7 E. 42 St., NYC 1908-1910 
70 Pine St., NYC 1903 
42 Broadway, NYC 1909-1911 
26 Court St., Bklyn, NY. 1923-1926 
60 Broadway, NYC 1898-1900 
Passaic, NJ 1903-1905 
393 Sunrise Hgway, Lynbrook, NY 1899-1901 
Boonton, NJ 1898 
220 Northern Ave., NYC 
Morristown, NJ 
24 Park Pl., Morristown, NJ 
149 Broadway, NYC 
22 E. 40 St., NYC 
Smith Bldg., Greenwich, NY 
110 William St., NYC 
Southold, LI, NY 
51 Chambers St., NYC 
61 Broadway, NYC 
Pittstown, NJ 
Glen Cove, NY 
139 E. 66 St., NYC 
300 Beach 67 St.,Rkwy Bch., NY 
30 Rockefeller Pl., NYC 
5 Beelonan St., NYC 
760 Riverside Dr., NYC 
30 So. Broadway, Yonkers, -.NY 
































OE RJ , A GR NT 
DE CAMP) JA ES DEWEY 
DE COSTERJ SAMUEL E. 
DEDEK, FRANCIS 
7112 7 Ave., Bklyn, NY 
270 Broadway, UYb 
32 Broadway, NYC 










DEDERER, ALLARD A. 
DEDERICK, WILLIAM M. 
DEE, MICHAEL G. .. 
DEEQ~N, ARTHUR F. 
DEER+NG, EDWARD M. 
DEERING, JAM~S R. 





D~ roREST, ALFRED T 
D~ FRECE, B. FRANKLIN 
DE FREN, FRANK F. 
DE GALOVITS, HAROLD F. 
Lincoln Hotel, NY 
DEGENSTEIN, MAURICE S. ESQ. 20 So. Broadway, Yonkers, NY 
1924-1927 
1922-1925 
1910 DEGNAN, DOMINIC T. 
DEGNAN, JOSEPH M. 
DE GRAY, FREDERIC WELLER 
DE GRAU, JOHN 
DE GROFF, ROBERT L. 
DEHN, CLARENCE H. 
DE IMEL.. HENRY A. 
790 Broad St., Newark, NJ 






19:!. 0- .i 912 
DEISP, ALFRED J. Mt . . Vernon, NY 1937 
1924-.:?27 
1924-1 ~~ ?. 7 
1910-101.l 
DELAGI, HON. MICHAEL N. Just.Mun.Ct.,Wash. & 162 St.Bx>NY 
DELAGI, NICHOLAS F. 700 Oakland Pl., Bx, NY 
DELAMATER, JOHN 0. 
DELANEY, ALEXANDER L. 
DELANEY, CLEMENT A. 
DELANEY, EDWARD F. 
DELANEY, JOHN A. 
DELANEY, JOHN FRANCIS 
DELANEY, JOSEPH ALOYSIUS 
DELANEY, LEO 





73 Franklyn Tpke,Allendale, NJ 1895 
DELANEY, WILLIAM FRANCIS JOSEPH 
DELATOUR, HUNTER L. 












DELEHANTY, SURROGATE JAMES ANDREW 31 Chambers St.,NYC 
DELEHANTY, KENNETH C. 
DELEHANTY, PATRICK HENRY 
DE LEO, JOHN B. 
DELIUS, JOHN L. 
DELLA MORTE, LOUIS D. 
DELLI BOVI, EDMUND A. 
DELLA VOLPE, DOMENIC 
DELOFIELD, JOSEPH L. 
DE LORENZO, WILLIAM 
DELMAR, M. J. 
DEL MONTE, JOEL 
DE LUCIE, JOHN FRANK 
DELVENTHAL, HERBERT F. 
DEK'\REST, DONALD J. 
DEMh::-\EST, KENNETH E~ 
DEMATIEST, JOHN W. 
DEMAREST, W.C. 
DE MELI, HENRY GABRIEL D. 
DE MILLO, DORIAN 
DEMING, MARTIN P. 
DEMOREST, ALBERT D. 
DE MOTT, LAWRENCE J. 
DEMPSEY, HARRY F. 
DEMPSEY, J.A. 
DEMPSEY, HON. JOHN J. 
DEMPSEY, WALTER T. 
DEMPSEY, WILLIAM A. 
DEMSKY, MORRIS 
DE MURO, ANTHONY T. 
DE NAVE, LEO 
DENENHOLZ, MARSHALL F. 
DENITON, GEORGE E. 
DENKER, I. HENRY 
DENKS, CHARLES LESLIE 
DENNEE, JOHN SINCLAIR 
DENNEN, ARTHUR WILSON 
DENNING, EDWIN JAMES 
DENNIS, BRUCE W. 
DENNIS, HON. EDWARD LEROY 
DENNIS, FREDERIC J. 
DENNIS, HOLMES VAN MATRO 
DENSON, ARTHUR 
DENTON, ALFRED 
DENTON, FRANK R. 
DENTON, J. FURMAN 
DENSON SAMUEL 
Hydeville, Vt. 
21 W. 110 St., NYC 
Bristol, R. I. 
42-02 Ditmars Ave., LIC, NY 
Deceased 







Princeton Club,39 & Park Ave,NYC 1922 
Queens, LI, NY 1898-1900 
Greenridge Ct., White Plains,NY 1916 
1892 
1913 
64-61 Methrol St., For.Hills,LI 1897-1900 







29 Heller Pkwy., Newark, NJ 1914 
385 Flatbush Ave. Ex, Bklyn,NY 1902 
38 Park Row, NYC 























1 £ -1 18 
DEPA , HARRY 
DE P~W, PI RRE H. 
DE PEYSTER, W.M.D. 
DE RAISMES, H. CLAIR 
E ROODE, ALBERT 
E SANTIS, ANTHONY SALVOR 
DE SCHWEINITZ, ALAN 
DESKINS, CORNELIUS H. · 
DESMOND, T. GERARD 
DESSER, HARRY LINCOLN 
DESSION, A; 
DE STEFANO, CHARLES E. 





DEUTSCH, DAVID D. 




DEUTSCHMAN, ELIAS A. 
DEUTSCHMAN, PAUL 
DE VARCO, HERBERT 
DEVINE, ANDREW JR. 
DEVINE, JOHN 
DE VITA, SALVATORE J. 
DE VITO, ANGELO 
DE VITT, EUGENE 
DE VITT, WILLIAM VINCENT 
DEVLIN, FRANK B. 
DE VOE, FRED W. 
DEVOE, WILLIAM B. 
DEWART, HERBERT R. 
DEWEY, GEORGE ALLEN 
DEWEY, LEO A. 
DE WINTER, HERMAN W. 
DEWIS, GEORGE S. 
DE WITT, ANDREW H. 
DE WITT, BENJAMIN P. 
DE WITT, CONSTANT L. 
DE WITT, LEONARD 
DE WITT, MACDONALD 
DE WITT, THOMAS W. 
DE WITT, WILLIAM ARCHELAUS 
DE WITT, WINFIELD 
DE WOLF, CARLTON M. 
DEWSNAP, GEORGE GIBBES 
DEYO, HENRY B. 
DEYO, WILLIAM H. 
DEZSO, JULIUS F. 
D'HAUTEVILLE, FREDERIC G. 
DIAMANT, LEON 
DIAMOND, GEORGE 
DIAMOND, GEORGE D. 
DIAMOND, GEORGE S. 
DIAMOND, GEORGE SOLOMON 
DIAMOND, GUSTAVE 
DIAMOND, HARRY 
DIAMOND 1 ISRAEL 
DIAMOND, MILTON 
DIBBELL, FLAVIUS 
DIBBLE, EDGAR J. 
DI BIASE, FRANCIS JOSEPH 
DI BI SE, JOSEPH JOHN 
n:cK~RMAN, GILBERT G. 
:JICKSRSON, LE ROY 
I'ICKERSON, 0. LEROY 
DIC:\.ERSON, WALTER L. 
DICKIE, DOUGLAS P. 
l)ICKINSON, ALBERT H. 
IICKINSON, ANDREW G. 
DICKINSON, H. C. 
270 N.Washen,Tarrytown,NY 
654 Madison Ave., NYC 
99 Wall,St., NYC 
Carnegie Hall, NYC 
74 W. 68 St., NYC 
401 Broadway, NYC 
46 Bayard St., New Bruns., NJ 
250 W. 57 St., NYC 
60 Park Pl., Newark, NJ 
277 Broadway, NYC 
26 Court St., Bklyn, NY 
51 Chambers St., NYC 
247 71 St., NYC 
157 Waverly Pl., NYC 
41 Park· ·Row, NYC .. · 
11 Broadway, NYC 
Spotwood, NJ 
165 Broadway, NYC 






































17 Exchange St., Providence,RI 1911 
120 Broadway, NYC 
Deckertown, NJ 
420 Lexington Ave., NYC 
37-66 82 St.,Jack.Hgts, NY 
353 E. 53 Stw, NYC 












Box 471, Anniston, Alabama 1919 
2407 Fairfield Ave.,Bridept.Conn.1922-1924 
Knickerbocker Club, NYC 1897-1899 
521 W. 185 St., NYC 1926-1929 
1472 Broadway, NYC 
141 Lexington Ave., NYC 
598 Madison Ave., NYC 
Tannersville, NY 
84 William St., NYC 
1781 Riverside Dr., NYC 
2144 Gleason Ave., NYC 
St. Paul, Minn. 
Newburgh, NY 
Peop.Nat'l Bk.,Lakewood, NJ 
400 Convent Ave., NYC 

























DICKINSON, JOHN MOORE 
DICKINSON, J. JR. 
DICKINSON, LAMBERT F. 
DICKINSON, SACKETT M. 
DICKMAN, EMIL 
DICKSTEIN, HON. SAMUEL 




Sup.Ct.,lst Dis.,County Court House,NY19041906 
Deceased 
DIEHL, CHARLES F. 1896-1898 
DIETER, MARTIN G. 
DIETZ, KENNETH F. 
DI FIGLIA, FREDERICK 
DIGGINS, PAUL F. 
DI GIOVANNA, HARRY 
DIGNEY, ROBERT E. 
DI LEONARDO, JOHN 
DILKES; JAMES A. 
DILLON; EDWARD F. 
DILLON, GREGORY 
DI MAGGIO, JOSEPH 
DIMMICK, JAMES W. 
DIAMOND, SAMUEL 
DI NAPOLI, JOSEPH D. 
DINCIN, IRVING 
DINEE, JOHN E. JR 
DINES, MAX 
DINIEN, SYLVESTER A. 
DINKELSPIEL, L. W. 
DINSE, ADOLPH F. 
DI PIETRO, SALVATORE 
DI PIRRO, DAVID 
DIRENZO, DANIEL 
DISBECKER, HARRY PERRY 
DISBOW, CHARLES W. 
DISSIN, ADOLPH 
DITLER, JULIUS L. 
DITTENHOEFER, LESTER F. 
DITTMAR, JULIUS E. 
DITMAR, CHARLES F. 
DITZEN, FRANK S. 
DIVER, JOSEPH S. 
DI VONA, BIAGGIO A. 
DIXON, H.D'BOYNTON 
DIXSON, THOMAS W. 
DLUGO, BENJAMIN S. 
DOANE, BENJAMIN H. 
DOBBINS, FRANCIS V. 
DOBBINS, HARRY A. 
DOBBS, CHARLES 
DOBBS, FREDERICK G. 
DOBEL, PAUL 
DOBKIN, ARTHUR L. 
DOBLIN, WILLIAM 
DOBROCZYNSKI, ISAAC 
DOBSEVAGE, SOLOMON A. 
DOBSON, FRANK H. 
DOBSON, EDWARD R. 
DOCTER, WILLIAM E. 
DOCTORSKY, ISAAC 
DODD, HON,CHARLES JOHN 
DODD, HOWARD S. 
DODD, JAMES PATRICK 
DODD, LEE WILSON 
DODGE, AMOS HATFIELD 
DODGE, HON CHESTER J. 
DODGE, EFFINGHAM N. 
DODGE, HENRY T. 
DODGE, KYMAN E. 
DODGE, HON.WILLIAM C. 
DODGE, WILLIAM C. JR. 
DODGE ELLIS FREEMAN 
DODGE, WILLIAM J. 
DOHERTY, RICHARD 
DOHERTY, RICHARD B. 
DOHERTY, WESSEL 
DOIG, ALLAN C. 
DOLAN, AJMES P. 
DOLAN, PATRICK J. 
DOLAN, PETER TERENCE 
DOLAN, WILLIAM A. 
COLAND, NELSON C. 
DOLINSKY, HERMAN M. 
DOLLARD, JAMES J. 
DOLLARD, JOHN F. 
DOLLARD, JOHN V. 
DOLLINGER, ABRAHAM 
DOLLINGER, ISIDORE 
DOLSON, SAMUEL D. 
DOMENECH, JOHN D. 
DOMINITZ, EMANUEL 
DOMYON, JOHN 
DONAHOO, CHARLES J. 
314 Pa~k Pl.,Bklyn,NY 
Conover Lane, Red Ban,NJ 
Corona, NY 
16 Cou~t, Bklyn,NY 
Stanhope, NJ 
28 W.44th St.,NYC 
163-18 Jamaica Ave.,Jamaica,NY 
133 ChambeJs t.,Newburgh,NY 
62 Bi~ch st.,New Ro~helle,NY 
1492 Lexingtoh Ave.; NYC 
66 Court St., Bklyn, NY 
12 Englewood Ave.,Englewood 1 NJ 
Hampton, NJ 
Broadway & 56th St.,NYC 
Park Row Bldg., NY 
446 Ave. C, Bayonne, NJ 

























500 5th Ave., NYC 1903-lgJ~ 
11 South St., Freehold, NJ 1913 
Central National Bk.~Freehold~NJ 1910-1~~[ 
236 E.13th St.,NYC 
NYC 
Pulaski, NY 
Spring Valley, NY 
222 W.23rd St.,NYC 











429 19th St.,West New York, NJ 1914 
263 Ocean Ave.,Bklyn,NY 
742 Montgomery St., Bklyn,NY 
219 E • 7th St . , NY 
277! Madison St.,NY 
73 Trask Ave.,Bayonne,NJ 
East Rockaway, NY 










Off .Ref.Sup.Ct.,Fulton St.,Bklyn,NY 1895 
133 Forest Ave.,Glen Ridge, NJ 1909-1911 
229 Vernon Ave.,Bklyn,NY 1899 
1899-1902 
1896 
Sur.Ct.,Hall of Records,City Hall,NYC1926-1929 
1906-1908 
32 Rockland Ave.,Yonkers,NY 1894 
50 Church St.,NYC 1916 
9 E.40th St.,NYC 1902-1904 
9 E.40th St.,NYC 1938 
Norfolk, NY 1892 
120 W.57th St.,NYC 1903-1905 
26 Journal Sq.,Jersey City,NJ 1892-1894 
110 William St.,NYC 
70 Pine St. , NYC 
11 Armstrong Ave.,Jersey City,NJ 
11 St.Chase Pl., Bklyn,NY 
161 W.20th St.,NYC 
686 W.204th St.,NYC 
Hilton Bldg., Boonton,NJ 
St.Johns, N.B. 
51 Chambers St.,NYC 
2 Lafayette St.,NYC 
2 Lafayette St.,NYC 
Libertyville, NY 
179 Coligne Ave.,New Rochelle,NY 
226 W.47th St.,NYC 
























DONAHUE, JOHN O. 
DONAHUE, JOHN E. 
DONALDSON, ALLYN C. 
DONATO, N.CONSTANTINE 
DONATONE, VINCENT N. 
DONAVINE, WILLIAM E. 
DONEGAN, DANIEL M. 
DONELLAN, ALBERT VICTOR 
DONLAND, JOHN H. 
DONNELL, MURRAY C. 
DONNELLY, EDWARD J. 
DONNELLY, EDWARD T. 
DONNELLY, FELIX A. 
DONNELLY, HORACE J. JR. 
DONNELLY, JAMES E. 
DONNELLY, JAMES F. 
DONNELLY, JAMES FRANCIS 
DONNELLY, NICHOLAS A. 
DONNELLY, PAUL J. 
DONNER BENJAMIN 
DONNER ISAAC C. ESQ. 
DONOGHUE, FRANICIS LEO 
DONOGHUE, JOSEPH F . 
DONOHUE, CHARLES 
DONOHUE, CHARLES DEERING 
DONOHUE, GERALD 
DONOHUE, JAMES F. 
DONOHUE, JAMES M. 
DONOVAN, JOHN J. 
DONOVAN, JOHN JOSEPH 
DONOHUE, MARTIN E. 
DONOVAN, GILBERT C. 
DONOVAN, JAMES 
DONOVAN, JAMES J. 
DONOVAN, RICHARD J. 
DOOB, MARK M. 
DOODY, BENJAMIN 
DOODY, DANIEL F. 
DOOLEY, STEPHEN F. 
DOOLEY, VINCENT 
DOOLING, JOHN T. 
DORAN, LEO ANDREW 
DORAN, MAURICE E. 
DORE, CLAUDE B. 
DOREMUS, MORTON B. 





DORFM N, FRANK 
DORFMAN, GEORGE J. 
DORLAND, JOHN C. 
DORMAN, WILLIAM R. 
DORN, JACOB J. 
DORNFELD, DANIEL 
DORNFELD, SIDNEY H. 
DORSON, DAVID C. 
DORNES, JOSEPH A. 
DOEPASCOE, CYRIL F. 
DOS PASSOS, MORRIS 
DOT'.VO, EUGENE 
DOTY, GEORGE E. JR. 
DOUDGE, BARTON T. 
DOUDS, HERMAN J. 
DOUGHERTY, HENRY LARRABEE 
DOUGHERTY, JOSEPH LEANDER 
DOUGHERTY, PAUL 
DOUGHERTY, THOMAS JR. 
DOUGHERTY, THOMAS F. 
DOUGHTY, EDGAR M. 
DOUGHTY, THOMAS S. 
DOUGLAD, PAUL KIRK 
DOUGLAS, R.GRAHAM 
DOW, FAYETT B. 
DOWD, EDMUND C. 
DOWE, CHARLES F. 
DOWLING, DANIEL J. 
DOWLING, EDWARD J. 
DOWLING, GEORGE J.S. 
DOWLING, JOSEPH M. 
DOWLING, LOURDES 
DOWLING ROBERT L. 
1917 
1911 
25 Highfield Ave.,Glen Cove,LI 1919-1922 
1896-1898 
601 E.Tremont Ave.,Bron.x,NY 1928-1931 
420 Lexington Ave.,NYC 1903 
40-31 Forley Ave.,Elmhurst, NY 1902-1904 
281 Rugby Rd.,Bklyn,NY 
Houlton, Maine 






420 7th Ave.,NYC 1904 
Phila.Saving Fund Bldg.,Phila,Pa.1923-1928 
87-12 63rd Drive,Frest Hills,NY 1893 
113 Duncan Ave.,Jersey City,NJ 1907 
251 45th St. , Bklyn, NY 18ClS· 
20 Vesey St.,NY 1893-~895 
57 Chambers St., NYC 19Gj.- l903 
1926 . 
239 Broadway,NYC 
91 Central Park West, NYC 
59 Central Ave., Pelham,NY 
145 E.34th St.,NYC 
60 E.42nd St.,NYC 
Cleveland, Ohio 
635 Riverside Dr.,NYC 
417 W.l~Oth St.,NYC 
97 LaSalle Ave.,NYC 
122 E.42nd St.,NYC 
17 Hemlock Pl.,New Rochelle,NY 
502 9th St.,Bklyn,NY 
502 9th St.,Bklyn,NY 
300 Autum Ave.,Bklyn,NY 
37 W.43rd St.,NYC 
Richfield Spring, NY 
P.O.Box 132, Katonah,NY 
Towers Hotel,Clark St.,Bklyn,NY 
124 \V. 79th St., NYC 
614 Kosciusko St.,Bklyn,NY 
270 Madison Ave.,NYC 
141 Forsyth St.,NYC 
684 Broadway,NYC 
51 Chambers St.,NYC 
72 Wall St. ,NYC 
305 West End Ave.,NYC 




60 E.42nd St.,NYC 
16 Court St.,Bklyn 
Cresskill, NJ 
29 Nelson Pl.,Newark,NJ 
830 Park Ave.,NYC 
194 Ashford Ave.,Dobbs Ferry,NY 
































































DOWNES, CHARLES E. 4521 Carpenter Ave.,Bronx,NY 1898-1900 
DOWNES, HENRY P. Hydeville, Vt. l9QO 
DOWNES, JOHN M. 1911 
DOWNES, VANDERVOORT HAROLD 1903-1905 
DOWNING, CLYDE C. 1912-1913 
DOWNING, EDWARD R. 354 Ocean Ave.,Bklyn,NY 1940 
DOWNING, GEORGE B. 1150 E.29th St.,Bklyn,NY 1909 
DOWNING, GEORGE B. 1150 E.29th St.,Bklyn,NY 1909 
DOWNING, JAMES EDWARD Denton Bldg.,Mineola,LI 1901-1903 
DOWSKY, JAMES L.. 1899-1917 
DOYING, ARTHUR S. 1913-1916 
DOYLE, CHARLES A. 1904-1905 
DOYLE, CHARLES E. Union Ave.,Peekskill,NY 1910-1912 
DOYLE, FRANCIS 640 58th St.,Bklyn,NY 1926 
DOYLE, GILBERT J. 7220 Ft.Hamilton Ave.,Bklyn,NY 1913 
DOYLE, HUGH S. 3117 Ave.L,Bklyn,NY 1903 
DOYLE, RICHARD JOSEPH 1908 
DOYLE, ROBERT WILLIAM 1902 
DOYLE, HON.THOMAS F. Just.Ct.ofSp.Sess.,100 Centre St.,NYC 1906-1908 
DRACH, THEODORE J. 810 Forest Ave.,W.New Brighton,SI 1906 
DRANE, WILLIAM G. HENRY 
DRAYTON-GRIMKE, GLEN 
DREISPUL, HENRY 
DRENG~, ROBERT F. 
DREACHER, FREDERICK L. 
DREWEN, JOHN F. JR. 
DREYER, HON. AUGUST 
DREYER, JOSEPH J. 
DREZNICK, SAMUEL L. 
DRIGGS, EDMUND F. 
DRIGGS, LAURENCE L. 
DRIGGS, STODDARD L. 
DRISCOLL, CLEMENT J. 
DRISCOLL, JAMES F. 
DRISCOLL, ROBERT JR. 
DRISCOLL, THEODORE 
DRUCK, HERMAN 
DRUCKER, EDWARD W. 
DRUCKER, ISADORE J. 
DRUCKER, ISIDOR 
DRUT, SOLOMON 
DRYFOOS, WALTER S. 
DUANE, JOHN F. 
DUBIN, MORRIS D. 
DUBIN, NORMAN 
DUBIN, PHILIP A. 
DUBINS, BARNETT 
DU BOFF, SAMUEL J. 
DU BOIS, HOWARD 
DU BOIS, ROBERT SHERWOOD 
DU BOIS, WARREN C. 
DUBOW, J. LOUIS 
DUEHACEK, CHARLES 
DU GRET, SHELDON A. 
DUDLEY, HAYDEN 
DUDLEY, PHILIP E. 
DUE, IMMANUEL 
DUELL, CHARLES H. JR. 
DUELL, HOLLAND S. 
DUFF, HARRY E. 
DUFF, JAMES C. 
DUFF, JOHN PATTERSON 
DUFF, LEO E. 
DUFFY, EDWARD J. 
DUFFY, JOHN E. 
DUFFY, JOHN G. 
DUFFY, JOSEPH ALEXANDER 
DUGAN, DAVID L. 
DUGAN, MICHAEL F. 
DUGRO, CHARLES HORATIO 
DULMAN, HARRY 
DU MOND, WALDRON 
DUMONT, BENJAMIN F. 
DUMONT, GEORGE WASHINGTON 
DUMONT, JOHN F. 2ND 
DUMONT, VICTOR 
DU MOULIN, THEODORE 
DUNAWAY, CECIL G. 
DUNAWAY, S. JUDSON 
DUNCAN, WILLIAM S. 
DUNBAR, BURTON 
DUNCAN, HARRY LEE 
DUNCAN, OSCAR DIBBLE 
Charleston, s.c. 
545 5th Ave.,NYC 
1120 Fox St., NYC 
52 Chambers St.,NYC 
921 Bergen Ave.,Jersey 
161 W.54th St.,NYC 
16 Court St.,Bklyn,NY 
44 Court St.,Bklyn,NY 
2 Rector St.,NYt 
San Antonio, Texas 
City,NJ 
371 Blythe Rd.,Riverside, Ill. 
225 W.34th St.,NYC 
120 W.42nd St.,NYC 
350 5th Ave.,NYC 
521 5th Ave.,NYC 
305 W.86th St.,NYC 
127 W.96th St.,NYC 
24 Herkimer St.,Bklyn,NY 
420 Lex.Ave.,NYC 
73 W.llth St.,NYC 
1 Hagen St.,Pelham, NY 
154 E.89th St.,NYC 
420 Lexington Ave.,NYC 
St.Paul, Minn. 
Exp.& Imp.Prod.Ex.,NYC 
350 E.18th St.,Bklyn,NY 
130 W.228th St.,NYC 
80 Maiden Lane, NYC 
1435 Lexington Ave.,NYC 
38-12 30th Ave.,Astoria,LI 
42-25 160th St.,Flushing,LI 
72 Alexander St.,Yonkers,NY 
Tarrytown, NY 
Northport,LI 































































27 William St., NYC ______ __.,l~O..._._-......__.~O~ 
193$ DUNER, MAX . 
DUNHAM, ARCHIE WRIGHT 
DUNHAM, FRANKLIN W. 
DUNHAM, GEORGE R. 
DUNHAM, HON.LAWRENCE B. 
DUNKELBLUM, HAROLD 
DUNLAP, CHARLES J. 
1899 
221-02 92nd Ave.Queens Vlge,LI 1912-1915 
1895 
Just.Dom.Rel.Ct.,1118 Gr.Concrse,Bx 1906-1908 
DUNN, CLIFFORD EMERY 
DUNN, D. HENRY 
DUNN, E. JAMES 
DUNN, FRANK R. 
DUNN, HON. F.SHERWOOD 
DUNN, JACOB 
DUNN, JAMES C. 
DUNN, JAMES J. 
DUNN, JAMES MICHAEL 
DUNN, PHILIP J. 
DUNN, WILLIAM HUGH 
DUNNE, JAMES A. 
DUNNE, WILLIAM H. 
DUNNIGAN, AMBROSE P. 
DUNPHY, THOMAS P. 
DUPIGNAC, DUDLEY J.B. 
DURACH, JOHN HENRY 
DURAND, WALTER B. 
DURBUR, HERBERT F. 
DURIGAN, HUGH M. 
DURKIN, EDMUND 
DURNING, HON.HARRY N. 
DURRIN, HAROLD H. 
DURST, MORRIS 
DURYEE, GBORGE VAN WAGENEN 
DUSEL, EDWARD J .. 
DUSENBURY, BENJAMIN R. 
DUSHKIND, HERMAN 
DUTCHER, BURCHARD 
DUTTON, IRA JAY 
DUYCHINCK, RICHARD BANCKER 
DWORKIN, MEYER 
DVORKIN, MEYER 
DWIGHT, RICHARD E. 
DWORKIN, LAZAR 
DWYER, DANIEL FRANCIS 
DWYER, EDWARD F. 
DWYER, EDWARD JAMES 
DWYER, EUGENE J. 
DWYER, JOHN T. 
DWYER, THOMAS F. 
DYCKHOFF, EDWARD F. 
DYER, FRANK A. 
DYER, GEORGE PALMER 
DYER, JAMES FRANKLIN 
DYER, JAMES G. 
DYER, RICHARD T. 
DYER, RICHARD T. 
DYM, JOSEPH 
DYM, MARTIN 
DYRSEN, HARRY H. 
DZAZGA, SOLOMON 
EADIE, BERTRAM GEORGE 
EADIE, JAMES SUYDAM 
EADIE, JOHN H. 
EAGER, CHARLES F. 
EAGER, THOMAS ALOYSIUS 
EAGLE, JOHN FREDERICK 
EARLE, LEWIS 
EARLEY, EDWARD JAMES 
EARLL, CHARLES I. 
EARLEY, CHARLES MONTAGUE 
EARLEY, DANIEL JOSEPH 
EARLEY, JOSEPH NICHOLAS 
EARLY, MELVIN F. 
EARLEY, WILLIAM HENRY 
EARP, WILBUR F. 
EASON, THOMAS HAWKINS 
EASTLAND, THOMAS 
EASTMAN, GERARD LESTER 
EASTMEAD, HON.LEWIS BACON 
EASTON, FRANK TOURTELLOT 
EASTON, KERNER 
EATON, JULIAN STILES 
EATON, LOUIS R. 
EATON, WILLIAM LOCKETT 
Hotel Jefferson,137 W.40th St,NYC1915-1918 
1898 
1895-1897 
48 W.48th St.,NYC 
249 Lafayette St.,NYC 
7 E .. 44th St., NYC 
18 Asylum St.,Hartford,Conn. 
7 So.9th St.,Newark,NJ 
64 Hamilton St.,Paterson,NJ 
70 Pine St. , NYC 
35 Pierrepont St.,Bklyn,NY 
Oxford, NY 
68 Lexington Ave.,NYC 
27 William St.,NYC 
Sea Gert, NJ 
Custom House, NYC 
17 Union St.,New Brunswick,NJ 
1270 6th Ave.,NYC 
22 E.40th St.,NYC 


































1919-19 .: 2 
1906 
Industrial Tr.Co.,Woonsocket,RI 1927-1928 
Ravensade Rd.,Hastings,NY 1891-18~3 
Linc.•Alli.Ban~~Bldg~l~eheeter,NY 1893 
54 W.74th St.,NYC 1926 
431 68th St.,Bklyn,NY 







62 Prospect St.,East Orange,NJ 1910-1913 
62 Prospect St.,East Orange,NJ 1910-1913 
151 W.40th St.,NYC 1925-1928 
1106 Boynton Ave.,Bronx 1929-1932 
5 Westminster Rd.,Bklyn,NY 
50 Victory Blvd, Staten Is. 
120 Broadway, NYC 
Port Jarvis,NY 




143 Summit Ave.,Unity City,NJ 































EBERT, LOUIS VANDERPOEL 
EBLE, EUGENE 
291 Broadway, NYC 
EBLE, RICHARD A. 
ECHEVERRIA, FERNANDO GABRIEL 
ECKEL, ANDREW 52 William St.,NYC 
ECKER, DAVID 391 E.149th St.,NYC 
ECKER, RICHARD H. 
209 Decatur Ave.,Peekskill,NY 
Orange, NJ 
12 E.4lst St.,NYC 
12 E;4lst St.,NYC 
Dobbs Ferry,NY 
665 W.160th St.,NYC 
60 E.42nd St.,NYC 
2 Columbus Circle, NYC 






















ECKHAUS, BENJAMIN S.Q 
ECKLEY, ALBERT J. 
ECKLEY, EARNEST R. 
ECKLEY, EARNEST R. JR. 
ECKLEY, HENRY W. 
ECKSTEIN, NATHAN 
ECKSTEIN, ROBERT L. 
EDDY, CHARLES B. 
EDELMAN, MATTHEW M. 
EDELMAN, MORRIS 
EDELSON, HARRY 
EDELSON, JOSEPH DUDLEY 
EDELSON, JOSEPH M. 
EDELSON, SAMUEL 
EDELSTEIN, PAUL 




551 5th Ave.,NYC 
30-83 Cresent St., LIC 
26 Court St.,Bklyn,NY 




1914 EDGAR, HARRY W. 
EDGECUMBE, HENRY 82 Madison Ave.;Jersey City,NJ 1901-J90~ 
EDGE, ALFRED J. 
EDGELL, CORBIN 
EDGERTON, MALCOLM J. 
EDISON, JACOB 
EDMONDS, SAMUEL OWEN 
EDMOI-O:'S, SIDNEY W. 
EDMONDS, STUART C. 
EDSALL, CHARLES FRANKLIN 
EDSON, MARSHALL O. 
2 Wall St. ,NYC 
2214 Fulton St.,Bklyn,NY 
57 William St.,NYC 
EDWARDS, ALLAN J Winthrop, Mass. 
EDWARDS, DAVID F. 824 Pacific Ave.,Jersey City,NJ 
EDWARDS, ELVIN N. 1501 Franklin Ave.,Mineolia,LI 
EDWARDS, JAMES P. JR. 630 Granitan Ave.,Mt.Vernon,NY 
EDWARDS, JOHN G. 532 W.152nd St.,NYC 
EDWARDS, JOSEPH CARROLL 270 Seaman Ave.,NYC 

















EDWARDS, RICHARD LITTON JR. 800 Montgomery St.,Jersey 
EDWARDS, WILLIAM HENRY LEONARD 110 William St.,NYC 
EDWIN, HENRY A. 
EF'FROSS, WALTER MAXWELL 
EFREIN, ABRAHAM 
City,NJ 189: 




EGAN, ARTHUR JAMES 
EGAN, CHARLES MICHALE 
EGAN, FRANCIS B. 
EGAN, FRANCIS P. 
EGAN, JAMES FRANCIS 
EGAN, JAMES T. 
EGAN, JOHN J. 
EGAN, JOHN R. 
EGAN, JOSEPH L. 
EGAN, JOSEPH PATRICK 
EGAN, RAPHAEL A. 
EGAN, WALTER 
EGANOLF, GUSTAVE PETER 
EGGINTON, HESEY 
EGGLESTON, HARRY N. 
EGGELSTON, HARRY N. 
EGGELSTON, ROBERT DUNCAN 
EGLESTON, NATHANIEL H. 
EGNER, ARTHUR FREDERICK 
EHMANN, WILLIAM H. 
EHRENSAL, NATHAN 
EHRHARDT, GEORGE L. 
EHRICH, MANFRED W. 
EHRLICH, CHARLES 
EHRLICH, HENRY H. 




320 Broadway, NYC 
524 Henry St.,So.Amboy,N.J. 
70 Pine St. , NYC 
215 Walnut St.,Paterson,NJ 
3249 Kingsbridge Ave.,Bronx 
15 Exchange Pl.,Jersey City,NJ 
60 Hudson St.,NYC 
2064 Blackrock Ave.,Bronx 
292 Madison Ave.,NYC 
258 Broadway, NYC 
930 Elizabeth Ave.,Elizabeth,NJ 
70 Broadway, NYC 
465 W.21st St.,NYC 
465 w.21st St.,NYC 
707 N.Broad St.,Elizabeth,NJ 

























57 Chambers St.,NYC 1904-1908 
20 Exchange Pl,, NYC 1900-1902 
348 Delavan Ave.,Portchester,NY 1923-1926 
1450 Broadway, NYC 
66 Broad St., Bklyn, NY 






EIBLER, EDWARD GEORGE 35 Ft.Washington Ave.,NYC 
EICHNER, EMANUEL ADOLPHUS 
EICOFF, BENJAMIN H. 
EIDLITZ, ERNEST F. 
1901 
EIGES, SAMUEL WOLF 
196 Chambers St.,NYC 





E G, BENJAMIN 
EIGO", MAX 
17 E.42nd St.,NYC 
EINHORN, DAVID L. 299 Broadway, NYC 




EINHORN, WILLIAM 215 W.90th St.,NYC 1927-1928 
EINSTEIN, ABBOTT t!NCOLN 1902 
EINSTEIN, LEWIS 1901 
EINSTEIN, RUDOLPH 1894 
EISEMANN, FREDERICK FRANCIS 41 p~rk Row, NYC 1899-1901 
EISEN, ARTHUR 75 Fu ton St.,NYC 1923-1926 
EISEN, CLARENCE R. 18 Stone Ave.,Yottkers,NY 1927-1930 
EISEN, LOUIS 4461 Broadway, NYC 1925-19?8 
EISEN, MILTON 342 Medison Ave.JNYC 1917- 1S20 
EISENBACHER, EDWARD 19JO 
EISENBERG, HAROLD A. 1645 Grand Concourse, Bronx 192~--~-~29 
EISENBERG, ISADORE P. 29 Broadway, NYC 19 L :~ - :?1'( 
EISENBERG, LESTER WILLIAM 1901 
EISENBERG, PHILIP 10 E.40th St.,NYC 1928·1931 
EISENBERG, RICHARD MORTON 1937 
EISENBERG, SAMUEL B. 19 W.44th St.,NYC 1922 
EISENSTADT, ALFRED 250 Park Ave.,NYC 1938 
EISENSTADT, ARCHER 295 Madison Ave.,NYC 1923-1926 
EISENSTAT, MITCHELL 583 Boulevard,Bayonne,NJ 1925-1928 
EISENSTEIN, HARRY A. 1914 
EISENSTEIN, JOSEPH P. 2647 Broadway, NYC 1908 
EISENSTEIN, LOUIS 495 Palisade Ave.,W.New York,NJ 1923-1926 
EISENSTEIN, MAX 495 Palisade Ave.,W.New York,NJ 1925-192g 
EISINGER, JOSEPH 36 W. 44th St., NYC 1921-1 Y·? ' t 
EISNER, FREDERICK M. 938 Morris Park Ave. ,Bronx, NY 19::[·- L ... n: 
EISNER, MOSES 5504 16th Ave.,Brooklyn,NY 19~2 
EITEN, IRVING J. 125 Eastern Pkwy,Bklyn,NY 1917 
EITLER, LOUIS J. 106 Van Gild~r ·4Tr. ,New BoobeL!le,NY 1926-192~= 
EKELMAN, ALFRED 277 Broadway, NYC 1909-19J. ~. 
EKLUND, WILLIAM MONTGOMERY 161 Hicks St.,Bklyn,NY 1910 
ELDER, JAMES D. 448 W.20th St.,NYC 1930-193~ 
ELDRIDGE, SIDNEY WINTRINGHAM 1901-19t:."' 
ELGAS, FRANCIS 40 Exchange Pl. ,NYC 1897-18 ,~.1 
ELKIN, CHARLES JR. 1903-l r:)U~ 
ELIAS, MICHAEL ANGELO 1896 
ELIN, CHARLES 1899 
ELISCU, EDWARD 1904 
ELKIN, E. WILLIAM 1894 
ELKIN, JACK H. Huntington Sta., NY 1920-192: 
ELKIN, NATHAN 63 Park Row NYC 1906 
ELKINS, ABRAHAM 305 Broadway, NYC 1926-192~ 
ELKINS, ARCHIE 921 Bergenhue Ave Jersey City,NJ 1921 
ELKINS, EDWARD B. 1894 
ELKINS, EDWARD BIGNOLD 1892 
ELKINS, GEORGE WHEELER 1893-1895 
ELLENBOGEN, FRANKLYN 21 E. 40 St. NYC 1922-1923 
ELLERSTEIN, SAMUEL 1898 
ELLIOTT, JASON R. Engelwood, NJ 1905 
ELLIOTT, JOHN KENTNER 1 Wall St. NYC 1900 
ELLIOTT, MICHAEL 60 E. Park St. Newark,NJ 1914 
ELLIOTT, PERCY DOUGLAS 1892 
ELLIOTT, PHILIP D. Grafton, Mass 1908-191J 
ELLIS, CHARLES A. 44 Wall St .NYC 1920-19~1. 
ELLIS, GEORGE A. 120 Broadway NYC 1929 
ELLIS, ISRAEL 9 Orchard St.NYC 1892-18S4 
ELLIS, JEROME 744 Castleton Ave. W. Brightol\NY 1924-1~~7 
ELLIS, JmHN C. 1901 
ELLIS, WILLIAM E. 1903 
ELLISON, BRUCE 1906 
ELLMAN, IRVING 16 Court St. Bklyn 1925-1929 
ELLSWORTH, DUNCAN STEWART 90 John St.NYC 1892 
ELLSWORTH, L. EARL 31 Vt. St. % Ackon, Bklyn 1923-1930 
ELMAN, EDWARD I. 21 E. 40 St.NYC 1924-1927 
ELMAN, GAD 68 Westbourne Pkway, Hartford,Conl927 8 m ELMORE, MICHAEL 1910 s~hi 
ELOVZIN, ARTHUR 1411 Ave. I Bklyn 1929-1931 
ELSBERG, ALBERT MARION 1908-1910 
ELSON, IRVING 1902 
ELSON, LOUIS I. 26 Court St. Bklyn 1906 
ELWOOD, VINCENT NATHAN Downsville, NY 1908-1910 
ELY, ARTHUR EDWIN 1907-1909 
ELY, MORRIS UPHAM 1899 
ELY, WM. ALLEN HALL 104 Cent. Ave. Tarrytown, NY 1903-1905 
EMANUEL, MAYER A. 1907 
EM.ANUELLI, FELIX 1926 
EMDIN, HARRY 1897-1899 
EMERSON, ALBERT W. 1897-1899 
EMERSON, CARROLL 1891 
EMERSON, EDW. NETTLETON 49 W. 49 St.NYC 1896-1898 
EMERSON, HUGH R. 
EMERSON RALPH W. 
EMERSON, ROBERT STEPHEN 
EMERY, JOHN M. 
EMIL, ALLAN D. 
EMMANUELLI, FELIX 
EMERICH, FREDERICK C. 
EMERICH, JOHN HENRY 
EMOTT, JAMES TUCKERMAN 
EMRICH, LEON H. 
ENDERS, CHARLES R. 
ENDERS, HOWARD C. 
ENGEL, ADOLPH 
ENGEL CHAS. ISADORE 
ENGEL, HENRY J. 
ENGEL, SYDNEY C. 
ENGELBERG, PINCUS 
ENGELKE, ADOLPH LINDE 
ENGELMAN, FRED. ERNEST 
ENGELMAN, HERMAN B. 
ENGLESBERG, LEON 
ENGLISH CHAS. HOWARD 
ENGLISH, CONOVER 
ENGLISHs FRANK ANNIN 
ENGLISH, GEORGE 
ENGLISH, JOHN S. 
ENNERS, HENRY 
ENNIS, JAMES JEROME JR. 
ENO, WILLIAM RUDD 
ENRIGHT, JOHN MULFORD 
ENSTEIN, HENRY 
EOLIS, ALEXANDER L. 
EPSTEIN, ABRAHAM 
EPSTEIN, ABRAM L. 
EPPS, IRVING 
EPSTEIN ETHEL SCHWARTZ 
EPSTEIN, HARRY B. 
EPSTEIN, HERMAN 
EPSTEIN, HYMAN M. 
EPSTEIN, ISIDORE B. 
EPSTEIN, JACOB EPSTEIN 
EPSTEIN, JOSEPH L. 
EPSTEIN, MARTIN CHESTER 
EPSTEIN, MAX 
EPSTEIN, NATHANIEL 
ERACILITO, FRANK BASIL JR. 
ERB, EUGENE T. 
ERENSTOFF, JACOB 
ERENSTOFF, JOSEPH ISRAEL 
ERHARDT, JOHN G. 
ERN, MAX 
ERNEST, ANTHONY JOHN 
ERNEST, ROBERT H. 
ERNST, E. JOHN JR. 
ERNST, FREDERIC 
ERNST, HARRY 
ERNST, IRVING LEO 
ERNST, MYRON CHANDLER 
ERNST, MORRIS L. 
ERNST, RAY T. 
ERNST, THEODORE L. 
ERNST, WALTER ELMER 
ERRICKSON, LEON ABBET 
ERWIN, JAMES R. {HON.) 
ESBERG, ISAAC B. 
ESBERG, SOLOMON 




ESQUERRE, PAUL JOSEPH 
ESRAY, ALBERT E. 
ESSICK, JOHN DUNDAS 
ESSNER, JACOB 
ESTERBROOK, 0. GRANT 
ESTWICK, CHARLES FREDERIC 
ESTWICK, WILLIAM HENRY 
ETTINGER, DAVID A. 
ETTINGER, HARRY L. 
ETTINGER, RICHARD P. 
ETTLINGER, FREDERICK IRA 
EUSTUS, ELMER T. 
5112 13 Ave. Bklyn 1912 
181 Bergen Ave. Ridgefield PK,NJ 1921-1930 
118 Mayflour Ave.New Rochelle,NY 1901-1903 
1035 5 Ave.NYC 1911 
170 Broadway NYC 1916 
171 W. 81 St.NYC 1900 
120 Broadway NYC 1911-1913 
1904-1906 
108 E. 18 St.NYC 1895 
Ridgefield Pk, NJ 
154 Nassau St. 
157 W. 73 St.NYC 
125 E. 23 St.NYC 
26 Court St.Bklyn 
880 Bergen Ave.Jersey City, NJ 
41 W. 36 St.NYC 
1931 Mott Ave.Far Rockway, NY 
13 Commerce St.Newark,NJ 
286 w. Beach Elizabeth, NJ 
117 Liberty St.NYC 
31 First Pl. Bklyn 
182 N. Bway Yonker NY jersey city, nj 
450 7 Ave.NYC 
450 7 Ave.NYC 
1440 Bway NYC 
111 Bway NYC 
320 5 Ave.NYC 
145 Bway NYC 
51 Chambers St.NYC 
51 Chambers St., NYC 
60 Wall St., NYC 
150 Nassau St., NYC 
152 W. 42 St., NYC 
208 Leonia Ave., Leonia, NJ 
401 Broadway, NYC 
47 Mohican Pk.Ave.,Dobbs Ferry,NY 
1143 Jefferson Ave., Bklyn, NY 
42 Broadway, NYC 
110 Livingston St., Bklyn, NY 
130 W. 42 St., NYC 
170 Broadway, NYC 
285 Madison Ave., NYC 
20 Exchange Pl., NYC 
170 Broadway 
Deceased 
9 Water St.,Perth Amboy, NJ 
9 Water St.,Perth Amboy, NJ 
353 5 Ave., NYC 
JR. 
1450 Broadway, NYC 
271 Madison Ave., NYC 
70 5 Ave., NYC 
Hotel Granada, Bklyn, NY 










































































EV AN , AB IBR J • 
EV S, LFRED H. 
EVANS, ALTo·-r VEHRAN 
EVANS, CHARLES F. 
EVANS, GEORGE ALBERT 
EV ANS, LEWIS ALEXAl DER 
EVANS, LLE rELLYN 
EVANS, RICHARD V. 
EV ANS , WM • ALEXANDER 
EVANS, WILLIAM W. 
EVERARD, AMES V. 
EVERETT, PHILLIP E. 
EVERETT, SAMUEL 
EVERITT, HAROLD ABRAM 
EVERS, EMANUEL J. 
EVERS , GERARD D • 
EVERS, THONlAS JOS. JOHN 
E VALD, ADM:i A. 
EfALD, ANDRE. JOSEPH 
E ~ ALD, GEORGE FRAJ.'JC IS 
E .. ALD, GEORGE JOHN 
E ART, TALBOT 
EUELL, J .A11ES LEVI 
E' TI G, NORVAL S. 
EXEL, HARRY H. 
EYS'l~R, PAUL W. 
FABER, WILLIAM 
FABRICANT, LOUIS I. 
FABRIZIO, ANTHONY D. 
FACH, ALBERT C. 




FAKE, A. JAMES 
FAIN, HARRY 
FAIRCHILD, WATTS C. 
FAIRING, ROBT PATTERSON 
FAIRBANKS, RICF...ARD r~IONROE 
FAIRCHILD, WALTER 
FAilT, 'VILLIAl'I HUGH 
FAIRLIE, CHESTER WILSON 
FALCONE, FREDERICK 
FALCO:NER, BRUCE MCLEAN 
FALK, ARTHUR 
FALK, MAURICE 
FALK, MOSES ISAAC 
FALK, SAI ·~UE L 
FALK SAf.lUEL 
FALKINBURG, GEORGE J. 
FALLICK, F-AROLD HEIDiAN 
FArCHER, CHARLES 
FAl"ELLA, JOSEPH 
FAl~LLI, JOSEPR A. 
F AN1\JING , EDlVARD JEROME 
FAR BER, HER1iAf T 
FARBER, SAI,:tJEL S. 
F ARBIViAN, H&iiRY I , 
FARH1.AN, SAli;IUEL B. 
FARDEN, 'HLLIM~ R. 
FARFE'L, AARON J. 
FARIS, HARTIN BELL 
FARLEY, EUGENE JOSEPH 
FARLEY, JOSEPH A. 
FARLEY, ROBZRT E~vll\/IET 
FARMER, JOSEPH FRANCIS 
FARQ,UHAR, CHARLES ROBZRT 
FARR, DELANO EUGENE 
FARR, FREDERICK WILLIAM 
FARRANT, BERTRM:: PRIOR 
FARRM TO, JOSEPH 
FARRELL, ALFREDO C. 
FARRELL , ARTHUR M . 
F RF.ELL, D.AITIEL THOEA.S 
FARRELL, GERALD G • 
~, :!.RRE LL , F..ARI=~ Y J . 
FARRELL, JAlIES 0-VE~! 
] illRELL, Jom- FRANCIS 
FARRELL, IAURICE L. 
FARRELL, MORGAN 
FARRELL, STE,/ART A. 
FARRELL, THO fAS FRANCIS 
FARRELL ' TILLI.AM B • 
F ARRIES , RICHARD iILBURN 
FARUOLO, CF...ARLES R. 
FARWELL, ROY rNIGHT 
West End,NJ 
20 Exchange Pl.NYC 
281 Edgecobmbe Ave.NYC 
129 !.1arket St. Paterson,NJ 
60 E. 42 St .~TYC 
225 Bway NYC 
104 5 Ave.NYC 
319 Varick St.NYC 
237 16 Ave. San Frncisco Cal 
25 "f. 43 St .NYC 
Stapleton, SI 
8 W. 40 St,NYC 
2130 Hughes Ave.NYC 
691 Linden Blvd BklynNY 
551 5 Ave.NYC 
58 8 St. Hobokrn,NJ 
11 Park Pl.NYC 
350 r·~adison .Ave .I-TYC 
605 Broad St,Newark,NJ 
15 E. 69 St.NYC 
551 5 Ave.NYC 
220 Bvvay tJ"YC 
119 Nassau St,NYC 
165 Bway NYC 
165 Bway NYC 
342 Madison Ave.NYC 
1057 Hoe Ave.NYC 
17 Sayer St. Eliz.NJ 
78 Van Duzen St.Tompkinsvil,SI 
37 Ostego New Rochelle,NY 
215 Montague St. Bklyn NY 
115 Bway NYC 
1077 54 St. Bklyn NY 
38 Park Row NYC 
6 3 5 'N • 17 4 St • Bx NY 
55 Liberty St.NYC 
46 7 2 Bway 1TYC 
Bayonne City,NJ 
158 Hicks St.Bklyn 
234 Flatbush Ave. Bklyn NY 
175 Madison Ave.NYC 
4135 Kings Hway Bklyn NY 
95 Liberty St. 
17 E. 89 St. NYC 
97 Asbury Ave.Ocean Grove,NJ 
1416 E. 12 St-






















































































' FASKE, .AURICE r. 
FASS, HARRY 
F SS, TIN 
FASSLER, LEO 
F ST, LOUIS A. 
FAST, I. OE • 
FATT, ISIDORE 
FAULKNER, F..AROLD J. 
FAVOUR, ALPHEUS HOYT 
FA\ , JULI.AI H • 
FA CETT, GEORGE 
FA,CETT, JAMES MARK 
FA.' CETT ' HON ' rgnrs L. 
FAY, ARTHUR F. 
FA~ CHARLES JARVIS 
96 ~ Cliff St.Sommerville NJ 
45 John St. NYC ' 
221 Linden Blvd Bklyn NY 
18 E . 44 St . NYC 
11 Commercial St. Newark NJ 
30 Summer Ave.Newark NJ ' 
299 Bway NYC ' 
44 Wnll st. NYC 
76 St & E. River Dr.NYC 
16 Court St.Bklyn NY 
1180 Union Ave.Bklyn NY 
16 Court St.Bklyn NY 
FAY, CLAR.2NCE H. 140 Macon St .Bklyn NY 
FAY, HENRY C. 230 Bayview Ave. Merrick LI 
FAY, RAL~H ORLANDO LAWRENCE 70 Pine St. NYC 
FAY, THO~~ii.S RUSSEL Pt.Washington NY 
. ': ~Y, 1 ~ _ u r1~ ._! , -01:; 150 ~ ay, ffYC' 
l1.1:S •- , I .... l:I _ ··- -· 129 & t 94th St., r..;yc 
... · Y .1 ., Cb _ J\I~ .... ") 
~AY ~n.:~ .... ~"'i . -..d. CH:~- .. L .:.~~ s .;n.::: otr~~1~ 
: ' ~- Rli J, JU .::1Ir L. 
111 .~u ..... ~, .... ~ 1:teY 
F~D.c.r. , ~ .ELV IL~ 
i' .!JD.c,.:t , J OS ~?H A.. 
l .~DEE, SOL 
l~:.:~l\ , .SOL 
fr.a:,~ L:;Y, j;DG.ah l • 
F~ - 0 4.IY, J1~ ·.~.0 1-ICH AbL 
1'\~ .~.Y, JOHN LZ .;IS 
~iJ~i 1Y, JOEN ?Affi~~I,L 
b,&ER I H. ERNEST 
694 i ain ~; t. Passaic, l~J 
580 5th A.Ve. l :YC 
47) Bway I r1YC 
42 Eway, l\YC 
23 J·:ary st • .!:'aterson,l;J 
FEEHAN, STEPH EN STANISLAU 
FEELEY 1 EOOAR P. 42 Bway, NYC 
FEHON, CHARLES E. 
FEIBUSCH, ABRAHAM 51 Mosholu Pkway, Bronx 
FEICK, CARL A. JR. 744 Broad St.,Newark, NJ 
FEIDEN, ISRAEL Colchester, Conn. 
FEIGENBAUM, FRANK 425 River Dr. ,NYC 
FEIGENBAUM, LOUIS 307 W.38th St. NYC 
FEIL, ADOLPH 
FEIL, ISIDORE 884 West End Ave. NYC 565 5th Ave. NYC 
104 E .10th St. ,NYC 
1501 Bway, NYC 
570 7th Ave. NYC 
26 Court St., Bklyn, NY 
51 Chambers St., NYC 
2 E. 45th St. ,1'.TYC 
FEILER 1 SYDNEY A. 
FEIN, HARRY 
FEINBERG, BENJAMIN 
FEIN BERG, FREDERICK 





FEINMAN, MILTON 150 Bway, NYC 
FEINSON, SAMUEL H. 11 Bway, NYC 
FEINSTEIN, ABRAHAM, LINCOLN 11 W.42nd st.,NYC 
FEINSTEIN , LOUIS J. 55 W.42nd St.,NYC 
FEINSTEIN, JULIUS L. 
FEINSTEIN, LEWIS J. 
FEINSWOG, DAVID 
FEINTUCH, HARRY M. 
FEIT, ABRAHAM 
FEIT , ICSRAEL 
FEITELSON, LOUIS 
FEIBER, DAVID 





FELD, SAMUEL J.S. 
FELDBERG, HENRY B. 
:E'ELDBLUM, ADOLPH 
FELDBLUM, ADOLPH 











114 E.Jersey Ave.,Elizabeth,NJ 
2328 E.22nd St •• Bklyn,NY 
641 Snediker Ave.,Bklyn,NY 
515 Bedford Ave.,Bklyn,NY 
1090 E.New York Ave.,Bklyn,NY 
201 Linden Blvd.,Bklyn,NY 
620 Main Ave.,Passaic,NJ 
18 E.4lst St.,NYC 
127 Prospect St.,Passaio,NJ 
305 I3Way, NYC 
172 Barrett Ave.,NYC 
25 Broad St. ,NYC 
25 Broad st.,NYC 
30 E.40th St.,NYC 
30 E.40th St. ,NYC 
26 Court St.,Bklyn,NY 
5 9 W. 12th St • , NYC . 
233 Rutledge st.,Bklyn,NY 
11 W.42nd st.,NYC 
Saw Mill Rd.,No.Haledon,NJ 
1440 Bway,NYC 
1775 &Nay, NY C 
299 Bway,NYC 






















































































FELIO, NORMAN J. 
FELENSTEIN, MURRAY 
FELIX, ALBERT 
FELNER, HYMAN S. 
FELSHIN, MAX 
FELSHIN, MAX M. 
FELT, ABRAHAM 
FENDERSON, KENDRICK E. 
FENNELL, FRANK H. 
l 7 Bwey, NYC 
305 Bway, NYC 
11 Bway, NYC 
117 Libert St.,NYC 















FENSTER, FREDERICK 30 Rockefeller Pl.,NYC 
FENSTERSTOCK, PHILIP F. 511 5th Ave.,NYC 
FERDINAND, DAVID ABRAHAM 2 E.45th St.,NYC 
FERDINANDO, GEROGE J. 
FERGUSON, GEORGE EUGENE 
FERGUSON, JOHN M. 
FERGUSON, JOHN JR. 
FERGUSON, LESLIE C. 
FERGUSON, WILLIAM A. 
FERGUSON WILLIAM ALPHEUS 
FERKIN, BENJAMIN R. 
FERMIER, GEORGE JACOB 
FERNANDES, AMADEO 
FERREIRA, LEROY, ELMER 
FERRIS, EDWAIN F. 
FERRIS, EVERETT BROWNING 
FERRIS, GEORGE A. 
FERRIS, GILBERT BISHOP 
FERRIS, HARRY TRIATAN 
FERRIS, HENRY EDGAR 
FERRIS, LINCOLN S. 
FERRIS, OLIVER BUNCE 
FERRIS, STARK BENONI 
FERRIS, WALTER ANDREW 
FERRISS, FRANCIS 
FERRY, J. MILTON 
FERRY, LOUIS K. 
FERTIG, HENRY M. 
FERTIG, M.MALDWIN (ESQ.) 
FESSENDEN, STERLING 
FETBRANDT, SAMUEL 
FETELL, HENRY I. 
FETRICH, CHARLES S. 




FIAIA, ANTHONY JR. 
FIALKOFF, IRVING 0. 
FICHANDLER, EMANUEL 
FICHANDLER, HERBERT S. 
FICKE, CHARLES W. 
FICKEN, HENRY HORLBECK 
FIELD, ABRAHAM 
FIELD, FRANKLIN 3RD 
FIELD, GEROGE WILLIS 
FIERMAN, HAROLD 
FIELD, MURRAY M. 
FIELD, OSCAR S. 
FIERO, CHARLES E. 
FIERO, CLIFFORD BERNARD 
FIERGO, JOSHUA M. JR. 
FIERMAN, J.LESTER 
FIEST, WILLIAM C. 
FIFE, NATHANIEL GRAVES 
FILARDI, BASILIO JR. 
FILIA, JOSEPH FRANCIS 
FILLMORE, EDWARD 
FINCH, GRANT EDWARD 
FINCH, NORTON EASLEY 
FINDLAY, CHARLES STUART 
FINDLEY, CHARLES DONALD 
FINDLEY, CHASE DELAPLAINE 
FINE, ARTHUR W. 
FINE, ARTHUR W. 
FINE, GEORGE 
FINE, HARRY 
FINE, HARRY J. 
FINEBERG, EDWARD 
FINEGOLD, MAX 
FINIGAN, FRANK J. 
FINK, AARON 
233 Bway,NYC 
427 W.48th St.,NYC 
124 W.64th St.,NYC 
44 Wall St.,NYC 









15 Exchange Pl.,Jersey City,NJ 1902 
620 Myrtle Ave.,Bklyn,NY 1937 
10 E.40th St.,NYC 













402 Curny Ave.,Portchester,NY 1902 
42 Maple Ave.,Madison,NJ 1917 
1894 
12 Birchwood Ave.,E.Orange,NJ 1910-1912 
1440 Bway,NYC 1903 
26 Liberty St.,NYC 1908-1910 
31-13 23rd Ave.,LIC 
41 Park Row,NYC 
15 William St.,NYC 
225 Lafayette St.,NYC 
225 Lafayette St.,NYC 
32 Ave.C.,NYC 
148 83rd St.,NYC 
830 6th Ave.,NYC 
Charleston, NC 
61 Bway,NYC 
510 Chaincey St.,Bklyn,NY 
149 Bway,NYC 
141 Parkway Rd.,Mt.Vernon,NY 
25 w.43rd St.,NYC 



























11 Harrison St.,White Plains,NY 1926-1929 
563 7th Ave.,NYC 
Clarksville, Va. 
650 Main St.,Hartford,Conn. 
650 Main St.,Hart£ord,Conn. 
200 W.86th St.,NYC 
21 E.40th St.,NYC 
21 E.40th St.,NYC 
612 Ocean Ave.,Bklyn,NY 
1-3 Main St.,Freehold,NJ 

















FINK, J. WILLIAM 1928-1930 
FINK, LAZARUS 1901 
FINK, !DUIS 1919 76th St.,Bklyn,NY 1921-1924 
FINKEL, BERNARD 22 E.40th St.,NYC 1929-1932 
FINKEL HARRY 245 Wadsworth Ave.,NYC 
FINKEL, HARRY H. 1279 E.9th St.,Bklyn,NY 1921 
FINKEL, HARRY H. 1279 E.9th St.,Bklyn,NY 1928-1929 
FINKELSTEIN, BENJAMIN Haverstraw, NY 1916 
FINKELSTEIN, GEORGE 243 W.98th St.,NYC 1905-1907 
FINKELSTEIN, IRVING 305 Bway,NYC 1914 
FINKELSTEIN, ISRAEL 305 Bway,,NYC 1906 
FINKELSTEIN, ISRAEL 
FINKELSTEIN, JEROME 184 Clarkson Ave.,Bklyn,NY 1938 
FINKELSTEIN, LEON 521 5th Ave.,NYC 1929 
FINKELSTEIN, LOUIS J. 25 w.43rd St.,NYC 1909-1911 
FINKELSTEIN, NATHAN 2 Lafayette St.,NYC 1906-1909 
FINKELSTEIN, RUBIN 261 Bway,NYC 1925-1928 
FINKENTHAL, ARNOLD 1450 Bway,NYC 1925 
FINKLE, S. HENRY 451 Grand St.,NYC 1903 
FINN, CHARLES EDWARD 110 E.96th St.,NYC 1892 
FINN, CHARLES JEOME Clifton, NJ 1900 
FINN, GEORGE E. Troy, NY 1923 
FINN, JOHN F. 250 W.57th St.,NYC 1925-1928 
FINN, JOSEPH F. JR. 
FINN, LOUIS SAMUEL 132 Henry St.,NYC 1891 
FINN, WILLIAM JOSEPH 77 Norfolk St.,Bklyn,NY 1902 
FIORELLO, JULIUS H. 17 Lake Ave.,Yonkers,NY 1928-1932 
FIREMAN, EMIL K. 2 Lafayette St.,NYC 1903 
FIREMAN, MEYER 40 Marlboro Rd.,Bklyrt,NY ·1923-1926 
FIRESTONE, DAVID E. 30 Broad St.,NYC 1930-1933 
FIRST, CHARLES SOLON H. 220 w.42nd St.,NYC 1906-1910 
FISCH, ISIDORE 778 E.35th St.,Bklyn,NY 1907-1910 
FISCH, SIMON L. 744 Broad St.,Newark,NJ 1906 
FISCHEL, JACOB 60-~Park Pl. ,Newark, NJ 1900-1902 
FISCHER, EDWIN PHILIP 33 w.92nd St.,NYC 1893 
FISCHER, FREDERICK G. 26 Cortlandt St.,NYC 1892 
FISCHER, HARRY S. 1710 Carroll St.,Bklyn,NY 1922 
FISCHER, ISIDORE 
FISCHER, JACQUES 120 W.89th St.,NYC 1925-1929 
FISCHER, MILTON 
FISCHER, MONROE 277 W.End Ave.,NYC 1903 
FISCHER, SAMUEL 1058 Manor Ave.,Bronx,NY 1920-1922 
FISCHER, SAMUEL 300 Madison Ave.,NYC 1916-1917 
FISCHER, SAUL 527 W.llOth St.,NYC 1927-1930 
FISCHER, WILLIAM 309 5th Ave.,NYC 1906 
FISCHLER, JULIUS 468 Miller Ave.,Bklyn,NY 1914-1917 
FISCHNER, JOSEPH 300 Madison Ave.,NYC 1929 
FISH, CLINTON EARLE 
FISH, GEORGE D. Hewlett, LI 1938 
FISH, HOWARD JOHNSON 33-18 209th St.,Bayside,LI 1893 
FISH, RAY V. Dolegeville, NY 1912 
FISHER, ALEXANDER Z. 700 W.175th St.,Bronx,NY 1916 
FISHER, ARTHUR D. 11 W.42nd St.,NYC 1907 
FISHER, EDWARD 784 Marcy Ave.,Bklyn,NY i911· 
FISHER, EDWARD C. 1915-1918· 
FISHER, EDWARD HAROLD 1902 
PISHER, F. HENRY 43-42 159th St.,Flushing,LI 1902 
FISHER, FREDERICK S. 31 Nassau St.,NYC 1900-1902 
FISHER, HENRY 47-21 41st St.,Sunnyside,LI 1928 .. 1931 
FISHER, GORDON Grant Bldg.,Pittsburg,Pa. 1895-1897 
FISHER, JAMES G. 1919 
FISHER, MILTON A. 66 Court St.,Bklyn,NY 1908-1910 
FISHER, WILLIAM KING 1897 
FISHLIN, HERMAN 1922-1925 
FISHMAN, DAVID 70 North St.,Middletown,NY 1921-1924 
FISHMAN, JACOB D. 225 Lafayette St.,NYC 1925-1928 
FISHAMN, MARVIN 291 Bway,NYC 1940 
FISHMAN I MOE D. 5025 Bway, NYC 1926-1930 
FISHMAN, NATHANIEL 261 Bway, NYC 1909 
FISHMAN, REUBEN 1903 
FISHMAN, SIMON 1454 50th St.,Bklyn,NY 1924-1927 
FISK, MONTGOMERY SCHYLER 230 W.97th St.,NYC 1900 
FISKE, ARCHIBALD F.C. 3959 Quack Ave.,Robbinsdale,Minn. 1911 
FISK, CLINTON EARLE 1902-1904 
FISTERS, ROBERT V. 84 William St.,NYC i923 .. 1928 
FITCH, ASHBEL P. JR 1898 
FITCH, EZRA HASBROUK 1892-1894 
FITCH, HERBERT JOSEPH 1897 
FITCH, J. HAMILTON 1917 
FITCH, JAMES M. 324 W.27th St.,NYC 1902-1903 
FITZGERALD, EDMUND G. 
FITZGERALD, EDWARD G. 
FITZGERALD, GERALD 
FITZGERALD, JAMES T. 
39 No.Bway,NYC 
FITZGERALD, HON. Jilf J. Cnty Ct.,120 Schemerhorn St.,Bklyn 
Fi1ZGERALD, LEO P. Dover, NH 
FITZGERALD, THOMAS J. 4509 Foster Ave.,Bklyn,NY 
FITZGERALD, WILLIAM EDWARD 
F!TZPATRICK, EDWARD O. 
FITZPATRICK, JAMES F. 
FITZPATRICK, WILLIAM E.JR. NYC 
FITZSIMMONS, JAMES M. 
FITZSIMMONS, NORMAN J. 
FITZSIMMONS, THOMAS J. 
FLACH, CARL THEODORE 
FLAGG, HERBERT H. 
FLAHERTY, JOHN .T. 
FLAKS, GEORGE r. 
FLAMBERG, CHAR~S 
FLAMMAN, AUGUST C. 
FLANAGAN, EUGENE L. 
FLANAGAN, J. ARTHUR 
FLANAGAN, JOHN LEO 
FLANAGAN, LOUIS T. 
FLANAGAN, WILLIAM KENETH 
FLANAGAN, WILLIAM J. 
FLANDERS, WALTER CHAPIN 
FITZPATRICK, JAMES H. 
FLANIGAN, JOHN PATRICK 
FLANNERY, JAMES COLLINS 
FLANNERY, JOSEPH ALOYSIUS 
FLANNIGAN, MARTIN 
FLASH, SAMUEL J. 
FLATEAU, HENRY M. 
FLATTERY, MATHEW J. 
FLATTO, HAROLD 
FLAUM, HARRY 
FLAUM, JULIUS ARTHUR 
FLAXER, ABRAHAM 
FLECK, HAROLD R. 




FLEMING, CHARLES EDWARD 
FLEMING, DAVID PETER 
FLEMING, JOSEPH L. 
FLEMING, RODERICK MITCHEL 
FLEMMING, RALSTON 
FLEURY, JOHN H. 
FLIASHNICK, IRVING S. 
FLIASHNICK, PHILIP 
FLINT, EDWARD S. 
FLOMENHAFT, MARTIN DAVID 
FLOOD, BERNARD A. 
FLOREA, JACOB 
FLORY, IRA S. 
FLOWER, JEWELL 
FLOWER, WALTER J. 
FLOWERMAN, JACOB NATHANIEL 
307 W.24th St.,NYC 
165 Bway,NYC 
26 Journal Sq.,Jersey City,NJ 
506 Elm St.,New Haven,Conn. 
110 Fulton St.,NYC 
60 John St.,NYC 
515 W.175th St.,Bronx,NY 
53 Westwood Ave.,Westwood,NJ 




480 Park Ave.,NYC 
51 Chambers St.,NYC 
1501 Bway,NYC 
51 Chambers St.,NYC 
Municipal Bldg.,NYC 
2 Lafayette St.,NYC 
285 Madison Ave.,NYC 
East Millstone,NJ 
601 E.Tremont Ave.,Bronx,NY 
51 Chambers St.,NYC 
201 W.85th St.,NYC 
1441 Bway,NYC 
1133 Bway,NYC 
521 5th Ave.,NYC 
17 W.27th St.,NYC 
FLOYD, ROBERT 60 E.42nd St.,NYC 
FLOYD-JONES, EDWARD HENRY 49 Wall St.,NYC 
FLUHRER, MINTON 
FLUSKEY, ROBERT J. 
FLUSSER, WILLIAM 
FLYNN, GERALD JOSEPH 
FLYNN, HENRY M. 
FLYNN, JOHN M. 
FLYNN, STEPHEN P. 
FLYNN, THOMAS JAMES 
FOBES, HIRAM 
FOCARDI, PIER-LUIG 
FOELKER, OTTO G. 
FOGG, NATHAN 
FOLEY, EUGENE M. 
FOLEY, HAROLD G. 
FOLEY, GEORGE E. 
FOLEY, JAMES B. 
FOLEY, MICHAEL JOSEPH 
FOLEY, THOMAS PATRICK 
FOLEY, WILLIAM L. 
463 West St.,NYC 
NYC 
25 Mitchell Pl.,White Plains,NY 
49 70th St.,Bklyn,NY 
1 Wall St. ,NYC 
137-26 234th St.,Laurelton,LI 
64 Wall St., NYC 
224 7th St.,Renova,Pa. 


















































































FOLGEMAN, NORMAN M. 
FOLKS, RALPH 
FOLLETTE, J. WARD 
FOLLEY, STUART BRESSE 
FOLLMAR, VINCENT T. 40 Wall St.,NYC 
FOLLMER, HON.GEORGE JULIUS HERMAN U.S.Dist.Ct.,NYC 
FOLLWELL, <IEoRGE HAROLD 
FOLTZ, CHARLES JACOB 
FONDA, HAROLD G. 
FONTALNE, KERN B. 
FOOSE, ALLAN WALKER 
FORBES, HARRY W. 
FORBES, JAMES 
FORBES, WILLIAM 
FORD, H. CALVIN 
FORD, MAURICE 
FORD, MICHAEL A. HON. 
FORD, ROBERT E. 
2nd Natl.Bk.Bldg.,Hempstead,LI 
20 Exchange Pl.,NYC c/o SS 
Dorchester,Mass. 
215 Husted St.,Portchester,NY 
790 Riverside Dr.,NYV 
15 Broad St., NYC 
Bayshore, LI 
FORD, RAYMOND WEST 
FORD, SUMNER, ESQ. 
FORDE, CLIPSTON H. 
FORDHAM, HENRY CARLOS 
FORDHAM, STEPHEN C. 
FORDHAM, THOMAS B. 
FODYCE, ALEXANDER ROBERT JR.342 Madison Ave.,NYC 
FOGOTSON, SAMUEL IRVING 
FORLENZA, FELIX 
FORMAN, ALEXANDER MERLE 
FOPMAN, CHARLES 
FOR~AN, EDWARD GALE 
FOR~AN, MONROE 
FORMIDONI, RICHARD 
FORREST, JAMES T. 
FORRESTER, JOSEPH 
60 Rock Pl.,Newark,NJ 
Freehold, NJ 
43 Cedar St.,NYC 
55 5th Ave.,NYC 
170 Bway,NYC 
FORRESTER, WILLIAM AUGUSTUS 9 W.Prospect Ave.,Mt.Vernon,NY 
FORSHLEISER, CHARLES 
FORT, FRANKLIN W. 
FORT, GEORGE PHELPS 
FOSDICK, RAYMOND BLAINE 
FISDICK, J.SHELDON 
FOSS, LOUIS VICTOR 
FOSTER, CULVER E. 
FODTER, EDWIN HOWARD 
FOSTER, ELON 
FOSTER, HOWARD P. 
FOSTER, J. STANLEY 
FOSTER, JOSEPH WALKER 
FOSTER, KINGSBURY 
FOSTER, OLIN A. 
FOSTER, STANHOPE 
FOSTER, WILLIAM E. 
FOULDS, ANDREW JR. 
FOUNKS, HAROLD W. 
FOWLER, ALBERT NELSON C. 
FOWLER, BERNARD J. 
FOWLER, CLARENCE V. 
'FOWLER, KENNETH 
FOX, ALEXANDER 
FOX, BENJAMIN W.J. 
FOX, EDWIN MARSHALL JR. 
FOX, FREDERICK E. 
FOX, ISIDORE CHARLES 
FOX, JACOB 
FOX, LESTER H. 
FOX, MAX 
FOX, PINCUS 
FOX, ROBERT THOMAS 
FRACKMAN, MARK 
FRAAS, JOHN JR. 
FRAGER, KENNETH 
FRAGNER, ALBERT M. 
FRAME, JOHN SELBY 
47 So.Grove,E.Orange,NJ 
49 W.49th St.,NYC 
92-31 Union Hall, Jarnaica,LI 
182li Weeks Ave. ,Bronx,NY 
60 Bway, NYC 
150 Bway, NYC 
Weld Bldg.,Troy, NY 
214 Glenwood Ave. ,E~:.orange.,NJ 
507 5th Ave.,NYC 
105-76 130th St.Richmond Hill,NY 
144 Main St.,Hackensack,NJ 
51 Chambers St.,NYC 
32 Court St.,Bklyn 
FRAME, NORMAN R. 195 Bway,NYC 
FRANCE, MELVILLE J. HON. 25 Broad St.,NYC 
FRANCISCUS, GEORGE CHARLES 165 Bway,NYC 
FRANCK, ALFRED A. 
FRANK, AARON ESQ. Prof.of Law N.Y.-Law School,165 Bway,NYC 
FRANK, ALPHEUS EZRA 
FRANK~ CHARLES LEO 23 W.73rd St.,NYC 
FRANK, CHARLES ISAAC 































































































FRANK, WILLIAM E. 
FRANK, WILLIAM HENRY JR 
FRANKEL, CHARLES 
FRANKEL, CHESTER E. 
FRANKEL, EMIL 








FRANKEL, WILLIAM WALTER 
FRANKFORD, SOLOMON JR. 
FRANKFUSTER, FELIX 
FRPEKLIN, BENJAMIN MILTON 
FR.Ai{KLIN, CHARLES 
FR.A: IKLIN, SHELDON 
FRM:SIOLI, HENRY P. 
FRANK, JOSEPH S. 
FRANZMAN, LOUIS 
FRASGA, NAPOLEON 
FRASER, ANDREW SINCLAIR 
FRASER, ARTHUR A. 
FRASER, ARTHUR CLEVELAND 
FRASER, DUNCAN A. 
FRASER, GEORGE CORNING 
FRAZIER, CHARLES WILLIAM 
FRAZIER, MOSES L. 
FREDA, JOSEPH W. 
FREDELL, JOHN C.JR. 
FREDERICKS, CHARLES 
FREDMAN, JOSEPH G. 
FREDMAN, NATHAN 
FREDO, MICHAEL A. 
FREE, WALTER H. 
FREED, MICHAEL 
FREEDMAN, BENJAMIN A. 




FREEDMAN, MONROE A. 
FREEDMAN, SAMUEL N. 
FREEMAN, EDWARD DALE 
FREEMAN, FORSTER W. 
FREEMAN, FREDERICK 
FREEMAN, HENRY J. 
FREEMAN, LIONEL J. 
FREEMAN, LOUIS S. 
FREEMAN, PAUL 
FREEMAN, SAUL STEPHAN 
FREEMAN, STUART A. 
FREEDMAN, STUART A. 
FREEMAN, LIONEL J. 
FREER, GEORGE GROSS 
FREES, JOHN FRANK JR. 
FREESE, WILLIAM H. 
FREI, GILBERT FREDERICK 
FREI, HERBERT G. 
FREID, CHARLES 
FREIBERG, SIDNEY 




400 Madison Ave.,NYC 
27 Cedar St.,NYC 
220 Bway,NYC 
68 Chapel St.,Albany,NY 
221 W.57th St.,NYC 
300 Central Pk.W.,NYC 
347 MP.dison Ave.,NYC 
342 Madison Ave.,NYC 
60 Plaza St.,Bklyn,NY 
637 Empire Blvd.,Bklyn,NY 
25 Broad St. ,NYC 
60 Park Pl.,Newark,NJ 
58 W.40th St.,NYC 
50 E.42nd St.,NYC 
305 Bway,NYC 
30 Bway,NYC 
342 Madison Ave.,NYC 
2 Lafayette St.,NYC 
2 Lafayette St.,NYC 
210 W.lOlst St.,NYC 





66 Court St.,Bklyn,NY 
170 Bway,NYC 
210 Bway, Bklyn 
40 W~40th St.,NYC 
NYC 
22 E.40th St.,NYC 
591 Summit Ave.,Jersey City,NJ 
122 E.42nd St.,NYC 
305 Bway,NYC 
1440 Bway,NYC 
551 5th Ave.,NYC 





























































41 Kew Gardens Rd.,Kew Gardens1LI 1902-1904 
26 Hamilton St.,Paterson,NJ 1893 
68 William St.,NYC 1905 
125 Park Ave.,NYC 






31 Mamaroneck Ave.,White Plains,NY 1922-25 
31 Mamaroneck Ave.,White Pla1ns,NY 1922-25 
130 W.40th St.,NYC 1926-1929 
3029 3rd Ave.,NYC 
41 Park Rbw,NYC 
Bklyn 
901 Washington Ave. ·,Bklyn,NY 
521 5th Ave.,NYC 
1 Park Pl. ,NYC 













FRENCH, CHARLES JOSEPH 
. FRENCH, CLIFTON G.A. 
FRENCH, GEORGE ALBERT 
FRENCH, HARRY NICHOLS 
FRENDEL, MAX W •
FRESCH!, THEODbRE R. 
FREUND, LOUIS R. 
FREUDENBERG, LOUIS 
FREUDENHEIM, SOLOMON JULIUS 
FREUND, JACK 
FREUNDLICH, BERNARD 
FREY, HENRY A. 
FREZZA, JOHN J. 







FRIED, MORRIS B. 
FRIEDBERG, MANUEL A. 
FRIEDEL, JACOB H. 
FRIEDER, MORRIS 
FRIEDLAND, JACOB 
FRIEDLAND, MARK SETON 
FRIEDLAND, SOLOMON 
FRIEDLANDER, BENJAMIN 
FRIEDLANDER, BENJAMIN F. 
FRIEDLANDER, EMIL G. 
FRIEDMAN, A. ALVIN 
FRIEDMAN, A. BENJAMIN 
FRIEDMAN, ALEX 
FRIEDMAN, AARON W. 
FRIEDMAN, BENJAMIN 
FRIEDMAN, CHARLES I. 
FRIEDMAN, EDWARD 
FRIEDMAN, ELI 
FRIEDMAN, EMANUEL MOSES 
FRIEDMAN, HAROLD JULIEN 
FRIEDMAN, HENRY AARON 
FRIEDMAN, HENRY MENDEL 
FRIEDMAN, IRVING 
FRIEDMAN, J. LEON 
FRIEDMAN, JACOB 
FRIEDMAN, JACOB J. 
FRIEDMAN, JOSEPH ENGLE 
FRIEDMAN, LEWIS SAMUEL 
FRIEDMAN, LEOPOLD 
FRIEDMAN, LOUIS 
FRIEDMAN, HON.LOUIS L. 
FRIEDMAN, N. JOSEPH 
FRIEDMAN, MAX 
FRIEDMAN, MAX H. 
FRIEDMAN, PHILIP 
FRIEDMAN, SAMUEL H. 
FRIEDMAN, SAMUEL D. 
FRIEDMAN, SIDNEY E. 
FRIEDMAN, WILLIAM 
FRIEDMANN, J. LAWRENCE 
FRIEDRICH, CHARLES HENRY 
FRIEDRICH, CHARLES JOSEPH 
FRIEMANN, SAMUEL F. 
FRIEND, CHARLES D. 
FRIER, JfJSEPH H. 
FRIESS, LOUIS G. 
FRIEZE, ABRAHAM 
FRIMMEL, MAX 
FRISBEE, HARRY D. 
FRISBEE, GUY CARLETON 
FRIEDMAN, AARON W. 
FRIEDMAN, ALEXANDER 
FRITSCHE, FELIX G. 
FRITSCHE, HENRY G. 
FRITZ, CHARLES P. 
~RUMBERG, ABRAHAM MORGAN 
FRUMBERG, ABRAHAM MORGAN 
FRUSHONE, JOSEPH P. 
FRY, SYDNEY WRENCH 
RYER, BENJAMIN WALKER 
FRYER, WILLIAM HENRY 
200 W.135th St•;NYC 
110 E.42nd st.,NYC 
1450 Bway, NYC 
NYC 
60-66 Catnlpa Ave.,Ridgewood,NY 
39 Bway,NYC 
630 5th Ave.,NYC 
784 Brody Ave.,Bronx,NY 
128 Talmadge Ave.,Bound Brook,NJ 
1435 Ogden St.,Bronx,NY 
124 Bway, NYC 
42 Bway,NYC 
1501 Bway,NYC 
Municipal Bldg.,Law Dept.,NYC 
2 Lafayette St.,NYC 
1170 Bway,NYC 
591 Summit Ave.,Jersey CityJNJ 
291 Bway,NYC 
415 E.116th St.,NYC 
415 E.116th St.,NYC 
19 W.44th St.,NYC 
36 W.44th St.,NYC 
10 E.40th St.,NYC 
581 5th Ave.,NYC 
175 5th Ave.,NYC 
305 Bway,NYC 
51 Chambers St.,NYC 
521 5th Ave.,NYC 
102 Maiden Lane,NYC 
62 W.47th St.,NYC 
679 E.220th St.,NYC 
25 w.43rd St.,NYC 
1540 Bway,NYC 
1441 Bway,NYC 
130 Clinton St.,Bklyn,NY 
215 E.149th St.,NYC 
858 E.26th St.,Bklyn,NY 
285 Madison Ave.,NYC 
11 Park Pl., NYC 
225 Bway,NYC 
497 E.16lst St.,Bronx,NY 
26 Court St.,Bklyn,NY 
590 Ocean Ave.,Bklyn,NY 
7 Dey St • , NYC 
154 Nassau St.,NYC 
7 Temple Pl.,Mt.Vernon,NY 
1415 Stebbens Ave.,Bronx,NY 
2995 Botanical Sq.,Bronx,NY 
152 w.42nd St.,NYC 
10 E.40th St.,NYC 
30 Rockefeller Pl.,NYC 
27 William St.,NYC 
27 William St.,NYC 
Silver Creek, NY 

















































































FUCHS, HARRY A. 
FUCHS, SAMUEL ALEXANDER 
FUERST, LOUIS 
FUESS, FREDERICK W. 
FUESS, HAROLD L. 
FULD, BERNARD J. 
FULLER, EUGENE BACON 
FULLER, JESSE R. 
FULLER, PIERPONT 
229 Summer S .,Paterson,NJ 
Waterville,NY 
FULLER, SEYMOUR KEYES 25 Clark St.,Bklyn,NY 
FULLER, THOMAS S. 18 Broad St.,NYC 
FULMER, IRA D. 8 Bridge St.,NYC 
FULTON, ALBERT MONTGOMERY JR. 
FULTON, GEORGE S. 
FULTZ, DAVID LEWIS 
FULLER, EDWARD M. 
FUNK, ALEXANDER 
FURMAN, AARON 




FUTTER, LEON NATHAN 
FUTTER, LEON NATHAN 
FRUITSTONE, PHILLIP JAY 




157 Montague St.,Bklyn,NY 
570 7th Ave.,NYC 
1440 Bway, NYC 
20 Exchange Pl.,NYC 
744 Broad St.,Newark,NJ 
45 N.E.lst Ave.,Miami,Fla. 
1 Atlantic St.,Stanford,Conn. 
1776 Bway,NYC 
FROST, FREDRIC WORTHEN Hardscrabble Rd.,Mt.K1sco,NY 
FROST, FRANCIS W. Rahway Rd.,Plainfield,NJ 
FROST, ELLINWOOD ALDEN 840 N.Broad St.,Elizabeth,NJ 
FROST, EDWARD L. JR 95 Verbena Ave.,Floral Pk.,NY 
FROOKS, EVERETT 30 Vesey St. ,NYC 
FRONTERA, STEPHEN 69-34 Grand Ave.,Maspeth,LI 
FROMKES, HARRY 32 Bway,NYC 
FRUMKES, HARRY 44 Court St. ,Bklyn,NY 
FROHLICH, WILLIAM 1475 Bway,NYC 
FROHLICH, LOUIS D. 19 E. 70th St., NYC 
FROESSEL, CHARLES W. HON. Jus.Sup.Ct.,Sutphan Blvd.Jamaica 
GABRIEL, GEORGE FREDERICK 300 Wash.Ave.,Bklyn,NY 
GABRIEL, JACOB J. 
GABRIEL, JOHN FRANCIS 
GAFFNER, JULIUS 
GAHRMANN, FREDERICK WILLIAM 
305 Bway,NYC 
GAILLARD, WILLIAM DAWSON 8 Barclay Rd.,Scarsdale,NY 
GALE, EARL H. 11 Park Pl.,NYC 
GALE, EIFFEL B. 
GALEF, GABRIEL 
GALELLA, JOHN 
GALES, GEORGE MORDEAI 
GALEWSKI, DAVID 
GALGANO, FRANK R. 
GALITZER, MORRIS 
GALITZER, PHILIP 
GALITZKA, ABRAHAM SIDNEY 
GALL, JOHN H. 
22 E.40th St.~NYC 
771 West End Ave.,NYC8 
120 w.42nd St.,NYC 
53 Hart St.,Bklyn,NY 
150 Nassau St.,NYC 
170 Surf Ave.,Bklyn,NY 
136 Washington St.,Paterson,NJ 
22 Housman St.,Danbury,Conn. 
GALLAG~R, FRANK F. 
GALLAC'.'.~R, GEORGE 
GALLAGHER, MARTIN B. 
GALLAGHER, PERCY L. 
GALLAGHER, THOMAS A. 
GALLAGHER, VINCENT P. 188 Montague St. ,Bklyn,NY 
GALLAGHER, WILLIAM 788 Riverside Dr.,NYV 
GALLAGHER, ERNEST YALE 60 Hudson St.,NYC 
GALLAND, WILLIAM 152 w.42nd St.,NYC 
GALLATIN, ALBERT EUGENE, ESQ. 655 Park Ave.,NYC 
GALLATIN, FRANCIS DAWSON 
GALLATIN, ROLAZ HORACE 
GALLOWAY, MERRILL WILLIAMS 
GALLO, LOUIS R. JR. 
GALLOWAY, LEROY INGLIS 
GALLUCI, LOUIS 
GALLUCI, MICHAEL ANGELO 
GALLUP, ASA ORAN 
80 Bway,NYC 
52 William St.,NYC 
39-01 Main St.,Corona, NY 
39-01 Main St.,Corona, NY 
35 W.129th St.,NYC 
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GP.MALDI, JOHN H. 
GAMBINO, ANTHONY 
GAMEROV, IRVING J. 
GANNON, FRANK S. 
GANNONN, GEORGE 119 Ossining Rd.,Pleasantv11le,NY 
1898-1900 
1906 
GANNON, JAMES F. 
GANNON, WILLIAM Ri. 
GANS, ISAAC 
GANS, LOUIS 
GANTZ, WILLIAM ORLANDS 
GAPPELBERG, SAMUEL L. 
GARABRANT, JAMES LLOYD 
GARBER, RALPH 
921 Bergan Ave.,Jersey City,NJ 
622 W.137th St.,NYC 
165 w.91st St.,NYC 
553 E.2nd St.,Bklyn,NY 
157 S.Munn Ave.,E.Orange,NJ 
51 Chambers St.,NYC GARBIN, IRVING L. 
GARCIA, VICTOR 
GARDEN, SIMON 1411 Grand Concourse,Bronx,NY 
GARDENIRE, FREDERICK JETMORE 
GARDINER, HIRAM BURNS 
GARDINER, PHILIP 
GARDINER, ROBERT E. 
GARDINER, SYLVESTER B. 
GARDNER, BERTRAM 
GARDNER, IRA NATHAN 
GARDNER, MICHAEL 
GARDNER, SAMUEL I. 





GARGAN, HOWARD M. 
GARIS, VINCENT A. 
GARLAND, RICHARD MOSELY 
105 E.63rd St.,NYC 
6th St.,Garden C1ty,NY 
5 W.125th St.,NYC 
320 Bwa.y,NYC 
40 Worth St.,NYC 
403 Turks Hd.Bldg.,Providence,RI 
570 7th Ave-,NYC 
110 E.42nd St.,NYC 
130 W.42nd St.,NYC 
646 West End Ave.,NYC 
2488 Grand Concourse,Bronx,NY 
GERLIN, RALPH 435 Alabama Ave. ,Bklyn,~ 
GARMAIZE, ARTHUR E.. 25 Broad St.,NYC 
GARMANY, FRANCIS, CHAMPION 
GARMESEY, JAMES HARRIS 
GARNER, HAROLD L. 
GARRABRANT, PATRICK 
·GARRETT, DAVID LITTLETON 
GARRETT, GUY H. 
GARRETT, J. W. OSCAR 
GARRETT, PAUL W. 
GARRETT, THOMAS JR. 
GARRETSON, JAMES 
GARRICK, LOUIS WRIGHT 
GARRISON, CARLYLE 
GARRISON, CHARLES HENRY 
GARRISON, CORNELIA W. 
GARRISON, GEORGE R. 
GARRISON, JOSEPH 
GARVAN, EDWARD JOSEPH 
GARVAR, EDWARD I. 
GARVEY, THOMAS F. 
GARVEY, THOMAS VINCENT 
GASQUET, MARSHALL JOHN 
GASSMAN, ISAAC P. 
GASTON, FREDERICK W. 
GATES, EDWARD EVERETT 
GATINS, JOSEPH FRANCIS JR. 
GATLING, RICHARD HENRY 
GAUARINI, FRANK J. 
GAUDIELLE, JOSEPH H. 




GAY, EDWARD JR. 
GAY, WILL FEAREY 
GAYNOR, EDWARD H. 
GAYNOR, JAMES EDWARD 
GAYNOR, RUFUS W. 
GEAR, DALE E. 
GEARY, THOMAS A. 
GEBHARDT, PHILIP R. 
GEBHARDT, W.READING 
GEDULDIG, ABRAHAM 
GEER, ENOS THROOP 
GEER, JOSEPH WHITE 
GEER, WALTER JR. 
GEFENER, ABRAHAM H. 
GEHL, PHILIP M. 
GEHLING, AUGUST PHILIP 
GEHRMANN, CHARLES F. 
GEIGER, FREDERIC 
GEILICH, ABRAHAM L. 
302 Bway,NYC 
1501 Bway,NYC 
530 W.112th St.,NYC 
1775 Bway,NYC 
70 Richmond Ave.,Staten Island 
44 Wall St.,NYC 
13-30 Fair Lawn, Paterson,NJ 
100 Graham Ave.,Bklyn,NY 
1 E.44th St.,NYC 
657 Main Ave.,Passaic,NJ 
15 Main St.,Hackensack,NJ 
56 7th Ave.,NYC 
27 W.lst St.,Mt.vernon,NY 
163 Bradford St.,Bklyn,NY 
Clinton Natl.Bk.,Clinton,NJ 
Clinton, N. J. 
230 Central Park,NYC 
120 Bway,NYC 
246 W.72nd St.,NYC 
291 Bway,NYC 
11 Clinton St.,Newark,NJ 
80 Broad St.,NYC 

















































































GEISMAR, ALEXANDER HENRY 
GEIST, ABRAHAM JOSEPH 
GEIST, IRVING ESQ. 
GELB, SAMUEL J. 
GELB, SAMUEL J. 
GELBERG, MAXWELL 
GELBERG, SAMUEL S. 
GELDZAHLER, PHILIP 
GELENTER, HARRY D. 
GELLER, JACOB 
GELLES, MAX 
GELLIN I SAMUEL 
GELLMAN, MAX 
GAMPLER, JOHN 0. 
GENDZIER, SAMUEL 
GENET, ARTHUR T. 
135 East.Pkwy.,Bklyn,NY 
276 5th Ave.,NYC 
205 W.34th St,,NYC 
300 E.58th St.~NYC 
574 West End A~e.,NYC 
1450 Bway,NYC 
110 W.40th St.,NYC 
270 Bway,NYC 
11 w.42nd St.,NYC 
GENTES, GEORGE FRANKLIN Bertha Pl.,Irv1ngton,NJ 
GENUARIO, WILLIAM M. 39 Wall St.Nor'Walk,Conn. 
GENUNG, HON.GEORGE LEAL Jus.Mun.Ct.,10 Reade St.,NYC 
GENZER, JACOB 
GENZER, LEO 
GEORGE, CARL S. 
GEORGE, HARVEY J. 
GEORGE, LEONARD 
GEORGI, WILLIAM A. 
GERAN, ELMER H. 
GERARD, JAMES WATSON HON. 
GERARD, RANDOLPH AHEARNE 




41 E.57th St.,NYC 
GERARD, SUMNER 30 Rockefeller Plaza,NY'C 
GERBER, DAVID 64 McKibben St.,Bklyn,NY 
GERBER, EDWARD 1676 Ocean Pkwy,Bklyn,NY 
GERBER, MILTON 1450 Bway,NYC 
GERBRACHT, FREDERICK WILLIAM 
GERBRACHT, ROBERT JR. 270 Lenox Rd.,Bklyn 26,NY 



































GERETY I THOMAS L. 
GERING, JOHN PETER 
GERRISCH, HENRY A. 
101-14 Herrick Pve.,Forest Hills,NY 1904-07 
412 60th St.,West New York,NJ 1923-1924 
GERKEN, FREDERICK JR. 
GERLICH, CHARLES J. 
GERMAN, HOWARD K. 
GERMAN, NATHAN 
869 Bway,NYC 
105 E.116th St.,NYC GERMANO., ANTHONY T. 
GERMANSKY, PHILIP 
GERNSHEIM, FELIX MORTIMER 
GERRODETTE, FRANK HONORE 35-28 163rd St • .,Flushing,NY 






GESWEIN, ROBERT DAVID 
GETELSON, JULIUS ABRAHAM 
GETTENBERG, JACOB 
GETTNER, HERMAN 
GETTY, ERNEST EVERETT 
GETZEFF, SIMON G. 
GEVERTZMAN, HARRY 
GEWERTZ, MORRIS 
GEYER, HORACE JR. 
11 w.42nd St.,NYC 
223 W.80th St.,NYC 
285 Madison Ave.,NYC 
GIALLORENZI, ALFRED ULLYSSES 320 Bway,NYC 
GIAMBALVO, JOSEPH G. 44 Court St.,Bklyn,NY 
GIAQUINTO, VINCENT A. 1910 Arthur Ave.,Bronx,NY 
GIBBONS, EDWARD J. 
GIBBONS, FRANK C. 
GIBBONS, LEMUEL H. 
GIBBONS, THEODORE M. JR. 
GIBBS, JOHN E. 
GIBBY, LEROY ANDERSON 
GIBLON I JOHN 
50-59 245th St.,Douglaston,NY 
Jonesboro,NC 
1 Cedar St. , NYC 
GIBSON, BURTON WHITE 
GIBSON, CHARLES W. JR. 
GIBSON, JOHN THOMAS 1 Leighton Ave.,Yonkers,NY 
GIBSON, KENNETH MORRISON 50 Bway,NYC 
GIBSON, WALTER H. 149 Bway,MYC 
GIBSON, WESLEY B. Hardcrable Rd.,Chappagua,NY 
GIDANSKY, JACOB 
GIEGERICH, WILLIAM H. 










































GIFFIN, NATHAN FORD 
GIFFORD, E. GARFIELD 
GIFUNI, JOSEPH D. L. 
GIGNOUX, CLAUDE 
GILBERT, ABRAHAM SIMEON 
GILBERT, CLINTON WALLACE 
GILBERT, FITCH JR 
GILBERT, FRANCIS 
GILBERT, GUSTAVE 
GILBERT, JOSEPH SIDNEY 
GILBERT, JULES E. 
GILBERT, LUCIUS, LOVELL 
GILBERT, SEYMOUR BARKER 
GILCHRIST, ALFRED JOHN 
GILES, FRANCIS FENARD 
GILINSKY, WILLIAM 
GILLESPIE, CHARLES H. 
GILLETE, ARTHUR C. 
GILLETE, RALPH 
GILLIG, OTTO 
Heuvelton, Wt 1895-1897 
1902 
1891 
236 Pine St.,San Francisco,Calif. 1892-1894 
10 E.40th St.,NYC 1893 
Gilbertsville, NY 
10 E.40th St.,NYC 
37 W.72nd St.,NYC 
326 Columbus Ave.,NYC 













80 Park Pl.,Newark,NJ 1922-1925 
249 Westchester Ave.,Mt.Vernon,NY 1895-1897 
63 Wall St.,NYC 1903 
Jefferson Co.Natl.Bk.,Watertown,NY 1903 
292 Nawthorne Ave.,Yonkers,NY 1904 
1929 
1908 
GILLIGAN, BARTHOLOMEW A. 
GILLIGAN, MARTIN 
GILLIGAN, THEODORE F. 
GILLIS, CHESTER A. 
GILLMAN, WILLIAM LANDERS 48 Fifth Ave.,LIC 1906 
1912-1913 
1906 
GILLON, WILFRED H. 11 Park Pl.,NYC 
GILLROY, JOHN J. 
GILLROY, LEO JEROME 
GILLSON, FRANK E. 
GILLSON, WILLIAM G. 
GILMAN, GEORGE HOUGHTON 
GILMORE, FRANK 
GILMORE, HUGH BLAKE 
GILMORE, ROBERT NEWTON 50 Court St.,Bklyn,NY 
GILPATRIC, WALTER HODGES 233 Bway,NYC 
GILROY, EUGENE CHARLES 
GILROY, VINCENT 
GILSON, HERBERT CLARK 
GIMINO, HON.FRANK J.V. 








GINSBURG, JACOB F. 
GINSBURG, MARKS 
GINSBURG, SAMUEL EDWARD 
GINTZLER, MORRIS 
GIORDANO~ DONOLD J. 
GIORDANO, JOSEPH M. 
291 Bway, NYC 
586 Newark Ave.,Jersey 
205 E.42nd St.,NYC 
139 5th Ave.,NYC 
723 10th Ave.,NYC 
44 Court St.,Bklyn,NY 
29 W. 34th St. ,NYC 
1441 Bway, NYC 
302 Bway, NYC 
21 E.40th St.,NYC 
City,NJ 
90-04 161st St.,Jamaica,LI 
GIORDANO, HON. RALPH EDWARD 301 Main St.,Orange,NJ 
G IOVANNO, HARRY D. 
GIRDANSKY, JULIUS 
GIRTANNER, PAUL FRED 
GITKIN, RALPH 
GITLIN, HON.SAMUEL Y. 
GITTELSON, BERNARD H. 
GITTER, WILLIAM 
GITTERMAN, ALBERT A. 
GITTERMAN, JOHN MILTON 
GIUDICI, GUIDO JOSEPH 
GIABERE, JOHN J. 
GLADSTONE, JULES 




GLANCY, WILLIAM J. 
GLANTZ, LOUIS 




GLASS, JOSEPH ELLIS 
GLASSBERG, BERNARD 
GLASER, LOUIS C. 
GLASSER, SAMUEL 
GLASSMAN, MAX 
270 21st St.,Paterson,NJ 
1540 St.Marks Ave.,Bklyn,NY 
120 West 42nd St.,NYC 
47 W.34th St.,NYC 
1550 Canarsie Rd.,Eklyn,NY 
43 West 46th St.,NYC 
407 E.15th St.,NYC 
299 Bway,NYC 
680 West End Ave.,NYC 
342 Madison Ave.,NYC 
90 Church St. 6 NYC 
1560 Grand Concourse,Bronx,NY 
69 Broad St.,NYC 
240 E.4th St.,NYC 



























































OLA'l'ZER, CHARLES 401 Bway,NYC 1923-1926 
GLATZER, IRVING J. 1922 
GLATZMAYER, AUGUST WILLIAM 1897 
GLAUBACH, ABRAHAM 1921 
GLAUBERMAN, MAX 25 Parade Pl.,Bklyn,NY 1927-1930 
GLAZER, ALBERT E. 603 Van Sichan Ave.,Bklyn,NY 1929 
GLATZER, CHARLES 401 Bway,NYC 1923-1926 
GLAZER, BENJAMIN 
675 Lenox Rd.,Bklyn,NY 
1927-1930 
GLAZER, LOUIS 1923-1926 
GLEASON, JOHN CORNELIUS Canandaigua, NY 1902 
GLEASON, JOSEPH J. JR 10 Gold St.,NYC 1903 
GLEBOCKI, BRONISLAU J. Durlandville,NY 1917 
GLEESON, GEORGE H. 1902 
GLEESON, JAMES A. 217 Lorraine Ave.,Montcla1r,NJ 1934 
GLEESON, JOHN A. 15 Godfrey Rd.,Montclaire,NJ 1927 
GLEESON, MORTOMER J. JR. 60 Glenwood Ave.,Jersey City,NJ 1916 
GLEESON, WILLIAM F. 616 Beverly Rd.,Bklyn,NY 1913 
GLENNON, HON.EDWARD J. Assoc.Jus.,NY Sup.Ct.,App.Div. 
1st Dept.,Madison & 25th St.,NYC 1906-1908 
GLENNON, JOSEPH J. Haines Falls,NY 1898 
GLICK, BERNARD 252 E.52nd St.,NYC 1893 
GLICKSFIELD, BENJAMIN 215 Montague St.,Bklyn,NY 1917 
GLICKMAN, ABRAHAM 1860 7lst St.,Bklyn,NY 1931 
GLICKMAN, LOUIS 175 Fifth Ave.,NYC 1931 
GLICKSTEIN, AARON 1424 51st St.,Bklyn,NY 1932 
GLICKSTEIN, JACOB 5 Beekman St.,NYC 1926 
GLICKSTEIN, MEYER 302 Bway,NYC 1906 
GLISSON, WILLIAM R. 60 E.42nd St.,NYC 1922 
GLOAD, FRANK FORSHEW 1910 
GLORE, HARRISON C. 1897 
GLOVER, EDMUND PATTEN 1910 
GLOVER, GEORGE BUNKER 530 Lafayette St.,Bklyn,NY 1893 
·. 
GLUCK, JOSEPH 336 Central Pk.W.,NYC 1906 
GLUCK, MAURICE B. 1904 
GLUCK, MORRIS 1909 
GLUCKMAN, MILTON 145 Central Pk.W.,NYC 1927 
GLUCKSMAN, JEROME 570 Seventh Ave.,NYC 1934 
GLUGATCH, KARL W. 521 Fifth Ave.,NYC 1925 
GLYNN, WILLIAM A. 56 Highland Pk,Bklyn,NY 1894 
GLYNN, WILLIAM A. 560 Highland Pk,Bklyn,NY 1894 
' GODDARD, CHARLES W. 1902 • I 
, .. GODDARD, HON.HENRY WARREN 215 E.72nd St.,NYC 1898 
GODDARD, JACOB M. 156 W.44th St.,NYC 1918 
GODDARD, SAMUEL B. 1930 
GODFREY, HENRY FLETCHER Hotel Ambassador,NYC 1901 
GODNICK, WILLIAM N. 1903 
GODS EN, WILLIAM C. Main St.,White Plains,NY 1933 
. . GOBWIN, HAROLD L . 32 Court St.,Bklyn,NY 1913 
GOEBEL, GEORGE CONRAD 1892 
GOEBEL, HENRY 1909 
GOEBEL, LEWIS SAUL JR. 1898 
GOELET, ROBERT 608 Fifth Ave.,NYC 1905 
GOEPEL, CARL PAUL 165 Bway,NYC 1904 
GOERDELER, JULIUS A. 1910 
GOFF, JOHN WILLIAM JR. 1902 
GOGGIN, JAMES HENRY 1922 McGraw Ave.,Bronx,NY 1895 
GOGGIN, JOHN T. 99 W.Main St.,Stamford,Conn. 1930 
GOLD, ABRAHAM D. 152 w.42nd St.,NYC 1916 
~ 
.. GOLD, HAROLD E. 1441 Bway, NYC 1922 
GOLD, JOSEPH 386 Fourth Ave.,NYC 1907 
GOLD, MICHAEL 1927 
GOLD, PHILIP M. 261 W.22nd St.,NYC 1915 
GOLDBAS, WILLIAM R. 9 Broad St.,Utica,NY 1910 
GOLDBERG, ABRAHAM M. 99 Wall St.,NYC 1924 
GOLDBERG, ALEXANDER 307 Crown St.,Bklyn,NY 1919 
GOLDBERG, ALFRED K. 1902 
GOLDBERG, BENJAMIN 2 Lafa~ette St.,Bklyn,NY 1932 
GOLDBERG, DAVID 152 W. 2nd St.,NYC 1930 
GOLDBERG, DAVID L. 299 Bway,NYC 1924-1927 
GOLDBERG, EDWARD I. 1450 Bway,NYC 1925-1928 
GOLDBERG, HARRY 75 Maiden Lane 1915 
GOLDBERG, HARRY MORTON 521 Fifth Ave.,NYC 1898 
GOLDBERG, HERMAN 1921-1924 
GOLDBERG, HERMAN D. 225 Bway,NYC 1909-1~11 GOLDBERG, HYMAN 253 Bway,NYC 1923-1 26 
GOLDBERG, IRVING 225 W.34th St.,NYC 1904 
GOLDBERG, IRVING ELLIOTT 448 Central Pk.W.,NYC 1937 
GOLDBERG, JESSE 450 7th Ave. NYC 1901 
GOLDBERG, JULIUS (See GILBERT, JULES E.} 
GOLDBERG, JOSEPH 51 Chambers St.,NYC 1919-1922 
GOLDBERG, LOUIS 1924-1927 
GOLDBERG, LOUIS P. ~91 BrQ dw .y 
GOLDBERG, iAURICE GOLDBERG, MAX 11 Park Plaoe 
GOLDBERG, X 302 Broadway 
GOLDBERG, MAX 302 Broadway 
GOLDBERG, ILTON D. 273 Troy Ave., Bklyn 
GOLDBERG, PERRY 1450 Broadway, N.Y.c. 18 
GOLDBERG, MARK 22 Reade st~ 
GOLDBERG, PHILIP I. 1035 Grand Concourse, Bronx 
GOLDBERG, ROLAND 
GOLDBERG, SAMUEL 
GOLDBERG, SA~L 1250 Grand Concourse, Bronx 
GOLDBERG, SAMUEL A. 26 Court St., Bklyn. 
GOLDBERG, SA\IDEL ISAIAH 350 Fifth Ave. N.Y.c. 1 
GOLDBERG• SAMUEL S. 521 Fifth Ave. 















GOLDBERGER, LEO 280 Hobart Bldg. Perth Amboy, N. J. 




GOLDBLATT, HAROLD M. 1501 Broadway 
GOLDEN, D. v ID A • 2 5 Br oa a \i a y' N • y ' c • 4 
GOLDm, HARRIS 152 · ~. 42nd St. 
GOLDEN, AMES JOSEPH 200 Wadsworth Ave. 
GOLDEN, ~ ILLIAM MARRIS 551 Fifth Ave 









1891-93 GOLDENHORN, ISAAC 









GOLDENKOFF, MEYER H. 521 Fifth Ave. 
GOLDENSON, JACOB GERSHEN 
GOLDFARB, ABRAHAM 15 Sickles St. 
GOLDFARB, MORRIS 245 Broadway 
GOLDF RB, SAMUEL S. 270 Broadway 
GOLDFEIJ, JOSEPH 19 V. 44th St. 
GOLDFINE, JOSEPH F. 391 E. 149th St. 
GOLDFRANK, WALTER s. 12 E. 8lst St, 
GOLDGEIER, SAMUEL 
GOLDIN, KENNETH S. Greenport, N. Y. 
GOLDING, SAMUEL 




GOLDMACHER, HARRY 109 W. 82nd St. 1928 (mid) 1930 
GOLDMAN, ABRAHAM SAMUEL 2741 Westwood Drive, Hollywood 
California 
GOLDMAN, HAROLD 522 Fifth Ave. 
GOLDMAN, HARRY G. 57 ,,, • 58 th St. N. Y. C • 19 
GOLDMAN, HENRY JACOB 212 ~"fa shington St. 
GOLDMAN, HERMAN 120 Broadway 
GOLDMAN, ISIDORE 59 E. 8th St• 
GOLDMAN, JACOB 475 Fifth Ave. 
GOLDMAN, JACOB 225 West Park Ave., Long Beach, L.I. 
GOLDMAN, JOSEPH 
GOLDM N, MILTON E. 152 , • 42nd St, 
GOLD N, PERCY 
GOLD N, . S MUEL 535 Fifth Ave. 
GOLDMAN, SAMUEL PERCY 60 E. 116th St. 
GOLDMAN, SIDNEY 
GOLDMARK, EMIL 20 Pine St. 
GOLDNER, ALBERT A. 
GOLD PHAN, IRVING A. 
GOLDRh.M, ABRA HA 1 
GOLDRICH, IRVING 815 E. 49th St., Bklyn 
GOLDSCHER, JACOB S. 509 I. llOth St. 
GOLDSCHLAGER, RICHARDT. 84 William St. 
GOLDSMITH, JOSEPH J. 51 Chambers St. 
GOLDS ITH, JOSEPH W. 588 Broadway 
GOLDSMITH, MILTON MARTI 139-31-23lst St., Laurelton, 
GOLDSTEIN, BARNETT H. 8015 Bay Parkway, Brooklyn 
GOLDSTEI , CHARLES L. 983 Halsey St. Bklyn. 
GOLDSTEIN, DAVID 401 Broadway 
GOLDSTEI , DAVID 291 Broadway 
GOLDSTEIN, HARRIS (See Golden, Harris) 
GOLDSTEIN, HENRY R. 276 Fifth Ave. 
GOLDSTEIN, ISADORE L. Canton, Pa. 
GOLDSTEI , ISIDORE 8223 Bay Parkway, Bklyn. 
GOLDSTEI , JOSEPH 170 Broadway 
GOLDS EI , JOSEPH 353 f. 85th St. 
GOLDSTEIN, JOSEPH 170 Broadway 
GOLDSTEI , JOSEPH 170 Broadway 
GOLDSTEI , LOUIS HON, Central Court Bldg. Bklyn. 
GOLDS EII, LOUIS 535 Fifth ve. 
GOLDS EI , LOUIS 16 Court St., Bklyn 














































MEYER 1855 7th Ave. 
MORRIS 
NATHAN 90 West Broadway 
NATHAN 70 Pine St. 
NATHANIEL L. HON. Attorney Gen. State of N.Y. 
80 Center St., N.Y.C. 
GOLDSTEIN, PHILIP (C.P.A.) 570 7th Ave. 
GOLDSTEIN, ROBERT 521 Fifth Ave., N.Y.c. 17 
GOLDSTEIN, ROBERT 521 Fifth Ave. 
GOLDS'I1EIN, SAMUEL 70 Pine St. 
GOLDSTEIN, SAMUEL 225 Broadway 
GOLDSTEIN, SAUL 1095 Park Ave. 
GOLDSTEIN, SIDNEY S. 1450 Broadway, N.Y.C. 
GOLDSTEIN, WILLIAM 23 W. lllth St., N.Y. 
GOLDSTONE, AARON BRACTON 239 Broadway 
GOLDSTONE, ABRAHAM LINCOLN 
GOLDSTONE, LAZARUS 527 5th Ave. 
GOLDSTON, MORRIS J. 521 5th Ave., N.Y.C. 
GOLDWATER, FRANKLIN A. c/o Winchell, Mackin & Goldwater 
625 Genesee Valley Tr. Bldg 
GOLDWA'rER, LESTER S • 
GOLEMBA, FRANK W. 
Rochester, N. Y. 
920 Riverside Drive 
GOLIN, HARRY 350 5th Ave., r .Y .c. 
GOLIN, REUBEN 350 5th Ave., N. Y .C. 
GOLINKO, JEROME I. 1776 Broadway, N.Y.C. 
GOLLMAR, HUGO CHRIST IAN 391 Fulton St., Bklyn. 
GOLLOB IN, SIDNEY 521 5th Avenue 
GOLLUBIER, MARTIN 551 5th Avenue 
GOLOBE, YALE A. 
GOLOGOR, HAROLD 38 Park Row 
GOLUB, CHARLES 86 W. l 79th St. 
GOLUB, JACOB S. 425 Riverside Drive, N.Y.C. 
GONZALEZ, ARTURO 29 Beacon Court, Bklyn. 
GONZALEZ, RAFAEL FERNANDO 203 E. 14th St., N.Y .C. 
GOODALE, HERBERT, F. 18 South Bway, Yonkers, N.Y. 
GOODALE, ROBERT CHESTER 
GOODELL, PHILIP 484 Bloomfield Ave., Montclair, N.J. 
GGCDFELLOW, ROBERT C. 110 East 42nd St., N. Y .C. 
GOODFRIEND, SIDNEY 205 E. 42nd St. 
G0C:JHUE, WALTER KENDALL 1506 Ave. H., Bklyn., N.Y. 
GCLi";)~ER, JAMES H. 270 Broadway, N.Y .C • 
G{(:DKIND, BERNARD A. 51 Chambers St. 
(~cn·:· DMAN, ABRAHAM H. HON. Deputy Industrial Commission of 
Labor, 80 Center St., N.Y.C. 
GOODMAN, ALBERT K. 
GOODMAN, ARTHUR 144 0 Broadway 
GOODMAN, BENJAMIN 172 Bennett Ave., N .Y .C. 
GOODWiAN, BERNARD 
GOODMAN, EMANUEL 551 Fifth Ave., City 
G0C1DMAN, GUSTAV 1270 6th Ave, City 
















































1911-13 GOODraAN, HARRY 521 5th Ave. 
GOODMAN, IRVING E. 451 Grand St., N. Y. 
GOO~MAN, ISADORE 
1916(Jr.)1919(Sr.) 
GOODMAN, JACOB 2 Lafayette St. 
GOODMAN, MARK DAVID 100 North La Salle St., Chicago, Ill. 
GOODMAN, NATHAN 14 5 0 Broadway, N • Y • C • 
GOODMAN, NATHAN 11 W. 42nd St• 
GOODMAN, NATHAN M. 369 Stone Ave., Bklyn 
GOODMAN, SAMUEL 
GOODMAN, SAUL W. 270 Broadway 
GOODMAN, SID NEY 
GOODMAN, GUSTAVE 1270 6th Ave. 
GOODNOUGH, JOSEPH 
GOODRICH, GEORGE SELDON 
GOODRICH, PAUL MANNING 
GOODRICH, SCHUYLER 521 Fifth Ave• 
GOODRICH, SIDNEY N. 
GOODSELL, ELISHA N. 
GOODSPEED, HENRY STARK 420 Lexington Ave. 
GOODWIN, CHARLES FERGUS 75 West St. 
GOODWIN, ELL IOTT HERSEY 
GOODWIN, GEORGE BROWN 
GOODWIN, JAMES Jr • 
GOODWIN, JAMES LO JVR IE 
GOODWIN, JOHN AMBROSE 175 Main St., White Plains, N.Y. 
GOODWIN JOSEPH E. 87 Columbus Ave., White Plains, N.Y. 


























GOPSILL 1 JAMES ,.I. 19 Kensington Ave,, Jersey City, l'h v. 
GORDON, ALEXANDER 90 Broad St. 
GOOTHEIM, ISADORE MORTON 
GORDON, BENJAMIN S. 
GORDON, BERNARD 19 Rector St. 
GORDON, DAVID 
GORDON, FRANC IS A. 








GORDON, FREDERICK H. 393 E. 32nd St., Patterson 4 
GORDON, JACOB DAVID 
Class of 1916 
1904 




GORDON, MORRIS 1065 Applegate Ave., Elizabeth, N.J. 
GORDON, NATHAN 217 Broadway 
GCRDON, RICHARD HADEN JR. 42 Broadway 
GORDON, SAM 2 55 Bed ford St., Stamford, Conn, 
GORDON, SAMUEL 220 Broadway 
GORDON, SAMUEL EVANS 
GORDON, 1ILLIAM SPOOHNT Lancaster, Pa. 
GOREFF, CARL 129 Vassar Ave., Newark, N. J. 
GORLITZER, BENJAMIN CHARLES 52 Vanderbilt Ave. 
GORMAN, JAMES MAURICE 
GORMAN, JOHN JAMES 
GORMAN, LOUIS 501 E. 16lst St. 
GORMLEY, CHARLES J. 15 Exchange Place, Jersey City, N.J. 
GORODESS, JACOB 
GOSTENHOFER, CHARLES E. 
GOTESKY, MILTON M. 1605 Walton Ave. 
Go·rT, PERCY VANDUZER 
GOTrBETTER, ABRAHAM A. 22 0 Broadway 
GOTTEFELD, BENJAMIN 201 Eastern Parkway, Bklyn 
GOTTESFELD, SAMUEL 1927 19LA. Bklyn 
GOTTHEIIvT, ISADORE MORTON 
GOTTLEIB, IRVING 342 Madison Ave. 
Goi:rLEIB, ISRAEL WILLIAM 
GCf'TLEIB, JACOB M. 
G~~1LEIB, LOUIS S. 
GtJ}.1·rLEIB, MICHAEL E. 
GCrTLEIB, THEODORE D. 278 6th Ave., Newark, N.J. 
Gr}TGH, ILLIAM J. 
1} y 1:::.in, CHARLES HALL Minneapolis, Minn. 
C/J ~:C.1D, CHARLES WILLIAM 305 Broadway 
o·~. :-rJD, EBEN C. 20 Pine St. 
G.).•; :SD, HAROLD WINTHROP 1 Lexington Ave, 
GQULD, PAUL E. 305 Broadway 
GOULDING, srUART D. 
GOVERN, LEONARD A. 
GRABOW, GEORGE 291 Broadway 
GRABOWSKI, HENRY K. 
GRABSON, EMANUEL 261 Broadway 
GRACE, JOSEPH PETER 7 Hanover Square 
GR~CE, PIERCE 51 E. 42nd St. 
GRACE, THOMAS T. 1 Cedar St. 
GRAD, CHARLES 570 7th Ave. 
GRAD, CHARLES LOUIS 1450 Broadway, N.Y.C. 
GRADY, JAMES J. 
GRAFF, JACOB 
GRAFF, LOUIS 303 W. 42 nd St. 
GRAHAM, ALVIN L. 79 Percy St., N.Y.C. 
GRAHAM, HENRY M. 1111 Park Ave. 
GRAHAM, JOHN W. JR. 240-12 Miller Ave., Rosedale 
GRAHAM, THOMAS PA TTERSON 
GRAINGER, GEORGE V. 150 Nassau St. 
GRANISKY, PAUL 270 Madison Ave. 
GRALEY, L. WARREN 
GRANAT, LOUIS 62 William St., N.Y.C. 5 
GRAND, GORDON W. 
GRANGER, HARRY FRANCIS 
GRANLEES, WILLIAM S. 
GRANT, FREDERICK A. HON. Deceased 
GRANT, FREDERICK EVERETT 270 Madison Ave., Bklyn 
GRANT, GERALD A. 
GRANT, RICHARD F. Vanderbilt, Michigan 
GRASMUCK, FREDERICK ADAM 
GRASS, REUBEN 
GRATON, CLAUDE D. 









































































GRAVES, FREDERICK Ri. 220 Broadway 
GRAVES, HORApE CUTLER 
GRAY, ALBERT WOODRUFF 
GRAY, CHARLES FOX 
GRAY, DONALD A. 1 Wall St. 
GRAY, DONALD BENSON 
GRAY, HENRY STARI~ PUblic Service Bldg., Portland, Ore. 
GRAY' HORACE M. 42 Broadway 
GRAY, JACOB M • 40 W • 67th St. 
GRAY, JAMES . 
~AY, ROBERT 100 Maiden Lane, N .Y.C. 
GRAY, ROBERT B ~ 
GREACEN, ROBERT. FULTON 80 Wall Street 
GREACEN, SAMUEL: LOGA N 80 Wall Street 
GREBS, EDWARD 110 E. 42nd St., City 
GRECE, PHILIP WILLIAM 665 Newark Ave., .Jersey City, N.J. 
GRECO, FRANC IS J • 38 Park Row 
GREEFF, GERHARb E. H. 
GREEN, ANDREW JAMBS 
GREEN, DAVID 116 Jbhn St.~ City 
GREEN, DOUGLAS BANNAN 
GREEN, GEORGE ABBOTT 225 Eastern Parkway, Bklyn, N.Y. 
GREEN, GERVASE , New Haven~ Conn• 
GREEN, HAR OLD Ga 
GREEN, HENRY WOODHULL 
GREEN, IRVING ARTHUR 24~6 E. 17th St., Bklyn. 
GREEN, LOUIS 
~EEN, MILTON I. ~e Lib~rty st. 
GREEN, SAMUEL J, 51 dhainbers St. 
GREEN' THOMAS Bai.fast j Ire. 
GREEN, THOMAS , 
GREEN, THOMAS LINCOLN 5'762 McDonough St.~ Bklyn 
GREEN, WILLIAM J-
GR~ENBAUM, LEO 521 5th Ave. 
GREEN13AUM 11 MOR!tts A~ GR:B~ENBAtJM', ISIDORE 8668 Bay Parkway, Bklyn. 
GREENBAUM} MYER 
GREENBERd, ABRAHAM 1450 Broadway 
GREENBAUMJ BENJAMIN L. 66 E. 177 St', Bronx 
GREENBERG, EDWARD 
GREENBERGj HARRY 600 Bet1ford Ave•~ Bk lyn 
GI::t:ENBERGJ HARRY 261 Broadway 
CH .EENBERG) HERBERT s. 551 5th Ave. 
G~;·ENBERG, HYMAN 51 Chambers St. 
GHEENBERG, IRVING 1057 Faile St. 
GREENBERG, IRA 557 W. 124th St. 
GREENBERG, ISIDORE 
GREENBERG, JAMES L. 215 W. 92nd St. 
GREENBERG, JOSEPH L. 165 Broadway 
GREENBERG, LEVv IS 104-41 9lst Ave., Richmond Hill, N.Y. 
GREENBERG, LOUIS J. 127 W. 30th St• 
GREENBERG, MAURICE 170 Broadway 
GREENBERG, MOE J. 201 East 57th St., N.Y.c. 
GREENBERG, MORRIS 
GREENBERG, MORRIS 299 Broadway 
~EENBERG, MORRIS L. 644 Broadway 
GREENBERG, MOSES 215 Division St. 
GREENBERG, MOSES B. 291 Broadway 
GREENBERG, MYRON 958 Prospect Ave. 
GREENBERG, NATHAN 225 W. 34th St· 
GREENBERG, NATHAN 225 W. 34th St• 
GREENBERG, OTTO 151 E. 8lst s t. 
GREENBERG, PERCY 535 5th Ave. 
GREENBERG, PHILIP S. 42 3 E. 6th St· 
GREENBERG, SAMUEL 170 Broadway 
GREENBERG, SAMUEL L. 270 Broadway 
GREENBERG, SAMUEL R. 25 E. 9th St. 
GREENBERG, FRANK C • 
GREENBERGER, MAX'.vELL 276 5th Ave. 
GREENBLATT, MARTIN 
GREENBURG, EDWARD 336 E. 4th St. 
GREENE, FRANK R. 
GREENE, GEORGE H. 
GREENE, HARTWELL S. 
GREENE, HOWARD E. 78 Bainbridge St•, Bklyn 
GREENE, JOHN J. A. 
GREENE, JOSEPH VJ . JR. Brooklyn, N.Y • 
GREENE LOUIS A• 10 W. 96th St• 
















































































GREENEBAUM, ALEXANDER 380 West Broadway N.Y.C. 
GREENER, JOHN HENRY 
GREENFELD, JACOB 10 E. 43rd St. 
GREENFIELD, NILLIAM 33 Norman Rd., Newark, N.J. 
GREENFIELD, JACOB 22 E. 40th St. 
GREENFIELD, WILLIAM LOEB 
GREENGOLD, AARON 500 5th Ave. 
GREENHALL, A. FRANK 975 Park Ave. 
GREENHAUS, ABRAHAM S. 
GREENHUT, IRA 107 Taylor St., Brooklyn 
GREENHUT, ISRAEL L. 
GREENIGE, JAMES E. 140 W. 142nd St. 
GREENMAN, ISAAC B. 11 W. 42nd St. 
GREENSPAN, BENJAMIN E. HON. 720 Riverside Drive 
GREENSPAN, HARRY I. 17 John St. 
GREENSPAN, SAMUEL 
GREENSPAN, SAMUEL H. 
GREENSTEIN, HERMAN c. 110 E. 42nd St., N.Y.c. 
GREENSTEIN, MORRIS 186 Joralemon St., Bklyn. 
GREENWALD, ABRAHAM 277 Broadway, N.Y.C. 
GREENWALD, ARTHUR M. 2521 Broadway, N.Y.C. 
GREENWALD, BENJAMIN M. . 483 E. Houston St., N .Y .c. 
GREENWALD, HARRY 20 So. Broadway, Yonkers, N.Y. 
GREENWALD, JACK 
GREENWALD, MANLEY J. 2 Lafayette St., N.Y .C. 
GREENWALD, MEYER W. 2488 SEYMOUR Ave. 
GREENVIJALD, MILTON H. 103 E. 125th St., N.Y.C. 
GREENWALD, SAMUEL WILLARD 320 Broadway, N.Y .c. 
GREENWALD, WJ ILL IAM 
GREENWALD, ZACHERY 
GREENWOOD, IRA J. 
GREER, LAWRENCE 1829 7th Ave., N.Y.C. 
GREGORY, ALFRED 67 Wall St., N.Y.c. 
GREGORY, FRANKLIN UNDERWOOD Deceased 
GREGORY, GEORGE HORACE 69 Susquehana Ave., Great Neck, 
GREGORY, GEORGE M. Duke University, Durham, N.C. 
GREGORY, THOMAS 
GREIF, BENJAMIN L. 321 E. 4th St., N.Y.C. 
GRE IFER, EL I 
GREILSHEIMER, JEROME J. 110 William st., N.Y.c. 
GREIS, HARRY - 1950 Radcliffe Ave., Bronx, N. Y. 
GRELLER, BENJAMIN 
GRELLER, BENJAMIN B. 277 Broadway, N.Y.C. 
GRENINGER, ARTHUR 
GRENTHAL, ABRAHAM 475 5th Ave., N.Y.C. 
GRESSER, LAWRENCE T. 
GREY, JOHN B. 
GRICE, HORACE COX Deceased 
GRIDDEN, GERALD T. 
GRIER, FRANKLIN 











































GREISEMER, CHESTER DEUEL 1459 Pacific St., Bklyn 





GRIFFIN, ADRIAN C. 
GRIFFIN, DANIEL GEORGE 417 Park Ave., N.Y.C. 
GRIFFIN, DANIEL J. 17 E. 42nd St., N.Y .C, 
GRIFFIN, DOMINIC BODKIN 189 Montague St., Bklyn 
GRIFFIN, EDWARD V. Hamilton Road, Chappaqua, N,Y. 
GRIFFIN, ERNEST FREELAND 124 Main St., r arrytown, N. Y • 
GRIFFIN, FRANCIS HOYT 
GRIFFIN, FRANCIS JOSEPH 555 Ft. Washington Ave. 
GRIFFIN, GEORGE W. 
GRIFFIN, GERALD SEEASTIAN 
GRIFFIN, GERALD r . 
GRIFFIN, HENRY SEYMOUR 
GRIFFIN, J. ASTLEY 
GRIFFIN, JOHN STANLEY 921 Bergen Ave. Jersey City, N.J. 
GRIFFING, HAROLD 
GRIFFING, ROBERT PERKINS 137 W. Main St., Riverhead, N.Y. 
GRIFFITH, CHARLES C. 
GRIFFITH, CYRUS BART West Farmington, Ohio 
GRIFFITH, DICKINSON EARNEST 
GRIFFITH, BEDWARD HON· Judge of Probate, Mane hes ter, Vt, 
GRIFFITH, JAMES HARVEY JR. Lynbrook, N.Y. 
GRIFFITH, M. LLEWELLYN 
GRIFFITHS BURTIS W. 200 Brookside Ave., Allendale, N.J. 
GRIFFITHS' CHARLES H. HON. Surrogate Westchester Co. 
' White Plains, N, Y. ' 



























GRIFFITHS, HARRY WILLARD 420 Lexington Ave. N.Y.C. 
GRIGGS, JOHN LEAVITT 
GRIGGS, MAITLAND FULLER 475 5th Ave. N.Y.C. 
GRIGNARD, CHARLES E. 
GRILL, BENJAMIN 44 Ave D., N.Y.c. 
GRILL, HYMAN 41 Park Row, N.Y.C. 
GRIMME, FREDERICK G. 
GRIMSHAW, JOHN JR. Court House, Paterson, N.J. 
GRINBERG, P. IRVING 325 West End Ave., N.Y.C. 
GRI~IT\ER, JOSEPH W. 91 Ft. Washington Ave., N.Y.C. 
GRISCOM, LLOYD Haverford, Pa. 
GRISWOLD, DANIEL EDDIE 
GRISWOLD, GEORGE 2nd 444 E. 57th St., N.Y.c. 
GRISWOLD, LAWRENCE W. 
GRISWOLD, WILLIAM EDWARD SCHENCK 14 E. 90th St. 
GRITT, S. HENRY 76 Mamaroneck Ave., White Plains, N.Y. 
GRITZ, SAMUEL 220 Broadway, N. Y. C. 
GROAT, WILLIAM B. Jr. 12 E. 4lst St., N.Y.C. 
GROBERG, DAVID 185 Montague St., Bklyn 2 
GRODNER, ABRAHAM 250 W. 57th St., N.Y.C. 
GROFF, BENJAMIN 
GROFF, FRANK FISHER 350 5th Ave., N.Y.C. 
GROH, THEODORE JULIUS 4218 Farley St., Elmhurst, L.I. 
GROM, JOHN Jr. 130 Academy St., Newark, N. J. 
GROPPER, MEYER A. 11 Rivington St., N.Y.c. 
GROSHUT, SEYMOUR 233 Broadway, N.Y.C. 7 
GROSS, EMANUEL Parksville, N.Y. 
GROSS, FRED LOUIS 16 Court St., Bklyn, N.Y. 
GROSS, HARRY 261 Broadway, N.Y.C. 
GROSS, HYMAN 
GROSS, JACOB L. 1440 Broadway, N.Y.C. 
GROSS, JOSEPH 
GROSS, MAXWELL 44 Court St., Bklyn, N.Y. 
GROSSMAN, MORRIS I. 257 Valentine Lane, Yonkers, N.Y. 
GROSS, NATHAN 261 Broadway, N.Y.C. 7 
GROSS, PAUL 302 Broadway, N.Y.C. 
GROSS, SIMON 150 Broadway, N.Y.C. 
GROSSMAN, ABNER J. 100 Broad St. 
GROSSMAN, ALBERT 225 w. 34th st., N.Y.c. 
GROSSMAN, BERNARD 
GROSSMAN, CHARLES MYRON 
GROSSMAN, DANIEL 47 W.34th St., NoY.C. 1 
GROSSMAN, DAVID EDWARD 47 W. 34th St., N.Y.C. 
GROSSMAN, GEORGE 
GROSSMAN, ISRAEL 15 Park Row, N.Y.C. 
GROSSN1AN, MAX 300 Madison Ave., N.Y.C. 
GROSSWLAN, MIL'rON 22 E. 69th St., N, Y. C • 
GROSS~..AN, MORTON 21 Gramercy Pk. 
GROSSMAN, NATHAN 277 Broadway, N.Y.c. 
GROSSMAN, BENJAMIN 11 Broadway, N.Y.C. 
GROSSMAN, SIDNEY 150 Broadway, N.Y.C. also 220 E. 125th 
St., N.Y.C. 
GROTOWSKI, STEPHEN L. 
GROTZ, EDWARD WESTCOTT Whitestone, L.I. 
GROUT, JONATHAN 860 Carroll St., Bklyn, N.Y. 
GROVE, ERWIN W. 
GROVER, ADRIAN C. 
GROVER, HARRY G. 42-25 205th St., Bayside, L.I. 
GROVES, WILLIAM F. 
GROWNEY~ JOSEPH E. 
GROWNEY, WILLIAM A. 
GRUBER, HERBERrr BENJAMIN 1628 1st Ave., N .Y .C. 
GRUBER, LEO 110 E. 42nd st., N.Y.c. 
GRUBER, OSCAR L. 1270 6th Ave., N.Y.C. 
GRUNAUER, LOUIS H. 81 Auburn St., Paterson, N. J. 
GRUTZNER, CARL JR. 82 Beaver St., N.Y.C. 
GUADAGNOLI, JOSEPH M. 22 Church St., New R~ehelle, N.Y. 
GUARINI, FRANK J. 576 Newark Ave., Jersey City 
GUBERMAN, JOSEPH 198 Broadway, N.Y.C. 
GUCKER, HENRY J. 276 3rd Ave., N.Y.C. 
GUENTHER, RUDOLPH J. 
GUERIN, RICHARD T. 1 Broadway, N.Y.C. 
GUERNSEY, LOUIS GILDERSLEEVE 
GUERNSEY, RAYMOND GANO c/o Poughkepsie Trust Co., 
Poughkepsie, N. Y. 
GUERLINCH, FRANCIS 
GUETH, OSWALD 
GUEGGENHEIMER, CHARLES S. 
GUGGENHEIMER, H. RANDOLPH 55 Liberty St., N.Y.c. 















































































GUILBERT, EUGENE J. 
GUILD, BALDWIN 16p Broadway N.Y.C1 
GUILFOILE, GEORGE R. 134 E. 31st St., N.Y.C. 
GUILFORD, ~~TILL IAM ROSS 
GUILFOYLE 9 EDWIN 
GUI 0 N, AL PHETJS 
GULICK, ALEXANDER READING Decea8ed 
GULICK, A~ChLBALD ALEXANDER 120 Broadway, N.Y.C. 
GUNKEL 7 G"GSTAV 
GUNNING~ JA~ES To 100 Landers St~, Newburgh N.Y. 
GUNr:'.:H:C::R ~ A":.UHUR 177 Mor.tague St., Bklyn 2 
GU:tr::-.1HER! C::-IARLES OT·ro PoOo Box 822, Hoboken , N. J. 
m:RFl"ELD ;- ~~.UJF'H J ~ 302 Broadway, N. Y. C. 
G~rfL~K' 1;; c:~:mc:~ HINMAN 
G01(LJ.CY 1 E3i.t':E~RT RF.AD Poughkeepsie, N.Y. 
GGR~iEY, - V11 .L:l . .iL IA_j1 HUNTER 
GuSMANO 9 :i-mrn 270 Broadway, N. Y. c. 7 
GUSSAK, J·!~~'.:'03 11 Park Place, NcY .C. · 
GUS3AR0FF; ~EORGE 468 West Broadway 
GUSSO"d 7 WJ8.HIS L. 2 Lafayette St., N.Y.C. 
Gm:/P.:H1~01'T 9 <)DIN 11 Wo 42nd Sto, N1tY.C. 
GU~~INr C~~RLES 201 WG 101 St., N,Y.C. 
GU~·N.'.AF, Affq_A.HAM 1342 Franklin Ave~, N.Y .C. 
GU 'MAN, AR1.1HFR 305 Broadway, Y oY .Co 
GFTTELMAN, MORRIS A. 11 E. 42nd St., N. Y .C. 
GUTTMAN] ADAM L., 
GUTTMAN , HYMAN JOSEPH 522 West End Ave. 
GUTTMAN ,. J AC 0 B 2 4 5 W. 1 07 th S t • , l~ • Y • C • 
GUTTMAN , LEOlJARD I. 
GUNTZER , VINCEN'I' P.O. Box 2392, Honolulu, Hawaii 
GRUBB, JOHN B. 18 Virginia Ave., Poughkeepsie, N.Y. 
GRUBB , PERCY L. 127 Lexington Ave., N.Y.C. 
HAAREN , ED1.'\JIN FRANK 132 Nassau St., N .Y. C. 7 
HAAS , EDWARD 16 Court St., Bklyn 
HAAS , FREDRICK V. 
HAAS, GEORGE P1ILLIAM 
HAAS, SAUL 654 W. 161 St., City 
HABER, ISIDORE I. HON. 264 Madison St., City 
HABER , SAMUEL E • 
HABERKORN, PETER 1440 Broadway, N.Y.C. 
HABERMAN , CHARLES 574 Bergen Ave., Jersey City 
RA.BERMAN , HERMAN 225 '.V. 34th St., N.Y.C. 
HABERMAN , M. ROBERT 1404 Carroll St., Bklyn. 
HABERMJ~N , SAMUEL N. 225 W. 34th St., N.Y.C. 
HACK, MONROE B. 854 7th Ave., N.Y.c . 
HACK, MOSES B. 
HACKENBURG, FREDERICK L. HON. 32 Franklin St., N.Y.C. 
HACKER , DANIELS. 20 Vesey St., N.Y. C. 
HACKETT , HENRY ·rHOMAS Hyde Park, N. Y. 
HACKETT , JAMES JOHN KE'TTELLES 107 E. 35th St., N.Y .C. 
HACKETT , WILLIAM H. Washington D.C. 
HADLEY , S. HOPKINS 
HAFF, BUELL C. 178 Calyer St., Bklyn 
HAFF , CHARLES C. 
HAFFEY , GEORGE W. 
HAFFEY , GEORGE 'if . 
HAFNER , GEORGE H. 8540 88th St., Woodhaven, N.Y. 
HAGAR , MARSHALL SPRING 299 Madison Ave., N.Y.C. 
HAGAR , STANISBURY 
HAGARTY, WILLIAM F. HON. 45 Monroe Pl., Bklyn, N.Y. 
HAGEMAN , DREW W. 
HAGEMAN , ROBERT HERMAN, JR. 
HAGEN , CHARLES W. 33 Wash ington Park, Maplewood, N.J. 
HAGEN , JAMES J. 
HAGENBUCKLE , HERMAN,JR. 
HAGER , srrANSBURY TIFFANY 
HAGGERTY , DANIEL 2 Rector St., City 
HAGGERTY , JOSEPH E. 188 Montague St., Bklyn 
HAHN , ALEXANDER I. 
HAHN , CHARLES EVAN 
HAHN , HAROLD H. 48 Wall st., N.Y.c. 
HAHN , J. JACOB 350 Fifth Ave., N.Y.C. 
HAHN , MAURICE K. 291 Broadway 
HAIGHT , THOMAS GRIFFITH HON.. 15 Exchange Place, Jersey 
HAIMES, ABRAHAM L. 
HAINES , GEORGE HAROLD 515 Madison Ave., N.Y.C. 
HAINES , PERCY G. Rhinebeck, N.Y. 
HAKIMAN , WILLIAM E. Name changed to Dr. William E. 
HALBER , JULIUS 653 E, 5th St., N.Y.C. 
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HALEM, OT'rO VON 
HALEY, JOHN JAMES 
HALEY, PAUL J. 282 Kenny St. Bklyn 
HALL, ALBERT 
HALL, ALFRED BRYAN 21 E. :l.4th St., N .Y .C. 
HALL, ALVEN, STEPHEN 
HALL, CHARLES MORRIS 305 Broadway, N.Y.C. 
HALL, FRANK HILLMAN 17 Battery Place, N.Y.C. 
HALL, GEORGE S. 
HALL, HENRY BENJAMIN 
HALL, JOHN T. 
HALL, JOSEPH 2260 Waterbury Ave., Bronx 
HALL, LYMAN, DAVID 14 Center St., N.Y.C. 
HALL 7 MORTIMER Bo 
HALL, ROBErl.T 
HALL, RILRIRO KENNEDY 
HALL, THOMAS PERCY 305 Broadway 
HALL, WALTER A. 
HALL, WALTER B. 25-Broadway 
HALLER, GUSTA VE 
HALLETT, ER:1VIN B. 120 Broadway 
HALLEY~ CHARLES VINCENT Jr. 60 E. 42nd St., N.Y.C. 
HALLHEIMER, JULIUS 41 E. 42nd St., 39 Broadway 
HALLIDAY, ROBERT 


























HALLIAN~ JAMES T. HON. 81-11 Sutphin Blvd, Jamaica 
HALLOCK, CHARLES P. 999 E. 180th St., Bronx, N.Y. 
HALLOCK, HALSEY Y. 2244 Bronx Blvd., N.Y.C. 
N.Y. 1910-11 
HALLOCK, JOHN DAVID c/o Suffolk Co. Riverhead, L.I. 
HALLOCK, LEWIS Jr. 100 Woodland Ave, East Orange, N.J. 
HALLOCK, WILMOT YOUNG lake Grove, N.Y. 
HALPER, PH ILL IP H. 
HALPERIN, LOUIS N. 
HALPERN, AARON 41 Park Row, N.Y.C. 
HALPERN, JOSEPH HAROLD 1 70 Broadway 
HALPERN, LEO 685 West End Ave., City 
HALPERN, MORRIS 551 5th Ave., City 
HALPERN, MORRISH. 151 W. 40th St., City 
HALPERN, NATHAN 544 E. 86th St., City 
HALPIN, PAUL 2314 Boulevard City 
HALPIN, TIMOTHY BERNARD 
HALPIN, WILLIAM 
HALSEY, CHARLES NOODRUFF 
HALSEY, HARRY C. 
HALSTEAD, SAMUEL HA VILA ND 
HALVERSEEN, ANDREW M. 1 Reed St., Jersey City 
HAM, HENRY RUST 
HAM, LEONARD CLEVELAND 
HAMBERG, FREDERICK WILLIAM 250 W. 57th St. 
HAMBLET, JAMES WARD Jr. 
HAMBURG, EDWIN · c. 291 Broadway, N.Y.C. 
HAMBURGER, BERNARD R. 327 Central Park W. City 
HAMBURGER, GATES 135 Broadway 
HAMBURGER, LOUIS G. 150 Nassau St., N.Y.C. 7 
, HAMBURGER, MAX SIGMUND 
HAMEL, LOUIS F. 119 Nassau St., N.Y.C. 
llliMERSLAG, JOSEPH 
HAMILL, JAMES A. 
HAMILTON, ALBERT 
HAMILTON, c. CARLTON 84 South St., N.Y.C. 
HAMILTON, EZEKIER B. 235 E. 22nd st. 
HAMILTON, JOSEPH v. 100-150 Broadway, N.Y.c. 
HAMILTON, ROBEWr GRAY 1 Wall st. 
HAMILTON, TALLMADGE 
HAMILTON,· THOMAS L. 
fill.MILTON, WELLS 
HAMILTON, WILLIAM H. Jr. 400 Madison Ave., N.Y.C. 
HAMILTON, WILLIAM JR. 41 Park Row 
HA.MISCH, FRED 15 William St. 
HAMLIN, BRYAN Bridgehampton, N.Y. (L.I.} 
HAMLIN, EDWARD PERRY 
HAMLIN, ELBERT BACON 19 East 88th St., City 
HAMLIN, FRANCIS B. 60 Broadway, N.Y.C. 4 
HAMLIN, GEORGE NE'WELL 40 Wall st., N.Y.c. 
HAMLIN, HENRY WILLIAM 
HAMMER~ ERNEST EDWARD LEO HON. Justice, Supreme Court, 
County Court, N.Y.C. 





















































HAMMITT, JOSEPH o. c/o American Cyanionia Co. 30 Rockefeller 
Plaza, N.Y.C. 1905( Jr. 1)07(Sr) 
HARRISON, ARTHUR J. 2946 • 8th St. Brooklyn 
HARRISON, DAVID 170 Broadway N.Y.C. 
HARRISON, FRANCIS B. 
F~RRISON, GEORGE C. Plainfield, N.J. 
HARRISON, GEORGE L. 
HARRISON, GEORGE W. 
HARRISON, J. HENRY 810 Broad St., Newark, N.J. 
HARRISON, JAMES E. 
HARRISON, LE~IS I. 7 Woodruf Ave., Brooklyn, N.Y. 
HARRISON, MILTON 
HARRISON, ROLAND R. 134 Henry St., Brooklyn, N.Y. 
HARRISON, STEPHEN D. 239 ~ashington St., Jersey City, 
HARRISON, 1.IILLIAM LYNDE 
HARRISON, HLLIAM o. 
HARROLD, WARD I. Deceased 
HARRON, HAL S. 210 W. 56th St., N. Y .C. 
HARROWER, HOHN N. 
HART, CECIL A. 371 Summit Ave., Hackensack, N.J. 
HART, ARNOLD A. 210 Main St., Hackensack, N.J. 
HART, ARTHUR B. 
HART, AUGUSTIN S. 26 Court St., Brooklyn, N.Y. 
HART, CHARLES B • 
HART, EDWARD F. 132 Vine St., Paterson, N.J. 
HART, GEORGE J. 23 Westwood Ave., New Rochelle, N.Y. 
HART, HARRY H. 
HARRETT, LEE J. 
HARRIGAN, EDWARD H. 
HARRIGAN, MAURICE J. 
HARRIMAN, HENRY I. 441 Stewart St., Boston, Mass. 
HARRINGTON, ELMER P. 315 ~est 19th St., N.Y.C. 
HARRINGTON, JOHN FRANCIS 400 rv. 20th St., N.Y.C. 
HARRINGTON, JOHN M. 71 W. 107St., N.Y.C. 
HARRINGTON, JOSEPH F. 1478 Vyse Ave., N.Y.C. 
HARRINGrON, RICHARD V. 231 N. 74th St., N. Y .C. 
HARRINGTON, WILLIAM J. 
HARRIS, ABRAHAM 270 Broadway, N.Y.C. 
HARRIS, ALBER 1r W • 
HARRIS, E. KNIGHT 20 Vesey St.,NYC 
HARRIS, FRANK W. 500 5th Ave., N.Y .C. 
HARRIS, GEORGE 138 W. 29th St., N,Y.C. 
HARRIS, HAROLD 80 William St., N.Y.C. 
HARRIS 1 HARRY 152 W. 42nd St. , N. Y. C. 
HARRIS, HERBERT H. 
HARR IS, I. HENRY 
HARRIS, IRVING 1975 Mapes Ave. New York, N,Y. 
HARRIS, IRVING R, 
HARRIS, JEROME 11 W • 42nd St., N. Y .C. 
HARRIS, JOHN A. 3602 Ave J., Brooklyn, N.Y. 
HARRIS, JOHN B. 
HARRIS, JOSEPH J • 
HARRIS, JOSEPH M. 
HARRIS, LEON A.B. 1036 Stibbins Ave., Bronx, N.Y. 
HARRIS, LEWIS R. 388 Summit Ave., Hackensack, N.J. 
HARRIS, PHILIP H. 32 "J. 18th St., N. Y .C. 
HART, HENRY U. 
HART, JOSEPH D. 
N.J. 
HART, LOUIS G. JR. HON. 18 Hillside Ave., Willeston Park 
Long Island, N.Y. 
HART, LOUIS J. 141 Broadway, N.Y.C. 
BART 1 MILT 0 N 210 W. 7 8th St • , N • Y • C • 
HART, MORR IS S • 
HART, THOMAS R. Jr. 165 Broadway, ,y.c. 
HART, THOMAS R. 165 Broadway, N.Y.C. 
HART, VICTOR A• 
HART, WILLIAM A. 
HART, WILLIAM D. 1549 E. 9th St., Brooklyn, N.Y. 
HART, WILLIAM D. 120 Broadway, N,Y.C. 
HARTCORN 1 ALBERT E. 
HARTICH, FREDERICK F. 
HART JEN 1 HARRY F. 
HARTLEY, ED ARD S • 
HARTLEY, LEROY 
HARTMEN, ALBERT 41 Park Row, N • Y • C • 
HARTMEN, HENRY M. 1006 Broad St., Bank Bldg., Trenton,N.J. 
HARTMEN, LEON 426 Edgewood Ave., Dayton, Ohio 
HARTMEN SIDNEY 147 E. 86th st., N.Y.c. 
F.ARTHENN, CHARLES ·J.J. 1187 Halsey St., Bklyn, N.Y. 
HAR MANN LOUIS 217 Broad.vay, N,Y.c. 
HARTNEDY: JOHIJ A,C. 1656 Lexington Ave., N.Y.C. 















































































HARTRIDGE, JULIAN 142-41 Franklin Ave Flushing N Y HARTSHORN, LAMOTT , , • • 
HARTSHORNE, WILLIAM 12 West Main St., Freehold, N.J. 
HARTSTEIN, JOSEPH 1012 Gates Ave Brooklyn Ny 
HARTUNG, EMIL L. 300 West 107th ~f Ny c ' • • 
HARTUNG, HERMAN • ' • • • 
HARVEY, GEORGE L. 2 Beekman Place, N.Y.C. 
HAR~EY, LE~ENOUS J. 10-62 Jackson Ave., L.I.C. 
HAR~WOD, CHARLES HON. 77 Cortlandt St., N.Y.C. 
HARWOOD, HOMER H. 500 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 
HASKELL, EDWARD E. So.Orange, N.J. 
HASKELL, REUBEN L. HON. 66 Court St., Bklyn, N.Y. 
HASKELL, ROBERT H. 391 Fulton St. Brooklyn 1 
HASTIE, DRAYTON F. ' ' 
HASTINGS, CHARLES W. 19 Rector St., N.Y.C. 
HASTINGS, CLARENCE A. jr. 71 Evergreen Place East Orange 
HASTINGS, FRANK W. jr. Bradrord, Pa. 
HASTINGS, HAROLD w. 70 Pine St., N.Y.c. 
HASTINGS, HERBERT F. 1 Park Ave., N.Y.C. 
HASTO, JOSEPH V. 64-21 Booth St., Forest Hills, N.Y. 
HAI1CH, HERBERT F. 
HATCH, LLOYD F. Bergenf'ield, N. J. 
HATCH, NELSON BRO VN Bridgeport, Coim. 
HATKIN, WILLIAM 
HATKIN, WILLIAM 
HATTERER, IRVING A. 521 5th Ave., N.Y.c. 
HATTING, JOHN B. 
HAUBEN, SAUL S. 305 Broadway, N.Y.C. 
HAUGHEY, WILLIAM R. JR. 
HAUK, CHARLES J. JR. 2317 Loring Pl., Bronx, N.Y. 
HAUPT, GEORGE A.B. 33-15 80th St. Jackson Heights, N.Y. 
HAUPTMAN, CARL 11 Park Place, N.t.c. 
HAUPTMAN, SIDNEY 60 E. 42nd St., IJ.Y.C. 
HAUS, ANTON F. 
HAUSER, MILTON I. 63 Wall St., N.Y .C. 
HAUSW~N, ISIDOR 1745 Union St., Bkly!l, N.Y. 
HAUSNER, MAXIM 280 Riverside Drive, l'I.Y .c. 
HAUXHURST, A.H. 
HA VELL, ALBERT A. 
HAVEMEYER, FREDERICK C. 160 E. 48th St., N.Y.C. 
HAVEN, FRANKLIN C. 188 Montague St., Bklyn, N.Y. 
HAVENS, DONALD 80 Broad St., N. Y .c. 
HA VEY , M • L • 34 0 E • 15th St • , N. Y • C • 
HAVILAli~D, ARTHUR 
HAVILAND, HENRY M. Deceased 
HAWES, EMORY 63 E. 53rd St., N.Y.C. 
HAWES, MARSHAL Hillside Pl. Tarrytown, N.Y. 
HAWKES, MADISON G. 
HAWKINS, EUGENE M. 277 Broadway, N. Y.C. 















































HA!VKINS, RICHARD W. HON. Surrogate's Court, Riverhead, N.Y. 






1900 HAWLEY, CHARLES C. Seneca Falls, N. Y. 
HA'~LEY, DEWEY Bl ind Road, Croton, N. Y. 
HAWS, SAMUEL N. Jonesboro Tenn. 
HA VTHORNE, FREDERICK L. 
HAYES, AMBROSE E. 
HAYES, ARTHUR P. 
HAYES, CHARLES H. 
HAYES, DENNIS P. 
HAYES, GEORGE E. 
HAYES, JAMES Jr. 
HAYES, JAMES A. 
HAYES , JAMES E. 
HAYES, JOSEPH ._T. 
HAYES, WILLIAM A. 
Tupper Lake, N.Y. 
226 W. 113th St., N.Y.C. 
Plainfield, N. J. 
10 Monroe St., N.Y.c. 
52 N. Goodwin Ave., Elmsford, 
HAYMAN, BENJAMIN E. 
HAYMAN, DAVID W. 
HAYS , EDWIN D. 30 Broad St • , N • Y • C • 
HAYS, THOMAS S. 
HAYWARD, CHARLES B. RYAN 
HAYWARD, CHARLES BURTON 
HAYWARD, ROBERT OTIS Deceased 
HAYWOOD, D. HOWARD 
HAZLETON EDGAR F. Ozone Park, L.I,, N.Y. 
' HEAD JAMES J. 4 35 5th Ave. , N • Y • C • 
H.Y. 
HEADDEN JOHN c. 118 E. 28th st., N.Y.c. 
HEADLEY' ELROY 143 N. Park St. East Orange, N,J, , 
HEADLEY, HAROLD W. 



























ELLS WRrH J. 115 E. 72nd St. H. y c 
JEROME F. JR. 2382 Grand Concour~e· 
HEALY, THOMAS M. 70 Pine St. N.Y.c. 'Bronx, N.Y.c. 
HEAPHY, JOHN C. Brattleboro Vt. 
HEATER, GUY C. 120 Broadway' .Y.C. 
HEATH, NORMAN A. ' 
HEATHCOTE, GEORGE M. Chicopee, Mass. 
HEATON, CHARLES E. 55 , • 109th St. Ny c 
HECHT, JACQUES H. • • • 
HECHT, MORRIS 55 f. 42nd St., N.Y.C. 
HECHI1, JILLIAM c. 140 E. 8lst St., N.Y.c. 
MZEN, j ILLIAM L. Fieldston, N.Y. 
HEARST, L.B. 200 Madison Ave., N.Y,C. 
HEDGES, GEORGE B. 70 Pine St., N, y. c. 
HEDGES, S. FRANK Greenport, S.I. 
HEEP, JOHN S, 
HEHEGFFERTRYNANH,OWNALWTEILRLEI. 33 s. Elliott Pl. Bklyn, N.Y. 
A , • AM A• Ad minis tra ti on Bldg. Paterson, 
HEGGEN, ABNER M. 522 5th Ave. N.Y.C. 
HEGT, JONAS J. ' 
HEIDENREICH, CARL S. 80 Jamaica Ave. Bkl N , yn, .Y. 
HEIDENHEIMER, MAURICE L. 
HEILENDAY 1 FRANK VT. 40 Journal Square Jersey City, N. J. 
HEILIGER, PERCY Deceased 
HEILMAN, JACOB 154 Nassau St., N. y .C. 
HEILNER, EMANUEL J. 14 Wall St., N. Y .C • 
HEILPBRN, RAYMOND T. 225 Br~adway, N,Y.c. 
HEIMBERGER, C. EDWARD 
HEIMBERGER, GEORGE P~ 24-5th Ave., N.Y.C. 
HEIMLICH, IRV I NG A • 36 W. 4 4th St • , N. Y. C • 
HEIMLICH, NA THAN 
HEINE, MELBOURNE C. 
HELSTADT, OSCAR E. Jr. 1051 Forrest Ave., N.Y.c, 
HEINEMANN, ALFRED R. 
HEISLER, ROGER J. 11 Park Pl. 
HEISLEY, FREDERICK A, 
HEISSENBU-rrEL, WILLIAM F. 118 8th Ave., Bklyn, l .Y. 
HEITNER, SAMUEL G. 535 5th Ave., N. Y .c. 
HEKELER, REINHOLD c/o Texas Co., 135 E. 42nd St., N, Y.C. 
HELD, ABRAHAM 11 w. 42nd st., N.Y.c. 
HELD, ADOLPH 522 West End Ave., N.Y.C, 
HELDER, ANTHONY Spring Valley, N.Y. 
HELFENSTEIN, BERNARD G. 
HELL ER , ELEAZER I • 4 41 Ave • p • I Bk 1 yn, N. y. 
HELLINGER, MAX A. B. 
HELMAN, MORRIS 271 Madison Ave., N.Y.C. 
HELLAri/ELL, EDWIN V. 70 Pine St., N.Y .C. 
HELLER, BENJAMIN 521 5th Ave., N.Y.C. 
HELLER, SAMUEL 1440 Broadway, l .Y.c. 



















































.HELLMERS, HENRY JR. Croton-on-Hudson, N.Y. 
HE E ri/AY, CHARLES REED Hawaiian Trust Co., Honolulu, T.H. 
HEMI MAY, LOUIS MARSHALL Na tertown, Conn. 
HEMLEY, JACOB 103-04 Leff'erts Blvd., Richmond Hill, N. Y. 
HE.PERLY, WILLIAM NOYES 29-3rd St., S.E • .Mass illon, Ohio 
~EMPHILL, FREDERICK A. 326 Union Ave., Eliza beth, N. J. 
HE!STREET, RALPH EMERSON 177 Montague St ., Bklyn, N.Y. 




























HENDERSON, ROBERT 170 Broadway, N. Y .C • 
HENDERSON, ALTER s. 431 1. 22nd st., NYC 
HENDERSON, WILLIAM GRAHAM 933 East 13th St., N.Y.C. 
HENDL , FRANK ~IENDRICKSON, JAMES A. 103 East Front St., Red Bank, N. J. 
HENDR1CKSON, JHLLIAM FRANCIS 
HENDRY, ILLIAM P • Hawley, Pa• 
HENIGSBERG, MORRIS 
HEITiEIN MILLARD EDGAR 570 Ave. of Americas 
T J 
HENLINE, CLAUDE Towanda, Ill. 
HENN, FREDERICK C. 660 Newark Ave., Jersey City, N. J. 
HENNESSEY JOSEPH PATRICK 977 Third Ave•, N .Y .c · 
HE;NESSY 1 FRANCIS XAVIER 122 East 42nd St., N,Y.c. 
HE Essy' FRANK HANCOCK 22 5 Broadway, N. y. c. 
HENrEssy: JOHN I. 179 Rogers Ave., Bklyn, N.Y. 
HEH EY, DAVID BENCHLEY 
HE4NING, ALOYSIUS J. 10 Fisk Place, Mount Vernon, N.Y. 
:ffi~PING, ARTHUR AESCHYLUS 127 West 48th St., N.Y.C. 
HEN HNG, MILTON MOZART 
HE RY, AUGUSTUS M. 505 Fifth Ave., N.Y.c. 
HENRY, THOMAS WALTER 258 Broadway~ N.Y.C. 
HEiSCHEL OTTO 18 East 4lst St., N.Y.C. , 





, CHARLES LEVIN 
HEPP, GEORCAGELH. 29 East Fairmont Ave•) Newark, N.J . 
HERBERT, R M. 405 Lexingyon Ave• J_ N ~y. C. 3 D/35 
HERBERT, EDWARD 33 Delancy St•, N .Y, 
HERBST, ALVIN A• 1457 Broadway, :N~ YiC. 
HERBST, EDWARD I.SRAEL 170 Broadway, 8/40 
HERDES, BENJAMIN 128 W • 66th .St., N, y. C, 
HERDLING, HENRY 16 Court St., Bklyn 
HERMAN, ALEXANDER 299 Broadway 
HERN.AN, ALLEN L • 26 E. ls t St. Mt• Vernon N. Y • 
HERMAN, BENJAMIN ' ; 
HERMAN, JOSEPH 2 Lafayette St., N.Y.C. 
HERMAN, LE'WIS 1483 2nd Ave•, N. y .c. 
HERMAN, LOUIS 401 Broadway~ N. y .C. 
HERMAN, LOUIS M. 
HERMAN, M. ROBERT 342 Madison Ave., City 
HERNDON, HUCH 29 Broadway, City 
HERNSHEIM, FRANK I. 
HAROLD, CASIMIR NAUERT 
HAROLD, BIERONINUM ANTHONY 
HERR, DOUGAL 277 No. Broad St., Elizabeth, N. J. 
HERRICK, E. HICKS 950 Park Ave., City 
HERRICK, GERARDUS P. 654 Madison Ave., City 
HERRICK, HAROLD A. Home 36 He8thcote Rd., Scarsdale, N.Y. 
HERRMANN, GEORGE A. 2245 Cinenato Ave., Bronx 
HERRMANN~ LOUIS EDWARD 15 Exchange Place, Jersey City N.J. 
HE::tRlV'iANN, WILLIAM 1303 Myrtle Ave ., Bklyn 
HER::tOIJ, tTAMES VINCENT 
HE.rtSCH, PHIL IP 
HKiSCHAFT, MAX.JELL H. 280 Broadway , City 
H~RSCHBEIN, HENRY 5408 12th Ave., Bklyn 
HERSCHEL; BERNARD 
HERSCHKOWITZ, PHILIP 927 56th St., Bklyn 
HERSCHMAN, ROBERT HENRY Not found-Man. ,Bx, Bklyn,Queens 
HERSEY, CHARLES A. 5501 Grand Ave., Maspeth, L.I. 
HE"qSCHOrVITZ, HARRY Not found-Ma n. Bx. , Bklyn., Queens 
HERSHCOVITZ, MARCUS 
HE~8EMA1 , LEWIS 551 Vest 160th St., City 
HE.RSKOW IT Z, HARRY 
HERTZ, ABRAHAM B. 2 Lafayette St. , City 
HERTZOFF, HARRY 137•28 Northern Blvd., Flushing, N.Y. 
HERTZ()FF, MICHAEL 6010 Roosevelt Ave ., \'Joodside, N.Y. 
HERZ, ALFRED Ee 277 Broadway, City 
HE3L.BRRG .' c::-os EPH M. 
P.:~:~~BP:J l 1 :- ED''lfARD A. 
F.1.~t.3:51'.~JN, HENRY Not found, Man. Bx., Bklyn, Queens 
hERZFELD , JONES 
HERZFELD, LEO 19 West 44th St., City 
HERZOG , JOSEPH 1123 Broadway, City 
HERZOG , PAUL MAX 250 W. 57th St., City 
HEll~OG, SIGMUND 401 West End Ave., City 
E~'3S, JA:JcS 
Pi.FSS :- LO-JTS 
H.2:SSE , JOHN ADRIAN 
.. HETKIN, HENRY 70 Pine St., City 
HETTRICK , JOHN THOMAS Not found Bx. , Bkl yn, Queens, Man. 
EE'r1:1RICK .. MARSHALL ~ 1J . Not found Bx., Bklyn, Queens, Man. 
f=:!nP 1 CJJARENCE S. Not found Bx., Bklyn, Queens, Man. 
E.::i'Tf..Ii :'· J.J I c~EORGE MI CH.A.EL Not found Bx.' Bklyn, Queens, Man . 
ELnl :'T fl, EP.SKINE 9 Lexington Ave., City 
t..;"";'"'j- TTf il T !UIS 
.1.i.:.. .LJ .rJJ. l 1 _ J L 
HE.ffiETT, OSCAR H. 499 E. 18th st., Bklyn 
HEYDT, GEORGE H. 109 Waverly Place, N. Y.C. 
































































1910 HEYERT, ABRAHAM 333 West End Ave., N.Y.C. 
HEYERT, ALEXANDER Not found Man. Bx., Bklyn, Queens 
HEYERT, SAMUEL HAROLD 277 Broadway, City 
HEYMAN, NATHAN 12 5 E. 84 th St • , Cit Y 
HEYMANN, EVERET'r BERNARD 440 West 77th St.' City 
HEYN, HERBER1r ALEXh.NDER Milwaukee, Wisc • 
HEYNICH, GEORGE I. 520 West 218th St., City 






HEYSER CARL JOHN Not found, Man., Bx ., Bklyn., Queens 
HIATT,
1
WILLIAM ARTHUR Chesterhill, Ohio 
HIBSON CHARLES Not found, Man., Bx., Bklyn., Queens 
HICKEY; BENJAMIN J. 111-26 123rd St. 1 Richmond Hill. 
HICKEY, CORNELIUS J. 111 Fulton St•, N • Y .C • 
HICKEY, JAMES TAYLOR 
HICKEY, JOHN JAMES 342 Madison Ave., N.Y.C. 
HICKEY, THOMAS F. 113 \/a lworth Ave., Scarsdale, N.Y. 










HIERSI, ALBERT JAMES 107 William St •• N.Y. 7~ N~}, 
HIGB E, GROVER CLEV~LAND 
HIGGINS, FRANCIS T. 
HIGGINS, JOHN W • 
HIGGINS, LUKE A, 
HIGGINS, RALPH B. 42 Broadway, N.Y.C. 
HIGGINS 0 N, HO J!ARD STA TES IR 
HILDEBRANDT, MAX 218 East 13th St., N.Y.C. 
HILDRETH, PHILIP R.N. 48 Irving Place, N.Y.C. 
HILDRETH, SAMUEL PIERSON Bridgehampton, L.I., N.Y. 
HILL, CHARLES BORLAND 120 Broadway, N.Y.C. 
HILL, CHARLES HAWLEY 120 Broadway, N.Y.C. 
HILL, FRANK MASON 19 West 44th St . N.Y.C. 
HILL, HERBERT FAULKNER ' 
HILL, JAMES F. 203 Lexington Ave., Bklyn, N.Y. 
HILL, JULIEN WILLIAM 521 Fifth Ave., N.Y.C. 
HILL, OLIN WESLEY 151 West 6lst St., N.Y.C. 
HILL , THEODORE E. Jefferson Valley, Peekskill, N.Y. 
HILL, THOMAS T. 155 Keap St., Bklyn, N.Y, 
HILL, WILLIAM REYNOLDS 149 Broadway, N¢Y.C. 
HILLAS, ROBERT 612 16th St~ 1 Union City, N.J. 
HILLIS , ROBERT H. 
HILL~iliN, MARTIN 305 Knickerbocker Ave., Bklyn 
HILLMAN, SHELLEY 475 Fifth Ave. , N.Y.C. 
HILLS, CHARLES WHITMAN 
HILLS, ELBRIDGE F. 
HILLS, JOHN S. 
HILLS, WILLIAM ELLERY 
HILLYER, CLARENCE WINANTS Mead Lane, Greenwich, Conn. 
HILTON, J~ ARTHUR Deceased 
HILTON, REUBEN HENRY 
HIMMELREICH, WILLIAM 
HIMMELSTEIN, ISIDORE 1248 Teller Ave., N.Y.C. 
HINCHLIFFE, LOUIS V. 5 Colt· St. , Paterson, N.J. 
HINCK, ERNEST CHRISTOPHER 205 Grove St., Montclair, N.J. 
HINCK, HENRY J. 141 East 88th st ., N.Y~c. 
HINDLE, FRED C. 248 Van Houten St., Paterson, N.J. 
HINDS, ROGER 165 Broadway, N.Y.C. 
HINES, HAROLD 
HINES~ MICHAEL A. 2850 Claflin Ave., Bronx, N. Y. 
HINRICHS, ALFRED ED~ARD 76 Lincon St., Glen Ridge, N.J. 
HINRICHSEN, CARL FRED 
HIRLEMAN, FORESr CLYDE 391 E. 149th St., N.Y.C. 
HIRSCH, FREDRICK B. 
HIRSCH, GEORGE 1314 Stebbins Ave ., N.Y.C. 
HIRSCH, HARRY A. 
HIRSCH, HENRY 9 Sylvan Place, N.Y.C. 
HIRSCH , LANRENCE M. 20 Pine St., N.Y.C. 
HIRSCH, LOUIS J. 19a 55th St., N,Y,C. 
HIRSCH , SANDAL 
HIRSCHBERG, EDGAR 36 W. 44th St., N.Y.C. 
HIRSCHBERG~ HON. HENRY 229 Liberty St., Newburgh N. Y. 
HIRSCHBERG, MAX H. 
HIRSCHBERG, RALPH 225 Broadway, N. Y. C. 
HIRSCHBERG , STUART 
·,JhRSCHBERG , WILLIAM SMI'rH Smith Building, Greenwich, Conn. 
H~RSCHBERGER , EMANUEL 387 Fourth Ave., N.Y.C. 
HIRSCHFELD, CLARENCE E. 1190 Madison Ave., N.Y.C. 
HIRSCBF}:~LD , MAX 
HIRSGBTELD, MAX 
HIRSGHBORN) ALEXANDER 305 Broadway, N.Y.C. 
HIRSCHSON, HENRY 
HIRSH, BERNARD 291 Broadway, N.Y.C. 
HIRSH, HERBERT ADOLPH 164 East 72nd St., N.Y.C. 
HIRSH, MYRON 11 West 42nd St., N.Y .C. 
HIRSH, SIDNEY V. 545 Fifth Ave., N.Y.C. 
HIRSHBERG, ALEXANDER 22 William St., N.Y .C. 
HIRSCHMAN, HARRY 450 Seventh Ave. N.Y.C. 
HIRSCHMAN, JOSEPH 40 Exchange Place, N.Y.C. 
HIRSH, ALBERT 264 West 73rd St., N.Y.C. 
HIRST, ALBERT 51 Chambers St., N.Y.C. 
HIRST, HAROLD JOSEPH 
HlSCOS, DAVID F. Patchoque, L.I. 
HISCOX , EDWARD T. 
HITCHCOCK, CHARLES ARTHUR 
HITE, EARLE P. 2 William St., White Plains, N.Y. 
HLAVAC , JOSEPH jr. 1454 University Ave,, Bronx, N.Y. 
H~AG, GEORGE F. 384 Degraw St., Bklyn, N.Y. 
HOAG JOHN JR. 2 William St., White Plains, N.Y, 
















































































HOAR, FRIEND 61 Broadway, N.Y.C. 
HOBEIN, JULIUS LUDWIG 
HOCHBAUM, JOSEPH 401 Broadway, N.Y.C. 
HOCHBERG, MAX 175 Fifth Ave., N.Y.C. 
H0CHENBERG, MILTON 3047 Sedgewick Ave., Bronx, N.Y. 
HOCHFELDER, JULIUS 








HODGDON, HON. DANIEL R. Dean School of Education, 40 Clinton 1922-25 
HODGE, JAMES ARCHIE 
St., Newark, N.J. 
HODGE, THOMAS H. 229 West 1st St., Mt. Vernon, N.Y, 
HODGSKIN, JULIEN MINER 
HODSDON, WALTER O. 
HODUFP, JOSEPH J. 
HOENIG, MOSES H. 51 Chambers St., N.Y.C. 
HOENINGHAUS, FRITZ W. 
HOFF, CARVEL K. 
HOFF, CHARLES LA GROSSE 
HOFF, FREDERICK 20 East ?6th Street, N.Y~C. 
HOFFMAN, EDWARD J. 531 Broadway, Bklyn 
HOFFMAN, FRANKLIN H. 
HOFFMAN, GEORGE A. 135 West Walnut Ave., Monravia, Calif. 
HOFFMAN, HENRY J. 210 Vanderbilt Ave., Bklyn 
HOFFMAN, IRVING 70 Pine St., N.Y.C. 
HOFFMAN, JOHN H. 48 Wall st., N.Y.O. 
HOFFMAN, ROBERT L • 
HOFFMAN, SAMUEL 1151 53rd St., Bklyn 
HOFFMANN, FREDERICK H. 64 Academy Avenue, Middletown, N.Y. 
HOFFMANN, JOHN J. 
HOFFMANN, WILLIAM PAUL 
HOFFNAGLE, HARRY H. Westport, N.Y. 
HO FHE !MER, SYLVAN D • 5 West 8 6th St • , N. Y. C • 
HOFMANN, WILLIAM JOHN 211 East 55th St., N.Y.C. 
HOFSTEDTER, JACOB L. 235 West ?6th St., N.Y.C. 
HOFSTAD·rER, WILLIAM B. 11 West 42nd St. I N. y. c. 
HOFSTADTER, SAMUEL H. HON. Justice Sup, Ct., 1st Judicial 
Dist. N.Y. County Court House 
eentre & Pearl Streets, N.Y.C. 
15 Broad St., N.Y.C. 
Market St., Paterson 1, N.J. 
HOFSTATTER, EARL s. 
HOFSTRA, PETER 152 
HOGAN ,CHARLES J. 
HOGAN, FRANCIS J. 
HOGAN, JAMES M. 74 Trinity Place, N.Y.C. 
HOGAN, JOHN F. Sunnyside, Tarrytown, N.Y. 
HOGAN, JOHN T. 2 East 45th St., N.Y.C. 
HOGAN, THOMAS 
HOGE, CHARLES COURTENAY 63 Wall Street, N.Y.c. 
HOGEMANN, ROBERT H. Jr. 










































HOLBERT, HARRY HURD 205 East 85th St., N.Y.C. 
HOLBROOK, ALFRED 1270 6th Ave., N.Y.C. 
HOLBROOK, WILLIAM RANSOM 
HOLCOMB, ALFRED EGGLESTON 35 French Ridge, New Rochelle 
HOLCOMB, RALPH T. 111-15 75th Ave., Forest Hills, N.Y. 
HOLDE, HERRMANN NICHOLAS 
_HOLDEN, EDWARD ROYAL 
HOLDEN, JOHN 





HOLDEEN, JONATHAN 205 East 40th St., N.Y.C. 
HOLDEN, LAWRENCE E. 
HOLDEN, STEPHEN 115 Cour.t St. White Plains 
HOLDEN, STEPHEN jr. 115 Court St. White Pl a ins 
HOLDEN, THOMAS jr. 22 Grand St., White Plains 
HOLE, CHARLES B. 
HOLLAMAN, RICHARD W. 165 Broadway 
HOLLAND, ALBERT H. HON. Common Pleas Court, County of 
Morris, Morristown, N.J. 
HOLLAND, H. BABCOCK 
HOLLAND, JESSE J. 61 Broadway 
HOLLAND, RALPH HERSCHELL Charl•tte N.C. 
HOLLAND, WILLIAM 
HOLLANDER, BARNET'r LESEGELI> 1 South William 
HOLLANDER, HARRY 
HOLLANDER, SIDNEY G. 15 Park Row 
HOLLENBACH DOUGLAS 367 Fulton St• 
HOLLENBACH' LOUIS FREDERICK 367 Fulton St,, Bklyn 
HOLLEY ALFRED TILGHMAN 320 Union st., Hackensack, 
HOLLEY; MYLE J. 295 Madison Ave., N.Y.C. 
HOLLISTER, BURTON 
HOLLISTER, DWIGHT E. 
























HOLLISTER, HORACE PALMER 
HOLLISTER, SAMUEL THOMSON 
HOLL IS TER, TH OJ.VIAS LLOYD 
HOLLOPEI1ER, ELLSWORTH 
HOLMAN , WILLIAM 
HOLMES, BAYARD P. 
HOLMES, BRANSON H. 
HCLMES, DONALD 
HOLMES, EMLEN WILL IAMS 70 Pine St•, N. y. c. 
HOLMES, GEORGE E. 15 E. 49th St., N.Y.C. 
HOLMES, JONATHAN HILLER 
HOLLOWAY, ~DWARD 30 Rockefeller Plaza, N.Y.C. 
HOLM, I 0 N C • 218 Fu 1 ton St • , N. y • C • 
HOLMES, ALFRED EDWARD 220 Broadway 
HOLMES, FRANK WING Mixic o, N. y. 
HOLMES, LESTER SHANDS 52 Wall St., N. y. C. 
HOLMSTROM, HENRY HARRISON 
HOL1f~OOD, WILLIAM ERNEST 
HOLSAPPLE, FRANK B. 
HOLSTEIN, HARRY NALTER 
HOLSTEIN, MARX GAB R I EL 165 Broadway 
HOLSTEIN, SAr1HYEL 1 44 0 Broadwa y 
HOLSTEN, HERMAN Ao 12 3 William St .. 
HOLT 1 WILLIAM F c 
HOLTHAUSEN, WALTER H. 
HOLTON, EDWIN J. 
HOLTZMANN, JACOB LORIMER 30 Broad St., N.,Y.C" 
HOLYWELL, EFF1INGHAM LAWRENCE 84 Livingston St., Bklyn. 
HOME, NOEL CHARLES 
HOOD, BRUCE A. 9 W. 39th St. 
HOOD, CHARLES 
HOOD, LOUIS 
HOOKER, ALBERT GERARD Falconer, N. Y. 
HOOKER, HENRY STEWART 50 Broadway 
rOOKER, JAMES FISK Hotel Plaza 
ROOFER, BYRON HAYWARD 
HOOPER, EDWARD MOSES New American Bank, Oshkosh, Wis. 
HJO~~R ~ GEORGE A. 
WJFER, WILLIAM L. 6701 Colonial Rd., Bklyn. 
HOOS, EDWARD HENRY 1 Exchange Place, Jersey City 
300VE:t, GEORGE M. J. 
r:z, JAMES T. 
rt0 r'~~, WALTER EWING 
~.'1r'GOOD, ROY C, 67 Broadway 
~U~UNS, CARLETON R. Camden High School, Camden, N.J. 
Hl?HNS, EDWARD JOSEPH 
HJ?KI NS ' GEORGE A • 16 7 9 Wo 01w0 rt h Bu 11 ding 1 N. y. c • 
HO .KINS, HERBERT M. 358 Gates Ave., Bklyn 
HOPKINS, JAMES J. 
HOPKINS, SELDEN R. 
~OPKINSON, ERNEST 
HOPPER, JAMES ARTHUR Nyack, N. Y. 
.HOPPER, ROBERT 
HOPPIN, HON. WILLIAM W. JR. City Magistrate Court 
180 Centre St., N.Y. 13, N,Y. 
HOPSON, FRANCIS JOHNST ONE 40 W. 45th St• 
:ORAHAN, HO ARD FRANC IS 
HORDES, HYMAN 392 Centra 1 Ave. Jersey City 
HORIGAN, JOSEPH RAYMOND West Winfield N. Y • 
H0RN, ABRAHAM I. 
HORN, ANTHONY 26 Court St., Bklyn 
HORNBLO f, AWrHUR j r. 
HORNBY, FREDERICK CLARK 
HORNER, ALEXANDER M. 3564 8lst St. ·, Jackson Hts., N.Y. 
ORNER, HERSCHEL L. 
HORNIDGE, GEORGE THATCHER 
HORNSTEIN, B. Abraham 
HORNSTEIN, ABRAHAM K. 63 Wall s t., N.Y.C. 
HORNSTEIN, DAVID 850 Longwood Ave. 
HOROWITZ, HARRY 305 Broadway 
HO ROWITZ, HARRY 38 Pearl St. 
HOROWITZ, JACOB I. 2 31 E. 8 6 th St. N .Y. (28), N.Y. 
.0ROWITZ, JESSE H. 
HOROWITZ, JOHANN 1020 'liVal ton Ave., Bronx 
HOROWITZ, L. BARNETT 
HORO !Jirz, MAX 1450 Broadway, N. y. c. 
HOROWITZ, MAX 
HORONITZ, S. EDWARD 













































































HOPSON, :'RANC IS JOHNSTONE 
HORAHAN, HOWAR:J FRANC IS 
HORDES I HYYlAN 
HORIGAN, JOSEPH RAYMOND 
HORN, ABRAHAM I. 
HORN 1 AANTHONY 
HORNBLOW, ARTHUR JR • 
HORNBY, FREDERICK CLARK 
HORNER, ALEXAND J..R !'1. 
HORNER, HSRSCHEL L. 
HORNDIGl!i, GZROGE THATCHER 
aoRNSTBIN, B. ABRAHAM 




HOROWITZ, JACOB I. 
HOROWITZ, HESSE H. 
HOROWITZ, JOHHNN 
HOROW'rIZ, L. BARNETT 
HOROWTIZ, 1"1AX 
HOROWTIZ, S. EDWARD 
HORR, CHARLES W. 
HORSEY, OUTER BRIDGE 
HORSTI"lANN, C!IARLES N. 
HORTON, BEriNA 
HORWITT, BERNARD A. 
HORWITZ, EDWIN 
HORWITZ, HARRY L. 
HORWITZ, ISIDORE 
HORWITZ, SAl-'iUEL 
ITZKOWITZ, MONTROSE W. 
IVERS, THOl"lA '3 WOLSLEY 
IVES, CHARL1iS E. 
IVIMEY, CHARLES I. 
IVENS, HARRY L 
IZENBERG, SAMUEL 
HOTCHKISS, WILLAR J EUGBNE 
HOTCHNER, MAURICE 
HOTTENROTH, FREDERICK W. 
HOUGHTALIMG, EARLE H. 
HOUGHTON, PERCY 
HOUMAN, G. CORNELIUS 
HOURAHAN, EDWARD FRANC IS 
HOUSbL 1 P6RCEY LYON 
HOUSMAN, PR; DERICK W. 
HOUSTON, FRANCIS DEHART 
HOUSTON, HENRY E. 
~ov~LL, ALBERT A. 
40 \A: . 45th St. I NYC 1891-190:3 
392 Central Ave, Jersey City, . 1914-1917 
New Jersey 
West Winfield, NY 
26 Court St, Bklyn, NY 
3564 8lst St., 
Jackson Hts,. LI 
63 Wall st, NYC 
850 Longwood· Avenue, 
305 B8way, NYC 
38 Pearl St, NYC 
231 E. 86th St, NY 
1020 Walton Ave, Bx, 
1450 B8way, NY 
40 t'7orth St, NYC 
384 E;· . 149th St, NY 
NY 
NY 
272 Bainbridge ·, St, Bklyn, 
2834 Ocean Ave·, Bklyn, NY 
259 W. 113th St, NY 
627 S. Normandie Ave, 
Los Angeles, Cal. 
Bklyn, NY 
NY 
140 Bridge Ave, Red Bank, NJ 
189 Eldridge St, NYC 
1790 B8way, NYC 
11 W• 42nd St, NYC 
109 Wanaque Ave, Pompton Lakes 












































1905 HOV~~R, HARVEY ROMAINE 
HOV~Y, FREDERICK BURLING % Hovey &: Son 1902-1903 
HOWARD, HENRY REhI NGTON 
HOWAHD, JOSEPH A. 
HOWARD, LAWREHCE AUGUSTUS 
HOWE, EDGAR L. 
HOW-.8, GORDON M. 
HOWE, JAM.ES R. JR. 
HOWELL, CORWIN 
HOWELL, DAVID ATKINSON 
HOt..JELL, EDWIN F. JR. 
H01tJELL, HERBERT HALSEY 
HOWELL, LEONE DOWNS HON•' 
HOWELL, LLOYD YiORTIMER 
HOWELL, WALTER MURDOCK 
HOWLAND, RUSSELL 
HOYT, BURELL AL RUE 
HOYT, ~DWYN CHASE 
HOYT, FERDINAND, JR. 
HOYT, FRANCKLYN CHASE 
111 w. Washington St, Chicago 
220 Boscobel Pl, Bx, NY 
93 niggs Pl. So. Orange, NJ 
Mamaroneck, NY 
3 Montague Terrace, Bklyn, 
27 Cedar St, NYC 
744 Broad St, Newark, NJ 
41 Park Row, NYC 
54 G.e dney Park Drive, 
White Plains, NY 
Surrogate's Court, Nassau 
County, LI 




















HOYT, HAROLD B. 
HOYT I JAMES LINDSA y 
HOYT, LYDIG 
HOYT, WILLIAM HENRY 
HRABA, JOHN 
HSU. SHI CHEN 
HUBBARD,-CRESCENE CARMAN 
HUBBARD, FRANKLIN A • 
HUBBARD, JOHN 
HUBBARD, JOHN F. 
HUBBARD, L. CRESCENS 
HUBBARD, LOUIS VAUGHAN 
HUBBELL, GEORGE WOLCOTT JR. 
HUBBELL, H .A. JR. 
HUBERT, HENRY 
HUBELL, HENRY W. JR. 
HUBBELL, STEWART B. 
HUBER, GEORGE W. 
HUCK, WILLIAM JR • 
HUCKIN, THOMAS JOHN 
HUCKIN, LE ROY B. 
HUDDLESTON, TATSY H. 
HUDSON I ALFRED JOHN 
HUDSON, EDWARD G. B. 
HUESTIS, STEPHEN C. 
HUESTON, THOMAS F. 
HUETWOHL, PHILIP 
HUFF I JAMES WILLARD 
HUGHES I GERALD 
HUGHES, JAMES A. 
HUGHES, JAMES JOSEPH 
HUGHES I JOHN LARKIN 
HUGHES I JOSEPH D . 
HUGHES, OWEN FRANCIS 
HUGHES, THOMAS CRADOCK 
HUGHES, :THOMAS W. 
HUGHES, WILLIAM COLEMAN 
HULBERT 1 HON . G . MURRAY 
HULL, CHESTER H. 
HULL, EDWARD SEABROOK 
HULL, J. HARRY 
HUU.., PERRY A. 
HULSE, FREDERICK 
HUI.SE, FREEMAN 
HULST I ~HARLES w . 
HUME, ARTHUR CARTER 
HUME, NELSON 
HUMPHRY, ALLEN BEAUMONT 
HUMPHREY ,GEORGE A. 
HUMPHREY 1 HAROLD E. 
HUMPHREYS, WILLIAM A . 
HUNGERFORD, GEORGE O. 
HUNGERFORD, VICTOR WILLIAM 
HUNT, EDWARD MILLER 
HUNT, FRANC IS OSBORNE 
HUNT I FRED ER IC 
HUNT I WALTER R . 
HUNTINGTON, HENRY CLAY 
HUNTINGTON, LUCIUS STUART 
HUNTINGTON, OTIS P. 
HUNTINGTON, PHILIP 
HUNTLEY, WILLIS A • 
HUNTING, GILBERT NAPIER 
HUNZIKER, WALTER J. 
HURD, GEORGE FREDERICK 
HURLBUT, HAROLD H. 
HURLEY, ARTHUR LEO 
HURLEY, WILLIAM PAUL 
HURST I ARTHUR L. 
28 E. 36th St, NYC 
52 Wall St, NYC 
Foochow, China 
Richmond Hill, NY 
16 W. 58th St, NYC 
Hotel St. George, Bklyn, NY 
10 Holder Pl, Forest Hills, NY 
20 E. 4th St, Mt. Vernon, NY 
Great Northern Hotel 
Canandaigua, NY 
660 E. 23rd St, Paterson, NJ 
46 Cedar St, NYC 
1 Engle Ave, Englewood, NJ 
1 Englewood St, Englewood, NJ 
257 W. 137th St, NYC 
Fed. Res. Bk of NY, 
33 Liberty St, NYC 
35-24 88th St, Jackson 
166 Dean St, Bklyn, NY 
Waterloo, NY 
60 John St, NYC 
1 Univ. Pl, NYC 
405 Lexington Ave, NYC 
350 5th Ave, NYC 
Dist. Judge, U S Court 
Foley Square, NYC 
9 Park Pl, NYC 




So. Side Bark, Bayshore, NY 
New Milford, Conn. 
240 W. 123rd S, NYC 
c/o NY Athletic Club 
57t~ St. & 7th Ave, NYC 
28 W. 135th St, NYC 
35-22 Both St, Jackson Hts, NY 
Katonah, NY 
c/o Huntington, Chase & Hill, 
Olen Cove, NY 
7501 Ridge Blvd, Bklyn, NY 
121 W. 79th St, NYC 
152 Market St, Paterson, NJ 
52 B'way, NYC 
c/o Mrs. Arthur L. Hurley 
58 Sterling Pl, Bklyn, NY 
Rosalind Gardens, . 
Dobbs Ferry, NY 






































































HURST, FRANK L. 
HURST I GEORGE JOSEPH 
HURTT, FRANCIS DUSTIN 
HURWITZ, HYMAN 
HARRETT, LEE J. 
HURWITZ, WILLIAM M • 
HUS ID, JOSEPH 
HUS IN, IRVIN 
HUSTED, HARVEY JR. 
HUSTED I JAMES WILLIAM 
HUTCHINS, FRANCIS SESSIONS 
HUTCHINSON, HON. C. PERCY 
HUTCHINSON, MILO H. 
HOROWITZ, MAX 
HOROWITZ, SAMUEL 
HOSCH, H. HARROLD 
HU'l'l'ER, MORRIS 
HYAMS I .DAVID 
INGLEHART, CHARLES W. 
ILFELD 1 LOUIS C. 
IMBER, OSCAR 
IMBERY, ARTHUR C. 
IMBERSHEIN, ROBERT T. 
IMLEY, TEN BROECK S. JR. 
IMMERGLUCK, SAUL HOWARD 
IMMERMAN, LOUIS 
IMMERMAN, NATHAN 
IMMIG, AUGUST C. 
INCH, HON. ROBERT ALEXANDER 
INCIARDI, SAMUEL J. 
INDELKOFER, ARTHUR H. 
INDIG, BENJAMIN 
INFELD, BERNARD 
INGAL, JOSEPH MALCOLM 
INGE, S. HANNIS 
INGERSOLL, ALANSON SAUNDERS 
INGRAHAM, EDWARD ANDREWS 
INGRAHAM, HENRY ANDREW 
INMAN I GEORGE c . 
INNES I LA VO URN v . E • 
INNET I EDWARD H • 
INSLEY, ROBERT BUCKELL 
IORIZZO, GA STANO 
IPPOLITO, ANTHONY C • 
IRELAND, ROBERT D. 
IRELAND, RUFUS J. 
IRION, EDWIN CLAIR 
IRONS, HARRY CLAY 
IRVINE~ ELL I OT M • 
IRVING, RICHARD A • 
ISAACS, ABNER 
ISAACS, BENJAMIN FRANKLIN 
ISAACS, BENJAMIN 
ISAACS, CARL D. 
ISAACS, ELIAS 
ISAACS, IRVING A. 
ISAACS, MURRAY R. 
ISAACS, REGINALD F. 
ISAACS, HON. STANLEY MYER 
ISAACSON,. JULES B. 
ISAACSON, SAMUEL 
ISAACSON1 SELIG J. 
ISAKOWITZ I MAX 
!SCOW I MARTIN 
ISERMAN, LEROY B. 
ISNER, EDWARD 
ISRAEL, IRVING 
ISRAEL I JOSEPH c ' 
ISRAEL, JOSEPH SAMUEL 
ISRAEL, LOUIS 
ISRAEL, MILTON JOSEPH 
ISRAELSON, LOUIS 
ITGEN,, FRANK AUGUSTUS 
103 4th Ave, Bradley Beach, NJ 1912 
1897 
24 W. 89th St, NYC 
1201 Union St, Bklyn, NY 
27 William St, NYC 
226 Main St, NYC 
32 Liberty St, NYC 
Columbus, Ohio 
846 Parkside Ave, Trenton, NJ 
9 Wash. Pk, Maplewood, NJ 
150 Nassau St, NYC 
18 E. 4lst St, NYC 
Las Vegas, N. M., Box 1506 
107 2nd Ave, NYC 
521 5th Ave, NYC 
233 B'way, NYC 
291 B'way, NYC 
Dist. Judge, US Court, 
Federal Bldg, Bklyn, NY 
11 W. 42nd St, NYC 
220 B'way, NYC 
306 E. 72nd St, NYC 
24 W. 9th St, NYC 
164 Montague St, Bklyn, NY 
McLanahan, Merritt & Ingraham 
40 Wall St, NYC 
Columbia Co, Hudson, NY 
566 Warburton Ave, 
Hastings-on-Hudson, NY 
95 State St, Hackensack, NJ 
338 So. Valley Rd, Orange, NJ 










































2685 University Ave, Bronx, 
420 Lexington Ave, NYC 
NY 1901-1903 
1891 
1776 B'way, NYC 
305 B'way-10 Monroe St, NYC 
36 Richmond Terr, SI, NY 
250 W. 57th St, NYC 
527 5th Ave, NYC 
475 5th Ave, NYC & City Hall 
391 E. 149th St, Bronx, NY 
123 William St, NYC 
478 Central Park W., NYC 
1860 Morris Ave, Bronx, NY 
39 B' way, NYC 
1441 B'way, NYC 
























1749 Grand Cone., Bronx, NY 1905-1907 
c/o Mrs. A~gustus Itgen 1901-1903 
232 E. Jersey St, Elizabeth, NJ 
I'i'fMIANN, PHILIP EDWARD 
ITZEN, CHARLES FERDINAND 
HUTKOSS, ALFRED A. 
HUTTER, MORRIS 
HUTTON, ALBERT 
HUTTON I JAMES M • 
HUTTON, MILLER 
HYAMS I DAVID 
HYAMS, LEON J. 
HYATT, NATHANIEL STOUTEMBURGH 
HYDE, GEORGE G. 
HYDE, HENRY NEAL 
HYER, FRED CHRISTOPHER 
HYETT I DAVID 
HYMAN, BENJAMIN EDWARD 
HYMAN, ISAAC 
HYMAN I JOSEPH c . 
HYMAN, IRVING 
HYMAN, MAX SAMUEL 
HYMAN, NATHAN 
HYNES I JOHN JOSEPH 
172 E. 42nd St, NYC 
150 Nassau St, NYC 
32 Court St, Bklyn, NY 
317 W. 28th St, NYC 
18 E. 4lst St, NYC 
347 Madison Ave, NYC 
325 E. 4lst St, NYC 
32 Vail Pl, Rahway, NJ 
11 W. 42nd St, NYC 
233 B'way, NYC 
100 E. 42nd St, NYC 
HYSHIVER, FRANK 
JABLONOWER, BENJAMIN( see 
JACHES, LEOPOLD 
116 Nassau St, NYC 
Jones, Benjamin) 
118 E. 93rd St, NYC 
21 E. 40th St, NYC 
9 E. 40th St, NYC 
JACKMAN, BENJAMIN D. 
JACKMAN, SAMUEL J. 
JACKOVICS, JOSEPH A • 
JACKSON, BENJAMIN A• 
JACKSON, BENJAMIN E. 
JACKSON, EDGAR 
JACKSON, ERNEST SMITH 
JACKSON I FRANK w. 
JACKSON, GEORGES C. 
JACKSON, HAROLD B. 
JACKSON I JOHN 
JAC~{SON, JOHN J. 
JAC~SON I LOUIS 
JACKSON, PEARSALL BRADHURST 
JAC.t\SON, PRENTISS WARD JR. 
JACKSON, ROBERT MCLEED 
JACKSON., SAMUEL 
JACKSON, SEYMOUR S • 
JACKSON, STEPHEN HULL 
JACKSON, WILLIAM HARRISON 
JACKSON I WILLIAM R • 
JACOBOWITZ I ARNOLD 
JACOBS I CONRAD 
JACOBS I ELI LOUIS 
JACOBS I GEORGE 
JACOBS, HARRY K. 
JACOBS I HASKEL 
JACOSS, JACOB 
JACOBS I JOHN F. 
JACOBS I JOSEPH EDWARD 
JACOBS, JOSEPH JEFFERSON 
JACOBS I LEON RALPH 
JACOBS I LOUIS 
JACOBS, MORRIS AARON 
JACOBS, OSCAR 
JACOBS I PERCIVAL BENJAMIN 
JACOBS, PERRY F. 
JACOBS I SOLOMON 
JACOBS, SOL. E. 




JACOBSON I DAVID 
~COBSON, H. LOUIS 
JACOBSON, HARRY H. 
JACOBSON, ISAAC A. 
JACOBSON, JACOB J. 
JACOBSON I JOHN B. 
JACOBSON, LOUIS J. 
JACOBSON~ SAMUEL 
JACOBSON, WALTER 
96 1st St, Passaic, NJ 
67 W. 44th St, NYC 
574 W. 182nd St, NYC 
Hotel San Carlos, NY 
415 Lexington Ave, NYC 
401 Monroe St, Bklyn, NY 
2345 B'way, NYC 
17 E. 42nd St, NYC 
120 B'way, NYC 
10 E. 40th St, NYC 
106 Lexington Ave, NYC 
464 E. 159th St, Bronx, NY 
20 s. B'way, Yonkers, NY 
1514 56th St, Bklyn, NY 
507 5th Ave, NYC 
10 E. 40th St, NYC 
565 5th Ave, NYC 
299 B'way~ NYC 
274 Madison Ave, NYC 
565 5th Ave, NYC 
72 Wall St, NYC 
54 Riverside Dr, NYC 
444 Jamaica Ave, Bklyn, NY 
1776 B'way, NYC 
19 W. 31st St, NYC 
261 B'way, NYC 
110 E. 42nd St, NYC 
1068 Findlay Ave, NYC 
Syracuse, NY 
217 Havemeyer St, Bklyn, NY 
299 B'way, NYC 
170 B'way, NYC 
299 B'way, NYC 
261 B'way, NYC 











































































JA60BUS I EVERETT A • 
JACOBUS I LOUIS 
JACOBUS, WARREN L • 
JACOBY I DAVID R • 
JACOBY, MANTELL W. 
JACOBY, MAURICE H. 
JACOBY 1 NATHAN DAVID 





JAFFE, LOUIS A • 
JAFFER, ABRAM SIDNEY 
JAGER, HENRY 
JAGER, MARVIN M. 
JAGODA, GEORGE 
JAHN, JOSEPH CHRISTIAN 
JAHR I ALFRED D ' 
JALKUT, SYDNEY S • 
JALLER, ELIAS ABRAHAM 
JAMES I GORDON 
JAMES, PAUL R. 
JAMES, W. LUDLOW 
JAMESON, ARTHUR S • 
JAMESON, MAX A • 
JANBR, BENJAMIN . 
JANEWAY, HUGH HARTSHORNE 
JANOVER I DA NIEL w • 
JACOVER, ISIDOR 
JANOWSKY I DAVID 
JANSEN, JACQUES 
J~RCHO I JULIUS R • 
JARE I MORRIS 
JARETT, SANFORD 
JARMUS I SAMUEL 
JARVIS I ARHTUR G • 
JARVIS, ROBERT B • 
JARVIS, ROBERT Y. 
JARVIS, RONALD M. 
JASIS I WILLIAM 
JASPER, JOSEPH 
JAVARONS, VICTOR S. 
JAY, MARTIN M,. 
~YNE, CHESTER ADDISON 
JAYNE, WILFRED HUDSON 
JEFFER, IS !DORE 
JEFFERY, F. CAMPBELL 
JEFFERY, GEORGE CLINTON JR. 
JEFFERY, OSCAR WILDE 
JEFFERY, ROBERT GARDNER 
JEFFERY, WILLIAM PRENTISS 
JEFFERY, ADAM BASCHER 
JELLINCK, EDWARD M. 
JENKINS, BURKE 
JENKINS, FELIX A • 
JENNINGS, STANLEY THOMPSON 
JENNINGS, STEPHEN ANDREW 
JENNINGS, WALLACE DARLING 
JANSEN, ARTHUR CARL 
JANSEN, HAROLD M. 
JENTZ, ERIC 
JERABEK, EMANUEL H, 
JESSE, HAROLD C. 
JESSUP, WILLARD P. 
J'ESSURUN, RENE J. 
JETMORE, DAVID BREWER 
JEWELL, THOMAS SANBORN 
JOACHIM I HARRY 
JOACHIM, HENRY DR . 
JOCKEL, FREDERICK WILLIAM, JR· 
JOELSON, HARRY 
JOFFE, CARL 
1802 E. 21st St, Bklyn, NY.~ 
50 Elmwood Ave, Irvington, NJ 
261 B'way, NYC 
62 W. 47th St, NYC 
1355 94th St, Bklyn, NY 
1450 B'way, NYC 
160 B'way, NYC 
280 B'way, NYC 
51 Chambers St, NYC 
285 Madison Ave, NYC 
1216 Nelson Ave, Bronx, NY 
82 Worth St, NYC - and 
361 E. 50th St, NYC 
274 Madison Ave, NYC 
190 Forsyth St, NYC 
27 William St, NYS 
135 Christopher St, NYC 
Ogdensburg, NY 
122 ~. 42nd St, NYC 
c/o Mrs. H. H. Janeway 
547 Riverside Dr, NYC 
299 B'way, NYC 
299 B'way, NYC 
17 John St, NYC 
115 B'way, NYC 
433 Grand St, NYC 
2 Lafayette St, NYC 
Guar. Tr. Bldg, Atlantic City, 
NJ 
280 B'way, NYC 
20 Pine St, NYC 
551 W. 185th St, NYC 
1 Wall St, NYC 
54 Melrose PJ, Montclair, NJ 
285 Madison Ave, NYC 
225 High St, Perth Amboy, NJ 
329 Palisades, Jersey City, NJ 
20 Exchange Pl, NYC 
830 Sixth Ave, NYC 
871 Park Pl, Bklyn, NY 
152 Marke~ St, Paterson, NJ 




































































JOFFE I LOUIS 
JOHANKNECHT, FREDERICK 
JOHANN, PHILIP A • 
JOHANNSEN, LOUIS CORNELIUS 
JOHNSON, ADOLPH F. 
JOHNSON, ALFRED 
JOHNSON, ARTHUR MILLS 
JOHNSON, BEN W. 
JOHNSON, CARL J. 
JOHNSON, CASWELL F. 
JOHNSON, CHARLES FREEMAN 
JOHNSON, CONRAD A 
JOHNSON, EADS 
JOHNSON, EDGAR MAYER 
JOHNSON / EDMUND SAMUEL 
JOHNSON, ELMER ELLSWORTH 
JOHNSON, EUGENE G. 
JOHNSON, F. WM. JR. 
JOHNSON, FRANK E. JR. HON. 
JOHNSON, FRANKLIN FAIRFAX 
JOHNSON FREDERIC LEOPOLD 
JOHNSON, OLeVER 
JOHNSON, H. LINSLEY 
JOHNSON, HARRY N. 
JOHNSON, HENRY W. 
JOHNSON, HERBER M. 
JOHNSON I J. ADOLPH 
JOHNSON, JAMES CHESTER 
JOHNSON, JOHN G. 
JOHNSON, JOHN QUINCY ADAMS, 
JOHNSON, LEMUEL AUSTIN 
JOHNSON, LOUIS ELLIOTT 
JOHNSON I LEWIS 
JOHNSON, MELVIN JR. 
JOHNSON, WILLIAM NELSON JR. 
JOHNSON, VICTO B. 
JOHNSTON I CHARLES R • 
JOHNSTON, ELIZABETH I. 
JOHNSTON, HENRY R. 
JOHNSTON, HERBERT McLEED 
JOHNSTON, HON. JOHN B. 
JOHNSTON, ROBERT, JR. 
JOHNSTON, WILLIAM THOMAS 
JOHNSTONE I DAVID 
JOHNSTONE, SPENCE MONTROSE 
JOHNSTONE, WILLARD H. 
JONAS, NATHAN F. 
JONAS I RALPH 
JONAS, SAMUEL 
JONES, ALBERT LANGWORTHY 
JONES, ALFRED W. 
JONES 1 ARTHUR 
JONES, C • FLOYD 
JONES, CHARLES 
JONES, CHARLES W. 
JONES I D. CLYDE 
JONES, EDWARD PERCY 
JONES, FREDERIC SLOAN 
JONES, FREDERICK H. 
JONES, FREDERICK ROBERTSON 
JONES I HENRY BENJAMIN 
JONES I JOHN E. 
JONES I JOHN R • 





JONES, PERCY DEWITT 
141 B'way, NYC 
42 B'way, NYC 
460 Slaight Ave., Tottenville 
L.I. 
55 Fifth Ave., NYC 
~Mrs. Carl J. Johnson 25 Dobs 











2313 Seventh Ave., NYC 1911 
117 Liberty St. NYC 1913 
1892-94 
921 Bergen Ave. , Jersey City, NJ 1907 
% Elmer E. Johnson, Jr. Esq. 
25 Devries Ave,, Tarrytown, NY 
2 North St., Port Richmond, S.I.1915-17 
1931-34 
Supreme Court, Joralemon & 
Fulton Sts., Bklyn, NY 
718 Clinton Ave., Newark,NJ 
91 Bay Ave., Highlands, NJ 
150 E. 4lst St., NYC 
JR.198 Park Hill Ave. 
123 W. 94th St., NYC 
76 William St. NYC 
Highlands, NJ 
86 William Ave., Larchmont, NY 
444 Madison Ave., NYC 
33 W. 97th St. 
NY Supreme Court 45 Monroe Pl. 
Brooklyn, NY 
558 W. 113 St. NYC 
204 Manhattan Ave., NYC 
115 B1way, NYC 
85-09 85th Rd., Woodhaven, NY 


































248 S. Mountain Ave. Montclair, 





107-24 Union Hall, Jamaica, 
NY 1907 
1905 
51 E. 42 ~.NYC 
116 Nassau St., NYC 
116 Nassau St., NYC 










JONES~ RICHARD FRANCIS 
JONES, ROSALE G • 
JONES, SAMUEL 
JONES, SAMUEL D • 
JONES, STANLEY W. 
JONES, STEWART HALL 
JONES, WALTER RYSOM 
JONES, WILLIAM WARD 
I JONES, WILLIAM WOOD 
JORDAN, ALIAN LUCE 
, JORDAN I ARCHIBALD N. 
JORDAN, DAVID LEO 
JORDAN, JACOB H. 
JORDAN, WILHEIM 
JORDAN, RAPHAEL 
: ·. JORDAN, THOMAN 
~ JORDAN, WARREN SOUTHARD 
. · JOSEPH, ERWIN 
I • JOSEPH I LEON w .
I JOSEPH I MAX 
JOSEPH, HON. SAMUEL J. 
.. 
' JA y I JOSEPH 
. JOURNESY I HENRY PERINE 
. ,, JOYCE I EDWARD F . JR • 
·", JOYCE, JOHN FRANCIS 
· JOYCE, JOHN P • 
. . JUBE, ALBERT R. 
. JUDAS, EDGARD 
., JUDD, ARTHUR D. 
: , JUDELSOHN, SAMUEL LEOPOLD 
. JUDENFRIEND, NORMAN S. 
JUDGE, J. TANGNEY 
JUDGE, JOHN EUGENE 
· JUDGE, JOHN ZOSiPH 
,, JUDGE, JOHN VINCENT 
JUDGE, PAUL D. 
JUKEASS, JOSEPH J. 
JUERGENS, ERNEST HENRY 
JULIAN!, HARRY 
JULY, ROBERT H. 
JUNGE, WILLIAM 
JUNKIN, W. DANDRIDGE ALEXANDER 
JURKOWITZ, HORACE S. 
JURSCH, PAUL 
JUSTH, EDWARD CENTER 
KADEL, JOHN 
ICADIEN, HON. THOMAS C., JR. 
KAERCHER WILLIAM A. 
KAFES, H~N. J. RICHARD 
KAFFENBURGH, ABRAHAM HUMMEL 
KAHAN, HENRY OSCAR 
KAHN I ABRAHAM 




KAHN, MONTIFIORE G. 
KAHN, Rh ™OND M. 
KAHN, SAMUEL LEO JACOB 
KAIRATH, HARRY 
KAISER, GEORGE FREDERICK 
KAISER, JOSEPH 
KAISER, JOSEPH S. 
KALDENBURG, ARTHUR 
KALPUS I SIDNEY 
KALISCH, HARRY 
KALISCH. HON. ISIDOR 
KALISCH, SAMUEL JR. 
KALLMAN, JOSEPH 
KALT, O'rl'O J. 
ICALTMAN I SAMUEL 
154 W. 128 St., NYC 
1 E. 42 St. I NYC 
11 Park Pl., NYC 
86-14 98 St., Woodhaven, NY 
31 E. 2fth St., NYC 
819 E. 224st., Bronx, NY 
55 Front St., NYC 





















851 Grand Concourse, Bronx 51, 
NYC 1908-12 
10 E. 40 St. - 500 Park Ave., 
NYC 
82-80 B'way, Elmhurst, NY 
137-16 226 St., Laurelton, 
NY 
2 Rector St., NYC 
North Granby, Conn. 
1500 Carroll St., Bklyn, NY 
669 E. 157 St., NYC 
36 S. 44 St., NYC 
625 W. 156 St., NYC 
2303 Ave. K., B lyn, NY 
122 E. 42 St., NYC 
Justice Supreme Court 
























& 88 Ave., Jamaica, NY 1909 
87-75 108 St., Richmond Hill,NY 1917 
W. State St., Trenton NJ Class 1924 
1895 
233 E. 21st St., NYC 1910-13 
305 B'way, NYC Class 1937 
1989 Davidson Ave., Bronx, NY 1893-
760 E. 10th St., Bklyn, 
3500 Tryon Ave., Bronx, 
Long Branch, N. J. 
1896-98 
NY Class 1927 
NY 1900 
103 E. 125th St., NYC Class 
1903 
1925 
1903-1596 E. 172 St., Bronx, NY 
179 Covert St., Bklyn, NY 






1520 Archer Rd., Bronx, NY 
1386 Jefferson Ave., Bklyn, 




57 Chambers St., NYC 
11 Commerce St., Newark, 
11 Commerce St., Newark, 
11 Commerce St., Newark, 
980 Prospect Ave., NYC 
349 E. 149th St., NYC 
NJ 1900-
1521 Sheridan Ave., B~onx, NY 




KALVIN, NA THAN 
KAMBER, HYMAN LIONEL 
KAMINESTER, ARTHUR S. 
KAMINSKY, SIMON 
KAMLET, MARK 
KAMMERLOHR, JOSEPH GEORGE 
KANE, ARTHUR M. A. 
KANE, BERNARD PAUL 
KANE, JOHN F. 
KANE, JOSEPH 
KANE, DE LANCEY- I. 
KANE, FRANCIS S. 
KANE, THOMAS FRANCIS 
KANFER, MORRIS 
KANOFF, GEORGE 
KANTOR, SA UL 
KANTROWITZ, ISIDORE 
KANTROWITZ, MAX L. 
KANTROWITZ, MORRIS GEROGE 
KANTROWITZ, NA THANIEL 
KANTROWITZ, SAM 
KAHN, EDWARD H • 
KA PELL, ISIDOR H • 
KAPELMAN, WILLIAM 
KAPLAN I BENJAMIN D. 





KAPLAN I LOUIS 
KAPLAN, MAX 
KAPI.tAN, NATHAN 
KAPL.d.N, NATHANIEL M. 
KAPLP..N, PETER GEROGE 
KAPLAN, SAMUEL MITCHEL 
KAPLER, SAMUEL D • 
KAPLAN, JOSEPH D. 
llPLOWITZ, ISADORE 
KAP!-TER, H • LEO 
KAPP, HE~Y JOSEPH 
KAPP, JOHN 
KARRLL, LOUIS 
KARELSEN, EPK~EPHRAIM A. 
KARL, MARTIN JOHN 
KARLIN, ALEXANDER 
KARMAN, ARCHIE 
KARNICKER, JACOB L. 
KARNOW, LOUIS 
KAROL, DAVID 
KARP, BENJAMIN A • 
KARP, JU~IUS 
KARP, WILLIAM 
KAIU-!EL, MAX JONAS 
KA!\~T, ALEXANDER 
KAi.1.i'EN, BENJAMIN 
KAr~TEN, MORRIS L. 
U8tAN, SAMUEL P. 




KASTENBAUM, HARRY C. 
KASTENBAUM,, PAUL S. 
KASTER I BENJAMIN 
KASTNER, LOUIS R • 
KATSKE, PAUL A. 
KATZ, ALEXANDER H. 
KATZ, AUGUSTA 
KATZ, BERNARD A. 
KATZ, BARNEY 
KATZ, CARL . 
10 E. 43 St., NYC 
10 E. 43 St., NYC 
1900-
1904-
95 Madison Ave., NYC 
1926 
1901-1904 
212 Hollywood Ave., Yonkers,NY 1901-03 
1902-06 
70 Daelin Terrace, Larchmont,NY 1910-
305 B'way, NYC 1924-27 
Hew Rochelle, NY 
92-70 224 St., Queens Village NY1902-04LLB 
60 Center St., NYC 1907 
2900 Connecticut Ave. 
Washington, D. C. 
521 5th Ave., NYC 
10 E. 40th St., NYC 







967! Rogers Pl., Bronx,NY 1914 
295 Madison Ave., NYC 
270 B'way, NYC 





535 5th Ave., NYC 
261 B'way, NYC 
124 E. 95th St., Bklyn, 
152 W. 42 St., NYC 
152 W. 42 St., NYC 
201 W. 89 St. NYC 
50 Court St., Bklyn, NY 
Class 1929 
1912-15 







170 B'way, NYC 
2818 Heath Ave., NYC 
12 E. 4lst St., NYC 
2634 Atlantic Ave., Bklyn, NY 
230 Park Ave., NYC 
132 Nassau St., NYC 
150 B'way, NYC 
99 Hudson St., NYC 
1776 B'way, NYC 
535 Fifth Ave., NYC. 
1199 B~way, NYC 
274 Madison Ave., NYC 
1127 Grant Ave., Bronx, NY 
c/o Mr. H. Kasdin, 85 Sherman 
St., Passaic, N.J. 
69 Traverse Ave., Portchester, 
NY 
295 Madison Ave., NYC 
261 B'way, NY 1, NY 
358-5th Ave., NYC 
1230 6th Ave., NYC 
545 5th Ave., NYC 
50 Court St., Bklyn, N.Y. 






























































105 Columbia St., NYC 
33 W. 42nd St., NYC 
Honesdale, Pa. 
64 Hamilton St. Paterson, NJ 
1450 B'way, NYC 
5 Beekman St • , NYC 
1501 B'way, NYC 
17 Franklin St., Poughkeepsie,NY 
215 Montague St., Bklyn, NY 
280 B'way, NYC 
29 B;way, NYC 










2nd St., NYC -1931 
KATZ, JACOB -1927 
"1~ KATZ, JEROME 36 W. 44 St. , NYC -1938 
·;·: KATZ, JOSEPH L. 271 North Ave., New Rochelle,NY -1929 
' KATZ, MAURICE J. 949 West End Ave., NYC 1893-95 
KATZ, MAXWELL CLARENCE 120 B'way, NY 5, N.Y. 1894-96 
KATZ, MORRIS -1929 
KATZ, MORTIMER 150 B'wav, NYC -1937 
KATZ, PHILIP : . .-1937 
} KATZ, SAMEUL 1905-
: KATZ, SAUL 2344 61 St. Bklyn, NY -1927 
KATZ, SIMON 220 B~way, NYC -1924 
KATZBERG, SAMUEL J. 1905-
KATZEN, SIDNEY 615 W. 172 St., NYC 1930-33 
KATZEWITZ, IRVING 202 Cherry St., NYC 1931-35 
KATZMAN, IRA 15 Main St., Hackensack, NJ 1921-24 
KAUFFELD, ELIAS -1896 
KAUFFMAN 1 LEON 551-5th Ave., NYC 1896-
KAUFMAN .• WA~REN LESLIE Yonkers, liY . . 1902-05 
KAUFMAN, AARON H. NYC Transit Systern,385 Flatbush Ave.Bklyn exten.1919 
ICAUFMAN, ABRAHAM BENJAMIN 55 Liberty St., NYC 1931-34 
KAUFMAN, ARTHUR M. 100 Riverside Dr., NYC #1904-
bUFMAN, BENJAMIN -1929 
mUFMAN, J\RANK 15 Park Row, NYC % Gambarelli 
KAUFMAN, HAROLD S • 
KAUFMAN, IRVING 
KAUFMAN, IRWIN M. 
KAUFMAN, LEONARD B. 
KAUFMAN, MAURICE 
KAUFMAN, MAURICE ELIOT 
KAUFMAN, MAX G. 
KAUFMAN, OSCAR 
KAUFMAN, PINCUS B. 
lAUFMAN, S. CHARLES 
UUFMAN, SAMUEL L. 
kAUFMAN, WILLIAM 




IAZENSTEIN, NORMAN F. 
KEANE, JOHN JOSEPH, JR. 
KEANE, LEO A • 
KEANE I THOMAS 
KEANY, JOSEPH FRANCI~ 
KEANY, MATTHEW JOSEPH 
KEARNEY, JAMES J. 
KEARNEY, JOHN JOSEPH 
KEARNY, THOMAS 
KEARNEY, WILLIAM SEBASTIAN 
ICEASBEY, HOWARD BUZBY 
KEATING, RICHARD JAMES DUNCAN 
KEATING, STEPHEN HENRY 
KEATING, WILLIAM ALFONSUS 
KEA TOR, EDGAR MATTHEW 
KEDERSHA, GEROGE 
KEEFE, HAROLD H. 
& Davito · 
57 Park Terrace West, NYC 
11 W. 42nd St., NYC 
825 Gerard Ave., Bronx, NY 
141 B way, NYC 
401 B'way, NYC 
141 B'way, NYC 
580 5th Ave., NY~ 
96-03 Queens Bl vi., Forest 
L.I., N.Y. 






















75 M~ntgomery St., Jersey 
Cit;y, N.J. 
1 Harrison St., NYC 
103 W. 58th St. , NYC 
585 7th Ave • , Bklyn, NY 
10 E. 40th St,, NYC 
1329 Delamere Pl., Bklyn, NY 
East 226th St., Williamsbridge, 
New York 
410 Binginline Ave., West 
New York, N. J. 











KEEGAN, WILLIAM J. 
KEEGAN, WILLIAM OWEN 
KEELER, ERWIN 
KEELER, GILBERT B. 
KEELER, HOWARD 
KEELEY, PETER C . 
KEEN, BENJAMIN W. 
KEENAN, EDWARD P. 
KEENAN, HUGH IRWIN 
135 Arlington-· Me--. 
Jersey City 5, N.J. 
Lewiston, Maine 








3111 Brighton Pl., Bklyn, NY 
c/o Edward F. Keenan, Esq. 
c/o Mrs. Hugh Keenan 
435 W. 43rd St.NYC 1899-1901 
KEENAN, JAMES PATRICK AB (MA)P 1892-1893 
KEENAN, JOHN JOSEPH AB (Sx) 437 Lexington Ave., NYC 1899-01 
KENNAN, JOSEPH ALOYSIUS AB(Sx) 42 B'way, NYC 1900-02 
KEENAN, KATHLEEN ELIZABETH 1939 
KEENAN, PATRICK J. AM (Sx) 407 W. 30th St., NYC 1906-08 
KEHOE, THOMAS FRANCIS 1899 
1.EHOE, THOMAS T. 1901 
KEIGWIN, LLOYD D. 76 William St., NYC 5, LLB 1932 
KEILEY, HARRY M. 1927 
KEILEY, JOSEPH T. 213 Clarrnont Ave., Bklyn, NY 1891-92 
KEILSON, ABRAHAM SH. 99 Nassau St., NYC 1903 
JEINER, EMANUEL L. 570 Seventh Ave., NYC 1930-33LLB 
KEINER, EMANUEL L. 302 B'way, NYC 1929-33 
KEISER, GEROGE MICHAEL Scranton, Pa. 1901 
KELAHER, CHARLES J. AB (Sx) c/o Mrs. E. A. Kelaher 
KELLEGREW, ALEXANDER R. 
KELLEHER, JOHN FRANCIS 
KELLER, MORTON M. 
KELLEY, DANIEL F. AB (UR) 
KELLEY, EDWARD A . B. (UR) 
KELLEY, FRANK H. 
KELLEY, HENRY EDWARD 
KELLY, HOWARD CHARLES 
KELLEY, JOHN D. A. B. (BC) 
KELLEY, JOSEPH DENIS AB (Sx) 
KELLEY, REGINALD M. 
Writ~', l~~us CLARK AB(P) 
390 Bergen Ave., Jersey City, 
N.J. 
l Wall St., NYC 
110 E. 42nd St., NYC· 
175 5th Ave., NYC 
Poughkeepsie, N.Y. 
70 B'way, NYC 
233 B'way, NYC 
C. KELLY, DANIEL, E. Corp. Counsel, City of Rye, Rye, NY 
llLLOGG, HERBERT H. 
KELLOGG, JAMES CASE AB {H.U.) Elizabethtown, N.J. 
KELLOGG, LUTHER LAFLIN JR. AB (Y) 
KELLOGG, MAC INTOSH (AB (Y) 115 B'way NYC 
KELLOGG, RAYMJND NELSON AB {A) 272 Hutchinpon Blvd. Mt. Vernon 
NY 
KELLOGG, HON. WALTER GUEST AB (c) Ogdensburg, N.Y. 
KELLOGG, WILLIAM D. AB ( D) . 
KELLY, CHARLES 
KELLY, DANIEL EDMUND AB(SX) 116 Railroad Ave., Rye, NY 
KELLY, DANIEL F. AB(Mt.SM) 349 E. 149th St., NYC 
KELLY, DANIEL JOSEPH 0977 Webster Ave., Bronx~ NY · 
KELLY, DANIEL McGOWAN 
mLLY, ~-mlNIS THEODORE 
KELLY, EDWARD 
KELLY, EDWARD DANIEL 
KELLY, GEORGE C. 
156 W. 128th St., NYC 
354 {91 St. Bklyn, N.Y. 
44 Court St., Bklyn, N.Y. 
141 E. 44th St., NYC 






























mLLY, HUGH J. AB(c) 
mLLY, JAMES E. AE(cu) 
mLLY, JAMES MARTIN 
~LLY, JOHN AUGUSTINE 
KELLY, JOSEPH A. 
5 Monk Pl., White Plains, N.Y. 1912 
270 B'way, NYC 1893 
Poughkeepsie, N.Y. 1898-1900 
KELLY, PETER CARMEN AB{St.J) 
KELLY, RALPH QUINLAN 
KELLY, RICHARD AB ( c ) 
3544 Park Ave., NYC 
27 Williams St., NYC 
233 B'way, NYC 
~LLY, SHAUN AB(H.U.T 
~LLY, THOMAS P. 14 Birch Rd., Yonkers, N.Y. 
~LSEY, COURTLAND BA (Y) J 120 B'way, New York City 
~LSEY, FREDERICK TROWBRIDGE AB(Y) 
55 Liberty St., N.Y. 5, N.Y. 
~p, WILLIAM C . 












KENDALL, ARLINGTON CRAWFORD 
KENDALL, WILLIAM FLOYD 
KENDLER, MAX 
KENISON, CHARLES VAN DORAN 
KENLON, JOHN G. B.S. (F) 
KENNA, GEORGE F. 
KENNA, HUGH FRANCIS 
610 Trinity Ave., Bronx, N.Y. 
174 Highland Ave., North Tarry-
town, N.Y. 
4422 Cayuga ave., Bronx, N.Y. 
104-58 212th PL., Bellaire, 
L.I., N.Y. 










KENNADAY, PAUL A B(Y) 
KENNAGH, WILLIAM HENRY 
KENNEDY, CHARLES D. BS (A ) 
KENNEDY, CHARLES W. AB (c) MA (P) Pl. D(P) 
KENNEDY, DANIEL JOSEPH 
KENNEDY, EDWARD ALOYSIUS, JR. 
KENNEDY, JAMES C • 
KENNEDY, JAMES C • , JR. 
KENNEDY, JOHN A • 
KENNEDY, JOHN C • 
KENNEDY, JOHN E • 
KSNNEDY, JOSEPH A • 
KENNEDY, JOSEPH FRANCIS 
ia:·mEDY, MILES D. 
Princeton University, 
N.J. 
111 8th Ave., NYC 
Princeton 
16 Cooper Sq., New York 3, NY 
259 W. 14th St., New York City 
762 Willoughby Ave., Bklyn, NY 
Haverstraw, N.Y. 
40 Wall St., NYC 
3 Riley St., Greenwich, Conn. 












1939 KE ·:·ri~·EDY, OLIVER GERALD 
KENNEDY, SIDNEY ROBINSON AB 
KE!ffiEDY, THOMAS F. 
(Y) 7 W. 15th St. New York City 
305 B'way, New York City 
1902 
1906-09 
1896 KEilNEDY, THOMAS J. 
KENNEDY I THOMAS JEFFERSON 
KENNEDY I THOMAS JOSEPH 
KENNEY, JOSEPH A • 
KENNEY, WILLIAM J. 
KENNEDY, WILLIAM THOMAS 
KENNISH, ALAN G. 
KENT, ARTHUR LEWIS 
KENT I SAMUEL 
KENT, STANLEY B. 
KENYON, ALBERT J. 
KENYON, JACOB MILLER 
KEOGH, ALEXANDER 
KEOGH, ALOYSIUS J. 
KEOGH, EDWARD SYLVESTER 
KEOGH, JOSEPH MORTIMER 
KEOGH, THOMAS FRANCIS 
KEOGH, WILLIAM HENRY 
KEOUGH, HAROLD J. 
KEPSEL, JULIUS A • 
KERNER, BENJAMIN 
242 W. 34th St., NYC 
20 E. 179th St., Bronx, N.Y. 
349 Flink Ave., Larchmont, N.Y. 
9471 Ridge Blvd., Bklyn, NY. 
Dongan Hills, S.I. 
254 Hudson St., N.Y. 
225 B'way 
152 W. 42nd St., NYC 
57 Vermilyen Ave., NYC 
Queens, L.I., N.Y. 
i 















2166 University Ave., NYC Class of 1895 
1899 
248 Blvd. Husbrough Hts. N.J. 
93 Leonard St., Bklyn, N.Y. 
1915 
1911-13 
KERNS, ARTHUR H. Asst. Corp. Counsel 
KERR, E. Coe 
ttRR, JOSEPH REYNOLDS, JR. 
KERSBURG, LEO JAMES 
KERWIN, EUGENE F. 
KESCHNER, MOSES 
KESSINGER, FREDERICK ERNEST 
KESSLER, ARNOLD 
KESSLER, EMERSON C. 
KESSLER, JULES 
KESSLER, MILTON 
KESSLER, SAMUEL D. 
KESSLER, SAMUEL J. 
KESSLER, SAMUEL J. 
KESTLER, ARTHUR A. 
I<".ESTNBAUM, NATHAN 
LETCHAM, CHARLES HENRY 
m'C'KM!, EOOi.R YAJN' R~ 
KETCHUM, STUART M. 
\ETCHUM, EVERETT P. 
KETTNER, GEORGE L. 
KEVE, KIRTLAND J. 
KEYES, FRANKLIN CHENEY 
Rm. 1608 Munic Bldg., 
N.Y. 
485 Park Ave., NYC 
329 W. 34th St., NYC 





7008 Colonial Rd., Bklyn 
264 E. 7th St., NYC 
Rome, N.Y. 
67 W. 44th St., NYC 
Sells Bldg,, Pleasantville,N.Y. 
936 Constaub Ave., Peekskill, 
N.Y. 
2592 Atlantic Ave., Bklyn,N.Y. 
1520 Brook. Ave., NYC 
910 Grand Concourse, Bronx,N.Y. 
11 W. 42 St., New York City 
250 W. 57th St., NYC 
- -
- . 
219 Palisade Ave., Yenkers,N.Y. 
J~rome Ave. & 165 St., NYC 
RFD 5, Ridgefield, Conn. 
4 William St., NYC 
66 Fanevil Pl., New Rochelle, 
N.Y. 



















KEYES, LEONHARD A . 
KHEEL, ABRAHAM J. 
KHOURI, MICHAEL P. 
KIEBEL, A. LOUIS 
KIEFER, CHARLES MOTTER 
KIEFER, KARL Z • 
KIEFER, LOUIS 
KIELY, EDWARD JAY 
KIELY, EDWARD JOHN 
KIELY, WILLIAM J. 
KIERNAN, CORTLAND A. 
KIERNAN, FRANCIS A. 
KIERNAN, JAMES A • 
KIERNAN, JEREMIAH A. 
KIERNAN, PAUL LAWRENCE 
KIERNAN, WILLIAM 
KIESEL, WALTER C. 
KILBOURNE, GEORGE BANCROFT 
KILBURN, JAMES BARRY 
KILMER, CLARENCE BROUGHTON 
KILSHEIMER, JAMES B., JR. 
KD'IBALL, FRANCIS GOODHUE 
KIMBALL, FRANCIS GOODLINE 
rIMBALL, WALTER C. 
KIMBALL, WILLIAM S. 
KI~RIG, BENJAMIN 
KIMMEL, HERMAN H • 
KIMMEL, SAMUEL J. 
KIMMERLE, AUGUST G. 
KING, ALFRED F. 
KING, CHARLES EDWARD 
KING, FREDERICK E. 
KING, FREDERICK PAUL 
, KING, HARRY DOUGLAS 
KING, JAMES WHITNEY 
KING, JOHN DUGGAN 
KING, JOHN P . 
KING, LAWRENCE H. 
KING, MICHAEL J. 
KING, NA THANIEL 
KING, PHILIP 
KING, WILLIAM HERBERT 
KING, WILLIAM F. 
KINGMAN TOM SIDNEY 
KINGSBURY; HARRY D. 
KINGSBURY, SELDEN HENRY 
KINGSLEY, CARTER R. 
KINGSLEY, CHARLES 
KINGSLEY, CHARLES LA RUE 
KINGSON, JUSTIN I. 
.. KINKEAD, EUGENE FRANCIS AM(H) 
KINKEAD, THOMAS M . 
.. KINNEY, HOWARD STINSON AB(A) 
. . KINNEY, WILLIAM BURNET 
"~ KINOY, ROBERT 
~::1 KINSLEY, FRANKLIN J. 
•· ! KINSLEY, THOMAS A. 
!:<!· KINZLER, HENRY 
KINZLEY, JOSEPH C. 
•
1; . KIP, ELBERT S. 
: · ~< KIP, GARETT BERGH AB ( V) 
·;: · KIP, HENRY SPIES AB(V) 
{! KIPP, EBERT S. 
~r.. KIRBY, BURNETT TAYLOR 
KIRBY, EDMUND AB (HO) 
; ~:~ KIRCHNER, JASPER G. 
:f~: KIRCHSTEIN, BENJAMIN 
Orange, N.J. 1910-13 
1170 Broadway, NYC 1911-13 
480 Liberty St., Newburgh,N.Y. -1930 
342 Madison Ave., NYC -1927 
220 B'way, NYC 1899-01 
294 Highland Ave., Newark,N.J. 1911 
37-54 79th St., Jackson Heights, 
N.Y. 
63 W. 133 St., NYC 
970 Forest Ave., NYC 
Sag Harbor, L.I., N.Y. 
362 Pacific Ave., Jersey City, 
N.J. . 
Irvington, N.Y. 
165 Washington Ave., Elizabeth, 
N.J. 
8 E. 47th St., New York City 
Columbus, Ohio 
213 W. 105th St., NYC 
Saratoga National Bank Bldg. 
Saratoga, N.Y. 
10 E. 40th St., NYC 
31 Nassau St., NYC 
Amherst, Mass. 
156 B'way, NYC 
1441 B 1way, NYC 
120-8th Ave., Sea Cliff, L.I., 
N.Y. 
825 5th Ave., NYC 
99 Nassau St., NYC 
120 B'way, NYC 
55 Liberty St., NYC 
114 Willoughby Ave., NYC 
533 E. 84th St., NYC 
300 Main St., White Plahs, NY 
Susquehanna, Pa. 
7 E. 42 St., NYC 
46 Oakley Pl., Dongane Hills, 
S.I., N.Y. 2ao Mulberry st., Newark,N.J. 
50 Morningside Dr., NYC 
47 Kingsbury Rd., New Rochelle, 
N.Y. 
15 William St., NYC 
233 B'way, New York City 
1011 Myrtle St., Scranton, Pa. 
Bath, N.Y. (38 Liberty St.) 








































L.I., N.Y. Feb.-April 1917 
120 B'way, NYC 1892-93 
6 Central Parkway, Mt. Vernon, 
N.Y. 1929 
273 Scotland Rd., s. Orange,N.J. 1901 
563 Pavonia Ave., Jersey City,N.J. 1899 
1062 Broad St., Newark, N.J. 
659 W. 162nd St., NYC 
349 E. 149 St., Bronx, N.Y. 
279 Alexander Ave., NYC, 
68-41 Groton, Forest Hills, NY 
1 E. Mercer St. Hackenaack~NJ 
26 Madison Ave., NYC 
26 E. 48th St., NYC 
377 B'way, NYC 
Morristown, N. J. 
Mt. Vernon, N.Y. 
7,2 Wall St,, NYC 
317 E. 1st, Clifton, N.J. 













KIRK, HOWARD FRANKLIN AB (R) 
KIRK, HIRMAN MERRITT 
KIRK, JOHN LINTON AB {CNJ) 
KIRK, THOMAS J. F. 
KIRK, WILLIAM A . 
KIRK, WILLIAM E. J., JR. 
KIRKLAND, EDWARD AB (V) 
KIRMAN, ALEXANDER 0. 
KIRMAN, HYMAN 
KIROWITZ, GABRIEL S. 
KIRSCHENBAUM, IRVING J. 
810 Broad St., Newark , N.J. 1903-05 
1891-2 
171 St. Marks Ave., Bklyn., N.Y.1891-2 
215 Montague St., Bklyn, N.Y. 1915-18 
32 Liberty St., NYC. 1907-09LLB 
1137 Bergen St., Bklyn, N.Y. 1913-17 
Utica, N.Y. 1895-97 
55 W. 42nd St., NYC 1930 
152 W. 42nd St., NYC 1935 
603 W. 19lst NYC. 
KIRSCHENBAUM, MEYER 672 Eastern Pkway, Bklyn., 




KIRSCHSTEIN, MORRIS 29 Broadway, NYC. 
KIRSH, BENJAMIN S. AB (c) 70 Pine St., NYC 
KIRSHBAUM, HARRY 70 Essex St., NYC 
KIRTLAND, KENNETH CAMPBELL B.S.(p) 
., 24 W. 45th St., NYC. 







KISSAM, WILLIAM ALLEN 
KISSEL, FRANK T. 
KISSLING LOUIS A • 
KISVER, HARRY BS (cc) 
KITTNER, BERNARD 
KITTREDGE, H. CHESSMAN AB (HU) 
KIVOWITZ; MOSES 
KLABER, LEONARD 
KLABUNDE, Wm. J . 
KLAHR, ALEXANDER R. 
KLAPPER, SOLOMON L. 
KLAW, JACK 
KLEBAN, JULIAN M. 
KLEHM, WILLIAM G. 
KLEIN, ALEXANDER 
KLEIN, ALEXANDER 
KLEIN, ALBERT A • 








KLEIN, ERNEST J. 
KLEIN, EUGENE H. 
KLEIN, FREDERICK ALOLPH 
KLEIN, FREDERICK W. 
KLEIN, IRVIN E. 
KLEIN, ISADORE 
KLEIN ISIDOR 
KLEIN, JACK M. 
KLEIN, JACOB 
KLEIN, JOSEPH M. 
KLEIN, JULIUS J • . 
KLEIN, LEO MORTIMER 
KLEIN, LOUIS 




KLEIN, MAX W. 










KLEINBA UM, ELIHU N. . 
53 W. 114th St., UYC 
690 8th Ave., NYC 
280 B 1 way, NYC 
Woolworth Bldg., 233 B'way, NYC 
341 Madison Ave., NYC. 
2253 Douglass St., Bklyn, N.Y. 
420 Lexington Ave., NYC. 
225 B;way, New York 7, N.Y. 





570 7th Ave., NYC 1926 
323 E. 149th St., Bronx, N.Y. 1924-1927 
41 Park Row, New York 7, N.Y. 1920-23 





31 Union Square West, NYC. 
433 E. 86th St., NYC 
1440 B'way, NYC 
1440 B'way 
247 Audubon Ave., NYC. 
735 Whittier St., Bronx, NY 
545 5th Ave., NYC 
105~ Lewis St., NYC 







507 City Bank Bldg., Syracuse, 
NY 1928-31 
24 James Pl., S.I. 1907 
45 Rockerfeller Plaza 1921-24 
125 N. Detroit St., Los Angeles, 
Calif. 1912-15 
Fleichmans~ N.Y. 1920 
18 St. Marks Pl., NYC 1891-93 
313 State St., Perth Amboy, NJ 1907 
1440 B~way, NYC 1927 
521 5th Ave., NYC 1925 
170 B'way, NYC 1902 
9 E. 46th St,, NYC 1894-96 
610 E. 5th St., NYC 1898-1900 
30 s. B'way, Yonkers, N.Y. 1921-24 
30 s. B'way, Yonkers, N.Y. 1906 
30 S. B'way, Yonkers, N.Y. 1926 
270 B'way, NYC 1927 
470 W. 166th St., NYC 
19 Rector St., NYC 
744 Broad St., Newark, N.J. 
295 Madison Ave., NYC 
302 B'way, NYC 
3346-87th St., Jackson Heights, 
N.Y. 
110 9th Ave., NYC 
324t E. 8th St., NYC 
Coll:ge Point, N.Y. 
57 E. 9lst NYC 











KLEINBERG, MYER I. 
KLE!NBERG, SAMUEL S. 
KLEINFELD, HON. PHILIP M. 
285 Madison Ave., NYC 




KLEINMANN, JACOB N. 
KLEINMAN, MAX 
KLEINMAN, SAMUEL R. 
KLEMANN, JACOB, JR. 
KLENERT, ABRAM 




KLING, JOHN JEFFERSON 
KLINGER, BENJAMIN 
KLOOS, JOHN F • 
KLOPPENBURG, WM. B. 
KLORFEIN, A. DAVID 
KLORFEIN, HAROLD 
KLOTZMAN, .trnRAHAM 
KLUEPFEL, ROLA.ND W. 
KLUG, ELIAS 
KLUGMAN, JULIUS 
KNAPP, HON. HAROLD LESTER 
KNAPP, HARRY E. 
KNAPP, WILBER VOORHEES 
KNAPT, HAROLD LESTER 
KNATZ, AUGUST P. 
KNESPAL, SAMUEL 
KNEZEK, FRANK JR. 
KNIESZNER, WILLIAM T. 
KNIGHT, HERBERT HARRIS 
KNIGHT, OCATVIUS, JR. 
KNIZINSKY, LOUIS 
KNOBLOCH, HENRY FREDERICK J. 
KNOEPPEL, DANIEL C. 
KNOEPPEL, EDMOND A. 
KNOX, ISAAC 
KN.JX, JOHN B. 
KNOX, LEWIS TAYLOR 
KOBLENZER, DAVID 
KOCH, ABRAHAM 
Supreme Court, Boro. Hall, 
Bklyn. , N. Y. 
250 W. 22nd St., NYC 
225 B way, NYC, N.Y. 
490 E. 14lst St., N.Y. 
675 Georgia Ave., Bklyn, N.Y. 
586 s. Orange Ave., Newark,N.J. 
165 E. 33rd St., NYC. 
c/o Isadore Klement 
121 Ellison St. 
Paterson, N.J. 
521 5th Ave., NYC 
507 W. 140th St . , NYC 
52 W. Main St., Somerville, 
N.J. 
126 Downing St.,- Yonkers, N. Y. 
36 W. 44th St., NYC 
225 W. 34th St., NYC 
1531 Greene Ave., Bklyn, N.Y. 
295 E. 5th St., Bklyn 
63 Park Row, NYC 
721 Walton Ave., Bronx, N.Y. 
670 W. End Ave., NYC 
6 S. Main St., NYC 
38 Park Row, NYC 
215 Shore Rd., Greenwich, Conn. 
215 Shore Rd., Greenwich, Conn. 
116 John St., NYC 
290 Stanton St., NYC 
1129 Findley Ave., Bronx, N.Y_ 
Danbury, Conn. 
2 Rector St., NYC 
55 Liberty St., NYC 
406 Bradford St., Bklyn., N.Y. 
Bayonne, N. J. 
229 Bergenline Ave., Weehawken, 
N.J. 
5 Beekman St., NYC 
185 Madison Ave., NYC 
125 E. 34th St., NYC 
347 5th Ave., NYC 
130 W. lllth St., NYC 
88 Lenox Ave., NYC 
KOCH, HON. EDWARD ROBERT, JUSTICE, Supreme Court 1st Judicial 
District; NY County Court-
House, 
KOCH, FRANCIS J. 
KOCH, FRANK MAHON WAKEFIELD 
KOCH, FREDERICK C., JR 
KOCH, SPENCER BENDIT 
KOCf.fENDORFER, JOHN J. F. 
¥..OEHLER, JEROME H. 
Kml::-ILER, ROBERT HENRY 
KO~LBLE, ALPHONSE GEORGE 
KOT'.:NIGSBERG, HERMAN 
KOEPKE, HERBERT P. 
KOERNER, WILLIAM 
KOESTER, FREDERICK E. 
KOESTLER, SAMUEL 
KOFFER, EDWARD 
KOFFLER, AARON I. 





KOHN, HARRY M. 
KOHN, HARRY R. 
KOHN, LOUIS 
KOHN, MORRIS 
120 W. 42 St., NYC 
2 University Pl., NYC 
1930 
29 B'1way, NYC 
309 B'wa7 , NYC 
40 E , 64 ~~ St., NYC 
64 Wall S1; ~ $ NYC 
205 E~ 85th St,, NYC 
38 Park Row, NYC 
100 E. 42nd St., NYC 
1441 B'way, NYC 
Central Ave. Hackensack, N.J. 
140 1st St., Elizabeth, N.J. 
233 B'way, NYC 
54 St. Marks Pl., NYC 
1640 Macombs Rd., Bronx, 
155 E. 3rd St., NYC 
10 E. 40th St., NYC 
286 5th Ave., NYC 
25 B'way, NYC 
959 Ave., St. John, N.Y. 
































































KOHN, SYLVAN H. 
KOHNER, JACQUES MARCUS 
KOKE, WILLIAM A • 
KOLE, EDWARD A • 
KOLISCH, PAUL 
KOLLOCK, JOHN KOSCIUSKO 
KOMAROW, BENJAMIN 
KOMITO, JOSEPH 
KOMPFE, KARL H. 
KONIG, SIEGFRIED 
KONINGEISER, HERMAN 
KONKLE, AARON PHILETUS 
KONNERTH, FRANK J. 
KONTAX, NIKETAS N. 
KOOP, LOUIS D. 
KOPELMAN, BARNETT EUGENE 
KOPELOWITZ, MEYER 
KOPETZKY, KARL A • 
KOPF, FREDERICK 
KOPFF, HON. FREDERICK L. 
KOPFSTEIN, SIDNEY 
KOPP, HARRY 
KOPPELMAN, HAROLD IRVING 
KORBET, JOSEPH R. 
KOREF, FRANCIS 
KOREN, PHILIP 




KORNFELD, JACOB M. 
KORNICKER, JACOB LESTER 
KORNREICH, HERMAN 
KORNZWEIG, ISIDORE 
KORONES, SAMUEL J. 
KORP, SIDNEY SAMUEL D. 
KORTHEUER, ARTHUR PELHAM 
KORWAN, ANTON 
KORYBSKI, LEON ADELBERT 





KOTTER, JACOB S. 
KOTZEN I MAX M " 
KOUFAX, IRVING 
KOVAC, ANDREW J. 
KOVENSKY, MORRIS T. 
KRACHT, GEORGE E. 
KRAEGER, JOHN NICHOLAS EITEL 
n1AEMER, GEORGE J. 
KRAETZER, EDGAR RAYMOND 
KRAFT, CHARLES 
KRAFT, CHARLES H .. 
KRAKOWER, HENRY 
KRAMER, AARON 
KRAMER, ARTHUR J. 
KRAMER I DAVID 
KRAMER / EDWARD 
KRAMER, ISIDORE HARRY 
KRAMER, JOSEPH 
KRAMER, SAMUEL 
KRAMER, S • LEONARD 
KRAMER, SIDNEY 
KRASNER, ALFRED L. -
KRASNEY, FRANK 
KRATZER, SOLOMON W. 
KRAUS, ALBERT A • 
KRAUS, BERTRAM L. 
292 Springfield Ave. 
Nawar.k, N.J. 
175 E. 95th St. 
New York, N.Y. 
373 Third St., Bklyn., N.Y. 
39 Broadway, NYC 
41 Park Row, NYC 
18 E. 28th St., NYC 
51 Chambers St., NYC 
136 Centre St., NYC 
Louisville, Ky. 
128 Second Ave., NYX 
Chatham, N.J. 
Orompend Rd., Peekskill,N.Y. 
251 E. 31st St., NYC 
110-05 69th Ave., Forest 
Hills, N.Y. 
225 B'way, NYC 
1 Wa 11 St. , NYC 
109 E. Third St., NYC 
120 Schermerhorn St., Bklyn,NY 
67 West 44th St., NYC 
120 B'way, NYC 
14 Wall St,, NYC 
326 E. 3rd St., NYC 
585 W. 18lst St. 
230 5th Ave., NYC 
334 E. 25th St., NYC 
75 Worasworth Terrace,NYC 
51 Chambers St .. , NYC 
11 Park Pl., NYC 
548 E. 143rd St., NYC 
Paterson, N.J. 
2179 Valentine Ave., NYC 
9 Rockefeller Pl., NYC 
171 Alahambra Ave., Bklyn,N.Y. 
1063 Grand Ave., NYC 
163-18 Jamaica Ave., Jamaica, 
N.Y. 
Perth Amboy, N.J. 
527 Fifth Ave,, NYC 
11 Park Pl. , NYC 
51 Chambers St., NYC 
267 Lincoln Pl., Bklyn., N.Y. 
51 Chambers St., NYC 
276 5th Ave., NYC 
178-11 Edgarton Park, Jamaica, 
N.Y. 
NYC 
62 Perry St., NYC 
1181 Halsey St., Bklyn, N.Y. 
9 Virginia Pve., Jersey City, 
N.J. 
2 Lafayette St., NYC 
962 E. 8th St., Bklyn., N.Y. 
323 W. 90th St., NYC 
123 William St., NYC 
120 W. 42nd St., NYC 
Scranton, Pa. 
276 5th Ave., NYC 
70 W. 40th St., NYC 
370 E. 149th St., Bronx, N.Y. 
44 Beaver St., NYC 
280 Jersey St., Stapelton,S.I. 





































































KRAUS, DAVIS C. 
KRAUS, HERMAN 
KRAUS, MAURICE ALBERT 
KRAUS, MORTIMER 
KRAUSE, CHARLES F. , JR. 
KRAUSE, CHARLES F. , JR. 
KRAUSE, IRVING F. 





KRA VET, ABRAHAM 
KREINER, FREDERICK MANNING 
KREINER, HARRY PETER 
KREIS, EMIL 
KREISBERG, ADOLPH 
KREISBERG, HERBERT DAVID 
KREISCHER, JOHN B. 
· KREISCHER, JOHN B. 
KRELLBERG, SAMUEL 
' KRELOW, SAMUEL 
·:. KREMER, ARPAD 
i·::. l{RESS, GEROGE WILLIAM BACHE 
·: KREUTZER, HOWARD P. 
t' KREVITSKY, J. IRWIN 
: I KREYKENBOHM I WILLIAM p • 
... · KRIEGEL, MAX 
· .. ) KRIEGEL, MAXWELL E. 
·'.' ~!EGER, HARRY 
"::. KRIGER, ROBERT M. 
·1: IRIM, S. SYDNEY 
1r:· ~INGEL, HARRY LIONEL 
KRINSKY, MORRIS 
·F KRISSES, JOSEPH A • 
'.' KRISTAN, PETER, Jr. 
_::. ~!STELLER, LIONEL PAUL 
't" KRISTELLER, ROBERT SAMUEL 
1 ;• KROHN, HERMAN IRA 
:·,:.r KROLL, ALEXANDER 
;·:· KROLL, EDGAR C • 
(. KROM, GEORGE S . 
,'
1 KRONA CHER, JOSEPH 
. KRONACHER, MAYER 
. , ~ONENBERG, LEONARD 
, ·.·~ KRONFELD, AARON 
: Iffir)lJFELD, ABRAHAM 
~:· l{i{(:J:,iHART I ALEXANDER 
_:. KH.211ICK, JACOB E. 
KR'JNSTEIN, ISIDORE 
.': KROPP, HAROLD SEAMAN 
;·: KROSNER, IRVING R. 
. KROUSE, CHESTER T. 
:. KKOYER, WALLACE ANTHONY 
:. KRUEGER, NATHAN 
•;\ KRLJLEWITCH, DANIEL W. 
. : KRULEWITCH, WALTER E. 
.; KRUPP, PHILIP WILLIAM 
; .. '.: KRUTOFF, JACOB 
'. KUDISH. AARON 
~: KUDNER, FRANK A. 
.. iWEBLER, CARL S. 
ri/\ 
•;, ICTJERZI., FRANCIS JOSEPH 
~I KUFELD I MAX 
:,·. KUH, :IA VID 0 • 
KUH, MILLARD FILLMORE 
KULIKOWSKI, WALTER B. 
KULKIN, JOSEPH S • 
KULLMAN, EARL Q. 
KULLMAN I HAROLD p. 
KUNEN, CHARLES S • 
KUNEN, CHARLES S • 
KUNEN, LOUIS 
1775 B'way, NYC 
122 E. 109th St., NYC 
61 W. Grand Ave •• Mt. Vernon, 
N.Y. 
60 E. 4 2 St • , NYC 
40 West 40th St., NYC. 
40 W. 128th St., NYC 
570 7th Ave., NYC 
60 Beaver St., NYC 
2337 Walton Ave.i Bronx, N.Y. 
1501 B'way, NYC. 
565 Fi:Cth Ave., NYC 
891 Fox St., NYC 
1864 White Plains Rd., NYC 
405 Lexington l ve • , NYC 
62 Oriental St., Newark, N.J. 
301 E. 7th St., Bklyn., N.Y. 
551 Fi:Cth Ave., NYC 
155 .W. 7lst St., NYC 
135 E. B'way, NYC 
61 Prince St., Newark, N.J. 
270 B 'way, NYC 
263 W. 21st St., NYC 
261 5th Ave., NYC. 
69 E. 103 St., NYC 
313 E. 20th St., NYC 
11 Avenue D, NYC 
96 S. Portland Ave., Bklyn,N. Y. 
17 State St., NYC 
1931 Madison Ave., NYC 
219 W. 8lst St., NYC 
227 Bowery, NYC 
































744 Broad St., Newark, N.J. 1912-13 
68 William St., NYC 1894 
427 Bloomfield Ave., Bloomfield, 
N.J. 1915-18 
75 E. 21st St., Bklyn, N. Y. 
186 Sixth Ave., Bklyn., N. Y. 
151 E. 80th St., NYC 
256 B 'way, NYC 
189 Hudson St., NYC 
270 B 'way, NYC 
2350 Valentine Ave., Bronx 
220 W. 42nd St., NYC 
80 Wall St., NYC 
Park Tre. Croton, N.Y. 
3 Marion Ave,, Tompkinsville, 
N.Y. 
Wantagh, N. Y. 
1 Wall St., NYC 
21. E. 40th St., NYC 
1 7 John St . s NYC 
















230 Messerole St., Bklyn., N.Y. 1917 
80 E • 115 th St • , NYC 
280 Park St., Hackensack, 
N.J. 
539 E. 153rd St., NYC 
1533-52 St., Bklyn, N.Y. 
247 E. 39th St., NYC 
136 E. 59th St., NYC 
Ansonia, Conn. 
110 E. 42 St., NYC 
2817 Foster Ave. , Bklyn. , N. Y. 
1109 Franklin Ave., N.Y.C. 
1709 Bathgate Ave., NYC 
564 E. 178th St., NYC. 













IUNIS, LEO M • 
KUNSTLICH, SAMUEL H. 
KUNZ, GEORGE HANDFORTH 
KUNZMANN, JOSEPH ELIHU ROOT 
KUPFER, CHARLES 
KUPFER, MAX C • 
KURIANSKY, JOSEPH 
KURKE, GEORGE S. 
KURLANDER, SOLOMON 
KURTZ, ALBERT B. 
KURTZ, IRWIN 
KURTZMAN, SAMUEL R. 
KURZ, AARON 
KURZ I IRVING 
KURZBAN, FREDERICK 
KURZENKNABE, FRANCIS EARL 
KURZMAN, JOSEPH 
KURZMAN, GEORGE F. 
KURZMAN, SAMUEL ISIDORE 
KUSCHNER, JULIUS 
KUSHNER, JACOB 
KUSSY I NA THAN 
KUTIK, HENRY 
KUTNER, JOSEPH HARRY 
KUTZ, ABRAHAM 
KYLE, ARTHUR CHESTER 
LABBE, CHARLES HENR: 
LACEY, FREDERICK OTTO 
LACHENBRUCH, IRVING 
LACK, JOHN HUNTER 
LACKS, HAROLD G. 
LACOT, RAFAEL 
LACOUR, JOSEPH H. , JR • 
LADD, ARTHUR WATSON · 
LADD, JOHN S., JR. 
LADRIGAN, DANIEL LOUIS 
LAFFERTY, JOHN HALPIN 
LA FRENIERE, EDWARD 
LAGGREN, ROBERT I. 
LA GUS KER, SAMUEL H. 
LAHEY, WILLIAM G. 
LAIBLE, GEORGE P. 
LAIKIN, MICHAEL 
LAKATOS, EMORY 
, LAKE, 1RIC J. 
LAKIN, EDWARD 
LALANNE, CHARLES E. 
LAMANDA, ARTHUR F. 
LA MASTER, BEN S. 
LAMB, EUGENE JOSEPH 
I LAMB, FRANK J. 
, !AMB, GEORGE F. 
~AMBERT, CHARLES I. 
LAMBERT, DENNIS A. 
LAMBERT, GEORGE 
LAMBERT, GERARD B. 
' LAMBERT, JOHN HENRY 
LAMERDIN, JOHN PETER 
LAMKA Y, WILLIAM 
LAMONT, ALEXANDER, JR. 
LAMPACK, IRVING 
LAMPHEAR, JOHN MAC CUBBIN 
i LAMPKE, ABE GLAZIER 
LAMPMAN, LEONARD B. 
LANCASTER, H. MAYHEW 
LANCE, EDGAR BE~. ~TETT 




LANDAU, HAROLD M. 
LANDAU, HARRY 
916 Eighth Ave., Bklyn., N.Y. 
1934 Davidson Ave., NYC 
49 W. 57th St., NYC 
Lawrence, L.I., N.Y. 
70 Morningside Drive, NYC 
927 E. 27th St., Bklyn., N.Y. 
16 Court St., Bklyn., 2, N.Y. 
299 Madison Ave., NYC 
601 W. 113 St., NYC 
61 E. 100 St., NYC 
122 E. 42nd St., NYC 
261 B'way, NYC 
273 W. 13lst St., NYC 
262 Division St., NYC 
11 B'way, NYC 
179 Clinton St., NYC 
1122 Ave N., Bklyn., N.Y. 
609 E. 26th St., Paterson, N.J. 
790 Broad St., Newark, N.J. 
363 7th Ave., NYC 
327 E. 52nd St., NYC 
258 Willis Ave., NYC 
Portland, Ore. 
146 Bedford Rd., Pleasant-
ville, N.Y. 
354 Ocean Ave., Bklyn., N.Y. 
London Lodge, Pelham Manor,N.Y. 
433 Monroe St., Bklyn., N.Y-
119-02 Atlantic . Ave., Richmond 
Hill, L.I., N.Y. 






































60 E. 42nd st., NYC 1913-16 
268 E. Btway, NYC 1910-13 
84th St. & 3rd Ave., Bklyn.,N.Y.1901 
1908-




6o4 Sackr.1an St ~ , Bklyn., N. Y. 









2 Grand St., White Plains, 





820 West End Ave., NYC 
317 E. 30th St., NYC 
Post Office Building, 
250 PPark Ave., NYC 
160 B'way, NYC 
357 W. 58th St., NYC 











324 W. 108th St., NYC -1935 
118 Montague St., Bklyn., N.Y. 1903 
15 Broad St., NYC 1929-32 
880 B'way, NYC 
1270 Sixth Ave., NYC 
Walker Valley, N.Y. 







LANDAUER, EDGAR A. 
LANDA Y, SYDNEY J. 
LANDER, GEORGE JR. 
LANDES , GREGOR 
LANDESBERG, ISAAC 
LANDSMAN, GEORGE G. 
LANDY, JACOB 
LANDY, JAMES JOSEPH 
LANDY, JOHN J. 
LANE, CHARLES HENRY JR • 
LANE, FREDERIC WARE 
LANE, HARRY 
LANE, J. MERRITT 
LANE, SANFORD H. · 
LANE, THEO~ORE TWYFORD 
LANE, THOMAS MANNEN 
LANEYJ HAROLD L. 
!ANG, FRANK HAMILTON 
LANG, JOHN M. 
LANG, NELSON SACKETT 
LANGAN, GLARK . 
LANGDON, ERNEST LYNWOOD 




LANGER IN, WM. PASCHAL 
LANGERT I JOSEPH F • 
!ANGEVINE, WILLIAM PASCHAL 
LANGFORD, ARCHIBALD M,, 
LANGFUR, SAMUEL ALEXANDER 
LANGHAMMER, JOHN F. 
LANGLEY, HOWARD W. 
LANGLEY, HOWARD W. 
LANGSAM, NA THANIEL 
LANGWITH, CHRISTOPHER M. 
LANNING, GEORGE M. 
LANNING, J . KENNETH 
LANSING, HUGH H. 
LANZA, SAN!EL E. 
LAPETINA, ROCCO L. 
LA PORTA, ANTHONY P. 
LA PORT IN, NA THAN W • 
L/1.PPANO, ERNEST 
LP HE, WILLIAM S. 
LP_RGE, GEORGE KNOWLES 
IARKIN, EDWARD JOSEPH 
LARKIN, FRANCIS JAMES 
LARKIN, JOHN A • 
LARKIN, JOSEPH KERAN 
LARKIN, WILLIAM P. 
UR ROCQUE, JOHN WM. 
LA ROE, WILBUR, JR. 
LP .. RSON, INER J. 
LARSON, THEODORE EMIL 
LA RUE, BENJAMIN F. 





LATHAM, DUDLEY EUGENE 
LATHROP, JOHN MOORE 
LATNER, MARTIN H. 
LATTIMORE, ROBERT P. 
LA TT ING, EMERSON 
LAUER, EMORY J. 
LAUFER 1 ABRAHAM 
LAUGHLIN, EARL C. 
LAUNDRIGAN, JOHN P. 
15 Main St, Hackensack, NJ 
133 W. 120th St, NYC 
6921 Burchell Ave, Averne,NY 
Greenwich Ct. 
343 E. 8th St, NYC 
163 Rockaway Ave, Bklyn, NY 
116 John St, NYC 
60 Wall St, NYC 
126 E. 83rd St, NYC 
3030 Heath Ave, Bx, NY 
19 Cedar · street, NYC 
2 W. 46th St, NYC 
243 Jamaica Ave, Flushing, LI 
919 Sterling Ave, Bklyn, NY 
48 Danforth Ave, 
Jersey City, NJ 
ll9 Arlington Ave, Bklyn, NY 
119 4rlington Ave, Bklyn, NY 
375 Sunrise Highway, 
Lynbrook, LI 
Lynbrook, LI 
25 Broad St, NYC 
138 E. Houston St, NY 
1556 E. 8th St, Bklyn, NY 
Cedarhurst, LI, NY 
317 B'way, NYC 
Woodmere, LI 
% The Peddie Schook, 
Heightsloom, NJ 
420 W. 119th St, NYC 
697 W. 139th St, NYC 
Tarrytown, NY 
16 Court St, Bklyn, NY 
360 Clermont Ave, Bklyn, NY 
Marksboro, NJ 
Broad St, Bank Bldg, 
Trenton, NJ 
Troy, NY 
30-91 38th St, LI City 
6408 New Utrecht Ave, Bklyn,NY 
1010 Washington St, Hoboken, NJ 
270 B'way, NYC 
115 E. 116th St, NYC 
43 Cedar St, NYC 
Flemington, NJ 
720 West 170th St, NYC 
Pt. Washington, NY 
1040 Park Ave, NYC 
300 West End Ave, NY 
30 Broad St~ NYC 
Perth Amboy, NJ 
110 Park Ave, E. Orange, NJ 
27 Cedar St, NYC 
71 B'way, NYC 
276 Riverside Drive, NYC 
650 West End Ave, NYC 
185 Montague St, Bklyn, NY 
511 McDonough St, Bklyn, NY 
12 E. 97th St, NYC 
1548 West 8th St, Bklyn, NY 


































































LAUNER, LEO J. 




LA VECCH!A, NICHOLAS 
LA VENBERG, ISRAEL 
LA VIGNE, ALFRED J. 
LA VIN, JAMES PA TRICK 
LA VISTA, VINCENT C. 
LA VOIE, ROLAND E. 
LAWLESS, WM. FREDERICK 
LAWRENCE, ARTHUR W. 
LAWRENCE, HON. CHAS. D. 
LAWRENCE, DUDLEY BATES 
LAWRENCE, EDWARD AUGUSTUS 
LAWRENCE., FRANK 
LAWRENCE, FRANK LUTHER 
LAWRENCE, FRANKLIN 
LAWRENCE, HERBERT 
LAWRENCE, JOHN JR. 
LAWRENCE, JOHN J. JR. 
LAWRENCE, MALCOLN R. Jr. 
LAWRENCE, ROBERT 
LAWRENCE, RULIF VANCLEAF 
LAWSON, PETER 
LAWSON, WM. PINKNEY 
LAWTON, DANIEL LATHROP 




LA YEFSKY, BENJAMIN 
LA YMNA, IRVING W • 
LAYNG, JAMES DAWSON, JR. 
LAZAROWITZ; BENJAMIN 







LAZARUS, ARTHUR C. 
LEA.CH, ARVINE C. 
LIACH, JOHN ANDERSON 
L"~ :.\.HON, PA TRICK JOHN 
I_.}::AHY, DAVID THOMAS 
1-·EAKE, EUGENE WALTER 
LEARNER, MORRIS 
LEARY, HARRY BENNETT 
LEARY, HERBER 
LI'A VITT, BORIS 
LI;A VITT, NA THAN RAYMOND 
LE BELL, ARNOLD 
I LEBELL, JONAH 
LEBENHEIM, BENJAMIN 
LEBENTHAL, LOUIS S. 
LEBHAR, BERTRAM JR. 
1 LE BLOAS, JEAN 
LE BOUTELLIER, THOMAS 2ND 
LEVOVITZ, BENJAMIN D. 
WITT, LOUIS 
LE BOYER, MAX J. 
LEBSKY, LOUIS 
LEBSON, ABRAM 
LECHLER, BRUNO C. 
LECHMAN, HENRY T. 
LECKLER, PETER JR. 
LECODET, JOSE O. 
LECOUR, JOSEPH HENRY JR. 
LEDERER, MILTON E. 
Bklyn, NY 
152 W. 24th St, NYC 
30 So. B'way, Yonkers, NY 
Main St, Ossining, NY 
258 So. Orange Avenue, 
Newark, NJ 
441 Pearl St, NYC 
185 Main St, White Plains, NY 
1595 Stratford Avenue, 
Bridgeport, Conn. 
126-21 Inwood St, 
So. Ozone Park, LI 
969 Fifth Avenue, NYC 
U.S. Custom Ct., 20 Varick 
Street, NYC 
Asheville, N.C. 
23 W. 17th St, NYC 
1444 Pacifio. St, Bklyn, NY 
534 Madison Ave, NYC 
207 E. 15th St, NYC 
598 E. 140th St, NYC 
30 Park Ave, NYC 
120 B'way, NYC 
Freehold, NJ 
14 E. 60th St, NYC 
Auburn, Maine 
38 Park Row, NYC 
57 Chambers St, NYC 
300 Madison Ave, NYC 
Bayonne, N.J. 
868 E. 164th St, NYC 
70 Pine St, NYC 
87-02 Paterno St, Hollis, NY 
17 E. 42nd St, NYC 
21 E. 40th St, NYC 
52 Wall St, NYC 
1704 Van Buren Ave, Bx, NY 
280 N. BroRd St, Elizabeth, NJ 
271 Madison Ave, NYC 
225 B'way, NYC 
193 Grafton St, Bklyn, NY 
185 Madison Ave, NYC 
Indianapolis, Ind. 
Westbury, Ind. 



























































4840 Henderson St, Chicago, 
291 B'way, NYC 
Ill.1907-
1910-1912 
240 Grafton St, Bklyn, NY 
39 Park Place, Englewood, NJ 
219 Kingsland Ave, Bklyn, NY 
226 Nepp Ave, Yonkers, NY 
404 E. 154th St, NYC 
372 W. 17th St, NYC 
51 Murray St, NYC 









LEDERMAN, HENRY L. 
LEDGERWOOD1 SAMUEL TOBIAS 
LEDWITH> j~SEPH M. 
LEE, ART~R )L JFL 
LEE, FRANK W!LLIAM 
LEE, FRANKLIN LAWRENdE 
LEE, HARRY ELMORE 
LEE, HARVEY I 
LEE, JAMES GORE KINd 
LEE, JOHN J. 
LEE, PET~R.1 A, 
LEE, TftbMAS F. F. 
tEE, II'HOMA S H • 
LEE, HON. WARREN ISBELL 
LEE, WILLIAM ROTTER 
LEECH, HARRY SPAN 
LEECH, ROBINSON 
LEEDS., CHARLES HENRY 
LEEF, ABRAM K. 
LEEK, HARRY 
LEEMAN, CHAS .. WALDO 










!.EGG, VINCENT (iEGHLBACH, FREDERICK A. 
tEHLBACH, FREDERICK R. 
I 
!iEHLBACH, HERMAN BALDWIN 
LEHMAIER, ALAN LEWIS 
LEHMAN, EUGENE H. 
LEHMAN, FRANCIS H. 
LEHMAN, I. HOWARD 
LEHMAN, LOUIS HEITLER 
LEHMAN, MAX 
· L~HMA N, PHILIP 
LEHN, FREDERICK D. 
~HR, HARVEY I . 
LEHR, IRWIN. A. 
LEHR, LEONARD F. 
I$HRBERG, CAROLYN RUTH 
LEHRER, SAMUEL S • 
~HRFELD, WILLIAM ISIDORE 
~HRHAUPT, MAXWELL 
LEHRMAN, JAY JACOB 
LEIBMAN, JAMES J. 
LEIBNER, SAMUEL 
LEIBOWITZ, BENJAMIN 
LEIBOWITZ, MEYER M. 
LEIBOWITZ, MORRIS 
LEIBOWITZ, RUBIN L •• 
LEIBSON, ABRAHAM A . 
LEIBSTONE, SAMUEL 
LEIBY, ELIAS B. 
LEICHT, EDMUND J. 
LEICHTENTRITT, PHILLIP 
LEICHTER, MILTON MEYER 
LEIDMAN, ISRAEL EDWARD 
LEIFERT, PHILIP H. 
LEIFSCHULTZ, ALEXANDER 
~EIGH, HARRY A. 
~EIGHT J PHILIP 
LEIGHT, PHILIP 
LEINING, CHARLES F. 
LEINKRAM, NATHAN 
LEINWANDER, HERBERT 




Gallows Hill Rd, Peekskill, NY 1911-
1902 
1895-1898 
359 Warburton Ave, YonkersJ NY 1895-1895 
382 Flatbush Ave Ext; Bltlyh, NY 1919-1920 
. .. . 1894-1892 
151 E. 90th St; NYC 1910 
221 W. 13lst St, NYC 1912-
2446 Lynere St, Bx, NY 1895-
2 Park Ave, NYC 1910-1913 
92 Liberty St, NYC 1899-1902 
West Nyack, NY 1906-
% Mrs. Robison Leech, 
30 Benedict Place, Greenwich, 
Conn. 
Andrease, Pa. 
170 B'way, NYC 
Amagansett, NY 
19 Joralemon St, Bklyn, NY 
205 So. 2nd St, Bklyn, NY 
152 W. 42nd St, NYC 
Crosby, Minn. 
280 B'way, NYC 
512 5th Ave, NYC 
1501 B'way, NYC 
Westchester, NY 
Cliftoy, West Va. 
810 Broad St, Newark, NJ 
% Mrs. F. R. Lehlbach, 
64 Sherman Ave, Newark, NJ 
196 Market St, Newark, NJ 
Brookside Park. Tarrytown, NY 
601 W. 144th St, NYC 
20 Pine St, NYC 
Pueblo, Colorado 
7 West 54th St, NYC 
1 Park Ave, NYC 
233 B 'way, NYC. 
233 B'way, NYC 
233 B'way, NYC 
975 Sherman Ave, Bx, NY 
551 5th Ave, NYC 
11 Park Place, NYC 
565 5th Ave, NYC 
18 E. 4lst St, NYC 
1560 Townsend Ave, Bx, NY 
138 W. Church St, NYC 
Newburgh, NY 
150 William St, NYC 
NYC 
35 W. 85th St, NYC 
409 E. 5lst St, NYC 
20 Exchange Pl, NYC 
675 E. 170th St, Bx, NY 
995 E. 21st St, Bklyn, NY 
127 B'way, NYC 
233 B'way, NYC 






















































~MAN, HERBERT SPENCER 
:EMB~RGER, EDWARD 
:EMCKE, NORMAN R • 
;SMCKE, WILLIAM ALBER''!' 
llM~ER, SAMUEL . I 
~ MON) GE.ORGE F. 
~Of-¥) GERARD N \ 
!EMON, ORLANDO A. 
1E M~NYAN,. BURDETTE 
!ENEMA N; JOHN J .. 
~INdTON, ROBERT E. 
[ENLEY, JAY E • 
~NNEY, JAMES CARMAL 
[ENNOX, JOSEPH J. 
~NSSEN, NICHOLAS FREDERICK 
~NT~ EDWARD BURCHAM 
INT, GEORGE H. 
:ENTEN, LENORE 
INTZ, CARL W • 




'.EONARD, DONALD D. 
'.EONARD, DOUGLAS 
JONARD, GEORGE EVERSON 
iEONARD, MICHAEL JAMES 
i,ERMAN, HAR 0 LD 
LEONARD, HENRY AMBROSE 
!EHMAN, PHILIP 
LE ROLLE, LUKE JOHN 
iESAVOY, I. LAWRENCE 
LESINSKY, ALBERT RALPH 
LESLEY, ALEXANDER GRISWOLD 
~SLIE, CHARLES J. 
~LIE, WILLIAM H. 
~SELBAUM, WILLIAM W. 
tESSER, BEN JAMIN 
!ESSER, GEORGE J. 
~SSER, JACOB 
~SSER, MAXIMILLIAN 
~SSLER, MORRIS R. 
:ESSER, WILLIAM 
1:3SER, REUBEN 
:.E::>TER, DANIEL B. 
~-STER, FELIX H. 
lSTER, FLORENCE WM. 
~3TER, GEORGE BACON 
'.iE:3 '£ER, IRWIN D. 
:~~>TER, :LEONARD HARNETT 
~Ki'OFSKY, HARRY 
-.~~:Ts, EDWARD S .. 
JTTS, FRANK HAZELTON 
~~~pp, WILLIAM HOPKINS 
~Su"THOLT, HENRY F. 
:·.~·u-zE, J. CHARLES 
·:>TEN, ROBERT 
OJ;~\TENBERG, ABRAHAM 
:it'VENBER G, A SRA 
EVENE, ALEXANDER 
~VENKRON, HYMAN 
LEVENSON, ABRAHAM I. 
~EVENSON, ABRAHAM 
LEVENSON, CYRUS O. 
. "·>EVENSON, JACOB L. 
. :. ·, LEVENSTEIN, AARON 
. l 
:···.···.LEvENSTEIN, BENJAMIN D. 
~·-'. >LEVENSTEIN, MEYER 
. ·:~··~NTRITT, EDGAR MILTON 
~ :}··~VINE, NATHANIEL 
r .::.'.!VENTRITT, GEORGE M. 
.:-.~ LEVENTRITT, LEO L. 
551 5th Ave, NYC 
551 5th Ave, NYC 
205 E. 63rd St, NYC 
830 6th Ave, NYC 
Brainard,, Neb. 
Addison, NY 
2295 Gr. Conoo urse, Bx, NY 
1450 B'way, NYC 
Potsdam, NY 
65 Yonkers Ave, Yonkers, NY 
1 Wall St, NYC 
35 Lee Ave, Bklyn, NY 
152 Market St, Paterson, NJ 
496 Washington St, Newark, NJ 
Mauch Chunk, Fa, 
44 Wall St, NYC 
190 Chrystie St, NYC 
398 Wastena Terrace, 
Ridgewood, NJ 
Somerville, NJ 
320 B'way, NYC 
1604 Second Ave, · NYC 
1 E. 42nd St, NYC 
30 Broad St, NYC 
1 E. 42nd St, NYC 
501 E. 16lst St, Bx, NY 
350 Fifth Ave, NYC 
60 E. 42nd St, NYC 
Spyten Duyvil, NY 
29 B'way, NYC 
299 B'way, NYC 
832 E~stern Pkway, Bklyn, NY 
42 W. 66th St, NYC 
129 Hooper St, Bklyn, NY 
101 E. S6th St, Bklyn, NY 
130 W. 42nd St, NYC 
Savannah, Ga. 
600 Carlton Ave, Bklyn, NY 
110 E. 42nd St, NYC 
17 E. 42nd St, NYC 
342 Madison Ave, NYC 
1626 52nd St, Bklyn, NY 
Hoboken, NJ 
1008 Bloomfield ~ St, 
Hoboken, NJ 
New Brunswick, NJ 
222 W. 23rd St, NYC 
35 W. lllth St, Chicago, Ill. 
984 Tiffany St, NYC 
27 William St, NYC 
1982 B'way, NYC 
160 W. 93 St. NYC 
209 Riverside Drive, Long Beach, 
LI, NY 
% Research Inst. of America, 
292 Madison Ave, NYC 
11 w. 42nd st, NYC 
30 Broad St, NYC 




































































LEVENTRITT, WALTER R. 
LEVI, MAURICE 
LEVI, SOLOMON 
LEVIEN, ALVIN I . 
LEVIN, ABRAHAM N. 
LEVIN I ABRA HAM y • 
LEVIN; ARTHUR 
LEVIN, ELLIOT A , 
LEVIN, HARRY 
LEVINE .t HARRY J , 
LEVIN; H~N 
LEVIN, ±s IDORE 






LEVINE, ALEXANDER M. 




LEVINE D. GEORGE 
LEVINE, HARRY 
LEVINE, HARRY A • 




LEVINE, JOSEPH C. 






LEVINE, H. ROBERT 
LEVINE, SAMUEL H. 
i,EVINE SAMUEL S~ 
iEVINE, SA UL 
tiEVINE, SYDNEY S. 
LEVINE, SIDNEY S. 
~VIN-EPSTEIN, HYMAN 
~VINGER, JACOB M. 
~VINO, ALFRED MAXWELL 
IBVINSON, GEORGE M. 
LEVINSON, HARRY ARLEY 
LEVINSON, MAX 
LEVINSON, MYLES 
~VINSON, SAMUEL D. 
LEVINSON, ROBERT L. 
LEVINSKY, ISAAC 
LEVIS, HENRY 




LEVITT, CHARLES H. 
~VITTAN, JACOB ELLIS 
LEVITUS, GEORGE 
.. . LEVOVICH, SAMUEL 
. · LEVOWTIZ, ALEXANDER 
, : LEVUSSOVE, MOSES 
, ; LEVY, ABRAHAM 
· LEVY, ABRAHAM D. 
. LEVY, ABRAHAM SAMUEL 
LEVY,. ARTHUR 
. LEVY, ARTHUR MA YER 
LEVY, BARNET 
: ~VY, BENJAMIN J. 
~· · · .: LEVY, DAVID 
.: ·,LEVY, W. ELLIS 
·. '~VY, EMANUEL 
iLEVY, EZEKIEL 
- .: 'LEVY, GEORGE C. 
LEVY. HAROLD 
475 5th Ave, NYC 
125 W. 88th StJ *YC 
~ew Haven, Conn. 
147 Stratford Road, NYC 
270 B'way, NYC 
51 Chambers St, NYC 
130 Ft. Washington Ave, NYC 
55 W. 42nd St, NYC 
1 Madison Ave, NYC 
201 W. 89th St, NYC 
274 Madison Ave, NYC 
3900 Greystone Ave, Bx, NY 
160 B'way, NYC 
270 B'way, NYC 
625 B'way, NYC 
51 Chambers St, NYC 
170 B'way, NYC 
527 5th Ave, NYC 






























550 Broad St, NYC 1931 
4701 Ft. Hamilton Pkway, Bklyn,NY 1921-24 
261 B'way, NYC 
1441 B'way, NYC 
512 5th Ave, NYC 
1316 6th Ave, NYC 
Bensonhurst, NY 
276 5th Ave, NYC 
32 Court St, Bklyn, NY 
25-80 84th St, Jackson Hts, NY 
170 B~way, NYC 
505 5th Ave ·' NYC 
366 Madison Ave, NYC 
149 B 1 Fay .e l\TYC 
76 Beaver St, NYC 
120 B'way, NYC 
831 Manida St, NYC 
299 B'way, NYC 
52 B'way, NYC 
259 E. 122nd St, NYC 
501 5th Ave, NY 
38 Park Row, NYC 
1461 3rd Ave, NYC 
2 Lafayette St, NYC 
507 13th St, W. NY, NJ 
263 Henry St, NYC 



































LEVY, HARRY L. 
LEVY, HARRY R. 
LEVY, HENRY 
LEVY 1 ISAAC ARTHUR 
LEVY, JACOB 
LEVY, JESSE V. 
LEVY I JOSEPH. 
LEVY I JOSEPH L • 
LEVY, LAWRENCE L. 
LEVY, LEO 
LEVY, LEOPOLD 
LEVY 1 LOUIS CLEVELAND 
LEVY, LOUIS CORNELIUS 
LEVY, MARCEL 
LEVY, MAURICE P. 
LEVY, MEYER 
LEVY, MILTON) I • 
LEVY I MOSES, I • 
LEVY I NA THAN DAVID 
LEVY, NA THAN J. 
LEVY, A. NATHANIEL 
LEVY, NORMAN DAVID 
LEVY, PHILIP E. 
LEVY, SAMUEL 
LEVY, SAMUEL JAY 
LEVY, SEYMOUR 
LEVY, SOLOMON DAVID 
LEVY, SOLOMON D. 
LEWENTHAL, MYRON W. 
LEWIN, JEFFROY JACOB 
LEWIN, SIEGBERT GEORGE 
LEWINE, HARRY L. 
LEWINSON, PHINEAS 
LEWIS, A. ALEXANDER 
jEWIS, ABRAHAM 
LEWIS, ALEXANDER 
iEWIS , BERNARD 
µ;WIS, CARL J . 
1'EWIS I CHARLES 
LEWIS, CHARLES D. 
LEWIS, DAVID C • 
LEWIS, DUDLEY PAYNE 
LEWIS, EDWIN A • S , 
LEWIS, ELMER J, 
LEWIS, GEORGE A • 
LEWIS / HERMAN 
LEWIS, ISADORE 
LEWIS 1 JEROME CHARLES 
LEWIS, LOUIS E • 
LEWIS, MARTIN W • 
LEWIS, HON. MOSES M. 
' , · LEWIS 1 NA THAN 
LEWIS, NOEL LA wson.:. 
·-. · LEWIS, OSCAR ARTHUR 
ilEWIS I SAMUEL 
r '.- LEWIS, SAMUEL JR. 
LEWIS, SAMUEL C • 
LEWIS, WILLIAM N • 
LEWISOHN, OSCAR 
. ..,, ~EXOW I MORTON K. 
·. :« · . LHOWE, HAROLD R. 
. ·. LIBAIRE, HENRY ADOLPH 
". LIBBEY, JONAS MARSH 
.: · LIBBERY, WILLIAM EARL 
.':.·
1 LIBENSON, JACOB · 
. ': LIBERMAN, N. WILLIAM 
. LIBERTY, CYRIL A. 
. LIBOFF 1 CHARLES P • 
. LICARI, JEROME JOHN 
~ LICHT 1 ALVIN A. 
' LICHT I HERMAN s . 
200 Clinton Ave, Bklyn, NY 
276 Dune St, Far Rockaway, NY 
1775 B'way, NYC 
216 W. 102nd St, NYC 
1527 E. 31st St, Bklyn, NY 
129 Schermerhorn St, Bklyn,NY 
545 5th Ave, NYC 
5 E. 113th St, NYC 
25 W. 43rd St, NYC . 
235 W. 25th St, NYf 
24 W. 40th St, NYC 
1460 Macombs Rd, Bx, NY 
55 W. 42nd St, NYC 
146 Henry St, NYC 
580 5th Ave, NYC 
60 Wall St, NYC 
30 Broad St, NYC 
864 Buehwick Ave, Bklyn, NY 
1440 B'way, NYC 
1440 B'way, NYC 
1391 Madison Ave, NYC 
Bk. of Manhattan Bldg. 
Bridge Plaza N., LI City, NY 
58 E. 120th St, NYC 
1440 B'way, NYC 
5 Beekman St, NYC 
56 Adams Ave, Stamford, Conn. 
150 Crown St, Bklyn, NY 
70 B'way, NYC 
25 Tennis Court, Bklyn, NY 
32 Court St, Bklyn, NY 
25 W. 43rd St, NYC 
San Rafael 773, Ha•ana, Cuba 
299 B'way, NYC 
Deceased 
40 Wall st, NYC 
1823 Clinton Ave, Bx, NY 
490 West End Ave, NYC 
1011 E. 18th St, Bklyn, NY 
U.S. Dept. of Justice. 
At't1-T'!'.Qst :n'11sion 
U.S. Court House, 
Foley Square, NYC 
11 Park Place, NYC 
50 Court St , Bklyn, NY 
417 E~ 85th St, NYC 
44 Essex St, Bklyn, NY 
Suffern, NY 
386 4th Ave, NYC 
257 W. Lincoln Avenue, 
Mt. Vernon, NY 
220 B'way, NYC 
44 Court St, Bklyn, NY 









































































LICHTIGMAN, ISIDORE M. 
LICHTMAN, MORRIS 
' LICHTMAN, SAMUEL 
I LICHTMAN, THEODORE 
LICKER, PHILIP R. 
LICKING, ROY S . 
LICSAK, GEORGE JR. 
LIDDLE, CHARLES C. 
LIEBERMAN, BERNARD 
LIEBERMAN, BERNARD R. 
LIEBERMAN, HYMAN 
, LIEBERMAN, MICHAEL E. 
LIEBERT, ELIAS 
LIEBLICH, JOS. T. 
LIGGIO, JOHN E. 
LINDABERRY, HARRISON P. 
LINDABURY, RICHARD W. 
LINDAUER, LOUIS 
LINDEMANN, ERNEST T. 
LINDENBAUM, MEYER 
LINDER, MAURICE 
LINDERMAN, MORRIS H. 
LINDEY, ALEXANDER 
LINDHOLM, CLIFFORD F. 
LINDEN, JAMES CHESTER 
LINDLEY, CHARLES A. 
LINDSAY, WALTER THOMAS 
LINSEY, EDWARD SHERMAN 
LINDSLEY, PHILIP 
LINDSLEY, VAN SINDEREN 
LINK, HARRY ADAM 
LINK, SOL S. 
LINKER, WILMURT B. 
LINKLETTER, GEORGE ON. 
LINN, ANDREW 
LINN, PETER ROBERT 
LINO 1 WILLIAM G. 
LINSKY, SAMUEL A. 
LINTON., ALBERT WARREN 
LIOTA,. GASPER JENNING 




J~IPMAN, ROBERT C. 
LIPNER, HARRY 
LIPPE, MORRIS W. 
L:tPPEBT, LAZARUS 
~~- .,.PPINCOTT, WILLIAM C. 
LIPPITT, GUY HAROLD 
LIPPMAN, DAVID JOSEPH 
LIPPMAN 1 MARTIN 
LIPPMAN, SAMUEL 
LIPPMAN, SAUL 
LIPPMAN, S. SAMUEL 
LIPSCHITZ, HYMAN 
LIPSCHUTZ, LEO L. 
LIPSCHUTZ, MOSES HIRSCH 
LIPSCOMB, HENRY P ~ 
LIFSHITZ, MOSES 
LIPSKY, ABRAHAM . 
LIPSON, RALPH 
LISS, VICTOR 
LISSON, ALBERT CHARLES 
LITCHFIELD, EDWARD HUBERT 
LITTAU, HARRY G. 
LITTELL# ETHAN D. 
LITTLE, ROBERT FORSYTH M. 
LITTLEJOHN, GEORGE AITKIN 
LITTMAN, CARL 
875 W. 180th St, NYC 
1106 Neilson St, 
Far Rockaway, LI 
191 Joralemon St, Bklyn, NY 
2 Lafayette St, NYC 
905 West End Ave, NYC 
405 E. 40th St, Paterson, NJ 
105 82nd Ave, Kew Gardens, NY 
53 Center St, Clifton, NJ 
1817 Mohegan Ave, Bx, NY 
521 5th Ave, NYC 
141 B'way, NYC 
20 Smith St, Paterson, NJ 
225 Lafayette St, NYC 
Morristown, NJ 
130 Clinton St, Bklyn, NY 
215 Ward Ave, St. George,S.I. 
185 Madison Ave, NYC 
262 Central Park W. NYC 
277 B'way, NYC 
285 Madison Ave, NYC 
439 Terhune Ave, Paterson, NJ 
2 Wall St, NYC 
30 W. 44th St, NYC 
Huntinston, LI. NY 
Warren, Pa. 
Raritan, . NJ 
1021 E. 168th St, NYC 
15 William St, NYC 
2883 Northern Blvd, 
Manhasset, NY 
204 W. 133rd St, NYC 
11 Park Pl, NYC 
416 Rockaway St, Boonton, NJ 
159 Sunnyside Ave, Bklyn, NY 
391 Central Park W, NY 
475 5th Ave., NYC 
473 B'way, Bayonne, NJ 
119 E. 19th St, NYC 
116 Nassau St, NYC 
200 Btway, NYC 
132 E. 82nd St, NYC 
Matawan, NJ 
1 Cedar St~ NYC 
232 E. 7lst St, NYC; 
90 Pine St, !'IYC 
461 8th Ave , NYC 
194 E. 31st St, Paterson, NJ 
154 W. 14th St, NYC 
888 Montgomery St, Bklyn, NY 
1064 Lafayette Ave, Bklyn, NY 
Jay Ave, Maspeth, LI 
46 W. 95th St, NYC 
2 Montague Terrace, Bklyn, NY 
512 5th Ave, NYC 
Perth Amboy, NJ 










































































LITTWIN, MAXWELL F. 
LIVERMORE, ARTHUR LESLIE 
LIVERMORE, JOHN R. 
LIVETT, GASTON F. 
LIVINGSTON, CHARLES L. 
LIVINGSTON, EDMUND R. 
LIVINGSTON, JACOB H. 
LIVINGSTON, LESTER G. 
LIVINGSTON, ROBERT B. 
LIVINGSTON, WILLIAM 
LIVOTI, CASPAR 
LIVOTE, LOUIS F. 
tIVOTA, MELCHIOVE 
LIVOTE, MICHAEL 
LLOYD, DAVID DEMAREST 
LLOYD, FRANCIS V. D,. 
LOBELL, LEIGHTON 
LOBDELL, MARTIN ELBERT 
LOCKER, HERBERT 
LOCKHART, LESLIE SCOTT 
LIEBERMANN, JEREMIAH 
LIEBERMANN, WM • 
LIEBHART, EDWARD P. 
LIEBLICH, JOSEPH T. 
LIEBOF, MORRIS 
LIEBSTER, GEORGE 




LIGGIO, JOHN E. 
LIGHT, ALEXANDER E. 
LIGHTBOURNE, EARLE R. 
LIGHTNER, EDWIN ALLAN 
LILIEHOLM, WM. C. 
LILLIE, FREDERIC ROGERS 
LILLY, JAMES FRANCIS 
LILIENSTERN, SOLOMON B. 
LILLIENTHAL, ABRAHAM 
LJMSKY, HAROLD E. 
L.:NANE, TIMOTHY J. 
LIND, DAVID R • 
LIND, REUBENS. 
locks, william 
LOCKWOOD, ARTHUR W. 
L0CKWOOD, BENONI, JR. 
LOCKWOOD, CHARLES C • HON. 
LOCKWOOD, EDWARD HARKNESS 
LOCKWOOD, FHANKDIN 
LOCKWOOD, HAROLD A . 
LOCKWOOD, JOHN FREDERICK 
LOCKWOOD, LUKE VINCENT 
LOCKWOOD, MARQUIS 
LODER, BENJAMIN C. 
LODER, NOAH JR . 
LOEB, LEO 
LOEB, RAiPH 
LOEB, SIDNEY J. 
LOEBEL, EMANUEL 
LOERY, WILLIAM B. 
LOESER, CHARLES PETER 
LOEVIN, SIDNEY 
LOEW, JOHN T. 





LOEWUS MELVILLE EMANUEL 
1134 B'way, NYC 
109-19 Cacon Ave, 
Forest Hills, NY 
106-21 Continental Ave., 
Forest Hills, LI 
Greendale, NY 
Justice City Court Kings Co. 
120 Schermerhorn St, Bklyn,NY 
414 W. 118th St, NY 
254 W. 65th St, NYC 
2415 Dean St, Bklyn, NY 
2175 Dean St, Bklyn, NY 
135 Osborn St, Bklyn, NY 
Ridge Road, Rumison, NJ 
60 Lafayette St, 
New Rochelle, NY 
1348 Clay Ave, NYC 
Lebanon Hospital, 
E. 150th St, NYC 
250 W. 57th St, NYC 
23 E. 46th St, Bayonne, NJ 
548 15th Ave, Paterson, NJ 
551 5th Ave, NYV 
132 Nassau .st, NYC 
669 E. 5th St, Bklyn, NY 
225 Lafayette St, NYC 
154 Stuyvesant Place, 
St. George, S. I. 
32 B'way, NYC 
551 5th Ave, NYC 
Stamford Trust Co, 
Stamford, Conn. 
300 WO 108th St, NYC 
51 North St, Bx, NY 
59 John St, NYC 
43 Cedar St, NYC 
Justic Supreme Court -
2nd Jud. Dist. Kings County, 
Bklyn, NY 
165 Broadway 5 NYC 
Featherbrook, Bedford Village, 
New Jersey 
43 Cedar St~ NYC 
254 N.Y. Ave, Bklyn, NY 
165 B'way, NYC 
Columbia, Mo. 
17 John St, NYC 
Port Chester, NY 
600 w. 16lst st, NYC 
165 B'way, NYC 
60 John St, NYC 
11 W. 42nd St, NYC 
48 Wall St., New York 15,N.Y. 
55 Liberty St., New York, N.Y. 
676 Riverside Drive, NYC 


























































% Mrs. Isaac Loewenthal 
215 W. 91 St., NYC 1908-10 
340 Eastwood Rd., Woodmere, N.Y. -1926 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
: 




LOEWUS, MELVILLE EMANUEL 
LOEWY, MILTON RICHARD 
LOFGREN, ERNEST M. 
LOFORTE, JOHN T. 
LOGAN, GEORGE A. 
LOGAN, ISADORE L. 
LOGAN, JOHN GORDON 
LOISCONO, ROSARIO 
LOMENZO, BASIL ERNEST 
LONARDO, JOSEPH 
LONDON, ISADOR 
LONGERGEN, EDWARD STANISLAUS 
LONGERAN, JOHN 
LONG, ANDREW THEODORE 
LONG, ARTHUR E • 
LONG, EDWARD B • , JR • 
LONG, FRANK R. 
LONG, JOSEPH MACKEY 
LONG, WALTER P • 
LONG, WILLIAM HENRY 
LONGNECKER, BENJAMIN F. 
LONGNECKER, FRANK G. 
LONGNECKER, FRANK T. 
LONGSTEIN, SAMUEL 
LOOMIS, EDWARD NATHANIEL 
LOOMIS, WALKER 0. 
LOCKWOOD, JOHN LEWIS, JR • 
LOOMIS ~ JAMES D • 
LORBER, ISADORE 
% Mrs. Isaac Loewenthal 
215 W. 91st., NYC 
340 Eastwood Rd., Woodmere, 
N.Y. 
201 W. 92nd St., NYC 
345 E. 146th St., NYC 
Smith Building, Greenwich, 
Conn. 
209 Grand St., NYC. 
70 Pine St., Bklyn., N.Y. 
Leonia, N.J. 
Waddington, N.Y. 
676 E. 222 St., Bronx, N.Y. 
235 Brook St., Boonton, N.J. 
51 Chambers st., NYC 
U.S.S. ST. MARYJs 

















201 Main St., White Plains, 
444 88 Van Court Park E., 
N. Y .1912-15 
Bronx, N.Y. 
Bangor, Pa. 
196 6th Ave., Bklyn., N.Y. 
33-11 166th St., Flushing, N.Y. 
Delta, Ohio 
31 Nassau St., NYC 
947 Princy Ave., Scranton, Pa. 
62 Hoyt St., Bklyn., N.Y. 
70 Pine St., NYC 










LORD, DANIEL 5 E. 9th St . , NYC . 1892 
LORD, ELLIES 36 W. 44th St., NYC 1895-6 
LORD, GEORGE C. 30 Perry St., NYC 1927 
LORD, HUBERT H. 89 Franklin St., Stamford, Conn.1907-10 
LORDI, ITALO M. 314 Clinton Ave., Bklyn., N. Y. 1904-07 
LORENCE, HON. LOUIS - Justice, Domestic Relations Court, NYC 1906-08 
LORZER, PAUL FREDERICK 32 Nassau St., NYC 1896 
LOSCALZO, JOSEPH T. 37-94-103 St., Corona, N.Y. 1913-19 
LOSEE, JOSEPH T. 24 W. Main St., Patchogue, N. Y. 1899 
LO~KOWITZ, MEYER C. 1707 Pitkin Ave., Bklyn., N.Y. 1901-03 
LOTITO. JOHN 220 B!way, NYC 1914 
LC'~rscH, JOHN LOUIS 399 W1111 s Ave.' NYC 1902 
LOTT, ABRAHAM LLOYD 26 Court St., Bklyn., N. Y. 1903 
LOTTMAN, NATHAN 305 B 'way, NY 7, N. Y. 1913-1916 
LOUCKS, GLEN D, 57 Haze 1 ton Dr. , White Plains, 
N. Y. 1931 
~OUD, JOHN CONANT 
LOUDON, ROBERT 
LOUER, ALBERT STANLEY 
LOUGHMAN EDWARD DENSI 
LOUGHRAN, CHRISTOPHER 
LOUGHRAN, FRANK ELLSWORTH 
LOUGHRAN, FREDERICK PERCIVAL 
LOUGHRAN, PATRICK HENRY 
LOUX, EDWARD A • 
LOVAS, BERNARD 
LOVE, ANTHONY BASSEY' 
LOVE, ELMER DURAND 
LOVE, GEORGE ALBERT 
LOVELESS, JOSEPH M. 
LOVELL, ARTHUR 
LOVERIDGE, EDGAR HADDEN 
LOVIN, IRA D • 
LOW, CHARLES 
LOW, JAMES J . 
LOWE, ALBERT L. 
LOWE, JOHN CUPP 
1 Hanson Pl., Bklyn., N.Y. 1895-7 
60 E. 42nd St., NYC 1902-03 
c/o Nat'l Ulster City Bank 
Kingston, N.Y. 1896-98 
Vineland, N. J. 1892-4 
190 Argyle Rd., Bklyn., N.Y. 1898 
Barrister Bldg., Washington,D.C.1896 
27 William St., NYC 
153 Eldert St., Bklyn., N.Y. 
161 W. 64th St., NYC 
Provo, Utah 
7 Dey St., NYC 
370 Webster Ave., Jersey City, 
N.J. 
1461 E. 19th Ave., Bklyn.,N.Y. 
177 Rivington St., NYC 
551 5th Ave., NYC 
124 Pierrepont St., Bklyn.,N.Y. 












LOWE, JOHN ZOLLIKOFFER 
LOWE, WILLIAM 
LOWE, WILLIAM 




LOWENBRA UN, MURRAY E • 
LOWENFELD, PETER 
LOWENSTEIN, ALONZO CLARENCE 
LOWENSTEIN, JULIUS MAX 
LOWENTHAL, ISAAC 
LOWERES, EDWARD M. 
LOWRY, NA THANIEL A • 
LOWTHORP, FRANC IS G. 
LOWY, MORTIMER 
111 B'way, NYC 
176 E. 111 St., NYC 
1995 3rd Ave., NYC 
7204 Colonial Rd., Bklyn.,N.Y. 
302 B'way, NYC 
113 W. 42nd St., NYC 
113 w. 42nd st., NYC 
76 William St., NYC 
% Mrs. John M. Lowenstein 
33 E. 70th St., NYC 
107 W. 136th St., NYC 












LUBELL,, JACOB EDWARD 
LUBELL, SEYMOUR 
165 Spring St., NYC. 1926 
262 Sullivan Pl., Bklyn., N.Y. 1907 
88-11 63rd Drive, Forest Hills, 
N.Y. 
LUBIN, JOSEPH 47-30 162nd St., Flushing, N.Y. 1930 
LUBIN, MURRAY S • 
LUBINSKY, CHARLES S. 
LUBINSKY, MORRIS 
LIBIT, . LOUIS K • 
LUCAS, CYRIL A • 
LUCAS, RUSSELL CAUSE 
LUCCHI, JOSEPH J. 
LUDINGTON, ARTHUR CROSBY 
LUDLOW, CHARLES ALLIBONE 
LUDLOW, GEORGE S. 
LUDWIGH, ELEK JOHN 
LUDVIGH, GYULA 
LUDWIG, WILLIAM E • 
LUFTIG, WILLIAM 
LUFTMAN, MITCHELL 
LUGER , DAVID J • 
LUHNE, OTTO 
LUKASHOK, JOSEPH 
LUKEMA N, JOSEPH P • 
LULOFF, CHARLES 
LUM, DAVID POTTER 
LUNDGREN, WILLIAM 0 . 
LURIE, CHARLES 
LURIE, HERMAN ISSASI 
LURIE, JAMES 
LUSTIG, ABRAHAM 
LUSTIG, ALBERT A. 
LUSTIG, . MAX 
LUTOLF, OTTO F. 
LUTZ, BART W. 
LUZENSKY, R . B • 
545 5th t. .. ve., NYC 
134 E. 18th St., NYC 
276 Madison Ave., NYC 
1501 B'way, NYC 
580 5th Ave., NYC 
320 B'way, NYC 
27 W. 181 St., NYl 
1505 Boston Rd., NYC 
99 New Lots Ave., Bklyn.,N.Y. 
192 Sherman Ave., Jersey City, 
N.J. 
441 West End Ave., N.Y.C. 
128 Speedwell Ave., Morristown, 
N.J. 
699 Bard Ave., S.I., N.Y. 
605 Broad St., Newark, N.J. 
41-27 29th St., L.I. City,N.Y. 
525 E. 146th St., NYC 
135 B'way, NYC 
521 5th Ave., NYC 
42 B'way, NYC 
126 Market St., Paterson, N.J. 
55 Hanson Pl., Riverhead,N.Y. 
Hotel Waldorf, Astor.a, N.Y. 
~YDECKER, WALLACE BLAUVELT 
LYLE, EDWARD Roanoke, Va. 
L~7MAN, MORRIS 9 E. 40th St., NYC 
LYMAN, HON. WILLIAM, Justice-Municipal Court 16lst & Wash-
ington Ave .•. , Bronx, N. Y. 
LYNCH, ANTHONY v. Jft. 116 John St., NYC 
LYNCH, BERNARD 43-07 76th St., Elmhurst,N.Y. 
LYNCH, FRANCIS JOSEPH County Court Houst, St. George, 
S.I. 
LYNCH, FRANK J .. 
LYNCH, HOWARD JOHN 
LYNCH, J. F. 
LYNCH, JAMES J. 
LYNCH, WfURWE· A. 
LYNCH, MORTIMER FRANCIS 
LYNCH, RICHARD TAYLOR 
LYNCH,, WALTER E. 
LYNCH, WALTER R. 
LYNCH, WALTER T. 
LYNES, JOSEPH 
LYNN, EDGAR ALLEN 
461 17th St., Bklyn., N.Y. 
11 Park Pl., NYC 
South Hadley Falls, Mass. 
586 E. 39th St., Bklyn., N.Y. 
45 Marble Hill Ave., NYC 
648 2nd St., Bklyn., N.Y. 


































LYNN, GORDON W. 
LYNN, JOHN JOSEPH 
LYNN, THOMAS ALBERT 
LYNN, VERNON R. Y. 
LYON, HON. ADRIAN, President 
LYON, HAROLD s ·. 
LYON, HENRY ELLISON 
LYON, JOHN A •. 
LYON, NEWELL 
LYONS, ALFRED 
LYONS, DANIEL JOSEPH 
LYONS, DONALD 
LYONS, HARRY 
LYONS, JOHN J .. 1 JR • . 
LYONS, LA WREN CE M . 
LYONS, LEONARD 
LYSGHT, WALTER FRANCIS 
LYSONS, FRED HILTON 
LYTTLE, JOHN L. 
LYTTLE, WILLIAM 
'cADAM, WILLIAM ARTHUR 
McADOO, VICTOR C. 
McADOO, VICTOR CLAY 
McGALEB, THOMAS 
McALLEN, LAWRENCE JR. 
McALLISTER, ALEXANDER M. 
McALLISTER, JOHN JR. 
Mc ALPIN, BENJAMIN BRANDRETH 
McANNANEY, EDWARD GEORGE 
· McANANEY, EDWARD. J. 
McANDREW, GEORGE J. 
McANENY , . . GEORGE 
McARTHUR, EDWARD H. 
McARTHUR, W!LLIAM . JOHN 
McAULIFFE, EUGENE 
McAVOY, JOHN VINCENT 
McAVOY, THOMAS F. JR. 
McBRIDE, DAVID A. 
McBRIDE, RAYMOND, W. F~ 
McBRIDE, WILBER A. 
McBRIEN, JAMES 
McCABE, AMBROSE FARRELL 
McCABE, JAMES HENRY 
McCABE, JOHN FRANCIS 
McCABE, RICHARD J. 
,cCAFFERTY, CHARLES JOSEPH 
McCAFFREY, MICHAEL E. 
. r.1~cCAFFRY, FRANK XAVIER 
McCALEB, THOMAS 
McCALLUM, GEORGE ~. 
McCARRICK, THOMAS PERRY 
MoCARTHY, ALBERT HENRY 
McCARTHY, FRED .J. 
McCARTHY, HERMAN 
McCARTH~, HERMAN J. 
McCARTHY, JOHN GEORGE 
McCARTHY, JOSEPH JEREMIAH 
McCARTHY, MAURICE J. J. 
McCARTHY, TI~OTHY _A . 
McCARTHY, THOMAS D. 
McCARTHY, THOMAS J. 
M~CARTHY, THOMAS J. 
McCARTHY; WILLIAM O. 
RccARTHY, · wrLLIAM o. 
McCARTIN, GEORGE STERLING 
241 6th Ave., Newark, N.J. 1904-07 
145 Roseville Ave., Newark~N.J. 1909-1 
63 Wall St., NYC 1928 
Judge Court of Common Pleas, 
Middlesex County, New Brunswick, N.J.1894 
43 Cedar St., New York 5, N.Y. 1916-17 
East Orange, N.J. 1901-03 . 
. f 
1674 B'way, NYC 
570 7th Ave., NYC 
148 Glenwood Ave., Jersey City, 
N.J. 
1674 B;way, NYC 
214 W. 29th St., N.YC 
Goodhomisa, Washington 
1 Wall St., NYC 
St. Denis Hotel, NYC 
67 Jan Dam St., Saratoga, N.Y, 
c/o Mrs. B. B. McAlpin Jr·., 
48 Wall St., NYC 
18 Van Cort. Pl., Yonkers, 
N.Y. 
18 Van Cortland Pk., Ave., 
Yonkers, N.Y. 
c/o Mrs. Geo. J. McAndrew 
72 Union Ave., Marmaroneck; 
N.Y. 
19 E. 47th St q NYC. 
3305 B;way, NYC 
100 Maiden Lane, NYC 
29 B 'way, NYC 
369 B;way, NYC 
315 Riv~rside Dr., NYC 
34 a Brick Church Plz. 
E. Orang=, N. J. 
145 95th ·St., Bklyrt., N.Y. 
35 Wall St., NYC 
Huntington, N~Y. 
57 Will ~ .a~ St., NYC 
165. B'h2~Y, iiYC 
208 Nich0ls St~, Bklyn., N.Y. 
205 E. 42 St., NYC 
% Mrs. C. J. McCAFFERTY, 
SL~ 7 Argy 1 e Rd • , Bk 1 yn . , N . Y. 
485 Pacific St., Bklyn., N.Y. 
45 W. 32nd St., NYC 
624 Vanderbilt St., Bklyn., 
N.Y. 
737 Powers Bldg., Rochester, 
N.Y. 
Carvel Hall, Annapolis, Md. 
31 Nassau ·st., NYC 
120 Wall St., NYC 
260 E. 78th St., NYC 
60 E. 42nd St., NYC 
20 Ve·sey . St., NYC 
612 W. 13 7th St • , NYC 
Ticonderoga, N.Y. 
Nashua, - N.H. 
















































McCARTY, BARCLAY V. 
McCAULEY, GEORGE WALTER 
McCAULEY, GORDON C. 
McCAULEY J. HOWARD 
McCLAREN, JOHN 
McCLEARY, BERNARD JOSEPH 
McCELELLAN, GEROGE B. 
McCLINCHIE, URIAH 
McCLINCHIE, URIAH 
McCLOSKEY, MICHAEL JOS. 
McCLOAKEY, W. DURAND 
McCLOY, JOSEPH FRANCIS 
McCLURE, ARTHUR JOHN 
McCLURE, DAVID HERBERT 
McCLURE, WALTER C. 
McCOLLOM, HAROLD CHAFFEE 
McCONNELL, AUSTIN P. 
McCONNELL, FRANK PASCHALL 
McCONVILLE, JOHN 
McCORD, JOHN 
McCORMACK, EDWARD JOSEPH 
McCORMACK, JAMES EDWARD 
McCORMACK, PATRICK R. 
McCORMACK, WILLIAM F. 
McCORMACK, WILLIAM F. 
McCORMACK, GEORGE W. 
McCORMICK, JAMES 
McCORMICK, JAMES 
McCORMICK, JAMES J. 
McCORMICK, JOHN P. 
McCORMICK, JOHN PETER 
McCORMICK, JOHN P. 
McCORMICK, JOSEPH J. 
McCORMICK, ROBERT CHARLES 
McCORMICK, ROBERT J. 
McCOUN, RICHARD PARISH 
McCOY, EDWARD A. 
McCOY, FLEETWOOD M. 
McCOY, FRANK JR. 
McCOY, PETER J., Jn. 
McCOY, THOMAS F. 
McCRAN, THOMAS FRANCIS JR. 
McGRAY, EDWARD HILL 
McGREADY, ROBERT T. MILLER 
McCRUM, LLOYD DOUGLAS 
McCRYSTAL, EDWARD THOMA.S 
McCRYSTAL, JOHN JOSEPH 
McCULLOUGH, FREDERICK A. 
McCULLOUGH, HALL PARK 
McCULLOUGH, JOHN 
McCUTCHEON, RAYMOND JOHN 
McCUTCHEON, VICTOR H. 
McDAVITT, JOHN F. 
McDERMIT, FRANK M. JR. 
McDERMOTT, ARTHUR V. 
McDERMOTT, HAROLD 
McDER~OTT, WILLIAM C .. 
McDERMOTT, WM. JOSEPH FRANCIS 
McDONALD, EDWARD OSWALD 
McDONALD, FRANK P. 
McDONALD, JOHN A. 
Mc'l)ONA LP, JOSEPH R . 
Mc·DONALD, ROBERT F. 
McDONALD, THOMAS C. 
Mc-DONNELL, WILLIAM J. 
McDOWELL, THOS. 
McEACHEN, JOHN G. 
McELHINNEY, JOHN JOSEPH 
McELROY, GEORGE LENT 
285 West St., West Hoboken, 
N.J. 
7 Dey St. 
177 W. 12th St., NYC 
Glenmoore, N.J. 
346 E. 136th St., NYC 
915 Bedford Ave. , Bklyn. , N. Y. 
1237 Troy Ave., Bklyn., N.Y. 
(3rd 
c/o M. U. Inc. Chinchic, 
1080 Sanford Ave., NYC 
158 Bergen Ave., Jersey City, 
N. J. 
270 B'way, NYC 
22 William St., NYC 
358 W. 55th St., NYC 
1 Wall St., New York 5, N.Y. 
3120 B'way, NYC 
118 W. 97th St., NYC 
80l-3rd Ave., NYC 
64-36-84th St., Rego Park,N.Y. 
212 Manhattan Ave., Yonkers, 
N.Y. 
36 Huber Pl., Yonkers, N.Y. 
812 8th Ave., Bklyn., N.Y. 
6 Centre St., NYC 
205 E. 78th St., NYC 
45 Christopher St., NYC 
55 Liberty St., NYC 
Bklyn 
1716 Ave. T .. 
Milton, Pa. 
Lake Ave., Oyster Bay, N.Y. 
779 Quincy St., Bklyn., N.Y. 
125 W. 45th St., NYC 
Sept . 






































342 Madison rve., City 1909 
513 W. 57th St., NYC 
305 E. 37th St., NYC 
Rockvill, Conn. 




Union Bank Bldg., Pittsburgh, 
Pa. 
19 Deal Rd., Island Park,N4Y. 
699 E. 184th St., NYC 
345 W. 23rd St., NYC. 
North Branch, N.J. 
15 Broad St.~ NYC 
89-76 213 St., Sunnyside, N.Y. 
68 William St.~ NYC 
41 W . 8th St .. , NYC . 
136 N. 7th St.~ Newark, N.J. 
72 Wall St., NYC 
1 W. Main St., Freehold, N.J. 















171 E. 5th St., NYC 1904 
103 W. 32nd St., NYC. 1904(Jr) 1906 (Sr) 
417 W. 117th St., NYC 1906 
103 W. 14lst St., NYC 1929-1933 
79 W. 14lst St., NYC 1909-
7~0 E. 149th St., NYC 1906-
253 B'~ay, NYC 1901-
155 E. 9lst St., NYC 1903 
Medina, Ohio 1896-98 
233 B'way 1909(Jrl 1913 
Long Branch, N.J. 1895(Sr 1896-97 
550 Palisade Ave., Yonkers,N.Y. 1916-
McELROY, LEON E . 
McENEANY, JOSEPH F. 
McNEERNY, DANIEL T. 
McENTEGART, THOMAS M. 
McEVEETY, JOHN AUSTIN 
McEVWETY, VINCENT J. 
McEWEN, KENNETH MARTIN 
McFALLDEN, JOHN A • 
McFARLANE, JOHN F. 
McFARRAN, LEONARD BURDETT 
McGANN, HARRY E .. 
McGANN, WILLIAM C. 
McGARVEY, JAMES B. 
McGEE, THOMAS J. 
McGEE, WILLIAM E. 
McGEOY, JOHN J. 
McGETTIGAN, JOHN 
McGNEE, CHARLES GILMER 
McGILL, HARRY E. 
McGILLICUDDY, JOHN E. 
McGINNIS, EUGENE FRANCIS 
McGINNNIS, LAWRENCE JR. 
McGINNIS, PETER JAMES 
McGIRR, FRANK C. 
McGLENNON, PHILIP F. 
McGONE, JOHN 
McGOLDRICK, EDWARD J. 
McGOLDRICK, LAWRENCE J. 
McGOLDRICK, PETER J. 
McGOVERN, JOHN J. 
McGOVERN, JOHN S. 
McGOVERN, NEWTON A. 
McGOWAN, JAMES JOSEPH 
McGOWAN, JOHN F. 
McGRATH, ARTHUR FRED 
McGRATH, EDWARD F. 
McGRATH, JOSEPH F. 
McGRATH, PATRICK J. 
McGRATH, THOMAS ANTHONY 
McGRANN, WILLIAM H. 
McGRA YNE, JAMES CHARLES 
McGREGOR, J. DONALD 
McGREW, FITZHUGH 
McGRORTY, WILLIAM 0. 
McGUINN, ROBERT P. 
McGUINNESS, JOSEPH H. 
McGUIRE, BENJAMIN ROGER 
McGUIRD, THOMAS JR. 
McGUIRE, WILLIAM R. JR. 
McGUIRE, WILLIAM STRONG 
McGUIRK, FRANCIS X 
McGURK, _FRANK A. 
McHAFFEY, T. LEONARD 
McHUGH, MARTIN J. 
McINERNY, JOSEPH THOMAS 
McINERNEY, JAMES JOSEPH 
., McINNES, EDWARD 




McINTYRE, GLANVEL G. 
McINTYRE, RICHARD HENRY JR. 
McINTYRE, THOMAS HENRY RUGER 
McKANE, DENTON 
McKEE, BENJAMIN H. 
McKEE, HENRY B. 
McKEE, LANIER 
McKEE, WILBER 
McKEE, WILLIAM CARLETON 
McKEEGAN, DANIEL J. 
115 Main St., Woodbridge,N.J. 
260-93rd St., Bklyn., N.Y. 
2770 Decatur Ave., NYC 
31 Clark St., Pleasantville~ 
N.Y. 
2777 Decatur Ave., NYC 
15 William St., New York, 5, 
N.Y. 









1 Hudson Ave., Nyack, N.Y. 1895-97 
Glens Falls, N.Y. 1904 
952 Bergen St., Bklyn., N.Y. 1904 
3235 Parkside Pl. Bronx,N.Y. 1903 
15 E. 40th St., 1908-10 
476 76th St., Bklyn., N.Y. 1925-
35-27 Both St., Jackson Heights, 
N.Y. 1907 
170 Nevins St., Bklyn., N.Y. 
196-40 45th Rd., Queens 
64 Hamilton St., Paterson, N.J. 
64 Hamilton St., Paterson, N.J. 









Hills, N.Y. Sept. 
404 Cleveland Ave., Harris.on, 
N.J. 1906 (Jr); 1908 (Sr) 
195 B'way, NYC 1915 
63 Wall St., NYC 1897 
44 Court St., Bklyn., N.Y. 1903-05 
156 B'way, NYC 1898-1900 
43 Cedar St., NYC 
224 Bklyn. , Ave. , Bklyn., N. Y. 
11 W. 42nd St., NYC 
43 Durham Ave., Jersey City,NJ 








271 Madison .'"1ve., NYC 
25 B'way, NYC 
120 B'way, NYC 
1900-
1906-
1908 (Jr) 1909 
1892 
1066 Broad St., Newark, N.J. 1906 
Phoebus, Va. 
15 Exchange Pl., Jersey City, 
163 Seventh Ave., Long Branch, 
2154-83 St. Bensonhurst, N.Y. 








120 W. 57th St., New York,19,NY 1931-34 
60 E. 42nd St., NYC 1912-15 
165 B'way, NYC 1911-
% Mrs. P. B. McHugh, S. Branch 
Rd., NJ 
136 Manhattan Ave., NYC 
295 Madison Ave., NYC 
1 Cedar St., NYC 
551 5th Ave., NYC 









1385 Lexington Ave., NYC 1896-
258 B;way, NYC 7, NY 1908-10 
823 Carol St., Bklyn. 1904-14 
2107 Voorhells Ave., Bklyn. lert 
49 W. 72nd St., NYC 1910-12 
Hotel St. George, Bklyn., N.Y. 1902-
34 Nassau St., NYC 1896 (Sr) 1897 
Wittredge Rd., Summit, N.J. 1916 
69-29 Astoria Woodside,N.Y. 
1904 
Left 
MacKEWA N, WALDO 
MCKEY, ROSE A • 
MCKLER, ALFRED D. 
MACKLIN, JAMES J. A. 
MACKSEY, JAMES F • 
kcLAUGHLIN, JOHN E. 
MacLEAN, CHARLES AGNEW 
MacLEAN, JAMES N. 
MacLEAN, WILLIAM N. 
MacMAHON, THOMAS 
MacMAHON, PAUL W. A. 
MacMICHAEL, WILLIAM BERGEN 
MacNEILL, ALLAN 
MacNEILLE, JOHN R • 
MacNIECE, MALCOLM 
Mac PHERSON, THOMAS C • 
MacQUEEN, WILLIAM H. JR . 
~cRAE, CAMERON F. 
MACRO, JOSEPH C. 
MACY, COGGESHALL 
MACY, CROMWELL GARDNER JR. 
MADDAUS, PAUL 
MADDEN, ADOLPH 
MADDEN, FRANCIS LARKIN 
MADDEN, THEODORE ALOYSIUS 
MADDOW, JOSEPH S . 
MADDOX, EDWARD H. 
MADDOX, SAMUEL THOMAS JR. 
MADENBERG, SIDNEY G. 
MADEO, ANTONIO 
MADIGAN, JOHN J. 
MADIGAN, JOHN W. 
MADIGAN, PA UL D. 
MADIGAN~ THOMAS A . 
MADIGAN, THOMAS A . 
MAEHLER, GEORGE ELMORE 
MAERKLE, FREDERICK BALTHASAR 
MAG, J. HENRY 
MAGAGGIN, EDWARD THOMPSON 
MAGAN, JOHN THOMAS 
MAGAZ, BENJAMIN F. 
MGED, BENJAMIN F. 
MAGED, MAXWELL 
~GEE, JAMES KENNEDY 
MGEE, JOHN WALTER 
MAGER, CARL 




MAGRANE, JOSEPH P. 
~GRUDER, HERBERT T. 
MAGUIRE, ARTHUR DAVID 
~GUIRE, CHARLES F. 
MAGUIRE, GEORGE FRANCIS 
MAGUIRE, JOHN E. 
~GUIRE, PETER W. JR. 
MAHAN, DOAN 
MAHER, JOSEPH J. 
MAHAR, GEORGE V. 
MAHER, EDWARD A. JR. 
MAHAR, THOMAS A • 
MAHLER, CARL 
MAHON, EDWARD FULLAM 
MAHON, HOWARD F • 
MAHON, PAUL J. 
213 E. 114th St., NYC 







308 74th St., Bklyn., N.Y. 1902-
116 John St., NYC 1908-11 
52 William St., NYC 1907 
151 W. 140th St., NYC 1904-06 
11 Moore St., NYC 1899-
107 Broad St., Freehold, N.J. 1910-
46 Webster Ave., Ridgfield Park, 
N.J. 1912-
495 West End Ave., NYC 1910-
152 Schenectady Ave., Bklyn., 
N.Y. 
104 s. Division St., Peekskill, 
N.Y. 
116-23 230 St., St. Albans, 
N.Y. 
Bath Beach, L.I., N.Y. 
1565 E. 14th St., Bklyn., N.Y. 
52 William St., NYC 
44 Willow St., Bklyn., N.Y. 
545 5th Ave., NYC 
215 Montague St., Bklyn., N.Y. 
2995 Botanical Sq., Bronx,N.Y. 
15 Clark's Hill Ave., Stam-
. fcrd, Conn. 
2995 Botanical Sq., Bronx, 
N.Y. 
110 E. 60 St., NYC 
564 55th St., Bklyn., N.Y. 
588 Bedford 1~ ve., Bklyn., 
N.Y. 
217 Nassau Ave., Bklyn., N.Y. 
Mercer, Conn. 
291 B'way, NYC 
58 Jefferson St., NYC 
1743 48th St., Bklyn., N.Y. 
257 B'way, NYC 
112-08 Jamaica Ave., 
Richmond Hill, N.Y. 
261 B'way, NYC 
40 Starr St., NYC 
135 Bergen St., Bklyn., N.Y. 
226 6th Ave., Bklyn~, N.Y. 
320 B'way, NYC 



































% Cunningham & Lockwood, 
Stamford, Conn. 
150 B'way, NYC 
16 E. 47th St., NYC 
Boonville, Mo. 
Staatsburg, N.Y. 
25 B'way, NYC 
116 E. 60th St., NYC 
7618 5th ~ ve., Bklyn., N.Y. 
82 Wall st., NYC 
20 Pine St., NYC 












MAHON, WILLIAM J. 
MAHONEY, FRANCIS J. 
. MAHONEY I FRANK A • 
. : MAHONEY I HENRY 
. . MAHONEY I WILLIAM J. JR. 
. MAHONEY, FRANCIS J. 
MAIDMENT I ALEXANDER 
· MAIER, ALBERT F. 
· MAINIERE, NICHOIAS R. 
MAINS, WILLIAM CURTIS 
MAIRES, THOMAS W. 
·· MAISEL, JULE L. 
MAJOR, HENRY JR. 
MAJOR, JAMES A. 
MAKEPEACE I FRANK BARR ows JR • 
MALCOLM, DONALD 
MALCOLM, RODERICK 
MALCY I LOUIS 
llALE'PSJCY • FMHK 
MALEY 1 PA TRICK HENRY 
MALINO, HERBERT A. 
MA LITZ, SAMUEL A . 
MALLAMUD, BENJAMIN 
f.'iALLON I WALTER A . 
~LLORY, W. HASTINGS 
~LONE, DUDLEY FIELD 
MALONE, RAYMOND 
MALONE, T. A. LOYSIUS 
MALONEY, ROBERT W. 
MALONEY, THOMAS ALOYSIUS 
MALONEY, WILLIAM RAYMOND 
MALOY. JOSEPH H. JR. 
MALRAISON, GEORGE 
MALTZ, HARRY 
MAN, ALBON P. JR. 
MAN, ELLERY A. 
MANCK, WILLIAM GROVER 
MANCUSO, FRANCIS X. 
MANDEL1 ABRAHAM 
MANDEL, DAVID E. 
MANDEL, HARRY L. 
· · MANDEL, MARTON M. 
MANDEL, NATHAN 
MANDEL, NATHAN 
MANDELBAUM, JACOB M. 
. ·.. MANDELBAUM, JACOB R. 
MANDELL, HARRY 
MANDELL, HOWARD JONES 
MANDELL, JOSEPH M. 
MANDELL, SIDNEY 
MANDEVILLE, JAMES ARTHUR 
MANESS, SAMUEL 
M!\NGAN, JOHN J. 
tl ... ~.NGINI, JOHN J. 
~iANGO, JAMES 
MNHEIM, HAROLD J. 
MANHEIMER, LOUIS 
MANKOWSKI, JOHNS. 
MANLEY, EDWARD W. 
MANLEY, JOHN RAYMOND 
MANN I ABRAHAM 
MANN, CHARLES 
MANN, JOHN R . 
MANN, JOSEPH F. 
MANN, PETER CARTER 
MANN, ROBERT G. 
MANN, WILLIAM 
MANNE, JACOB 
MANNING, JOHN THOMAS 
MANNING, ROBERT F. 
MANNLEIN, WILLIAM W. 
25 B'way, NYC 
466 Lexington Ave., NYC 
71-10 108th St., Forest Hills, 
N.Y. 
236 E. 27th St., NYC 
195 Shelley Ave., Elizabeth, 
N.J. 
c/o N.Y. Central Law Dept . 
466 Lexington Ave., NYC 
426 Main St., Hackensack, NJ 
Ferncl1ff, White Haven, Pa. 










191 Joralemon St., Bklyn.,NY 1911·13 
64 W. 36th St., NYC 1925-28 
171 W. 57th St., NYC 1903-
241 Main St., Hackensack, NJ 1925-28 
7130 Gilly St., Houston, Tex. 1901-03 
40 E. 17th St., Bklyn., N.Y. 1926 
20 S. Oxford St., Bklyn., NY 1928 
346 E. 149th St., NYC 1931 
531 N. Division St., Peeksk111,NY 
311 W. 22nd St., NYC 1902-04 
10 E. 40th St., NYC 1920-24 
42 B'way, NYC 
Mystic, Conn. 
361 W, 5lst St., NYC 
1 Hanson Pl.; Bklyn., NY 
575 Deane St.; Bklyn. 1 M.1. 
280 B'way, NYC 










26 Beaver St., NYC 1912-
17 S. 5th Ave., NYC 1892-94 
451 Beach 67th, Rockaway Beach,NY 
Mineral, Va. 1907-
200 W. 70th St., NYC 1905-07 
150 W. 25th St., NYC 1903-
270 B'way, NYC 1908-
2707 B'way, NYC 
415 W. 23rd St., NYC 
521 5th Ave., NYC 
67 W. 44th St., NYC 
565 5th Ave., NYC 
Rockville, Conn. R.D.#3 
20 E. 18th St., Bklyn. , NY 
15 Moore St., NYC 
215 44th Ave., NYC 
51 Chambers St., NYC 
220 W. 42nd St., NYC 
810 Broad St., Newark, NJ 
15 Broad St., NYC 
350 Madison Ave., NYC 
51 Chambers St., NYC 
3111 Glenwood Rd., Bklyn, NY 
% Clark, Carr & Ellis~ 120 
B'way, NYC 
120 B'way, NYC 
558 W. 193rd St., NYC 
270 B•way, NYC 
342 W. 56th St., NYC 

































MCKEEVER, ROBERT J. 
McKELVEY, CHARLES W. 
.. McKELVEY, RALPH HUNTINGTON 
-. ': McKENNA, JAMES J. 
McKENNA, JAMES W. 
, A Mc KENNA, JOHN A . , Hon. 
·,': McKENNELL, THOMAS ABBOTT 
. McKenney, BENJAMIN CHARLES 
.. · .. McKEEVER, ROBERT J. 
•, " 
. ·~ McKENNA, FRANCIS L. 
. McKENNA, JOSEPH 
. .-. McKENZIE, FRANKLIN ALBERT 
.~~· McKEON, THOMS JOSEPH 
... ,· McKIM, LEROY 
. • · McKIM, WINTHROP 
·: ... :· McKINNIRY, RICHARD FRANCIS 
!~~ McKINLEY, ANDREW 
. '·~ McKINNEY, GLENN FORD 
. ,, 
:· .. '. · McKINNEY, HOLT S . 
, , McMAHAN, T. DOAN 
' McKNIGHT, WILLIAM CLARK 
McKOON, MORGAN LANE 
McLAIN, WILLIAM B. 
: McLANAHAN, SCOTT 
. McLAREN, ANDREW RANDALLS 
.. McLAUGHLIN, ALONZO GUSTAVE 
.-. ; McLAUGHLIN, CHARLES BORROMEO 
· Hon. 
McLAUGHLIN, DANIEL MAUJER 
.. : , McLAUGHLIN, EDWARD FRANCIS 
McLAUGHLIN, EDWARD TUNIS JR. 
McLAUGHLIN, HENRY L. 
McLAUGHLIN, JAMES B. 
~.- . McLAUGHLIN, JAMES FA IR FAX 
McLAUGHLIN, JOHN A. 
McLAUGHLIN, JOHN FRANCIS 
· McLAUGHLIN, HON. JOSEPH A. 
McLAUGHLIN, WILLIAM A. JR. 
_:. McLAUGHLIN SELDON BROOKE 
McLEAN, BOYD 
_. McLENA, CHARLES MOSSMAN 
_ 'r IV1~LEAN, DONALD 
· McLEAN, DONALD R. 
McLEAN, EDMUND JR. 
McLEAN, JAMES 
McLEAN, LOUIS GUIGON 
McLEAN, MARSHALL 
McLEAR, ROBERT EMMET 
McLEWEE, E. LANFORD 
· McLINTOOK, ARCHIBAL?' 
McLOUGHLIN, FRANCIS JOSEPH 
McMAHAN, DOAN 
McMAHON, CHARLES B. 
McMAHON, THOMAS F., JR. 
McMAHON, FRANK PATRICK 
McIVIAHON, PATRICK J. 
McMANUS, JOHN J. 
McMANUS, JOHN JOSEPH 
McMANUS, JOHN JOSEPH 
McMICHAEL, RICHARD FREDERICK 
McMILLAN, CLARENCE 
McMILLAN, RAYMOND JENNINGS 
McMULLEN, FRANCIS ALOYSIUS 
219 Westchester Ave., 
Portchester, N.Y. 1928-31 
49 W. 44th St., NYC 1901-03 
Spuyten Duyvil, N.Y. 1905-
1 Arden St., NYC 1919 (Jr)l92l(Sr) 
118-19-199th St., St. Albans, N.Y.1910 
County of Rockland, New 
Center, N.Y. 
545 5th Ave., NYC 
219 Westchester Ave., Port 
Chester, N.Y. 
1409 Gypson Ave., Far Rocka-
way, N.Y. 
125 W. 70th St., NYC 
305 B~way, NYC 
304 W. 129th St., NYC 
67 Wall St., NYC. 
300 Mulberry St., NYC 
310 Riverside Drive, NYC 
40 W. 40th St., NYC 
122 E. 42nd St., NYC 
12 B'way, NYC 
Long Eddy, N.Y. 
163 Westfield rl Ve., Elizabeth, 
N.J. 
40 Wall St., NYC 
31 Nassau St., NYC 
N.Y. Supreme Court, 1st Judi-
cial District, N.Y. County 
Courthouse, N.Y. 
361 Quincy St., Bklyn., N.Y. 
White Plains, N.Y . 
41 Crescent Ave., Jersey City, 
N.J. 
949 Pelham Ave., Fordham, 
N.Y. 
2707 Creston Ave., NYC 
64 Marquand Ave., Bronxville, 
N.Y. 
c/o National Lumberman's Bank, 
Muskegor, Mich. 
51 Chambers St., NYC. 
40 Oxford Rd., Jamaica, N.Y. 
949 Pelham Ave., Fordham, N.Y. 
Jersey City, N.J. 
Binghamton, N.Y. 
15 Bread St., NYC 
12 Groten St,, Forest Hills, 
N.Y. 
15 William St., NYC 
84 William St., NYC 











































353 W. 19th St., NYC 
321 E. 43rd NYC 
Boonville, Mo. 






20 Belmont Ave., Jersey City, 
N.J. 
Jersey City, N.J. 
4 West Post Rd., White Plains, 
. 501 E. 16lst St., NYC. 
264 E. 32nd St., Bklyn., N.Y. 
150 B'way, NYC 
150 B'way, NYC 
165 B'way, NYC 












cMULLEN, JOHN RICHARD 
cMULLEN, THOMAS 
McNABOE, JOHN J. 
~cNA IER, JOSEPH T. 
McNALLY, EDWARD 
McNALLY, JAMES R. 
t. McNALLY, JOHN R. 
: ·. ·:. :.:McNALLY, PHILIP SHERIDAN 
McNAMARA, JOHN PA TRICK 
· . ..... McNAMARA, MYLES PA UL 
McNAMARA, WILLIAM 
1
• _ •• :- ·.McNEIL, JOHN P • 
.. ~~-·:· Mc NUTT, GAR LA ND M • 
·. McOWAN, JAMES C • 
. ·· .McFARLAN, EDWARD CORNELIUS 
· ·-.: . McFARLAND, D. JOSEPH 
. . McPHEE, H. WILBUR 
. ._, · · McPHEE, JOSEPH F. 
McQUADE, EDWARD ALOUSIUS 
McQUILLEN, HUGH 
McQUILLIND, GEORGE THOMAS 
Mc SHANE, EDWARD A • 
·McSHEEHY, MORGAN T. 
McSORLEY, PAT ICK FRANCKS 
McTEAGUE, W.ILLIAM 
McTIGUE, JOHN G. 
Mc VAY, GEORGE E. 
McWILLIAMS, JOHN T. 
· ·MAASCHARLES, OSCAR . 
MacADAM, GEORGE W. JR. 
MacBRIDE, ARCHIE EDWARDS 
acBRIDEj ARCHIE EDWA~DS 
M~c~R!D~, THOMAS P. 
. ·MacCARTHY, ALBERT H. 
liiacCAULEY, WM. 
MacCAULEY, THOMAS A. 
MACEDO, MIGUEL S. 
MacCOMBER, GEROGE B. 
MacCUMBER, WILFRED R. 
MacDONALD, EUGENE SPENCER 
'"MacDONALD, FRED WEST 
MacDONALD, SOUTHMAYD GEORGE 
MacDONALD, IRVING 
MacDONALD, J. J. 
MacDONALD, JOSEPH 
MacDONALD, RENWICK F. H. 
MacDONGALD, WILLIAM ALEXANDER 
MacDOUGALL, ROBERT SHERIDAN 
·Mac DWYER, PA TRICK SAREFIELD 
MacFADDEN, JAMES A. 
MacFARLENE, JOHN FRANCIS 
MacFARLAl'ffi, STEWART FAIRLESS 
, MacFARLANE, THOMAS J. DR . 
.. : .~ MacGRA TH, ROGER S. 
; :' ·• MacGREGOR JAMES C. 
· < · MacGREGOR JOHN 
. ·. ~ :· MACHCINSlCI, STEPHEN A. 
:.i-. MACK, EDWARD L. 
,, ::. MACK, JAMES FRANCIS 
. ... MACK, JOHN E. JR. 
MACKAY, DAVID 
,... MACKAY, GEORGE W. 
MACKAY, JOHN SMITH 
MACKAY, JOSEPH WILD 
MACKAY, R. GORDON 
MACKENZIE,, CAMERON 
MACKENZIE, CHARLES S. 
41 Park Row, New York 7, N.Y. 
521 5th i\ ve., NYC 
50 Pine St., NYC 
40 Exchange Pl., NYC 
325 Union St., Bklyn., N.Y. 
500 Garden St., Hoboken, N.J. 
376 Pennsylvania Station, NYC 
130 W. 183rd St., Bronx, N.Y. 
58 W. 68th St., NYC 
4 Emory St., Jersey City, NJ 
1039 Madison Ave., NYC 
344 E. 87th St., NYC 
22 E. 40th St., NYC 
90 Church St., NYC 
8501 94th St., Woodhaven,N.Y. 
Sheepshead Bay, N.Y. 
Whitensville, Mass. 
323 E. 50th St., NYC 
232 E. 20lst St., NYC 
Mill St.; Peekskill, N~Y. 
131 W, l22nd St,, NYC 
+14 w, 123rd st,; NYC 
114 w, 123rd st j NYC 
Grand Rapida1 Mich, 
Carvel Hall, Annapo1i~, ~d • 
341 Faurnaunt Ave., Jersey 
City, N.J. 
Democrat Office, Jersey 
City, N.J. 
302 W. 86th St., NYC 
32 Liberty St., NYC 
Stamford, Conn. 
760 Park .Ave., NYC 
79 Decatur Rd., New Rochelle, 
N.Y. 
179 E. 79th St., NYC 
542 E. 153rd St., NYC 
Los Angeles, Cal. 
115-50 117th St., Richmond 
Hill, N.Y. 
39 Liberty St., NYC 
Nyack, N.Y. 
Tottenville, N.Y. 
356 Greene Ave., Bklyn., N.Y. 
39 Washington Square, W., NYC 
1 Park Pl., NYC 
683 W. 7th St., Plainfield, 
N.J. 
253 B'way, NYC 
110 Fulton Ave., Poughkeepsie 
N.Y. 
598 Madison Ave., NYC 
241 Main St., Hackensack,NJ 
88-25 188 St., Hollis, N.Y. 
Bay Ridge Ave., Bklyn., N.Y. 
104 Berkeley Pl., Bklyn., N.Y. 
114 E. 32nd st., NYC 






































































MANOCK, JOHN K. 
MANSON, SAMUEL 
MANSON, WILBERT GRISWOLD 
MANTELL, HERMAN P. 
MANTINBAND, JACQUES 
MANUS, JACK 
MANSON, MAXIMO C. 
MACIRELLO, ANTHONY M. 
MAPES, LAMBERT G. 
MAPLEDORAM, CHARLES H. 
MAPLETOFT, JAMES ROBINSON 
MARASCO, ANTHONY 
MARASCO, RALPH 
~RBLE, HARRY MILLS 
MARCONE, JOHN A. 
MARCUS, FRANK 
MARCUS, GEORGE I. 
MARCUS; HARRY 
1iiP RCUS, JOSEPH E. 
Mii~l(;TJS I MATTHEW 
MARCUS, SOLOMON 
MARCUSE, BENJAMIN 
~.ArCUSON, ALEXANDER SAMUEL 
·IARDEN, NICHOLAS B. 
MARESCA, OREST V. 







MRGULIES, JOSEPH R. 
MARGULIES, WALTER 
MARGULIUS, LAURENCE 
MARIA SH, HAROLD M. 
MARIASH, IRVING 
MARIASH, MELVIN B. 
MARIASH, WILLIAM A. 
MARIK, JOHN A. 
MARILLEY, ALFRED LEO 
MARIN, VICTO M. 
MARINO, ANTHONY F. 
MARION, ARTHUR 
MARION, SAMUEL 
MARK, ALBERT BELA 
MARK, HENRY ADAM 
MARK, IRVING 
MARKEY, THOMAS OSCAR 
MARKLE, ALBERT CONRAD 
MARKOWITS, HARRY 
ARKOWITZ ,. _• LEO B. 
~ARKOWITZ , _ MOSES 
' MARKOWITZ, NATHAN A. 
MARKS, CHARLES, HON. 
MARKS, E. STANLEY 
AARKS, EDWARD GEORGE 
MARKS; EDWIN G. 
MARKS, GEORGE E. 
MARKS, IRVING M. 
MARKS, J. IRVING 
- MARKS , ISAAC 





MAR~UAND, FREDERICK W. 
MARQUARDT, WILLIAM F. 
225 E. 73rd St., NYC 
Paterson, NJ 
154 Nassau St., NYC 
501 E. 16lst St., Bronx, NY 
San Carlos, P.I. 
20 Vesey St., NYC 
211 Carol Pl., Mam~roneck,NY 
5 Glenwold St. 1 B~rrytown,NY 
Valley Terracej Port Chester, 
NY 
38 Park Row, NYC 
30 W. 190th St., NYC 
161-19 Jamaica Ave., Jamaica, 
NY 
120 W. 42nd St., NYC 
270 B ' way, NYC 
60 E. 42nd St., NYC 
500 W. 14lst St., NYC 
40 Wall St., NYC 
736 B'way, NYC 
80 Maiden Lane, NYC 
1214 Sheridan Ave., Bronx,NY 
122 Pennsylvania Ave., Bklyn, 
1860 B'way, NYC 
36 W. 44th St., NYC 
135 B'way, NYC 
11 W. 42nd St., NYC 
16 Court St., NYC 
60 Wall St., NYC 
2 Rector St., NYC 
25 E. B'way, Portchester, NY 
29i B'way, NYC 
349 S. 5th Ave., Mt, Vernon,NY 
4~84 Bedford Ave., Bklyn., NY 
111 Hewlett Pt. Ave. E. Rocka-
way, NY 
708 Bergenline, Union City, 
NJ 
92 Liberty St., NYC 
Municipal Court, City of 
New York, 8 Reade St., NYC 
150 B'way, NYC 
1 E. 43rd St., NYC 
824 E. 16lst St., Bronx,NY 
220 B'way, NYC 
400 West End Ave., NYC · 
Syracuse, NY 
135 Btway, NYC 
55 Liberty St., NYC 




























































MARR, JAMES A . 
MARRO, PASQUALE F. 
MARRON, JOHN B. 
MARROW, SAMUEL T. 
MARSH, NORMAN JAMES 
MARSH, RALPH 
MARSH, STEPHEN J. 
MARSH, WILLIAM YOUNG 
MARSHALL, ALBERTUS MCLAREN 
MARSHALL, CHARLES A. 
MARSHALL, D .. P. BARHYDT 
MARSHALL, ELLIOTT 
MARSHALL, ERNEST WOODS 
. MARSHALL, EVERARD BOLTON 
MARSHALL, FRANCIS C. 
MARSHALL, HUNTER H. 
. ·. MARSHALL, WILLIAM LAWRENCE 
· ." MARSHELDER, WILLIAM H. 
. MARS TON, FRED C • 
MARSTON, WURTELE 
MARTENS, ADOLPH G. 
MARTIN, ARTHUR JAMES 
MARTIN, CHESTER VANARSDALE 
MARTIN, CLARENCE 
MARTIN, EDWARD 
MARTIN, EDWARD JEROME 
MARTIN, EUGENE POMEROY 
MARTIN, FRANCIS, HON. 
MARTIN, HAROLD HUDSON 
MARTIN, HUGH E. 
MARTIN I JAMES 
MARTIN, JAMES A • 
MARTIN, JAMES L. 
MARTIN, JOHN JOSEPH JR. 
MARTIN, JOHN PARKER 
MARTIN, LOUIS KANSEL 
MARTIN, MOSES 
MARTIN, RICHARD S. 
MARTIN, RAYMOND C. 
MARTIN, SA YER S • 
MARTIN, SHELTON EDWARD 
MARTIN, WILLIAM B. 
MARTIN, WILLIAM B. 
MARTIN, WILLIAM C. 
MARTIN, WILLIAM J. 
MARTIN, WM. PARMENTES 
MARTIN, WILLIAM SETH 
MARTINSEN, RODNEY T. 
MARTIRE, ROMEO 
MARTUS, LEO K. 






MASCIARELLI, A. GEORGE 
MAS LON, MORRIS 
MASLOW, HARRY 
MASQN, CHARLES MEEKS 
MA30N, FRANK GILLETTE 
MASON, JOHN TUFTON 
MASON, J. DECOURCEY HON 
MASSETT, CHESTER 
MASSEY, FRANCIS K. 
MAS SIMI, JOHN T. 
MASSOPUST, JOSEPH 
MASTAGLIO, EDWARD JAMES 
MASTERS, SAMUEL CORNELIUS 
190 Warren St., Bklyn., NY 
51 7th Ave., S. NYC 
104 Langford St., Asbury Park, 
NJ 
128 E. 65th St., NYC 
H~mpstead, L.I., NY 
232 W. 138th St., NYC 
Dayton, Ohio 
61 B'way, NYC 
Montclair, N.J. 




















% Wrenn & Schmid, 26 Court 
St., Bklyn., N.Y. 1898-
361 W. 19th St., NYC 1911-13 
5 Fairway, Mt. Vernon, NY 1894 
35-25 77th St., Jackson Heights, 
N.Y. 1904-
Columbia University Club, NYC 1914~ 
66 E. 156th St., Bronx, NY 1892-
266 Btway, NYC 1894-1896 
361 E. 50th St., NYC 1904 
Justice : ppellate Div., 1st Dept. 
N.Y. Supperne Court 1900-03 
Atchison, Kansas 1902-
15 Chestnut St., Newark, NJ 1904-06 
Keyport, NJ 1908-
64 Wall St., NYC 1905-07 
Irvington, N.J. 1909-11 
201 E. 31st St., NYC 1898-
55 Lee Ave., Scarsdale, NY 1908-
302 E. 82nd St., NYC 1897-99 
1891-93 
21 E. 16th St., Bklyn., NY 1923 
20 S. B'way, Yonkers, NY 1919-22 
66 Halstead St., E. Orange,NJ 1899-
River Edge, NJ 
221 W. 21st St., NYC 
83-43 118th St., Kew Gardens, 
N.Y. 44 W. 48th St., NYC 
2~5 W. End Ave . , NYC 
309 Hamilton Ave., Paterson,NJ 
215 Montague St., Bklyn.,NY 
1015 Woodycrest Ave., Bronx,NY 
120 E. 89th St., NYC 
342 Madison Ave., NYC 
522 Grand St., Bklyn., NY 
551 5th -~-ve., NYC 
71 E • 2nd St . , NYC 
16 Court St., Bklyn., NY 
48 Clinton Pl., Newark, NJ 
205 Claremont Ave., Montclair, 
NJ 
899 Union Ave., Bklyn., NY 
120 Wall St., NYC 
477 William St. E. Orange,NJ 
Metuchen 1 NJ 































MASTER~ON) ROBERT COOLIDGE 
MATHER; SIDNEY GRAVES 
MATHE~S) HON. JOHN A. 
MATHEWSON, SAMUEL A. 
MATHEY, DEAN 
MATTEO, MICHAEL R. Hon. 
MATTERSON, FRANK KERNON 
MATTESON, WALKER 
MATTHEWS, GEORGE I. 
MATHEWS, HAROLD S. 
MATTHEWS, JOHN J. 
MATTHEWS, WILLIAM 
MATTIL, THEODORE H. 
MATTISON, HENRY EVERITT 
MATTY, LEO JOSEPH 
MAUL, JOHN C. 
MAURIBER, SIDNEY A. 
MAURICE, BENJAMIN V. 
MAXSON, HARRY LERAY 
MAXWELL, GEORGE THEBAUD 
MAX~~LL, JOHN KERSHAW 
MAY, ERNEST JR. 
MAY, HERBERT LOUIS 
I'IAY, JOHN HENRY 
I!iA Y, LOUIS 
MAY, MORTIMER 
MAYBURY 1 JAMES 
MA YE. JOHN F. 
MARR, ARTHUR MI!ER 
MA YER, BENJAMIN 
MA YER, CA-LMAN 
MAYER, CHESTER 
MA YER, EDWARD DAVID 
MAYER, EMIL 
MAYER, GEORGE M. 
MAYER, HENRY JAMES 
MAYER, JOSEPH L. 
MA YER, LEONARD L. 
MAYER, ROBERT M. 
MA YER, STANLEY 
MEAD, DAVID ALLISON 
MEAD, DAVID IRVING 
MEAD, JOHN 
MEAD, SPENCER PERCIVAL 
MEAD, ROBERT J. JR. 
MEAGHER, JOHN FRANCIS 
MEAGHER, PETER A. 
MEAGHER, PHILIP DANIEL 
MEAGHER, THOMAS FRANCIS 
MEAGHER . WARD C . 
MEANEY, JOSEPH JAMES 
MEARA, JOHN J. 
MEARES, ANTHONY W. 
MEARSON, LYON J. 
MEBANE, FRANK C. 
MEDINETTS, HARRY S . 
MEEHAN, REGINALD J. 
MEEHAN, THOMAS J. 
MEHLER, ABRAHAM A. 
MEHRHOF, EUGENE CORNELL 
MEHROF, LESTER P. 
MEIER, C. AUGUSTUS 
~E!ER~ CHARLES G. 
MEILEN, ABRAHAM L. 
MEINDANIS, GEORGE P. 
MEINKEN, CHARLES G. 
MEINKOFF, NECKUM B. 
MEIROWITZ, JACOB 




418 W. 144th St., NYC 
Brooklyn., NY 
Scarsdale Lodge, Scarsdale,NY 
Cranford, NJ 
Municipal Court, City of NY 
8 Reade St., NYC 
318 W. 57th St., NYC 
152 W. 98th St., NYC 
167 Sands St., Bklyn., NY 
60 Wall St., NYC 
550 W. 157th St., NYC 
11 Vroom St., Jersey City, NJ 
64 Wall St., NYC 
305 B'way, NYC 
444 E. Boston Poat Rd., 
Mamaroneck, NY 
Plainfield, NJ 
80 John St., NYC 
270 B'way, NYC 
31 Clinton St., Newark, NJ 
67 Broad St., NYC 
Kingston, NY 
680 W. End Ave., NYC 
2 W. 46th St., NYC 
347 5th Ave., NYC 
90 Broad St., NYC 
219 W. 12th St., NYC 
5 Walworth Ave., Scarsdale,NY 
31 Mamaroneck Ave., White 
Plains, NY 
165 B'way, NYC 
303 W. 42nd St., NYC 
3621 Farragut Rd., Bklyn.,NY 
320 B'way, NYC 
50 W. 9th St., NYC 
190 Franklin Ave., S.I., NY 
44 High St., Perth Amboy,NJ. 
1591 E. 96th St., Bklyn., NY 
29 Dominick St., NYC 
Paterson, NJ 
194 Virginia ~ve., Jersey City, 
NJ 
31 Nassau St., NYC 
395 B'way, NYC 
63 Park Row, NYC 
52 Roosevelt St., NYC 
814 W. ~Ave., NYC 
455 E. 179th St., NYC 
60 E. 42nd St., NYC 







































































MELERVEY, ARTHUR C. 
MELICK, DAVID BARTINE 






MEMHARD, ALLEN RAY 
MENAKER 1 . GEORGE 
MENDEL, MILTON 
MENDELL, WILSON B. 




MENDELSON, HARRY ALLEN 
MENDELSON, SAMUEL 
~~'NDLOWITZ~ JOSEPH 
MENDOZA, RAMON GONZALEZ 
MENENDEZ, JOSE P. 
MENGEL, J. ROBERT 
MENIN, ABRAHAM I. 
MHNITOFF, GUSTAVE 




MEREDITH, WILLIS HAMMOND 
MERENESS, CHARLES S. JR. 
MERIMA, JACK 
MERNSTEIN, LOEB R. 
MERRIAM, JOSEPH E. 
MERRIAM, WALTER HIPPIAR 
MERRICK, GEORGE E. 
MERRILL, CARL MURDOCK 
MERRILL, EARL A. 
MERRILL, RANDOLPH S. 
MERRILL, WHITNEY WILSON 
MERRIMAN, JAMES D. 
MERRITT, FRED LINCOLN 
MERRITT, WALTER GORDON 
MERSFELDER, ALBERT 
MERSHON, C. FREDERICK 
MERTS, JOHN M. 
MERWIN, HORACE WILLARD JR. 
MESARD, EMANUEL 
MESARD, HARRY 
MESEROLE, ALFRED VANDERBILT 
~ESEROLE, DARWIN 
MESSER, SIDNEY B. 
MESSER, WILLIAM 
11ESSIMER, HILLARY CHRISTIAN 
l'iF.SSINA, VINCANZO 
iiIESSINGER, BERNARD 
MESSINGER, WILLIAM H. 




METTLER, JOHN WYCKOFF 




MEYER, ABRAHAM GARSON HON. 
MEYER, ALBERT SALOMON 
MEYER, ALBERT HERMAN 
MEYER, ALVIN J. 
MEYER, BENJAMIN M. 
MEYER, CHARLES 
MEYER, CLARENCE D. 
570 7th Ave., NYC 
36 Van Reysen St., Jersey 
City, NJ 
Gladstone, NJ 
15 William St., NYC 
Connellsville, Pa. 
652 W. 163rd St., NYC 
1450 B'way, NYC 
359 Edgemont Ave., Mt. Vernon,NY 
514 W. 49th St., NYC 
39 B'way, NYC 
Greenpoint, NY 
295 E. 31st St., Paterson,NJ 
22 William St., NYC 
160 Riverside Drive., NYC 
985 Ogden Ave., NYC 
Havena, Cuba 
2676 Morris Ave., Bklyn.,NY 
475 5th Ave., NYC 
52 William St., NYC 
Hicksville, NY 
523 W. 112th St., NYC 
327 Aycregg Ave., Passaic,NJ 
Smyrna, Iowa 
Lowville, NY 






























73 Lafayette St., Stamford, Conn. 
Bedford Hills, Mt. Kisco,NY 1900-
1893-95 
Middlebury, Vt. 
235 E. Broad St., Westfield, 
NJ 
7 W. 96th St., NYC 
40 Wall st., NYC 
744 Broad St., Newark,NJ 
110 Parkway St., Mt. Vernon,NY 
8 W. 64th St., NYC 
408 _ei udubon Ave., NYC 
277 B'way, NYC 
1640 Ocean Ave., Bklyn. 
7 S. Cedar Ave., Arverne,NY 
Calumet, Mich. 
376 Wilson Ave., Bklyn. 
66 W. 77th St., NYC 
723 E. 137th St., NYC 
35 Lloyd Rd., Montclair, NJ 
511 5th Ave., NYC 
165 B'way, NYC 
77 Midland Rd., Great Kills,NY 
E. Millstone, NJ 
E. Millstone, NJ 
11 E. 44th St., NYC 
21 W. 86th St., NYC 
2607 Atlantic Ave., Bklyn. 
110 E. 87th St., NYC 
251 E. 238th St., Bronx 
301 E. 26th St., NYC 
312 Harrison f ve., Passaic,NJ 
3 Peter Cooper Rd., NYC 



































MEYER, EDGAR A . 
MEYER, EMANUEL 
MEYER, HARRY 




MEYER, SCHUYLER M. 





MEYERS, LAWRENCE A. 
MEYERS, MORRIS 
MEYERS, SAMUEL 
MEYERSON, ELLIS J. 
MEYERSON; MAX 
MEYERSON, WILLIAMS. 




rncHAELS, LA WREN CE 
IUCHAELS, STEWARD HOUCK 
MICHAELSON, ALEXANDER 
MICHAELSON, JULE3 
MICHAELSON, SAMUEL H. 
MICHAELSON, SAMUEL T. 
MICHEL, CHARLES S. 
MICHEL, JOHN N. 
MICHEL, 'JOSEPH A. 
MICHEL, MAX 
MICHELMAN, MAX 
MICHEN, ALFRED E. 
MICKEL, WILLIAM 
MIDDENDORF, GEORGE FREDERICK 
MIDDLETON, WALTER C. 
MIELE, STEPHEN 
MIERS, DANIEL MATTHEW 
; MIGNONE, ANGELO 
· MIKULSKI, HYNRYK 
MILANESE, JOSEPH C. 
MILA Y, MICHONE 
MILBANK, ALBERT GOODSELL 
MILBANK, DUNLEVY 
" MILCH, SAMUEL 
- MILES, ALFRED R .. 
MILES, GEORGE 
MILHOLLAND, JOHN ANGUS 
, MILES, JOSEPH HENRY 
2335 Seventh Ave., NYC 
c/o 1st National Bank, Butte, 
Montana 
9 Prospect Park W., Bklyn. 
305 B'way, NYC 
589 Ave C., Bayonne, NJ 
521 5th Ave., NYC 
49 Wall St., NYC 
31 Nassau St., NYC 
827 W. Granite St., Butte, 
Montana 
100 E. 42nd St., NYC 
2403 Beverly Rd., Bklyn., NY 
27 W • 96 th St . , NYC 
1475 B;way, NYC 
Times Building, NYC 
1457 B'way, NYC 
1271 Ocean A. ve., Bklyn., NY 
763 Eastern Pkway, Bklyn. ,,NY 
305 8th Ave., Bklyn., NY 
1225 Sherman Ave., Bronx, NY 
152 W. 42nd St., NYC 
152 W. 42nd St., NYC 
103-10 Roosevelt Ave., Queens 
38 Park Row, NYC 
· 150 W. 55th St., NYC 
1887 49th St., Bklyn. 
5 Colt St., Paterson,NJ 
87-47 Homelawn, Jamaica,NY 
233 B'way, NYC 
126 Jefferson Ave., Hasbuck 
Heights, NJ 
134-02 86th Rd., Richmond 
Hill, NY 
15 Broad St., NYC 
41 E. 42nd St., NYC 
1903 Harrison Ave., Bronx,NY 
122 Chestnut Ave., Jersey 
City, NJ 
•
1 MILHAU, LOUIS 
:; MILLARD, CHARLES DUNSMORE HON. 
MILLARD, CHARLES W. 
MILLARD, ERNEST BOYD Wilder Bldg., Rochester, NY 
· MILLARD, GEORGE M • 
MILLARD, JESSE C. 102 Radcliff Rd., Grasmere,S.I. 
MILLARD, WILLIAM J. 
MILLER, ABRAHAM 
MILLER, BENJAMIN W. 
~iLLER, BROCKHOLST K. 
MILLER, CALVIN C. New Canaan, Conn. 
MILLER, CHARLES J. 
MILLER, CLAUDE HARRIS 
MILLER, DAVID HUNTER 
MILLER, DUDLEY 14 Wall St., NYC 
MILLER, EDWARD HERMANN 
MILLER, ELLIOT A . 12 W. 72nd St. , NYC 
MILLER~ EMANUEL M. 
MILLER, · EUGENE , 439 Central P.ve., Rahway,NJ 

































































MILLER, GEORGE F. 
MILLER, GRAHAM 
MILLER, HAROLD ACTON 
MILLER, HARRY 
MILLER, HARVEY W. 
MILLER, HENRY 
MILLER, HENRY P. 
MILLER, HOWARD V. 
MILLER, HENRY SALMON 
MILLER, I. HENRY 





MILLER, JACOB _E • . 
MILLER, JAMES H. 
MILLER, JAY 




MILLER, JULIUS HON. 
MILLER, LAWRENCE C. 
MILLER, MANASSEH 





MILLER, MORRIS M. 




MILLER, SAMUEL D. 
MILLER, SAMUEL E. 
MILLER." SAMUEL W. 
MILLER, SAMUEL WILSON JR. 
MILLER, SEWARD ALBERT 
MILLER, THEODORE W. 
MILLER, WILLIAM JAMES 
MILLER, WILLIS SAMUEL 
MILLIGAN, JAMES A. 
MILLINGTON, CHARLES 
MILLS, FRANK BARLOW 
MILLS, GEORGE WASHINGTON JR. 
MILLS, LEROY N. 
MILLS, LOUIS 
MILLS, LOUIS A • 
MILNER, DUDLEY W. 
MILTON, DAVID MERIWETHER 
MILTON, JOHN GERALD 
MILTON, MURRAY M. 
MINER, ABRAHAM 
MINER, FRANCIS WAYLAND 
MINER, ROBERT B. 
MINGLE, HARRY BOWERS 
MINIUTTI, FIROVANTI O. 
MINKOFF, NOCHUM 
MINNIS, CHARLES R. 










1728 Washington Ave., NYC 
266 William St., NYC 
498 Main St., New Rochelle,NY 
New Brunswick, NJ 
45 John St., NYC 
10 E. 40th St., NYC 
1165 Park Ave., NYC 
333 DeMott Ave., Rockville, 
Center, N.Y. 
450 W. 24th St., NYC 
122 E. 42nd St., NYC 
152 W. 42nd St., NYC 
1450 B'way, NYC 
11 W. 42nd St., NYC 
41 Martha Pl., Passaic, NJ 
1870 78th St., Bklyn., NY 
12 E. 4lst St., NYC 
12 E. 4lst St., NYC 
Justice, NY Supreme Court 
NY County Courthouse,NYC 
36 W. 44th St., NYC 
694 E. 17th St., Bklyn., NY 
Wilkesbarre, Pa. 
11 W. 42nd St., NYC 
47 W. 112th St., NYC 
342 Madison Ave., NYC 
152 W. 42nd St., NYC 
1235 Woody Crest Ave., Bronx, 
NY 
971 Anderson 4ve., Bronx,NY 
76 Williams S ., NYC 
20 Exchange Pl., NYC 
1450 B'way, NYC 
1515 Macombs Rd., Bronx, NY 
110 W. 40th St., NYC 
228 Garden St., Hoboken,NJ 
11 W. 42nd St., NYC 
47 W. 73rd St., NYC 
218 B'way, NYC 
307 5th Ave., NYC 
21 West ~ve., Stamford, Conn. 
152 W. 119th St., NYC 
584 Ridgewood Ave., Bklyn.,NY 
Lucas Bldg., Mt. Vernon, NY 
24 Cedar St., Montclair, NJ 
5943 3rd St., Bklyn., NY 
15 Lurtig St., Corona, NY 
Louisville, Ky. 
574 Jersey Ave., Jersey City,NJ 
104 W. 29th St., NYC 
705 E. 9th St., NYC 
88 4th Ave., NYC 
921 Bergen Ave., Jersey City, 
NJ 
455 E. 179th St., NYC 
Plainville, Conn. 
119 W. 75th St., NYC 
16 Court St., Bklyn., NY 
233 B'way, NYC 
27 W. 118th St., NYC 
11 W. 42nd St., NYC 
56 Hamilton St., Paterson,NJ 
1450 B'way, NYC 
179 Mulberry St., NYC 






































































MISHKIN, VI CTOR 
MISSETT, JOSEPH RYAN 
MITCHELL, ALDEN 
MITCHELL, AR THUR HERBE RT 
MITCHELL, CHARLES 
MITCHELL, CHARLES HOOKER 
MITCHELL, CORNELIUS 
' MITCHELL, EDWARD E. 
MITCHELL, FREDERIC R . 
MITCHELL, GEORGE 
MITCHELL, JACK 
MITCHELL, J OHN C. 
MITCHELL, JOHN GEORGE 
MITCHELL, J OHN GILMOUR 
MITCHELL, J OHN M. 
MITCHELL, MARK D. 
MITCHELL, MAURICE 
MITCHELL, MAXWELL 
MA YER, WILLIAM C • 
MA YER, WILLIAM CHARLES 
MAYERS, BERT RAM A • 
MAYERS, SYDNEY A. 
MAYNARD, DURANT 
r.IA YNES, FRANC IS J. 
HA YO, EARL J . 
HAYO, MORGAN 
MAYS, JAMES WESLEY 
MICHAELSON , SAMUEL T. 
MAZZA, ANTHONY C • 
MAZZEI, ALEXA NDER 
MAZZOLA, JOSEPH I. 
MAZZOLA, ROSARIO STEPHEN 
MITCHELL, ROBERT CHAMBERLA IN 
' MITCHELL, VINCENT EDWARDS 
MITLER, OTTO S. 
MITTELMA N, LEO B. 
MITTELMAN, SAMSON J . 
MITTEL~..ARK , S AMUEL 
MITTENTHA L, CARL 
MITTLER, BEN J AMIN B . 




MOERAN, EDWA RD H. JR . 
MOESEL, GEORGE E. 
MOF!lA'r, WALTE R 
MOFFETT, ROBERT ELWELL 
MOGUEL, J OSE P H D. JR 
MOGULESCU, MORRIS H. 
MOHNKERN, Mc ALLISTER R. 
MOHR, HERBERT E • 
MOHR, WILLIAM R. 
MOHUN, HARRY 
MOLL, SAMUEL 
MOLL, SIDNEY I. 
MOLLER, LESTE R J. 
MOLLER, PETER JR . 
MOLLER, W. AUGUSTUS 
MOLLOY, CHARLES B. 
MOLLOY, HENRY PIERCE 
MOLLOY, ROBERT U. 
MOLOSSI, AUBREY L. 
MOLOSSI, UMBERTO 
MOMBELLO, FULVIA 
MONAGHAN, FRA NCIS A · 
MONAHA N, EDWARD J · 
MONCADA, GUI L LERMO 
MONCRIEFF, J OHN 
5506 15th Ave., Bklyn., NY 
551 5th Ave., NYC 
% Mitchell & Van Winkle 
350 Madison Ave., NYC 
302 B'way, NYC 
89 Sickles Ave., New Rochelle, 
NY 
Los Angeles, California 
225 W. 34th St., NYC 
Willimantic, Conn. 















3105 De~tttur Ave~, 
149 B'way, NYC 









673 5th Ave., NYC 
527 5th Ave., NYC 
W. Palisade Ave., Englewood,NJ 1913-
Harmony Village, Va. 
225 5th Ave., NYC 
152 W. 42nd St., NYC 
37-60 82nd St., Jackson 
NY 
473 B'way, Bayonne, NJ 
420 Lexington Ave., NYC 
Pittston, Pa. 
30 Church St., NYC 
135 B'way, NYC 
10 E. 40th St., NYC 
Police Dept. of Licenses 
156 Greenwich St., NYC 
230 5th Ave., NYC 


















Customs Div., Special Attorney 
201 Varick St., NYC 1904-06 
1894 
101-07 78th St., Ozone Park,NY 1930-33 
541 Bronx River, Yonkers,NY 
21 E. 40th St., NYC 
55 Liberty St., NYC 
894 B'way, Bklyn., NY 
165 B'way, NYC 
111 Rockland Ave., Larchmont,NY 
2 W. 46th St., NYC 
Devo Pl.; Chupaqua, NY 
25 Broad St., NYC 
80 John St., NYC 
Corona, N.Y. 
292 Logan Ave • , Bronx, NY 
601 W. 127th St., NYC 



























MONSARRAT, NORTON s 
MONTAGUE, WILLIAM A. 
MONTANYE, STANLEY L. 
MONTGOMERY, HENRY H: 
MONTGOMERY, JOHN F 
MONTGOMERY, PERCY FRANKLIN 
MONTGOMERY, ROBERT M 
MONTGOMERY, w. RANDOLPH 
MONTROSE, JOHN DODGE JR 
. MONTROSS, WILLIAM A. . 
MONTZ, ALLAN M. 
MOODY, EDWIN H. 
MOODY, EDWIN H. 
MOODY, ROBERT RODDY 
MOOER, JOSEPH CHARLES 
MOOLTEN, THEODORE A. 
MOOMAN, LAURENCE P. 
MOON, GEORGE WASHINGTON 
MOONEY, DANIEL JOHN 
MOONEY, ROBERT JOHNSTONE 
MOORE, ANNE 
MOORE, MARGARET JOAN 
I10RAN, EDWARD V. 
MORAN, JOHN JOSEPH JR. 
MORCK, WILLIAM L. 
MOREWOOD, ALFRED P. 
MORGAN, AUGUSTIN 
MORGAN, CHARLES L. 
MORGAN, GEORGE EDGAR 
MORGAN, HUGH 
MORGAN, JOHN THOMAS 
MORGAN, KAYS R. 
MORGAN, WILLIAM HENRY 
MORGAN, TOWNSEND 
MORGANSON, DONALD R. 
MORGANSON, WILSON 
MORGAN, FRANK F. 
MORGENROTH, CHARLES 
MORIARTY, EDMOND 
28 E. 70th St., NYC 
Columbus, Ohio 
160 Henry St., Bklyn., NY 
51 Wall st., NYC 
1 Wall St., NYC 
63 Wall st .. , NYC 
Delaplane, Va. 
45 Archer Pl., White Plains, 
NY 
141 Essex St., NYC 
90 Wall St., NYC 
Wilkesbarre, Pa. 
25 B'way, NYC 
11 B'way, NYC 
Elizabeth, NJ 
67 W. 46th St., NYC 
1143 E. Jersey St., Elizabeth, 
NJ 






























51 Abbot Ave., Ocean Grove,NJ 1910-






1017 President St., Bklyn.,NY 1905-
31 Clinton St., Newark 2, NJ 1908-10 
349 W. Main St., Stamford, Conn. 1925 MORIARTY, LESTER 
MORIARTY, RICHARD 
MORTIA, ALAN 
BARTHOLOMEW Morristown, NJ 1894 
MORITZ, EDWARD F. 
MORONEY, JOHN 
MORONEY, JOHN FRANCIS 
MORRELL, FRANKLIN W. 
MORRELL, GERALD 
MORRIS, ABRAHAM 
MORRIS, AUSTIN FLINT 





























MORRIS, WILSON . 
MORRISEY, CHARLES 
MORRISEEY, JOHN J. 
J • JR a 
141 B'way, NYC 1927 
li18 Crosby Ave., Bronx,NY 
270 Madison tve., NYC 
116 W. Grand St., Elizabeth,NJ 
2 Lafayette St., NYC 
712 Crown St., Bklyn., NY 
11 W. 69th St., NYC 
Justice, Municipal Court 
8 Reade St., NYC 
127 W~ 17th St., NYC 
420 Lexington Ave., NYC 
9 McKinley Ave., West Orange,NJ 
69 W. 11th St., NYC 
1450 B'way, NYC 
Bell Telephone Labs. 
463 West St., NYC 
181 Rockaway Parkway, Bklyn,NY 
1510 Jessup .. ve., Bronx, NY 
60 Wall St., NYC 
299 B'way, NYC 





















2716 Healey Ave,, Far Rockaway, 
NY 1906-08 
Keansburg, NJ 
Deputy County Service Aff. 





MORRISON, A. EDWARD 
MORRISON, JOSHUA 
MORRISON, SAMUEL A. 
:g~~i~g~; ~~~~A~.JAMES JR. 
MORRONE, ANTHONY FRANCIS 
MORROW, DAVID W. 
MORROW, MEYER D. 
MORROW, WILLIAM DUDLEY 
MORSE, ERNEST CHANDLER 
MORSE, HOWARD M. 
MORSE, JAMES 
MORSE, WILLIAM DENNIS 
MORSE, WINFIELD LEEDS 
MORTON, HARRY D. 
MORTON, HENRY SAMUEL 
MORTON, RALPH E. 
MORTON, WILLIAM CAROLL 
MOSCHZIEKER, FRANK ADOLPH 
MOSCOWITZ, HERMAN H. 
MOSCOVITZ, IRVING 
MOSEMAN, M. CLAUDE 
MOSER, THEODORE P. 
MOSES, ALFRED S . 
MOSES, CHARLES ELLIS 
MOSES, FREDERICK JOHN 
MOSES, HENRY C. JR. 
MOSES, ISIDORE 
MOSESSOHN, BORip D. 
MOSESSON, SAMUEL 
MOSKIEVITZ, SIGMUND 
MOSKOW, BARNET A. 
MOSKOWITZ, ALEX 
MOSKOWITZ, ISRAEL L. 
MOSKOWITZ, JACOB 
MOSKOWITZ, MEYER D. 
MOSMAN, OLIVER CLAYTON 
MOSS, SOL DAVIS 
MOSSCROP, THOMAS ARROWSMITH 
MOSSER, OLIVER EUGENE 
MOST, LUCIFER 
MOSTOW;J HARRY 
MOTL, FRANK JR. 
MOULS, JOSEPH WESTBROOK 
MOUNTAIN, WORRALL F. 
11 Atlas Pl., Mt. Vernon,NY 
39 B'way, NYC 
44 Court St., Bklyn., NY 
210 Main St., Hackensack,NJ 
Theresa, NY 
4 Virginia Pl., Larchrnont,NY 
225 B'way, NYC 
Woolworth Bidg., Tarrytown,NY 
529 River St., Hoboken,NJ 
Passaic, NJ 
985 Home St., NYC 
Greene Co., Tannersville,NY 
177 Columbia Heights, Bklyn.NY 
521 5th Ave., NYC 
70 Pine St., NYC 
20 Pine St., New York 5, NY 
11 E. 44th St., New York 17,NY 
225 W. 84th St., NYC 
1645 Prospect Pl., Bklyn.,NY 
159 Clinton St., NYC 
55 Mt. Hope Pl., NYC 
187 Market St., Paterson,NJ 
225 B'way, NYC 
684 Riverdale Ave., Bklyn,NY 
See Morrow, Meyer D. 
St. Joseph, Mo. 
70 W. 40th St., NYC 
189 Montague St., Bklyn.,NY 
Neff 's, Pa. 
475 Fifth Ave., NYC 
23-15 Astoria Ave., Long Island 
City, NY 
158 S. Harrison St., E. Orange, 
NJ 
MOUNTJOY, CLIFFORD ARNOLD 
MOWBREY, EDWARD BUFFETT Bay Shore, NY 
MOWELL, JOSEPH W. 
MOWTON, EDWARD PEARSELL 
MOY, GORDON V. 
MOYNAHAN, ADRIAN R. 
MOYNAHAN, LITTCHFIELD FRANCIS 233 B'way, NYC 
MRAWLAB, VICTOR P . c/o Paul V. Mrawlab 
MUDGE, ALFRED EUGENE 
MUELLER, NICHOLAS, JR. 
MUENDLER, EUGENE GODFREY 
MUHLHAUSER, CARL · 
MUIN LOUIS VAN ARSDALE , 
MUIR, THOMAS HOOD 
MULCAHY, MAURICE 
MULCARE, THOMAS J. JR. 
MUDOON, THOMAS JAMES 
MULEE, NICHOLAS, DR. 
MULFORD, ERNSEST DENMAN 
MULHALL, JOHN T. 
MULHOLLAND, JAMES V. 
MULKEY, FREDERICK W. 
MULLALLY, THORNWELL 
MULLEN, EDWARD 
MULLEN, FRANK E. 
MULLEN, FREDERICK SECOR 
MULLERN, JOHN JOSEPH 
115 B'way, NYC 
622 Hancock St., Bklyn.,NY 
430 W. 24th St., NYC 
50 Sheridan Blvd., Rockaway,NY 
49 Elm St., Morristown,NJ 
186 E. 17th St., Bkly•.,NY 
601 W. 14lst St., NYC 
134 Montague St., Bklyn.,NY 
742 Bushwick Ave., Bklyn.,NY 
Elizabeth,NJ 
85-23 M&..~eham Pl., Jarnaica,NY 
Portland, Ore. 
215 97th St., Bklyn.,NY 
565 W. 187th St., NYC 
Stapleton, NY 


































































MULLEN, ROBERT STEPHEN 
MULLEN, THOMAS P. 
MULLER, GEORGE 
MULLER, GEORGE HENRY 
MULLER, GEORGE W. 
MULLIGAN, BERNARD 
MULLIGAN, BERNARD JEREMIAH 
MULLIGAN, EDWIN C. 
MULLIGAN, FRANCIS J. 
MULLIGAN, JOHN C. 
MULLIGAN, THOMAS F. 
MULLIN, CHARLES RAYMOND 
MULLOY, EDWARD FLOOD 
MULOCK, PERCY 
MULTER, SMITH LEWIS 
MULWIHILL, WALTER A. 
MUMPER, HEWLINGS 
MUND, JACK 
MUNDY, CLARENCE E. 
f\FJNK, OTTO 
rvFJNN, CHARLES ALLEN 
MUNN, ORSON D. 
MUNROE, GEORGE R. 
MLINSON, DAVID C. 
M.J.iASKIN, LOUIS 
)]lffiDOCK, ARCHIBALD HOYT 
l".i tJRIN, THEODORE 
lVr~JRPHY, ARTHUR 
K1JRPHY, ARTHUR JR. 
MURPHY, CHRISTOPHER J. 
MURPHY, DANIEL P. 
MURPHY, EMMET JEREMIAH 
MURPHY, FRANCIS 
MURPHY, GERARD V. 
MURPHY, HERBERT SPENCER 
MtrRPHY, HOMER G. 
MURPHY, HUGH W. 
MURPHY, JAMES S. 
MURPHY, JOHN A . 
MURPHY, JOHN J. 
MURPHY, JOHN J. 
MURPHY, JOHN J. 
MURPHY, JOSEPH W. 
MlffiPHY, OWEN BRYAN 
MURPHY, RICHARD C. 
MURPHY, THOMAS P. 
MURPHY, TIMOTHY J. 
MURPHY, TIMOTHY J. 
MURPHY, WILLTAM ELLSWORTH 
MURPHY, WILLIAM GORDON JR. 
MURPHY, WILLIAM J. 
I MURPHY, WILLIAM J. 
MURRAY, ARCHIBALD, GORDON 
MURRAY, ARTHUR M. 
MU:tRAY, DANIEL B. 
MURRAY, FRANK 
MURR.A Y, BUY TABER 
MURRAY, HARRY K. 
MURRAY, JAMES D. 
MURRAY, JAMES J • 
MURRAY, JOHN ALBERT · 
MURRAY, JOHN A. A. 
MURRAY, JOHN F . 
MURRAY, JOHN PATRICK 
MURRAY, JOHN R • 
MURRAY, JOSEPH F. 
MURRAY, MATTHEW T . JR • 
MURRAY, OLIVER C • 
MURRAY, RI CHARD JR. 
MURRAY, THOMAS A. 
MURRAY, THOMAS F • 
MURRAY, WILLIAM JOHN 
MURRELL, WALTER W. 
384 E. 149th St., Bronx,NY 
Cedar Swamp Rd., Jericho,NY 
Jericho, NY 
28-44 43rd St., Long Island 
City,NY 
113 W. 15th St., NYC 
5 Grant Ave., Jersey City,NJ 
25 B'way,NYC 










1905-15 William St., NYC 
112-06 68th Rd., Forest 




1904-10 27 William St., NYC 
Charlotteville,NY 
1031-80th St., Bklyn.,NY 
349 E. 149th St., Bronx,NY 







24 W. 40th St., NYC 1909-11 
1892-94 




130-19 116th St., Ozone Park,NY 1903 
1928-







521 5th Ave., New York 17,NY 
554 W. 162nd St., NYC 
Spring Valley, NY 1902-
230 W. 97th St., NYC -1926 
Lewiston, Maine 1904-
660 E. 242nd St., Bronx,NY 1901-
3391 E. Tremont Ave., Bronx,NY 1919 
1120 Ft. Schuyler Rd., NYC 1915-
710 N. 4th St., East Newark,NJ 1905-07 
7 Hanover St., NYC 1908-10 
37-25 65th St., Woodside,NY 1907 
535 5th Ave., NYC 1908-10 
36 Plaza St., Bklyn., NY 1912-15 
35-47 64th St., Woodside,NY 1904 
141 Livingston St., Yonkers,NY -1931 
89-10 86th St., Hollis, L.I.NY 1901-
120 B'way, NYC 1906-08 
1610 Metropolitan Ave., Bronx,NY 1928 
48 Wall St., NYC 1925 
East Orange,NJ 1892 
Rollins, Burdick, Hunter Co. 
116 John St., NYC 
783 St. Marks Ave., Bklyn.,NY 
2651 Mill Rd., Bklyn.,NY 
423 W. 118th St., NYC 
233 B'way, NYC 











50 B'way, NYC 1907-09 
Guaranty Trust Co. 
140 B'way, NYC 1908-11 
Homer, NY 1898-
Rosemary Lane, New Britain,Conn.1908-
150 Nassau St., NYC -1926 
-1926 
55 John St., NYC 1906-08 
Merrimac, Ky. 191I 
MURRIN, ROBERT E. 
MUSCHAL, MAURICE 
MUSGRAVE, EA YNE M. 
MUSICA, PHILIP N. 




MYERS, EUGENE V. 
MYERS, FRANK C. 
MYERS , JAMES J . 
MYERS, MYRON M. 
MYERSON, JOSEPH G. 
MYLANDER, WALTER C. 
MYLOD, JAMES P . 
NACK, FREDERICK 
NACMANOWITZ, NORMAN N. 
NADEL, DANIEL 
NADELMAN, GEORGE 
~ETHING, JOHN B. 
NAFTAL, BERNARD WOLFF 
NAGLE, CHARLES L. 
NAGOUNRNEY, ROVE 
NAIDECH I. LOUIS 
NAIMAN, GEORGE 
NANGELE, BERNARD 
NANRY, JOSEPH J. 
NANZ, CARL JULIUS 
NANZ, THEODORE F • 
NASAW, HERMAN LEWIS 
NASCHER# ANSEL M. 
NASH, J. BURNET 
NASS, JOSEPH 
NATALE, WILLIAM J. 
NA TALSON, DAVID 
NA THAN, EDGAR J . JR • 
NATHAN, MANFRED 
Nt.'l·HANS, JACOB NATHANIEL 
NL~.'HANSON, HARRY 
NATHANSON, ISIDORE 
NATTAN, R. FRANCIS 
NAUGHTON, HAROLD L. 
NAUGHTON, WILLIAM M • 
NAUGLE, REGINALD B. 
NA UMBURG, CARL T. 
NAYLOR, EMMETT HAY 
NAYLOR, ERNEST A. 
NAYOR, ARTH1JR 
NAZARIAN, JAVORK G. 
NEALE, IAURENCE I. 
NEP LIS, JOHN F . 
HON. NEARY, EDWARD J. 
NEARY, THOMAS A. HON. 
NECKRITZ, LOUIS 
NECKRITZ, MAURICE 
NEFF, ALFRED H. 
NFFF, CHARLES B. 
NEFF, PETER A • 
NEHRBAS, CHARLES J. 
NEIDLE, ISAAC 
NEIER, HARRY L 
NEIGHBORS, HENRY FLETCHER 
NEIKRUG, LEWIS M. 
NEILSON, FRANZ 
NEILSON, FRANZ 




2050 E. 18th St., Bklyn.,NY 
220 B'way, NYC 
Cedar Lane, Bklyn., NY 
10 Fiske Pl., Mt. Vernon, NY 
10 Fiske Pl., Mt. Vernon, NY 
170 B'way, NYC 
165 B'way, NYC 
215 4th St., Lakewood,NJ 
342 Madison Ave., NYC 
C.I.T. Financial Corp., 1 
Ave., NYC 
Park 
2744 Broad St., Newark 2, NJ 
58 W. 40th St., NYC 
227 S. 2nd St., Bklyn., NY 
1580 Crotona Park E., NYC 
168 Beach 25th St., Far Rocka-
way, NY 
60 Cooper St., NYC 
37 Wall St., NYC 
% E C Penaud, 902 B'way, NYC 
38 Park Row, NYC 
84-09-113th St., Richmond Hill, 
NY 
Lucas Bldg., Mt. Vernon, NY 






























% Joshua J. Nasaw, 570 7th Ave., 
NYC 1915-16 
36 Richmond Terrace, S.I., NY 1911-
% Mrs. Burnet, 1165-5th Ave., 
NYC 
369 E. 149th St., NYC 
1776 B'way, NYC 
271 Central Park W., NYC 
47 W. 34th St., NYC 
Charleston, S. C. 
Dreyer & Tr,aub, 16 Court St., 
Bklyn. , N. Y. 
Watertown, NY 
30 Broad St., Ossining, NY 
246 Orchard St., Westfield,NJ 
50 B'way, NYC 
Evanston, Ill 
30 s. B'way, Yonkers, N.Y. 
125 E. 57th St., NYC 
Former District Attorney 
Nassau County 
270 B'way, NYC 
Surrogate, NY Co., 31 Chambers 
St., NYC 
36 W. 44th St., NYC 
36 W. 44th St., NYC 
3335 Steuben Ave., Bronx, NY 
20 Pine St., NYC 
137-50 234th St., Laurelton,NY 
1907-
2030 Dean St., Bklyn., N.Y. 
150 B'way, NYC 
150 B'way, NYC 



































NEINKOFF, NOCKUM B. 
_ NEIS, WALTER C. 
NEKTON, T. HERMAN 
NELLANY, VINCENT 
NELLIGAN, LUKE A. 
.· · .; NELSON, ALEXANDER 
. NELSON, ANDREW 
·· NELSON, DAVID J. 
NELSON, JACOB 
' NELSON; JOHN H. 
· NELSON, LEON M. 
NELSON, NOBLE S. 
. . NELSON, WILLIAM H. 
NEMETSKY, J~COB S. 
NEMSER, HYMAN 
NEMSER, SAUL 
NESBIT, LOUIS C. 
NESS IM., SIMON S. 
NETTER, ROBERT 
NETTER, SAMUEL W. 
METTLE t tu3TA VE 
NEUBURGER, SAMUEL A. 
NAUGASS, HENRY 
NEUGASS, HENRY H. 
NEUGEBAUER, ARTHUR 
-..· : NEUGROSCHL, JAMES 
NEULING, ALEXANDER F. 
NEULING, ALEXANDER OTTO JR. 
NEUMAN, RICHARD L. 
. . NEUMAN, WILLIAM 
f\TEUMA NN, ELY 
NEUMANN, FRED 
NEUMANN, GEORGE MICHAEL 
. . NEUMANN, JACOB 
NEUSTEIN, IRVING 
NEUSTEIN, LOUIS 
NEUSTEIN, MONROE A . 
\ : NEVILLE, CLAUDE C. 
233 B'way, NYC 
726 43rd St., Bklyn., NY 
36 B'way, Valhalla, White 
NY 
872 Columbus Ave., NYC. 
19 Rector St., NYC 
110 E. 42nd St., NYC 











2069 E. 22nd St., Bklyn., NY 1904-
1907-09 
1900-02 West Suffield, Conn. 
165 B'way, NYC 
75 Montgomery St., Jersey City, 
NJ 
58 W. 39th St., NYC 
152 W. 42nd St., NYC 
300 Madison Ave., NYC 
564 E. 32nd St., Bklyn., NY 
220 B'way, NYC 
15 Moore St., NYC 
225 W. 86th St., NYC 
97 Hancock Ave., Jersey City, 
NJ 
271 3rd Ave., NYC 
4384 Matthews Ave., NYC 
65 A venue D • , NYC 
46 Exchange Pl., NYC 
145 E. 58th St., NYC 
38 Park Row, NYC 
233 B'way, NYC 
Bklyn., NY . 





















NEVIN, ANDREW PARKER 
NEVIN I JOHN J. 
NEVINS, JOHN THOMAS 
NEVINS, NATHAN 
NEVIUS, FRANKLIN 
NEWBORN I ARTHUR s . 
NEWBURGER, HARRY WILLIAM 
NEWBURN, EDWARD J. JR • 
NEWCOMBE, RICHARD SAVILLE 
NEWELL, BENJAMIN H. 
NEWIRTH, GEORGE 
NEWKIRK, LOUIS H. 
NEWMAN, ABRAHAM 
NEWMAN I ABRAHAM 
NEWMAN I EDWARD DAVID 
NEWMAN, EUGENE 
NEWMAN. EMIL LEOPOLD 
NEWMAN, GEORGE A • J'R. 
NEWMAN, HAROLD 
NEWMAN, HYMAN 
NEWMAN, JAMES A • 
NEWMAN, JOHN 
NEW.AN I LOUIS 
NEWMAN, LOUIS F. 
NEWMAN• MAX H. 
N"EWMAN, RUDOLPH M. 
NEWMAN, SAMUEL B. 
NEWMAN, SIDNEY B. 
NEWMAN, SYDNEY R. 
traWtUBK, BDWARD H. 
NEWTON, PREDERICIC W. 
NEWTON, JOHN R. 
NIBUR, BENJAMIN 
NICHOLAS_ GROSVENOR T. 
NICHOLAS, NORTON T. 
NICHOLS, ASHER PERRY 
NICHOLS, FREDERICK D. 
NICHOLS, GILBERT E. 
NICHOLS, ROSWELL SHEPHARD 
NICHOLS, WASHINGTON R. 
NICHOLS, WILLIAM E. 
NICHOLSON, DOUGLAS 
NICHOLSON, RALPH A. 
N~CKERSON, FRANCIS CHESTER 
JI CHERSON, HENRY P. 
iFCOLAYSEN, ERIK A. 
NICOLL, THOMAS J. JR. 
N.~EBLING~ WALTER 
N:~F.F,, EDWARD PAUL 
N~KOLORIC, ARTHUR 
N~1~LES, JOSEPH H. 
IENER, ISIDOR 
lfIPER, WILLIAM DUFFORD 
NIS~ITZ, . IRVING M. 
N:SSEN, CHARLES M. 
NISSENSON, SAMUEL G. 
UIXON, FREDERICK W. 
iUXON, J.B. 
NIXON, JAMES · 
NOBIS I WALTER s . 
NOBLE, CHARLES J. D. 
NOBLE• EDWARD T. 
NOBLE, FRANK T. 
NOBLE, FRED WHITING 
NOBLE, MARK AINSLIE 
NOCERA, DOMINICK 
NODEN, BENJAMIN H. 
NODINE, ALONZO MILTON 
NOEL._ OGDEN 
c/o Mrs. A. P. Nevin 
136 East 67th St. 
1 Exchange Place, Jersey City, 
Poughkeepsie, N.Y. 
163 E. 122nd St., NYC 
115 Broadway, NYC 
New Albany, Ind. 
11 Broadway, NY: 
156 Goerck St., NYC 
123 William St., NYC 
Surrogates' Court, 
31 Chambers St., NYC 
Mount Vernon, N.Y. 
Lou1av1lle, Ky. 
2995 Botanical Sq. , Bx. , NY 
66 Court St., Bklyn, NY 
280 Broadway, NYC 
320 Broadway, NYC 
756 Plushing Ave., Bklyn, NY 
29 Broadway, NY City 
349 E. 149th St., Bx., NY 
349 E. 149th St., Bx., NY 
2 Grove St., NYC 
9 Park Place, NYC 
420 Lexington -"' ve. , NYC 
Atlanta, Ga. 
100 5th Ave., NYC 
217 Broadway, NYC 
230 Park Ave., NYC 










































King St., Chappaqua, N.Y. 
Harrison Ave., Harrison, N.Y. 





37 West 43rd St., NYC 
23 2nd St. , Bklyn, NY 
366 Madison Ave., NYC 
Mt>unt Vernon, H.Y. 
9 Park Place, NYC 
483 Hillside Ave., Orange, NJ 
11 Broadway, NYC 
110 W. 42nd St., NYC 
39 B'way, NYC 
366 Broome St., NYC 
255 5th Ave., NYC 
80 Maiden Lane, NYC 
940 68th St., Bklyn, NY 
21 E. 90th St., NYC 
S. Walpole, Mass 

























NOHRDEN, JULIAN F. 
NOLAN, DANIEL JOHN 
NOLAN, FRANK PAUL 
NOLAN, HENRY SHORE 
NOLAN, JAMES JOSEPH A. 
NOLAN- JAMES MICHAEL 
---------------
NOLAN, JOSEPH P. 
NOLAN, VALENTINE 
NOOMAN, CORNELIUS 
NOON, HENRY SHORE 
NOON, THEODORE WOODS 
NOONAN, CORNELIUS 
NOONAN, JOHN T. 
NOONEY, JAMES A • 
NORDLING~, ABRAHAM E. 
NOREEN, RALPH W • 
NORK, SIMON J. 
NORLIN, CHARLES EDWIN 
NORMAN, ABRAHAM E • 
NORMANJ· HUGART F. 
NORMAN, MARK WILBER 
NORMAN, PAUL J. 
NORMAN, ROBERT EUGENE 
NORRIS, AMBROSE M. 
NORRIS, EDWARD FRANCIS 
NORRIS, WALTER F. 
NORTH, JOHN THOMAS 
NORTHROP, CHARLES PERHAMUS 
NORTHROP, GEORGE M. 
NORTHRUP, DWIGHT 
NORWOOD, EUGENE 
NORTON, HON. ALFRED VINCENT 
NORTON, GEORGE CHARLES 








NOVOTNY, CHARLES FRANK 
NOVOTNG, JULES 
NOWACK,, JOSEPH H. 
NOYES, HARRY A • 
NOYES, HENRY RADCLIFFE 
NUESKE, BERNHARD ROBERT 
NUGENT, CHARELES HALEY 
NUGENT, JAMES 
NUGENT, JOHN M. 
NUGENT, JOSEPH M. 





NUSSENFELD, MA URI CE, R • 
NUSSENFELD, SOLOMON C. 
NUTT, ROGER 
O'BREIRNE, PATRICK JOSEPH 
0 'BRIEN, DANIEL S. 
0 'BRIEN, · EDWARD J. 
0 'BRIEN, EDWARD R. 
O'BRIEN, FRANK M. 
O'BRIEN, FREDERIC C. 
O'BRIEN, GROVER V. 
0 'BRIEN, JAMES A. 
O'BRIEN, JOHN A. 
0'B1'IEN, JAMES J. 
O'BRIEN, JOHN EDWARD 
O'BRIEN, JOHN JOSEPH 
O'BRIEN, JOHN P. 
O'BRIEN, JOHN PATRICK 
O'BRIEN,, JOHN PATRICK 
O'BRIEN, JOHN THOMAS 
0 'BRIEN, MICHAEL HENRY 
O'BRIEN, PATRICK T. 
0 'BRIEN, WILLIAM SMITH 
0 'BRIEN, WILLIAM V. 
0'BRYNE, EDWARD F. 
0 'BYRNE, JAMES J. 
220 B'way, NYC 
272 Marlborough Rd, Bklyn, NY 
309 E. 89th St., NYC 









95-15 108th St, Richmond Hill, NY 
16718 Kenyon Rd, Shaker Hts, Ohio 1910-1912 
299 B'way, NYC 
299 B'way, NYC 
235 E. 22nd St., NYC 
632 136th St, NYC 
45 Wall St., NYC 
31 Nassau St., NYC 
43 Third St., Newburgh, NY 
(Court House) St. George, S.I. 
Justice Supreme Ct., 2 Dept. NYS 
Seneca Falls, NY 
429 -Pacific St., Bklyn, NY 
Pembroke Place, Jamacia, NY 
220 E. 116th St., NYC 
160 B'way, NYC 
475 Fifth Ave., NYC 
225 W. 34th St., NYC 
Hyde Park, Vermont 
Bayonne, N.J. 
93 St. James Pl., Bklyn, NY 
31 Nassau St., NYC 
26 B'way, NYC 
60 Wall St., NYC 
301 E. 116th St., NYC 
123 W. 183rd St., NYC 
149 B;lfay, NYC 
132 Nassau St, NYC 
151 Garfield Pl, Bklyn, NY 
364 W. 34th St., NYC 
29 Washington Sq W, NYC 
Wallingford, Conn. 
9 E. 40th St., NYC 
31 Nassau St., NYC 
1490 E. 21st, Bklyn, N.Y. 
930 McLean Ave., Yonkers, N.Y. 
89-09 189th St., Hollis, N.Y. 
60 Wall St., NYC 
67 Berkeley Place, Bklyn, NY 
Rochester, N.Y. 
1372 Madison Ave., Bklyn, N.Y. 
New Britain, Conn. 
57 W. 76th St., NYC 
c/o Edw. J. O'Byrne, Esq. 
64 Hamilton St., Paterson, N.J. 






























































O'CALLAGHAN, EDW. A. 
O'CONNELL, AUGUSTUS B. 
O'CONNELL, DANIEL R. 
O'CONNEL, EUGENE GRAHAM 
O'CONNEL, J. HARLIN 
O'CONNEL, JOHN A. 
O'CONNEL, JOHN J. 
38 Erie St, Jersey City, NJ 1895-1897 
c/o Adjutant General, Wash, D.C. 
243 Vanderbilt Ave., Staplteon,SI -1926 
61 B'way, NYC 
339 2nd Avenue, NYV 
122 E. 42nd St., NYC 






O'CONNEL, JOSEPH LAWRENCE 
O'CONNELL, PATRICK S. 
O'CONNELL, RICHARD TIMOTHY 
O'CONNELL, TIMOTHY 
O'CONNELL, TIMOTHY R. 
O'CONNELL, WILLIAM ALOYSIUS 
O'CONNOR, ·ALOYSIUS a·. 
O'CONNOR 1 EDMUND J. 
O'CONNOR, EUGENE FRANKLIN 
O'CONNOR, HAROLD H. 
O'CONNOR, JAMES PHILIP 
O'CONNOR, JERMIAH J. 
O'CONNOR, JOHN J. 
JR.44 Court St., Bklyn, N.Y. 









O'CONNOR, JOSEPH ALOYSIUS 
O'CONNOR, THOMAS F. 
O'DAY, DANIEL JR. 
O'DONNELL, ANTHONY T. 
O'DONNE~ GEORGE HAROLD 
O'DONNELL, JOHN B. 
O'DONNELL, MANUS A. 
O'DONNELL, WILLIAM 
O'DONOGHUE, WILLIAM J. 
O'DWYER, VICTOR 
O'FLAHERTY, JOHN 
O'GORMAN, THOMAS H. 
O'GRADY, JOSEPH E. 
O'GRADY, THOMAS J. 
0 1 HANDLEY, ALEXANDER M • 
O'HARA, JOHN JOSEPH 
O'HARA, JOHN JOSEPH 
O'HARE, MICHAEL A. 
O'HEARN, WILLIAM F. 
O'HEIR, HIGH FRANCIS 
O'KEEFE, ALFRED J. 
O'KEEFE, EDMUND J. 
O'KEEFE, GEORGE JAMES 
O'KEEFE, CHARLES M. 
O'KEEFFE, JOHN E. 
0 'MALLEY, FRANK 
O'MALLEY, WILLIAM LEO 
O'MARA, JOHN EDWARD 
O'MEARA, EDWARD S. 
O'NEILL, CHARLES THOMAS 
O'NEILL, GEORGE FRANCIS 
O'NEILL, HARRY S. 
O'NEILL, JAMES LEO 
O'NEILL, JAMES MARTIN 
0 'NEILL, JOHN M. 
O'NEILL, JOHN M. 
O'NEILL, JOSEPH PATRICK 
O'REGAN, DANIEL 
O'REGAN, JAMES J. 
O'REILLY, DOMINIC LAWRENCE 
O'REILLY, HUGH EDWARD 
O'REILLY, JOHN G. 
O'REILLY, JOHNS. 
O'ROURKE, GORDON BYRON 
0 'ROURKE, HENRY D . 
O'ROURKE, THOMAS J. 
ORR, HENRY D . 
O'SHEA, DANIEL J. 
O'SULLIVAN, CHARLES 
O'SULLIVAN, CHARLES JAMES 
O'SULLIVAN, DANIEL J. 
O'SULLIVAN, JAMES D. 
O'SULLIVAN, JAMES PHILIP 
O'SULLIVAN, THOMAS 
O'SULLIVAN, THOMAS C. 
390 Riverside Drive, NYC 
220 Arlington Ave, Jersey 
2 Lafayette St., NYC. 
7 Water St., NYC 
c/o Mrs. Daniel 0 1Day, 
Sunset Lane, Rye, N.Y. 
McAdoo, Pa. 
901 Union St., Bklyn, 
490 St. Nicholas Ave, 
500 W. 159th St., NYC 
51 Chambers St., NYC 
60 E. 42nd St., NYC 
30 S. B'way, Yonkers, 
651 Bryant Ave., NYC 
140 Nassau St., NYC 






















60 N. Kensico Ave. W. Plains,NY -1932 
1901-
New Rochelle, N.Y. 
Genehurst Apts. Dobbs Ferry, NY 
44 Court St., NYC 
20 S. B'way, Yonkers, NY 




















258 B'way, NYC 
Coles Ave., Valhalla, NY 
22 Gifford Avenue, Jersey 
City, NJ. 













O'SULLIVAN, THOMAS FRANCIS 
O'TOOLE, JAMES ARTHUR 
O'TOOLE, JOHN F. 
O'TOOLE, THOMAS EDWARD 
OAKES, CHANDLER 
OAKES, HAROLD R,. 
OAKLEY, HENRY 
OAKLEY, MARTIN A • 
OCHS, CHARLES E. 
ODELL, FRANK 
OBERSTEIN, ABRAHAM 
ODELL, BERT E. 
ODELL, JOSEPH 
- ODESSKY, ISIDORE 
OECHLER, CHARLES 
OELSEN, OLAP CORNELIUS 
OESTERREIGGER, DAVID 
OESTREICH, MICHAEL J. 
OESTREICHER, WILLIAM 
OFFEN, HERMAN 
OFFER, SIDNEY M. 
OGDEN, ALFRED T. 
OGDEN, HENRY L. 
OGG, CLARENCE R . 
OHLMANN, JULIUS F. 
OHMART, JUNIUS VOLTAIRE 
OLARSCH, PHILIP R. 
OLCOTT, NEILSON 
OLCOTT, WILLIAM TYLER 
OLDDEN, STANLEY K. 
·. OLDE, PETER JACOB 
· OLDIS, EDWIN S. 
· OLECK, HOWARD LEONER 
OLINGER, HENRY C. 
OLINSKY, BERNARD D. 
OLIPHANT, SAMUEL 
OLIVA, JOHN 
OLIVER, CARLOS H. 
OLIVER, FRANCIS V. S. JR. 
OLIVER, W. H. PYNCHON 
OLtIFFE, HAROLD J. 
- · OLSEN, WILLIAM C. 
OLSHANSKY, DAVID 
OLSHAN, J. WILLIAM 
ONASCH, HERBERT PAUL 
OPPENHEIM, SAMUEL EDWARD 
OPPENHEIM, SAUL 
OPTON, FRANK G. 
OPPENHEIMER, HERMAN HARRY 
OPPENHEIMER, LEO 
ORAN, HAROLD L • 
ORAM, KING STICKLE 
ORDMAN, MAX I . 
ORENSTEIN, HERMAN 
ORENSTEIN, HYMAN 
· . ORLANDO, FRANCIS 
· ORME, JAMES 
ORNSTEIN, MAX 
ORNSTEIN, THEODORE 
ORR, PHILBIN R. 
ORR, WILLIAM C. JR. 
ORR, WILLIAM HOWELL 
ORR, WILLIAM HENRY DIXON 
ORRELL, DR. EDWARD JR. 
ORSECK, SIDNEY 
ORSZAG, PAUL 
ORTELERO, JAMES V. 
ORTIS, BARTOLOME 
ORTMAN, .HERBERT S. 
ORVIS, ARTHUR E . 
OSBORN, EVERETT HIRAM 
OSBORN, THOMAS D. 
OSBORNE, AUGUSTINE SYLVESTER 
OSBORNE, JAMES W. 
OSBORNE, JOHN C. 
OSBOURNE, THOMAS D. 
OSBORNE WILLIAM HAMILTON 
625 Pavonia Ave., Jersey City,NJ 
25 Broadway, NYC 
Babylon, N.Y. 
65 Marion St., NYC 
Stamford, Conn. 
530 W. 113th St., NYC 
Moravia, N.Y. 
70 B'way, NYC 
40 Vestry St., NYC 
200 Fifth Avenue, NYC 
15 W. 8lst St., NYC 
1111 Morris Avenue, NYC 
15 E. 26th St, NYC 
145 W. 48th St, NYC 
255 E. 48th Street, NYC 
Douglass St., Bklyn, N.Y. 
70 Pine St., NYC 
Norwich, Conn._ 
444 Madison Ave., NYC 
610 Emerson Ave., Eliz., N.J. 
One Wall St., NYC 
154 Nassau St., NYC 
625 Lexington Ave., NYC 
184 Howard Ave., NYC 
11 B'way, NYC 
· 3252 Perry Ave . , NYC 
120 B'way, NYC 
61 Whitehall St, NYC 
Warwick Rd., Yonkers, N.Y. 
963 E. 32nd St., Bklyn, N.Y. 
c/o Blue Wonder Co. 
1123 Broadway, NYC 
150 B'way, NYC 
30 Broad St., NYC 
142 E. 22nd St., NYC 
Rockaway, N.J. 
11 W. 42nd St., NYC 
225 B'way, NYC 
2604 University Ave., Bx., NY 
21 E. 40th St., NYC 
51 Chambers St., NYC 
.461 13th St., Bklyn, N. Y. 
11 W. 42nd St., NYC 
321 W. 129th St., NYC 
100 B'way, NYC 











































































OSORIC, J. NEWTON 
OSORIO, J. NEWTON 
OSERANSKY, ISAAC HENRY 
OSBOODBY, GEORGE MELVIN 
OSHINSKY, HERBERT B. 




OSTERMAN, MELVIN H. 
OSTERWEIS, LOUS W. 
· OSTHEIM, GERSON ARTHUR 
OSTRONE, CHARLES W. 
OSTROV, HARRY 
OTHEMAN, EDWARD ROSE 
OTHERMAN, ROSWELL C. 
OTIS, CHARLES E. 
OTIS, WALKER 
OTTENBERG, IRVING S. 
. _ OTTENSOSER, NAT 
· · OTTENBOURG, EDWIN MAX 
OTTO, FREDERICK H. 
OTTO, WALTER G. CARNES 
123 W. 93rd St., NYC 
Boonton, N.J. 
1107 5th Ave. NYC 
3 West lllth St., NYC 
353 Ft. Washington Ave., 
25 W. 43rd St., NYC 
200 5th Ave., NYC 
1440 B'way, NYC 
41 E. 53rd St., NYC 
31 Nassau St., NYC 
NYC 
Hudson Terrace, Yonkers, N.Y. 
475 5th Ave., NYC 
200 5th Ave., NYC 
249 Huguenot Ave, 


























OUTLEAR, DAVID CATO 
OVERBECK, HERMANN GERD 
OVEREND, JOHN F. 
OVERTON, G. W. T. 
OVATT, CLIFFORD _ B. 
OWENS, HOMER D 
.' OWENS, JOHN PATRICK 
OWNES, MARK 
: OWELEY, WILLIAM MASON 
PACH, JEROME 
PACH, LESTER 
- PACK, CARL 
PACKARD, WILLIAM GUTHRIE 
PADALINO, FRANK 
PAvDOCK, HARRY MITCHELL 
PADDOCK, ROBERT ALLAN 
PADIAN, JAMES T. 
PADOWTIZ, ALEXANDER S. 
PEDRONAGGIO, JOSEPH 
PASSKE, FRANK JR. 
PA~TER, JEROME I. 
PAj~DER, JULIUS GEORGE 
PALACIO, ANTONIO GOMEZ 
PALCA, ARTHUR 
PALESTIN, JULES V. 
PALEY, ABRAHAM B. 
PALEY, ISIDORE 
PALEY, LOUIS C ~ 
PALLAY., LOUIS 
PALLISTER, CLAUDE VINCENT 
PA!.iLITTA, GEORGE 
PALLITTA, JOSEPH J. 
PALMER, ALBERT ROBERT 
P.ALMER, ARCHIE WHEELER 
PJi.J,f\'iER, ALBERT ARTHUR 
P~U r.rnR, ARTHUR HENRY 
P J.~ I:~:ER, HAROLD 
PALJ.V1ER, HENRY AUGUSTINE 
P_~LMER, HORACE W. 
PA:1~t\/fER, JAMES ARTHUR 
PALMER, JOHN E. 
PALMER, ROBERT E. 
PALMER, SYDNEY H. 
PALMIERI, ERNEST 
PALUMBO, JOSEPH B. 
PALZER, NATHANIEL J. 
Columbus, Ohio 
c/o Mrs. D. C. Outlear, 
221 W. 152nd St., NYC 
96 Willow Ave., N.Plainfield,NJ 
119 Watchung Ave, Pla1nf1eld,NJ 
c/o Richard Owsley, 














217 Madison Ave, NYC 1917-
37 S+udio Lane, Bronxville, NY 1910-1913 
24 Branford Place, Newark, N,J. 1918-1920 
1892-
416 Ocean Ave., Bklyn, NY 
67 W. 44th St., NYC 
144 Gilbert Ave., New Haven, 
139 E. 57th St., NYC 
Durango, Mexico 
421 7th Avenue, NYC 
NYC 
225 BJway, NYC 
225 B'way, NYC 
11 W. 42nd St., NYC 
305 W. 72nd St., NYC 
233 B'way, NYC 
9 Clinton St, Newark, NJ 
9 Clinton St, Newark, NJ 
E. Orange, N.J. 
Bo Maiden Lane, NYC 
13 William St., NYC 
Cranston, R. I. 
























1909-1911 152 W. 42nd St., NYC 
193-09 109th Rd., .Hollis, 
1999 Anthony Ave, N.Y. 
L .I. 1903-
1907-1909 
225 Mott St., NYC 






PANARO, CARMINE A. 
PANARO, ROBERT J. 
PANARONI, JOHN A. 
PANGBORN, FREDERIC D. 
PANGBORN, HARRY L. 
PANGBURN, WILLIAM H. JR. 
PANGER, MORRIS H. 
PANITZ, SAMUEL 
PANSKY, MORRIS 
PANTELL, JACOB JOSEPH 
PANUSH, SIMON S. 
PAOLI, RALPH DELLI 
POOLE, PHILIP M. 
PAPA, JAMES S. 
PAPAE, ARCHIBALD 
PAPE, WILLIAM J. 
PAPENBERG, HENRY E. 
PAPERT, REUBEN 
PAPACOE, JOSEPH FELIX 
PARCELS, HON. FRANK H. 
PARDEE, EDWARD F. 
PARDEE, STARR CARLTON 
PARDON, JOHN M • 
PARENT, WILFRED L. 
PARISER, ABRAHAM MANLIUS 
PARISER, MILTON 
PARISH, EDWARD C. 
PARISI, JOSEPH W. 
PARK, CHARLES FRANK 
PARK, FREDERICK WM. 
PARK, HENRY S. 
PARKE, WILLIAM MORE 
PARKER, ALBERT 
PARKER, EVERETT C • 
PARKER, FREDERICK SHERMAN 
PARKER, FREDERICK STRONG 
PARKER, GARDNER M. JR. 
PARKER, HAROLD 
PARKER, HENRY W. 
PARKER, HERBERT 
PARKER, JOHN SCOTT 
PARKER, ORREL ARDREY 




PARMELEE, ALBERT S. 
PARMET, DAVID 
PARMLY, CHARLES FREDERICK 
PARMLY, FREDERICK D. 
PARODI, EUGENE L. 
PARODNECK, MEYER 
PARR, FERDINAND, VAN S. 
PARREMORE, WILLIAM ERASMUS 
PARRIESH, JAMES C. JR. 
PARRISH, JASON BADFORD 
PARROT, RAYMOND TOWNLEY 
PARROTT, ROBERT P. 
PARROTT, WARLEY L. 
PARRY, LEWIS HERBERT 
PARSONS, GEORGE FREDERICK 
PARSONS, HENRY !VISION 
PARSONS, WILLIAM B. 
PARTEE, WILLIAM E. JR. 
PASCAL, VICTOR A. 
PASCOU, JACOB 
PASKETT, ROBERT DIX 
PASQUALE, HOMER D • 
PASQUINO, PHILIP J. 
PASSOTH, KURT 
PASTERNAK, JACOB L. 
PATERNO, CHARLES F. 
PATRICK, GEORGE HURLBERT 
PATRIE, HON ROBERT G. 
305 B'way, NYC 
13-18 146th P.lace, 
Whitestone, L.I. 
440 West End Ave, NYC 
Western Union Tel. Co. 
60 Hudson St., NYC 
270 B'way, NYC 
817 W. End Ave, NYC 
261 B'way, NYC 
601 E. Tremont Ave, Bx., NY 
32 Court St., Bklyn, N.Y. 
68 So. 4th St., Bklyn, NY 
251 W. 30th St., NYC 
157 Broome St, Newark, NJ 
140 West St., NYC 
203 W. 103rd St., NYC 
145 Nagle Ave., NYC 
45 John Street, NYC 
291 B'way, NYC 
2 Rector St., NYC 
743 East 183rd St, NYC 
128 W. 11th St., NYC 
218 Park Ave, Paterson, NJ 
25 Broadway, NYC 
285 Madison Ave., NYC 
64 Montague St, Bklyn, NY 
22 W. 87th St, NYC 
426 Brooklyn Ave, Bklyn, NY 
56 E. 42nd St., NYC 
291 B'way, NYC 
1413 E. 27th St, Bklyn, NY 
29 B'way, NYC 
22 Gramercy Park, NYC 
31 W. Moshulo Pkway, Bx, NY 
119 Crescent Ave, Plainfield,NJ 
1270 B'way, NYC 
55 Liberty St., NYC 
50 W. 45th St., NYC 
125 Broad St, Elizabeth, NJ 
606 W. 135th St, NYC 
5 Windsor Lane, Scarsdale, N.Y. 
160 B'way, NYC 
429 West 57th St, NYC 
101 Park Ave, NYC 
14-1 B'way, NYC 
20 E. 18th St, Bklyn, NY 
Winton Apts, White Plains, NY 
93-37 175th St, Jamaica, LI 
Surrogate County Ct. 
Columbia Co., Hudson, NY 
-1925 
1910-1912 





.' . . L 

















































PATTEN, GLOVER, EDMUND 
PATTERSON, ALFRED J. 
PATTERSON, CHAS. HERMAN 
PATTERSON, DANIEL WILLIAM 
PATTERSON, HORACE DWIGHT 
PATTERSON, JAMES ABNER 
PATTERSON, JOHN H. 
PATTERSON, HON. M. BLISS 
PATTERSON, ROBERT SNELL . 
PATTERSON, ROSEWELL MILLER 
PATTERSON, STUART FORBES 
PATTERSON, THOMAS. K. 
PATTON, FRANCIS L. JR. 
PATTON, HENRY DEFORD 
PATTON, JOHN M.S. 
PATTON, ROBERT HUNTER, 2nd 
PAUL, HERBERT 
PAUL, PHILIP 
PAUL, RANDOLPH E. Hon. 
PAUL, SAMUEL K. 
PAULANTONIO, JOSEPH W. 
PAXTON, JOHN R. 
PAYNE, ALVIN THOMAS 
PAYNE, GORDON HALL 
PAYNE, OLIVER EDWARD 
PAYNE, WILLIAM KNAPP 
PEABODY, ARCHIBALD RUSSELL 
PEACE, SAMUEL 
PEACOCK, ARTHUR GEORGE 
PEAKE, CHARLES N. 
PEAKE, HERBERT 
PEARCE, CLIFFORD GORDON 
PEARL, LOUIS 
PEARLMAN, ABRAHAM NATHANIEL 
PEARLMAN, DAVID H. 
PEARLMAN, MORRIS 
PEARSALL, FREDERICK IRVING 
PEARSALL, HARRY CLARK 
PEARSE, FREDERIC M. 
PEARSE, WILLIAM H. 
PEARSON, ADAM 
PEARSON, ANDREW. 
PEARSON, JAMES F. 
PEATTI,E ROBERT ALOYSIUS 
, PECHNER, CHARLES 
PECHNER, SAMULE 
PECK, ARTHUR J. 
PECK, CARL ROBINSON 
PECK, GEORGE M. 
PECK, GEORGE STARR 
PECK, ROSCOE CONKLING 
PECK, WILLIAM HAZEN 
PECKER, BORIS 
~ECORA, HON. FERDINAND 
PECORA, NICHOLAS 
PEECOOK, LAMBERT K. JR. 
PEGRAM, FENDALL S. 
PEILTE, SIDNEY 
PEIST, JOSEPH L. 
PELHAM, ARLEIGH 
PELL, HERBERT C. JR. 
PELL, THOROLD W. 
PELL, HENRY WILLIAMSON 
PELLET, OTMAR J • 
PELLETT, ROBERT LOCKWOOD 
PELOVITZ, FREDERICK I. 
PENDLETON, HOWARD I. 
75 East 54th St., NYC -1912 
1222 Dean St, Bklyn, NY 1895-
92 Gates Ave, Bklyn, NY 1907-1909 




Justice Supreme Court, 1895-
9th Judical Dist., Nyack, NY 




49 Front St, Rockville Centre,NY 1916-
251 W. 7lst St, NYC 1893-1895 
52 William St, NYC 1900-1902 
1899-1901 




Ford, Day & Ford, 61 
l54 Nassau St, NYC 
2325 First Ave, NYC 
B 'way, NYC 1911-1913 
1910-
76 Charles St, NYC 
Cor. Jackson & 3rd Sts., 
Long Island City, NY 






Glen Cove, NY 1911-1913 
1892-
450 Grand Concourse, NYC 1895-
129 Washington Ave, Chittown, · NY 1904-
44 Court St, Bkkyn, NY 1898-1900 
1901-1903 
1505 E. 32nd St, Bkoyn, NY 1929-
1905, 7-1909 
413 Miller Ave, Bkn, NY 1919-
591 Summit .Ave., Jersey City,NJ -1926 
1891-




105 E. 63rd St., NYC (%Mrs.} % Aetna Casualty & Surety Co. 
151 William St, NYC 
41 Park Row, NYC 
Alger, Peck, Andrew & Rohlfs, 
55 Liberty St. 1 NYC 







129 Church St, New Haven, Conn. 1922-1925 
144 W. 78th St, NYC 1907-
135 W. 104th St, NYC 1903-1905 
120 B'way, NYC 1898-
Justice, Supreme Court, 
1st Judicial Dist, NY County 
Court House, NYC - 60 Centre St. 
285 Madison Ave, NYC 
400 E. Fordham Rd., NYC 
776 Madison Ave, NYC 
33 West 42nd St, NYC 
3197 Decatur Ave, NYC 
Shelandj :I~adges & Pelham 
70 Pine St, NYC 
g Clinton St, Newark, NJ 
45 Wall St, NYC 
84 Washington St, Hoboken, NJ 
1 West Main St, Somerville, NJ 














PENLAND, E. GARFIELD 
PENN, GEORGE J. 
PENNEFATHER, J. RAYMOND 
PENNETTO; JOHN 
PENTLARGE, FRANK R. 
PENWELL, LEWIS 
PEPE, NICHOLAS C. 
PEPP, DAVID A. 
PERCY, GEORGE W. 
PERELL, SYDNEY C. 
PERIALE, JOHN A. 
PERKINS, CHARLES ALBERT 
,,. PERKINS, EDWARD H .. 
,. PERKINS, MAYNARD CYRUS 
I · '" PERKINS I SEYMOUR 
PERKINS, THOMAS JEFFERSON 
PERLES, NATHAN 
. . PERLIN, HENRY I . 
PERLIS, WILLIAM 
PERLMAN, ABRAHAM N. 
PERLMAN; ALEXANDER K. 
PERLMAN, DAVID H. 




PERLMAN, SAMUEL j. 




PERLS, EDWIN ALPHONS 
PERLSTEIN, NATHAN B. 
PEROTSKY, NATHANIEL L. 
PERPER, GEORGE W. 
PERRETTI, AMINO 
PERRETTI, PETER NICHOLAS 
PERRIGO, HARLAN S., JR. 
PERRIN, ARTHUR CHARLES 
PERRINE, RAYMOND E. 
PERRONE, PETER 
PERROTTA, JOHN F. 
PERRY, JAMES 
PERRY, JOHN QUINCY 
PERRY, OLIVER H. JR. 
PERRY, ROBERT G . 
PERRY, WILLIAM ALLEN, JR. 
PETERMAN, DAVID 
PETERS, CURTIS ARNOUX 
PETERS, JULIUS, JR. 
PETER, WM. FREDERICK 
PETERSEN, GEORGE W. 
PETERSEN, HENRY I. 
PETERSON, ALBERT J. 
PETERSON, ANDREW ALOYSIUS 
PETERSON, THOMAS FRANCIS 
PETERSON j WALTER 
PETRIGRUE, WINFIELD K. 
PETLUCK, CHARLES A. 
PETRIE, EDWARD CHARLES 
PETTENGILL, JASON S. 
PETTIT, GEORGE B. 
PETTIT, GEORGE SADDINGTON 
PETTIT, GEORGE V. 
PETTY, RICHARD S. 
PETTY, WILLIAM SHORT 
PEYSER, JACOB M. 
PEYSER, SEYMOUR M. 
PEYSER, WILLIAM 
PFAFF, CARL OTTO 
PFAFF, HON FRANK JOHN 
PFAHL, CHARLES B. 
PFEIFFER, FRED 
PFEIFFER, WALTER P. 
PFLASTER, ALVIN 
7 E. 42nd St, NYC 
40 Dominick St, NYC 
535 E. Tremont Ave, NYC · 










24 Spring St, Stamford, 
1775 Broadway, NYC 
Conn. -1926 
36 W. 44th St, NYC 
747 Vermont St, Bklyn, NY 
291 B'way, NYC 
3117 Bergenline Ave, 
Union City, NJ. 
20 S. B'way, Yonkers, NY 
305 B'way, NY 
11 West 42nd St, NYC 
276 5th Ave, NYC 
11 w. 42nd St, NYC 
67 W. 44th St, NYC 
270 B'way, NYC 

















35-46 74th St, Jackson Hts, NY 




4622 7th Avenue, Bklyn, NY 
52 Campbell Ave, Hackensack,NJ 
84 William St, NYC 
-1926 
1916-




1924-1928 565 5th Ave, NYC 
215 W. 10th St, NYC 
6811 Burns St, Forest Hills,NY 












215 Montague St, Bklyn, NY 
79 Wall St, NYC 
120 B'way, NYC 
% Breed, Abbott & Morgan 
25 Sylvan Ave, Tuckahoe, NY 
49 Fisher Ave, Tuckahoe, NY 
1501 B'way, NYC 
215Broad S~, Elizabeth, NJ 
551 5th Avenue, NYC 
32 Liberty St, NYC 























PHELAN, JOHN F. 780 Riverside Drive, NYC 1911-
PHELAN, LOUIS ROBERT 1899-1901 
PHELPS, EDGAR MORRIS 1898-
PHELPS, JOHN CASE 1907-
PHILBRICK~ ALAN E. 1914-
PHILIPS, ALBERT CAPRON 1897-
PHILLIPS, ALBERT 1905-
PHILLIPS, ALBERT C . 1898-
PHILLIPS, BENJAMIN 113-10 204th St, Hollis, NY 1908-
PHILLIPS, CHARLES HOWARD 1898-
PHILLIPS, EDWARD 1907-
PHILLIPS, EDWARD R. 42 B'way, NYC 1935-1938 
PHILLIPS, FRANK ELBERT % Mrs. Frank E. Phillips, 1900-
84-25 120th St, Richmond Hill,NY 
PHILLIPS, FREDERICK E. DUVAL 6 E. 45th St, NYC 1905-
PHILLIPS, GEORGE WILLIAM 25 B'way, NYC 1902-1904 
PHILLIPS, GORDON BENNETT 1905-
PHILLIPS, ISAAC 233 W. 83rd St, NYC 1892-1893 
PHILLIPS, JOSEPH 3744 Bedford Ave, Bklyn NY -1918 
PHILLIPS, RICHARD LEE 1903-
PHILLIPS, SAMUEL 1898-
PHILLIPS, SAMUEL WENDELL 1901-
PHIPPS, HENRY C. 11 Sutton Place So, NYC 1904-
PHOENIX, HENRY M. 80 Whale Pond Rd., Oakhurst, NJ 1909-1911 
PICIULO, DONATO 1904-
PICKARD, JOSEPH, JR. 109 Post Ave, NYC 1897-
PICKARD, WARD WILSON 1900-1902 
PICKFORD, SAMUEL SHERMAN 1891-1893 
PICKHARDT, ERNEST W. S. 1898-1900 
PICKRELL, EUGENE R. 10 E. 40th ST, NYC -1932 
PICKUP, EDMUND JAMES 66 Court St, Bklyn, NY 1899-1901 
PICOT, LEONCE, LOUIS 69 Riggs Place, E. Orange, NJ 1906 
PIEL, WILLIAM F. J. 48 Wall st, NYC 1906-
PIEPER, ANTHONY W. -1916 
PIER, THEODORE 235 17th Ave, Paterson, NJ -1931 
PIER, SAUL -1931 
PIERCE,, FRANK HAMMOND 614 Main St, Boonton, NJ 1900-
PIERCE, EDWARD J. 1902 3-1905 
PIERCE, FRANK BROOKS 1B98-1900 
PIERCE, HARRY GORDON 551 5th Avenue, NYC 1896-1898 
PIERCE, WINSLOW S. JR. 1914,16-
PIERCY, ALBERT ISAAC 1892-
PIERSON, FRED K. 1901-1902 
PIERSON, ROBERT M. 1905-
PIERSON, SAMUEL N. 65 Broad St, Stamford, Conn. 1908,10-
PIET, RICHARD LOYOLA 54 Grand St, White Plains,NY 1905-1907 
PIKE, ABNER H. 80-02 Rockaway Beach Blvd, 190?~ 9-
Rockaway Beach, L.I. 





PINCHOT,, AMOS, R.G. 
PINCHUK, SOL 




PINK, HON LOUIS, HEATON 
PINKNEY, CORNELIUS SIDELL 
PINKNEY, TOWNSEND 
PINNER, SEYMOUR W. 
PINNEO, EDGARDHARRIOTT 
PI~TNES, SAMUEL S. 
PINS, MORRIS HERMAN 
PINSKY, MORRIS 
PIPER, VAN DYKE 
PIRONE, FRANK E • 
PIRRETTI, JOHN N. 
PITCHER, CLAIR JUDSON 
PITCHER, FREDERICK CLIFFORD 
PITSKER, JOHN R. 
PITTHAN, MARVIN 
PITTINGER, HARRY H. 
268 Flatbush Ave. Ext, Bklyn,, NY 






84 William St, NYC 
100 East 42nd Street, NYC 
101 Park Ave, NYC 
99 East 4th St, NYC 






Supt. of Insurance, St. of NY 
l930-l933 
1904-1906 
80 Centre Street, NYC 
716 Madison Avenue, NYC 
25 E. 38th St, NYC 
320 Central Pk. West, NYC 
1901-1903, 09 
1903-
286 w. Broad St, Elizabeth, NJ 1905-
-1917 
1907-
339 Court St, Bklyn NY 
70 Pine St, NYC 










PITT IS, ALBERT 




· PLAHN, DAVID F. 
PLATE, HERMAN HENRY F. 
PLATH, WILLIAM A. 
PLATKIN, HARRY 
PLATOW~ EDWARD F. 
PLATT, DANIEL FELLOWS 
PLATT, IRVING B • 
PLATT, LIVINGSTON 
PLATT, LOUIS J. 
PLATZ, JULIAN MAXIMILIAN 
PLATZMAN, JACOB, J. 
PLA TZMAN, SAMUEL 
PLATVNICK, MARK 
PLEVY, MAX H • 





POE, JAMES E. 
POE, MERLE NEWTON 
POELSTRA, JACOB 
POEY, JOSEPH FREDERICK 
POGGENBURG, ALBRED F. 
POGUL, HERMAN, M. 




... POLI.ACK, HERMAN CHARLES 
POLLACK, ISIDORE 
· POLLACK, MATTHEW 
· POLLACK, MAX 
POLLACK, SAMUEL 
POLLAK, BERNARD 
POLLAK, SAMUEL BERNARD 
POLLARD, WILLIAM M. 
POLLACK 1 DAVID S. 
POLLOCK, LOUIS N. 
POLSTEIN, JACOB I. 
POMERANTZ, EMANUEL M. 
POMEROY, EUGENE COWLES 
POMFRET, JOHN JR • 
POND, CHARLES FLO YER 
POOL, MORRIS WRIGHT 
. POORE I JOHN G • 
· POPPEL, JOSEPH A. HON. 
POPPER, ISIDORE 
POPPER, MICHAEL 
~ PORCELLA, PRIMO 
PORCELLA, QUINTO J. 
PORIS, MAX M. 
PORITZ, MAX E • 
PORTE, RAPHAEL 
PORTE, JOSEPH J. 
PORTER, EDWARD 
PORTER, LOUIS HOPKINS 
PORTER, WILLIAM F. 
PORTMAN, GEORGE H, 
PORTUGALOFF, JOSEPH 
POSNER, HERMAN BARRIE 
POSNER, JACOB 
POSNER, HON LOUIS D. 
POSNER, GUSTAVE 
POSNER, LOUIS SAMUEL 
POSSNER, HENRY CHARLES 
POST, ALLISON WRIGHT 
1895-
1897-1899 178 E. Front St, Plainfield, NJ 
125 W. 137th St, NYC 1904-
1892-1894 
1902-
·1909 -1911, 12 
1903,10-
153 Walnut St, Montclair, NJ 
319 Willow Ave, Hoboken, NJ 
78 Norfolk St, NYC 
Platow & Lyon, 60 Broad St,NY 
1745 E. 28th St, Bklyn, NY 
120 B'way, NYC 
342 Madison Aven, NYC 
240 Madison Avenue, NYC 
225 B'way, NYC 
322 Main St, Stamford, Conn. 
110 5th Avenue, NYC 
384 McDonough St, Bklyn, NY 
Findlay, Ohio 
136-17 39th Ave., Flushing, LI 
3491 Bedford Ave, Bklyn, NY 
1085 Anderson Ave, Bx, NY 
475 5th Avenue, NYC 
292 Monroe St, Bklyn, NYC 
44 Court St, Bklyn, NY 
24 W. 117th St, NYC 
105 W. 73rd St, NYC 
570 7th Avenue, NYC 
50 E. 42nd St, NYC 
74 14th St, Wheeling, W. Va. 
570 7th Avenue, NYC 
Madison, NY 
129 Market St, Faterson, NJ 
103 6th St, NW, Washington,D.C. 
11 Park Place, NY 
~U.S. TREAS. DEPT, 
140 Federal St, Boston,Mass. 
475 5th Avenue, NYC 
475 5th Avenue, NYC 
1444 50th St, Bklyn, NY 
401 B'way, NYC 
36-60 82nd St., Jackson Hts, LI 
37-60 82nd St., Jackson Hts, LI 
60 E. 42nd St, NYC 
3006 Decatur Ave, Bx, NYC 
Rochester, Pa. 
203 Cornona Ave, Corona, LI. 
144 Lake Ave, Yonkers, NY 
1275 Webster Ave, Bx, NY 
30 S. B'way, Yonkers, NY 
NYC Dept. of Investigation, 
50 Pine St, NYC 
170 B'way, NYC 






























































POST, GEORGE l~. 
POST> HENRY MORGAN 
POST, JACOB ZABRISKIE 
POST, REGIS HENRI 
POST, WALTER LINFORD 




POTTER, HOWARD L. 
POTTER, HOHN ALBERT 
POTTER, LESLIE DE GROVE 
POTTER,MMERRITT WILLIAM 
POTTER, MICHAEL 
POTTER, ORLANDO B. -
POTTS, JOHN 
POTTS, JOHN 




POWELL, CHARLES SMITH 
POWER, ARTHUR G. H. 
POWELL, GEORGE D. 
POWELL, OSBORN VANNAMAN 
POWER, JOHN ALOYSIUS 
POWER, JOHN JOSEPH, JR. 
POWER, JOHN NEAL 
POWER, MAURICE, A. 
POWER, TIMOTHY 
POWERS, AUGUSTIN J. 
POWERS, AUGUSTINE J. 
POWERS, CLIFFORD STICKNEY 
POWERS, EDWIN 
POWERS; MILES FRANCIS 
PRAETE, DONIMICUS D. 
PRAGER, NATHANIEL H. 
PRANIS, PETER .E. 
20 Exchange Place, _NYC 
1075 Park Ave, NYC 
281 E. 32nd St, NYC 
120 Broadway, NYC 
13 Park Row, NYC 
2020 First Avenue, NYC 
66 B'way, NYC 
55 W. 42nd St, NYC 
425 Hamllton Ave, White 
New York 
Franklin, NY 
55 W. 42nd St, NYC 












1905- . .. 
1
- • -1916 
j 
(Jr.)1910-1913 
83 Law Terra~e, New Brighton,NY 
30 W. 97th St, NYC 




70 Pine St, NYC 




2121 29th St, Astoria, LI 
336 W. 95th St, NY 1908-1911 
2160 Seventh Avenue, NYC 1905-
245 Communipaw Ave,Jersey C1ty,NJ1902-1904 
318 W. 126th St, NYC (1897-
- ( 1898 
New Rochelle, NY 
437 Canal St, NYC 
90 John St, NYC 
408 E. 75th St, NYC 
306 W. 58th St, NYC 








PRATT, EDGAR GILMAN 
PRATT, FRANK J. JR. 
PRATT, WALTER MAURICE 
PRENDERGAST, LUCIUS HAMILTON 125 Amity St, Bklyn, NY 

















PRENTZLIEN, CONRAD P. 
PRESS, MEYER 
PRESS, SAMUEL 
PRESTON, STUART D. 
PREUSS, M. RUDOLPH 
PRIAL, JOHN P. 
PRICE, ALOHA MAXWELL 
PRICE, BENJAMIN H. 
PRICE, F, BLISS 
PRICE, FRANK JULIAN 
PRICE, HARVEY CLARENCE 
PRICE, ISIDORE 
PRICE, LORENZO, GUERNSEY 
PRICE, MARTIN M. 
PRICE, MORRIS IRVING 
PRICE, SAMUEL 
PRICHARD, HENRY L. 
PRIEM, CHARLES W. 
PRIEST, ARTHUR H. 
PRIEST, F. F. 
PRIGGE, GEORGE J. 
PRIGOHZY, ALBERT 
PRINCE, HENRY K. 
PRINCE, J. DUFFIELD 
PRINCE, THEODORE 
PRINCE, WINSLOW S. JR. 
PRINCELL, PAUL P. 
PR1'JX:HITT, JAMES JR. 
545 5th Avenue, NYC 
128 Market St, Newark, NJ 
145 E. ?4th St, NYC 
5 Lakeside Drive, Rockville 
Center, NY 
1075 E. 39th St, Bklyn, NY 
342 Madison Avenue, NYC 
Long Branch, N.J. 
380 Fulton St. Bklyn, NY 
342 Madison Avenue, NYC 
342 Madison Avenue, NYC 
265 4th St, Hoboken, NJ 
71-23 Austin St, 
Forest Hills, NY 
Holyoke, Mass 
195 B'way, NYC 
164 Montague St, Bklyn, NY 























PROBASCO, SAMUEL KINGSLEY 
PROBEN, CHARLES J. 
PROBST, J. ANTHONY 
PROBST, SIDNEY 
PROSK, PHILIP 
ERPROOTOMASTRO, DOMINICK J. 
TTER, JOSEPH 
PROTTER, MARCY 
PROVE, WILLIAM J. 
PROWLER, MORTON C. 
PRUNK, HORACE W. 
PUDDINGTON, ARCHER C. JR. 
PUGSLEY, EARL D. 
PULEO, B. WILLIAM 
PULLEN, CLIFFORD K. 
PULVERMACHER, WILLIAM DEAN 
PULVERMAN, ALONZO A. 
PUMPHREY, JAMES OSGOOD 
PUMPHREY, WALTER H. 
PURCELL, FRANCIS KEON 
PURCELL, HENRY JB. 
PURCELL, JOHN C. 
PURCHASE, ALBERT BELLE 
PURDY, EDWARD LAWSON 
PURDY, WILLIAM F. 
PURVIS, HAROLD OL. 
PUTNAM, ISRAEL 
PUTNAM, .JAMES OSBORNE 
PUTNAM, RALPH BUTTRICK 
PUTNEY, EDMONDS 
PYLE, JAMES ELY 
PYNE, M. TAYLOR JR. 
PYPER, JOHN HILL 
PFORR, ARTHUR HENRY 
QUACKENBUSH, HAROLD W. 
QUACKENBUSH, JAMES L. 
QUAID, HARRY VOLK 
QUAID, MARTIN J. 
QUANTRELL, CHARLES F. 
QUASHA, LOUIS LEVI 
QUAYLE, EDWARD ARTHUR, JR. 
QUEEN, JOHN WAHL 
QUEEN, RALPH LESLIE 
QUENCER, ALBERT BENARE 
QUENCER, JOHN JACOB 
QUIE, WU YUT 
QUIGLEY, MIDHHAHL J. 
QUIN, JOHN G. 
QUINLAN, CHARLES JOHN 
QUINLAN, EDWARD A. 
QUINLAN, JOHN T. 
QUINLAN, JOSEPH B. 
QUINLAN, WILLIAM J. 
QUINN, CHRISTOPHER C. 
QUINN, DANIEL 
QUINN, GEORGE W. 
QUINN, JAMES PATRICK 
QUINN, HON. JOHN J. 
QUINN, JOSEPH FRANCIS 
QUINN, JOSEPH G., JR. 
QUINN, MATTHEW F. 
QUINN, vIN'CENT W. 










825 5th Avenue, NYC 
160 E. 7lst St, NYC 
9 E. 40th St, NYC 
220 Cabrini Blvd, Bx, NY 
797 E. 160thS , Bx, NY 
West Hoboken,~NJ 
15 Park Row, NYC 
50 Court St, Bklyn, NY 
72-58 i13th st, 
Forest Hills, LI. 
25 Old Road, Elmsford, NY 















27 Cedar St, NYC 1906-1908 
370 Washington St, Newark, NJ 1891-
36 West 44th St, NYC 1916-1922 
20 Broad St, NYC 1907-% Jefferson Co.Nat'l Bank Watertn1903-
" " " NY 1904-
Wa tertown, NY 1906-1908 
15 Nutgrove St,White Plains,NY 
122 Windsor Place, Bklyn, NY 
671 E. 23rd St, Bklyn, NY 
Saratoga Springs, NY 
216 W. 70th Street, NYC 
Salem, Mass. 
% Mrs. Edmonds Putney 
125 E. 63rd St, NYC 
15 Exchange Place, HYC 
1030 5th Ave, NYC % John S. Pyper, Jr. 
327 W. lOlst St, NYC 
26 Journal Sq, Jersey City,NJ 
99 John St, NYC 
126 Mercer St, Jersey City,NJ 
247 W. Front St, Bklyn, NY 
671 Broad St, Newark, NJ 
666 Park Place, Bklyn, NY 
99 John St, NYC 
170 Broadway, NYC 
Port Richmond, S.I. 
151 W. 97th St, NYC 
Snowden Ave, Ossining, NY 
Quinn & Doremus, Red Bank, NJ 
300 W. 45th St, NYC 
270 B'way, NYC 
40 Wall St, NYC 
7 W. 116th St, NYC 
50 Riverside Drive, NYC 
1605 W. 6th St, Bklyn, NY 
277 B'way, NYC 















































RABY, ROSERT COBNELIUS 
RACE, FREDERICK H. JR 
RACHLIN, GEORGE 
RACHLIN, MAX 
RACKMIL, LEONARD H. 
RACZKIEWICZ, JOHN JAMES 
RADER, HARRY A. 
RAE, WILLIAM L • 
RAFF, ISADORE A . 
RAFFERTY, HON JOHN JOSEPH 
RAFFEL, HARRY L. 
RAFFMAN, FRANK EPHRAIM 
RAFTERY, GEORGE A. 
RAFTERY, JOHN J. 
RAGAN, ADOLPHUS 
RAGAN, COOPER K. 
RAGO, NICHOLAS S. 
RAGSDALE, OREN MITCHELL 
RAIDMAN, MAURICE 
RAILEANU, MARCEL 
RAIMO, HON. JOSEPH 
RAINESS, CLARENCE 
RAINFORTH, SELDEN I. 
RAITANO, HARRY EDWARD 
RAKOFF, WILLIAM 
RAKUSIN, SAMUEL 
RALSTON I ARTHUR 
RAMIREZ, CHARLES E. 
RAND, HARBY GARDNER 
RANDALL, CLARENCE DUNHAM 
RAWJALL, EMUND B. 
RANJ)ALL, HARRY 
RAm-)ALL, ROBERT FENTON 
RAN:.1.t~ LL, RUFUS S. 
RAN:·OLPH, GEORGE 
RANDOLPH, JAMES 0. 
RANKER, JOSEPH 
RA!TI<IN, JOHN LUTHER 
RAIJf.OM, GEORGE B. 
RA:eD\EL, ALBERT A. 
RA PI!AEL, ANGUS M. 
RAPHAEL, JULIAN JOSEPH 
RAPHAEL, RALPH HENRY 










RAPPS, HYMAN D. 
RASCH, MITCHELL 
RASPHAP, FRANK 
RU3HBA, AARON H. 
RASKIN, IRVING 
RASKIN, AX 
RASNOW, MORRIS, J. 
RAS QUIN, ROLLAND READ 
RATHBORNE, WALTER L. 
RA'11HBUN, DONALD S. 
RATHGEBER, EMILE E. 
RATNER, HARRY 
RATTINER, WILLIAM H. 
RAUSCH, R. EDWARD 
RA VE, THEODORE R • 
RAVITCH, MITCHELL M. 
RAWAK, SAMUEL JOSEPH 
919 Grove St, 
Mamaroneck, N.Y. 
30 So. B'way, Yonkers, NY 
46-10 11th St, LIC, NY 
403 Graham Ave, Bklyn. 
114 E. Chester St, Long Beach, 
(Deceased} 
972 Broad St, Newark, NJ 
245 5th Ave, NYC 
Bayard, Kirkpatrick Sts, 










Judge, Court of Errors & Appeals 
of New Jersey 1892-
-1927 
1907-657 11th Ave, NYC 
215-26 49th Ave, Bayside, LI 
42 Rockland Ave, Yonkers, NY 
135 E. 22nd St, NYC 
302 W. 22nd St, Newton, Texas 
443 W. 60th St, NYC 
Franklin, Ind. 
38 Park Row, NYC 
Justice, Municipal Court, 
8 Reade St, NYC 
570 7th Ave, NYC 
13 First St, Bklyn. 
1104 Manor Ave, Bx, NY 
152 Market St, Paterson, NJ 
381 B'way, Westwood, NJ 
Norwich, NY 
607 E. 22nd St, Paterson, NJ 
521 5th Ave, NYC 
103 E. 84th St, NYC 
450 7th Ave, NYC 
280 B'way, NYC 
428 E. 157th St, NYC 
658 Decatur Ave, Bklyn, NY 
38 Vernon St, New Haven, Conn. 
150-02 88th Ave, Queens, NY 
118 Wickliffe St, Newark, NJ 
127 Oak St, New Haven, Conn. 
291 B'way, NYC 
575 Park Ave, Bklyn, NY 
121 6th Ave, NYC 
74 Trinity Place, NYC 
274 Madison Ave, NYC 












































170 B'way, NYC 1903-
.45 E. Putnam Ave, Greenwich,Conn.1901-
15 Bridge Plaza, LI City 1903-1905 
1908-
67 Atlantic Avenue, Bklyn, NY 






RAWLINGS, JOS B 
RAWLINSON, THOMAS J 
RAY, BRAINERD s R. 
RA y, JAMES EDWARD 
RAY, WILLIAM STEVENS 
RA YFIEL, HYMAN 
RAYMOND, DANIEL DE VERE 
RAYMOND, DE FOREST G 
RAYMOND, GEORGE s. . 
RAYMOND I JULIAN 
RAYMOND, LEO. R. 
RAYNOR, LEROY EASTMAN 
RAYNOR, ORSON, A. 
RAYVID, LOUIS 
READ, JOSEPH 
RAD, RICHARD P. 
REAMER, LAWRENCE CRAWFORD 
REAN, JOSEPH F. 
REARDON, FRANK J. 
REARDON, MARK,, JR. 
REARDON, MARK S. 
REARDON, WILLIAM E. 
REBOLLAR, LEOPOLD 
REBORI, LOUIS FERDINAND 
REDER, MORRIS MAX 
REDES, ROSARIO G. 
REDLEFSEN, ROBERT G. 
REED, CLARENCE MARSH 
REED, FREDERICK, DAVIES 
REED, HUGH BERTRAM 
REED, JOHN A . 
REED, LOUIS P. 
REED, ROBERT RENTOUL 
REED, WILLIAM ALBERT 
REED, WILLIAM D. 
REEDY, THOMAS J. 
REES, GOMER H. 
REED, HOWELL CARADOC 
REED, JOHN D. 
REES, ROBERT IRWIN 
REEVE, ARTHUR BENJAMIN 
REEVE, F. HAMILTON 
REEVES, HERBERT 
REEVE~ IRVING S. 
REEVES, HARRY NORMAN 
REGALBUTO, SIMONE J. 
REGAN, JOHN FRANCIS 
REGAN, JOHN HENRY 
REGAN, HON. PAUL J. 
REGER, WILLIAM 
REICH, A. G., 
REICH, BERNARD, H. 
REICH, LEONARD S. 
REICH, DR. MAX 
REICH, MORRIS 
REICH, NATHANIEL D. 
REICH, PHILIP 
REICH, WILLIAM F. JR. 
REICH, SIDNEY 
REICHE, PETER CHARLES 
REICHER, HARRY J. 
REICHMAN, ALEXANDER P. 
REICHMAN, HARRY 
REICHMAN, HARRY 
REID, FRANCIS ELLISON 
REID FRAN.cIS mvrN 
REID: FREDERICK AUGUSTUS 
REID, JAY H. 
REID, JOHN JR. 
REID, ROBERT R. 
REID, SAMUEL JACKSON, JR. 
REID, SAMUEL J. 
REIDY, THOMAS J. 
REIFF, GEO. WASHINGTON 
REIFFIN, REUBEN H. 
206 E. 5lst St, NYC 
208 Highland Blvd, Bklyn, NY 
NEW BRIGHTON, NY 
80 Centre St, NYC 
326 Seneca Ave, Mt. Vernon,NY 
159~ Columbia St, Bklyn, NY 
58 Edgewood ~ve, Larchmont, NY 
44 Court St, Bklyn, NY 
994 Lafayette Ave, Bklyn, NY 
34 Amsterdam Ave, Passaic, NJ. 
921 Bergen Ave, Jersey City, NJ 
350 Madison Ave, NYC 
170 Keap St, Bklyn, NY 
Fort Lee, NJ 
38 Park Row, NYC 
' 
6402 35th Ave, Woodside, LI 
4 Irving Place, NYC 
Stamford, Conn 
Somerville, NJ 
18 E. 4th St, NYC 
36 Jones St, Jersey City, NJ 
52 Wall St, NYC 
463 6th Ave, Bklyn, NY 

































186 113th St, Rockaway Bch, 








9 Park Place, NYC 1910-1912 
Blythbourne, NY 1891 (Sr.)-1892 
1 Englewood St, Englewood, NJ 1917-




Depot Plaza, Mt. Kisco, NY 1929-
Concourse Bldg, Jersey City, NJ 1924-
898 West End Ave, NYC 1905-
1450 B'way, NYC 1917-
233 B'way, NYC 
141 B'way, NYC 
535 5th Ave, NYC 
8 Donalax Pass, Scarsdale, NY 









350 5th Ave, NYC left 
41-31 Frame Pl, Flushing,NY 1928, 31 -1~35 
42 E. Jst St, NYC 
1108 Broad St, Newark, NJ 
54 Wall St, NYC 
961 St. Nicholas Ave, NYC 
149 B'way, NYC 
149 B'way, NYC 
Renfold Rd, Elmhurst, LI % Mrs. G. W. Reiff, 
716 Ocean ve, Bklyn, NY 














REIFSeHNEIDER, FELIX JR 
REIGI, EMIL J. , . 
REIGI, NICHOLAS 
REIHER, JOSEPH JOHN 
REIHL, JOHN F. 
REILEY, AUSTIN DITCHFIELD 
REILLEY, EDWARD JOSEPH 
REILLY, FRANCIS PATRICK 
REILLY, JOHN J. 
REILLY, JOHN JOSEPH 
REILLY, JOSEPH BERNARD 
REILLY, PAUL G. 
REILLY, WILLIAM BERNARD 
REIMER, EUGENE S. 
REIMER, OSCAR C. 
REIN, HARRY 






REISS, EDGAR POE 
REISS, MORRIS DAVID 
REIT, HYMAN J. 
REITANO, JOSEPH P. 
REITER, HOWARD R 
REITER, SAMUEL M. 
REITMAN, EDWARD J. 





REMSEN, ALLEN H. 
REMSEN, GERARD T. 
REMSON, MORRIS 
RENAHAN, EDWARD J. 
REOCK, JOHN HALSEY 
RESCH, MORRIS 
RESNICK, NATHAN 
RESNIK, THOMAS HERMAN 
REYNARD, WILLIAM 
REYNARD, WILLIAM A • 
REYNOLDS, ADELBERT LEE 
REYMOLDS, ALLEN STANLEY 
REYNOLDS, BRONSON P. 
REYNOLDS, CLARENCE WESLEY 
REYNOLDS, EUSTACE 
REYNOLDS, GEORGE THOMAS 
REYNOLDS, HAROLD CADY 
REYNOLDS, HARRY W. 
REYNOLDS, HENRY W. 
REYNOLDS, HENRY AUGUSTUS 
REYNOLDS, JAMES B. 
REYNOLDS, JAMES I. 
REYNOLDS, JOHN B. 
REYNOLDS, JUSTIN OAKLEY 
REYNOLDS, LEO C. 
REYNOLDS, LEONARD JESSE 
REYNOLDS, LEWIS B. 
REYNOLDS, OLIVER CHARLICK 
REYNOLDS, ROBERT WOOD 
REYNOLDS, THEODORE F. 
REZNIKOFF, ELIAS 
RHINE, MENDEL B. 
RHINESTINE, SAMUEL J. 
RHODIUS, GEORGE JAMES 
RIBAKOVE, SAMUEL 
RIBLETT, HENRY W. 
RICCIARDI, ANTONIO 
RICCIARDI, DOMINICK J. 
RICE, FREDERIQUE G. A. 
RICE, LEO JOSEPH 
RICE, WINTHROP MERTON 
1513 Pacific St, Bklyn, NY 
15 Beach St, Stapleton, S.I. 
15 Beach St, Stapleton, S.I 
Germantown, Pa. 
277 Park Ave, NYC 
327 W. 25th St, NYC 
192 Drake Ave, New Rochelle, 
48 Wall St, NYC 
123 Madison St, NYC 
15 William St, NYC 
251 Elmwynd St, Orange, NJ 
Rockland Lake, NY 
637 E. 176th St, NYC 
530 Montgomery St,Bklyn, NY 
504 Manhattan Ave, NYC 
504 Mdnhattan Ave, NYC 
1691 Clay Ave, NYC 
631 E. 9th St, NYC 
220 B'way, NYC 
302 McDonough St, Bklyn, NY 
1674 B'way, NYC 




































87 Lexington Ave, NYC 
33 W. 42nd St, NYC 
111 B'way, NYC 
210 W. 119th St, NYC 
38 Park Row, NYC 
304 E. 62nd St, NYC 
37 Chambers St, NYC 
99-16 197th St, Hollis, NY 
25 B'way, NYC 
521 5th Ave, NYC 
Yonkers, NY 
Newark, NJ 
61 Nostrand Ave, Bklyn, NY 
359 Garden _ St, Hartford, Conn. 
Tarrytown, NY 
1 W. 85th St, NYC 
Pughkeepsie, NY 
673 Vanderbilt Ave, Bklyn, NY 
60 Plymouth St, Montclair, NJ 
42-37 160th St, Flushing, NY 
32-15 148th St, Flushing, NY 
36 W. 44th St, NYC 
36 W. 44th St, NYC 
2525 Delaware Pl, Bklyn, NY 
184 Eldridge St, NYC 
529 E. 235th St, Bx, NY 
32 B'way, NYC 
2 Ninth Ave, Bklyn, NY 
60 Wall St, NYC 
43 W. 43rd St, NYC 
68 William St, NYC 
Llewellyn Park, E. Orange, NJ 
141 Harrison St, E. Orange, NJ 
125 W. 40th St, NYC 
233 B'way, NYC 
51 Chambers T, NYC 
Rahway, NJ 
Bayside, L.I . 









































RICH, JOHN S . 
RICH, MAURICE BENJAMIN 
RICH, MAXWELL 
RICHARDS, C • DONALD 
RICHARDS, DANIEL E. 
RICHARDS, FRED W. 
RICHARDS, GEO. HUNTINGTON 
RICHARDS, HARRY 
RICHARDS, IRA, JR. 
RI~HARDS, JAMES HARRIS 
RICHARDS, JOHN E. 
RICHARDS, THOMAS CHUBB 
RICHARDS, WILLIAM EVARTS 
RICHARDSON, DAVID BONNER 
RICHENAKER, GEORGE H. 
RICHARDSON, HOWARD W. 
RICHMAN I DAVID 
RICHMAN, WILLIAM L. 




RICHTER, ROBERT C. 
RICHTER, STANLEY LASKER 
RICHTMYER, STANLEY E. J. 
RICKABY, HAMILTON C. 
RICKOVER, MEYER 
RIDDLE, LLOYD C. 
RIDLER, GILBERT 
RIDLEY, JOHN L. 
RIEDLER, HAROLD N. 
RIEDLER, JULIUS 
RIEGER, ELIAS G. 
RIEGER, JOSEPH M. 
RIELLEY, WALTER J. 
RIEMANN, G. FRED 
RIESS, SIDNEY A • 
RIESTHAL, ALPHONSE G. 
RIGBY, MOXEY A • 
RIGBY, GEORGE NORTON 
RIGGS, ROYAL E. T. 
RIGGS, PLINY SEXTON 
RIKER, HENRY INGERSOLL 
RILEY, ARMIN W. 
RILEY, FRANK VERNON JR. 
RILEY, THOMAS C. 
RIORDAN, JAMES J. 
RIMERMAN, SAMUEL D. 
RIMO, ROMULUS P. 
RINDSBBRG, MARTIN EUGENE 
RINZLER, JACK 
RIPANS, SEYMOUR L. 
RIPPERGER, WALTER L. 
RIPSON, THEODORE NEWLAND 
RISKIN, MORRIS 
RISNER, EMZY E. 
RITCHIE, ALBERT 
RITENOUR, GEORGE 
RITTENBERG, WILLIAM C. 
RITTENHOUSE, WILLIAM 
RITTER, ALFRED F. 
RITTER, FREDERICK W. 




ROBBERT, FREDERIC W. 
ROBBINS, ADAM CPYCKE 
ROBBINS, CLARENCE HOWARD 
ROBBINS, DAVID H. 
ROBBINS, HENRY CALVIN 
ROBBINS, NATHANIEL C. 
ROBBINS, RICHARD W. 
ROBBINS, RUSSELL H. 
ROBBINS, SHIRLEY JAMES 
ROBBINS, WILLIAM W. 
423 W. 22nd St, NYC 
225 B'way, NYC 
953 Diven St, Peekskill, NY 
left 
1904 (Sr. : 
1928 
1926 










68 William St, N&C 
1175 Nelson St, Bx, NY 
180 E. 78th St, NYC 
Stamford, NY 
2315 University Ave, Bx, NY 
120 B'way, NYC 
So. Orange 1 NJ 
2075 Haven Ave, Bx, NY 
1 E. Mercer St, Hackensack, 
Schroon Lake, NY 
NJ 1911-1913 
19 W. 44th St, NYC 
521 5th Ave, NYC 
11 W. 42nd St, NYC 
Mt. Vernon, N 'Y 
69 Marion Ave, Mt. Vernon 
2000 Prospect Ave, Bx, NY 
1501 B'way, NYC 
74 Tinity Place, NYC 
3349 Hill Ave, Bristol, Conn. 










1908-! l ' \ 
1901-1903 
1929-1933 155 Worth St, NYC 
15 Exchange Place, Jersey City,NJ1903 
1170 B'way, NYC 
1386 Lincoln Flace, B~lyn, NY 
313 State St, Perth Amboy, NJ 
85-32 168th St, Jamaica, NY 
160-17 So. Rd, Jamaica, NY 
65 Warburton Ave, Jamaica, NY 
30 Broad St, NYC 
7 E. 72nd St, NYC 
Grand Ggorge, NY 
827 Hollywood Ave, Bx, NY 
565 5th Avenue, NYC 
150 E. State St, Trenton, NJ 
694 Main Ave, Passaic, NJ 
40-24 82nd St, Jackson Hts, NY 
79 Wall St, NYC 
20 East lOOth St, NYC 
160 W. 95th St, NYC 
540 Main St, New Rochelle, NY 
1005 Garden Sr, Hoboken, NJ 
521 5th Ave, NYC 
Clinton, NJ 
56 Court St, Bklyn, NY 
Bk. of Man. Bldg, LI City, NY 
335 Dunellen Ave, Dunellen, NJ 
51 Chambers St, NYC 
76 William St, NYC 




16 First Ave, Nyack, NY 
187 W. Kensico Ave, Wt. Plains 
420 ~xington Avenue, NYC 
1450 B'way, NYC 













































ROBBINS, WOLCOTT PHELPS 
ROBBINSON, ARTHUR MONROE 
ROBERT, HENRY JOHNSO~ 
ROBERT, HENRY M. JR. 
ROBERTS, ALTON TRUE 
ROBERTS, AUSTIN L. 
ROBERTS, EDMOWD J. 
ROBERTS, EDWIN B. 
ROBERTS, ERNEST PERCIVAL 
tWBERTS, GERARD 
ROBERTS, GILBERT WALDO 
ROBERTS, LOGAN H. 
ROBERTS, MILES 
ROBERTS, W. RALPH E. 
ROBERTS, SAMUEL H. 
- ROBERTS, WILLIAM F. 
ROBERTSON, D. ALLEN 
ROBERTSON, EDWARD A. 
ROBERTSON, FRANCIS C. 
'. ROBERTSON, FRANK CAMP 
· ROBERTSON, JAMES F. 
~ .. ROBERTSON, W. SPENCER 
i> ROBERTSON, WM. ALLMAND 
. ~-=ROBIN, BENJAMIN 
r: · ROBIN, MORRIS L. 
... RABINOWITZ, SAMUEL 
:· RABINOWTIZ, SYDNEY 
·· ROBINS, GEORGE DOUGLAS 
· ROBINSON, ARTHUR I. 
ROBINSON, ARTHUR MONROE 
~ .; ROBINSON, BEVERLEY W. 
·· ROBINSON, CHARLES EDWARD 
I "ROBIHSON, CHARLES PRESCO'PI' 
.ROBINSON, CHESTER ARTHUR 
1ROBI1~~SON, DAVID 
ROBINSON, DAVID 
ROBINSON~ DUDLEY W. 
,; ROBINSON, EUGENE NUGENT 
ROBlNSON, GEORGE 
ROBIKSON, GEORGE LUPTON 
ROBINSON, HARRY GRAHAM 
ROBINSON, JOHN BRYAN 
·ROBINSON, JOSEPH JESSE 
ROBINSON, LEONARD G. 
ROBINSON, ROBERT 
ROBINSON, THOMAS 
ROBINSON, TWITCHELL ACKROYD 
ROBINSON, WM. HARRISON 
ROBERTS, JOHN H. 
ROBISON, WM. WHITWELL 
ROCHE, ANGELO J. 
ROCHE, AUGUSTE, JR. 
ROCHE, EDWARD F. 
ROCB"E, EDWARD G. 
ROCP~~LE, HENRY S. 
ROCr~ ORD, GEORGE CLINTON 
ROCHLIN, JOSEPH 
·ROCK, NATHAN L. 
'. ROCKMORE, ELIAS LALLY 
ROCKWELL, HENRY E. 
.. 1 ROCKW00D, ALBERT SPAROW 
I ROD~0K, SAMUEL J . 
RODECKER, REUBEN 
RODYK, MICHAEL 
. ROE I EDWARD 
:
1 ROE, GRANT A. 
ROEGNER, HAROLD E. 
I ROEHM, EDWARD FRANCIS 
ROEHR, EDWARD H. M* 
ROESSLER, SAMUEL 
ROFRANO, MICHAEL A . 
1896-1898 60 B'way, NYC 
North Adams, Mass. 
1892-1894 
Haworth, N.J. 1897-
31 Hamilton Ave, New Brighton, SI1906· 
% Mrs. E. J. Roberts, 
144-81 Roosevelt Avenue, 
Flushing, NY 
86 Edgewood ,ve, Yonkers, NY 
& Hanover St, NYC 
114 E. Yakima Ave, Yakima, Wash. 
1250 73rd St, Bklyn, NY 
21 West St, NYC 
988 Bergen St, Bklyn, NY 
60 E. 42nd St, NYC 
Parish, NY 
111 Fulton St, NYC 
330 W. 42nd St, NYC % Mrs. W. A. Robertson, 
1531 54th St, Bklyn, NY . 
l93 Grand St, Waterbury, Conn. 
1 93 Grand St, Waterbury, .conn. New Brighton, SI 
178 Forsyth St, NYC 
Poughkeepsie, NY 
30 Maiden Lane, Bound Brk, NJ 
North Admas, Mass. 
% Beverley M. Robinson, Esq. 
800 Riverside Drive, NYC 
31 Nassau St, NYC 
32 Liberty St, NYC 
7 E. 47th St, NYC 




































186 Front St, NYC 1893-1895 
11 W. 69th St, NYC 1904-1906 
739 W. 186th St, NYC 1906-1908 
608 W. 57th St, NYC 1904-
163 West 94th St, NYC 1892-
71-23 Austin St, Forest Hiils,NY 1908-
282 Bedford Ave, Bklyn, NY -1931 
15 Broad Street, NYC 1900-1922 
-1923 
106 Woodland Ave, E. Orange, NJ 1903-1905 % J. F. Roche, Esq. 1902-1907 
944 Elm St, Manchester, N.H. 
" " 
154 Nassau St, NYC 
110 E. 42nd St, NYC 
205 Church St, New Haven, Conn. 
l5 Broad St, NYC 
l 
30 Broad St, NYC 
401 B'way, NYC 
25 W. 43rd St, NYC 
23 James St, Middletown, NJ 
138 Main St, Goshen, NY 
67 W. 44th St, NYC 
185 Pulaski St, Bklyn, NY 
60 Park Pl., Newark, NJ 


















ROGAN, JOHN J. 
ROGERS, E. BERNARD 
ROGERS, C. RUSSELL 
ROGERS, CHARLES P. 
ROGERS, CHARLES ZACHARIS 
ROGERS, CLARENCE C. 
ROGERS, ELMER A. 
ROGERS, HARRY K. 
ROGERS, HARRY WARREN 
ROGERS, HENRY H. JR. 
ROGERS, HERBERT MILTON 
ROGERS, HUBERT EDWARD 
ROGERS, HUGO E. 
ROGERS, LEBBEUS H. JR. 
ROGERS,, RAYMOND 
ROGERS, RANSE 
ROGERS, WILLIAM H. 
ROGINSKY, IRVING 
ROGOFF, BERNARD M. 
ROHR, MAXWELL 
ROHR, EDWARD H. 
ROHTMAN, MILTON N. 
ROISTACHER, HARRY 
ROLLINS, PHILIP ASHTON 
ROLLINSON, SIMEON H. 
ROLLISNON, WILLIAM 
ROLLKA,, WILLIAM A. 
ROLLO, MICHAEL H. 
ROLNICK, HERBERT 
ROLNICK, JOSEPH 
ROMAGNA, ANTHONY J. 
ROMAINE, RALPH B. 
ROMAINE, WASHINGTON TYSON 
RO"!'t:t\N, BENJAMIN 
ROt'l:. .. ;N, BERNARD 
RCJ ~N, J. PHILIP 
RCil·:\.N, LOUIS 
ROM..\N, LOUIS 
ROMANIK, MORRIS H. 
ROM~NOV, DAVID S. 
R0~3ERG, HERMAN M 
RCJ\1AGHAN, ARTHUR J. 
ROOB, MARTIN 
ROOME, REGINALD 
ROOME, WILLIAM J. JR. 
ROONEY, CHARLES A • 
ROONEY, FRANK J. 
ROONEY, FRANK MEAD 
ROONEY, JOHN J 
ROONEY, WILLIAM JOSEPH 




.ROSA I JULIUS c • 
ROSA, PAUL 
ROSAN, WM. L. 
ROSANSKY, JULIUS H. 
ROSE, AARAON GILBERT 
ROSE, AARON JOSEPH 
ROSE, ALFRED LEOPOLD 
ROSE, ANTHONY J. 
ROSE, BENJAMIN D. 
ROSE, HARRY J. 
ROSE, JAMES J. 
ROSE, JOHN BAILEY 
ROSE, JOSEPH A. 
ROSE, LEOPOLD A. 
ROSE, MAURICE 
ROSE, MURRAY B. 
ROSECRANS, EGBERT 
ROSEN, DAVID I. 
ROSEN, DAVID T. 
-....~~Ni--:E==-RNEST S • 
41 Park Row, NYC 
1800 Davidson Ave, Bx, NY 
59 W. 95th St, NYC 
42 B'way, NYC 
Box 88, Goshen, NY 
42 B'way, NYC 
52 Wall St, NYC 
18 E. 4lst St, NYC 
22-25 42nd St, LI City, NY 
Penns Grove, NJ 
Ansonia, Conn. 
Evergreen, L.I. 
170 B'way, NYC 
10 E. 40th St, NYC 
28 E. 78th St, NYC 
% s. H. Rollins, Jr. Esq. 
93 Northfield Rd, W. Organge, 
" " " 51 E. 42nd St, NYC 
New London, Conn 
1910 Arthur ~ve, Bx, NY 
111 John St, NYC 
345 Madison Ave, NYC 
130 W. 42nd St, NYC 
11 Park Place, NYC 
% 1st Natl. Bk, Cumberland, Md. 
1246 N.Y. Ave, Bklyn, NY 
39-01 Main St, Flushing NY 
302 Blake St, Bklyn, NY 
305 B'way, NYC 
164 B'way, NYC 
221 W. 57th St, NYC 
Pres. Excelsior Savings Bank, 
Plainfield, N.J. 
26 Journal Sq, Jersey City, NJ 
82 W. 103rd St, NYC 












































1939-261 Seaman Avenue, NYC 
55 Liberty St~ NYC 
271 Madison Ave, NYC 
426 W. 43rd St, NYC 
369 E. 149th St, NY 





11 B'111ay, NYC 
150 Nassau St, NYC 
51 Chambers St, NYC 
126 Market St, Paterson, NJ 
925 W. End Ave, NYC 
11 B'way, NYC 
255 C.abrini Blvd, NYC 
274 Madison Ave, NYC 















~OSENKRANDS, MARCUS HODGES 
~OSENKRANZ, HARRY 
~OSENLICHT, JOSEPH PELICAN 
ROSEMANN, GEORGE 
ROSENS ON, IRA L. 
OSENSON, JACOB 
OSENSTEIN 1 ABRAHAM 
OSENSTEIN, ALVIN 
OSENSTEIN, DAVID 
OSENSTEIN, LOUIS A • 
WSENSTEIN, MICHAEL E. 
WSENSTEIN, PHILIP 
OSENSTEIN, SAMUEL 
OSENSTEIN, WALTER J. 
OSENSTIEL, GASTON 
tOSENSTOCK, LEO M. 
OSENSTROCH, LEWIS 
!OSENSWEIG, CHARLES S . 
OSENZWEIG, SAMUEL 
OSENZWEIG, WILFRED E • 
OSENTHAL, EVERETT 
OSENTHAL, HENRY 
OSENTHAL, JACOB R. 
OSENTHAL, JULIUS C • 
OSENTHAL, JULIUS LEON 
OSENTHAL, LEON W. 
OSENTHAL, MORTON 
OSENTHAL, MURRAY B. 
IOSENTHAL, WILLIAM J. 
!OSENZWEIG, HAROLD M • 
msENZWEIG, J. SPENCER 
\OSENZWEIG, JOSEPH 
\OSENZWEIG, JULIUS 
OSENZWEIG, SID NEY S • 
mSE'I'T, LEO J. 
mSETT, LOUIS JAMES 
OSETT, MAX 
ROSENER, HENRY J . 
OSNER, LOUIS 
ROSNER, OSCAR S. 
ROSOFF, LOUIS 
ROSS, DAVID 
ROSS, EDWARD A • 
~oss, GEORGE ANDREW 
ROSS I JOHN A • 
ROSS, JOHN ALVIN JR. 
ROSS, JOSEPH JOHN 
ROSS, LE ROY WILLIAMS 
ROSS, MEYER W • 
ROSS, PHILIP JAMES 
. OSS, REUBEN 
.OSS, THOMAS HUGHES 
.OSSBACH, ADAM J. 
.OSSBACH, WILLIAM F. 
~OSSETT, ABRAHAM 
. aossrN, RICHARD L. 
~OSSMAN, SIDNEY 
.OSSMOORE, EMERSON E. 
.OSSNER, ALEXANDER 
ROST I SAMUEL T • 
~OS THAL, JAMES 
~OSTHAL, JEROME 
~OTH I ALEXANDER 
OTH, BENJAMIN HENRY 
~OTH I EDBARD u . 
~OTH, HYMAN N. 
~OTH, JACOB 
~OTH, JACOB 
ROTH, JOSEPH B. 
~OTH, MAX 
OTH I MEYER H • 
·OTHBERG, JACOB B. 
,QTHBERG I ROBERT 
~OTHBERG, SID NEY 
~OTHENBERG, A. HARRY 
~OTHENBERG, BEN JAMIN 
160-16 Jamaica ~ve, Jamaica, LI 
589 Marcy Ave, Bklyn, NY 
1917 Mermaid Ave, Bklyn, NY 
258 B'way, Bklyn, NY 
305 B'way, NYC 
217 B'way, NYC 
50 Court St, Bklyn, NY 
250 W. 57th St, NYC 
1675 8th Ave, Bklyn, NY 
31 W. 124th St, NYC 
2 Lafayette St. 
2340 Valentin Ave, NYC 






















1903 3 Vine Place, Larchmmnt, NY 
76-66 Austin St, Forest Hill~ 
17 W. 60th St, NYC 
NY 1909-1911 
1917 
55 Lyncroft Rd, New Rochelle, NY 1905-1907 
551 5th Ave, NYC 
1228 Garden St, Hoboken~ NJ 
60 E. 42nd St, NYC 
2907 Kingsbrige Terrace, 
1440 B'way, NYC 
521 5th Ave, NYC 
1185 Park Ave, NYC 
560 W. 113th St, NYC 
100 E. 42nd St, NYC 
30 Broad St. NYC 
NYC 
128 W. 59th ~t, NYC 
50 E. 89th S , NYC 
lOOth St, & Riverside Dr, NYC 
80 Centre St, NYC 
305 B;way, NYC 
5617 6th Ave, NYC 
23 1st Place, Ossining, NY 
280 B'way, NYC 
120 W. 57th St NYC 
1866 E. 26th St, Bklyn, NY 
1 Exchange Pl, Jersey City, NJ 
24 Commerce St, Newark, NJ. 0 
2975 Marion ve, Bx, NY 
740 B'way, NYC 
363 7th Avenue, NYC 
295 Madison Ave, NYC 
551 5th Ave, NYC 
635 W. 174th ST, NYC 
1344 Park Ave, NYC 
61 B'way, NYC 
12 E. 4lst St, Newark, NJ 
11 W. 42nd St, NYC 
25 Bread St, NYC 
170 B'way, NYC 
~ridgeport, Conn. 
1982 Walton Ave; Bronx, NY 
165 W. 23rd St, NYC 
589 8th Ave, NYC 
350 5th Avenue, NYC 
1 W. 34th St, NYC 
374 Madison Ave, NYC 
1930 Yates Avenue, NYO 











































401 B'way. NYC 
270 B'way. B1klyn. NYC 
142 Rivington St.NYC. 
1785 Townsend Ave. NYC 
1440 B'way. NYC 
342 Madison Ave. NYC 
11 E. 44th St. NYC 
118 S. 8th St. B'klyn.NYC 
225 W. 86th St. NYC 
545 West End Ave. NYC 
150 Nassau St. NYC 
70 Pine St. NYC 
30 Rockefeller Pl. NYC 


















1911-25 Broad St. NYC 311 W. 24th St. NYC 
11317 Kimball Ave.Richmnd.Hi.NY. 1931-1934 
-1927 
165 B•way. NYC 
585 West End Ave. NYC 
11 Park Pl. NYC 
Glenwood,, N. J. 
401 B 'way. NYC 
551 5th Ave. NYC 
Bo-20 B'way. Elmhurst,LI 
160 B 'way. NY~ 
220 B'way. NYC 



















1931-9 W. Prospect Ave.Mt.Vernon NY -1926 
261 B'way. NYC 1907 (Jr)-1908 
9050 Sutphin Blvd.Jam.NY -1916 
565 5th Ave. NYC 
1560 E. 18th St. NYC 
36 W. 44th St. NYC 
170 B'way.&291 B'way.NYC 
504 Grand St. NYC 
Bockar Lake, Monsey, NY 
46 Clove Ave. Haverstraw, NY 
1420 Clay Ave. Bronx, NY 
51 Chambers St. NYC 
160 B'way. NYC 
1698 Lexington Ave. NYC 
Milwaukee, Wis. 
152 Market St. Patterson,NJ 
401 E. 8th St. NYC 














758 St. Marks Ave. B'klyn.NY1891 (Sr~-
St. Augustine, Fla. 1891 (Sr -1892 
189 -1900 719 Eagle Ave. NYC 
280 Goldsmith Ave. Newark,NJ -1916 
1133 B'way. NYC 1903 (Jr)-1905 
28 E. 127th St. NYC 1907-
25 B'way. NYC 1931-1934 
Lock Sheldrake, N.Y. 1930-1933 
36 W. 44th St. NYC 1927-1929 








OTHMAN, MOSES H. 
OTHMAN, ROBERT 
. ,OTHSCHILD, MEYER DANIEL 
OTHSTEIN, ARTHUR 
OTHSTEIN, JOSEPH 
ROTHSTEIN, MOSES H. 
OTHWELL, ALBERT C. 
ROTTER, SIGMUND 
OUDIN, L. VICTOR 
. ROULETTE, NORMAN M. 
. . OULSTON, WILLIAM B 
·. OUNTREE, WALTER S •• 
ROUSE, HAROLD A. 
ROUTENBERG, ABRAHAM H. 
ROWAN, FRANK E. 
OWAN, HENRY JOSEPH 
OWE, ARTHUR CHASE 
OWE, CHARLES THORNTON BATE 
OWE, EDWARD J . 
OWLAND, ALEXANDER SPENCER 
ROWLAND, ROYAL C. 
OWLEY, FREDERici CHARLES 
ROWLEY, LOUIS N. 
' ROY, FRANK LESLIE 
DYCE, STEPHEN W. 




RUBENS, GILBERT EDWARD 
RUBENSTEIN, ABRAHAM HUGO 
RUBENSTEIN, LOUIS 
RUBENSTEIN, MORRIS M. 
RUBENSTEIN, MORRIS M. 
RUBERL, CHARLES A. 
RUBIN, ARTHUR D. 
RUBIN, DAVID 
RUBIN, GEORGE RANDOLPH 
RUBIN, HARRY H. 
RUBIN, HYMAN 
RUBIN, IRVING 










RUBINO, ADEOLPH AUGUSTUS 
RUBINOVITZ, JAKE CHARLES 
RUBINSON, JULES L. 
RUBINSTEIN, ANTEL 
RUBINZAKL, HYMAN 
RUDD 1 HENRY WILLIS 
RUDD, JOSEPH JR • 
RUDE, BENTON SERGEANT 
RUDDELL, FRANK STALLO 
RUDDICK, HAROLD M. 
·RUDERMAN, BARNEY 
RUDERSHAUSEN, CHARLES T. 
RUDEY, LEPOLD 
RUDICK, HENRY 
RUDNICK, JOSEPH GEORGE 
RUDIN, EDWARD 
RUDQLPH, CHARLES E. JR • 
RUDOLPH, HAROLD W. 
RUDOLPH, MICHAE~ 
401 B 'way. NYC 
270 B'way. B1klyn. NYC 
142 Rivington St.NYC. 
1785 Townsend Ave. NYC 
1440 B'way. NYC 
342 Madison Ave. NYC 
11 E. 44th St. NYC 
118 S. 8th St. B'klyn.NYC 
225 W. 86th St. NYC 
545 West End Ave. NYC 
150 Nassau St. NYC 
70 Pine St. NYC 
30 Rockefeller Pl. NYC 
36 W. 44th St. NYC 
Berkeley, Calif. 
25 Broad St. NYC 
























1895-1897 165 B 1way. NYC 
585 West End Ave. NYC 
11 Park Pl. NYC 
Glenwood, N. J. 
401 B'way. NYC 
551 5th Ave. NYC 
Bo-20 B'way. Elmhurst,LI 
160 B 'way. NY~ 
220 B'way. NYC 















9 W. Prospect Ave.Mt.Vernon NY -1926 
261 B'way. NYC 1907 (Jr)-1908 
9050 Sutphin Blvd.Jam.NY -1916 
1904-
565 5th Ave. NYC 
1560 E. 18th St. NYC 
36 vr. 44th St. NYC 
170 B'way.&291 B'way.NYC 
504 Grand St. NYC 
Bockar Lake, Monsey, NY 
46 Clove Ave. Haverstraw, NY 
1420 Clay Ave. Bronx, NY 
51 Chambers St. NYC 
160 B'way. NYC 
1698 Lexington Ave. NYC 
Milwaukee, Wis. 











401 E. 8th St. NYC 
150 W. 175th St. NYC -1928 
1891-1892 
758 St. Marks Ave. B'klyn.NY1891 (Sri-
St. Augustine, Fla. 1891 (Sr -1892 
189 -1900 
719 Eagle Ave. NYC 
280 Goldsmith Ave. Newark,NJ 
1133 B'way. NYC 1903 
28 E. 127th St. NYC 
25 B'way. NYC 
Lock Sheldrake, N.Y. 
36 W. 44th St. NYC 
2356 Davidson Ave.Bronx,NY 









RUFF, JOHN CHARLES 1897-
RUGER, ADOLPH 1898-1900 
RUGER, F. ALEXANDER 35 Troy Ave. B'klyn.NY 1904-
RUGGIERO, ANTHONY 341 E. 109th St. NY 1905-
RULA.ND, FRANK SHIELDS 1900-
RUMMEY, THEODORE S. 1896-
RUNDBACK, MAURICE C. 1883 Madison Ave NYC 1902-
RUNYON, WALTER C. . 1903-
RUNYON, WILLIAM NELSON %Mrs.Runyon,136E.9 St.Pl'nfld.NJ. 1892-1894 
RUPLEY, GEORGE A. 100 IndBn Church Rd.Buffalo NY 1903-
RUPPRECHT, JULIUS 118 Springfield St.Newark,NJ 1892-1894 
PASCHKE, EGMONT County Ct.House,Rm.201 B'klyn.NY -1927 
RUSH, CHARLES 92 Liberty St. NYC 1915-
RUSH, JAMES AMBROSE 1896-
RUSKIN, JACOB SAMUEL 271 North Ave.NewRochelle NY 1904-1906 
RUSKIS, CLARENCE J. Wilkes-Barre, Pa. -1926 
RUSS, WALTER C. -1916 
RUSSELL, CHARLES A. 117 W. 127 St. NYC 1905-
RUSSELL, CHARLES LYON Front St. & Erie Ave.Phil.Pa. 1892-1894 
RUSSELL, FRED C. 1902-1904! 
RUSSELL, JOHN M. 184 Eldridge St. Wash.D.C. 1907 (Sr)-
RUSSELL, JOHN W. 1897-1899 
RUSSELL, ROBERT 1901 (Sr)-
. RUSSELL, WILLIAM E. 149 B'way. NYC 1909-
RUSSELL, WILLIAM H. 1914-
RUSSO, JOHNS. 
RUSSOMANNO, HERMAN 
RUST, HENRY H. 
RUST, HERMAN C. 
RUST, WILLIAM R . 
RUTHER, P.F. WILLIAM 
RUTHERFORD, EDWARD JR. 
83-01 Cornish Ave. Elrnhst.LI 
45 Bradford Pl. Newark, NJ 
Passaic, NJ 
137 Gregory .ve. Passaic NJ. 











30 Broad St. NYC 
Watertown, N. Y. 
-1927 
1910-
RYAN, ALBERT HENRY 
RYAN, ARTHUR J. 
RYAN, ARTHUR R. 1221 82nd St. B'klyn. NY 





RYAN, EDWARD COSGROVE 111 John St. NYC 
RYAN, FRANCIS JOSEPH %Francis J.Ryan Jr.Esq.63 Wall St.NYC 
1894-1896 
1899-1906 
1895-RYAN, FRANK LEO 
RYAN, FRED JAMES 
RYAN, JOHN PAUL 
RYAN, JOSEPH L. 
RYAN I STEPHEN E. 
RYAN 1 A. THOMAS 
RYAN, WILLIAM 
RYAN, WILLIAM A. 
RYAN, WILLIAM RICHARD 
RYDER, WILLIAM JR. 
RYERSON, JOHN 
RYERSON, THEODORE ADDIS 
RYLE, THOMAS J. 
RYONA, FREDERICK L. 
SAAL, THEODORE HENRY 
SABARESE, ANTHONY 
SABINE, WILLIAM T. JR. 
SABSHIN, SIGMUND 
SACHS, ALEXANDER 
SACHS, HERMAN P 




SA CHS, SAMUEL I. 
SACHS, SAUL W. 
SACK, WILLIAM EDWARD 
SACKET, FRANCIS WILLIAM 
SACKLER, HARRY 
SACKS, LEON LOUIS 
SACKS, MILTON R. 
SAEWITZ, JUL IS 
SAFFORD~ DANIEL 
SAFFORD, WALTER BRADBURY 
SAFIAN, LOUIS A. 
~:; SAFIER, JOSEPH 
~ ~ .~ 
1775 B'way. NYC 
237 Stuyvesant Ave.B'klyn.NY 






66 Court St. B'klyn. NY 1907-1909 
Passaic, N. J. 1894 (Sr}-
148 Clover Ave. Haverstraw NY -1925 
322 Main St.,Stamford,Conn. 
39-22 6lst St. Woodside, LI 
l William St. NYC 
473 B'way. Bayonne, NJ. 
55 Liberty St. NYC 
11 W. 42nd St. NYC 
435 Center St.,Bridgeport,Conn. 
67 Belmont Ave. B'klyn.NY 
Cape Vincent, N. Y. 
323 W. 83rd St. 
51 Chambers St. NYC 
116 John St. NYC 
170 B;way. NYC 























SAGA T MAXWELL 
SAGE, ALFRED D. 
SAGE, HENRY JEFFREY 
SAGE, T. BARTLETT 
SA IKIN 1 MURRAY 
SA ITTA, JAMES W. 
SAKOLSKY, AARON M. 
SAKOWITZ, MAX 
SAKSON, MILTON W. 




SALICHS, JOSEPH E. 
SALINE, SAMUEL 
SALISBURY, FRED PROSSER 
Tokyo, Japan 1893· · 
61 B'way. NY 1929~1,91: 
655 Lafayette A.v .Mt. Vernon NY 
120 Broadway NYC 1899-
305 Broadway -NYC 
25 Park Pl.NYC 
Leonia, NJ. 
38 Park Row, NY 
11 W. 42nd St. NYC 
704 E. 182nd St. 


















SALLOVICZ, DAVID SALMANOWITSH MAX 
SALMANOWITSH, MAX , 
SALMON, ADOLPH 
SALMON, JOHN R. 
SALMON, JOHN ROBERT 
SALMON, JOSHUA RAYMOND 
SALOMON, SAMUEL 
SALTMAN, ROBERT HENRY 
SALZMAN, SAMUEL 
SALTZMAN, 
SALTZMAN, MORRIS J. 
SALZMAN, JOSEPH C. 
SAMALMAN, ALEXANDER 
SAMILSON, JESSE M. 
SAMMET, HARRY 
SAMMIS, THERON H. 
SAMPSON, DAVID 
SAMPSON, HARLEY 
SAMUELS, A. BERTRAM 
SAMUELS, ABRAHAM 
SAMUELS, HAROLD C. 
SAMUELS, LOUIS H. 
SAMUELS, OTTOA A. 
SAMUELS, PHILIP CHARLES 
SAMUELS, REUBEN 
SAMUELS, ROBERT E. 
SAMUELS, ROBERT VINTON S • . 
SAMUELS, STANLEY A~ 
SAMUELS, WILLIAMS 
SAMUELSON, ABRAHAM B. 
SAMUELSON, ISAAC J. 
SAN, JOSEPH H. 
SANBORN, ADDISON S. 
SAND, CARLTON 
SANDER, ALFRED EUGENE 
SANDERS, HARRY G. 
SATu"'DERS, JAMES OLNYE 
SANDERS, JOSEPH 
SANDERS, LAWRENCE H. 
Sf, NDERS, LEON 
SANDERS, MAURICE 
SA:NDERS, NATHAN N. 
SAEDERS, THEODORE F. 
SAFDERS, TOBIAS 
SAIJDLAND, DAVID J. 
SANDLER, BERNARD HORACE 
SANDLER, MARK 
SAm>LER, NATHAN H. 
SANIMAN, JOSEPH 
SANDMEYER, WILLIAM EARL 
SANDS, EDWIN 
SANDS, ROBERT CORNELL 
SANFORD, DANIEL HAGER 
SANFORD, EDWARDS S. 
SANFORD, FRANCIS BAIRD 
SANFORD, WALTER SIDNEY 
SANN, MENDEL 
SANSONE, FILOMENO 
SANTA MARINA, GUILLERMO 




149 B'way. NYC 
234-12 137th St. Laurelton,NY 
70 Pine St. NYC 
240 W. 24th St. NYC 
47 E. 88th St. NYC 
521 5th Ave. 
Huntington, NY 
1441 Broadway NYC 
244 E. 5lst St. NYC 
546 W. 124th St. NYC 
59 E. 96th St. NYC 
25 E. 54th St. NYC 
291 Broadway NYC 
521 5th Ave. NYC 
42 Broadway NYC 
1540 Broadway NYC 
61 Broadway NYC 
St. Mary's Park, NY 
401 West End Ave. NYC 
296 Summit Ave.Mt.Vernon,Nt 
1195 Boston Rd. NYC 
511 Fifth Ave. NYC 
29 Broadway NYC 
50 Willow St. B'klyn.NY 
Southbridge, Mass. 
1 E. 42nd St. NYC 
280 Broadway 
241 Central Pk. W. NYC 
233 Broadway NYC 
302 Broadway NYC 
980 Lafayette St. B1klyn,NY 
225 Broadway, NYC 
1150 Eastern Parkway B'klyn.NY % Cavendish Trad.Co.l412Bwy.NY 
681 Beck St. NYC · 
N.Ridgewd.Rd.,So.Orange NJ. 
165 B'way. NYC 






















































. - -1916 
SANTORA~ JOHN 
SANTOTO, RALPH WILLIAM 
SANTORO. VINCENT R. 
SANTOS-TIO, WILLIAM J. 
SANTRY, JOHN J. 
SAPHIER A. S. 
SAPIRO, BERNARD N. 
SAPIRO, WILLIAM 
SARAFAN, ALBERT A. 
SARASOHN, ELIHU D. 
SARDARO, XAVIER N. 
SAFRATY, RAYMOND H. 
SARGEANT, ERNEST E. 
SARGEANT, IDE G. 
SARGENT, M. MOTLEY 
SARGENT, ISAAC 
SARGENT, LAURENCE B. 
SARGENT, SAMUEL LORIMER 
SARIL, HARRY DAVISON 
SARITSKY, LOUIS 
SARUYA, BERTHOLD J. 
SASSO~ JOSEPH J. 
SAUER, PHILIP F-
SAUMENICHT, WILLIAM G. 
SAUNDERS, JAMES J. 
SAVAGE, BARCLAY, J. 
SAVAGE, CHARLES N. 
SAVAGE, EZRA, W. 
SAVAGE, JOSE R. 
SAVAGE~ JOSEPH K. 
SAVIDGE, CHARLES L. 
SAWYER 1 A LAN FOSTER 
SAWYER, HENRY H. 
SAWYER, WARREN LOCKHART 
SAWYER, WILLIAM D. 
SAX!; JALBERT A. 
SAXE, HON. MARTIN 
SAXEN, BENJAMIN H. 
SAXON, WILBUR G. 
SA YER., ARNOLD C • 
SA YER, HENR¥' DICK 
SAYERS, WILLIAM L. 
SAYLES, HALSEY 
SCAINE, WILLIAM H. 
SCALLION, JAMES J. 
SCANLAN, FREDERICK H. 
SCANLON, JOHN FRANCIS 
SCANLON I JOHN J. 
SCANLON, WILLIAM JAMES 
SCANNELL, I. A • 
SCARANO, PASQUALE 
SCARPELLI, JOSEPH C. 
SCATENA, ANDREW F. 
SCATTERGOOD, CLAUDE E. 
SCHAAD, CORNELIUS G •. 
SCHAAF, WILLIAM H. 
SCHACHAT, ALFRED 
SCHACHEWITZ, ABRAHA"1 




SCHACKNO, HON HENRY GUSTAV 
SCHAEFER, ERNEST 
SCiiAEFER, HENRY LOUIS 
SCHAEFER, JOHN J. 




SCHAFFNER 6 ARTHUR GEORGE 
SCHAINHOLTZ, HENRY 
220 W. 42nd St. 
275 Linden Blvd, Bklyn, NY 
140 W. 4th St, NYC 
31 Melwyn Rd, Gt. Neack, LI 
111 B'way~ NYC 
50 Court St, Bklyn, NY 
225 B'way, NYC 
61 Whitehall St, NYC 
Candia, N. H. 
160 B'way, NYC 
. 160 B 'way' NYC 
160 B'way, NYC 
50 W. 77th St, NYC 
150 B'way, NYC 
310 W. 93rd St, NYC 
35 State St, Albany, NY 
Navan, Ontario, Canada 
% Elwood Griffin, 
. 1~8 King st, Pt. Chester, NY 































349 Seneca iVe, Mt. Vernon, NY 1916 
So. Garinder, Maine 1898-1900 
801 Eastern Pkwy, Bklyn, NY 
76 William St, NYC 
1440 B'way, NYC 





295 Madison Ave, NYC 1929 
114-7 84th St, Richmond Hill,NY 1901-1902 
30 E. 40th St, NYC 1904-1907 % Sayles, Flannery & Evans, 1900 
Elmira, NY 
32 Washington St, Belleville,NJ 1899 
2010 7th Ave, NYC 1905 
1963 63rd St, Bklyn, NY 1910-1913 
115-19 173rd St, St.Albans, NY 1906 
368 Oakland St, Bklyn, NY 1911 
39 Courtlandt St, NYC 1906 
33 Broad St, Newark, NJ 
415 E. 116th Sti NYC 




19 Grove St, Newark, NJ 1900-1902 
542 Main St, New Rochelle, NY 1910-1912 
1910 
30 Hudson St 1 New Rochelle, NY 1909 
1928 
99 Second Ave, NYC 
1050 Ave. of America, NYC 
779 William St, Bridgeport, 
92 Morningside Ave, NYC 
Justice City Court, 
851 Gr. Concourse, Bx, NY 
55 Liberty St, NYC 
319 College Rd, Bklyn, NY 
1063 Carroll St, Bklyn, NY 
11 West 42nd St, NYC 
176 W. 87th St, NYC 















SCHANBAUM, BENJAMIN R 




SCHAPIRO, MORRIS SAMUEL 
SCHARER, HARRY 
SCHATKEN, SIDNEY B. 
SCHATTMAN,, ADOLPH H 
SCHATTMAN, BEVERLY B. 




SCHAUBLE, PAUL P. 
SCHAVRIEN, ISAAC VICTOR 
SCHECHTER, ABRAHAM 
SCHECHTER, EMANUEL 
SCHECHTER, HON. HERMAN 
SCHECHTER 6 IRVING SCHECHTER, ISIDORE 
SCHECHTER, JOSEPH 
SCHECHTER, MORRIS 
SCHECHTER, SIMON I. 
SCHECHTMAN, PHILIP 





SCHEK, WILLIAM JR. 
SCHEM, JOSEPH 
SCHEMINGER, HAROLD A. 
SCHENCK, ARTHUR V. 
SCHENCK, CHARLES 
SCHENCK, MARTIN A. 
SCHENCK, REGINALD H. 
SCHENCK, ROBERT H. 





725 Southern Blvd, NYC 
4036 78th St, Jackson Hts, NY 
949 Whitlock Ave, NY 
110 E. 42nd St, NYC 
1060 Ocean Ave, Bklyn, NY 
1509 Municipal Bldg, NYC 
10 Seaman ve, NYC 
25 W. 43rd St, NYC 
1441 B'way, NYC 
291 B'way, NYC 
688 Linwood St, Bklyn, NY 
305 B'way, NYC 
738 Jefferson Ave, Eliz.,NJ 
1313 Fulton Ave, NYC 
305 B'way, NYC 
Astt. Corp. Counsel, 
Municipal Bldg, NYC 
185 Madison Ave, NYC 
24 Commerce St, Newark, NJ 
11 Park Place, NYC 
19 W. 44th St, NYC . 
1465 Carroll St, Bklyn, NY 
1450 B'way, NYC 
11 W. 42nd St, NYC 
570 7th Ave, NYC 

























63 Wall St, NYC 1926 
New Brunswick, NJ 1906-1908 
Freehold, NJ 1909 
l ~1all St, NYC 1905-1906 
551 5th Ave, NYC 1897-1901 
27 Western Ave, Morristown, NJ 1909-
55 West 42nd St, NYC 1926 
270 B'way, NYC 1910-1913 
181 Carteret Ave, Jersey City,NJ -1917 
51 ChambersSt, NYC 1910-1912 
19 W. 44th St, NYC 1916 
318 Westminster Rd, Bklyn, NY 1916 SCHMERHORN, AVERY M. 
SCHERMERHORN, PETER COURTNEY 
SCHEUER, LEWIS MOSES 521 5th Avenue, NYC 





SCHEUERMAN, HENRY LEE 
SCHEVON, A. OSBORNE 
SCHEVON, A .GEORGB 
SCHIFF, B. BENJAMIN 
SCHIFF, MEYER 
SCHIFFER, JACQUES M. 
SCHIFFER, SOLOMON 
SCHIFFERDECKER, OTTO A. 
SCHIFFMACHER, EDWARD C. 
SCHIFFMAN,, PAUL 
SCHILLER, JAMES WHITE 
SCHILLING, MICHAEL JOHN 
SCHILLINGER, ADOLPH M. 
SCHIMMEL, SYDNEY S. 
SCHINDEL, A. KALMAN 
SCHINDLER, WILLIAM A. 
SCHLACHT I ABRAHAM 
SCHLAMP I JACOB 
SCHLEICH, WINFIELD JAMES 




SCHLEIMER, ABRAHAM B. 
SCHLESINGER, ABRAHAM 
SCHLENGER, BERNARD 
SCHLESING~R, SOLOMON A. 
SCHLESINGER, MAX ALBERT 
160 B'way, NYC 
Ft. Hamilton, L. I. 
110 E. 42nd st, NYC 
30 Broad St, NYC 
57 So. Grand Ave, Baldwin, NY 
1581 President St, Bklyn, NY 
11 West 42nd St, NYC 
120 W. 42nd St, NYC 
235 E. B'way, NYC 
51 Chambers St, NYC 
450 7th Ave, NYC 
60 E. 42nd St, NYC 
522 5th Ave, NYC 
5 Beekman St, NYC 
270 B'way, NYC 

























SSCCHHLLAEYFI: JAMES MONTFORT JR. 
ttNI, SALVATORE 





SCHMID, JOHN H. 
SCHMEIDLER, BENJAMIN 
SCHMIDT, ARTHUR T. 
SCHMIDT, BERTHOLD 
SCHMIDT, GEORGE 
SCHMIDT, GEORGE JR. 
SCHMIDT, GEORGE FREDERICK 
SCHMIDT, HERMAN ADOLPH 
SCHMIDT, ISAAC 
, . SCHMIDT, NA THANIEL F. 
SCHMIDT, OTTO B. 
SCHMIDT, RUDOLPH A. 
SCHMITT, CHARLES CONRAD 
SCHNEIDER, ABRAHAM 
SCHNEIDER, ABRAHAM 
SCHNEIDER, GEORGE H. 
SCHNEIDER, HARRY R. 
SCHNEIDER, IRVING 
SCHNEIDER, JACOB 





seNELLER, GEORGE J. 
SCHNEPPEL, OTTO JR. 
SCHOEN, BENJAMIN 
SCHOEN, DELMAR D. 
SCHOEN, EDWARD 
SCHOEN, HARRY L. . 





SCHOENBAUM, BENJAMIN R. 
SCHOENBERG, NATHAN 
SCHOENFEIN, BENJAMIN P. 
SCHOENFELD, EDWARD 
SCHOENHOLT, DAVID L. 
SCHOEPPERLE, VICTOR 
SCHOLEM, FRED W. 
SCHOLER, JACOB 
SCHOMAKER, ANTHONY F. 
SCHOENBERGER, ADOLPH E. 
SCHONWIT, SAUL 
SCHOONMAKER, GBORGE W. 
SCHOONMAKER, HERBERT SAGE 
SCHOONOVER, HENRY 
SCHOPICK, LOUIS E. 
SCHOR, MILTON L. 






SCHREIBER, DAVID LOVY 
SCHRIEBER, JACOB 
SCHREIBER, PHILIP 
SCHRIFT, BENJAMIN R. 
SCHROEDER, NATHAN S. 
SCHROEDER, WILLIAM 
305 W. 97th St, NYC 
339 Washington Ave., 
New Rochelle, NY 
208 E. 83rd St, NYC 
6 Columbia,St, NYC 
549 West 159th St, NYC 
11 W. 42nd St, NYC 
26 Court St, Bklyn, NY 
92 Liberty St, NYC 
339 1st Ave, NYC 
60 Patchin Ave, Bklyn, NY 
1 Union Sq., Elizabeth, NJ 
146-36 Drummond Street, 
Jamaica South, NY 
42 B'way, NYC 
519 River St, Hoboken, NJ 
312 84th St, NYC 
2201 Amsterdam Ave, NYC 
51 Madison Ave, NYC 
140 W. 42nd St, NYC 
154 Nassau St, NYC 
1172 Raymond Blvd, Newark, NJ 
128 W. 66th St, NYC 
94 Osborn St, Bklyn, NY 
78 W. 46th St, NYC 
988 Bergenline Ave, 
Union City, NJ 
290 Steinway Avenue, 
L I City, NY 
4024 82nd St, Jackson Hts, NY 
67 W. 44th St, NYC 
26 13th Avenue, Newark, NJ 
5 Colt St, Paterson, NJ 
1130 Park Avenue, NYC 
280 B'way, NYC 
846 Greene Ave, Bklyn, NY 
305 B'way, NYC 
1501 B'way, NYC 
175 Riverside Dr, NYC 
Montrose .St, Peekskill, NY 
204 E. 23rd St, NYC 
10 E. 40th St, NYC 
149 B'way, NYC 
45 Arlington Ave, 
Jersey City, NJ 
2634 E. 14th st, Bklyn, NY 
405 Lexington Ave, NYC 
201 W. 127th St, NYC 
140 Nassau St, NYC 
270 Nichols St, 
Bridgeport, Conn. 
9 Clinton St, Newark, NJ 
270 B'way, NYC 
Ansonia, Conn. 
81 Ave. B, NYC 
3171 Rochambeau Ave, :Sx, NYC 
24 Ave D. NYC 
224 Ocean Pkway, Bklyn, NY 
249 W. 34th St, NYC 
142 Hicks St, Bklyn, NY 

















































SCHULER, CHARLES OESTING 
SCHULTE, THEODORE EDWARD 
SCHULMAN, ERNEST 
SCHULMAN, LOUIS 
SCHULMAN, PHILIP J 
SCHULTHEIS, THEODORE J. 
SCHULTZ, HENRY E. 
SCHULTZ, JOSEPH 
SCHULTZ, OLAV JOHN 
SCHULTZE, GUSTAV E. 
SCHULZ, GEORGE M. S. 
SCHULZE., JOHN H. 
SCHUMER, NATHAN 
SCHUPPHAUS, ROBERT C. 
SCHUR, SAMUEL J. 
SCHURZ, CARL LINCOLN 
SCHUSTER, EMILE 
SCHUSTER, MORRIS L. 
SCHUSTER, WILLIAM JR 
SCHUTT, DANIEL JR 
SCHUTZER, HYMAN B. 
SCHUVEL, PHILIP A. 
SCHWABACH, ALFRED K. 






SCHWALBE, RUDOLPH H. 











SCHWARTZ, GERALD G. 
SCHWARTZ, GUSTAVE 
SCHWARTZ, HARRY A 
SCHWARTZ, HERMAN JEROME 
SCHWARTZ, JACOB 
SCHWARTZ, JACOB A. 
SCHWARTZ, JACOB H. 
SCHWARTZ, JEROME M. 
SCHWARTZ, JOSEPH B. 
SCHWARTZ, LOUIS L. 
SCHWARTZ, MAURICE A. 
SCHWARTZ, NA THAN 
SCHWARTZ, RAYMOND M. 
SCHWARTZ, SIDNEY B. 
SCHWARTZ, SYDNEY J. 
SCHWARTZ, WILLIARD 
SCHWARTZBAUM, HAROLD M. 




SCHWARTZMAN, BENJAMIN H. 
SCHWARTZMAN, HERMAN S. 
SCHWARZ, AARON HARRY 
SCHWARZ, HON. IMRE M. 
SCHWARZKOPF, JOHN 
SCHWARZSCHILD, MONROE M. 
SCHWED, WILLIAM 
SCHWERIN J. EDWARD 
SCHWIEKER, HERMAN AUGUST 
SCHWIND~ MORRIS 
SCHWITZER, SAMUEL L. 
51 Chambers St, NYC 
Times Bldg~ NYC 
570 7th Ave, NYC 
220 W. 42nd St, NYC 
205 .E. 85th St, NYC 
205 E. 45th St, NYC 
551 5th Ave, NYC 
70 Pine St, NYC 
Auburn, NY 
25 Puntone St, Jamaica, NY 
830 Dawson St# NYC 
127 Maiden Lane, NYC 
285 Madison Ave, NYC 
28 Cedar St, NYC 
249 Ocean Pkwy# Bkl~, NY 
28 Cedar St, NYC 
261 B'way, NYC 
319 St. John's Pl, Bklyn, NY 
231 E. 72nd St, NYC 
73 E. 85th St, NYC 
123 William St, NYC 
225 B'way, NYC 
225 B'way, NYC 
130 Clinton St, Bklyn, NY 
165 Ludlow St, NYC 
60 N. Myers Ave, Winfield, NY 
608 Park Ave, NYC 
166 Goodwin Ave, Paterson, NJ 
11 Park Pl, NYC 
305 B'way, NYC 
261 E. 7th St, NYC 
717 W. 4th St, Bklyn 1 NY 
232 Madison Ave, NYC 
416 Bronx Park Ave, NY 
1379 - 51st St, Bklyn, NY 
1 Montgomery St, Jersey City,NJ 
274 Madison Ave, NYC 
66 Court St, Bklyn, NY 
1650 B'way, NYC 
138 Ave. D, NYC 
43 Yonkers Ave, Yonkers, NY 
1450 B'way, NYC 
291 B'way, NYC 
214 E. 5lst St, NYC 
3118 - 3rd Ave, NYC 
1450 B'way, NYC 
44 Beaver St, NYC 
15 Moore St, NYC 
354 Beekman Ave, NYC 
1 So~ William St, NYC 
270 Madison Ave, NYC 
11 W. 42nd St, NYC 
11 W. lllth St, NYC 
116 Nassau St, NYC 
117 W. 115th St, NYC 
1440 E. 7th St, Bklyn, NY 
55 W. 42nd St, NYC 
New York 
Ass•t Corp. Counsel 
Municipal Bldg, 225 Bway, 
NYC 
167 E. 94th St, NYC 
47 W. 88th St, NYC 
25 Tennis Ct, Bklyn, NY 































































SCOBLE, Hf-i.RRY M 
SCOBLE, THOMAS D. JR 
SCOFIELD, ~DWIN .. L. · JR. 
SCOFIELD, FREDERIC c. 
SCOFIEµ,, GEORGES. 
SCOFIELD, HARRY C. 
SCOLLAR, JOSEPH 
SCOTT, CHARLES IRVING 
SCOTT, CIA YTON 
SCOTT, EARLE 
SCOTT, EDWARD A. JR. 
SCOTT, EDWARD A • 
SCOTT, GEORGE W. 
SCOTT, GEORGE WESLEY 
SCOTT I GRANT E. 
SCOTT, HAROLD A. 
SCOTT, LLOYD N. 
SCOTT, RALPH LANE 
SCOTT, ROBERT A. 
SCOTT, RUFUS LEONARD 
SCOTTI WALLACE 
SCOTT, WAVERLY EUGENE 
SCOTT, WATERBURY 
SCOTT, WILLIAM BELDEN 
SCOTTI, CARMEN E. 
SCOVILL, FRANCIS LEROY 
SCOVILLE, HOMER ROSWELL 
SCOVILLE, SAMUEL JR 
SCRIBNER, CHARLES E. 
SCRIBNER, HAROLD F. 
SCRIMGEOUR, JAMES HASTINGS 
SCRUTON, WILLIAM A. 
SCUDDER., BENJAMIN HAROLD 
SCUDDER, P. HALSTEAD MRS. 
SCULLY, JOHN J. JR. 
SEABURY, HON. SAMUEL 
SEABURY, WILLIAM MARSTON 
SEACORD, FREDERICK HOWARD 
SEAGER, WARREN A. 
SEAMAN I ELIAS 
SEAMAN, FRANKLIN TOWNSEND 
SEAMAN, HENRY BOWMAN 
SEAMAN 1 JOHN EDWARD 
SEAMAN, JOHN F. 
SEAMAN, WILLIAM IUCHO MRS. 
SEARING, FREDERICK DEWITT 
SEARLE, RAYMOND B. 
SEARLES, F. RUFUS 
SEARLES, JOHN 
~EARS, GEORGE NATHAN 
SEARS, HORACE H. 
SEATON, THOMAS P. 
SEAY, THOMAS H • 
SECON, HENRY 
SEDAM, WALTER C • 
SEDDON, WILLIAM P. 
SEDG\lICK, GEORGE HSNRY 
SEDGWICK, WILLIAM P. JR 
SEDLA.K, MICHAEL 
SEEAR, MILTON S 
SEELIG, LOUIS FRANKLYN 
SEEU.tAN, ERNEST P. 
SEEL¥, WALTER G. 
SEELYE, BURT M. 
SEEP ARTHUR FRANCIS 
SEFTbN, THOMAS JOSEPH 




SEGAL, SAMUEL M • SEGELBAUM, SIDNEY HERBERT 
SEGCJEL, OTTO F. 
150 E. 39th St, NYC l909-1911 
271 North Ave,New Rochelle, NY 1916 
Argyle Ave, New Rochei1e, NY 1926 
76 South St, Stamfor, -Conn 1909-1911 
25 Br'd St, NYC 1899-1901 
103 E. 86th St, NYC 1899 
82 Hicks St, Bklyn, NY 1905 
533 Alabama Ave, Bklyn, NY 1926 
304 W. 115th St, NYC 1897 
963 E. 19th St, Bklyn, NY 
79 Wall st, NYC 
233 B1way, NYC 
233 B'way, NYC 
41 W. 29th St, NYC 
18 West St., NYC 
154 Nassau St, NYC 
535 5th Ave, NYC 
36 W. 44th St, NYC 
19 Mead St, Passaic, NJ 
135 W. 72nd St, NYC 
24 W. 134th St, NYC 
175 Main St, New Rochelle, NY 
49 Wall St, NYC 
90 John St, NYC 
133 E. 46th St, NYC 
Pennsylvania Bldg, Phila, Pa 
40 Wall St, NYC 
705 Park Ave, Plainfield, NJ 
685 Sterling Pl, Bklyn, NY 
46 Market St, NJ 
c/o Scruton Pharmacy 
31 E. Park St, E. Orange. NJ 
Scudder·• s Lake, Glen Head, NY 
134 1st St, Keyport, NJ 
31 Nassau St, NYC 
120 B'way, NYC 
542 Main St, New Rochelle, NY 
69 Midland Ave, E. Orange, NJ 
70-43 57th Rd, Maspeth, NY 
528 State St, Perth Amboy, NJ 
Emerson Hill, S.I., NY 
20 Vesey St, NYC 
Seminary Pl, New Brunswick, NJ 
691 W. 7th St, Plainfield, NJ 
320 W. 29th St, NYC 
Richfield Springs, NY 
125 W. 49th St, NYC 
11 W. 42nd St, NYC 
86 Paterson St, 
New Brunswick, NJ 
9 Colt St, Patterson, NJ 
Bloomfield, NJ 
80 Broad St, NYC 


















































1101 Shore Rd, Bklyn, NY 1907 
1 Hanson Pl, Bklyn, NY 1898 
125 N. Main St, Portchester, NY 1924 
6 Lenox Ave, White Plains, NY 
Titusville, Pa. 
385 Flatbush Ave, Bklyn, NY 
11 B'way, NYC 
113 W. 42nd St, NYC 






SEGLIN, GEORGE M. 
SEGUINE, EDWARD MURRAY 
SEGURA, LUIS GONZAGA 
SEIBERT, WILLIAM HILL 
SEIDEMANN, CHARLES 
SEIDEN, MAXWELL M. 
SEIDLER, ABRAHAM 
SEIDLER, ISIDOR 
SEIDMAN, JOSEPH A. 
SEIFERT, JOHN A. 
SEIGEL, HAROLD J. 
SEINFELD, SAMUEL 




SELIGMANN, LOUIS W. 
SELIGSON, BARNAT 
SELIGSON, MAURICE V • . 
SELINKA, NICHOLAS M. 
SELLARO, ANGELO V. 
SELLARO• GANDOLFO A. 
SELLERS~ CARROLL K 
SELLERS, LEE WART 
SELLERS, WALTER FOOTE 
SELLINGER, BENJAMIN 
SELOVER, WALTON BLOODGOOD 
SELTER, ALFRED 




SEMPLE, JAMES LITHGOW 
SENFTNER, ALFRED DWIGHT 
SENFTNER, GEORGE W. 
SENFTNER, GEORGE W. 
SENGER, WALTER CORWIN 
SENIOR, AARON 
SENIOR, ABRAM GRIFFITH 
SENKOWITZ, CHARLES FRANCIS 
SEN'i:'NER, MATTHEW B • 
SENZ, IRA 
SEOVILLE, HOMER R. 
SEPE, FRANK A. 
SERLES, FRANK ROSE 
SERVISS, THOMAS WILLIAM 
SEHWER, ISIDOR 
SESSA, CHARLES 
SESSA, THOMAS G. 
SESSIONS, GEORGE DANA 
SETLOW, CHARLES M. 
SEVERY, LOUIS WELLINGTON 
SEWARD, EDWARD CLARKSON SR. 
SEWARD, FREDERIC K. 
SEWARD, ROBERT BACOt-f 
SEWARDS, OLIVER R. J. 
SEXTOB 1 CHARLES FLF.TCHER SEXTON, JAMES J. JR. 
SEXTON, WILLIAM STANISLAUS 
SEYBOLD, GEORGE H. 
SEYMANN, LABERT M. 
SEYMANN, JERROLD 
SEYMOUR, CHARLES OAKES 
SEYMOUR, CLARENCE MILLS 
SEYMOUR, EUGENE FORD 
SHACK, SAMUEL MARTIN 
SHAJJLETSKY, BENJAMIN J. 
SHAFER, WILLIAM 
SHAFER, WILLIS DRAKE 
SHAFFER, JACOB HERBERT 
SHAFRAN, SAMUEL 
SHAFTO, ELLSWORTH M. 
SHAINE, MAURICE LEONARD 
Rosebank, NY 
148 E. 83rd St, NYC 
30 Broad St, NYC 
30 So. B'way, Yonkers, NY 
c/o Walder Radio & Appliance 
1809 N.E. 2nd Ave, Miami, Fla 
2847 E. 194th St, Bronx, NY 
50 E. 42nd St, NYC 
277 B'way, NYC 
200 W. 34th St, NYC 
510 W. llOth St, NYC 
512 5th Ave, NYC 
26 Lenox Ave, NYC 
1346 53rd St, Bklyn, NY 
38 Park Row, NYC 
50 W. 96th St, NYC 
285 Madison Ave, NYC 
15 William St, NYC 
250 W. 57th St, NYC 
150 Nassau St, NYC 
202 Franklin St, NYC 
1940 Andrews Ave, Bronx, NY 
Rahway., NJ 
160-16 Jamaica Ave, 
Jamaica, NY 
Clinton Ave. & Osborne Terr, 
226wErk~711H St, NYC 
129~ Ferry St, Newark, NJ 
1st Nat'l Bank, Plainfield, 
244 Spring St, NYC 
148 W. 122nd St, NYC 
Port Jervis, NY 
855 E. 139th St, NYC 
Utica, NY 
Elizabeth, NJ 
10 E. 40th St, NYC 
138 W. 46th St, NYC 
77 Stone St, Newark, NJ 
46 Cedar St, NYC 
224 W. 24th St, NYC 
70 W. Main St, Conn 
Upper Montclair, NJ 
Binghamton, NY 
9 Park Pl, NYC 
270 B'way, NYC 
63 Wall St, NYC 
270 B'way, NYC 
Long Branch, NJ 
226 W. 82nd St, NYC 
Mansfield, Ohio 
387 Hempstead Turnpike, 
Franklin Square, NY 
83 Clinton Pl, NYC 
Ogdensburg, NY 
170 B'way, NYC 
487 Knickerbocker Ave, 
55 W. 42nd St, NYC 
115 B'way, NYC 
3462 Fenton Ave, NYC 
70 Pine St, NYC 






















































SHAKESPEARE. J0HN F. 
SHALL, HON. FRANK HIRAM 
SHALLECK, HON. BENJAMIN 
SHALLECK, JOSEPH 
SHALLOW, EDWARD BYRNE 
SHALOV, LEON 
SHANAHAN, J. IGNATIUS 
SHANAHAN, WILLIAM SEWARD 
SHAND, KENNETH RAE 
SHANE, WILLIAM L. 
SHANK, JULES 
SHANNON, HEYWARD H. 
SHAPIRO, ABRAHAM 
SHAPIRO, HERMAN H. 
SHAPIRO, ALBERT J. 
SHAPIRO, ARCHIBALD :J. 
SHAPIRO, BENJAMIN 
SHAPIRO, HAROLD P. 










SHAPIRO, NATHAN R. 
SHAPIRO, PHILIP 
SHAPIRO, WILLIAM R. 
SHARISON, S,. S. 
SHARLOT, IRVING JOSEPH 
SK~RON, EUGENE H. 
SHARP, EDWIN CUMBERLAND 
SE~RRETTS, EDWARD POWER 
Sl-:A'j:TUCK, HERBERT CARPENTER 
SHATZKE, REASON P. 
SHA VICK, EMANUEL 
SHAVITZ, MANUEL 
SB·\W, ARDEN 
SR~W, CHARLES FORSEY 
SHAW, DAVID F. 
SHAW, FRED V. V. 
SHAW, JOHN E. 
SHAW, SAMUEL CARTER 
SR\W, THOMAS A. 
SK'\W, WILLIAM WILEY 
SbAY, JOSEPH AARON 
S~.l ~A , BERNARD D. 
SHB:A, JOSEPH PHILIP 
SHEA, JOSEPH P • 
SHEA, WILLIAM PAUL 
SEZ~HAN, PHILIP H. 
SF~EAHAN, R !CHARD T. 
ShLA.RER, GEORGE LEWIS 
SBr:ARER, KENNETH D. 
SEEARN, HON. CLARENCE JOHN 
SHEEHAN, JOSEPH JEREMI~H 
SHEEHAN, SIMON GARRETT 
SHEEHY, JOHN EDWARD 
SHEER, HARRY 
SHEER, S. CHARLES 
SHEERMAN, AENEAS A. 
SHEFFIELD, FLOYD MARTIN 
SHEIL, JAMES J. 
SHEIL, JAMES JOSEPH 
SHEIL, JOHN JOSEPH 
SHEILS 1 PATRICK JOSEPH SHEIL, PETER ASHWIN 
SHEINBERG, MICHAEL G. 
Cty. Judge & Surrogate of 
Herkjmer Cty, Herkimer, NY 
Justice, Municipal Ct. 
City of NY 
135 B'way, NYC 
302 B'way, NYC 
Louisville, Ky 
44 Court St, NYC 
161 N. 9th St, Paterson, NJ 
230 5th Ave, NYC 
114 W. 6lst St, NYC 
245 E. 178th St, NYC 
551 5th Ave, NYC 
410 Central Pk Row, NYC 
63 Park Row, NYC 
1440 B'way, NYC 
20 So. B'way, Yonkers 2, NY 
342 Madison Ave, NYC 
217 B'way, NYC 
25 E. 86th St, NYC 
225 B'way, NYC 
404 Madison St, NYC 
261 B'way, NYC 
292 Madison ave, NYX 
36 Elwood St, NYC 
104 E. 10th St, NYC 
233 B•way, NYC 
213 W. 14th St, NYC 
42 B'way, NYC 
262 W. 24th St, Aura, Colo 
140 Market St, Paterson, NJ 
72 Edgewater Pl, Ed8ewater, NJ 
620 W. 14lst St, NYC 
Boonton, NJ 
1944 Andrew Ave, Bronx, NY 
c/o E1dl1tz, French & 
Sullivan, 110 E. 42nd St, NYC 
340 Gregory Ave, Passaic, NJ 
Cold Spring, NY 
30 Rockefeller Plaza, NY 
150 B'way, NYC 
32 Lake St, Bklyn, NY 
45 Wall St, NYC 
984 Singleton Ave, 
Woodmere, NY 
740 Park Ave, NYC 
29 Vandaa St, NYC 
Pottsdam, NY 
527 5th Ave, NYC 
10 E. 40th St, NYC 
717 Greene Ave, Bklyn, NY 
54 Washington Ave, 
Rutherford, NJ 
157 E. 72nd St, NYC 
31 Nassau St, NYC 
Williamsbridge, NY 
















































SHEINHOUSE, LEON T. 
SHEINWALD, MEYER 
. SHELBY, EVAN 
SHELBY, JOSEPH PAUL 
SHELDON, CHARLES L. 
SHELDON, CORLISS 
SHELDON, HENRY, JR. 
SHELDON, HENRY KING JR • 
: SHELDON, PAUL 
_SHELFORD, PAULK • 
. . SHELHORSE, JAMES B. 
SHELIABARGER, JOSEPH M. 
SIENDELL, DAVID 
SHENKER, MORRIS 
SHEPARD, HERMAN H. 
. SHEPARD, LAURENCE H. 
SHEPOWICH, HARRY J. 
. SHEPPARD, JOHN LEVI 
SHEPPARD, R. HAMMOND 
SHER, ABRAHAM 
SHER, SAMUEL 
. SHERER, ARTHUR LOWELL 
SHERER, DUNHAM BALDWIN 
SHERIDAN, JOHN V. D. 
SHERK, EUGENE 
SHERMAN, AARON T. 
SHERMAN, EUGENE HAMMOND 
SHERMAN, HOWARD H. 
SHERMAN, LEON J. 
SHERMAN, ROGER 
- SHERMAN, THOMAS A. 
SHERRICK, JOSEPH JAMES 
SHERRILL, WILFRID HALSTED 
SHERRIS, BERNARD H. 
SHERWOOD, AUSTIN OGDEN 
SHERWOOD, LAURENCE E. 
SHETTLE, GEORGE F. 
SHEVINS, DAVID 
SHIBLEY, N. ABDOULIAH 
SHIELDS, HENRY J. 
SHIELDS, J. ARCHIBALD JR • 
SHIELDS, THOMAS EDWARD 
SHILDS, WILLIAM HENRY 
SHILA ND, ANDREW R. 
SHIPMAN, JEHIEL GARDNER 
SHIRDEN, WILLIAM 
SHIRVANIAN, LEVON H. 
SHIVELLE, WILLIAM A. 
SHIVERTS, BENJAMIN I. 
SHIVITZ, DAVID I. 
SHLEFSTEN, ABRAM 
SHLICKERMAN, ALFRED ABRAHAM 
SHNEER, MAXWELL J. 
SHOENBURGER, HERBERT 
SHONGUT 1 ABRAHAM SHOOKOFF, SAMUEL 
SHORE, HENRY 
SHORELL, HERBERT L, 
SHORENSTEIN, SAMUEL 
SHORTINO, NICHOLAS 
SHORTRIDGE 1 SAMUEL JR. 
SliOUDY, JOSEPH EDWIN 
SHOULDICE, JAMES B. 
SHOUP, WALTER CONWELL 
SHRADY, EDWIN KEMPTON 
SHREENAN, AENEAS ALBERT 
SHREVE, EUGENE S. 
SHULANSKY, SAMUEL H. 
SHULMAN, FREDERICK 
SHULMAN, JACOB P. 
SHULMAN, MORRIS 
SHULTZ, WILLIAM J. 
SHUMAN, HENRY 
317 W. 108th St, NYC 
1072 50th St, Bklyn, NY 
131 E. 38th St, NYC 
2 William St, White Plains, NY 
237 W. 76th St, NYC 
Saratoga Springs, NY 
124 Pierrepont St, Bklyn, NY 
138 W. 12th St, NYC 
175 W. 79th St, NYC 
Brookline, Mass 
148 E. 92nd St, NYC 
87 Hicks st. Bklyn, NY 
206 Johnson Ave, 
Tottenville, SI, NY 













36 80. B'way, Tarrytown, NY 
Tarrytown Rd, Pleasantville, NY 1897-1899 
521 5th Ave, NYC 1901-1904 
44 Court St, Bklyn, NY 1896 
938 Bergenline Ave, 
Union City, NJ 
234 E. 178th St, NYC 1915 
528 Christopher Ave, Bkly?), NY 1916 
420 Lexington Ave, NYC 1907-1911 
328 W. 34th St, NYC 1898 
195 B'way, NYC 
90 Waverly Ave, Bklyn, NY 
601 w. 15lst st, NYC 
203 W. 106th St, NYC 
1990 E. 29th St, Bklyn, NY 
Piermont, NY 
325 17th ·Ave, Paterson, NJ 
Rosebank, SI, NY 
120 E. 65th St, NYC 
Belvidere, NJ 
550 Bay Ridge Ave, Bklyn, NY 
241 Main St, Hackensack, NJ 
61 B'way, NYC 
57 Chambers St, NYC 
185 Montague st, Bklyn, NY 
225 Varick St, NYC 
9 E. 40th St, NYC 
66 CQurt St, Bklyn, NY 
789 E. 183rd St, Bronx, NY 
26 B'wa~, NYC 
120 W. 82nd St, NYC 
124 Pacific St, Bklyn, NY 
143 Liberty St, NYC 
291 B'way, NYC 
270 B'way, NYC 
119 Lee Rd, Scarsdale, NY 
























SHUMWAY, EDWARD J . 
SHURBERG~ MORR!S 
SHUTER,, HENRY PLANT 
SHYATT, LOUIS S. 
SIBLEY, HARPER 
SIBLEY, J. DUNCAN 
SICARD, GEORGE MONTGOMERY 
SICHEL, ARTHUR ABRAHAM 
SICHEL, SIDNEY 
SICKELES, IRVING C. 
SIEBRECHT, WILLIAM HENRY JR 
SIEGEL, ANTON · • 
SIEGEL, ABRAHAM I. 
SIEGEL, DAVID 
SIEGEL, DAVID P. 
SIEGEL,, HARRY 




SIEGEL~ IRWIN DEVONSHIRE 
SIEGEL, ISRAEL 
SIEGEL •. . HON. ISAAC 
SIEGEL, ISSAAC 
SIEGEL., JACOB J. 
SIEGEL, JESSE 
SIEGEL, JOSEPH S. 
SIEGEL., LOUIS 
SIEGEL, LOUIS C. 
SIEGEL, MAX JOSEPH 
SIEGEL, MILTON M. 
SIEGEL, MOSES I. 
SIEGEL, HERMAN 
SIEGEL, ROBERT 
SIEGEL, SAMUEL J. 
SIEGEL, SAMUEL J. 
SIEGEL, SAMUEL T. 
SIEGELTUCK, ISIDORE 
SIEGFRIED, EMANUEL 
SIEGLER, LOUIS Z. 





SILBERMAN, LOUIS J. 
SILBERKLEIT, LOUIS H. 
SILBER, JACOB 
SILBER, JOSEPH 
SILBERFARB, LOUIS B. 




SILBERS'l'EIN, ALFRED J. 
SILBERSTEIN, DAVID L. 
SILBERSTEIN, JOSEPtt GEORGE 
SILK, REAVE A·. 
SILL, WILLIAM EATON 
SILLCOCKS, HENRY 
SILLECK, GEORGE RENNIE 
SILSER, JOHN E. 
SILVER, DAVID 
SILVER, HAROLD A. 
SILVER, ISRAEL 
SILVER, JOSEPH 
SILVER, LEROY C. 
SILVER, WILLIAM 
SILVERBERG, LOUIS 
SILVERMAN, ARTHUR C. 
SILVERMAN,, AVEL B. 
SILVERMAN, FRANK E • 
SILVERMAN, HAROLD M. 
SILVERMAN, HARRY M. 
21 E. 40th St, NYC 
New Britain, Conn. 
Hiram Sibley Bldg, 
Rochester, NY 
Middlefield, Conn 
171 W. 79th St, NYC 
!{anuet, NY 
43-36 163rd St, Flushing, NY 
11 W. 42nd St, NYC 
11 W. 42nd St, NYC 
67 W. 44th St, NYC 
11 Park Pl, NYC 
270 B'way, NYC 
51 Chambers St, NYC 
221 W. 82nd St, NYC 
527 54th Ave, NYC 
515 Madison Ave, NYC 
155 Henry St, Bklyn, NY 
536 54th St, NYC 
1501 B'way, NYC 
220 B '·way, NYC 
51 Chambers St, NYC 
261 B'way, NYC 
32 B'way, NYC 
1501 B'way, NYC 
1501 B •way, W!C 
186 Riverside Dr, NYC 
42 B'way, NYC 
231 Ocean Ave, Bklyn, NY 
258 B•way, NYC 
22 William St, NYC 
233 B'way, NYC 
805 5th Ave, NYC r·~~·B• •... : 
84 Columbia St, NYC 
233 B'way, NYC 
717 Allerton Ave, NYC 
277 W. End Ave, NYC 
400 Madison Ave, NYC 
295 Madison Ave, NYC 
51 Chambers St, NYC 
173 Riverside Dr, NYC 
276 5th Ave, NYC 
276 5th Ave, NYC 
222 W. <59th St, NYC 
15 E. 76th St, NYO 
152 McDonough St, Bklyn, NY 
115 Spring St, Orange, NJ 
31 Clinton Ave, Newark, NJ 
225 B'way, NYC 
1948 2nd Ave, NYC 
3 Broad St, NYC 
1076 Findley Ave, NYC 
551 5th Ave, NYC 
512 5th Ave, NYC 
270 B'way, NYC 

















































SILVERMAN, HENRY H". 
SILVERMAN I HENRY J . . 
SILVERMAN, ISIDORE 




SILVERMAN, LAWRENCE W 
SILLS, LOUIS A • • 
SILVERMAN, MURRAY H 








SILVERSTEIN, NA~HANIEL F 
SILVERSTEIN, PHILIP L. • 
SILVERSTEIN, SOL 
SILVERSTEIN, SOLOMON 
SILVESTRO, LOUIS FRED 
SILVEUS 1 CHARLES A • 
SILVEY, DAVID 
SILVEY, JACOB M. . 
SILZER, BARKER W. 
SIMBERKOFF, CHARLES E. 
SIMBERKOFF, LOUIS L. 
SIMINS I IRVING 
SIMIS RICHARD 
SIMMONS, CLARENCE G. 
SIMMONS, JAMES DICKINSON 
SIMMONS, JOHN L. 
SIMMS I EDWARD w • 
SIMON, ALFRED MAGNUS 
SIMON, CHARLES 
SIMON I CHARLES s . 
SIMON, CHARLES NORRIS 
SIMON» DAVID J. 
SIMON, EMANUEL M. 
SIMON, FRANK 
SIMON, GEORGE JACOB 
SIMON, HARRY 
SIMON, HENRY M. 
SIMON, JOSEPH 
SIMON, MORRIS 
SIMON I SAMUEL 
SIMONS, FRANK P. 
SIMONSON, ARTHUR FRANCIS 
SIMONSON, CHARLES A. 
SIMONSON, J. Alfred 
SIMONTON, THOMAS MOORE 
SIMONWITCH, HYMAN 
SIMPSON, GEORGE Jr. 
SIMPSON, HARRY HAZZARD 
SIMPSON, JAMES HERVEY 
SIMPSON, JAMES VALEN~INE 
SIMPSON, JULIUS 
SIMPSON, JULIUS 
SIMPSON, PERCY W. 
SIMPSON, THEODORE S. 
SIMPSON, THOMAS G. 
SIMPSON, WALTER BOOTH 
SIMPSON, WILLIAM THORN 
SIMSARIAN, DICRAN 
SINCLAIR, ARTHUR I 
SINCLAIR, WILLIAM P. 
SINCLAIR, WILLIAM S. 
SINCLAIRE, THOMAS IRWIN 
SINGER, AARON H. 
SINGER, BENJAMIN M. J. 
88 Suffolk St, NYC 
362 8th St, NYC 
21 E. 40th St, NYC 
710 6th St, NYC 
225 BWay, NYC 
1036 E. 164th St, NYC 
9 E. 40th St, NYC 
240 Mt. Hope Pl, Bronx, NY 
270 B'way. NYC 
512 5th Ave, NYC 
35 W. 81st St1 NYC 63 sunnyside,Ave, Bklyn, NY 
217 B'way, NYC 
276 5th Ave, NYC 
47 W. 34th St, NYC 
401 B'way, NYC 
601 Bangs Ave, Belmar, NJ 
551 5th Ave, NYC 
440 E. 9th St, Bklyn, NY 
73 Quincy St, Passaic, NJ 
261 B'way~ NYC 
391 Central Park W, NYC 
21 West St, NYC 
291 B'way, NYC 
79 Graham Ave, Metuchen, NJ 
11 w. Prospect Ave, 
Mt. Vernon, NY 
11 W. Prospect Ave, 
Mt. Vernon., NY 
551 5th Ave, NYC 
25 W. 43rd St, NYC 



































305 B'way, NYC 1908 
291 B'way, NYC 1931 
260 W. Park St, Long Beach~ NY 1931 
1892 
530 W. 112th St, NYC 
323 Schermerhorn St, Bklyn, NY 1904 
5 Colt St, Paterson, NJ 1912 
403 Church Ave, Bklyn 1928 
1909-1911 
1906 
1585 White Plains Rd, Bronx, 
Colbrooke Apts, Rye, NY 
250 Grand St, NYC 
68 W. 49th St, NYC 
1311 Ave L, Bklyn, NY 
2084 5th Ave, NYC 
551 5th Ave, NYC 
534 10th Aye, NYC 
370 st. Nicholas Ave, NYC 
60 John St, NYC 
160 B'way, NYC 
203 W. 34th St, NYC 
2540 Blvd, Jersey City, NJ 
Empire State Bldg, NYC 
99 Maiden Lane, NYC 
165 B'way, NYC 
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SINGER, CHARLES E. 
SINGER,, DAVID E. 
SINGER, HENRY 
.SINGER, HERMAN HERBERT 
SINGER, JACOB 





.SINGER, WILLIAM BERNARD 
SINGER, SAUL L. 
270 B'way, NYC 
308 E. 79th St, NYC 
2514 Far Rockaway Blvd, 
Far Rockaway, NY 
125 Elison Ave, Paterson, NJ 
270 B'way, NYC 
591 Summit Ave, Jersey City, NJ 
130 W. 42nd St, NYC 
152 W. 42nd St, NYC 
571 Hinsdale St, Bklyn, NY 
11 W. 42nd St, NYC 











1929-1932 SINKA, PURNENDU N. 
~ SINN, AUGUSTUS 
1271 Eastern Pkwy, Bklyn, NY 
Calcutta, India 
18 So. Ave, Mariners' Harbor, 1911-1912 
_SINNOTT,, CHARLES WATERS 
SIRKUS, LOUIS C. 
SISSBRSON, EDOUARD B. 
SISSKIN, LESTER, H. 
SISSON, LEWIS EDMUND 
SIVALANSKY, MAX 
Staten Island, NY 
59 Central Blvd, Mt. Vernon, NY l896-1e9a 
231 E. 69th St, NYC 
6 W. 190th St, NYC 
291 B'way, NYC 1928 
2 E. Elm St, Greenwich, Conn 1907 
455 Grand St, NYC SIWIK, FRANCIS 
SIZEMORE, HENRY D JR. 
SKEELS, LYNN CHARLES 
:IKELLY, THOMAS J. 
SKILMORE, MERWYN C. 
SKILLIN, AUGUSTUS HEWLETT 
SKILLMAN, WILLIAM E. 
SKINNER, HOWARD 
SKINNER, WILLIAM ARTHUR 
SKLARSKY, KALMAN 
SKOLNICK, SAMUEL 
SKOULTCHI, HERBERT S. 
SLADE, CHARLES A. 
SLADE, S. LEONARD 
SLATER, EDWARD STANLEY 
SLATER, ULYSSES M. 
SLATTERY. JOHN LAWRENCE 
SLAVIN, BERNARD 
2011 E. 13th St, Bklyn, NY 
·30 W. 9th St, NYC 
134 E. 30th St, NYC 
138 New York Ave, Jersey City, 
NJ 
Orange, NJ 
Rockland House, Suffern, NY 
402 W. 153rd St, NYC 
512 Scranton Life Bldg, 
Scranton, Pa 
401 B'way, NYC 
495 B'way, NYC 
37 Willow Pl,· Huntington, NY 
150 Nassau St, NYC 
62 Mason St, Greenwich, Conn 
Great Falls, Mont 



















1926 SLA VSKY, ARTHUR 
SLAWSON, JOHN WALLACE 
SLAYTON, RALPH E. 
19 E. 88th St, NYC 1900 
220 B'way, NYC 1916 
SLEE, RALPH BURTON c/o R. Donald, Poughkeepsie, NY 1905 
1899-1903 SLENSBY, JOSEPH PICKETT 
SLEVIN, ALFRED 
SLEVIN, JAMES FRANCIS 
SLEVIN, HON. WILLIAM EDMUND 
47 E. 126th St; NYC 
Justice, Municipal Court of 
the City of NY, 8th District, 
170 E. 12lst St, NYC 
32 B'way, NYC 
226 W. 112th St, NYC 
5 Broad St, Bloomfield, NJ 





SLINGERLAND, ARCHIBALD FAIRLIE 439 Stuyvens Ave, 
SLINGLAND, GEORGE K; 
SLOAME, MILTON L. 
Irvington, NJ 
136 Wash. St, Patterson, NJ 
152 W. 42nd St, NYC 
730 Park Ave, NYC 
570 7th Ave, NYC 
41 Park Row, NYC 
SLOAN, SAMUEL 
SLOAT, RAYMOND L. 
SLOSSER, LOUIS 
SLOTE, IRWIN SLUFSKY, MEYER 2341 Ocen Pkwy, Bklyn, NY 
SMALL, AUGUST A. NYC 
SMALLWOOD DELAPLAINE MARBURY 
SMITH HADDEN 1884 Mt. Hope Ave, NYC 
SMILEY MAURICE 270 B'way, NYC 
SMITH,'ABEL IRWIN JR 25 B'way, Norfolk, Conn. 
SMITH, ABRAHAM 
SMITH, ABRAM E. 215 St. James Pl, Bklyn, NY 
SMITH, ALBIN M · JR' N JR. 50 B •way, NYC 












































120 Wall St, NYC 
Wagar, Ala. 
1407 Garben Ave, Asbury Pk, NJ 
10 Wash. St, Morristown, NJ 
41 Broad St, NYC 





































JR. 137 Maple Ave, Flusing, NY 













































FRANK GARRETTSON JR. 
FRANK I. 
FRANK WILLIAM 
















SMITH, IRA F. 
SMITH, IRWIN 
SMITH, J. GILMORE 
SMITH, J. MILTON 
SMITH, JAMES E. 
SMITH, JAMES V. 
SMITH, JOHN AUGUST 
SMITH, JOHN C. 
SMITH, JOHN F. 
SMITH, JOHN GABRAITfl 
SMITH, JOHN H. 
SMITH, JOHN VIVIAN 
SMITH, JOSEPH FRAILEY 
SMITH, KENNETH OSBORN 
SMITH, LEONARD BACON 
SMITH, LEONARD HULL 
SMITH, LEWIS JEROME 
SMITH, LOUIS JR. 
SMITH, LOUIS GRAHAM OWEN 
SMITH, LOWNDES ALEXANDER 
SMITH, MILLARD FLOYD 
SMITH, MINARD G. 
SMITH, NATHANIEL WAITE 
2217 Sedgwick Ave, NYC 1922 
120 B'way, NYC 1907-1909 
c/o Union Pacific 
69-02 64th St, Ridgewood, NY 1902-1904 
591 Summit Ave, Jersey City, NJ 1898 
232 E. 70th St, NYC 1902-1904 
1891 
31 Nassau, Seattle, Wash 
135 Wayne St, Jersey City, NJ 
71 B'way, NYC 
395 Riverside Dr, NYC 
Oakhurst, NJ 
314 Lenox Rd, Bklyn, NY 
Scranton, Pa · 
252 Carlton Ave, 
Tottenville, SI, NY 
145 Maple Ave, Bklyn, NY 
63 Wall St, NYC 
369 Halsted St, E Orange, NJ 
Patchogue, NY 
Grand Ave, Newburgh, NY 
533 Manhattan Ave, NYC 
391 Fulton St, Bklyn, NY 
60 Beaver St, NYC 
89-11 34th Ave, Jackson Hts, 
150 Nassau St, NYC 
220 High St, Orange, NJ 
165 B'way, NYC 
c/o Chemical Bank 
111 72nd St, NYC 
Harrisville, R. I. 
1710 Caton Ave, Bklyn, NY 
Pittsfield, Pa 
7 N 9th Ave, Mt. Vernon, NY 
Deceased 
Warren, Pa. 
312 W. 122nd St, NYC 
207 W. 11th St, NYC 
1624 Nostrand Ave, Bklyn, NY 
4877 B'way, NYC 
15 Broad St, NYC 
14 Wall St, NYC 
2295 University Ave, NYC 
122 E. 42nd St, NYC 
Plainfield, NJ 
Fairhaven, NJ 

















































SMITH, OLIVER N. 
SMITH, PASCHE 
SMITH, PETER PASCAL, HON. 
SMITHJ RALPH DUSENBURY 
SMITH, REGINALD C. 
SMITH, VERNON WEAVER 
SMITH, REUBEN L. 
SMITH, ROBERT EMMET 
SMITH, ROBERT PLATT 
SMITH, SAMUEL A. 
SMITH, SAMUEL B. 
SMITH, SOLOMON S. 
SMITH, SYLVESTER c. JR. 
SMITH, T. BRYANT 
SMITH, THOMAS F. 
SMITH, WALTER D. 
SMITH, WALTER D. 
SMITH, WILLIAM A. 
SMITH, WILLIAM A. 
SMITH, WILLIAM ELMER 
SMITH, WILLIAM H. 
SMITH, WINTHROP H. 
SMOCK, WAREN HENRY 
SMITH, WILMOT M. 
SMOLEN, HENRY 
SMOLEROFF, JOSEPH 
SMYTH, GEORGE FREDERICK 
SMYTH, HERBERT CROMMELIN 
SMYTH, GEORGE W. HON. 
123 Woolsey St, LIC, NY 
l20 E. 34th St, NYC 
Supreme Ct, 2nd Judicial 
Dist, King's Cty, Joralemon 
& Fulton Sts, Bklyn, NY 
77 Court St, Binghamton, NY 
Riverhead, NY 
129 Market St, Paterson, NJ 
NYC 
31 Mamaronek Ave, White Plains, 
NY 
1521 Nelson Ave, NYC 
763 Broad St, Newark, NJ 
. Bo Washington St, 
Long Branch, NJ 
1632 - 72nd St, Bklyn, NY 
Omaha, Neb. 
135 N. Y. Ave, Bklyn, NY 
Newburgh, Ny 
6 E. 45th St, NYC 
70 Pine St, NYC 
277 Broad St, Red Bank, NJ 
100 William St, NYC, c/o Aetna 
Accident & Liability Co. 

























1938 Crestwood, NYC 
25 Broad St, NYC 1891 
80 Glandovia Ave, White Plains, 1904-1906 
NY 
SNAPP, MAX 
SNAVELY, RAYMOND K. 76 Malois Ave, Bloomfield, NJ 




1902 SNEDIKER, JAMES B. 99 Lamont Ave, Elmhurst, NY 
SNEE, JAMES DAILEY 76 William St, NYC 1898 
1910-1912 SNEVILY, ROBERTS. 
SNIFFEN, GROVER C. 
SNOW, ABRAHAM EBENEZER 
SNOW, GEORGE PALEN 
SNOW, HOMER H. 
SNYDECKER, ABRAHAM 
SNYDER, BENJAMIN N. 
SNYDER, MARSHALL 
SNYDER, ROY W. 
SNYDERMC\N, SIDNEY 
SOANS, CYRIL A • 
SOBEL, EDWARD PERCIVAL 
SOBEL, HENRY I. 
SOBEL, JEFFREY M. 







SOHR, FREDERICK J. 





SOLAN, JOHN J. 
SOUN, JOHN J. 
SOLARI, RINALDI JOHN 
SOLEY, JOSEPH J. 
SOLINSKY, SAMUEL 
SOLIS, FERNANDO CAMARA 
SOLL, CHARLES R • 
SOLLFREY, SILAS W. 
SOLLINGER, CHARLES 
22 E. 40th St, NYC 
Hillburn, NY 
451 Fifth Ave, Bklyn, NY 
125 Elison St, N. Paterson, NJ 
38-12 30th Ave, Astoria, NY 
11 Park Pl, NYC 
152 W. 42nd St, NYC 
Erie, Pa. 
1412 B'way, NYC 
242 Division St, NYC 
245 W. 16th St, NYC 


















i75 Main St, White Plains, NY 
42 W. 65th St, NYC 1904 
1909 
633 Jersey Ave, Jersey City, NJ 1909 
47 Water St, NYC 
110 John St, NYC 
c/o Dillon & Son, Nyack, NY 













SOLOMON, ABRAHAM I. 
SOLOMON, ARTHUR I. 
SOLOMON, BARNEY 






SOLOMON, EUGENE NATHAN 
SOLOMON, HERMAN M. 
SOLOMON, ISAAC 
SOLOMON, JACOB S. 
SOLOMON, JOSEPH 
SOLOMON, JOSEPH B. 
SOLOMON, LOUIS 







SOMERS, DONALD MCLEAN 
SOMERVILLE, LOUIS JAMES 
SOMMER , GERHARD F. 
SOMMERS , SAMUEL A • 
SOMOGYI, STEPHEN F. 
SONDHEIM, HARRY J. 
SONDHEIM, PHILLIP SHERIDAN 
SONNABEND, 0. MORRIS 
SONNENBERG, SIEGFRIED AARON 
.SONNENTHAL, ADOLPH 
SORENSON, HAROLD C. 
SORKIN, MYRON 
SORRIN, ISAIAH 
SOTHERN, EDWARD A. HON. 
SOUERS , JOHN ELMER 
SOUTHWICK, CLIFFORD 
SOUTHWORTH, ELLIS BISSEL 
SOUZA , EDGAR MILTON 
SOVATKIN, EDWARD JAMES 
SOWERS, FRANK 
SOWERS , GORDON 
SPAET, IRVING 
SPALDING, RAYMOND C. 
SPANGENTHAL, ISAAC 
SPARER , CHARLES 
SPARER, NATHAN B. 
SPALLETTA, MATTHEW 
SPALTER, MAURICE 
S PARER, ALEXANDER 
S PATT , MOSES 
SPAULDING, MARVIN 
S PAULDING, RAYMOND CHAPMAN 
SPEA KER, HENRY MAGID 
SPEAR , CLARENCE A. 
SPEARS, HAROLD A • . 
SPECHT,, HARRY 
SPECTOR, CYRUS SOLOMON 
SPEECE, GLENN H. 
S PEER , FRANCIS E. 
SPEIR , LOUIS DEAN 
SPEISER, MAX 
SPEISER, HON. REUBEN 
SPELLMAN, BENJAMIN FRANKLIN 
SPELLMAN, HERMAN F. 
SPELLMAN, MURRAY 
SPELLMAN, ROBERT H. 
SPENCER, ALANSON HOSNER 
531 E, Lincoln Ave 
Mt. Vernon, NY ' 
347 Madison Ave, NYC 
113 W. 42nd St NYC 
8H· Zabriskie st 
Hackensack, NJ ' 
2215 Newkirk Ave Bklyn NY 
10 Attorney st, NYC 1 
865 Gates Ave Bklyn NY 
61 Tapscott St Bklyi; NY 
55 E. 65th St I NYC , 
1482 B 'way, NYC 
1181 B 'way, NYC 
















1908 200 Fifth Ave, NYC 
8505 New Utrecht Ave, Bklyn, 
1929 
NY 1908 
500 - 43rd St, NYC 
521 - 5th Ave, NYC 
38 Park Row, NYC 
11 W. 42nd St, NYC 
12 Weskora Ave, Mt.Vernon, NY 
310 W. 86th St, NYC 
123 K1111am St, NYC 
3000 Kings bridge Ave, Bronx, 
1775 B'way, NYC 
1155 Boston Rd, NYC 
20 Pine St, NYC 
38-04 Woodside Ave, LIC, NY 
141 B'way, NYQ 
14 Clinton Ave, Montclair, NJ 
119 Market St, Newark, NJ 
250 W. 57th St, NYC 
2460 Second Ave, NYC 
401 B'way, NYC 
14 Clinton Ave, Montclair, NJ 
99 Wall St, NYC 
31 Union Sq. W, NYC 
191 Joralemon St, Bklyn, NY 
pa.llas, Texas 
49 Wall St, NYC 
Atty, U.S. Immig & Nat'zation 
serv;, 19th & E Capitol Sts, 
NE, wash., DC 
115 B •way, NYC 
115 B 'way, NYC 
276 5th Ave, NYC 





















































SPENCER, FRANK A. 




SPERAN~,, GINO CHARLES 
SPERLIN, JOSEPH 
SPERLING, HYMAN L. 
SPERLING~ SAMUEL 
SPERLING, SAMUEL 
SPERO, . BERTRAM H. 
SPERRY, ALBERT 




SPIELBERGER, WILLIAM J. 
SPIELER, IRVING 
SPIELHOLZ, NATHANIEL, E. 
SPIELMAN, IRWIN I. 
41 Union Square, NYC 
. 545 5th Ave, NYC 
1 E. 62nd- St, NYC 
158 E. 79th St, NYC 
68 E~ 97th St, NYC 
318 E. 49th St,' NYC 
61 Whitehall St, NYC 
NYC 
1450 B'way, NYC 
570 Ocean Pkwy, Bklyn, NY 
217 B 1way, NYC 
352 E. 86th St, NYC 
500 W. lllth St, NYC 
1~75 Fifth Ave, NYC 
152 W. 42nd St, NYC 
SPIERER, VICTOR N. 122 S. ·2nd St, Bklyn, NY 
SPIERLING, WILLIAM FREDERICK 178 J. Y. Ave, Jersey City, 
SPIES, ABRAHAM 320 B'way, NYC 




SPIRO, ABRAHAM ISAAC 
SPIRO, JACOB 51 Chambers, NYC 
45 Church St, Paterson, NJ 
261 B'way, NYC 
NJ 
SPITZ, BENJAMIN J. 
SPITZ, ·HARRY 
SPITZER, NATHAN 
SPITZER, WILLIAM · B~ 
SPIVAK, NATHAN 
21 North 1st St, Jamaica, NY 
SPOONER, ALBERT CLINTON 
SPOONER, WARREN 
SPOOR, SEWARD GOETSCHIUS 
SPORN, HARRY 
475 5th Ave, NYC 
461 State St, Bklyn, NY 
1121 Bedford Ave, Bklyn, NY 
189 Rivington St, NYC 
SPRAGUE, G. RUSSELL 
SPRINGER, JOHN A. 
SPRINGSTEAD, JOSEPH ARTHUR 72 Adams St, Hoboken, NJ 
SP~UNG, DAVID L. 295 Madison Ave, NYC 
SPRUNG, SAMUEL 1450 B'way) NYC 
SQUIERS, ARNON LYON, HON. 95 Willoughby St, Bklyn, NY 
SQUIRES, HARRY C. 
SREBNICK, ISIDORE S. 26 Court St, Bklyn, NY 
SRgj3NICK, HARVEY J. 627 Fox St, NYC 
STABILE, AMERICUS CHRISTOPHER 41 Park Row, NYC 
STABILE, JOSEPH c. ' 456 s. 13th St, Newark, NJ 
STA3LEFORD, RICHARD G. JR. 8 Poplar St, Bklyn, NY 
STACK, EUGENE 60 Beaver St, NYC 
STACK, JAMES L. 159 E. 65th St, NYC 
STACK, THOMAS HENRY 
STACY, GEORGE JAMES 
STADELMAN, FREDERIC 
STAFF, JAMES WADSWORTH 
STAFFORD, BERNARD µ. 
ST\FFORD, JOHN A. 
STAFFORD, RICHARD L. 
S~AHL, JOSEPH ISAAC 
S1;AHL, VINCENT J. 
STALFORD, WILLIAM 
STALLMAN, LOUIS H. 
STAM, JACOB 
STAMLER, CHARLES J. 
STAMLER, JOHN J • 
STAMM, BERTRAM E. 
STAMM, HAROLD 
STAMM, SAMUEL 
STAMPER, GEORGE L. 
STANCLIFFEM, NOAH A. 
STAND, RUDOLPH 
STANROD, DREW JR· 
STANFIELD, HENRY J • 
60 John St, NYC 
320 B'way# NYC 
Advis. Mstr Ct of Chancery 
Patterson, NJ 
417 Main St, Paterson, NJ 
44 Wall St, NYC 
282 Brook Ave, NYC 
67 Belvedere Dr, Yonk,ers, NY 
1400 Morris Ave, Union, NJ 
501 5th Ave, NYC 
140 Market St, Paterson, NJ 
29 Broad St, Elizabeth, NJ 
248 4th St, Elizabeth, NJ 
460 Riverside Dr, NYC 
69 12th Ave, Paterson, NJ 
348 Steinway Ave, LIC, NY 
277 B'way, NYC 
30 Church St, NYC 
80 Broad St, NYC . 
7 W. 92nd St, NYC 






































































STANFORD, PHILIP WELTON 
STANGER, BENJAMIN z 
STANGER, ROBERT H . 
STANISLAW, JACK • 
STANLERY, CYRIL s. 
STARK, ALBERT L 
, STARK, EDWARD J: 
STARK, G. FREDERICK 
STARKEY, FRANKLIN H 
STARR, JULIUS • 
STARR, REGINALD HENRY ELLIS 
STASHIN, ISRAEL 
STAUB, HERMAN 
STAUFFEN, ERNEST JR. 
STAVITSKY, MICHAEL A. 
STEARNS, ARTHUR KENDALL 
STEARNS, HENRY B. 
STEARNES, MARSHALL 
STEBBIND, JOSEPH CHANNING 
STECKLER, ALFRED JR. 
STEEL, BASIL LEIGHTON 
STEEL, EDGAR A. 
STEEL, RICHARD 
STEELE, HENRY RANDOLPH 
STB.8:"-'E, RA 'YMOND D. 
STEE:iMAN, ANDREW JACKSON 
STEFF, ALLEN L. 
STEFFEE, JOHN G. 
STEIN, ABRAHAM 
STEIN, BENJAMIN 
STEIN, BENJAMIN L. 
STEIN, DAVID L. 
STEIN, FANEUIL 
STEIN, JACOB 
STEIN, KENBETH EDWARD 
STEIN, LEO 






STEINBACH, JACOB JR. 
STEINBACH, MURRAY L. 
STEINBERG, AARON 
STEINBERG, CHARLES J. 
STEINBERG, HENRY 
STEINBERG, M. A. 
STEINBERG. MORRIS 
STEINBERG, NORMAN B. 
STEINBERG, SIEGFRIED 
STEINBERG, WILLIAM M. 
STEINBERG, VICTOR J. 
STEINBERGER, BERNARD 
STEINBERGER, IRWIN 
STEINBERGER, JEROME HERMAN 
STEINBOCK, HARRY 
STEINBRUGGE, HERMANN 
STEINBUGLER, JOHN LAWRENCE 




STEINER, ERWIN B. 
STEINER, GILBERT DAVID 
STEINER, JEROME 
STEINER, LEO VON STOEGER 
STEINER, SYDNEY K. 
STEINFELD, HERMAN 
STEINFELD, VICTOR 
STEINGARD 1 HARRY 
STEINGARTZ, NATHAN 
16 E. lllth St. NYC 
286 Ft. Wash. Ave, NYC 
2 Rector St, NYC 
50 Rockefeller Pl, NYC 
19 W. 44th St, NYC 







73 Bishop St, New Brunswick, 
122 E. l03rd St, NYC 
NJ 1896 
401 B'way, NYC 
6834 76th St, Bklyn, NY 
or Albany, NY 
55 Broad St, NYC 
60 Park Pl, Newark, NJ 
4? Convent Ave, NYC 
Bklyn, NY 
120 E. 89th St, NYC 
230 Huguenot St, New Rochelle, 
NY 
61 B'way, NYC 
21 Plymouth St, Montclair, NJ 
Candor, Tioga Co., NY 
24 Commerce St, Newark, NJ 
109 E. 104th St, NYC 
220 B'way, NYC 
552 Linden Blvd, Bklyn, NY 
425 Riverside Dr, NYC 
30 W. 15th St, NYC 
103 Park Ave~ NYC 
9 Maiden Lane, · NYc 
52 Rankin St, Newark, NJ 
373 5th Ave, NYC 
64 Hamilton St, Paterson, NJ 
26 Court St, Bklyn, NY 
302 E. 87th St, NYC 
231 Ocean Ave, Bklyn, NY 
55 W. 42nd St, NYC 
1 Third Ave, Long Branch, BJ 
11 W. 42nd St, NYC 
11 W. 42nd St, NYC 
25 Broad St, NYC 
305 B'way, NYC 
15 Central Park W. NYC 
50 E. 42nd St, NYC 
444 W. 56th St, NYC 
2714 Holland Ave, Bronx, NY 
551 5th Ave, NYC 
11 W. 42nd St, NYC 
152 W. 42nd St, NYC 
110 W. 40th St, NYC 
120 W. 57th St, NYC 
200 Fifth Ave, NYC 
314 Dollar Bank Bldg, 
Youngstown, Ohio 
596 Jackson Ave, LIC, NY 
1872 ~onroe Ave, Bronx, NY 
889 West End Ave, NYC 
270 B'way, NYC 
11 W. 42nd St, NYC 
51 Chambers St, NYC 

























































16 Court St, Bklyn, NY 1908 
11} W. 63rd St, NYC 
1847 81st St, Bklyn, NY 
STEINHARDTj DAVID 
STEINHARDT, DUDLEY D. 
STEINHARDT, JOSEPH S. 
STEINKAMP, ALFRED F. 
1
• STEINKAMP, CHRISTOPHER 
STEINKAMP I HERMAN 
STELLE, FREDERICK WILLIAM 
STELTZ, FORREST L. 
STEMBER, DAVID G. 
STEMBER, SOLOMON 
STEMM, RALPH A. 
STEMMERMANN I JOHN c . 
STEMMLER, THEODORE W. JR. 
STEMPEL, EMANUEL 
STENSON, JOSEPH V. 
STEPHAN, HENRY W. 
11 Pine St, NYC 
450 7th Ave, NYC 
342 Madison Ave, NYC 
340 Madison Ave, NYC 
342 Madison Ave, NYC 
22 Croton Ave, Ossining, NY 
Pottstown, Pa. 
11 W. 42nd St, NYC 
132 Nassau St, NYC 
27 W. 129th St, NYC 
52 Willi~ St, Nye 
1457 B'way, NYC 
611 W~ 158th St, NYC 
213 Clinton Ave, Jersey City, 
NJ 
STEPHANS, FRANCIS X JR. 60 E. 42nd St, NYC 
STEPHENS, JAMES B. 241 W. 14th St, NYC 
STEPHENS, JAMES B. 270 B'way, NYC 
STEPHENS, JOHN F. 1917 84th St, Bklyn, NY 
STEPHENS, WILLIAM L. 40 Perry St, NYC 
STEPHENSON, CHARLES S. 416 Broome St, NYC 
STEPHENSON, WILLIAM WALTER 66 Leonard St, NYC 
STEPHENSON, WILLIAM WALTER WILSON 216 Clermont Ave, 
STEPHENSON, RAY W. 
STERENBUCH, ALEXANDER 
STERENSTEIN, HERBERT C. 
STERLING, DAVID A . 
STERLING, WARNER STRONG 
STERN, ADOLPH 
STERN, CARL SAMUEL 
STERN, CHARLES EDWIN 
STERN, DANIEL A • 
STERN, EDWIN MOSES 





STERN, LEO CARL 
STERN, MARVIN .AVON 
STERN, MILTON 
STERN, NA THAN 
STERN, NORMAN 
STERN, RANDALL HOYT 
STERN, SAMUEL 
STERN, SAMUEL S • 
STERNBACH, SIDNEY M. 
STERNBERG, FRED M. 
STERNBERG, IRVING I. 
STERNCHOS, JOSEPH 
STERNHAGEN, JOHN M. 
STERNSEHER, NATHAN 
STERETT, CLARENCE EARLE 
STERRY, JAMES WEAVER 
STERRY, WALIACE MACCLAY 
STETSON, HENRY THOMAS 
STEVEN, BASIL M. 
STEVENS,, ERNEST GUY 
STEVENS, FRANCIS F. 
STEVENS, FRANCIS J. 
STEVENS, LUCIUS K. 
STEVENS, MANUEL A • 
STEVENS, OSCAR E. 
STEVENS, RICHARD 
STEVENS, ROLAND E. 
STEVENS, THEODOSIUS F. 
STEVENS, WALLACE 
STEVENS, WILLIAM E. 
STEVENSON, ALBERT CLARK JR. 
STEVENSON, ALBERT NORTH 
STEVENSON, ARCHIBALD EWING 
Bklyn, NY 
70 Pine St, NYC 
28 W. 112th St, NYC 
1161 Amsterdam Ave, 
276 Fifth Ave, NYC 
70 Pine St, NYC 
170 E. 93rd St, NYC 
1450 B'way, NYC 
Pleasantville Rd, 
Briarcliff, NY 
120 Wall St, dYC 
(1440 B'way, NY 
(541 B'way, NYC 
76 Beaver St, NYC 
276 Fifth Ave, NYC 
70 Pine St, NYC 
NYC 
370 Lexington Ave, NYC 
52 E. 61st St, NYC 
142 W. 94th St, NYC 
1543 E. 10th St, Bklyn, NY 
252 W. 137th St, NYC 
282 S. 2nd St, Bklyn, NY 
1 Exchange Pl, Jersey City, NJ 
25 B'way, NYC 
165 W. 9lst St, NYC 
38 Park Row, NYC 
Mt. Vernon, NY 
Providence, R. I. 
15 Prospect Terr, E Orange, NJ 
239 Madison Ave, . NYC 
239 Madison Ave, NYC 
52 Wall st, NYC 
l Newark Ave, Hoboken, NJ 
Kennebank Inn, Kennebank, Me. 
61 B'way, NYC 
247-22 89th Ave, Bellerose, NY 
1425 B'way, NYC 
319 President St, Bklyn, NY 
66 E. 77th St, NYC • 
Castle Point, Hoboken, NJ 
White River Junction, Vt. 
36 W. 44th St., NYC 
690 Asylum Ave, Hartford, Conn. 
14 Palmetto St, Bklyn, NY 
Somerville, NJ · 





































































STEVENSON, HARVEY G. 
STEVENSON, HENRY MURRAY 
STEVENSON, JAMES GARDNER 
STEVENSON, JOHN R. 
Old Post Rd, 
Croton-on-Hudson, NY 
25 B'way, NYC 
652 Madifn>n St, Bklyn, NY 
STEWART, ARTHUR 11 B'way, NYC 
STEWART, CLAVIN WILFRED JR. 184 Eldridge St, NYC 
STEWART, CHARLES HOWARD 24 Branford Pl, Newark, NJ 
STEWART, CHARLES PRESTON 91-02 Sutphin Blvd, Jamaica, 
STEWART, DOUGLASS B. 
STEWART, ERNEST TAYLOR Indiana, Pa. . 
STEWART, EVERETT WILLIAM 10 W. 64th St, NYC 
STEWART, FREDERICK 50 Church St, NYC 
STEWART, HARRY SIDNEY 1900 Lexington Ave, NYC 
STEWART, JAMES RAMSEY JR. 282 Main St. 
STEWART, JOEL Johnstown, NY 
STEWART, RICHARD MOORE 45 Wall St, NYC 
STEWART, ROBERT GAZLAY l E. 44th St, NYC 
STEWART, WALTER EUGENE JR. Plainfield, NJ 
STICKLES, LESTER D. 36 W. 44th St, NYC 
STEIBELING, GEORGE FREDERICK 11 Pine St, NYC 
STEIFEL, FREDERICK RUDOLPH ALEXANDER 41 Park Row, NYC 























1911 STIIES, CHESTER 11 B'way, NYC 
STILES, HARRY A. 15 Exchange Pl, Jersey City, NJ 1914 
STILES, HOWARD R. 6 Ash St, Flushing, NY 
STILLMAN, LELAND STANFORD 
STILWELL, CLARENCE E. Trenton, NJ 
STILWELL, JOHN C. P.O.Box 51, Clinton, Conn. 
ST. JOHN, MERLE IRVING 27 William St, NYC 
STIMPSON, HENRY CLAY SCHOOLEY 11 Pine St, Bklyn, NY 
STINSON, JOSEPH W. 490 Riverside Dr, NYC 
STIRLING, JOHN HAMILTON 23 S. Oxford St, Bklyn, NY 
STITCH, SOLOMON 50 Lefferts Ave, Bklyn, NY 
STITES, WILLIAM B. Morris, NJ 
STOCK, WALLACE T. 61 B'way, NYC 
STOCKBERGER, MYRON H. Bklyn, NY 
STOCKWELL, VICTOR HOLLES c/o Mrs. Victor H. Stockwell 
STOCKHEIM, ABRAHAM J. 
STOCKMAN, ARTHUR HARRIS 
STOCKMAN, MORRIS 
STOCKTON, BA YARD JR • 
STODDARD, BATESON F. 
STOECKEL, ROBBINS BARTELL 
STOHLDREIER, HENRY E. 
STOKES, ANDREW JACKSON 
STOKES, FREDERICK H. 
STOKES, HOWARD 
STOKES, WILLIAM HENLEY 
STOLL, CHARLES HENRY 






STONE, MORTIMER HQN. 
STOLZ, IRVING H. 
STOLZ, IRVING H. 
STONE, PHILIP C. 
STOOPACK, IRVING 
STORK, ROBERT T. 
STORM, CLARENCE 
STORM, EMANUEL 
STORMS, EDGAR JR. 
134 Coligni Ave, 
New Rochelle, NY 
58 W. 114th St, NYC 
359 Lafayette Ave, JIYC 
47 Clinton St, NYC 
122 W. 64th St, NYC 
463 West St, NYC 
Norfolk, Conn. 
551 5th Ave, NYC 
Freehold, NJ 
120 B'way, NYC 
15 Vought Ave, Freehold, NJ 
50 Pulaski St, Bklyn, NY 
Prof. Bldg, Hicksville, NY 
1320 52nd St, Bklyn, NY 
911 Willoughby Ave, Bklyn, NY 
148 Putnam Ave, Bklyn, NY 
40 W. 40th St, NYC 
Statehouse, Denver, Colo. 
122 E. 42nd st, NYC 
122 E. 42nd St, NYC 
342 Madison Ave, NYC 
277 B'way, NYC 





































1906 STORMS, FRED R. 
STORRS, CHARLES PLATT 
STORY, DOUGLASS DAVID 
STORY, ELMER GILDERSLEEVE 
STOTT, JOHN C. 
Owego, NY 1895-1896 
591 Summit Ave, Jersey City, NJ 1894 
STOUT, EDWARD PHILIP 
STOUT, HARRY L. JR. 
STOUT, RALPH 
STOUT, RICHARD W. 
State Senate, Trenton, NJ 
Flemington, NJ 
50 B'way, NYC 





STOUT, WILLIAM LAW 277 B •way I NYC 
STOUT, WILLIAM MORGAN Killbuck Ohio 
STOVER, EDWARD JOHN DIEDRICH 1 Newark 1 St, Hoboken, NJ 
STRACK, HENRY DELAND 14 Wall St, NYC 
STRACK, ROBERT STEDMAN 71-31 162nd St, Flushing, NY 
STRAHL, ARTHUR D. 32 B 'way, NYC 
STRAHL, JACOB STONE HON. Mncpl Ct, · 363 Liberty Ave, 
STRAIGHT I s. ELY 
STRANDAA, INGRID 
STRANG, CLIFFORD HENRY 
STRANGE, ROBERT 
STRASCHITZ, OTTO 
STRASSER, ARTHUR LEWIS 
STRASSER, OTTO JOHN 
STRASSER, PHILIP A. 
STRASSMAN, SOLOMON E. 
STRATI, GAETANO V. 
STRATTON, FRANK LAWRENCE 
STRAUB, CHRISTIAN JOSEPH 
STRAUB, MORRIS 
STRAUSS, HAROLD HIRSCH 
STRAUS, SIMON 
Bklyn, NY 
361 W. 57th St, Hudson, Ohio 
165 B'way, NYC 
160 B 'way, NYC 
210 Hackensack St, 
E. Rutherford, NJ 
38 Lockwood Ave, Bronxville, 
135 Christopher St, NYC 
217 B'way, NYC 
505 Fifth Ave, NYC 
690 Putnam Ave, Bklyn, NY 


























STRAUSS, FEIST M. 
STRAUSS, JEROME AUGUST 
STRAUS, SOLOMON 
STREET, CHARLES HUBBELL 
STREIT, SAUL S. HON. 
52 B'way, NYC 1905-1907 
1903-1905 





STROH, FREDERICK AUGUST 
STROH, FREDERICK 
STROMBERG, GEORGE M. 
STRONG, CHARLES WARREN 
STRONG, FREDERICK W . 
STRONG, RICHARD HALL 
STRONG, WILLIAM CORNELL 
STROOP, DAVID VINCENT 
STRUBY, GEORGE 
STRUMPF, HARRY 
STRUNSKY, MEYER I. 
STRUNSKY, SIMEON 
STRYKER, ·HENRY B. 
STRYKER, LLOYD PAUL 
STUART, DAVID 
STUART, WESTON 
STUART, WILLIAM R • 
'STRUBACK, CHARLES H. 
STUDER, AUGUSTUS C. JR. 
STRUHR, THOMAS MILLER 
STRUMPF, LOUIS FREDERICK 
STUPEL, ABNER BENEDlCT 
STURGIS, FRANK A. 




BUCHAR, ABBAHAM JOSEPH 
SUDMAN, SOLOMON I • 
~UGARMAN, MAX 
SUGARMAN, SOLOMON CHARLES 
SUHR, FREDERICK JOHN 
SUKLOFF I HYMAN 
SULCOV, LEWIS AARON 
SULLIVAN, ARTHUR LUCIEN 
SULLIVAN, CHARLES P. 
Ct of Gen Sessions, 100 1921 
Centre St, NYC 
570 7th Ave, NYC 
17 Cooke Ave, Carteret, NY 
c/o F. G. Stroh 
31 Mamaroneck Ave, White 
Plains, NY 
101 Park Ave, N~:~c 
276 5th Ave, NYC 
N. Branster St, Brewster, NY 
New Brunswick, NJ 
Smith Bldg, Greenwich, Conn. 
Denver, Colo. 
111 B'way, NYC 
95 E. B'way, NYC 
1215 5th Ave, NYC or 
c/o The Times, NYC 
40 Wall St, NYC 
40 Wall St, NYC 
140 W. 79th St, NYC 
153 W. 125th St, NYC 
11 Commerce St, Newark, NJ 
11 Park Pl, NYC 
310 E. 74th St, NYf 
172 Park St, Westfield, NJ 
136 Liberty St, NYC 
280 Madison Ave, NYC 
2 Eldridge St, NYC 
253 s. Lexington Ave, 
White Plains, NY 
1168 E. 12th St, Bklyn, NY 
299 Henry St, NYC 
14 E. 48th St, NYC 
365 N. Y. Ave, Bklyn, NY 
Lancaster, Pa 
50 Union Square, NYC 
Dist. Atty, Queens 











































SULLIVAN, JAMES AUGUSTINE 
SULLIVAN, JOHN DENNIS 
SULLIVAN, JOHN DWIGHT 
SULLIVAN, JOHN DWIGHT 
SULLIVAN, JOSEPH FRANCIS 
SULLIVAN, FRANK LOUIS 
SULLIVAN, HARRY S. 
SULLIVAN, JAMES T. 
SULLIVAN, JEREMIAH FRANCIS 
SULLIVAN, JOHN 
2398 Tiebout,Ave, Bronx, NY 
974 E. 31st St, Bkl~, NY 
HON. Muncpl Ct, 162nd St~ & 
Wash. Ave, Bronx, NY 
High St. & Belmont Rd, 
Passaic, NJ 
125 E.104th St, NYC 
280 B'way, NYC 
280 B'way, NYC 
865 1st Ave, NYC 
Manchester, N.H. 
Bondsville, Mass 
28 B'way, NYC 
140;Nassau St, NYC 
SULLIVAN, JOHN DWIGHT 
SULLIVAN, JOHN J. 
SULLIVAN, JOHN JOSEPH 52 Stevenson Ave, Jersey City, 
SULLIVAN, JOHN L. 
SULLIVAN, JONES 
SULLIVAN, JOSEPH FRANCIS 
SULLIVAN, Mic:m.EL JEROME 
SULLIVAN, PATRICK JOSEPH 
SULLIVAN, SAMUEL MEEKER 
SULLIVAN, THOMAS F. 
SULLIVAN, THOMAS F. 
SULLIVAN, THOMAS JAMES 
SULLIVAN, VINCENT F. 
SULLIVAN, W. S. 
SULLIVAN, WILLIAM D. 
SULLIVAN, WILLIAM M. 
SULLIVAN, WILLIAM MA TRIAS 
SULLY, WINFIELD PRICE 
SULTAN, ABRAHAM 
SULZBERGER, MAYER BERNHARD 
SULZBERGER, MYRON HON. 
NJ 
725 4th Ave, Bklyn, NY 
2095 B'way, NYC 
1876 Atlantic Ave, Bklyn, NY 
590 E. ]rd St, Mt Vernon, NY 
53 S. B'way, Yonkers, NY 
507 E. 84th St, NYC 
551 5th Ave, NYC 
36 W. 44th St, NYC 
36 W. 44th St, NYC 
1133 B'way, NYC 
61 B'way, NYC 




Oyster Bay Trust Co Bldg, 
Oyster Bay, NY 
100 E. 42nd St, NYC 
160-10 Jamaica Ave, Jamaica, 
15 Broad St, NYC 
NY 
SUMMERS, STANLEY V. 
SUMMERS, THEODORE V. 
SUNDERLAND, EDWIN S . 
SUNSHINE, WILLIAM V. 
SUPEAU, AUGUSTE F. 
SUPNIK, HENRY F. 
SURETINE, EDWARD ANTOINE 
328 N. High St, Mt Vernon, NY 
SUSMAN, LOUIS 
SUSMAN, MAX 
SUSS, GUSTA VE 
SUSSILLO, MICHAEL MATTHEW 
SUSSMAN, DAVID 
SUSSMAN, ELI J. 
SUSSMAN, HENRY 
SUSSMAN, JOSEPH 
260 E. 16lst St, Bronx, NY 
51 Chambers St, NYC 
College Point, NY 
560 Montgomery St, Bklyn, NY 
516 5th Ave, NYC 
Dept of Welfare, 902 B'way, 
535 5th Ave, NYC 
76 William St, NYC SUSTICK, EMANUEL SUTHERLAND, ARTHUR . 
SUTHERLAND, CLARENCE EUGENE 
SUTHERLAND, IGNATIUS 46 St Johns Pl, Bklyn, NY 
SUTHERLAND, WILLIAM F'. 35 Tennis Ct, Bklyn, NY 
SUTPHIN, WILLIAM L. 
SUTTON, GEORGE AUGUSTUS KEANE 
SUTTON, JOSEPH HOLDEN 
SUTTON, RICHARD E. SUYDAM, WALTER LISPENARD JR. Blue Point, NY 
NYC 
329 Monroe St, Bklyn, NY 



























































SWALM, WILLIAM J. 
SWARSKY, HERBERT H. 
SWARTZBERG, HAROLD M. 
SWAYNE, ALFRED HARRIS 
SWAYNE, NOAH HA.YNES 
SWEENEY, CHARLES E. 
SWEENEY, DANIEL P. 
SWEENEY, EDWARD A. 
SWEENEY, EDWARD J. 
1893-1895 
Monmouth Ave, Rumson, NJ 1918 
351 Ave C, Bayonne, NJ 1903 
550 Metropolitan Ave, Bklyn, NY 1907-1909 
SWEENEY, JOHN 
SWEENEY, JOHN LISLE 
SWEENEY, MICHAEL JOSEPH 
SWEENY, ARTHUR R. 
SWEENEY, WILLIAM ALOYSIUS 
SWEET, HOGARTH S. 
SWEETBAUM, SAMUEL 
SWEENEY, LEONARD A • 
SWEZEY, CHARLES M. 
SWEZEY, HON. ISAAC REEVE 
SWEZEY, SIDNEY HOLMES 
SWINNERTON, GUY F. 
SWISS, SOLOMON R. 
SWITKES, EMANUEL 
SWITKY, BENJAMIN 
SWITZ, PAUL FORMAN 
SWITZER, MORRIS H. 
SWITZER, RALPH H. 
Sl'1i."ES, EUGE1B LANIER 
SYY~3, FEP.NK H. 
SYKESS, HJ.\..RRY WILFRED 
SYLVESTER, ARTEUR J. 
SYli\1ESTER, EDWARD J. A • 
s:1•!:E, HON. s ·:tTi?JEY ALLEN 
s·rr,HNGTON, tWN. W. STUART 
SY.'."':KIN, ISIDORE 
SYP.C.N', JOHN F. 
TAA£iFE, WILLIAM R. 
TABER, HON. JOHN 
TABOR, OLIVER KENDALL 
TACKELLA, MATTHEW J JR. 
TAFT, ALLEN R. 
TAFFETT, ALFRED 
TAF~.1 , GUSTA VE 
TAFT, HAROLD A • 
TAGGART, ALFRED 
TAG LIA TELA, JOHN E. 
TAILER, THOMAS SUFERN 
TAIT, JOHN ALFRED 
TALBOT, CHARLES NICOLL JR. 
TALLEY, HON. ALFRED JOSEPH 
TALLEY, EDWIN J. 
TALLEY, FAYETTE N. 
TALLMAN, WILLIAM 
TALLMAN, WILLIAM PERRY 
TALLY, REUBEN 
TALMADGE, ARTHUR V. 
TALMADGE, HENRY 2d 
TALMADGE, JOHN FRELINGHUYSEN 
TAMBLYN, EVAN LEWIS 
TAMELING, ALBERT 




TANDY, JOHN JOSEPH 
TM~ENZAPF, NATHAN 
TANKUS, ISIDORE I. 
TAN!fENBAUM, ABRAHAM 
TANNENBAUM, BENJAMIN A. 
TAN~'ENBAUM, JACOB 
TA'NNENBAUM, MILTON 
TA N'NENBA UM, NA THAN 
TANN.ER, FREDERICK ARTHUR 
TANNER, WILLIAM F. 
TANNEY, JUDGE J. 
TANSEY, RAYMOND 
TANSLEY, FRANK DUDLEY 
TANSILL, FREDERIC T. 
TANZ, ALFRED L. 
TANZ, SAMUEL 
TANZMAN, MARCUS 
Atlantic Highlands, NJ 
261 B'way, NYC 
(Round Hill, Greenwich, NY (71 Wall Ave, White Plains, NY 
57 Wheeler Ave, Pleasantville, 
NY 2n B'way, NYC 
51 Madison Ave, NYC 
S'preme Ct, Joralemon & 















4311 15th Ave, Bklyn, NY 1932 
51 St. Johns Ave, Yonkers~ NY 1918 
1451 B'way, NYC 
Aberdeen, Miss. 
669 E. 27th St, Paterson, NJ 
84 William St, NYC 









201 Main St, White Plains, NY 1896-1899 
420 Lexington Ave, NYC 1903 
1928 
69 Tiemann Pl, Bronx, NY 1926 
71 North End, Wilkinsburg, Pa. 1926 
123 Genesee St, Auburn, NY 1902 
66 Court St, Bklyn, NY 
147 W. 42nd St, NYC 
66 Court St, Bklyn, NY 
66 Court St, Bklyn, NY 
100 B'way, NYC 
3349 Seymour Ave, Bronx, NY 












32 Liberty St, NYC 1896-1898 
40 Wall St, NYC 1903-1905 
286 N. Broad St, Elizabeth, NJ 1925 
39 Tallman Pl, Englewood, NJ 1895-1897 
122 s. Main St, Phillipsburg,NJ 1918 
445 Park Ave, NYC 1907-1909 
112 Broad St, Bloomfield, NJ 
714 Belvidere Ave, 1899-1901 
Plainfield, NJ 
16 Court StJ Bklyn, NY 
154 Nassau St, NYC 
258 B'way, NYC 
535 Williams Ave, Bklyn, NY 
Lawrence, NY 
136 Ross St, Bklyn, NY 
155 W. 8lst St, NYC 
250 W. 54th St, NYC 
20 W. 43rd St, NYC 
317 E. Fordham Rd, Bronx, NY 





















TAPLEY, W!LLIAM JR. 
TAPPEN, CLIFFORD MUNROE 
TAPPEN, IRWI1'f L • 
TAPPER, ALFRED EDWARD 
TAPPER, GEORGE J. 
TAPPER, SAMUEL 
TARAZA, MAXWELL 
TARLER, PA UL S • 
TART 1 AARON B. 
TART I HERMAN J • . 
TASHKER, FRANK IRVING 
TASKER, FREDERICK H. 
TAUB, M. ARTHUR . 
TAUSKY, ALEXANDER A. 
TAYLOR, ABRAHAM LEON , 
TAYLOR, ANDREW SANDFORD 
TAYLOR, DAVID PAUL 
TAYLOR, DEWINSTON J. 
TAYLOR, EDWARD LELAND 
TAYLOR, FRED DEEN 
TAYLOR, FREDERIC B. 
TAYLOR, HON. GEORGE H. JR. 
TAYLOR, HAROLD 
TAYLOR, HARRY E. 
TAYLOR, HORA CE N • 
TAYLOR, ISADORE 
TAYLOR, JAMES OEORGE 
TAYLOR JAMES N. 
TAYLOR, JOHN H. 
TAYLOR I JOHN H • 
TAYLOR, JOHN ROBERT 
TAYLOR, JOSEPH P. WELLES 
TAYLOR I RA INEY s . 
TAYLOR, LOUIS 
TAYLOR, RALPH S. 
TAYLOR, RAYMOND E. 
TAYLOR, REGINALD D. 
TAYLOR, ROBERT S • 
TAYLOR, STUART S. 
TAYLOR, WILLIAM H. 
TAYLOR, WILLIS H • JR • 
TAYLOR, WILLIAM SCOTT 
TEAS, EDWARD 
TEDESCHE, SIDNEY S • 
TEDESCHI_, JAMES RAFAEL 
TEESE, FREDERIC A. 
TEGEN, FREDERICK H. 
TEICHMAN, ALFRED R. 





TELESFORD, DARWIN W. 
TELLIER, LAURENCE S. 
TEMPKIN, SOLLEY D. 
TEN EYCK, ROBERT CHAPMAN 
TENNENBAUM, LOUIS 
TEPERSON, JOSEPH A. 
TEPP, DAVID 
TEPP, LOUIS EUGENE 
'l'EPPERMAN, MAX 
TERRELL, WILLIAM S • 
TERESI, CARL A • 
TERHUNE, RALPH H. 
TERHUNE, ROBERT SPENCER 
TERRELL, WILLIAM S. 
TERRY, CHARLES THADEUS 
TERRY, EDWARD B. E. JR· 
TERRY, BRODERICK JR~ 
TERWILLIGER, FRANK. G. 
TERWILLINGER, GERALD E. 
TETZLAFF, WALTER W. 
TEXIDOR, JACINTO L. 
96 Schermerhorn St, 
Bklyn, NY 
161-02 Jamacia Ave. 
Jamaica, L.I. 
50 B'W?-Y.t NYC 
270 B'way, NYC 
45 W. 8lst St, NYC 
Times Bldg., NYC 
130 W. 57th St, NYC 
130 W. 57th St, NYC 
25 W . 43rd St, NYC 
Greenpoint, N.Y. 
13 Allen Street, NYC 
258 B'way, NYC 
769 E. 35th St, Bklyn, NY 
Manfresboro, Tenn. 
140 Washington St, E.O~snge 1 NJ 
20 E. First St, Mt.Vernon, NY 
286 Ft. Washington Ave, NYC 
120 B'way, NYC 
11 W. 42nd St, NYC 
531 West End Ave, NYC 
7 E. 42nd St, NYC 
500 5th Ave, NYC 
724 Hobert Ave, Plainfield,NJ 
63-67 North St, Middlwtown, N)" 
3410 Kingsbridge Ave, Bx., NY 
441 Lexington Ave, NYC 
20 W. 22nd St, NYC 
535 Main St, Bethlehem, Pa. 
96 Gold St, NYC 
247 Park Ave, NYC 
Penn Yan~ NY (313 Court St.) 
Milfor~, Delaware 
17 Eastern Parkway, Bklyn,NY 
70 Gardner Ave, Jersey City, NJ 
l Clinton St, Newark, NJ · 
1025 E. 13th St, Bklyn, NY 
132 Ludlow St, NYC 
165 B'way, NYC 
2060 Gr. Concourse, Bx, NY 
1851 Seventh Ave., NYC 
fl99 B'way, NYC 
Aqueduct Bldg, Rochester, NY 
120 W. 42nd St, NYC 
134 Main St, White Plains, NY 
· · Elmf ord, NY 
413 North St, Rochester, NY 
100 E. 42nd St, NYC 
359 Parker St, Newark, NJ 
850 Park Ave, NYC 
130-13 226th St, Laurelton, LI,NY 
149 B'way, NYC 
77-34 Austin St, Forest Hills, NY 
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THA w I EDWARD 
THAYER, FRANCIS KENDALL 
THEALL, HAROLD L •. 
THEIL, SIOir1UND S. 
THEIS, HENRY AUGUST 
THICKSTUN, THOMAS W. 
THEILE, CARL LUDWIG 
THEILE, HERMAN WILLIAM 
THEILMAN, FREDERICK LOUIS 
THIRKFIELD 1 GILBERT HAVEN 
THOLKE, JOHN GERARD, JR. 
THOMAS , DAVID E • 
THOMAS, EDWARD C • 
THOMAS, EDWARD STILES 
THOMAS, FELIX 
THOMAS, FRANK WILLIAMS 
THOMSON, GEORGE J. 
THOMAS, JAMES ROCHFORD 
THOMAS, RALPH W. 
THOMAS, THOMAS L. 
THOMAS, WILLYS EVERMAN 
THOMASSEN, FRANCIS FALGONEER 
THOMPSON, A. CAMPBELL 
THOMPSON, ALBERT REEc· 
THOMPSON, DURANT G. 
THOMPSON, EDWARD BARLOW 
THOMPSON 1- FRANKLIN CLARK 
THOMPSON, PHEDERICK M.E. 
THOMPSON, HENRY SOFFE 
THOMPSON, HORACE B. 
THOMPSON, JAMES LEON 
THOMPSON, JOHN ANGUS 
THOMPSON, JOHN HENRY JR. 
THOMPSON, JOHN M. 
THOMPSON, JOHN W. 
THOMPSON, JOSEPH B. 
THOMPSON, JOSEPH CAMPBELL 
THOMPSON, JOSEPH W. 
THOMPSON, KENNEDY M. 
THOMPSON. MAURICE J. 
THOMPSON, HON. LLOYD S. 
THOMPSON, LYNN WENTWORTH 
THOMPSON, R. FRANK 
THOMPSON, SAMUEL H. JR. 
THOMPSON, SAMUEL H. 
THOMPSON, STANLEY W. 
THOMPSON, THOMAS LEONARD 
THOMPSON, WALTER R. 
THOMPSON, WILLIAM ALEXANDER 
THOMPSON, WILLIAM BUFFERN 
THOMPSON, WILSON WALLACE 
THORNE, HAROLD B. JR. 
THORNTON, HUGH A. 
THORNTON I RAYMOND w. 
THRELFALL, WILLIAM 
THROCKMORTON I JOHN E • 
THROOP, BEN JAMIN :S, 
THUMM, CHARLES F • . 
THURBER, RAYMOND DUNHAM 
THURSH, JOSEPH J. . 
THURSTON, EDWARD 
THURSTON, JOHN BELL 
THYGESON, E. THEODORE 
TICK, IRVING 
TICHENOR, CLIFFORD L. 
TICHENOR, LEGRAND L. 
TICKTIN, DAVID A. 
TIEFENBRUN~ HARRY L. 
TIERNAN, JOSEPH H. 
TIERNAN, PETER JR. 
TIERNEY~ WILLIAM n. . 
300 4th Ave, NYC 
Pittsburgh, Pa. 
405 E. 54th St, NYC 
156 E. 38th St, NYC 
677 Jefferson Ave, Bklyn, NY 
20 Prospect .Fk .. , W, Bklyn, NY 
45 John St, NYC 
464 E. 21st St, Bklyn, NY 
1 Cedar Street, NYC 
233 B1way, NYC 
1 Wall St, NYC 
54 W. 48th St, NYC 
171 W. 8lst St, NYC 
527 W. 150th St, NYC 
157 W. 20th St, NYC 
1677 68 ·. St, Bklyn, NY 
Old Forge, N.Y. 
130 Clinton Ave, NY 
902 W. End Ave, NYC 
580 5th Ave, NYC 
202 Edgecombe Ave, NYC 
1775 B'way, NYC 
36 E. 30th St, NYC 
137 W. 12lst St, NYC 

























1891-1893 54 W. 126th St, NYC 
Winchell, Texas 
175 Hicks St, Bklyn, NY 1907 
New Brunswick, NJ 1906-1909 
Springfield Rd, Mountainside,NJ 1898-1900 
·%Mrs. Lynn Thompson, 1896 
New Canaan, Conn. 
Pontiac, Mich. 
636 Main St, Peekskill, NY 
Alpena, Mich 
117 E. 33rd St, Bklyn, NY 
6 Edgewood Lane, Bxville, NY 
359 Monroe St, Bklyn, NY 
311 E. 72nd St, NYC 
Dobbs Ferry, NY 
221 Edmond St, Paterson, NJ 
27 E. Lincoln Ave, 
Atlantic Highland, NJ 
50 Church St, Bklyn, NY 
616 Gates Ave, Bklyn, NY 
% Electric Switch 
50 B'way, NYC 
65 E. 96th St, NYC 
15 Broad St, NYC 
1270 6th Ave, NYC 

















90 John St, NYC 1916 
1450 B'way, NYC 1908 
57 Bay St, S.I. 1908-
57 Bay St, Tompkinsville, Si. 1907-
26 West Elm St, Greenwich, Conn. 1898 J 
TIFFANY, HON J. RAYMOND 
TILES TON, CHARLES T. 
TILGHMAN., H. 
TILLOTSON, JOHN BEACH 
TILNEY, NOCHOLAS LECHMERE 
TILT I EDWIN M. 
TIMAN, JOHN RICHARD 
TIMLIN, THOMAS MATTHIUS 
TIMBERLAKE, LOGAN O. 
TIMM, FREDERICK WILLIAM 
TIMMERS, REED B. 
TIMON, JAMES EDWARD 
TIMONIER, CONSTANTINE T. 
TINKER I EDWARD L. 
TINKER, EDWARD RICHMOND JR. 
TINKHAM, CHARLES FREDERIC 
TINNEY, ROY SEELEY 
TINSLEY, R. EMILE 
TIPPETT, CLARENCE BAKER 
TIPPING, ROBERT S. 
TIRRELL, GEORGE LEAVITT 
TISCHNER. CHARLES FREDERIC 
TISNE, N. GASTON 
TITLAR, ARTHUR CHESTER 
TITUS, REXFORD W. 
TOBEY, HENRY EDWARDS 
TOBEY I M. MATTHEW 
TOBIAS I ABRAHAM 
TOBIAS, E. MORTON 
TOBIAS, GEORGE B. 
TOBIN, JOHN L. 
TOBIN, LYMAN .BURT 
TOBIN, MICHAEL JAMES 
TOBIN, WILL~M N. 
TODD, DOUGLAS ROBINSON 
TODD, JOHN F. 
TODD, JOHN REYNARD 
TOIJO• HERMAN 
TOLFREF, EDWARD ROGERS 
TOCKER, HERMAN 
TOLER, HOHN WATTS DE PEYSTER 
TOLMACH., LOUIS 
TOMLIN, FRANKLIN MILLARD 
TOMLINSON, HARRY E. 
TOMLINSON, PAUL G. 
TOMPKINS, ALLERTON 
'l':tMPKINS, JAMES HA VILA ND 
TOMPKINS JOHN STUART 
TOMPKINS, WILMER E . 




TONYAN, JOSEPH HENRY 
TOOHEY, WILLIAM A. CLEARY 
TOOKER I LEWIS H • 
TOOMBS 1 FREDERICK R. TOOMBS, LYMAN HINSDALE 
TOOMEY, JAMES A ~ 
TOONKEL, MAX 
TOONYAN, JOS$PH ar 
TOORONS I MORIS 
TOP LITZ I DAVID 
TOPLITZ, HARRY LIPPMAN 
TOPLITZ 1 SOLOMON BERTRAM 
TOPLON, ISIDORE 
TOPPING, WALTER SYDNEY 
TORMEY, JOHN J. J • 
TORN, SAMUEL I • 
TORPEY, WILLIAM HENRY 
TORPY., GEORGE F. 
TORRES I EDWARD I JR • 
TORYKIAN, BENJAMIN 
TOTTEN1 JOHN 0. KR. 
35 Newark St, Hoboken, NJ 
Easton, Md. 
42 Perry St, NYC 
152 Market St, Paterson, NJ 
79 Wall St, NYC 
76 Remsen St, Bklyn, NY 
1215 B'way, Bklyn, NY 
79 John St, Albany, NY 
655 Atlantic Ave, Bklyn, NY 
350 Park Ave, NYC 
26 Court St~ Bklyn, NY 
l Park Avenue., NYC 
233 Hudson Ave, Englewood, NJ 
20 Rutland Rd, Bklyn, NY 
Binghamton Savings Bank Bldg. 
Binghamton, N.Y. 
233 B'way, NYC 
18 E. 4lst St, NYC 
740 Howard Ave, Bklyn, NY 
211 1 • 106th St, NYC 
47 E. 64th St, NYC 
36 W. 44th St, NYC 
208 Summit Ave, Summit, NJ 
25 W. 45th St, NYC 
1504 Sheridan Ave, NYC 
571 4th St, Bklyn., NY 
265! W. 94th St, NYC 
656 N. Broad St, Elizabeth, NJ 
615 W. 173rd St, NYC 
15 Exchange Pl, Jersey C1ty,NJ 
250 W. 57th St, NYC 
145 Lincoln Rd, Bklyn, NY 
62 W. 104th St, NYC 
1 Lancer St, Newburgh, NY 
100 W. 42nd St, NYC 






















































1927 111-04 Atom Place, Forest H1lle,NY 1898 
70 Beach Ave, Larchmont, NY 1931 
~ Mr. A. Torres~ 64 Washington 1904-
1325 54th St, Bklyn, NY 
30 Vesey St, NYC 
184 Kent St, Bklyn, NY 
Terrace, E. Orange, NJ 
1910-1912 
l_ 
TOTTEN, WILLARD RA y 
TOW, ISIDORE 
TOWBIN, JOHN J. 
TOWER, HENRY M • 
TOWLER, THOMAS W. 
TOWNER, RUTHERFORD H 
TOWNLEY, ALFRED H. HON 
TOWNSEND, AMOS 
TOWNSEND, EDWARD H. 
TOWNSEND, JOHN CAMPBELL 
TOWNSEND, SCHUYLER M. 
TOWNSEND, TREVELYAN 
TOZER, WILLIAM ST. JOHN 
TRACHRENBERG, JEROME 
TRACKMAN, HYMAN 
TRACY, BERNARD JOSEPH 
TRACY, PA UL LEO 
TRAIN, SAMUEL M. 
TRAPHAGEN, FRITZ PUTNAM 
TRAPP, JOSEPH ALOYSIUS 
TRATTNER, J. HAROLD 
TRAUM, MORRIS 
TRAVAGLIO, SAMUEL ANTHONY 
TRAVIS, DEAN H. 
TRA YAN, MORRIS 
TREACY, JAMES A. 
TREACY, JOHN VINCENT 
TREACY, RICHARD STANLEY JR. 
TREADWELL, CHAUNCEY EDWARDS 
TREST, PAYSON JACKSON 
TREBING, HERBERT A. 
TREBING, HERBERT A. 
TRENARY, JAMES M • JR • 
TREUNAM, SIGMUND 
TREVVETT, SIDNEY A. 
TRIMBLE, CHARLES A. 
TRIPPITELLI, ETORE 
TROLL, CHARLES OTTO 
TROSK, GEORGE 
TROUP, ROBERT C. 
TROWBRIDGE, GARDINER 
TRUAX, ARTHUR DICKESNON 
THUAX, RAVAUD H. 
TRUBE, CARL E. 
TRUESDALE, JOSEPH R. 
TRUBE, HERBERT L. 
TRUETT, EDWARD PERRY 
TRUEX, CHARLES OAKLEY 
TRUPIN, DANIEL E. 
TRUSLOW, ROBERT 
TRYON, JAMES O. 
TSATSKIS, MEYER 
TUCK, FRANK RALPH 
TUCK, JACOB 
TUCKER, FRANK WILLfA~ 
TUCKER, JOSEPH 
TUCKER, WILLIAM BERNARD 
TUCKMAN, HERMAN 
TUFTS, WILLIAM L. 
TULLMAN, HAROLD R. 
TULLMAN, SAMUEL 
TULLOCH, JOHN C. 
TULLOSS, JOSEPH C. 
TUMEN, JONAS 
TUMEN, HON LOUIS I. 
TUMULTY, THOMAS FRANCIS 
TUPPER, TRISTRAM 
TURANO, MICHAEL J. 
TURCHIN, HENRY H. 
531 E. Lincoln Ave, 
Mt.. Vernon, NY 
7 Gautier Ave, Jersey City, NJ 
329 W. 83rd St, NYC 
572 M~dison Ave, NYC 
Santa Ana, Calif. 
% Mrs. Alfred H. Townley 
151 Cent~al Park So., NYC 
405 Lexington Ave, NYC 
14 Wall St, NYC 
11 Park Place, NYC 
Boo Elsmere Pl, NYC 
% Supreme Court, 
County Court House, Bklyn,NY 
109 Summit St, Bklyn, NY 
Brighton Beach, NY 
277 B'way, NYC 
474 Allwood Rd, 
Allwood, Passaic, N.J. 
Cairo, NY 
1613 OWing Ave, Bx, NY 
565 5th Ave, NYC 
32 B'way, NYC 
277 B'way, NYC 
~Mrs. J. M. Trenary, 
156 Grant Ave, 
Jersey City, NJ 
Brooklyn, NY 
245 96th :~st, Bklyn, NY 
Jersey City, NJ 
30 Broad St, NYC 
57 E. 34th st, NYC 
55 Liberty St, NYC 
20 Pine St, NYC 
16 Montclair Ave, Verona, NY 
RFD, Athens, NY 
302 B'way, NYC 
101 Maiden Lane, NY 
345 Clinton St, Bklyn, NY 
119 Orchard St, NYC 

















































81 lst Ave, Atlantic Highlands,NJ 
~ Tumen & Tumen, Asbury Park, NJ 
1918 
1906 




TURK, ISAAC B. 
TURKEL, HERMAN 
TURLEY, JAMES ANTHONY 
TURNBULL, HENRY 
TURNER, FRANK G. 
TURNER, HARRY CUSHMAN 
TURNER, HAWLEY D. 
TURNER, HENRY C • 
TURNER, JAMES 
TURNER, JOSEPH M. 
TURNER, PAUL NEWELL 
TURRET, LEON 
TURTLE, BERNARD 
TURTON, CHARLES FREDERICK 
TURTON, W. EUGENE 
TURTLE, HARRY A US TIN 
TUTTLE, JAMES HORTON 
TWEEDY, ALFRED 
TWEEDY, JAMES KNOX 
TWITCHELL, HARRY LEMUEL 
TYLEE, JOHN EDWARD 
TYLER, LINCOLN 




ULIMER, EDWARD HERMAN 
ULMAN, WILLIAM W. 
ULRICH, CHARLES HENRY 
UMANSKY, EDWARD P. 
UMBACH, JULIUS JACOB 
UMBACH, WILLIAM JR. 
UNDERBERG, MURRAY 
UNDERHILL, ARTHUR W. 
UNDI';RHILL, DANIEL JR. 
UNDERHILL, GERARD BEKMAN 
UNDERHILL, RALPH 
UNDERRINER, EDWARD A. 




UNGER, EDWARD F. 
UNGER, IRVING I. 
UNGER, SIGMOND 
UNIACKE, JOSEPH BERCHMAN 
UNLANDHERM, JOHN HENRY 
UNOLD, MAGNUS A. 
UNTERMEYER, ALVIN 
UNTERMEYER, HON. IRWIN 
UPHAM, FRANCIS BOURNE JR. 
UPSON, ALFRED FAYETTE 
URAN, ARTHUR W. 
URAN, DAVID B. 
URBACH, LOUIS 
UREVICH, R. JOHN 
USTIN, SAMUEL 
UTASSEY, GEORGE VO~ 
UTTAL, HENRY 




VAIL~ CHARLES C. 
VAIL, SHELDON E. 
VAINER, I :-. Pl,_.. l 
VALENTINE, CHARLES FRANCIS 
. VALENTINE, HENRY DICKSON 
· VALENTINE, IRVING NEWCOMBE 
VALENSTEIN, JULES 
· VANARSDALE, HENRY JR. 
. VAN ARSDALE, PHILIP VERMILYE 
VANATTA, JOHN OBERLY 
VAN BUREN, HOWARD 
VAN BUREN, JAMES HENRY 
%Mrs.J.A.Turley,159W'dlawnAv. 
New Rochelle,NY 
28 Concourse E.JerseyCity,NJ 
299 B'way. NYC 
165 B'way. NYC 
130 Clinton St. NYC 
25 W. 45th St. NYC 
565 5th Ave. NYC 
744 Broad St. Newark, NJ 
36 W. 44th St. NYC 
124 Hamilton Av.GlenRk.NJ 
277 B'way. NYO 
11 W. 42nd St. NYC 
141 B·~way. NYC 
Carlstadt, NJ. 
50 Court St. NYC 
202 E. 117th St. NYC 
439 E. 75th St. NYC 
940 Tiffany St. Bx., NY 
200 Fifth f \Ve. NYC 
576 E. 139th St. NYC 
663 Main Ave. Passaic, NJ. 
120 B'way. NYC . 
36 W. 44th St. NYC 
114 Liberty St. NYC 
30 Pine St. NYC 
N. Y. Supreme Ct .App ·~.Div .NYC 
405 Lexington Ave. NYC 
122 E. 42nd St. NYC 
55 Liberty St. NYC 
1105 Boyn ton .'4 ve . Bx . NY 
521 Fifth Ave. NYC 
162 9th Ave. LIC.,NY 
160 9th Ave. LIC., NY 
135 William St. NYC 













































































VAN BUSKICK• ARTHUR 8 4 VAN BUSHKIRK. ARTHUR S 2 9 Hackensack Ave. Hack. NJ 190 -
VAN BUSHKIRK, WILLIAM • 116 John St• NYC 1906-
VAN CLEEF, HENRY HOWELL 1902-VAN CLEEF, RA y A LIAN Poughkeepsie, NY 1898-
VANDERBILT, FRANKLIN 280 W. 70th St. NYC 1917-
VAN DER CLOCKI JACOB 99 John St, NYC 1910-
VANDERLIPP, WILLIAM THEO 136 Washington St. PattersonNJ 1199005-VAN DERNOOT, ABRAHAM · 744 Broad St. Newark,NJ O -
VAN DERNOOT, EMANUEL 1904-
VAN DER VEER, F. WILSON 51 Chambers St. NYC i~~~= 
VAN DERVEER, JOHN T, $. Deceased 1898 
VANDERBILT, WILLIAM DUNHAM 1897 -
VANDERPOEL, WALDRON BURRIT 1901-
VANDER ROEST, CHARLES 1893: 
VANDER VEER, THOMAS COOMBS 1891-
VANDERWART, HERMAN 335 Clinton Pl,Hacken.NJ 1912-
VAN DEVENTER, DAVID PROVOOST JR. 1897-
VAN DEWATER, ARTHUR F. 136-21 Roosevelt Av.Flush.LI 1912-
VAN DROFF, BENJAMIN 272 North .. ve .• NewRochellNY 1929-
VAN DUYNE, PHILIP R. 95 Clay St. Newark, NJ 1908-
VAN DYKE, RAYMOND BROWNELL 1897-
VANECEK, WILLIAM R. 100 Hoover Awe. Passaic, NJ 1908-
VAN EVERY, ERNEST BROCK 195-B'way. NYC 1900-
VAN EVERY. HERBERT FORSYTHE 195-B'way. NYC 1903-
VAN GIESEN. IRA D. 1922-
VAN GLAHN, ROBERT PETER 747 Carroll St. B'klyn.NY -1938-
VAN HOUTEN, ALFRED B. 151 Parmelee Ave. Patersn.NJ 1911-
VAN HOUTEN, FREDERICK HERRICK1023 Beverly Rd.B'klyn.NY 1900-
VAN HOUTON# JOHN C. JR. 612 W. 178th St. NYC 1922-
VAN INGRAM, EDWARD 4 East 23rd St. NYC 1895-
VAN KEEGAN, WILLIAM OWEN 1918-
VAN KLEECK, FREDERICK BRINSMAID 336 E.Moreland,Pheo.Ariz.430 1893-
VAN LENTEN, LEONARD 152 Market St. Paterson NJ 1901-
VAN MARTER, LEON BRIGGS 19 Audray Av.Mt.Vernon,NY 1900-
VAN NAME., EDGAR JR. 1913-
VAN NESS, WALTER A. 220 B 'way. NYC 1897-
VAN NOSTRAND, FREDERIC M. College Point, L. I. 1899-
VAN NOSTRAND, HOWARD F. 1565 Franklin Ave. Mineola NY 1906-
VAN NOSTRAND, NORMAN W. 51- E. 42nd St. NYC 1906-
VAN NOTE, CLARENCE GRANDIN Long Branch, N. J. 1893-1895 
VAN RENSSLER, BERNARD SANDERS 1904-1906 
VAN RENNSSLAER, WILLIAM S. 31-E. 49th St. NYC 1909-
VAN RIPER, DONALD 652 E. 26th St. Paterson, NJ -1915 
VAN RIPER, LYDECKER 258 B 'way • . NYC 1903-1905-
VAN SAUM, WILLIAM F. 397 Prospect Av.Hackensack NJ 1919-
VAN SICKLE, WALTER D. 1905-1906 
VAN SICKLEN, BURT 7 Lincoln Pve. Jamaica, LI 1915-
VAN SLYKE, WARREN CLARK 1895-
VAN STEENBERGH, JAMES T. 258 B'way. NYC 1917-
VAN SUENTENDAEL,ACHILLE OCT. 20 So. B'way.Yonkers NY 1905-1908-
VAN TASSEL, JOSEPH O.M. 25 Wallace Ave.,Mt.Vernon NY 1909-1911 
VAN VLECK, DURBIN BARTHOLOMEW 1898-
VAN VLECK, JASPER 1893-
VAN VLECK, WILLIAM HENRY 1902-1908 
VAN VOtRHIS, EDMUND W. 511 5th Ave. NYC 1905-1907 
VAN VRANKEN, JOHN KELLUM 89-10 St.Garden City LI 1902-
VAN WINKLE, ALBERT 76 William St. NYC 1900-
VAN WINKLE, WILLIAM MITCHELL 350 Madison Ave. NYC 1907-1909 
VAN WYCK, FREDERIC?{ 1896-
VAN WYCK, WILLIAM 33 W. 42nd St. NYC 1905-1906 
VARNEY, LUCIUS E~~TT (C E. 42nd St. NYC 1899-1901 
VARRAILE, FRANK E, 1912-
VATABLE AUGUSTE SOtfWARZWALER 1893-
VAUGHN, 1 BURTIS F. 15 Maiden Lane NYC 1913-
VAUGHN, EDWARD LE~IS 545 W.236th St. NYC 1891-1892 VAUGHN, WILLIAM E. 1922-
VAUGHN, BENJAMIN A. 35 Falkill Av. Poughkeepsie NY 1908-1910 
VAUGHN, RUSSEL R. 1903-1905 
VAUSE, WILLIAM HUGO 1902-
VAVOLO, JEROME W. -1923 
VEIGH, ALLAN M. 1908-
VENABLE, EDWARD CARRINGTN.JR. 1906-
VENECAK, WILLIAM R. VENEZIA, CHARLES c. 227! Hartson St. Harrison NY -1923 
VENTURA, FRANK ANDREW Astoria, L. I. -1938 
VERA~ ADAMS BLAKE 
VERMILYE, FRANK BAYLES 
VERNON, CHARLES W. JR. 
VERONA , BERNARD 
VERRILLI, FRANCOIS MICHAEL 
VICARIO, JOHN 
VICCARO, VINCENZO 
VIC~ERS, JOHN JOSEPH 
VICTORY, EDWARD J. 
VICTORY, THOMAS F. 
VICTORY, VINCENT DE F. 
VIGDOR, IRVING B. 
VIGGIANI, JOSEPH V. 
VIGIANO, J. RALPH 
VILANYI, EMIL JOSEPH 
VILLEGAS, LEOPOLDO 
VINA, NESTOR A. 
VINCENT, HARRY JR. 
VINCENT, JAMES 
VINCENT, STANLEY M. 
VINING, WALTER PERLEY 
VINNIK, JULIUS 
VION, CHARLES JOSEPH 
VISCARDI, SALVATORE 
VISCO, JOHN V. 
VITALE, BENEDICT SALEM 
VITALE, HUMBERT ALBERT 
VITALE, WILLIAM J. 
VIVIAN, VERNON S. 
VIVIANI, SPEDITO 
VOETSCH, CHARLES ARTHUR 
VOGEL, ABRAHAM 
VOEL, ALBERT LIONEL 
VOGEL, CHARLES 
VOGEL, DAVID M. 
VOGEL, EDWIN CHESTER 
VOGEL, HERMAN 
VOGEL, JACOB 
VOGEL, MARTIN HEYMAN 
VOGEL, MORRIS 
VOGEL, MORRIS 
VOGEL, MORRIS ALFRED 
VOGEL, MORTIMER 
VOGEL, NATHAN 
VOGELIN, FREDERICK ERNEST 
VOGELSTEIN, HYMAN 
VOGT, WILLIAM HENRY 
VOLINSKY, MAX 
VOLLARO, JOHN J. 
VOLLHART, EDWIN E. 
VOLLMEKE, WALTER A. 
VOLLMER, EDWARD C. 
VOLLMER EDWARD R. 
VOLLMER, FREDERICK JR. 
VONDERLIPPE, WILLIAM THEO. 
VON DRAHLE, ALVIN 
VON DREHLE, HENRY FEODER 
VON DREUSCHE, CHARLES F. 
VON GLAHN, ROBERT PETER 
VON HALEM, OTTO 
VON SHOLLY, ISAAC JAMES 
VON SOTHEN, EDWARD A. 
VON TWISTEM, WILLIAM JR· 
VON WITZLEBEN, BENNO 
VOORHEES, ALBERT HON N 
VOORHEES, CLIFFORD I. 
VOORHEES, RALPH SPENC!R 
VOORHIS 1 PETER A. H. 
VORHA US, BERNARD 
VORHIS, HARRY STEPHEN 
VORIS, STEPHEN H. 
VOSHELL, BERTRAM C. 
VOUGHT, KENNETH E. 
VOYTECH, CHARLES F. 
VOXMAN, WILLIAM 
225 W. 86th St. NYC 
50 Court St. B'klyn.NY 
270 Madison Ave. NYc 
%Supreme Ct. NYC 
332 E. 149th St. Bronx NY 
388 Logan St. B'klyn. NY 
10 ~ifth Ave. NYC 
40 Wall St. NYC 
Laredo, Texas 
3509 B'way. NYC 
Danville, Pa. 
34 W. 60th St. NYC 
Dover Plains, NY 
245 B'way. NYC 
60 E. 42nd St. NYC 

























260 E. 16lst St. Bx.,NY 1905-
US Spec.Atty.Custs.201VarickSt.li' -1925 
244 Crawford Pl,Elizabeth NJ 1909-1911 
1820 Av.No.B'klyn. NY 
1440 B'way. NYC 
122 E. 42nd St. NYC 
1 Park Ave. NYC 
1440 B'way. NYC 
11 W. 42nd St. NYC 
50 2nd Ave. tong Branch NJ 
498 West End Ave. NYC 
575 Park Ave. NYC 
11 W. 42nd St. NYC 
Upper Montclair, NJ 
134 White St. NYC . 




















1094 Coney Isl.Av.B'klyn.NY 1925-
1898-1907-1917 
887 Ocean Ave.B'klyn.NY 
291 B 'way. NY 
Kearney, NJ 
West Hoboken, NJ 
302 Mountain Rd. W. Hoboken NJ 
1351 E. 26th St. Bklyn.NY 
36-42 Main St. Flush. LI 
399 George St.New Brunswk.NJ 
416 Fowler Ave, Pelham, NY 
Jamaioa, NY 
20 Park Ave, NYC 
398 Greher St, Freeport, NY 
'f, Bohemian Club, 



























WACHER, LEONARD H. 
WACHMAN, SAMUEL 




WACHTEL, HERMAN M. 
WACHTELL, SAMUEL B. 
WACKER, HENRY R. 
WACKER, LEONARD H. 
WADE, FRANK EDWARD 
WADE, HERBERT T. 
WADHAMS, F • RAY 
WADSWORTH, F. HER~ERT 
WADSWORTH, PHILLIP C. 
WADSWORTH, PHILLIP C. 
WADSWORTH, WILLARD 
WAGER, WESTERN WESLEY 
WAGMAN I LEON 
WAGNER, ABRAHAM 
WAGNER, CHARLES 
WAGNER, EDWARD CONRAD 
WAGNER, GEORGE P. 
WAGNER, GILBERT T. 
WAGNER., HERMAN JAMES 
WAGNER, JACOB 
WAGNER 1 MAX 
WAGNER, PHILIP 
WAGNER, HON. ROBERT F. 
WAGSTAFF, SAMUEL J. 
WAKS, ABRAM 
WALBURG I HARRY E. 
WALCHOK, HENRY 
WALCOTT, ARTHUR STUART 
WALD, ALBERT 
WALD, CHARLES H. 
WALD, DAVIS S. 
WALDMEYER, FRANK JOSEPH 




WALDMAN, MORRIS, D. 
WALDRON, WILLIAM DURRIE 
WALDRON, FRANK ROGERS 
WALDRON, WILLIAM G. 
WALKER, ALBERT HIRAM 
WALKER, ANDREW NELSON 
WALKER, AUSTIN E. 
WALKER, BARTON HA YES 
WALKER, CLARENCE STEVENS 
WALKER, CHARLES FREDERICK 
WALKER, GEORGE A. JR. 
WALKER, HARFORD PINCKNEY 
WALKER, HENRY VINCENT 
WALKER, JAMES VINCENT 
WALKER. JAMES WADE 
WALKER, ROBERT T. 
WALKER, THADDEUS LINCOLN 
WALKER., WALTER BERTRAND 
WALKER, WILLIAM 
WALKER, WILLIS BURNETT 
WALL, JOHN 
w; .. LL, JOHN 
Freehold, NJ 
96 E. 114th St, NYC 
11 Park Place, NYC 
25 W. 43rd St, NYC 
1075 Grand Concourse, NYC 
10 Park Ave, NYC 
107-08 78th St, Woodhaven 
Blvd, Queens 
225 B'way, NYC 
l Cedar Street, NYC 
280 B'way, NYC 
908 Green Ave, Bklyn, NY 
149 E. 46th St, NYC 
68 Cranberry St, Bklyn, NY 
29 Van lostrand Court, 
Little Neck, L.I. 
Clerk, NJ Assembly, 
Trenton, NJ % State Capitol 
West 8th St, Plainfield, NJ 
295 Madison Ave, NYC 
305 B'way, NYC 
1160 E. Jersey St, Eliz., NJ 
























Queens Village, NY 
1906-1908 
630 Bergen ·~Ve, Jersey City,NJ 1917· 
Title Guar. & Trust Co. 1894-
176 B'Way, NYC 
1565 74th St, Bklyn, NY 
295 Madison Ave, NYC 
120 B'way, NYC 
Babylon, NJ 
136 Wash. St, Paterson, NJ 
358 Forest St. Arlington, NJ 
% Stuart R. Wolcott~ 
Scarsdale .Rd, Yonkers, NY 
276 5th Ave, NYC 
44 W. 63rd St, NYC 
32 Liberty St, NYC 
17013 State St, Flushing, NY 
233 Rogers Ave, Bklyn, NY 
123 William St, NYC 
305 B'way,. NYC 
68 William St, NYC 
Binghamton, NY 
68 William St, NYC 
1060 Ocean Ave, Bklyn, NY 
Nicholson, Pa. 
377 Main St, Poughkeepsie, NY 
564 Market St, Pater:Dn, NJ 
24-35 28th St, LI City 
23-32 37th St, LI City 
421 Herkimer St, Bklyn, NY 
~ J. Lincoln Walker, 
314 W. lOOth St, NYC 
% Mrs. Walt. B. Walker 
Ardsley-on-Hudson, NY 
14 Wall St, NYC 
91-24 221 th p 1. 
Queens Village, LI 







































. WALL, THOMAS J. 
v· WALLACE, ABRAHAM DILLON 
:. :: WALLACE, CHARLES J. 
- ; WALLACE, DAVID 
WALLACE, ERNEST HAZELWOOD 
WALLACE, HERBERT M. 
-. WALLACE, WILLIAM ALOYSIUS 
WALIACH, AARON 
, WALLACH, HERSCHEL 
WALLACH, AMXWELL, M. 
WALLACH, SIDNEY 
. WALLENSTEIN, HARRY S. 
. WALLENSTEIN, IRVING 
WALLENSTEIN., LAMBERT H. 
WALLER, HENRY 
.. WALLER, JOHN C. 
\ WALLER, ROBERT KING 
I WALLERSTEIN, SAMUEL L. 
WALLING, PERCY 
WALLING, WILLIAM A. HON 
WALLING, WILLIAM WILLIAMS 
WALLIS, ALEXANDER HAMILTON 
WALLIS~ NATHANIEL WALDRON 
WALLRAPP, WILLIAM F. 
WALPOLE, JOHN E. 
WALPOLE, JOHN E. 
WALSH, CHARLES ( STEWART 
WALSH, DAVID J. 
WALSH, EDWARD A. 
WALSH, FREDERICK A. 
WALSH, HARRY HAWKINS 
WALSH, JAMES J. 
WALSH, JAMES JOHN 
WALSH, JAMES T. 
WALSH, JOHN ALOYSIUS 
WALSH, JOHN AUSTIN 
WALSH, JOHN ROBERT 
WALSH, JOHN V. 
WALSH, JOSEPH RICHARD 
WALSH, LANSING WILLIAM 
WALSH~ MICHAEL 
WALSH, MYLES AUGUSTINE 
WALSH, PATRICK JOSEPH 
WALSH, RICHARD EDWARD 
WALSH, ROBERT JOSEPH 
WALSH, THOMAS FRANCIS 
WALSH, THOMAS LEO 
WALSH, WILLIAM B. 
WALSH, WILLIAM J. 
WALSH, WILLIAM J. 
WALTER, ALFRED ABRAHAM 
WALTER, CARROLL G. HON 
WALTER, CHARLES W. 
WALTER, FRED • R~ 
WALTER, HENRY 
WALTER, ABRAHAM 
WALTON, LOUIS FREDERICK 
WALTER, PHILIP ALLAN 
WALTOFF, DAYRE D. DR. 
WALTON, WILLIAM J. 
WANDLESS, EDGAR G. 
WANDMAKER, HARRY 
WARBRASSE, CHARLES SUMNER 
WARBASSE, HERBERT N. 
WARBURTON, WILLIAM JOHN 
WARD I AMADEUS J. 
WARD, EDGAR PERCY 
WARD, FRANCIS P · 
WARD, FRANCIS X. 
WARD, FRANK E • 
WARD, FREDERICK CLIFFORD 
WARD, HENRY MARION 
WARD.. J. MYRON 
17 E. 42nd St, NYC 
305 B'way, NYC 
~Mrs. David Wallace, 
344 8lst St, Bklyn, NY 
249 Woodbine Ave, Bklyn, NY 
48-24 43rd St, Woodside, LI 
10 E. 8oth St, NYC 
386 4th Ave, NYC 
8 W. 40th St, NYC 
191 Joralemon St, Bklyn, NY 
160 W. 77th St, NYC 
28 E. 60th St, NYC 
Skaneateles, NY 
271 Madison Ave, NYC 
225 E. 17th St, NYC 
1916 Cornelia St, Bklyn, NY 
Poughkeepsie, NY 
239 Orange Ave, Irvington, NJ 
8 Borag Pl, Forest Hills, NY 
320 E. 80th St, NYC 
Waterloo, NY 
Riverhead, LI 
3408 Corlear Ave, Bx, NY 
114-12 211 St., St. Albans, NY 
41 5th Ave, NYC 
543 73rd St, Bklyn, NY 
217 Burns St, Forest Hills~ NY 





































149 B'way, NYC 




434 Riverside Drive, NYC 
927 Victory Blvd, S.I., NY 
5 Beekman St, NYC 
Justic, Supreme Court of St. of 
N.Y., NY County Court House, 








31 Jefferson Ave, Wht. Plains,NY 1910-1912 
1918 -
1902-1904 15 Broad St, NYC ~ 
621 W. 179th St, NYC 
120 B'way, NYC 
70 Pine St, NYC 
128 Hawthorne St, Bklyn, NY 
2 Sutton Place So., NYC 
15 Park Row, NYC 
283 ~eirfield St, Bklyn, NY 
3123 Ave J. Bklyn, NY 
Bell Tel. Labs, Inc. 
463 West St, NYC 



















WARD, JAMES THOMAS 
WARD, JOHN FRANCIS 
WARD, JOHN WILLIAM 
WARD, LYMAN 
. WARD. WALDRON M. 
WARD, WILLIAM A • 
WARDE, WADE HAMPTON 
WARDEN, ALBER'!' WILLIAM 
WARFIELD, JOHN D. 
WARMPLASH, JOSEPH 
WARNER, CHARLES H. 
WARNER, MANUEL MARTIN 
WARNER, MORRIS 
WARNER, WALTER EDWARDES 
WARNER# WILFRED H. 
WARPNAZ, MORRIS 
WARREN I c . ROY 
WARREN, GEORGE H. JR. 
WARREN, GEORGE THOIUITON 
WARREN 1 . JOHN 
WARREN, JOSEPH A. 
WARREN, ALLAN 
WARREN, PETER JOSEPH 
WARREN, PHILIP 
WAhPEN, SCHUYLER N. JR. 
WAPREN, WILLS OGDEN 
WARREN I JOHN WATTS 
WATIRINGTON, EVERETT F. 
WA ·vERCZAK, WALtrER 
WARSAWSKI, HARRY SEYMOUR 
WARSHAW, IRVING 
WARSHAW1 IRVING H. 
WARSHAW, PHILIP R. 
WARWICK, ALFRED B. 
WARWICK., LEO J. 
WASHBURN~ W. MAYHEW 
WASKO, GEORGE E. 
WASSER, HARRY 
WASSERBERGER, EMIL 
WASSERMAN, CHARLES WENDALL 
WASSERVOGEL, ISIDORE HON. 
WASSMAN, EIMER SAMUEL 
WASSON, GEORGE FREDERICK R. 
WATERBURY, ARTHUR E. 
WA TERMAN 1 WILLIAM KIP 
WATER, JOHN J. 
WATKINS, GEORGE P. 
WATROUS, FRANCIS M. 
WATSON, A • DUDLEY 
WATSON, ARTHUR 
WATSON, EDWIN ANGELO 
WATSON, FORBES 
WATSON, FREDERICK G. 
WATSON, GEORGE G. 
WASON, GEORGE J. 
WATSON 6 HAROLD DOLLNER WATSON, JAMES S. HON. 
WATSON, JESSE 
WATSON, LEONARD H. 







WAXETER, FRANCIS X. 
WEALCATCH, HERMAN E. 
WEAR, HORACE G. JR. 
WEBB, BEN STANLEY 
WEBB, FARLE W. 
WEBB. PAUL 




l Wall St, NYC 
85-34 239th St, Bellaire 
Manor, L.I. NY 
230 W. 76th St, NYC 
744 Broad St, Newark, NJ 
704 Tonton Ave, NYC 
261 B'way, NYC 
25 W. 43rd St, NYC 
305 B'way, NYC . 
305 B•way, NYC 
53 E. 66th St, NYC 
3604 Bx. Rd, Bronx, NY 
170 Bfway, NYC 
20 Nassau St, NYC 
551 5th Ave, NYC 
1148 5th Ave, NYC 
123 William St, NYC 
313 State St, Perth Amboy, NJ 
50 Church St, NYC 
270 B'way, NYC 
475 5th Ave, NYC 
184 B'way, NY (Long Branch) 
120 B'way, NYC 
250 W. 104th St, NYC 
276 5th Ave, NYC 
114 E. 168th St, Bx, NY 
70 Pine St, NYC 
360 Central Park W, NYC 
424 W. 119th St, NYC 
644 Riverside Drive, NYC 















































390 George St, New Brunswick,NJ 1915 
55 West 42nd St, NYC 1903-1905 
263 Etna St, Bklyn, NY 1897-
1903-1906 
1903 
316 W. 28th St, Ridge Spring,SC 1921 
Stanwood, Mt. Kisco, NY 1906-
68 William St, NYC 1894 
Municipal Court, 8 Reade St,NY 1910-1913 
11 Park Place, NYC 1898-
Weetfall, NY 1909-1911 
455 w. 23rd st. NYC 
657 Main St, Passaic, NJ 
390 George St, New Brunsw'k, 
1085 Union Ave, Bklyn, NY 
Orchard St, Hamburg, NJ 









210 Holmes St, Belleveille, NJ 1927 
405 Lexington Ave, NYC 
33 Sidney Place, Bklyn1 NY 
43 W. 93rd St, NYC 
505 5th Ave, NYC 







WEBER, LOUIS J. 
WEBER, LOUIS M. 
WEBER, WALTER W. 
WEBSTER, HENRY JENNINGS 
WECHSLER, AWID 
WECHSLER, RALPH V. 
WECHSLER, SIGMUND 
WECHTER, HERMAN G. 
WECKER, M. ROBERT 
WECKER, MAX R. 
WECH¥ANN, WILLIAM 
WECKSTEIN, ISIDORE 
WEED, HANFORD STANLEY 
WEED, JOSEPH THURLOW 
WEEKES, ARTHUR DELANO 
WEEKS, CHARLES A • 
WEEKS, EDWIN WILLETTS 
WEEKS, FRANCIS JOSEPH 
WEEKS, GEORGE WASHINGTON 
WEEKS, HENRY C. 
WEEKS, WILLIAM H •. JR. 
WEEKS, RICHARD F,. 
WEEKS, WILLIAM HOWES 
WEFER, A. RALPH 
WEIANT, FREDERICK S . 
WEICHBROD, JOSEPH I. 
WEIDBERG, EMANUEL 
WEIDENBAUM, JACOB 
WEIDENFELD, ALEXANDER WOLF 
WEIL, ALFRED 
WEIL, ARTHUR 
WEIL, BENJAMIN JONAS 
WEIL,, HARRY JEAN 
WEIL, IRVING M. 
WATSON, WILLIAM AITCHISON 
WATSON, WILLIAM MICHAEL 
WATT, ROBERT MORRISON 
WATTS, MARTIN SHEELER 
WAX, RALPH 
WAXMAN, NATHAN 
WAY, WILLARD S • 
WAYLAND, SMITH LOUIS 
WAYNE, ARTHUR G • 
WEIL, JONAS BROOKS 
WEIL, MONROE 
WEILHART, JOSEPH ELLIOTT 








WEINBERG, SAMUEL B. 
WEINBERG, SIDNEY HERMAN 
WEINBERGER, ANDREW D. 
WEINBERGER, FREDERIC~ 
WEINBERGER, HARRY H, 
WEINBERGER, JOSEPH J. 
WEINBERGERJ SAMUEL 
WEINBLATT, CHARLES 
WEINBLATT, IRVING W. 
WEINBLATT, JOSEPH 
WEINER, ALBERT 
WEINER 1 ALFRED K. WEINER, HARRY J. 
WEINER, MICHAEL 
WEINER, PERCY 
WEINER, SAMUEL N. 
WEINGARTEN, ABRAM A • 
WEINGREEN, MORRIS 
WINHEIMER, JACK ANTHONY 
WEINRICH, DA VlD 
WEINSTEIN, A. ARNOLD 
1501 B'way, NYC 
l Cherry Lane, Ramsey, NJ 
Pittsburgh, Pa. 
101 W. 31st St, NYC 
261 B'way, NYC 
3721 Claredon Rd~ Bklytt, NY 
51 Chambers St, NYC 
5 West Main Street, 
Oyster Bay, LI, NY 
122 E. 42nd St, NYC 
Islip, Suffolk County, NY 
201 Varick St, NYC 
Carmel, NY 
441 Lexington Ave, NYC 
Haverstraw, NY 
261 B'way$ NYC 
291 B'way, NYC 
386 4th Ave, NYC 
291 B'way, NYC 
551 5th -Ave, NYC 
1114 Ward Ave, Bx, NY 
187 Marlboro Rd, Bklyn, NY 
1 Wall St, NYC 
29 E. 64th St, NYC 
035 B'way, NYC 
29 B'way, NYC 
253 W. 56th St, NYC 
913 W. B'way, Wt>Odmere, LI 
45-74 166th St, Flushing, LI 
420 Lexington Ave, NYC 
30 Broad St, NYC 
27 W. 23rd St, NYC 
401 B•way, NYC 
32 B'way, NYC 
32 B'way, NYC 
32 B'way, NYC 
292 Madison Ave, NYC 
401 B'way, NYC 
45 Howe Ave, Passaic, NJ 
96 Meade Ave, Passaic, NJ 
342 Madison Ave, NYC 
1225 Sherman Ave, Bx, NY 
155 W. ~9th St, NYC 
521 5th Ave, NYC 
132 Third St, Elizabeth, NJ 
150 Nassau St, NYC 
130 Madison Ave, NYC 
33 Crook Ave, Bklyn, NY 

















































































WEINSTEIN, NORMAN K. 
WEINSTOCK, WILLIAM A. 






WEINTRAUB, MORRIS J. 
WEISBADER, CARL 
WEISBERG, EMANUEL 
WEISBROD, IVAN VERNON 
WEISENFELD 1 GEORGE A. 





WEISSMANN, JOSEPH A. 
WEISS, AARON 
WEISS, BENJAMIN 
., WEISS, DAVID JEROME 
WEISS, EDMUND B. 
:"' WEISS I EZRA 
, WEISS, FREDERICK 
,. WEISS, HAROLD 
WEISS, HERMAN 
·· WEISS, IRVING 
WEISS, IANCU A . 
WEISS, JEROME 
-:" WEISS, LOUIS .; • 
WEISS, MARION L. 
WEISS, MAURICE 
,_.. WEISS, MAURICE 
. WEISS, MAX F. 
;t, WEISS, MORRIS 
'~i'" WEISS, MORRIS 
-·· WEISS, MORRIS 
S WEISS, MORRIS 




·1- WEISS, W. MONROE 
~\ WEISS, HON. WILLIAM 
WEISS, WILLIAM I. 
-. 'i WEISSBERG, RALPH P . 
WEISSBERG, WILLIAM 
WEISSBERGER, ISIDORE 
'-~\ WEISSBERGER, JACOB 
.... WEISSBLATT, ISAAC 
WEISSER, BUDD S. 
:.·: .. ; WEISSKER, RUDOLPH 
.~., .~ WEISSMAN, AARON 
: .._.~1· WEISSMAN, BENJAMIN EDWARD 
·"-. ·- ~ WEISSMAN, LOUIS 
~- WEISSMAN, MICHAEL ~ 1' · WEISSMAN, MORRIS 
~ WEISSMAN, MOSES 
WEISSMANN, HENRY 
WEITZ, AARON A. 
WEITZ, EMANUEL 
S ' WEITZ, ISAAC 
,,:.1'· WEITZER, MORRIS R • 
L < 
if. WEITZER, SYDNEY J • 
... WEITZMAN, ABE 
WELCH, GEORGE MORGAN 
WELCH, JEROME W • 
26 Court St, Bklyn, NY 
33 W. 55th St, NYC 
291 B'way, NYC 
1475 Longfellow Ave, HYO 
259 W. 89th St, NYC 
45 John St, NYC 
233 B'way, NYC 
277 B 'way, NYC 
55 W. 42nd St, NYC 
1775 B'way, NYC 
160 B'way, NYC 
77 E. 10th St, NYC 
122 E. 42nd St, NYC 
20 Exchange Place, NYC 
137 Mercer St, Jersey City.NJ 
234 Wayne St, Jers~y City, NJ 
3591 B'way, NYC 
28 Ave D., NYC 
15 Park Row, NYC 
255 B'way, NYC 
1450 B'way, NYC 
175 Main St, White Plains, NY 
350 Madison Ave, NYC 
9 E. 45th, NYC 
66 Court St, Bklyn, NY 
51 Chambers St, NYC 
350 Madison Ave, NYC 
305 Henry St, NYC 
373 E. 8th St, NYC 
821 Cauldwell Ave, NYC 
1333 President St 1 Bklyn, NY 
50 Court St, Bklyn, NY 
5 Beekman St, NYC 
5 Beekman St, NYC 
5 Beekman St, NYC 
500 Washington Ave, Bklyn, NY 
152 W, 42nd St, NYC 
120 W. 175th St, NYC 
7 W. 45th St, NYC 
1440 B'way, NYC 
220 W. 42nd St ~ NYC 
349 E. 149th St, Bx, NY 
291 B'way, NYC 
1697 B'way, NYC 
2 Rector St, NYC 
303 Main St, Stamford, Conn. 
38 Park Row, NYC 
270 B'way, NYC 
1660 Townsend Ave, Bx, NY 
368 Eastern Pkway, Bklyn, NY 
1142 5lst Street, Bklyn, NY 
75 Montgomery St, Jersey CitY 
105 W. 40th St, NYC 
Asst. Corp. Counsellor, 
Municipal Bldg, 261 B•way, NYC 
27 Cedar Street, NYC 
Brooklyn, NY 









































































WELCH, JOSEPH HERBERT 
WELCH, PAUL HAMILTON 
WELDON, RICHARD EDWARD 
WELDON, WALTER S. 
WELKES. SAMUEL L. 
WELENS I N. ROBERT 
WELLER_, HENRY SELDEN 
: · WELLER, ROYAL HURLBURT 
WELLES, LEMUEL A !KEN 
WELLMAN, GUY 
WELLS, ALEXANDER THOMAS 
_  , WELLS, ALTON LYNN 
WELLS, CHARLES BROWN 
.. WELLS, FREDERIC DE WITT 
WELLS, FULLERTON 
WELLS I HARRY H. 
. .t WELLS, MEYER TURNEY 
· ·r WELLS, PIERSON LITTLEBURY 
WELSH, JOHN H. 
WELSH, MARION M. 
WELTFISCH, ABRAHAM SILO 
WELTFISCH, HARRY 
WELTMAN, JASPER 
WENDELL, EDWIN H. 
WENIGMAN, CARL B. 
WENTWORTH, CROWLEY 
WENTWORTH, FRANK G. 
~ ~--~ WENTWORTH, FRANK TISDALE 
. -~ WERBIN, ISRAEL VERNON 
... ~ WERBLIN,. ABNER SCHUYLER 
WERNER, ARTHUR 
v WERNER, BERNARD 
WERNER, CHRISTIAN H. 
WERNER, FREDERICK MANFRED 
WERNER, GEORGE EDWARD 
WERNER, HENRY 
- · WERNER, IRVING 
""'. WERNER, JOHN P. 
~:~:. WERNER, MANFRED F. 
-.. WERNER, MARTIN 
i.: WERNER, SAMUEL BENEDICT 
, ~ WERNER, WALTER A. 
I . WERNSTEDT, WALTER 
WERSBA, LOUIS M. 
, .. WERSHIL, PHILIP B. 
, , . WERTHER, BEN JAMIN C • 
WERTHER, JACOB HAROLD 
WESCHLER, JACOB CHARLES 
WESSEL, HARRY NA THAN • . . 
~ .' ~ ': ! WESELL. ARTHUR LEWIS 





WEST, EDWARD JOHN 
WEST, HARRY E~ SARGENT 
WEST, JOHN OSCAR B. 
WESTCOTT 1 HAROLD A • 
WESTBROOK, GEORGE ARTHUR 
WESTERVELT, JAMES 
WESTERVELT, LEONIDAS 
WESTFALL, EDWARD ARNOLD 
WETMORE, CHARLES W. PIERCE 
WEXLER, CHARLES N. 
WEXLER~ GEORGE E. 
WEXLER, JACOB K. 
WEXNER, PHILIP F. 
WEYL, SAMUEL I. 
WEYMAN, AUGUST 
WHALEN I GROVER A • 
WHALEY, HERMAN I • 
WHARTON 1 CHARLES E. 
WHARTON, GLENN CARLTON 
WHARTON, JOHN F. 
WHEELAN, FRANCIS J • 
WHEELER, ARTHUR S. 
Times Bldg, NYC 
134 Sixth ·Ave, Bklyn, NY 
220 B'way, NYC 
265 B'way, Passaic, NJ 
Hempstead, LI 
Ridgfield, Conn. 
30 Rockefeller Plaza, NYC 
41 E. 42nd St, NYC 
Saratoga Springs, NY 
16 Gramercy Park, NY 
Pompton Lakes, NJ 
Board No. 14, Selec. Service 
Carmel, NY 
Rushville, Illinois 
320 Riverside Drive, NY 
Randolph, NY 
41 Park Row, NYC 
135 B'way, NYC 
90 Riverside Drive, NYC 
551 Fifth Ave, NYC 
57 West St. Mt. Vernon, NY 
Hotel Ashton, NY City 
144 Eldert St, Bklyn, NY 
52-33 Douglaston Pkway, 
Douglaston, LI 
3 Allen St NYC 
428 We~t 34th St, NYC 
26 East 8lst St, NYC 






































P.O. Box 3075, Bklyn, NY 1892-1894 
512 Seventh Ave, NYC 1913 
160 B'way, NYC 1939 
266 Thirs Street, Jersey City,NJ1915 
266 Third Street, Jersey City,NJ1916 
70 W. 40th St, NYC 1894-






43 Cedar St, NYC 
45 Wall St, NYC 
475 Fifth Ave, NYC 
175 Schermerhorn St, Bklyn, NY 
Upper Montclair, NJ 
7 West 50th St, NYC 
3 E. 7lst St, NYC 
303 Main St, Stamford, Conn. 
303 Main St, Stamford, Conn~ 
233 Utica Ave, Bklyn, NY 
1559 Madison Ave, NYC 
2068 Madison Ave, NYC 
Empire St. Bldg, NYC 
224 W. 138th St, NYC 
82 W. 103rd St, NYC 
166 Lexington .-tVe, NYC 
108 South Munn Ave, 



















39 Bostwick Ave, Jersey City,NJ 1921 
45 East 82nd St, NYC 1921 
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WHEELER, GR!SWOLD 
WHEELER, JOHN N. 
Wl:fE~LER, WILLIAM DUNBAR 
W~EELOCK, CHARLES D. 
WHELAN. CHARLES 
WHELAN, JOEEPH 
WHERRY, JOtlN FREDERICK 
WHERRY, JOHN V. 
WHERRY, ROBERT RALPH 
WHIPPLE, E. WEBSTER 
WHITAKER, INNESS 
WHITBECK, SOLOMON C. 
WHITCOMB,, PAUL 
WHITE, ANDREW 
WHITE, ALFRED J. 
WHITE, CM AUSTIN 
WHITE, EDWARD JEROME 
WHITE, ERNEST INGERSOLL 
WHITE, GEORGE EMMONS 
WHITE,, HAROLD TREDWAY 
WHITE,, HARRY A. 
WHITE, HENRY CROFUT 
WHI'I'E, HOWARD ERSKINE 
WHI~E, JAMES FRED 
WHI'l'E, JAMES H • JR • 
WHl:'I'E, JOHN HENRY 
WHITE, MILO J. JR. 
WHITE, OWEN P. 
WHI'IE, RAYMOND SANDFORD 
WHITE, PTER J. 
WHITE, THOMAS WATERMAN 
WHITE, W. LEE 
WHITE, WALIACB 
WHITE, WALTER C. 
WHITE, WILLIAM C. 
WHITE, WILLIAM J. 
WHITE., WILLIAM WALLACE 
WHITEHEAD, HENRY CLARENCE 
WHITE, WM. KEE 
WHITEHEAD, HENRY CLARENCE 
WH:TEHEAD, HENRY ST. CLAIR 
WHITEHILL, WALTER HUGH 
WHITEHOUSE, E. SHELDON 
WHITEHOUSE, HAROLD 
WHITEMAN, CHARLES A. 
WHITEMAN, WILLIAM BARRETT 
WHITESIDE, WILLIAM 
WHITFIELD, EARL W. 
WHITFIELD, EDWIN SCOTT 
WHITFIELD, HAROLD B. 
WHITING, BORDEN D. 
WHITING, HENRY A . 
WHITING,, WILLIAM ERNEST 
WHITING, VICTOR EMANUEL 
WHITMAN., STEWART L. 
WHITNEY, ERASTUS PRATT 
WHITNEY, EUGENE 
WHITNEY, FRANCIS 
WHIT ~NEY, HAROLD A. 
WHITTEMORE G. W. W. 
WHITTEMORE, MANVEL 
WHITTEMORE, WM. BARTON 
WHITTEN, PAUL ENDICOTT 
WHITWELL, F. D. 
WHYMAN, HARRY 
WHYMMAN, HARRY 
WIBECAN, GEORGE EDWIN 
416 W. 118th St, NYC 
Bloomfield, N.J. 
50 Church St, Bklyn, NY 
50 Church St, Bklyn, NY 
744 Broad St, Newark, NJ 
New Florence, Pa. 
Westfield, NJ 
32 Liberty St, NYC 
443 West End Ave, NYC 
123 William St, NYC 
448 W. 50th St, NYC 
1271 Meriam Ave, Bklyn, NY 
NY Central RR Co. 
Asst. Gen. Att. 
466 Lexingtnn Ave, NYC 
16 94th St, Bklyn, NY 
'%> White & Moore, 
35 White Memorial Bldg. 
Syracuse, NY 
7 Flushing Ave, Bklyn, NY 
40 Wall Street, NYC 
18 Wall St, NYC 
35-51 95th St, Jackson Hts, NY 
660 E. 23rd St, Paterson, NJ 
255 Stuyvesant Ave, Bklyn, NY 
30 Crarey Ave, Mt. Vernon 
El Paso, Texas 
846 Fifth Ave, NYC 
60 Foley Square, NYC 
Ridgewood, NJ 
% Bankers Comm'l. Co. 
270 Madison Ave, NYC 
117 Nyack Ave, Pelham, NY 
8816 Ridge Blvd, Brooklyn, NY 
100 W. 55th St, NYC 
116 Ridgewood Ave, Bklyn, NY 
230 Park Avenue, NYC 
663 Main Ave, Passaic, NJ 
270 Madison Ave, NYC 
629 Main Ave, Passaic, NJ 
1425 B'way, NYC 
39 Voorheis Ave, So. Nyack,NY 
129 Market St, Paterson, NJ 
166-12 144th Ave, 
Jamaica, So. Laurelton, LI 
202 W. 124th St, NYC 
33-15 llOth St, Corona, LI 
Western Elec. Co. Inc. 
Gen. Patt. Att. 195 B'way, NYC 
31 Clinton st, Essex Bldg, 
Newark, NJ 
New Haven, Conn. 
218 Fulton St, Bklyn, HY 
60 E. 42nd St, NYC 
180 Pike St, Port Jervis, NY 
Elizabeth, NJ 
Hotel Schuyler, 57 W. 45th St, 
New York City 
116 Milton St, Bklyn, NY 
60 E. 42nd St, NYC 
Englewood, NJ 



































































WICK, CIARK A. 
WICKER, CYRUS FRENCH 
WICKETT. FRANCIS L. 
WICKNER, MAURICE 
WICKS, DAVID IRVING 
WICKSEL, PHILIP 
WICKSMAN, ARTHUR WILLIAM 
WICOFF, JOHN VAN BUREN 
WIDDECOMBE, LAWRENCE W. 
EDDEMER, KENNETH D. 
WIDDER, EDWARD 
WIDERKEHR, PHILP 
WIEBOLDT, HON. GUSTAV W. M. 
WIEDER, MICHAEL 
WIEDERHOLD, EDWARD J. 
WIEDERWITZ, IRVING 
WIEMANN, GEORGE F. JR. 







WIENER, J. RALPH 
WEINER, WALTER SAMUEL 
WEISBADER, CARL 
WEISE, LOUIS H. 
WEISELTHEIR, JACOB 
WEISENFELD, SAMUEL B. 
WIGHAM, REGINALD E. 
WIGHT, JOSEPH CENTER 
WILBER, CARL FRANKLIN 
. WILBER, FRANKLIN M. 
\ WILCHINS, SA UL 
·, WILCHINS, NATHAN 
i . 
~·· WILCOX, EARL CLAYTON 
· WILDER, AMOS PARKER 
.' WILDMAN, LOUIS ASHER 
.·) WILENSKY, NATHANIEL 
> WILENTZ, DAVID T. HON. 
·:. WILEY, ROGER M. 
,
1
, WILEY, WILLIAM C. MORRIS 
.'.. WILHELM, CARL HENRY 
··~ WILHOIT, JAMES T. 
·.: WILKEN, CHARLES FREDERICK 
'. WILKENFELD, JACOB 
.i WILKES, ROBERT B. 
WILKINSON, FRED L. 
_: WILKINSON, JAMES E. JR. 
. WILKENSON, 0 • OTIS A • 
. WILLARD, BRYANT 
WILLARD I JA y D . 
._ . WILLBACH., HARRY 
-~· WILLCOX, ABEL C. 
:· WILLENBUCHER, FRANZ 0 ~ 
1: 
: VILLGUS, RALPHO. 
. WILLIAMS, ALBERT SIDNEY 
., WILLIAMS I ALFRED c • 
l :. WILLIAMS, ARTHUR JR • 
; WILLIAMS, ARTHUR ff. 
, WILLIAMS, ARTHUR LINCOLN 
. WILLIAMS, CECIL R. 
·i. WILLIAMS, CHARLES PHELPS 
·~. 'WILLIAMS 1 CHARLES S • 
.: WILLIAMS I EDMUND JOHN A • 
,. WILLIAMS, EPHRAIM J • 
WILLIAMS, EMIL ALEXANDER 
WILLIAMS, FLOYD HAYWORTH 
WILLIAMS, FRANK SIDNEY 
WILLIAMS 1 FRANKLIN W • 
16 Court St, Bklyn, NY 
402 Madison Ave, NYC 
1900 Princeton Rd, 
Plainsboro, NJ 
15 Beach St, Stapleton, SI 
Hemlock Dr, Tarrytown, NY 
51 E. 42nd St, NYC 
Justice Ct. of Spec. Session, 
NYC Criminal Ct, NYC 
305 B'way, NYC 
Schenectady, NY 
263 E. 78th St, NYC 
3515 Bedford Ave,, Bklyn, NY 
1750 E. 172nd St, Bx, NY 
2135 Wallace Ave, Bx, NY 
1769 Pitkin Ave, Bklyn, NY 
681 W. 193rd St~ NYC 
735 Ocean Ave, Btlyn, NY 
183 W. 23lst St, Bx, NYC 
285 Madison Ave, NYC 
568 W. 149th St, NYC 
21 W. 83~d St, NYC 
2964 Perry Ave, Bx, NY 
735a Greene Ave, Bklyn, NY 
234 Wayne St, Jersey City, NJ 
131 E. 65th St, NYC 
30 Schermerhorn St, Bklyn, NY 
17 N. B'way, Tarrytown, NY 
25 B'way, NYC 
527 5th A.Ve, NYC 
1st Nat'l. Bank Bldg. 
Mt. Vernon, NY 
107 Clinton Ave, Jamaica, LI 
602 Lexington Ave, NYC 
333 W. 52nd St, NYC 
265 B'way, P•ssaic, NJ 
Atty. Gen'l. State of NJ, 
Perth Amboy, NJ 
Massapequa, LI. 
879 Union St, Bklyn, NY 
138-20 102nd Ave.,Jamaica, LI 
:si;e&tan ·~Hall Ho te 1 
B'way & 86th St, NYC 
40 Wall St, NYC 
2794 Webb Ave, Bx, NY 
191 Joralemon St, Bklyn, NY 
54 E. 83rd St, NYC 
320 B'way, NYC 
221 West 133rd St, NYC 
52 Booraem Ave, Jersey City, 
NY State Div. of Parole, 
Albany, NY % Office of Chief or Naval 
Operations, Washington, D.C. 
280 B'way, NYC 
21 W. 137th St, NYC 
121 W. 90th St, NYC 
7112 Narrows Ave, Bklyn, NY 
9008 3rd Ave, Bklyn, NY 
Phoenix, Arizona 
31 Grace Court,, Bklyn, NY 
Rochester, NY 
141 B'way, NYC 
Stonington, Conn. 
102 Oliver St, NYC 
11 William St, NYC 



































































































143 E. 39th St, NYC 
507 Herkimer St, Bklyn, N! 
Clayville, NY 
343 W. 46th St, NYC 
225 B'way, NYC 
1094 N. Y. Ave, Bklyn, NY 
744 Broad St, Newark, NJ 
231 W. 96th St, NYC 
Dexter Ho~ton Bldg, Seattle, 
Wash. 
WILLIAMS, WILLIAM 20 Pine St, NYC 
WILLIAMSON, ALVAH L. 707 E. l43rd St, NYC 
WILLIAMSON 1 CHARLES E. 18 W. 45th St, NYC 
WILLIAMSON 1 HON. CLIFTON PERCIVAL 120 B'way, NYC 
WILLIAMSON, CLINTON JAMES 71 W. l09th St, NYC 
WILLIAMSON, FRANK ERNEST c/o Mrs. F. E. Williamson 
WILLIAMSON, HERBERT G. 
WILLIAMSON, J. GILLlARD JR. 
WILLIAMSON, PERCY E. JR. 
WILLIAMSON, WALTER 
WILLICOMBE, JOSEPH FRANCIS 
WILLIG, ISIDORE ARTHUR 
WILLIG, SAMUEL 
WILLING, MARK S. 
WILLINSKY, NATHANIEL L. 
WILLINSKY, PHILLIP L. 
WILLIS I BENJAMIN A. 
WILLIS, RODNEY RILEY 
WILLMAN, EDWARD 
WILLMENT, MILTON A • 
WILLNER, HARRY MORTIMER 
WILLOCK, JAMES H. 
95 Summit Ave, Jersey City, 
25 Third Pl, Bklyn, NY 
358 W. 20th St, NYC 
60 E. 42nd St, NYC 
205 E. 78th St, NYC 
551 Chauncey St, Bklyn, NY 
51 Chambers St, NYC 
38 Powell St, Bklyn, NY 
38 Powell St, Bklyn, NY 
47 Fifth Ave, NYC 
5 Beekman St, NYC 
31-06 38th St, LIC, NY 
Troy, NY 
NJ 
WILLS, ARTHUR HENRY 
WILLS, DAVID, THE THIRD 
WILNER, HARRY 
136-31 Roosevelt, Flushing, NY 
45 John St,, NYC 
WILSEY 1 WALTER WORTLEY 
WILSON, ANDREW M. 
WILSON, ARMISTEAD G. 
WILSON, BENNETT ALFRED 
WILSON, CHARLES FREDERICK 
WILSON, CLAUDIUS FRANKLIN 
WILSON, D. WALTON 
WILSON, EDWARD HELD · 
WILSON, EDWARD S. 




















LOUIS VICTOR PLACE 
WILSON, LUDWIG MAX 
WILSON, RANDOLPH C. 
WILSON, RICHARD THORNTON 
WILSON, THOMAS J. 
WILSON, WALLACE 
Newburgh, NY 
594 Bedford Ave, Bklyn, NY 
160 Washington St, Newark, NJ 
69 Wall St, NYC 
Morristown, NJ 
70 Pine St, NYC 
350 Hempstead Ave 
Rockville Centre, NY 
89 No. Bergen Pl, Freeport, NY 
Newburgh, NY 
60 E. 42nd St, NYC 
232 Carlton Ave, Bklyn, NY 
315 W. 94th St, NYC 
1007 Watchung Ave, Plainfield, 
NJ 
2 Lafayette St, NYC 
1 Sutton Pl, So, NYC 
466 Warren Ave, Bklyn, NY 
143 Park Ave, Mt Vernon, NY WILSON, WALTER BROWNE 
WILSON YORK LOWRY 
WILSON:CUTLER, FREDERICK HOLLA~l B'way, NYC 
WILT, SAMUEL J. 475 5th Ave, NYC 
WILTCHIK, PHILIP 124 Montague St, Bklyn, NY 
WINANS, WILLIAMIAM 705 E. l 73rd St, NYC 
WINDECKER, WILL 




































































WOLFF, JACOB M. 
WOLFF, JOSEPH 
WOLFF, JULIUS T. 
WOLFF, MARCUS SALBERG 
WOLFF, MERVYN 
WOLFF, PAUL C. 
WOLFMAN, HERMAN 
WOLFSOHN, ABRAHAM WILLIAM 
WOLFSON, DAVID 










WOLTMANN, HENRY RAMON 
WONNELL, KENT W. 
WOOD, DAVID M. 
WOOD, ELBERT CLEMENT 
WOOD, FRANCIS BEVERLY JR. 
WOOD, HOWARD K. 
WOOD, HOWARD O. 
WOOD, HOWARD RENNISTON 
WOOD, JOSEPH BALDWIN 
WOOD, LAWRENCE A. 
WOOD, LELAND NELSON 
WOOD, MATTHEW WILLS 
WOOD, SYDNEY M. 
WOOD, WALTER FAftGO 
WOOD, WILFRED 
WOODARD, HARLIN J. 
WOODCOCK, DAVID A. 
WOODEN, CHARLES CARROLL 
WOODFIN, FRANK KIRK 
WOODHULL, WILLIAM SAYRE 
WOODMAN, IRVING 
WOODMAN_, RICHAR!> SAGE 
WOODROW, NORMAN M. 
WOODRUFF, ALLEN GURNEY 
WOODRUFF, FREDERICK SANFORD 
WOODRUFF, GEORGE BARTRAM 
WOODRUFF, GEORGE PERCY 
WOODRUFF, LEWIS BARTHOLOMEW 
WOODRUFF, WILLIAM H. 
WOODS, GEORGE R. 
WOODS, WALTER CLAYTON 
WOODSIDE, TILESTON EDWIN 
WOODSON, JOSEPH E. 
WOODWARD, CHRISTOPHER 
WOODWARD 1 JOHN MEREDITH 
WOODWARD, JOSEPH H. 
WOODWARD, PARKE LEWIS 
WOODWARD, ROBERT PITCHER 
WOOLF, GEORGE C. 
WOOLF, LOUIS CHARLES 
WOOLLEY, GEORGE INGALLS 
WOOLLEY, JAMES E. 
WOOLLEY, ROY 
WOOTTON, HARRY 
WORKMAN, LEWIS GORDON 
WORMSER, LOUIS WILLIAM 
WORTH, GEORGE F. 
WORZEL, HOWARD HENRY 
WOTTOWICH, JOHN 
WRA y, WILLIAM LATTA 
WRENN, B. 
143 Oak St, New Rochelle, NY 
271 Madison Ave, NYC 
85-05 Elmhurst Ave, Elmhurst, 
NY 
lt'reehold NJ 
880 W. lBOth St, NYC 
119-12 Boardwalk, Rockaway 
Park, NY 
41 Broad St, NYC 
1519 E. 172nd St, Bronx, NY 
109 Norfolk St, NYC 
3224 Grand Cone, Bronx, NY 
51 Chambers St, NYC 
1819 B'way, NYC 
280 B'way, NYC 
44 Court St, Bklyn, NY 
New Haven, Conn 
669 W. 7th St, Plainfield, NJ 
Port Clinton, Ohio 
48 Wall St, NYC 
Sprtng Valley, NY 
89-31 161st St, Jamaica, NY 
Topeka, Kans 
24 State St, NYC 
Athol, Mass 
233 B'way, NYC 
199 Main St, White Plains, NY 
l Wall St, NYC 
632 W. 147th St, NYC 
30 E. 40th St, NYC 
1220 Bedford Ave, Bklyn, NY 
Scarsdale, NY 
c/o Wm. S. Woodhull Jr., 
Llewellyn Park, Orange, NJ 
678 E. 136th St, NYC 
26 Miday St, Bklyn, NY 
Summit, NJ 
14 E. 68th St, NYC 
58 Broad St, Elizabeth, NJ 
413 1st St, Lakewood, NJ 
122 E. 28th St, NYC 
17 Battery Pl, NYC 
Sabattus, Maine 
99 John St, NYC 
129 E. 35th St, NYC 
4 Albany St, NYC 
415 Lexington Ave, NYC 
10 Eldridge St, NYC 
111 St. Johns Pl, Bklyn, NY 
70 Monticello Ave, 
Jersey City, NJ 
132 Main Ave, Ocean Grove, NJ 
1705 Caton Ave, Bklyn, NY 
1157 Castleton Ave, 
Port Richmond, SI, NY 
2 Lafayette St, NYC 



































































WRIGGINS, WILBUR F. 
WRIGHT, A. SOUTHARD 
WRIGHT, ADAM EMPIE 
WRIGHT, ALFRED A. 
WRIGHT, ANGUS 
WRIGHT, BENJAMIN F. 
WRIGHT I BOARDMAN 
WRIGHT, CORNELIUS R. 
WRIGHT, EDWARD HENRY JR. 
WRIGHT, EDWARD R. 
WRIGHT, F. WARREN 
WRIGHT, HENRY C. JR. 
WRIGHT, HENRY S. B. 
WRIGHT, JAMES N. 
WRIGHT, JOSEPH FRANCIS 
WRIGHT, JULIAN MAY 
WRIGHT, WILBUR SEAMAN 
WRIGHT, WILLIAM BARTOW 
WRYNN, WILLIAM F. HON. 
WRIGHT, WILLIAM GEORGE 
WYANT, WILLIAM N. 
WULKOP, FREDERICK F. 
WUNDERLICH, HERMAN 
WUPPERMANN, RALPH K. 
WURGAFT, MORRIS 
WURTS, WILLIAM HOGENCAMP 
WYCKOFF, CLARENCE F. 
WYKOFF, CLARENCE JOHNSON 
WYLAN, JULIUS 
WYLIE, ANDREW CUTLER 
WYLIE, EDWARD A. GILL 
WYNKOOP, AUGUSTUS T. 
WYSONG, ALISON C. 
WYSONG, CHARLES NEWBOLD 
WYTE, JACOB W. 
YACHECHAK, EDWARD 
YACKNOWITZ, SAMUEL B. 
YAEGER, JACOB E. 
YALLALEE, CHARLES H, P. 
YAMAZAKI, KATSWIA. 
YARCHOVER, ABRAHAM 
YARD, EDMUND WATKINS 
YARD, WARREN B. 
YARMIS, CHARLES P. 
YATES, EDWIN CARLTON 
YA TES, FREDERICK WASHBURN 
YA TES, JAMES WILLIAM JR • 
YAWITZ, BENJAMIN 
YEATMAN, WALKER M. 
YEA TON, SAMUEL CHARLES 
YEA TON, SAMUEL CHARLES JR. 
YELLIN, IRVING 
YELLIN~ JACOB J. 
YEN, NELSON TSZ-CHING 
YEREANCE, CHARLES D. 
YO~OM, GEORGE CASLOW 
YONT, HON. HARRY NULL 
YORDAN, EDWARD L. 
YORMARK, JOSEPH 
yoUDIN, HERMAN A. 
YOUKER, WILFRED EARL 
YOUNG, A. LAWRIE 
YOUNG, BENJAMIN 
YOUNG, CHARLES 
yoUNG, CHARLES OLIVER JR. 
yoUNG, CHARLES W. 
yoUNG, EZRA HALLOCK 
YOUNG, GEORGE R. 
yQUNG, HENRY 
yoUNG, HERMAN 
yoUNG, JAMES CHAMBERS 
yoUNG, JOSEPH LEON 
540 Broad St, Newark, NJ 1905 
52 William St, NYC 1900-1902 
N.Y. Athletic Club, 7th Ave. 1891 
& 59th St, NYC 
163rd St. & Sheridan Ave, NYC 1894-1897 
154 Quincy St,, Bklyn, NY 1899 
249 W. 133rd St, NYC 1924 
110 W. 76th St,, NYC 1892-1894 
800 Powers Bldg, Rochester, NY 1910-1912 
17 Wyoming Ave, White Plains,NY 1894 
1898-1900 
1901 1977 Cedar Ave, Bronx, NY 
344 W. 72nd St, NYC 
144 17th St, Bklyn, NY 
140 Market St, Paterson, NJ 
189 Montague St, Bklyn, NY 
2 Rector St, NYC 
Smith Bldg, Greenwich, Conn 
163rd St. & Sheridan Ave, NYC 
Wallingford, Conn 
32 Nassau St, NYC 
Winchester, Mass. 
135 B'way, NYC 
21 Granada Pl, Montclair, NJ 
20 Exchange Pl, NYC 


















53 E. 104th St, NYC 1921 
115 Henry St, Bklyn, NY 1893-1895 
28 W. 40th St, NYC 1908 
City Club, 55 W. 44th St, NYC 1902 
79 Main St. Port Washington, NY 1910 
273 Main St, Pt Washington, NY 1900-1901 
1697 B'way, NYC 1904-1906 
c/o Miss M. Yachechak 1920 
18 Park Ave, NYC 1920 
2778 Chaflin Ave, Bronx, NY 1921 
Jeffersonville, NY 
61 B'way, NYC 
19 W. 93rd St, NYC 
113 Essex St, NYC 
789 West End Ave, NYC 
Plainfield, NJ 
151 Remsen St, Bklyn, NY 
128 Market St, Newark, NJ 
43-30 219th St, Bayside, NY 
Bayside, NY 
521 5th Ave, NYC 
5304 5th Ave, Bklyn, NY 
26 W. 9th St, NYC 
Mayor, Greensburg, Pa 
102-01 63rd Rd, Forest Hills, 
NY 
573 W. 191st St, NYC 
1400 5th Ave, NYC 
St. Johnsville, NY 
152 Market St, Patersn, NJ 






























295 Washington Ave, Bklyn, NY 1896 
132- 23rd St, Bklyn, NY 1914 
49 Von Wagoner Ave, Jersey City,1914 
NJ 
51 Chambers St, NYC 




YOUNG 1 STEWART ADAMS 
YOUNG,, WALTER H ... 
YOUNG, WILLIAM AUGUSTUS 
YOUNG, WILLIAM EDWARD 
YOUNG, WILLIAM WALLACE 
YOUNGENTOB, SOLOMON LOUIS 
YOUNGER, GUSTAVIUS ADOLPH 
YOUNGWOOD, JOSEPH 
DELSON, THEODORE ISADORE 
YUDOWITCH, HARRY 
YUILL, ETHAN A. 
YUNG, FREDERICK E. 
ZABRISKIE, ELMER I. 
ZABRISKIE~ JOHN BANTA 
ZAHLER, LOUIS A. 
ZAIMANT, FRANK J. 
ZAJAC, HIRSCH M. 
ZANGLER, JOHN A . 
ZANTZINGER, WILLIAM HENRY 
ZAP, DAVID M. 
ZARIN, HERMAN 
ZASLOFF, ISADORE 
ZAVITSIANO, AUTONOMOS S. 





ZELLHOEFER, HERBERT CHARLES 
ZELNIKER,, JULIUS 
ZERRILLI, ANTHONY A. 
ZIEGEL, HERMAN S. 
ZIEFELD, W. MCL. 
ZIEGLER, C. ALVIN H. 
ZEIGLER, HERBERT W. 
ZIEGNER,. AUGUST JR. 
ZIEGENER, AUGUST JR. 
ZIEGLER, JEROME I. 
ZIERING,, JESSE M. 
ZIESER, JULIUS HERMAN 
ZIMA ND, CHARLES J. 
ZIMMERMAN, CHARLES 
ZIMMERMAN I HYMAN 
ZIMMERMAN, SOLOMON 
ZIMMERMAN, THOMAS L. JR. 
ZINADER, NATHAN 
ZINMAN, SAMUEL S. 
z~~NMAN, WILLIAM S. 
ZJ NRAN, HENRY J. 
ZlPPIN, SAMUEL 
ZJ:PSER, SAMUEL S • 
ZJRIN, MORRIS G. 
Z~RINSKY I DAVID 
z :·_RN, HARRY 
ZIRON, PAUL 
ZIRPOLI, ANTHONY P. 
ZITO, GABRIELE 
ZIZINIA, PAUL THOMAS 
ZLOTNICK, HENRY D. 
ZLOTNICK, LOUIS 
ZODA , THOMAS E. 
zORN, LEWIS E. 






zucKERMAN, BERNARD MILTON 
zucKERMAN, HERMAN 
zucKERMAN J ROBERT D. 
744 Broad.St, Newark, NJ 
542 Main St, New Rochelle, NY 
70 Pine St, NYC 
70 Pine St, NYC 
1451 B'way, NYC 
11 E. 44th St, NYC 










448 E. 149th St, Bronx, NY 
290 Roosevelt Sq, Englewood, 
Franklin Ave, Wyekoff, NJ 




NJ 1926 . 
1899-1910 
1910 
551 5th Ave, NYC 
Van Wyck St, Croton-on-Hudson, 
NY 
l W. 85th St, NYC 
135 B'way, NYC 
1277 E. 49th St, Bklyn, NY 
67 Broad St, NYC 
50 W. 42nd St, NYC 
170 B'way, NYC 
170 B'way, NYC 
291 B'way, NYC 
26 Court St, Bklyn, NY 
303 W. 42nd St, NYC 
308 E. 79th St, NYC 
136-31 Roosevelt Ave, 
Flushing, NY 
75 Montgomery St, Jersey City, 
NJ 
75 Montgomery St, Jersey City, 
NJ 
12 E. 41st St, NYC 
10 E. 43rd St, NYC 
551 5th Ave, NYC 
545 B'way, Bayonne, NJ 
258 B'way, NYC 
455 Crown St, Bklyn, NY 
233 B'way, NYC . 
141 B'~ay, NYC 
25 Willoughby St, Bklyn, NY 
50 Court St, Bklyn, NY 
136 Wash. St, Paterson, NJ 
465 Park Ave, NYC 
921 Tiffany St, NYC 
12 Yale Terr, W. Orange, NJ 
55 Penn. Ave, Mt Vernon, NY 
l E. 42nd St, NYC 
138 Plaza Ave, Waterbury, Conn 
233-19 Seward Ave, Queens Village, NY 
53 W. 23rd St, NYC 
449 lat Ave, NYC 
18 E. 4lst St, NYC 






















































ZUCKERMAN, SAMUEL L. 401 B'way, NYC 1906 
ZUCKERMAN, SOLOMON S. 400 Madison Ave, NYC 1926 
ZUCKERMAN, WILLIAM J. 248 E. B'way, NYC 1916 
ZUCKERT, HARRY M. 475 5th Ave, NYC 1907-1909 
ZUCKERT, MAURICE 475 5th Ave, NYC 1909 
ZUPANOFF, SAMUEL 1926 
ZVIRIN, EMIL 147 Chatsworth Ave, 1927 
Larchmont, NY 
ZWEBEN, BENJAMIN 1103 Conn. Ave, Wash, D.C. 1927 
ZWEBEN, JACOB 1310 Sheridan Ave, Bronx, NY l931 
ZWERDLING, SOLOMON SAUL 805 St; - ~arks Ave, Bklyn, NY 1910-1912 
ZWICK, BENJAMIN . 1926 
ZWICKEL, AARON 15 Union Square, NYC 1928 
ZWIERKOWSKI, GEORGE 258 Riverside Dr, NYC 1913 
ZWODEN, ALFRED 26 Court St, Bklyn, NY 1917 
